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INTRODUCTION 
The present volume is the second part of the 
series of annual publications devoted to presenting 
the national accounts of the member countries 
established according to the European System of 
Integrated Economic Accounts. The first volume 
entitled "National Accounts — ESA — Aggregates 
1960-1975" had the limited objective of providing in 
the form of comparative tables and individual 
country tables, the principal aggregates of the 
system. In the present volume will be found, in 
national currencies, detailed data by country for the 
years 1970 to 1975, as well as for certain member 
countries an updating of the figures published in the 
first volume. 
The European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA) (a), which represents the Com-
munity version of the United Nations' revised 
system of national accounts (b), differs from the 
previous international system in that it provides for 
a more farreaching treatment of transactions in 
goods and services (input-output tables) and 
of financial transactions (financial accounts), 
through more detail of distributive transactions 
and throughout a greater precision and strict-
ness in the concepts and definitions. 
Among the characteristics of the new system the 
use of two quite different types of unit and of two 
methods of breakdown of the economy should be 
noted. For the presentation of the process of 
production and of the equilibrium between re-
sources and uses of goods and services, the 
breakdown is according to branches; these are 
groupings of homogeneous units of production and 
are intended to show up relationships of a technico-
economic kind. For the description of income and 
expenditure flows and of financial flows, the 
breakdown of the economy is based on sectors ; 
these are groupings of institutional units, covering 
all their activities, and are intended to bring out 
relationships of behaviour predominating in the 
field of income, final expenditure and financial 
transactions. 
This system, which encompasses and integrates 
the input-output tables, the traditional economic 
accounts and the financial accounts, provides the 
common basis which is indispensable for the varied 
analysis and forecasting linked to the study and 
directing of economic policy. 
(a) Statistical Office of the European Communities: "European 
System of Integrated Economic Accounts (ESA)", 1970. 
(b) United Nations: "A System of National Accounts'", Studies 
in Methods, Serie F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
The implementation of the ESA allows a more 
complete and detailed knowledge of member 
countries' economic and financial structures and 
developments and should ensure comparability of 
data between countries. 
* * 
It should be noted that: 
— despite the work carried out, many gaps remain 
in the data available, particularly in the sector 
accounts for Luxembourg, Ireland and Den-
mark. The table of contents given below 
provides an overall view of the tables which 
could be completed for each member country; 
— the introduction in France of the new "Système 
élargi de comptabilité nationale" (SECN) has 
enabled the ESA to be applied more strictly; 
— certain data provided by the member countries 
do not correspond closely enough to ESA 
requirements. This may be the case in particular 
for countries in which the economic accounts 
and the financial accounts are prepared by 
different departments from basic data which are 
not homogeneous. The divergences of nom-
enclature, definition and content of transactions 
are indicated in explanatory notes. 
In most countries the establishment of methods 
enabling the necessary basic statistics to be com-
piled must actively be continued and improved, 
while the SOEC must develop its arrangements for 
verifying the consistency of the data, their quality 
and their conformity with the ESA. 
* 
* * 
The present volume is set out as follows: 
— Table 1 presents the simplified accounts for the 
nation ; its shows the relationships between the 
different aggregates of the system and the links 
between the national economy and the rest of 
the world. This table replaces the principal 
aggregates and the use and supply of goods and 
services (Tables 1 and 3) of the previous 
yearbook. 
The restrospective aggregates from 1960 to 1969 
will in future be provided only in the first 
volume "National Accounts — ESA — Ag-
gregates". 
— Tables 2 to 7 are related to the input-output 
tables and thus concern, essentially, transac-
tions in goods and services; they are broken 
down by branch. 
— Tables 8 to 18 essentially provide data broken 
down by sector. Table 8, Accounts of sectors 
I 
and sub-sectors, has been introduced to replace 
Tables 10, 11 and 17 in the preceding yearbook. 
It provides a complete set of accounts, ranging 
from the production account to the financial 
account, for all the sectors and sub-sectors of the 
national economy. 
The reader's attention is drawn to the meaning 
of the signs attached to the balancing items of the 
capital and financial accounts. Regarding the 
balance of the capital account, (N5), + means net 
lending (excess of resources over uses), — means net 
borrowing (excess of uses over resources). 
As for the balance of the financial account (net 
change in financial assets and liabilities), (N6), 
because of the way in which financial transactions 
are recorded, + means net increase in financial 
assets or net decrease in liabilities, — means net 
increase in liabilities or net decrease in financial 
assets. 
* 
* * 
A short description of the content of each table 
is given below. 
The explanatory notes to the tables are grouped 
together in the last colour pages. 
** 
For technical reasons it has not been possible to 
present the tables in all the Community languages in 
this volume. Here they are published only in English 
and French. The reader will find a Dutch trans-
lation of the texts and the table headings at the end 
of the introduction. 
This same volume is published, in a separate 
issue, in German and Italian with a Danish 
translation of the texts and table headings. 
Symbols and abbreviations' 
0 Nil or less than half the unit used 
Not applicable or not meaningful 
: Not available 
( ) Uncertain or estimated 
Mio Million 
Mrd Thousand million 
DM Deutsche Mark 
FF French Franc 
Lit Italian Lira 
Fl Guilder 
FB Belgian Franc 
Flux Luxembourg Franc 
£ Pound Sterling, Irish Pound 
DKr Danish Crown 
EC European Communities 
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DESCRIPTION OF THE CONTENT OF THE TABLES 
Table 1 : Simplified accounts for the nation 
Table 1 provides the simplified accounts, for the 
nation, which record, firstly, the relationships of the 
national economy with the rest of the world, and 
secondly, the relationships between the different 
aggregates of the system. 
For the national economy as a whole, the 
following accounts are presented : 
— the goods and services account (CO), which shows 
the total resources (output and imports of goods 
and services) and uses of goods and services 
(intermediate consumption, final consumption, 
gross fixed capital formation, change in stocks 
and exports of goods and services). The account 
balances out by definition. 
— the production account (CI), which shows the 
transactions constituting the production pro-
cess proper; its resources include output and 
taxes linked to imports and its uses intermediate 
consumption. The balancing item, the gross 
domestic product at market prices, represents 
the final result of the production activity of 
resident productive units. By deducting the 
consumption of fixed capital (Al)' from gross 
domestic product at market prices (Nl), the net 
domestic product at market prices ( N i l ) is 
obtained. 
— the generation of income account (C2), which 
records distributive transactions directly to the 
process of production : the resources consist of 
gross domestic product at market prices and 
subsidies; the uses include compensation of 
employees and taxes linked to production and 
imports. 
The balancing item is the gross operating 
surplus of the economy (N2). 
— the distribution of income account (C3), which 
records the various transactions involving the 
distribution and redistribution of income (in-
terest, distributed profits, current transfers) 
between the national economy and the rest of 
the world. The balancing item, the gross 
national disposable income (N3), measures the 
income available to the nation for purposes of 
final consumption and saving; 
— the use of income account (C4), which shows 
how the gross national disposable income is 
allocated between consumption and saving. 
This account includes an adjustment to take 
account of the changes in the actuarial reserves 
for pensions vis-à-vis the rest of the world. The 
balancing item is gross national saving (,N4); 
— the capital account (C5), which records transac-
tions linked to investment in non-financial 
assets and capital transfers with the rest of the 
world. 
The balancing item of this account is net lending 
or net borrowing of the nation (N5). 
— the financial account (C6), which records the 
changes in the different types of financial assets 
and liabilities of the national economy vis-à-vis 
the rest of the world. 
The net change in financial assets and liabilities 
(N6) should normally be identical with the 
balance of the capital account. In practice, an 
adjusting item is needed. 
For the rest of the world the following accounts 
are presented : 
— the current transactions account (C7), which 
covers in summary form all the transactions of 
the rest of the world with resident units which 
appear in accounts CO to C4 of the national 
economy. 
Its balancing item is the balance of current 
transactions with the rest of the world (N7) ; 
— the capital account (C5), which records the 
capital transactions of the rest of the world with 
the national economy. 
The financial account (C6), which records the 
changes in the different types of financial assets 
and liabilities of the rest of the world vis-à-vis 
the national economy is not given at this level. 
Since the assets of the rest of the world towards 
the national economy are also the liabilities of 
the national economy vis-à-vis the rest of the 
world and vice-versa, the corresponding data 
can be found in the financial account of the 
national economy. 
Table 1 presents the accounts CO and CI of the 
national economy at current prices and at 1970 
prices. 
Tables 2, 3 and 4 
Tables 2 and 3 contain elements of the primary 
input table of the input-output tables for the 
member countries. They provide information by 
branch on gross value added at market prices and at 
factor cost. The gross value added at factor cost is 
also broken down into its main components, 
compensation of employees and gross operating 
surplus. Table 4 supplements tables 2 and 3 by 
providing employment data. 
The branch breakdowns used are regroupings of 
the basic classification (the NACE/CLIO) which is 
used to build the input-output tables into 25 and 6 
branches respectively. 
Table 2 : Gross value added at market prices, by branch 
For each branch, the gross value added at 
market prices is the difference between the value of 
its actual output of goods and services and the value 
of its intermediate consumption. Gross domestic 
product at market prices (N1 ) is equal to the sum of 
gross value added at market prices plus taxes linked 
to imports (R29). 
The table presents gross value added at current 
prices and at 1970 prices and the percentage of gross 
domestic product at market prices represented by 
each branch for 1970 and 1975. Volume indices 
(1970 = 100) are calculated from data at 1970 
prices. 
Table 3 : Gross value added at factor cost, compensation of employees and gross operating surplus, by branch 
Gross value added at factor cost (Nl , f) is 
obtained by deducting taxes linked to production 
(R21) net of subsidies (R30) from gross value added 
at market prices. 
The gross value added at factor cost for a branch 
is the sum of all income resulting from production in 
the branch. The gross value added atfactor cost has 
therefore been broken down for each branch into its 
components: compensation of employees (RIO) 
and gross operating surplus (N2). Compensation of 
employees includes gross wages and salaries (R101 ). 
employers actual social contributions (R102) and 
imputed social contributions (R103). The gross 
operating surplus comprises property and en-
trepreneurial income resulting from the production 
process plus consumption of fixed capital. 
The percentage of gross value added at factor 
cost represented by each branch is given for 1970 
and 1975. 
Table 4: Occupied population, wage and salary earners and hours worked, by branch 
The occupied population covers all persons 
engaged in some activity which is considered as 
productive (in the national accounts sense) whether 
these persons are civilian or military personnel. The 
domestic occupied population comprises both the 
residents and the non-residents (wage and salary 
earners, self-employed persons, unpaid family 
workers, armed forces) who work for resident 
producer units; 
Wage and salary earners consist of residents and 
non-residents who work for a resident employer, 
whether public or private, and who receive com-
pensation in the form of wages, salaries, fees. 
gratuities, payment by results or payment in kind. 
Average numbers of persons employed and the 
number of hours worked are shown in table 4. 
The data are broken down by branch accord-
ing to the groupings NACE/CLIO R6 and R25. 
Table 5: Final consumption of households on the economic territory, by object 
Final consumption of households (P3B) repre-
sents the value of goods and services used for the 
direct satisfaction of individual human wants. The 
flow contains the final consumption of resident 
households (P31) and of non-resident households 
(P33) on the economic territory. 
Final consumption is broken down on the basis 
of the two-digit nomenclature corresponding to the 
"Classification of household goods and services" of 
the SNA (1). The tables give the values for the final 
consumption of households on the economic 
territory at current prices and at 1970 prices. On the 
basis of these data, value indices (Iv), volume 
indices (Iq) and price indices (Ip) have been 
calculated taking 1970 as a base. In these calcu-
lations the indices are related by the equation 
Iq · Ip/100 = Iv, with the volume index Iq being 
Laspeyres type and the price index Ip being Paasche 
type. 
(1) A system of national accounts. United Nations. New York 
1968, table 6.1. 
VI 
Tables 6 and 7: Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the 
value of durable goods intended for non-military 
purposes, each of more than about 100 units of 
account in value (in 1970), which are acquired by 
resident producer units and meant to be used for a 
period of more than one year in their process of 
production, including the value of any services 
embodied in the fixed capital goods acquired. 
Data on gross fixed capital formation are shown 
in the tables at current prices and at 1970 prices. 
They are calculated at purchasers' prices including 
the VAT deductible on purchases of fixed capital 
goods. The total of this VAT is deducted from the 
total value of fixed capital goods to give the 
aggregate gross fixed capital formation (P41). 
Table 6: Gross fixed capital formation by product 
Gross fixed capital formation is broken down by 
product groups. The group equipment includes 
metal products and machinery, and transport 
equipment. The group construction comprises 
dwellings (including accomodation for households 
of members of the armed forces), non-residential 
buildings and civil engineering works. 
The group other products comprises: 
— changes in producers' livestock in respect of 
adult cattle .(2 years or more), goats, sheep, 
horses and other equine animals, zoo and circus 
animals; 
movable fixed capital goods other than metal 
products, machinery and transport equipment ; 
works of art created during the year and 
purchased by producer units ; 
net acquisition (purchases minus sales) by 
producer units, of antiques and existing fixed 
capital goods. 
Table 7: Gross fixed capital formation by ownership branch 
This table uses the NACE/CLIO groupings R6 
and R25 in analysing the destination of investment 
with reference to the branch which owns the fixed 
capital goods and not the branch which uses them. 
Owing to the development of letting capital goods, 
in particular in the form of leasing, the differences 
between results calculated on the basis of either of 
the two concepts can be fairly substantial for certain 
branches. 
Table 8: Sector and sub-sector accounts 
These tables give, for each of the sectors and 
sub-sectors of the national economy and the rest of 
the world, all the accounts provided for in the ESA. 
Table 8.1: Sector accounts 
This table presents the accounts of all the 
institutional sectors. For each sector, except the rest 
of the world, all the accounts ranging from the 
production account to the financial account are 
normally given. In accordance with the ESA, the 
sectors non-financial corporate and quasi-cor-
porate enterprises (S10) and households (S80) are 
combined at the level of the production account and 
the generation of income account. 
The sectors given are the following: 
— the sector non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S10): this consists of 
enterprises which are institutional units, i.e. 
enterprises whose financial transactions and 
transactions relating to distribution of income 
are separate from those of their owners, and 
which are principally engaged in the production 
of goods and non-financial market services. The 
principal resources of these units are derived 
from the sale of their output; 
the sector households (S80) : this covers house-
holds in their capacity as consumers and, 
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where applicable, as entrepreneurs, provided, in 
the latter case, that the distributive or financial 
transactions relating to the business are not 
separate from those of their owners ; 
the sector private non-profit institutions (S70) : 
this consists of private institutions, recognized 
as separate legal entities, and which are prin-
cipally engaged in the production of non-market 
services intended for particular groups of 
households. The main resources of private non-
profit institutions are derived from voluntary 
contributions from households in their capacity 
as consumers, and from property income; 
the sector credit institutions (S40) : this consists 
of the institutional units which are principally 
engaged in collecting, converting and distribut-
ing available funds. The main resources of these 
units are funds derived from liabilities incurred 
(demand and time deposits, cash certificates, 
bonds, etc.) and interest received. 
For the financial transactions of the sub-sectors 
of credit institutions and their consolidated 
total, reference should be made to table 14; 
the sector insurance enterprises (S50): this 
consists of the institutional units which are 
principally engaged in converting individual 
risks into collective risks, normally by establish-
ing insurance technical reserves. The principal 
resources of the sector are contractual pre-
miums; 
the sector general government (S60): this in-
cludes the institutional units which are prin-
cipally engaged in the production of non-market 
services intended for collective consumption 
and/or in the redistribution of national income 
and wealth. 
The main resources of these units are derived 
directly or indirectly from compulsory pay-
ments made by units belonging to other sectors. 
The accounts of sector S60 are not con-
solidated. The consolidated transactions are 
presented in the following table 8.2; 
— the sector rest of the world(S90) : this consists of 
non-resident units in so far as they are engaged 
in transactions with resident institutional units. 
The transactions of this sector which are to be 
recorded in the current transactions account 
(C7) are given in this table at the level of the 
distribution of income account (C3). 
The accounts of the rest of the world are shown 
from the viewpoint of the national economy; as 
a consequence, the balancing items are given the 
same sign as the corresponding balancing items 
for the national economy. 
In addition to the transactions of the different 
sectors this table shows two totals. The first 
indicates the total transactions effected by the 
domestic sectors. The accounting balances it 
contains represent the balancing items of the 
economy as they appear in Table 1. The balancing 
item N1 is an exception : for this the imputed output 
of bank services (PI 3) should be deducted from the 
value added of the sum of the sectors to determine 
the gross domestic product at market prices. 
Table 8.2 : Accounts of general government and sub-sectors 
This table presents the accounts of the general 
government sector and its three sub-sectors. 
The sector general government (S60), already 
presented in non-consolidated form in the preced-
ing table (8.1) is given here as a consolidated 
account. The sub-sectors are also consolidated. 
The sub-sector central government (S61) includes 
the administrative departments of the State and 
other central agencies whose competence extends 
over the whole economic territory (a). 
The sub-sector local government (S62) includes 
those types of public administration whose com-
petence extends to only part of the economic 
territory. 
The sub-sector social security funds (S63) 
includes all central and local institutional units 
whose principal activity is to provide social benefits 
and whose main resources are derived from 
compulsory social contributions paid by other 
units. 
As regards the classification of transactions 
between sub-sectors, the ESA rule regarding 
transactions on behalf of another unit states that 
(a) For the Federal Republic of Germany, Bund and Länder. 
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where an institutional unit carries out transactions 
on behalf of another institutional unit, these 
transactions should be shown once only, in the 
accounts of the latter. 
This rule applies in particular to : 
— taxes collected by a government agency, a fixed 
part of which must be automatically transferred 
to another agency. The part of the tax receipts 
destined for the other government agency will be 
shown as if it were received directly by that 
agency and not as a current transfer within 
general government; 
— taxes collected by central government on behalf 
of institutions of the European Communities. 
The own resources of the European Com-
munities (from 1971, agricultural levies and part 
of the customs duties) are not shown in central 
government accounts and are considered as 
taxes linked to production and imports received 
directly by the institutions of the European 
Communities. These amounts are recorded in 
this manner in table 8.3. Accounts of the rest of 
the world, sub-sector Institutions of the Euro-
pean Communities. The same goes for subsidies 
granted directly by these institutions to resident 
market producer units. 
Table 8.3: Accounts of the rest of the world and sub­sectors 
This table presents a general picture of the links 
between the national economy and the rest of the 
world (S90). 
It also provides a geographical breakdown of 
the transactions between: 
— Member countries of the European Com­
munities (S91); 
— Institutions of the European Communities 
(S92); 
— Third countries and international organizations 
(S93). 
It should be mentioned that, up to 1972, the 
United Kingdom, Ireland and Denmark are in­
cluded in the sub­sector Third countries and 
international organizations (S93) and, from 1973 
onwards, in the sub­sector Member countries of the 
European Communities. 
As regards transactions between Member 
countries and the institutions of the European 
Communities, it should be noted that: 
— the own tax resources of the institutions of the 
European Communities (a) are recorded as 
taxes linked to production and imports (R20); 
— the contributions made by the Member count­
ries to these institutions are recorded among 
resources as current international co­operation 
(R67); 
— the cost charged by national governments for 
collecting taxes on behalf of the institutions of 
the European Communities are recorded as 
■ exports of services (P52) to these institutions ; 
— the transfers which the institutions of the 
European Communities make directly to re­
sident market producer units are recorded as 
subsidies (R30) (e.g. from 1971, payments under 
the Guarantee section of the EAGGF); 
— current transfers which national governments 
receive from institutions of the European 
Communities are recorded among uses as 
current international co­operation (R67). 
(a) Part of customs duties and agricultural levies as well as the 
ECSC levy. 
The balances are shown from the viewpoint of 
the national economy. For that reason, in the case 
of transactions in goods and services and of 
distributive transactions + means a deficit for the 
rest of the world, — a surplus of the rest of the 
world ; in the case of financial transactions + means 
an increase of assets or a decrease of liabilities vis­à­
vis the rest of the world, — means an increase of 
liabilities or a decrease of assets vis­à­vis the rest of 
the world. 
The balances shown are: 
the balance of current transactions with the rest 
of the world (N7), which represents the national 
economy's surplus or deficit on its current 
transactions in goods and services and on its 
current distributive transactions with the rest of 
the world; 
the net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation (N5), which shows the net amount of 
resources which the nation places at the disposal 
of the rest of the world or which the rest of the 
world provides to the nation. It corresponds to 
the excess of gross national saving over gross 
capital formation and net purchases of land and 
intangible assets by the nation, plus the net 
balance (positive or negative) of capital trans­
fers with the rest of the world ; 
the net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world (N6), which 
corresponds to the difference between the 
change in all the financial assets held by the 
national economy against the rest of the world 
and the change in all the liabilities whiéh the 
economy has incurred with the rest of the world. 
In principle, the net lending ( + ) or net 
borrowing ( —) of the nation (N5) should be 
equal to the net change in financial assets and 
liabilities vis­à­vis the rest of the world (N6). But 
as these two aggregates are calculated in 
different ways and on the basis of different 
statistical data, a discrepancy will usually be 
found between them. 
Table 9: General government expenditure by purpose and by type of transaction 
Table 9 shows for the sector general government 
(S60) a classification of economic expenditure 
categories by purpose. In this context, expenditure 
covers the transactions recorded as uses in the 
distribution of income account, the use of income 
account and the capital account of table 8.2. 
Financial uses (loans, advances, equities, etc.) are 
not included. 
The data of the table are consolidated, i.e. 
transactions between sub­sectors of general govern­
ment are eliminated. 
Table 10: Gross accumulation and its financing by sector 
This table compares the gross accumulation of 
the national economy and its different institutional 
sectors with the various sources of financing. 
Gross accumulation is the sum of gross fixed 
capital formation (P41), change in stocks (P42) and 
net acquisitions of land, and intangible assets (P70). 
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At the level of the national economy, this 
accumulation is financed by net national saving and 
by consumption of fixed capital, plus or minus the 
balance of capital transfers with the rest of the 
world and the net borrowing ( + ) or net lending ( — ) 
of the nation. 
Similarly for each sector gross accumulation is 
financed by the sector's net saving and consumption 
of fixed capital, plus or minus the balance of its 
capital transfers and its net borrowing ( + ) or net 
lending ( — ). 
Table 11 : Compensation of employees and its components 
Table 11 shows the total compensation of 
resident employees by resident and non-resident 
employers (RIA) and its main components: gross 
wages and salaries (R101), employers' actual social 
contributions (R102) and imputed social contri-
butions (R103). The latter item represents the 
counterpart of social benefits paid directly, i.e. 
without any contributory scheme, by employers to 
their employees or former employees and other 
eligible persons. 
Gross wages and salaries are further divided 
into wages and salaries net of all social contri-
butions and employees' social contributions. 
The table thus makes possible an analysis of the 
direct compensation for the work done and the 
various types of social contributions, these them-
selves being subdivided into pension and sur-
vivorship contributions and other contributions. 
Table 12: Actual social contributions by type and by receiving sector 
Table 12 gives a breakdown of the flows of 
actual social contributions (R62) within the na-
tional economy and from and to the rest of the 
world. It distinguishes between employers' actual 
social contributions (R621), employees' social 
contributions (R622) and social contributions by 
self-employed and non-employed persons (R623) 
and shows, for each of these categories, the sectors 
or sub-sectors receiving these contributions. 
Actual social contributions paid to social 
security funds and other sub-sectors of general 
government are recorded gross whereas contri-
butions paid to insurance enterprises are recorded 
net, i.e. after deduction of that part of the 
contributions which represents the value of the 
insurance service. 
Table 13: Social benefits by type and by providing sector 
This table shows the flows of social benefits 
within the national economy and between the latter 
and the rest of the world. 
According to type, social benefits (R64)' are 
broken down into three categories : 
— social benefits linked to actual contributions 
(R641). i.e. those whose financing is based 
mainly on an insurance scheme; 
—social benefits corresponding to imputed contri-
butions (R642), i.e. benefits granted directly by 
employers to their employees or to other eligible 
persons; 
—other social benefits (R643), i.e. those granted by 
general government or private non-profit in-
stitutions without any system of contributions or 
commitment attributable to employment. These 
benefits are financed mainly by taxes. 
The table shows the various providing sectors 
and sub-sectors for each of the categories of social 
benefits. 
Table 14: Financial transactions of the credit institutions 
Table 14 provides data on the structure of the 
monetary and financial system of each country. 
The breakdown of the transactions between the 
three sub-sectors forming the credit institutions 
sector shows : 
— the importance attached in the transactions as a 
whole to central banking authorities, i.e. basi-
cally, the central bank; 
— whether there is a clear distinction or not 
between basically monetary institutions — 
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those whose liabalities in the form of transfer-
able demand deposits represent a large part of 
their liabilities to the non-banking sector - and 
other credit institutions with resources and 
hence activities which are much more varied. 
In this table the financial transactions of sub-
sectors are presented in a consolidated form, which 
.means that transactions between institutions be-
longing to the same sub-sector are eliminated. 
Transactions of the sector itself are similarly 
consolidated, so that transactions between sub-
sectors are excluded. In order to find the financial 
transactions of the credit institutions sector in a 
non-consolidated form, one should refer to table 
8.1. 
Table 15: Main financial transactions 
Table 15 shows for each sector, and for certain 
important financial transactions, the breakdown of 
claims according to the main debtors and of 
liabilities according to the main creditors. The 
fi aures are consolidated. 
This type of "from whom, to whom" infor-
mation provides material for analysing the va-
riations in claims and liabilities given in the 
preceding tables. 
Table 16: Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Table 16 provides specific information on the 
financial transactions with the rest of the world. 
Contrary to the presentation of these transac-
tions in tables 8.1 and 8.3, a classification is used 
here which is both more concise and more analyti-
cal: 
—. more concise in that a certain number of basic 
financial transactions have been grouped to-
gether while retaining a classification based 
largely on the criterion of short and long term ; 
— more analytical in that within each transaction 
group a distinction has been introduced to 
separate out the national economy's financial 
assets and liabilities relating to the official 
reserves of the monetary authorities. 
The net change in financial assets and liabilities 
of the resident sectors as a whole represents the 
balancing item, or, in other words, the net change in 
financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the 
world (N6). 
Table 17: Long term bonds and medium and long term loans (gross recording) 
Two accounting criteria could be considered for 
the recording of financial transactions: 
— recording, as for economic transactions', receipts 
and expenditure. Seen in this light, a receipt can 
thus be either a reduction in financial assets 
(repayment received) or an increase in liabilities 
(new debt contracted); 
- recording, on the one hand, all transactions 
amounting to changes in financial assets (ex-
penditure representing an increase in assets — 
subscriptions — and receipts representing a 
reduction in assets — redemptions) and, on the 
other, all transactions amounting to changes in 
liabilities (expenditure representing a reduction 
in liabilities — refunds — and receipts amount-
ing to an increase in liabilities — new debts). 
While, on balance, the two methods produce the 
same result, the second criterion has been applied in 
the financial accounts and tables since it is more in 
line with the notion of wealth — which is of primary 
importance in this context — and gives a better 
explanation of behaviour than do receipts and 
expenditure. 
Furthermore, it would be meaningless in the 
case of many financial transactions to construct 
totals of receipts and expenditure in that such 
transactions are often effected between the same 
parties and only the net position of financial assets 
or liabilities is of interest tò the holder and debtor. 
Nevertheless, as regards transactions such as 
those relating to long term bonds and medium and 
long term loans macroeconomic analysis is facili-
tated if separate consideration can be given to 
increases and to reductions in financial assets and to 
increases and to reductions in liabilities since these 
movements generally do not balance out for the 
same groupings of units. 
The figures for medium and long term loans are 
consolidated. 
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Table 18: Table of the financial intermediaries 
Table 18 is intended to provide information on 
transactions concerning finance, i.e. to collect, 
transform and distribute available financial re-
sources. 
In the sector accounts, finance is the principal 
function of the sector credit institutions (S40). 
Nevertheless, almost all other sectors may also be 
engaged in this function, though merely at a 
secondary level. 
Financial intermediaries as a whole consist of all 
units (whether institutions or not) which perform 
the function of finance, as a main or a secondary 
activity, and which maintain accounts of their 
financial transactions. 
Financial intermediaries thus comprise the 
credit institutions, the insurance enterprises, the 
treasury and the non-autonomous pension funds 
performing the function of finance and maintaining 
complete accounts of their financial transactions. 
By showing the total activities of financial 
intermediaries, table 18, when compared with table 
14, allows evaluation of the part occupied by the 
credit institutions in the total volume of transac-
tions carried out by financial intermediaries. 
The figures are consolidated. 
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EXPLANATORY NOTES 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Table 2: 
a) Data revised for totals but not for the individual branches 
(taken from Yearbook 2-1975). 
Table 3: 
a) Data revised for the aggregates but not for the individual 
branches (taken from Yearbook 2-1975). As a result, the sum 
of the items for R 10 and N 2 tallies neither with the totals 
shown nor with the corresponding items of N 1, f. 
Table 5: 
a) Itemi82 is included in item 86, except purchases of writing and 
drawing materials, which are included in item 7. 
Tables 6 and 7 : 
a) Including dwellings for which a buyer has not yet been found. 
b) Excluding changes in livestock. 
Table 8.1: 
a) The sector S 10 includes all non-financial sole pro­
prietorships and partnerships; thus S 80 is households only 
in their capacity as consumers. 
b) Item R 43 is included in R 41, except for sector S 60. . 
c) Resources are deducted from the corresponding uses. 
d) Consolidated transactions, except for sector S 60. 
Table 8.2: 
a) Bund and Lander. 
b) Fixed capital formation of sub-sectors is recorded on a 
payments basis; as a result, the sum for the three sub-sectors 
differs from the amount shown for S 60 ; het borrowing or net 
lending (N 5) as well as the adjustment N 5 — N 6 are 
affected accordingly. 
c) Sub-sector S 62 is included in sub-sector S 61. 
Table 8.3: < 
a) Item R 43 is included in item R 41. 
Table 9: 
a) Gross capital formation of individual purposes is recorded 
on a payments basis ; as a result, the total does not equal the 
amount shown for the sector S 60 in tables 8.1, 8.2 and fO. 
b) Data revised for totals but not for individual purposes (taken 
from Yearbook 2-1975). 
Table 10: 
a) The sector S 10 includes all non-financial sole pro­
prietorships and partnerships; thus S 80 is households only 
in their capacity as consumers. 
Table 11: 
a) Wages and salaries which employers continue to pay to their 
employees temporarily in the case of sickness, etc. are 
included in item I.A. 
Table 13: 
a) Item 3 exceeds the sum of items 3. A and 3.Β by the amount of 
other social benefits (R 643) provided by public enterprises 
(S 10, S 40 and S 50). 
Table 14: 
a) Sub-sector S 43 is included in sub-sector S 42. 
FRANCE 
Table 1 : 
a) For 1975 an amount of FF 4 042 million, representing the 
replacement of the financial contributions of Member States 
by own resources and included in the French accounts as 
taxes linked to production and imports paid to the 
Institutions of the European Communities, has been 
reclassified in accordance with the ESA as unrequited current 
transfers n.e.c. (R 60) to the rest of the world. 
Table 2: 
a) The value added of the branches is assessed excluding VAT. 
The amount of VAT on products which is included in item 10, 
is (in FF million) 1970, 55 452; 1971, 62 232; 1972, 69 976; 
1973, 70 696; 1974, 81 081 ; 1975, 90 826. 
Table 4: 
a) Calculated on the basis of 48 working weeks a year. 
Tables 6 and 7 : 
a) The figures by product and by branch are given net of 
deductible VAT on purchases of fixed capital goods. 
Table 8.1: 
a) Deductions for pensions correspond to direct payments 
made by the post office out of the remuneration of its staff. 
b) For 1975 an amount of FF 4 042 million, representing the 
replacement of the financial contributions of Member States 
by own resources and included in the French accounts as 
taxes linked to production and imports paid to the 
Institutions of the European Community has been re­
classified in accordance with the ESA as current international 
co-operation (R 67). 
Table 8.3: . 
a) For 1975 an amount of FF 4 042 million, representing the 
replacement of the financial contributions of Member States 
by own resources and included in the French accounts as 
taxes linked to production and imports paid to the 
Institutions of the European Community has been re­
classified in accordance with the ESA as current international 
co-operation (R 67). 
Table 10 : 
a) Consumption of fixed capital is not at present broken down 
by sector. Items 1 a) to 1 0 represent the gross saving of the 
sectors. 
Table 12: 
a) The sum of items 2 A and 2 Β does not equal the total shown. 
The difference represents the deductions for pensions 
corresponding to the direct payments made by post office out 
of the remuneration of its staff. The amounts are (in FF 
million) 1970, 263; 1971, 289; 1972, 324; 1973, 362; 1974, 
421; 1975,492. 
Table 17: 
a) Non consolidated transactions for sectors SS and S 40. 
ITALY 
Table I : 
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts 
which cannot be classified. 
Table 2: 
a) VAT was introduced in 1973. From that date, the figures by 
branch are given net of deductible VAT on purchases of fixed 
capital goods. 
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Table 5: 
a) Expenditures are allocated to different items. 
Tables 6 and 7 : 
a) VAT was introduced in 1973. From that date, the figures by 
product and by branch are given net of deductible VAT on 
purchases of capital goods. 
Table 8.1: 
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts 
which cannot be classified. 
b) Consolidated. 
Table 8.2: 
a) Because of accounting time lags, current transfers within 
general government do not cancel out for the years 1970 to 
1972. The discrepancy lias been compensated at the level of 
the .consolidated account of general government and 
allocated to taxes linked to production and imports (R 20) 
and current taxes on income and wealth (R 61). The amount 
of discrepancy is (in Lit '000 million): 1970, 47; 1971, 53; 
1972, 70. 
b) Because of accounting time lags, investment grants (R 71) 
within general government do not cancel out for the years 
1970 to 1972. The difference has been compensated at the 
level of the consolidated account of general government in 
gross fixed capital formation (P 41). The amount of 
. discrepancy is (in Lit '000 million) 1970, 83; 1971, 45; 1972, 
38. 
Table 8.3: 
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts 
which cannot be classified. 
Tables 14, 15 and 16: 
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts 
which cannot be classified. 
Table 17: 
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts 
which cannot be classified. 
b) Including the differences between issue price and redemption 
price and duplications. 
Table 18:-
a) Totals may differ from the sum of items shown by amounts ' 
which cannot be classified. 
NETHERLANDS 
Table 2: 
a) Data-processing machines are included in item 3 g); 
precision and optical instruments are included in item 3 m). 
b) Non-marked services of private non-profit institutions are 
included in item 5 h). 
c) Items 6 and 7 are deducted from item 10. 
Table 3: 
a) Data-processing machines are included in item 3 g); 
precision and optical instruments are included in item 3 m). 
b) Non-marked services of private non-profit institutions are 
included in item 5 h). 
c) For R 10 and N 2 the total differs from the sum of the 
individual branches; the difference represents collective 
pension contributions, the total amount of which has been 
deducted from R 10 and added to N 2. The corresponding 
amounts are (in Fl million) 1970, 409; 1971, 520; 1972, 620; 
1973, 880; 1974, 930; 1975, 1 010. 
Table 4: 
a) Men-years. 
b) Items 3 a) and 3 m) are included in the grouping 3 d)-h):item 
3 m) concerns only timber and wooden products and 
furniture. 
c) Item 3 1) is included in item 3 c). 
d) Item 5 e) is included in item 5 c), except for services 
associated with air transport, which are included in item 5 d). 
TableS: 
a) Includes collective consumption of private non-profit 
institutions. 
b) Maintenance of dwellings is included in item 31. 
c) Item 55 is included in item 85. 
d) Expenditure is allocated to different items. 
Table 7: 
a) Items 3 a) and 3 m) are included in the grouping 3 d)-h). 
b) For 1970 to 1973, precision and optical instruments are 
included in branch 3 m), office machines and data processing 
machines are included in item 3 g). 
c) Item 5 b) is included in item 5 h). 
Table 8.1: 
a) With the exception of the accounting balance N 3, the sector 
S 10 includes all non-financial sole proprietorships and 
partnerships; thus the sector S 80 is households only in their 
capacity as consumers. 
b) R 41 is included under the grouping of items R 43 to R 45. 
c) R 41 is included under the grouping R 43 and R 44. 
d) Resources are deducted from the corresponding uses. 
e) Including R 41 and the net operating surplus of sector S 80. 
f) Uses minus resources relating to items R 41, R 43, R 44 and 
R 45, including the net operating surplus of sector S 80. 
g) Transactions are consolidated only between units of the same 
sub-sector. 
h) Consolidated transactions. 
i) Inter-enterprise transactions between resident and non-
resident units are given here. 
Table 8.2: 
a) Transactions are consolidated only between units of the same 
sub-sector. 
Table 8.3: 
a) Item R 41 is included under the grouping of items R 43 and 
R44 . 
b) Item R 41 is included with item R 43. . 
Table 14: 
a) Transactions are consolidated only between units of the same 
sub-sector. 
Table 15: 
a) Transactions not consolidated. 
b) Transactions are consolidated only between units of the same 
sub-sector. 
c) Including the liabilities of credit institutions. 
Table 18: 
a) Non consolidated transactions : F = the total of S 40 + S 50 
+ part of S 60; N F = the total ofS 10/S 80/S 70 + p a r t of 
S 60. 
b) Inter-enterprise transactions between resident and non-
resident units are given here. 
BELGIUM 
Table 1 : 
a) Including a statistical discrepancy. 
Tables 2 and 3 : 
a) The private non-profit institutions are included in item 5 h). 
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b) From 1971, the sum of headings is not equal to the total, the 
difference being the statistical adjustment effected to 
reconcile the figures for gross domestic product calculated 
according to the three methods (output, income and 
expenditures). The amount is as follows : 
at current prices : 
1971 1972 1973 1974 1975 
4 362 898 
ai 1970 prices: 
1971 1972 
384 
1973 
4 828 25 762 Mio FB 
1974 1975 
- 2 869 -5817 - 1 6 2 8 6 - 3 0 5 5 137 Mio FB 
Table 4: 
a) The sum of branches is not always equal to the total shown; 
the difference represents the rounding of figures. 
b) The.private non-profit institutions are included in item 5 h). 
Table 5: 
a) Includes collective consumption of private non-profit 
institutions. 
b) Charges for money orders and other financial services 
provided by the post office are included in item 64. 
c) Expenditures are allocated to different items. 
d) From 1971 onwards, the total for final consumption of 
households on the economic territory no longer tallies with 
the sum of individual items, the difference being a part of the 
statistical adjustment effected to reconcile the figures for 
gross domestic product calculated according to the three 
methods (output, income and expenditures). The amount is 
as follows: 
at current prices : 
1971 1972 1973 1974 1975 
1264 - 3 696 - 2 203 2 626 10 992 Mio FB 
at 1970 prices: 
1971 1972 1973 1974 1975 
2 244 4 274 11 896 2 150 128 MioFB 
Table 7: 
a) Gross fixed capital formation of private non-profit in-
stitutions is included in item 5 h). 
Table 8.1: 
a) Resources are deducted from the corresponding uses. 
b) Items R 44 and R 45 are included in item R 41. 
c) Including other investment income from abroad. 
d) Uses minus resources for items R 41, R 44 and R 45. 
e) Item R 66 is included in item R 69. 
f) Including a statistical discrepancy. 
Table 8.3: 
a) Items R 44 and R 45 are included in item R 41. 
b) Accident insurance transactions of Institutions of the 
European Communities are included in the transactions of 
sub-sector S 91. 
Table 9: 
a) Central government (S 61) and social security funds (S 63) 
only. 
Table 10: 
a) Including a statistical discrepancy. 
LUXEMBOURG 
Table 5: 
a) Includes collective consumption of private non-profit 
institutions. 
UNITED KINGDOM 
Table 2: 
a) .Radio-active materials and ores and processed products 
thereof are included in item 3 c). 
b) Recovery and repair services and lodging and catering 
services are included in the regrouping of branches 5 g)-h). 
c) VAT was introduced in 1973. From that date the figures by 
branch are given net of deductible VAT on purchases of 
capital goods. 
d) The volume indices are based on data for gross value added at 
factor cost. 
Table 3 and 4 : 
a) Radio-active materials and ores and processed products 
thereof are included in item 3 c). 
b) Recovery and repair services and lodging and catering 
services are included in the regrouping of branches 5 g):h). 
Table 5: 
a) Includes collective consumption of private non-profit 
institutions. 
b) Expenditures on alcoholic beverages and tobacco in 
restaurants, cafés and hotels are included in items 13 and 14. 
c) Expenditures on repairs are not included. 
d) Includes wages and salaries paid to employees of private non-
profit institutions such as universities, direct grant schools, 
other non-profit making schools, colleges, churches, charit-
able institutions, trade unions, friendly societies and social 
clubs. 
e) Expenditures are allocated to different items. 
Tableó: 
a) Including progress payments on movable fixed capital goods 
other than imported ships and aircraft. 
Table 7: . 
a) Including progress payments on movable fixed capital goods 
other than imported ships and aircraft. 
Mining and quarrying are included in item 2. 
VAT was introduced in 1973. From that date, sub-items 3 a)-
3 m) and 5 a) - 5 h) are shown after deduction of deductible 
VAT on fixed capital goods ; for this reason, the sums of these 
sub-items do not equal items 3 and 5, respectively. 
Item 3 1) excludes plastic products which are included in 
items 3 c) and 3 m). 
b) 
c) 
d) 
Table 8.1: 
a) 
b) 
c) 
d) 
O 
Data not revised (taken from Yearbook 2-1975). 
S 50 is included in S 10. 
Relates only to the profits earned in the UK by branch offices 
of non-resident enterprises and to the profits earned in the 
rest of the world by branch offices of resident enterprises. 
Imputed social security contributions of, and social security 
benefits paid by, credit institutions (S 40) are included in the 
sector non-financial corporate and quasi-corporate enterpr-
ises (S 10). 
Net purchases of land (P 71) are included in gross fixed 
capital formation (P 41). 
Table 8.2: 
a) Total uses of general government (S 60) and central 
government (S 61) recorded in the generation of income 
account (C 2) differ from the sum of items by the adjustment 
for imputed output of bank services. 
b) Total uses of general government (S 60) and central 
government (S 61) recorded in the use of income account 
(C 4) differ from the sum of items by the change in the 
actuarial reserves for pensions (F 911) of the scheme 
operated by the central government for its staff. 
c) Net purchases of land (P 71) are included in gross fixed 
capital formation (P 41). -
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Table 9: 
a) Income from land and intangible assets (R 43) is included in 
final consumption (P 3A). 
b) Net accident insurance premiums are included in final 
consumption (P 3A). 
c) General services such as printing etc. and contributions to 
international civil organisations are included under the 
purpose for which it is intended to use them. 
d) Town and country planning is included under general public 
services ( G l ) . 
e) Water is included under housing and community amenities 
(G6). 
f) Employment services only. 
g) Coastal protection is included under agriculture, forestry, 
hunting and fishing (G 8.2). 
h) Consumption of fixed capital of general government 
buildings which cannot be allocated by purpose. 
Table 10: 
a) Net purchases of land (P 71) are included in gross fixed 
capital formation (P 41). 
b) Data revised for the aggregates, but not for the individual 
sectors (taken from Yearbook 2­1975). 
Table 14: 
a) Transactions of central banking authorities are allocated 
either to sub­sector central government (S 61) or sub­sector 
other monetary institutions (S 42). 
Tables 15 and 16: 
a) Transactions of central banking authorities are allocated 
either to sector general government (S 60) or sub­sector other 
monetary institutions (S 42). 
IRELAND 
Table 3: 
a) For N 1, f and N 2, the sum of the data for branches does not 
tally with the total because of and adjustment for stock 
appreciation. 
Tabel 5 : 
a) Includes collective consumption of private non­profit 
I institutions. 
b) Item 84 is included in item 63. 
Tableó: 
a) The figures by product and by branch are given net of 
deductible VAT on purchases of fixed capital goods. 
Table 7: 
a) Data by user branch. 
b) Item 5 b) is included in item 5 h). 
c) The figures by product and by branch are given net of 
deductible VAT on purchases of fixed capital goods. 
Table 10: 
a) Item I.2.d) is included in item I.l.f). 
DENMARK 
Table 1 : 
a) Included under other headings, mainly F 70. 
b) Included under other headings, mainly F 20, F 30 and F 70. 
Table 2: 
a) 
b) 
c) 
d) 
The volume indices by branch are calculated on the basis of 
value added data the definition of which corresponds to that 
used for the data in table 3 (see footnote (a), table 3). These 
data do not include net taxes on production other than taxes 
on land and buildings. 
Milk products and animal slaughtering are included in item 1. 
The indices for items 3 a) to 3 m) do not cover the 
"artisanat", although this is included in thè index for item 3. 
Item 3 1) is included in item 3 c). 
Table 3: 
a) 
b) 
c) 
d) 
d) 
For N 1, fand N 2 the sum of headings 1 to 7 does not tally 
with heading 8, the difference arising from a statistical 
adjustment which equals a negative correction for expendi­
ture on repairs and maintenance and taxes on land and 
buildings, and a positive correction for an overestimation of 
imputed bank services. 
At the level of branches, employers' social security contri­
butions are not included in compensation of employees 
(R 10) but in gross operating surplus (N 2). However, they 
are added at the level of the total R 10 and deducted from the 
total N 2. The amounts (in DKr million) are 1970, 795; 1971, 
860; 1972, 1 105; 1973, 1 030; 1974, 1 070. 
Milk products and animal slaughtering are included in item 1. 
The indices for items 3 a) to 3 m) do not cover the 
"artisanat", although this is included in the index for item 3. 
Item 3 1) is included in item 3 c). 
Table 4: 
a) The data on employment are not annual averages but the 
data from censuses made at irregular intervals. 
b) For 1971, data for individual branches include unemployed 
persons (totalling 27 400). 
c) The sum of branch data does not equal the total shown ; the 
difference is due to the impossibility of classifying by branch 
part of the labour force. For 1971, the armed forces are 
included in this discrepancy. 
Table 5: 
a) Includes collective consumption of private non­profit 
institutions. 
b) Items 45, 46 and 5 are included in item 7/8. 
c) The final consumption of households on the economic 
territory does not tally with the sum of the headings; the 
difference is the final consumption of non­resident hou­
seholds on the economic territory which cannot be itemized. 
Table 7: ■ 
a) "Artisanat" investment is not included in items 3 and 3 a) to 
3 m). 
b) Gross fixed capital formation of branch 5 h) is calculated 
residually and includes items 3 1), 4, 5 a), 5 b) and 5 g), and 
'artisanat" 
c) The figures by branch are given net of deductible VAT on 
purchases of fixed capital goods. 
Table 8.2: 
a) Items R 66 and R 69 are included in item R 64. 
Table 8.3: 
a) Item F 30 is included in item F 20. 
b) Included under other headings, mainly F 70. 
c) Included under other headings, mainly F 20, F 30 and F 70. 
Table 11: 
a) Wages and salaries which employers continue to pay to their 
employees temporarily in the case of sickness, etc. are 
included in item I.A. 
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INTRODUCTION 
Le présent volume constitue la deuxième partie 
de la publication annuelle consacrée aux résultats 
des comptes nationaux des pays membres établis 
selon le Système européen de comptes économiques 
intégrés. Le premier volume intitulé «Comptes 
nationaux — SEC — Agrégats 1960-1975» se bor-
nait à fournir, sous forme de tableaux comparatifs 
et de tableaux par pays, les principaux agrégats du 
système. Dans le présent volume on trouvera, en 
monnaie nationale, les données détaillées par pays 
relatives aux années 1970-1975, ainsi que, pour 
certains pays membres, une mise à jour des chiffres ^  
publiés dans le premier volume. 
Le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) (a), version* communautaire du 
système revisé de comptabilité nationale des 
Nations-Unies (SCN) (b), se distingue de l'ancien 
système international par une extension de l'infor-
mation dans le domaine des opérations sur biens et 
services (tableaux Entrées-Sorties) et dans celui des 
opérations financières (comptes financiers), par un 
détail plus poussé en matière d'opérations de 
répartition et, de façon plus générale, par une plus 
grande précision et rigueur dans les concepts et 
définitions. 
Parmi les caractéristiques du nouveau système, 
il faut souligner le recours à deux types d'unité et à 
deux modes de découpage de l'économie nettement 
différents. Pour la représentation des processus de 
production et de l'équilibre des ressources et 
emplois de biens et services, le découpage est celui 
en branches; celles-ci regroupent des unités de 
production homogènes et sont destinées à mettre en 
lumière les relations d'ordre technico-économique 
dans le processus de production. Pour la description 
des flux de revenus et de dépenses et des flux 
financiers, le système se fonde sur un découpage de 
l'économie en secteurs; ceux-ci regroupent, .avec 
l'ensemble de leurs activités, les unités institution-
nelles et sont destinés à dégager les relations de 
comportement qui prédominent dans le domaine 
des revenus, des dépenses finales et des opérations 
financières. 
Ce système qui englobe et intègre les tableaux 
Entrées-Sorties, les comptes économiques tradi-
tionnels et les comptes financiers, fournit le langage 
commun indispensable aux différents travaux 
d'analyse et de projection liés à l'examen et à 
l'orientation des politiques économiques'. 
(a) Office Statistique des Communautés Européennes: «Systè-
me européen de comptes économiques intégrés (SEC) ». 1970. 
(b) Nations-Unies: «Système de comptabilité nationale». 
Etudes méthodologiques, série F, n° 2 rev. 3, New York. 
1970. 
La mise en œuvre du SEC permet d'obtenir une 
connaissance plus complète et plus fine des structu-
res et développements économiques et financiers 
des pays membres et devrait assurer la comparabili-
té des données entre pays. 
* 
Il y a lieu de signaler que: 
— malgré les efforts accomplis,( beaucoup de 
lacunes subsistent dans l'information chiffrée 
disponible, surtout dans le domaine des comptes 
de secteurs pour le Luxembourg, l'Irlande et le 
Danemark. La table des matières présentée ci-
après fournit une vue d'ensemble des tableaux 
qui ont pu être remplis pour chacun des pays 
membres ; 
— l'introduction en France du nouveau «Système 
élargi de comptabilité nationale (SECN)» a 
permis.une application plus stricte du SEC; 
— certaines données fournies par les pays ne 
correspondent pas avec la rigueur souhaitable 
aux prescriptions du SEC. Cela peut notamment 
être le cas pour les pays dans lesquels les comptes 
économiques et les comptes financiers sont 
élaborés par des services différents à partir de 
données de base non homogènes entre elles. Les 
déviations en matière de nomenclatures, de-
définitions et de contenu d'opérations sont 
signalées en note. 
Il faut retenir que dans la plupart des pays la 
mise en place de mécanismes permettant de 
rassembler les statistiques de base nécessaires qui 
font encore défaut doit être activement poursuivie 
et améliorée, tandis qu'il appartient à l'OSCE de 
développer ses contrôles sur la cohérence des 
données, leur qualité et leur conformité au SEC. 
** 
Le présent volume s'articule de la manière 
suivante: 
— le tableau 1 présente les comptes simplifiés de la 
nation ; il. montre les liaisons, entre les différents 
agrégats du système ainsi que les relations de 
l'économie nationale avec le reste du monde. Ce 
tableau remplace les principaux agrégats et les 
emplois et ressources de biens et services 
(tableaux 1 et 3) de l'ancien annuaire. 
Les agrégats rétrospectifs de 1960 à 1969 ne sont 
désormais fournis que dans le premier volume 
«Comptes nationaux — SEC — Agrégats». 
- Les tableaux 2 à 7 sont liés aux tableaux Entrèes-
I 
Sorties et concernent par conséquent essentielle-
ment les opérations sur biens et services; la 
ventilation y est faite par branche. 
— Les tableaux 8 à 18 fournissent essentiellement 
des données ventilées par secteur. Il y a lieu de 
signaler que le tableau 8 Comptes des secteurs et 
sous-secteurs a été introduit en remplacement 
des tableaux 10,11 et 17 de l'annuaire précédent. 
Il fournit pour tous les secteurs et sous-secteurs 
de l'économie nationale un ensemble complet de 
comptes allant du compte de production au 
compte financier. 
L'attention du lecteur est attirée sur la significa-
tion des signes affectant les soldes des comptes de 
capital et des comptes financiers. En ce qui concerne 
le solde du compte de capital (N5), + signifie 
capacité de financement (c'est-à-dire excédent des 
ressources sur les emplois), — signifie besoin de 
financement (c'est-à-dire excédent des emplois sur 
les ressources). 
Pour ce qui concerne le solde du compte 
financier (solde des créances et engagements) (N6), 
on note que du fait du mode de comptabilisation des 
opérations financières, + signifie augmentation de 
créances ou diminution d'engagements, — signifie 
augmentation d'engagements ou diminution de 
créances. 
* * * 
Une courte description du contenu de chacun 
des tableaux est présentée ci-après. 
Les notes relatives aux tableaux sont regroupées 
dans les dernières pages en couleur. 
* 
* * 
Pour des raisons techniques il n'a pas été 
possible de présenter les tableaux dans toutes les 
langues de la Communauté. Ils sont publiés ici en 
anglais et en français. Le lecteur trouvera à la fin de 
l'introduction une traduction en néerlandais des 
textes et des libellés des tableaux. 
Dans une édition séparée, ce même volume est 
publié en allemand et en italien avec traduction en 
danois des textes et des libellés des tableaux. 
Symboles et abréviations 
( ) 
Mio 
Mrd 
C E . 
Donnée nulle ou inférieure à la moitié de 
l'unité utilisée 
Le phénomène n'existe pas; donnée non 
calculée pour des raisons logiques 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Million 
Milliard 
Communautés européennes 
DM Deutsche Mark 
FF Franc français 
Lit Lire italienne 
FI Florin 
FB Franc belge 
Flux Franc luxembourgeois 
£ Livre sterling, livre irlandaise 
DKr Couronne danoise 
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DESCRIPTION DU CONTENU DES TABLEAUX 
Tableau 1 : Comptes simplifiés de la nation 
Le tableau 1 fournit les comptes simplifiés de la 
nation, qui retracent, d'une part, les relations de 
l'économie nationale avec le 'reste du monde et, 
d'autre part, les liaisons entre les différents agrégats 
du système. 
Pour l'ensemble de l'économie nationale, les 
comptes suivants sont présentés: 
— le compte de biens et services (CO) qui met en 
regard les ressources (production et importa-
tions de biens et services) et les emplois de biens 
et services (consommation intermédiaire, con-
sommation finale, formation brute de capital 
fixe, variation des stocks, et exportations de 
biens et services). Ce compte est équilibré par 
/ définition; 
-— le compte de production (Cl) qui retrace les 
opérations constituant le processus de produc-
tion proprement dit, avec en ressources la 
production et les impôts liés à l'importation et 
en emplois la consommation intermédiaire. Le 
solde, le produit intérieur brut aux prix du 
marché, représente le résultat de l'activité de 
production des unités productrices résidentes. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix 
du marché (N1 ) la consommation de capital fixe 
(Al), on obtient le produit intérieur net aux prix 
du marché ( N i l ) ; 
— le compte d'exploitation (C2) qui présente les 
opérations de répartition directement liées au 
processus de production, à savoir en ressources 
le produit intérieur brut aux prix du marché et 
les subventions d'exploitation, et en emplois la 
rémunération des salariés et les impôts liés à la 
production et à l'importation. 
Le solde est l'excédent brut d'exploitation de 
l'économie (N2); 
— le compte de revenu (C3) qui fait apparaître les 
diverses opérations de distribution des revenus 
(intérêts, bénéfices distribués, transferts cou-
rants) s'effectuant entre l'économie nationale et 
le reste du monde. Le solde, le revenu national 
brut disponible (N3), mesure le revenu dont 
dispose la nation pour effectuer les opérations 
de consommation finale et d'épargne; 
- le compte d'utilisation de revenu (C4) qui montre 
comment le revenu national brut disponible est 
réparti entre la consommation finale et l'épar-
gne. Ce compte comprend un ajustement pour 
tenir compte des variations des réserves mathé-
matiques de retraite vis-à-vis du reste du monde. 
Le solde constitue l'épargne nationale brute 
(N4); 
— le compte de capital (C5) qui présente les 
opérations liées aux investissements en actifs 
non financiers et les transferts en capital avec le 
reste du monde. 
Le solde de ce compte est la capacité ou le besoin 
de financement de la nation (N5); 
— le compte financier (C6) qui enregistre les 
variations des différents types de créances et 
d'engagements financiers de l'économie natio-
nale envers le reste du monde. 
Le solde des créances et engagements (N6) 
devrait correspondre en principe au solde du 
compte de capital. En pratique, un poste 
d'ajustement est nécessaire. 
Pour le reste du monde, les comptes suivants 
sont présentés: 
— le compte des opérations courantes. (C7) qui 
reprend de,façon synthétique les opérations du 
reste du monde avec les unités résidentes qui 
apparaissent dans les comptes CO à C4 de 
. l'économie nationale. 
Son solde est le solde des opérations courantes 
avec le reste du monde (N7) ; 
— le compte, de capital (C5) qui enregistre les 
opérations en capital du reste du monde avec 
l'économie nationale. 
Le compte financier (C6) qui retrace les varia-
tions des différents types de créances et d'enga-
gements financiers du reste du monde envers 
l'économie nationale n'est pas repris à ce niveau. 
En effet, les créances du reste du monde sur 
l'économie nationale étant aussi les engage-
ments de l'économie nationale envers les reste 
du monde et vice-versa, les données correspon-
dantes se retrouvent dans le compte financier de 
l'économie nationale. 
Le tableau 1 présente les comptes CO et Cl de 
l'économie nationale aux prix courants aussi bien 
qu'aux prix de 1970. 
Tableaux 2, 3 et 4 
Les tableaux 2 et 3 comportent des éléments du 
tableau des entrées primaires des tableaux Entrées-
Sorties des pays membres. Ils donnent des rensei-
gnements sur les valeurs ajoutées brutes aux prix du 
marché et au coût des facteurs ventilées par 
branche. La valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs est, de plus, détaillée selon ses composantes 
principales: rémunération des salariés et excédent 
brut d'exploitation. Le tableau 4 complète les 
tableaux 2 et 3 par des données sur l'emploi. 
La ventilation par branche utilisée est respecti-
vement un regroupement en 25 et 6 branches, de la 
nomenclature de base, la NACÈ/CLIO. utilisée 
pour la construction des tableaux Entrées-Sorties. 
Tableau 2: Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché 
résulte pour chaque branche de la différence entre la 
valeur de sa production effective et la valeur de sa 
consommation intermédiaire. Si l'on ajoute à la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché le montant 
des impôts liés à l'importation (R29), on obtient le 
produit intérieur brut aux prix du marché (NI). 
Le tableau comprend les valeurs ajoutées brutes 
aux prix courants ainsi qu'aux prix de 1970, et la 
part relative (en %) de chaque branche dans le 
produit intérieur brut aux prix du marché pour 1970 
et 1975. A partir des données aux prix de 1970, des 
indices de volume sont calculés sur la base 1970 = 
100. 
Tableau 3: Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
rémunération des salariés et excédent brut d'exploitation, par branche 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
(N1, f) est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché les impôts liés à la 
production (R21) nets des subventions d'exploita-
tion (R30). 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
d'une branche correspond à la somme de tous les 
revenus résultant de la production de la branche. 
Pour cette raison, la valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs a été ventilée par branche en ses compo-
santes: rémunération des salariés (RIO) et excédent 
brut d'exploitation (N2). La rémunération des 
salariés comprend les salaires et traitements bruts 
(RI01), les cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs (RI02) et les cotisations sociales 
fictives (R103). L'excédent brut d'exploitation 
comprend les revenus de la propriété et de l'entre-
prise résultant du processus de production ainsi que 
la consommation de capital fixe. 
Un tableau complémentaire montre la part 
relative (en %) de chaque branche dans la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs pour 1970 et 1975. 
Tableau 4: Emploi total, emploi salarié et heures de travail, par branche 
L'emploi total comprend toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme productrice 
(au sens de la comptabilité nationale), que ces 
personnes soient des civils ou des militaires; il 
comprend les résidents et les non-résidents (salariés, 
indépendants, aides familiaux non rémunérés ainsi 
que militaires) travaillant auprès des unités produc-
trices résidentes. 
L'emploi salarié comprend les personnes rési-
dentes et non-résidentes qui travaillent pour un 
employeur résident public ou privé et qui reçoivent 
une rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou 
paiement en nature. 
Le tableau 4 concerne les effectifs moyens et le 
nombre d'heures de travail effectuées. 
Les données sont ventilées par branche selon les 
regroupements NACE/CLIO (R6 et R25). 
Tableau 5: Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
par fonction de consommation 
La consommation finale des ménages (P3B) 
représente la valeur des biens et services utilisés 
pour la satisfaction directe des besoins humains 
individuels. Le flux couvre la consommation finale 
des ménages résidents (P31) et celle des ménages 
non résidents (P33) sur le territoire économique. 
La ventilation de la consommation finale est 
effectuée dans la nomenclature à deux chiffres qui 
correspond à la «classification des fonctions de 
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consommation des ménages» du SCN (1). Les 
tableaux sont fournis aux prix courants et aux prix 
de 1970. A partir de ces valeurs, on a calculé les 
indices de valeur (Iv), les indices de volume (Iq) et 
les indices de prix (Ip) sur la base 1970 = 100. Poul­
ies calculs, les indices sont liés par la relation Iq ' Ip/ 
100 = Iv, l'indice Iq étant un indice du type 
Laspeyres et l'indice Ip un indice du type Paasche. 
(1) Système de comptabilité nationale York 1970, Tableau 6.1. Nations Unies, New 
Tableaux 6 et 7 : Formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la 
valeur des biens durables destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à 100 unités 
de compte environ (1970) acquis par des unités 
productrices résidentes afin d'être utilisés pendant 
une durée supérieure à un an dans leur processus de 
production, ainsi que la valeur des services incorpo­
rés aux biens de capital fixe acquis. 
Les données sur la formation brute de capital 
fixe sont fournies aux prix courants et aux prix de 
1970. Leur évaluation est effectuée aux prix 
d'acquisition avant déduction de la TVA déductible 
sur achats de biens de capital fixe. Celle­ci est 
déduite globalement de la valeur totale des biens de 
capital fixe pour obtenir l'agrégat formation brute 
de capital fixe (P41). 
Tableau 6: Formation brute de capital fixe par produits 
La formation brute de capital fixe est ventilée 
par groupe de ■ produits. Le groupe équipement 
couvre les produits en métaux et machines ainsi que 
les moyens de transport. Dans le groupe construc­
tion, sont distingués les logements (y compris les 
logements pour les ménages des militaires) et les 
immeubles non résidentiels et ouvrages de génie 
civil. 
Le groupe autres produits comprend : 
— les variations du cheptel auprès des unités 
productrices de bovins adultes (2 ans et plus), 
caprins, ovins, équidés, animaux de zoo et de 
cirque; 
— les biens d'équipement autres que ceux des 
groupes «produits en métaux et machines» et 
«moyens de transport»; 
.— les oeuvres d'art réalisées pendant l'année et 
acquises par des unités productrices; 
— les acquisitions nettes (achats moins ventes), par 
des unités productrices, d'antiquités et de biens 
existants de capital fixe. 
Tableau 7: Formation brute de capital fixe par branche propriétaire 
Ce tableau utilise les regroupements R6 et R25 
de la NACE/CLIO pour analyser la destination des 
investissements selon les branches propriétaires des 
biens et non selon les branches utilisatrices. En 
raison du développement de la mise en location de 
biens de capital, en particulier du leasing, les 
résultats calculés selon les deux concepts peuvent 
être très différents pour certaines branches. 
Tableau 8 : Comptes des secteurs et sous­secteurs 
Ces tableaux fournissent pour chacun des 
secteurs et sous­secteurs de l'économie nationale et 
du reste du monde l'ensemble des comptes prévus 
par le SEC. 
Tableau 8.1: Comptes des secteurs 
Dans ce tableau sont présentés les comptes de 
tous les secteurs institutionnels. Pour chaque 
secteur, sauf le reste du monde, il est normalement 
prévu l'ensemble des comptes allant du compte de 
production au compte financier. Conformément au 
SEC, les secteurs sociétés et quasi­sociétés non 
financières (S 10) et ménages (S80) sont combinés au. 
niveau du compte de production et du compte 
d'exploitation. 
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Les secteurs repris sont les suivants: 
le secteur sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10): celui-ci regroupe les entreprises qui 
sont des unités institutionnelles, c'est-à-dire les 
entreprises pour lesquelles les opérations de 
répartition et les opérations financières sont 
séparées de celles de leurs propriétaires, et dont 
la fonction principale consiste à produire des 
biens et services marchands non financiers. Les 
ressources principales de ces unités proviennent 
de la vente de leur production ; 
le secteur ménages (S80): celui-ci comprend les 
ménages, à la fois dans leur fonction de 
consommateurs et dans leur fonction éventuelle 
d'entrepreneurs, pour autant que, dans ce 
dernier cas, les opérations de répartition et les 
opérations financières relatives à l'entreprise ne 
soient pas séparées de ' celles de leurs 
propriétaires ; 
le secteur administrations privées (S70) : celui-ci 
regroupe les organismes privés sans but lucratif, 
dotés de la personnalité juridique et qui, à titre 
de fonction principale, produisent des services 
non marchands destinés à des groupes parti-
culiers de ménages. Les ressources principales 
des administrations privées proviennent de 
contributions volontaires effectuées par les 
ménages en tant que consommateurs et de 
revenus de la propriété. ; 
le secteur institutions de crédit (S40): celui-ci 
rassemble les unités institutionnelles dont la 
fonction principale consiste à collecter, transfor-
mer et répartir des disponibilités financières. Les 
ressources principales de ces unités sont les 
fonds provenant des engagements contractés 
(dépôts à vue et à terme, bons de caisse, 
obligations, etc.) et les intérêts reçus. 
Pour les opérations financières des sous-secteurs 
des institutions de crédit et leur total consolidé, 
il y a lieu de se reporter au tableau 14; 
le secteur entreprises d'assurance (S50): celui-ci 
regroupe les unités institutionnelles qui, à titre 
principal, transforment des risques individuels 
en risques collectifs en constituant normalement 
des réserves techniques d'assurance. 
Les ressources principales de ces unités sont les 
primes contractuelles: 
le secteur administrai ions publiques (S60) : celui-
ci comprend les unités institutionnelles qui, à 
titre de fonction principale, produisent des 
services non-marchands destinés à la collectivité 
et/ou effectuent des opérations de redistribution 
du revenu et des richesses nationales. 
Les ressources principales de ces unités provien-
nent de versements obligatoires effectués par les 
unités appartenant à d'autres secteurs et reçus 
directement ou indirectement. 
Les comptes du secteur S60 sont non consolidés. 
Les opérations consolidées sont présentées au 
tableau suivant 8.2; 
le secteur reste du monde (S90) : celui-ci regroupe 
les unités non residentes dans la mesure où elles 
effectuent des opérations avec les unités institu-
tionnelles résidentes. . 
Les opérations de ce secteur qui sont à enregis-
trer dans le compte des opérations courantes 
(C7) sont reprises dans ce tableau au niveau du 
compte de revenu (C3). 
Les comptes du reste du monde sont présentés 
du point de vue de l'économie nationale et. de ce 
fait, les soldes sont affectés du même signe que 
les soldes correspondants de l'économie natio-
nale. 
En plus des opérations des différents secteurs ce 
tableau 'fait apparaître deux totaux; le premier 
indique le total des opérations effectuées par' les 
secteurs intérieurs. Les soldes comptables qui y sont 
inscrits représentent les soldes comptables de 
l'économie nationale tels qu'ils figurent au tableau 
1. Fait exception le solde N1 pour lequel il y a lieu de 
déduire la production imputée de services bancaires 
(PI3) de la valeur ajoutée de la somme des secteurs 
pour déterminer le produit intérieur brut aux prix 
du marché. Le deuxième tqtal, le total général des 
opérations, permet de reconstituer le cadre de 
cohérence de tous les secteurs institutionnels.' 
Tableau 8.2 : Comptes des administrations publiques et sous-secteurs 
Ce tableau présente l'ensemble des comptes du 
secteur administrations publiques et de ses trois 
sous-secteurs. 
Le secteur administrations publiques (S60), déjà 
présenté sous forme non consolidée au tableau 
précédent 8.1, est repris ici en compte consolidé. Les 
sous-secteurs sont également consolidés. 
Le sous-secteur administration centrale (S61) 
comprend les organes administratifs de l'État et les 
organismes centraux, dont la compétence s'étend 
sur la totalité du territoire (a). 
Le sous-secteur administrations locales (S62) 
comprend toutes les administrations publiques dont 
(a) Pour la RF d'Allemagne, Bund et Länder. 
la compétence concerne seulement une partie du 
territoire. 
Le sous-secteur administrations de sécurité 
sociale (S63) comprend toutes les unités institution-
nelles, centrales et locales, dont l'activité principale 
consiste à fournir des prestations sociales et dont les 
ressources principales sont constituées par des 
cotisations sociales obligatoires versées par d'autres 
unités. 
. En ce qui concerne l'affectation des opérations 
entre sous-secteurs, il est utile de rappeler le principe 
du SEC relatif aux opérations pour compte, suivant 
lequel l'opération effectuée par une unité pour le 
compte d'une autre unité n'est à comptabiliser 
qu'une seule fois, dans les comptes de cette dernière. 
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Ce principe trouve notamment des applications 
importantes dans le cas: 
- des impôts collectés par une administration, 
dont une quote-part déterminée doit être 
automatiquement cédée à une autre administra-
tion publique. Le montant correspondant à la 
quote-part destinée à l'autre administration est 
comptabilisé comme impôt reçu directement par 
cette administration et non comme un transfert 
courant entre administrations publiques; 
—" des impôts collectés par l'administration centra-
le pour le compte des Institutions communau-
taires européennes. Les montants correspon-
dant aux ressources propres des Communautés 
européennes (à partir de 1971, prélèvements 
agricoles et une partie des droits de douane) 
n'apparaissent pas dans les comptes de l'admi-
nistration centrale et sont considérés comme 
impôts liés à la production et à l'importation 
reçus directement par les Institutions commu-
nautaires européennes. Ces montants sont 
repris à ce titre dans le tableau 8.3, Comptes du 
reste du monde, sous-secteur des Institutions 
communautaires européennes. Il en va de même 
pour les subventions d'exploitation directement 
accordées par ces institutions aux unités produc-
trices marchandes du pays. 
Tableau 8.3 : Comptes du reste du monde et sous-secteurs 
Ce tableau présente une vue de l'ensemble des 
relations qui lient l'économie nationale au reste du 
monde (S90). 
Il fournit en outre une ventilation géographique 
des opérations en distinguant: 
- les pays membres des Communautés européen-
nes (S91); 
— les Institutions communautaires européennes -
(S92); 
— les pays tiers et Organisations internationales 
(S93). 
Signalons que le Royaume-Uni, l'Irlande et le 
Danemark font partie du sous-secteur pays mem-
bres des Communautés européennes (S91) à partir 
de l'année 1973 et sont inclus dans le sous-secteur 
pays tiers et Organisations internationales (S93) 
jusqu'en 1972. 
x A propos des opérations entre les pays membres 
et les Institutions communautaires européennes 
signalons que: 
- les ressources fiscales propres des Institutions 
communautaires européennes (a) sont classées 
comme impôts liés à la production et à l'impor-. 
tation; 
— les contributions des États membres aux dites 
Institutions sont classées en ressources au titre 
de la coopération internationale courante; 
— les frais de perception des impôts prélevés par les 
administrations nationales pour le compte des 
Institutions communautaires européennes sont 
classés comme une exportation de services des 
pays membres vers ces Institutions; 
— les transferts que ces Institutions opèrent 
directement au profit d'unités productrices 
marchandes résidentes sont enregistrés en tant 
que subventions d'exploitation (par exemple à 
partir de 1971 les versements de la1 section 
Garantie du FEOGA); 
- les transferts courants que les administrations 
(a ) Partie de droits de douane et prélèvements agricoles ainsi que 
le prélèvement CECA. 
nationales reçoivent de ces Institutions sont 
enregistrés en emplois au titre de la coopération 
internationale courante. 
Les soldes sont présentés du point de vue de 
l'économie nationale : de ce fait, pour les opérations 
sur biens et services et pour les opérations de 
répartition, + signifie un déficit pour le reste du 
monde, — un excédent du reste du monde ; pour les 
opérations financières, + signifie augmentation de 
créances ou diminution d'engagements envers le 
reste du monde, — signifie augmentation d'engage-
ments ou diminution de créances sur le reste du 
monde. , 
Ces soldes sont: 
— le solde des opérations courantes avec le reste du 
monde (N7) qui représente l'excédent ou le 
déficit, pour l'économie nationale, de ses 
opérations courantes sur biens et services et de 
ses opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde; 
— la capacité ( + ) ou le besoin ( — ) de financement 
de la nation (N5) qui montre le montant net des 
-ressources que la nation met à la disposition du 
reste du monde — ou que le reste du monde 
fournit à la nation. Il correspond à l'excédent de 
l'épargne nationale brute sur la formation brute 
de capital et les acquisitions nettes de terrains et 
actifs incorporels de la nation, augmenté du 
solde (positif ou négatif) des transferts en capital 
avec le reste du monde; 
— le solde des créances et engagements envers le 
reste du monde (N6) qui correspond à la 
différence entre la variation de toutes les 
créances que l'économie nationale détient sur le 
reste du monde et la variation de tous les 
engagements que l'économie nationale a con-
tractés envers le reste du monde. En principe la 
capacité ( + ) ou le besoin ( — ) de financement de 
la nation (N5) devrait être égal au solde des 
créances et engagements envers le reste du 
monde (N6). Mais comme ces deux agrégats 
sont calculés par des voies différentes, un écart 
apparaîtra le plus souvent entre eux. 
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Tableau 9: Dépenses du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Le tableau 9 fournit, pour l'ensemble du secteur 
administrations publiques (S60), une ventilation 
croisée des diverses catégories économiques de 
dépenses par fonction. Par dépenses on entend ici 
les flux enregistrés en emplois des comptes de 
revenu, d'utilisation du revenu et de capital du 
tableau 8.2. Les emplois financiers (prêts, avancés. 
participations, etc.), ne sont pas Inclus. 
II s'agit d'un tableau consolidé au niveau de 
l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-
dire que sont éliminées les opérations entre sous-
secteurs. 
Tableau 10: Accumulation brute et son financement par secteur 
Ce tableau a pour objet de confronter l'accumu-
lation brute de l'économie nationale et de ses 
différents secteurs institutionnels avec les sources de 
financement auxquelles il est fait appel. 
L'accumulation brute est la somme de la 
formation de capital fixe (P41), de la variation des 
stocks (P42) et des acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels (P70). 
Au niveau de l'économie nationale, cette ac-
cumulation est financée par l'épargne nationale 
nette et par la consommation de capital fixe, 
complétées par le solde des transferts en capital avec 
le reste du monde et par le besoin ( + ) ou la capacité 
(—) de financement de la nation. 
De même pour chaque secteur, l'accumulation 
brute trouve son financement dans l'épargne nette 
et la consommation de capital fixe du secteur, 
complétées par le solde des transferts en capital avec 
les autres secteurs et par le besoin ( + ) ou la capacité 
( — ) de financement. 
Tableau 11 : Rémunération des salariés et ses composantes 
La rémunération totale des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents (R 1 A) est 
ventilée dans le tableau 11 en ses composantes : 
salaires et traitements bruts (RI01), cotisations 
sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
et cotisations sociales fictives (RI03). Cette dernière 
composante représente la contrepartie des presta-
tions sociales fournies directement, c'est-à-dire en 
dehors de tout circuit de cotisations, par les 
employeurs à leurs salariés ou anciens salariés et 
ayants-droit. 
A l'intérieur des salaires et traitements bruts une 
distinction supplémentaire est introduite entre 
salaires et traitements nets de cotisations sociales et 
cotisations sociales à charge des salariés. 
Le tableau permet ainsi d'isoler dans la masse de 
la rémunération des salariés la rémunération directe 
du travail et les différents types de cotisations 
sociales, celles-ci étant elles-mêmes subdivisées en 
cotisations de retraite et de survie et en autres 
cotisations. 
Tableau 12: Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Le tableau 12 donne un aperçu de l'ensemble des 
flux de cotisations sociales effectives (R62) au sein 
de l'économie nationale et avec le reste du monde. Il 
distingue les cotisations sociales à charge des 
employeurs (R621), celles à charge des salariés 
(R622) et celles versées par les non-salariés (R623) 
et montre, pour chacune de ces catégories, les 
secteurs et sous-secteurs destinataires de ces cotisa-
tions. 
Il importe de souligner que, les cotisations 
sociales effectives allant aux administrations de 
sécurité sociale et aux autres sous-secteurs des 
administrations publiques sont comptabilisées pour 
leur montant brut alors que les cotisations au 
secteur des entreprises d'assurance sont enregistrées 
pour un montant net, c'est-à-dire après déduction 
de la partie de cotisation qui correspond à la 
rémunération du service d'assurance. 
Tableau 13: Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Le tableau 13 fournit un aperçu des flux de 
prestations sociales à l'intérieur de l'économie 
nationale et entre celle-ci et le reste du monde. 
Selon leur type, les prestations sociales (R64) 
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sont distinguées en trois catégories: 
— prestations sociales liées à des cotisations 
sociales effectives (R641). c'est-à-dire celles dont 
le financement est essentiellement basé sur un 
système d'assurances; 
— prestations sociales correspondant à des cotisa-
tions sociales fictives ( R642), c'est-à-dire presta-
tions sociales octroyées directement par les 
employeurs à leurs salariés et ayants-droit; 
— autres prestations sociales (R643), c'est-à-dire 
celles fournies par les administrations publiques 
et les administrations privées en dehors de tout 
système de cotisation ou de lien de travail. Le 
financement de ces prestations est essentielle-
ment assuré par l'impôt. 
Pour chacune de ces catégories de prestations 
sociales, le tableau montre les secteurs et sous-
secteurs de provenance. 
Tableau 14: Opérations financières des institutions de crédit 
Le tableau 14 fournit des informations sur la 
structure du système monétaire et financier de 
chaque pays. 
La ventilation des opérations entre les trois 
sous-secteurs qui composent le secteur Institutions 
de crédit met en effet en évidence : 
— l'importance que représentent dans l'ensemble 
des opérations les autorités bancaires centrales, 
c'est-à-dire essentiellement la Banque centrale; 
—- l'existence, ou non, d'tme distinction nette entre 
organismes principalement monétaires — ceux 
dont les engagements au titre de dépôts à vue 
transférables constituent une partie importante 
de leurs engagements envers des non-banquiers 
— et autres institutions de crédit aux ressources 
et donc aux activités beaucoup plus diversifiées. 
Dans ce tableau les opérations financières des 
sous-secteurs sont consolidées, ce qui veut dire que 
les opérations entre unités appartenant au même 
sous-secteur sont éliminées. Le secteur lui-même est 
également consolidé, ce qui signifie qu'une varia-
tion de créance d'une unité qui est une variation 
d'engagements d'une autre unité appartenant au 
même secteur ou sous-secteur est éliminée. Pour 
retrouver le total non consolidé du secteur Institu-
tions de crédit, il y a lieu de se reporter au tableau 
8.1. 
Tableau 15: Principales opérations financières 
Le tableau 15 fournit pour chaque secteur et 
pour certaines opérations financières importantes, 
la ventilation des créances selon les débiteurs 
principaux et la ventilation des engagements selon 
les créanciers principaux. Les données fournies dans 
ce tableau sont consolidées. 
Ce type d'information, dit «de qui à qui», 
apporte des éléments d'analyse sur les variations de 
créances et d'engagements repris dans les tableaux 
précédents. 
Tableau 16: Avoirs et engagements vis-à-vis du reste du monde 
Le tableau 16 est destiné à fournir une informa-
tion de nature spécifique aux opérations financières 
avec le reste du monde. 
Pour donner de ces opérations une vue différen-
te de celle qu'on retrouve notamment dans les 
tableaux 8.1 et 8.3, on a prévu d'utiliser ici une 
nomenclature à la fois plus synthétique et plus 
analytique: 
— plus synthétique, en ce sens qu'on a regroupé un 
certain nombre d'opérations financières de base. 
en maintenant un classement essentiellement 
basé sur le critère court terme/long terme; 
— plus analytique, en ce sens qu'on a introduit à 
l'intérieur de chacune des rubriques d'opéra-
tions une distinction destinée à isoler les 
créances et engagements qui représentent 
pour l'économie nationale des réserves officielles 
et des engagements de même nature des autori-
tés monétaires. 
Le solde des créances et engagements de 
l'ensemble des secteurs résidents représente le solde 
des créances et engagements envers le reste du 
monde (N6). 
Tableau 17: Obligations et crédits à moyen et long terme (enregistrement brut) 
Pour l'enregistrement des opérations financiè-
res, deux critères comptables pouvaient être envisa-
ges: 
enregistrer, comme pour les opérations écono-
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miques, des recettes et des dépenses. Ainsi, dans 
cette optique, une recette peut représenter soit 
une diminution des créances (remboursement 
reçu) soit une augmentation des engagements 
(nouvelle dette contractée); 
— enregistrer d'un côté toutes les opérations qui 
représentent des variations de créances (dépen-
ses correspondant à une augmentation des 
créances — souscriptions — et recettes corres-
pondant à une diminution des créances — 
recouvrements) et de l'autre, toutes celles qui 
représentent des variations d'engagements (dé-
penses correspondant à une diminution des 
engagements — remboursements — et recettes 
aboutissant à une augmentation d'engagements 
— nouvelles dettes). 
En solde, les deux méthodes aboutissent au 
même résultat mais on a retenu le deuxième critère 
dans les comptes et tableaux financiers parce qu'il 
correspond davantage à l'optique patrimoniale — 
primordiale en la matière — et parce qu'il fournit 
mieux que les recettes et les dépenses une explication 
des comportements. 
En outre, pour beaucoup d'opérations financiè-
res, il serait sans signification de totaliser des 
recettes et des dépenses, parce que ces opérations se 
réalisent régulièrement entre les mêmes parties et 
que seule la position nette active ou passive intéresse 
le détenteur et le débiteur. 
Toutefois, pour des opérations telles que celles 
qui portent sur les obligations et les crédits à mo\ en 
et long terme, il est très utile pour une analyse 
macroéconomique de pouvoir considérer séparé-
ment les augmentations et les diminutions de 
créances, les augmentations et les diminutions 
d'engagements parce que ces divers mouvements ne 
se compensent généralement pas auprès des mêmes 
groupes d'unités. 
Les données fournies dans ce tableau pour les 
crédits à moyen et long terme sont des données 
consolidées. 
Tableau 18: Tableau des intermédiaires financiers 
Le tableau 18 a pour objet de fournir des 
informations sur les opérations concernant la 
fonction de financer, c'est-à-dire" de collecter, 
transformer et répartir des disponibilités financiè-
res. 
Dans les comptes des secteurs, cette fonction 
représente l'activité principale du secteur Institu-
tions de crédit. Mais elle se trouve en outre 
dissémi née dans presque tous les autres secteurs, dès 
lors que ceux-ci peuvent aussi l'effectuer à titre 
secondaire. 
L'ensemble intermédiaires financiers est consti-
tué par tous les organismes'— unités institutionnel-
les ou non - - qui accomplissent à titre d'activité 
principale ou secondaire la fonction de financer et 
qui disposent d'une comptabilité de leurs opéra-
tions financières. 
Cet ensemble regroupe les institutions de crédit, 
les entreprises d'assurance, le Trésor et les caisses de 
pension non autonomes exerçant la fonction de 
financer, et disposant d'une comptabilité complète 
de leurs opérations financières. 
En montrant l'ensemble des activités d'intermé-
diaire financier, le tableau 18 permet, par comparai-
son avec le tableau 14, d'apprécier la part que le 
secteur des institutions de crédit occupe dans 
l'ensemble des opérations effectuées à titre d'inter-
médiaire financier. 
Les données 
consolidées. 
fournies dans ce tableau sont 
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NOTES EXPLICATIVES 
R.F. D'ALLEMAGNE 
Tableau 2: 
a) Données non revisées pour les différentes branches (reprises 
de l'annuaire 2-1975), données revisées pour les totaux. 
Tableau 3 : 
a) Données non revisées pour les différentes branches (reprises 
de l'annuaire 2-1975), données revisées pour les agrégats. De 
ce fait, la somme des rubriques pour R 10 et N 2 ne 
correspond pas aux totaux indiqués ni aux rubriques 
correspondantes de N I, f. 
Tableau 5 : 
a) La rubrique 82 est comprise dans la rubrique 86 à l'exclusion 
des achats de matériel et fourniture de papeterie et dessin qui 
sont compris dans la rubrique 7. 
Tableaux 6 et 7: 
a) Y compris les logements qui n'ont pas encore trouvé 
acquéreur. 
b) A l'exclusion de la variation du cheptel. 
Tableau 8.1 : 
a) Le secteur S 10 inclut toutes les sociétés de personnes et 
entreprises individuelles non financières, de ce fait, le secteur 
S 80 ne comprend que les ménages en tant que consomma-
teurs. 
b) La rubrique R 43 est reprise dans la rubrique R 41, sauf pour 
le secteur S 60. 
c) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
d) Opérations consolidées, à l'exception du secteur S 60. 
Tableau 8.2: 
a) Bund et Länder. 
La formation brute de capital fixe de sous-secteurs étant 
enregistrée sur une base de paiements, la somme des trois 
sous-secteurs diffère du montant comptabilisé en S 60: le 
même écart apparaît au niveau de la capacité ou besoin de 
financement (N 5), ainsi qu'à celui de l'ajustement N-5 — 
N 6. 
Le sous-secteur S 62 est compris dans le sous-secteur S 61. 
Tableau 14 : 
a) Le sous-sccleur S 43 est compris dans le sous-secteur S 42. 
b) 
c) 
Tableau 8.3 : 
a) La rubrique R 43 est comprise dans la rubrique R 41. 
Tableau 9 
a) 
b) 
La formation brute de capital des différentes fonctions étant 
enregistrée sur une base de paiements, le total ne correspond 
pas au montant repris pour le secteur S 60 dans les tableaux 
8.1, 8.2 et 10. 
Données non révisées pour les différentes fonctions (reprises 
de l'annuaire 2-1975), données revisées pour les totaux. 
Tableau 10: 
a) Le secteur S 10 comprend toutes les sociétés de personnes et 
entreprises individuelles non financières; de ce fait le secteur 
S 80 ne comprend que les ménages en tant que consomma-
teurs. 
Tableau 11 : 
a) Les salaires et traitements que les employeurs continuent 
temporairement à payenen cas de maladie, etc. de leurs 
salariés sont compris dans la rubrique 1 A. 
Tableau 13: 
a) La rubrique 3 comprend, outre la somme des rubriques 3 A et 
3 B, les autres prestations sociales (R 643) versées par les 
entreprises publiques (S 10, S 40 et S 50). 
FRANCE 
Tableau 1 : 
a) Pour t975 un montant de 4 042 Mio FF, représentant le 
remplacement des contributions financières des états mem-
bres par des ressources propres et inclus dans les comptes 
français sous la rubrique impôts liés à la production et à 
l'importation versés aux Institutions communautaires euro-
péennes, a été reclassé conformément au SEC dans la 
rubrique transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R 60) 
au reste du monde. 
Tableau 2: 
a) La valeur ajoutée des branches est évaluée hors TVA. La 
TVA grevant les produits, incluse globalement dans la. 
rubrique 10, se chiffre comme suit: 1970: 55452; 1971 : ! 
62232; 1972:69976; 1973:70696; 1974:81081; 1975:90826 
Mio FF. 
Tableau 4: 
a) Calculées sur la base de 48 semaines travaillées par an. 
Tableaux 6 et 7 : 
à) La TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déjà 
déduite au niveau des différentes rubriques. 
Tableau 8.1 : 
a) Retenues pour pensions correspondant à des prestations 
directes opérées par les PTT sur les rémunérations de leur 
personnel. 
b) Pour 1975 un montant de 4042 Mio FF représentant le 
remplacement des contributions financières des états mem-
bres par des ressources propres cl inclus dans'les comptes 
français sous la rubrique impôts liés à la production et à 
l'importation versés aux Institutions communautaires euro- ' 
péennes á été reclassé conformément au SEC dans la rubrique 
coopération internationale courante (R 67). 
Tableau 8.3 : 
a) Pour 1975 un montant de 4042 Mio FF représentant le 
remplacement des contributions financières des états mem-
bres par des ressources propres et inclus dans les comptes 
français sous la rubrique impôts liés à la production et à 
l'importation versés aux Institutions communautaires euro-
péennes a été reclassé con formément au SEC dans la rubrique 
coopération internationale courante (R 67). 
Tableau 10: 
a) La consommation de capital fixe n'est pas actuellement 
ventilée par secteur. Les rubriques 1 a) à 1 f) représentent 
l'épargne brute des secteurs. 
' Tableau 12: 
a) La somme des rubriques 2 A et 2 B n'est pas égale au total 
indiqué. La différence représente les retenues pour pensions 
correspondant à des prestations directes opérées par les PTT 
sur les rémunérations de leur personnel. Les montants sont en 
1970: 263; 1971: 289; 1972: 324; 1973: 362; 1974: 421: 
1975: 492 Mio FF. 
Tableau 17: 
a) Données non consolidées pour les secteurs SS et S 40. 
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ITALIE 
Tableau l : 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le 
total peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 
Tableau 2 : 
a) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date, la 
TVA déductible sur achats de biens de capital est déduite au 
niveau des différentes rubriques. 
Tableau 5 : 
a) Ces dépenses sont réparties entre les différentes rubriques. 
Tableaux 6 et 7 : 
a) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date, Ja 
TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déduite 
au niveau des différentes rubriques. 
Tableau 8.1 : 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le 
total peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 
b) Consolidé. 
Tableau 8.2 : 
a) A cause de décalages de nature comptable, des transferts 
courants entre administrations publiques ne s'annulent pas 
pour les années 1970 à 1972. La différence a été compensée au 
niveau du compte consolidé des administrations publiques et 
répartie entre impôts liés à la production et à l'importation 
(R 20) et impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
(R 61). Elle se chiffre en 1970: 47; 1971: 53: 1972: 70 Mrd 
Lit. 
b) A cause de décalages de nature comptable, les aides à 
l'investissement (R 71) entre administrations publiques ne 
s'annulent pas pour les années 1970 à 1972. La différence a été 
compensée au niveau du compte consolidé des administra-
tions publiques dans la formation brute de capital fixe(P 41). 
Elle se chiffre en 1970: 83; 1971: 45; 1972: 38 Mrd Lit. 
Tableau 8.3 : 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le 
total peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 
Tableaux 14, 15 et 16: 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le 
total peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 
Tableau 17 : 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le 
total peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 
b) Y compris les écarts entre prix d'émission et prix de 
remboursement et les doubles emplois. 
Tableau 18: 
a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le 
total peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 
Tableau 3 : 
a) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans ia rubrique 3 g), les instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3 m). 
b) Les services non marchands des administrations privées sont 
compris dans la rubrique 5 h). 
c) Pour R 10 et N 2 le total diffère de la somme .des branches : la 
différence représente les primes de pension collectives 
lesquelles sont déduites globalement de R 10 et ajoutées à 
N 2. Les montants correspondants sont en 1970: 409; 
1971: 520: 1972: 620; 1973:880; 1974 930; 1975: 1010 Mio 
Fl. 
Tableau 4: 
a) Hommes — année. 
b) Les rubriques 3a) et 3m) sont comprises dans le regroupe-
ment 3d)-h); la rubrique 3m) ne concerne que l'industrie du 
bois et des meubles en bois. 
c) La rubrique 3 1) est comprise dans la rubrique 3 c). 
d) La rubrique 5e) est comprise dans la rubrique 5c) sauf pour 
les services des aéroports qui sont compris dans la rubrique 
5d). 
Tableau 5 : 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) L'entretien des logements est compris dans la rubrique 31. 
c) La rubrique 55 est comprise dans la rubrique 85. 
d) Ces dépenses sont répanies entre les différentes rubriques. 
Tableau 7 : 
a) Les rubriques 3a) et 3m) sont comprises dans le regroupe-
ment 3d)-h). 
b) Pour 1970 à 1973 les instruments de précision et d'optique 
sont compris dans la branche 3m), les machines de bureau et 
de traitement de l'information sont incluses dans la rubrique 
3g). 
c) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
Tableau 8.1 
a) Sauf pour le solde N 3, le secteur S 10 inclut toutes les 
sociétés de personnes et entreprises individuelles non 
financières; de ce fait, le secteur S 80 ne comprend que les 
ménages en tant que consommateurs. 
b) R 41 est compris dans le regroupement des rubriques R 43 à 
R45. 
c) R 41 est compris dans le regroupement des rubriques R 43 et 
R44. 
d) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
e) Y compris R 41 ainsi que l'excédent net d'exploitation du 
secteur S 80. 
0 Emplois moins ressources au titre des rubriques R 41, R 43, 
R 44 et R 45, y compris l'excédent net d'exploitation du 
secteur S 80. 
g) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant 
à un même sous-secteur, 
h) Opérations consolidées, 
i) Les opérations inter-entreprises entre unités résidentes et 
unités non-résidentes sont reprises ici. 
PAYS-BAS 
Tableau 2: 
a) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans îa rubrique 3 g), les instruments de précision 
ί et d'optique sont compris dans la rubrique 3 m). 
b) Les services non marchands des administrations privées sont 
compris dans la rubrique 5 h). 
c) Les rubriques 6 et 7 sont déduites de la rubrique 10. 
Tableau 8.2 : 
a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant 
à un même sous-secteur. 
Tableau 8.3 r 
a) La rubrique R 41 est regroupée avec les rubriques R 43 et 
R 44. 
b) La rubrique R 41 est regroupée avec la rubrique R 43. 
Tableau 14: 
a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant 
à un même sous-secteur. 
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Tableau 15: > 
a) Opérations non consolidées. 
b) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant 
, à un même sous­secteur. 
c) Y compris les engagements des institutions de crédit. 
Tableau 18: 
a) Opérations non consolidées: F = total S 40 + S 50 + partie 
de S 60; NF = total S 10 / S 80 / S 70 ­f partie de S 60. 
b) Les opérations inter­entreprises entre unités résidentes et 
unités non résidentes sont reprises ici. 
BELGIQUE 
Tableau 1 : 
a) Y compris un ajustement statistique. 
Tableaux 2 et 3: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
A partir de 1971 la somme des branches ne correspond pas au 
total: la différence représente l'ajustement statistique opéré 
pour égaliser les chiffres du produit intérieur brut calculé 
selon les trois optiques (production, revenu, dépenses). Il se 
chiffre comme suit: 
b) 
aux prix courants: 
1971 1972 1973 1975 
4 362 898 
aux prix de 1970: 
1971 1972 
384 
1973 
4 828 25 762 Mio FB 
1974 1975 
2 869 ­ 5 817 ­ 1 6 286 -3 055 137 Mio FB 
Tableau 4 : 
a) La somme des branches ne correspond pas toujours au total 
indiqué; la différence représente des arrondissements. 
b) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
Tableau 5 : 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les frais de virements postaux et autres services financiers 
effectués par les PTT sont compris dans le poste 64. ■ 
c) Ces dépenses sont réparties entre les différentes rubriques. 
d) A partir de 1971, la consommation finale des ménages sur le 
territoire économique n'est pas égale à la somme des 
rubriques; la différence représente une partie de l'ajustement 
statistique opéré pour égaliser les chiffres du produit intérieur 
brut calculé selon les trois optiques (production, revenu, 
dépenses). Il se chiffre comme suit: 
aux prix courants: 
1971 1972 
~~-3 696 
1973 1974 1975 
I 264 
aux prix de 1970: 
1971 1972 
:203 
1973 
2 626 
1974 
10 992 Mio FB 
1975 
2 244 4 274 11896 2 150 ­128 Mio FB 
Tableau 7 : 
a) La formation brute de capital fixe des administrations privées 
est .comprise dans la rubrique 5h). 
Tableau 8.1: 
a) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
b) Les rubriques R 44 et R 45 sont comprises dans la rubrique 
R41 . ; 
c) Y compris les autres revenus provenant d'investissements à 
l'étranger. 
d) Emplois moins ressources au titre des rubriques R 41. R 44et 
R 45. 
e) La rubrique R 66 est comprise dans la rubrique R 69. 
0 Y compris un ajustement statistique. 
Tableau 8.3: 
a) Les rubriques R 44 et R 45 sont comprises dans la rubrique 
R41 . 
b) Les opérations d'assurance­dommages des Institutions 
communautaires européennes sont comprises avec celles du 
sous­secteur S 91. 
Tableau 9 : 
a) Administration centrale (S 61) et administrations de sécurité 
sociale (S 63) uniquement. 
Tableau 10: 
a) Y compris un ajustement statistique. 
LUXEMBOURG 
Tabk'iiu 5 : 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
ROYAUMÉ­UNI 
Tableau 2 : 
a) Les minerais çt produits de la transformation des matières 
fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3 c). 
b) La récupération et les réparations, les services de restauration 
'et d'hébergement sont compris dans le regroupement des 
branches 5 g)­h). 
c) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date la 
TVA déductible sur achats de biens de capital est déduite au 
niveau des différentes branches. 
d) Les indices de volume sont basés sur les données de valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableaux 3 et 4 : 
a) Les minerais et produits de la transformation des matières 
fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c). 
b) La récupération et les réparations, les services de restauration 
et d'hébergement sont compris dans le regroupement des 
branches 5 g)­h). 
Tableau 5 : 
a) Y compris la consommaiion collective des administrations 
. privées. 
b) Les dépenses pour boissons alcoolisées et tabac dans les 
restaurants, les cafés et les hôtels sont comprises dans les 
rubriques 13 et 14. 
c) Non comprises les dépenses de réparation. 
d) Y compris les versements aux salariés des administrations 
privées telles qu'universités, écoles directement subvention­
nées et collèges, églises, organismes d'oeuvres sociales, 
syndicats, cercles, etc. 
e) Ces dépenses sont réparties entre les différentes rubriques. 
Tableau 6 : 
a) Y compris les paiements échelonnés sur biens .meubles de 
capital fixe autres que les bateaux et avions importés. 
Tableau 7 : 
a) Y compris les paiements échelonnés sur biens meubles de 
capital fixe autres que les bateaux et avions importés. 
b) Les produits des industries extractives sont compris dans la 
rubrique 2. 
c) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date, la 
somme des rubriques 3a) à 3m) et 5a) à 5h) ne correspond pas 
aux totaux indiqués. La différence représente la TVA 
déductible sur achats de biens de capital fixe déjà déduilc au 
niveau des différentes sous­rubriques. 
d) Les articles en matière plastique sont compris dans les 
rubriques 3c) et 3m). 
XV 
Tableau 8.1 : 
a) Données non revisées (reprises de l'annuaire 2­1975). 
b) S 50 est compris dans S 10. 
c) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume­Uni par 
les succusales d'entreprises non résidentes et les bénéfices 
réalisés dans le reste du monde par les succursales d'entrepri­
ses résidentes. 
d) Les cotisations sociales fictives reçues et les prestations 
sociales versées par les institutions de crédit (S 40) sont 
comprises dans le secteur S 10. 
e) Les acquisitions nettes de terrains (P 71) sont comprises dans 
la formation brute de capital fixe (P 41). 
Tableau 8.2 : 
a) Pour le secteur administrations publiques (S 60) et le sous­
secteur administration centrale (S 61) la somme des emplois 
du compte d'exploitation (C 2) n'est pas égale au total 
indiqué; la différence représente l'ajustement relatif à la 
production imputée de services bancaires. 
b) Pour le secteur administrations publiques (S 60) et le sous­
secteur administration centrale (S 61) la somme des emplois 
du compte d'utilisation du revenu (C 4) n'est pas égale au 
total indiqué; la différence représente la variation des 
réserves mathématiques de retraite (F 911) du système de 
pensions opéré pour le personnel de l'administration 
centrale. 
c) Les acquisitions nettes de terrains (P 71 ) sont comprises dans 
la formation brute de capital fixe (P 41). 
Tableau 9: 
a) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) sont 
compris dans la consommation finale (P 3A). 
b) Les primes nettes d'assurance­dommages sont comprises 
dans la consommation finale (P 3A). 
c) Les services généraux tels que les services d'impression, etc. 
ainsi que les contributions aux organismes internationaux 
civils sont repris dans les fonctions qui les utilisent. 
d) Les services d'urbanisme et d'aménagement du territoire sont 
repris dans la fonction services généraux des administrations 
ι (G 1). 
e) L'eau est reprise dans la fonction logement et développement 
collectif (G 6). 
0 Bureaux de placement seulement. 
g) La protection des côtes est reprise. dans l'agriculture, 
sylviculture, chasse et pêche (G 8.2). 
h) Consommation de capital fixe relative aux bâtiments des 
administrations publiques non ventilée par fonction. 
Tableau 10: 
a) Les acquisitions nettes de terrains (P 71 ) sont comprises dans 
la formation brute de capital (P 41). 
b) Données non revisées pour les différents secteurs (reprises de 
l'annuaire 2­1975), données revisées pour les agrégats. 
Tableau 14: 
a) Les opérations d'autorités bancaires centrales sont réparties 
entre le sous­secteur administration centrale (S 61 ) et le sous­
secteur autres institutions monétaires (S 42). 
Tableaux 15 et 16 : \ 
a) Les opérations d'autorités bancaires centrales sont réparties 
entre le secteur administrations'publiques (S 60) et le sous­
secteur autres institutions monétaires (S 42). 
IRLANDE 
Tableau 3 : 
a) Pour N 1, fet N 2 la somme des branches ne correspond pas 
au total; la différence représente l'ajustement dû à l'apprécia­
tion sur stocks. 
Tableau 5 : 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) La rubrique 84 est comprise dans la rubrique 63. 
. Tableau 6 : 
a) La TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déjà 
déduite au niveau des différentes rubriques. 
Tableau 7: 
a) Données par branche utilisatrice. 
b) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
c) La TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déjà 
déduite au niveau des différentes rubriques. 
Tableau 10: ¡ 
a) La rubrique 1.2.d) est comprise dans la rubrique 1.1.f). 
DANEMARK 
Tableau I : 
a) Inclus sous d'autres rubriques, principalement F 70. 
b) Inclus sous d'autres rubriques, principalement F 20, F 30 et 
F 70. . 
Tableau 2 : 
a) Les indices de volume par branche sont calculés à partir du 
concept de valeur ajoutée qui correspond à celui du tableau 3 : 
les données ne comprennent pas les impôts nets liés à la 
production à l'exception des impôts sur terrains et bâtiments 
(voir note a) tab. 3). 
b) Les produits laitiers et de l'abattage des animaux sont 
compris idans la rubrique 1. / 
c) L'artisanat n'est pas comptabilisé dans les branches 3a) à 
3m), mais il est compris globalement dans la rubrique 3. 
d) Les produits de la branche 31) sont compris dans la rubrique 
3c). 
Tableau 3 : 
a) PourN l.fet N 2 la somme desrubriques l à 7 n'est pas égale 
à la rubrique 8; la différence représente un ajustement 
statistique: les dépenses de réparation et d'entretien et les 
impôts sur terrains et bâtiments en négatif, une surestimation 
des services bancaires imputés en positif. 
b) Au niveau des branches les cotisations sociales à charge des 
employeurs ne sont pas reprises dans la rémunération des 
salariés (R 10) mais dans l'excédent brut d'exploitation 
(N 2). Elles sont par contre ajoutées au niveau du total R 10 
et déduites du total N 2. Elles se chiffrent à 1970: 795; 
1971:,860; 1972: 1105; 1973: 1030; 1974: 1070 Mio DKr. 
c) Les produits laitiers et de l'abattage des animaux sont 
compris dans la rubrique 1. 
d) L'artisanat n'est pas comptabilisé dans les branches 3a) à 
3m), mais il est compris globalement dans la rubrique 3. 
e) Les produits de la branche 31) sont compris dans la rubrique 
3c). 
Tableau 4 : 
a) Les données sur l'emploi ne représentent pas des moyennes 
annuelles mais des données de recensements effectués à des 
dates irrégulières. 
b) Pour 1971 les données des branches incluent les chômeurs 
(total 27 400). 
c) La somme des branches ne correspond pas au total indiqué; 
la différence représente une partie de l'emploi total et salarié 
qui n'a pu être attribuée aux différentes branches. Pour 1971 
les militaires figurent dans cette différence. 
Tableau 5 : 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les rubriques 45.46 et 5 sont comprises dans le regroupemeni 
■ 7/8.. 
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c) La consommation finale des ménages sur le territoire 
économique n'est pas égale à la somme des rubriques; la 
différence représente la consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique non ventilée par 
rubrique. 
Tableau 7 : 
a) Les rubriques 3 et 3a) à 3m) ne comprennent pas l'artisanat. 
b) La formation brute de capital fixe de la branche 5h) est 
calculée en tant que solde ; elle comprend les rubriques 31), 4, 
5a), 5b) et 5g), ainsi que l'artisanat. 
c) La TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déjà 
déduite au niveau des différentes rubriques. 
Tableau 8.2 : 
a) Les rubriques R 66 et R 69 sont comprises dans la rubrique 
R64. 
Tableau 8.3 : 
a) La rubrique F 30 est comprise dans la rubrique F 20. 
b) Inclus sous d'autres rubriques principalement F 70. 
c) Inclus sous d'autres rubriques, principalement F 20, F 30 et 
F 70. 
Tableau 11 : 
a) Les montants des salaires et traitements que les employeurs 
continuent temporairement à payer en cas de maladie, etc. 
sont compris dans la rubrique 1 A. 
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INLEIDING 
Dit is het tweede deel van een jaarlijkse 
publikatie van de volgens het Europees stelsel van 
economische rekeningen opgestelde nationale reke-
ningen van de lid-staten. In het eerste deel, getiteld 
„Nationale rekeningen — ESER — Totalen 1960-
1975", worden slechts de voornaamste totalen van 
het stelsel in de vorm van vergelijkende tabellen en 
tabellen per land verstrekt. In dit deel zijn gedetail-
leerde gegevens per land in nationale valuta voor de 
jaren 1970-1975 opgenomen en worden voor 
sommige lid-staten de gegevens van het eerste deel 
bijgewerkt. 
Het Europees stelsel van economische rekenin-
gen (ESER) (a), dat de Gemeenschapsversie vormt 
van het herziene stelsel van nationale rekeningen 
van de Verenigde Naties (SNA) (b), onderscheidt 
zich van het oude internationale stelsel door een 
uitbreiding van de informatie op het gebied van de 
goederen- en dienstentransacties (input-output ta-
bellen) en van de financiële transacties (financiële 
rekeningen), door een meer verfijnde detaillering op 
het gebied van de verdelingstransacties en, meer 
algemeen, door een grotere nauwkeurigheid en 
strengere inachtneming van begrippen en definities. 
Een van de belangrijkste kenmerken van het 
nieuwe stelsel ligt in het gebruik van twee soorten 
eenheden en twee volledig verschillende methoden 
om de economie in te delen. Bij de voorstelling van 
de produktieprocessen en het evenwicht tussen 
middelen en bestedingen van goederen en diensten 
werd een onderverdeling aangebracht naar bran-
ches, die homogene produktie-eenheden omvatten ; 
aldus worden de technisch-economische relaties in 
het produktieproces duidelijk. Om de inkomens- en 
uitgavenstromen en de financiële stromen te 
beschrijven werd gebruik gemaakt van een verde-
ling van de economie in sectoren, waarin de 
institutionele eenheden met al hun activiteiten zijn 
samengebracht ; op die wijze kunnen de gedragsre-
laties duidelijk worden gemaakt waardoor inko-
mens, finale bestedingen en financiële verrichtingen 
worden beheerst. 
Dit geïntegreerde stelsel van input-output tabel-
len, traditionele economische rekeningen en finan-
ciële rekeningen biedt de gemeenschappelijke basis 
voor de verschillende onderzoekingen en prognoses 
ten behoeve van de analyse en vorming van het 
economisch beleid. 
Toepassing van het ESER leidt tot een volledi-
ger en dieper inzicht in de economische en financiële 
structuren en ontwikkelingen van de lid-staten en 
tot vergelijkbaarheid van de gegevens van de 
verschillende landen. 
* 
** 
Opgemerkt moet worden dat: 
— ondanks alle inspanningen nog veel leemten 
blijven in de beschikbare kwantitatieve informa-
tie, voornamelijk op het gebied van de sectorre-
keningen voor Luxemburg, Ierland en Denemar-
ken. De hierna volgende inhoudsopgave geeft 
een algemeen overzicht van de tabellen die voor 
elke afzonderlijke lid-staat konden worden 
opgesteld ; 
— de invoering van het nieuwe „Système élargi de 
comptabilité nationale (SECN)" in Frankrijk 
tot een betere toepassing van het ESER heeft 
geleid ; 
— sommige door de landen verstrekte gegevens 
niet nauwkeurig genoeg met de voorschriften 
van het ESER overeenkomen. Dit is o.m. het 
geval bij landen waar de economische en de 
financiële rekeningen door verschillende dien-
sten aan de hand van niet volledig homogene 
basisgegevens worden opgesteld. Op verschillen 
in nomenclatuur, definities en inhoud van de 
transacties wordt in noten de aandacht geves-
tigd. 
In de meeste landen moet krachtig worden 
verder gewerkt aan methoden voor de verzameling 
van de benodigde basisstatistieken die nog ontbre-
ken, terwijl het BSEG de controle op de samenhang 
der gegevens en op hun kwaliteit en overeenkomst 
met de regels van het ESER verder dient te 
ontwikkelen. 
* 
a) Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen: 
„Europees stelsel van economische rekeningen (ESER)", 
1970. 
b) Verenigde Naties : „ A System of National Accounts", Studies 
in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
Dit deel is als volgt samengesteld : 
— in tabel 1 zijn de vereenvoudigde rekeningen van 
de volkshuishouding weergegeven; getoond 
worden de verbanden tussen de verschillende 
totalen van het stelsel en de relaties van de 
nationale volkshuishouding met het buitenland. 
Deze tabel vervangt de tabellen 1 en 3 (voor-
naamste totalen, middelen en bestedingen van 
goederen en diensten) van het vroegere jaar-
boek. Voor de periode 1960-1969 worden de 
aggregaten voortaan alleen in het eerste deel 
„Nationale rekeningen — ESER — Totalen" 
verstrekt ; 
— de tabellen 2 tot 7 houden verband met de input-
output tabellen en hebben bijgevolg vooral 
betrekking op goederen- en dienstentransacties ; 
zij zijn onderverdeeld naar branches ; 
I 
— in de tabellen 8 tot 18 worden in hoofdzaak 
sectoriële gegevens verstrekt. Op te merken valt 
dat tabel 8 — Rekeningen van de sectoren en 
subsectoren — in de plaats komt van de tabellen 
10, 11 en 17 van hét vorige jaarboek. In deze 
tabel wordt voor alle sectoren en subsectoren 
van de volkshuishouding een volledig stel 
rekeningen, gaande van produktierekening tot 
financiële rekening, gegeven. 
De lezer zij gewezen op de betekenis van de 
tekens bij de saldi van kapitaalrekeningen en 
financiële rekeningen. Een ­f bij het saldo van de 
kapitaalrekening (N5) betekent een financieringso­
verschot (de middelen zijn groter dan de bestedin­
gen), een — wijst op een financieringstekort (de 
bestedingen overtreffen de middelen). 
Als gevolg van de boekingswijze van de financiële 
transacties komt een + voor het saldo van de 
financiële rekening (N6) overeen met een stijging 
van de vorderingen of een daling van de verplichtin­
gen, een — met een vermeerdering van de verplich­
tingen of een vermindering van de vorderingen. 
* ** 
Hierna wordt een korte beschrijving van de 
inhoud van de tabellen gegeven. 
De noten bij de tabellen treft men aan op de 
laatste gekleurde bladzijden. 
* ** 
Om technische redenen was het niet mogelijk de 
tabellen in alle EEG­talen op te stellen. Zij worden 
hier slechts in het Engels en het Frans gepubliceerd. 
Na de inleiding vindt de lezer een vertaling van de 
teksten en opschriften van de tabellen in het 
Nederlands. 
Dit jaarboek wordt ook uitgegeven in het Duits/ 
Italiaans, met Deense vertaling van de teksten en 
tabelopschriften. 
Symbolen en afkortingen 
0 
— · ■ 
0 Mio 
Mrd 
EG 
Nihil of minder dan de helft van 
gebruikte eenheid 
de 
Bestaat niet ; niet berekend want niet zinvol 
Niet beschikbaar 
Onzeker of geschat 
Miljoen 
Miljard 
Europese gemeenschappen 
DM 
FF 
Lit 
Fl 
FB 
Flux 
£ 
DKr 
Duitse Mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling, Iers pond 
Deense kroon 
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land 
Frankrijk Italië Neder-land België 
Luxem-
burg 
Verenigd 
Koninkrijk Ierland 
Dene-
marken 
1. Vereenvoudigde rekeningen van de volkshuishouding 
— nationale volkshuishouding 
— buitenland . 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, per 
branche 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1970 
— volume-indexcijfers ( 1970 = 100) 
3. Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten, belo-
ning van werknemers en bruto exploitatie-overschot, 
per branche 
Totaal aantal arbeidskrachten, arbeidskrachten in 
loondienst en gewerkte uren, per branche 
— totaal aantal arbeidskrachten 
— arbeidskrachten in loondienst 
— gewerkte uren 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het 
economisch gebied, per verbruiksfunctie 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1970 
— waarde-indexcijfers (1970 = 100) 
— volume-indexcijfers (1970 = 100) 
— prijsindexcijfers (1970 = 100) 
Bruto investeringen in vaste activa per produkt 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1970 
7. Bruto investeringen in jaste activa per branche 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1970 
8. Rekeningen van de sectoren en subsectoren 
8.1. Rekeningen van de sectoren 
— niet-financiële vennootschappen en quasi 
vennootschappen 
— gezinshuishoudingen 
— privaatrechtelijke instellingen 
— kredietinstellingen 
— verzekeringsinstellingen 
— overheid 
— buitenland 
8.2. Rekeningen van de overheid en haar subsectoren 
— overheid 
— centrale overheid 
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— sociale verzekeringsinstellingen 
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— buitenland 
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36 
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60 
64 
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BESCHRIJVING VAN DE TABELLENINHOUD 
Tabel 1 : Vereenvoudigde rekeningen van de volkshuishouding 
In tabel 1 worden de vereenvoudigde rekeningen 
van de volkshuishouding gegeven, die enerzijds de 
betrekkingen van de nationale volkshuishouding 
met het buitenland en anderzijds het verband tussen 
de verschillende aggregaten van het stelsel beschrij-
ven. 
Voor de gehele nationale volkshuishouding 
worden de volgende rekeningen gegeven: 
— de goederen- en dienstenrekening (CO), die de 
middelen (produktie en invoer van goederen en 
diensten) stelt tegenover de bestedingen van 
goederen en diensten (intermediair verbruik, 
finaal verbruik, bruto investeringen in vaste 
activa, voorraadverandering en uitvoer van 
goederen en diensten). Deze rekening is per 
definitie in evenwicht; 
— de produktierekening (Cl), die de transacties 
omvat die het eigenlijke produktieproces vor-
men, met als middelen de produktie en de 
belastingen in verband met de invoer en als 
bestedingen het intermediaire verbruik. Het 
saldo, het bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen, is het resultaat van de produktie 
van de ingezeten produktieeenheden. Door van 
het bruto binnenlands produkt tegen marktprij-
zen (NI ) de waarde van de afschrijvingen (Al) af 
te trekken verkrijgt men het netto binnenlands 
produkt tegen marktprijzen (Ni l ) ; 
— de exploitatierekening (C2), die de verdelings-
transacties weergeeft die rechtstreeks verband 
houden met het produktieproces, met als 
middelen het bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen en de exploitatiesubsidies en als 
bestedingen de beloning van de werknemers en 
de indirecte belastingen. Het saldo is het bruto 
exploitatieoverschot van de volkshuishouding 
N2); 
— de inkomensrekening (C3), waaruit de diverse 
transacties i.v.m. de inkomensverdeling (interes-
ten, uitgekeerde winsten, inkomensoverdrach-
ten) tussen de nationale volkshuishouding en 
het buitenland blijken. Het saldo, het bruto 
beschikbaar nationaal inkomen (N3), is het 
inkomen waarover het land beschikt voor zijn 
finaal verbruik en besparingen ; 
— de inkomensbestedingsrekening (C4), waaruit 
blijkt hoe het bruto beschikbaar nationaal 
inkomen is verdeeld over finaal verbruik en 
besparingen. Deze rekening bevat een correctie-
post voor de veranderingen in de wiskundige 
pensioenreserves t.o.v. het buitenland. Het 
saldo van de rekening is gelijk aan de bruto na-
tionale besparingen (N4); 
— de kapitaalrekening (C5), die de transacties in 
verband met investeringen in niet-fmanciële 
activa en de kapitaaloverdrachten met het 
buitenland weergeeft. 
Het saldo van de rekening is het financieringso-
verschot of -tekort van de volkshuishouding 
(N5); 
— de financiële rekening (C6), die voor de 
nationale volkshuishouding de veranderingen 
registreert in de verschillende typen vorderingen 
en schulden tegenover het buitenland. 
Het saldo van vorderingen en schulden (N6) zou 
in beginsel moeten overeenkomen met het saldo 
van de kapitaalrekening. In de praktijk is een 
correctiepost nodig. 
Met betrekking tot het buitenland worden de 
volgende rekeningen gegeven : 
— de rekening van de lopende transacties (C7), 
waarin op beknopte wijze alle transacties van 
het buitenland met ingezeten eenheden, die in de 
rekeningen CO tot en met C4 van de nationale; 
volkshuishouding voorkomen, zijn opgenomen. 
Het saldo van deze rekening is het saldo van de 
lopende transacties met het buitenland (N7); 
— de kapitaalrekening (C5), die de kapitaaltransac-
ties van het buitenland met de nationale 
volkshuishouding registreert; 
De financiële rekening(Có), die de veranderingen 
in de verschillende typen van financiële vorde-
ringen en schulden van het buitenland ten 
opzichte van de nationale volkshuishouding 
registreert, wordt hier echter niet opgenomen. 
Immers, aangezien de vorderingen van de 
nationale volkshuishouding op het buitenland 
eveneens schulden zijn van het buitenland aan 
de nationale volkshuishouding en vice versa, 
kunnen de desbetreffende gegevens in de finan-
ciële rekening van de nationale volkshuishou-
ding worden terug gevonden. 
Tabel 1 bevat de rekeningen CO en Cl van de 
nationale volkshuishouding tegen lopende prijzen 
en tegen de prijzen van 1970. 
Tabellen 2, 3 en 4 
De tabellen 2 en 3 bevatten elementen van de 
tabel der primaire inputs van de input-output tabel-
len van de lid-staten. Zij geven informatie over de 
bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en 
tegen factorkosten per branche. De bruto toege-
voegde waarde tegen factorkosten werd daarenbo-
ven gesplitst in haar twee belangrijkste bestandde-
len : beloning van werknemers en bruto exploitatie-
overschot. Tabel 4vult de tabellen 2 en 3 aan met, 
gegevens over de werkgelegenheid. 
De onderverdeling naar branche is een hergroe-
pering van de bij de opstelling van de input-output 
tabellen gebruikte basisnomenclatuur NACE/ 
CLIO in 25 en 6 branches. 
Tabel 2: Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, per branche 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprij-
zen van een branche is gelijk aan het verschil tussen 
de waarde van de werkelijke produktie en de waarde 
van het intermediaire verbruik van die branche. 
Door bij de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen het bedrag van de belastingen in 
verband met de invoer (R29) te voegen, verkrijgt 
men het bruto binnenlands produkt tegen markt-
prijzen (NI). 
In de tabel zijn opgenomen : de bruto toegevoeg-
de waarde tegen lopende prijzen en tegen prijzen 
van 1970, en het procentuele aandeel van elke 
branche in het bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen voor 1970 en 1975. Aan de hand van 
de gegevens in prijzen van 1970 zijn volume-
indexcijfers met basis 1970 = 100 berekend. 
Tabel 3 : Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten, beloning van werknemers 
en bruto exploitatie-overschot, per branche 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkos-
ten (NI, f) wordt verkregen door van de bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen de belastin-
gen in verband met de produktie (R21) verminderd 
met de exploitatie-subsidies (R30) af te trekken. 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkos-
ten van een branche is gelijk aan de som van alle 
inkomsten uit de produktie van die branche. 
Daarom werd de bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten per branche onderverdeeld naar 
de bestanddelen van deze grootheid : beloning van 
werknemers (R 10) en bruto exploitatie-overschot 
(N2). De beloning van werknemers omvat de 
bruto lonen en salarissen (R101), de werkelijke 
sociale verzekeringspremies ten laste van de werkge-
ver (R102) en de fictieve sociale verzekeringspre-
mies (R103). Het bruto exploitatie-overschot omvat 
de inkomsten uit vermogen en ondernemersactivi-
teit die voortvloeien uit het produktieproces, 
alsmede de waarde van de afschrijvingen. 
In een aanvullende tabel wordt voor 1970 en 
1975 het procentuele aandeel van elke branche 
in de totale bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten gegeven. 
Tabel 4: Totaal aantal arbeidskrachten, arbeidskrachten in loondienst 
en gewerkte uren, per branche 
Het totaal aantal arbeidskrachten omvat alle 
personen die een activiteit uitoefenen die als 
produktief (in de zin van de nationale rekeningen) 
kan worden beschouwd, ongeacht of deze personen 
burgers dan wel militairen zijn ; het omvat zowel de 
ingezetenen als de niet-ingezetenen (arbeidskrach-
ten in loondienst, zelfstandigen, niet-bezoldigde 
medewerkende gezinsleden en militairen) die werk-
zaam zijn bij ingezeten produktie-eenheden. 
De arbeidskrachten in loondienst omvatten de 
ingezeten en de niet-ingezeten personen die werk-
zaam zijn bij de overheid of een ingezeten particulie-
re werkgever en die een beloning in geld, zoals loon, 
salaris, provisie, fooien of stukloon, of in natura 
ontvangen. 
Tabel 4 heeft betrekking op het gemiddelde 
aantal arbeidskrachten en het aantal gewerkte uren. 
De gegevens zijn onderverdeeld naar branche 
volgens de groepen van het NACE/CLIO (R6 en 
R25), 
Tabel 5 : Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het economisch gebied, 
per verbruiksfunctie 
Het finaal verbruik van gezinshuishoudingen 
(P3B) geeft de waarde weer van de goederen en 
diensten die rechtstreeks vòor de bevrediging van 
de individuele menselijke behoeften zijn gebruikt. 
VI 
Deze stroom omvat het finaal verbruik van 
ingezeten gezinshuishoudingen (P31) en dat van de 
niet­ingezeten gezinshuishoudingen (P33) in het 
economisch gebied. 
Het finale verbruik is ingedeeld volgens de 
decimale nomenclatuur die overeenkomt met de 
„Classification of household goods and services" 
van het SNA ('). De gegevens in de tabellen zijn 
uitgedrukt in lopende prijzen en in prijzen 
van 1970. Aan dé hand van deze cijfers zijn 
waarde­ (Iv), volume­ (Iq) en prijsindexcijfers (lp) 
berekend op basis van 1970 = 100. Bij de bereke­
ningen werd de vergelijking Iq Tp/100 = Iv ge­
bruikt, waarbij Iq het indexcijfer van Laspeyres en 
lp dat van Paasche is. 
(1) System of National Accounts, ­
1968, Tabel 6.1. 
■ United Nations, New York 
Tabellen 6 en 7: Bruto investeringen in vaste activa 
De bruto investeringen in vaste activa geven de 
waarde weer van de duurzame goederen, behalve 
die voor de militaire doeleinden, met een waarde 
van meer dan ongeveer 100 RE (1970), welke door 
ingezeten produktie­eenheden worden aangeschaft 
om gedurende langer dan één jaar in hun produktie­
proces te worden ingeschakeld, alsmede de waarde 
van de in deze vaste activa geïncorporeerde 
diensten. 
De gegevens over de bruto investeringen in vaste 
activa zijn uitgedrukt in lopende prijzen en in 
prijzen van 1970. De waarde van de activa wordt 
berekend aan de hand van de aankoopprijzen, vóór 
aftrek van de aftrekbare BTW op aankopen van 
vaste activa. Deze laatste wordt ineens van de totale 
waarde van de vaste activa afgetrokken om de 
grootheid bruto investeringen in vaste activa (P41) 
te verkrijgen. 
Tabel 6: Bruto investeringen in vaste activa per produkt 
De bruto investeringen in vaste activa zijn 
onderverdeeld per produktgroep. De groep installa­
ties omvat metaalprodukten, machines en trans­
portmiddelen. In de groep gebouwen, wegen­ en 
waterbouwkundige werken wordt onderscheid ge­
maakt tussen woningen (inclusief woningen voor 
gezinnen van militairen) en overige gebouwen, 
wegen­ en waterbouwkundige werken. 
De groep overige produkten omvat : 
— veranderingen in de veestapel bij de producen­
ten, van : volwassen runderen (2 jaar en ouder), 
geiten, schapen, paarden, dieren voor dierentuin 
en circus; 
— uitrustingsgoederen die niet onder „metaalpro­
dukten en machines" en „transportmiddelen" 
vallen; 
— in de loop van het jaar vervaardigde kunstwer­
ken die door produktie­eenheden zijn aange­
kocht ; 
— netto aankopen (aankopen minus verkopen) 
door produktie­eenheden van antiquiteiten en 
bestaande vaste activa. 
Tabel 7: Bruto investeringen in vaste activa per branche 
Bij het opstellen van deze tabel werd gebruik 
gemaakt van de groepen R6 en R25 van het NACE/ 
CLIO om de bestemming van de investeringen te 
analyseren volgens de branches die eigenaar zijn 
van de betrokken goederen en niet volgens de 
branches die deze goederen aanwenden. Ten 
gevolge van de ontwikkeling van het verhuren van 
investeringsgoederen, in het bijzonder leasing, 
kunnen de resultaten berekend volgens de twee 
concepten voor sommige branches sterk van elkaar 
verschillen. 
Tabel 8 : Rekeningen van de sectoren en subsectoren 
Déze tabellen bevatten voor elke sector en 
subsector van de nationale volkshuishouding en het 
buitenland alle in het ESER opgenomen rekenin­
gen. 
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Tabel 8.1: Rekeningen van de sectoren 
Deze tabel bevat de rekeningen van alle 
institutionele sectoren. Voor elke sector behalve het 
buitenland worden normaal alle rekeningen, gaan-
de van produktierekening tot financiële rekening, 
gegeven. In overeenstemming met het ESER 
worden de sectoren S 10 (niet-financiële vennoot-
schappen en quasi-vennootschappen) en S80 (ge-
zinshuishoudingen) in de produktie- en de exploita-
tierekening samen genomen. 
In tabel 8.1 zijn de volgende sectoren opgeno-
men: 
— de sector niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen (S10) omvat de onderne-
mingen die institutionele eenheden zijn — d.w.z. 
de ondernemingen waarvan de verdelingstrans-
acties en de financiële transacties gescheiden 
zijn van die van hun eigenaars — en welker 
hoofdfunctie bestaat uit het produceren van 
. goederen en niet-financiële verhandelbare dien-
sten. De voornaamste middelen van deze 
eenheden zijn afkomstig uit de verkoop van hun 
produktie ; 
— de sector gezinshuishoudingen (S80) omvat de 
gezinnen, zowel in hun functie van verbruiker, 
als in hun eventuele functie van ondernemer, 
voor zover in dit laatste geval de verdelingstrans-
acties en de financiële transacties met betrek-
king tot het bedrijf niet gescheiden zijn van die 
van hun eigenaars ; 
— de sector privaatrechtelijke instellingen (S70) 
omvat de privaatrechtelijke instellingen zonder 
' winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid, 
die als hoofdfunctie niet-verhandelbare diensten 
produceren, bestemd voor bepaalde groepen 
gezinshuishoudingen. De voornaamste midde-
len van de privaatrechtelijke instellingen zijn 
afkomstig uit vrijwillige bijdragen van de 
gezinshuishoudingen in hun hoedanigheid van 
consument, en inkomen uit vermogen ; 
— de sector kredietinstellingen (S40) omvat de 
institutionele eenheden welker hoofdfunctie 
bestaat uit het verzamelen, omzetten en uitzet-
ten van financiële middelen. De voornaamste 
middelen van deze eenheden zijn afkomstig uit 
aangegane verplichtingen (direct opeisbare 
deposito's en termijndeposito's, kasbons, obli-
gaties enz.) en interesten. 
Voor de financiële transacties van de subsecto-
ren van de kredietinstellingen en hun geconsoli-
deerde totaal zij verwezen naar tabel 14; 
— de sector verzekeringsinstellingen (S50) omvat de 
institutionele eenheden die, als hoofdfunctie, 
individuele risico's omzetten in collectieve 
risico's en daarbij normaliter technische verze-
keringsreserves vormen. 
De voornaamste middelen van deze sector 
bestaan uit contractuele premies; 
— de sector overheid (S60) omvat de institutionele 
eenheden die als hoofdfunctie voor de gemeen-
schap bestemde niet-verhandelbare diensten 
voortbrengen en/of een herverdeling van natio-
naal inkomen en nationaal vermogen bewerk-
stellingen. 
De voornaamste middelen van deze eenheden 
komen voort uit direct of indirect ontvangen 
verplichte betalingen van eenheden die tot de 
andere sectoren behoren. 
De rekeningen van sector S60 zijn niet geconso-
lideerd. De geconsolideerde transacties zijn in 
tabel 8.2 opgenomen ; 
— de sector buitenland (S90) omvat de niet ingeze-
ten eenheden voor zover zij transacties verrich-
ten met ingezeten institutionele eenheden. 
De transacties van deze sector, die in de rekening 
lopende transacties (C7) moeten worden gere-
gistreerd, zijn in deze tabel in de inkomensreke-
ning (C3) opgenomen. 
De rekeningen van het buitenland worden 
vanuit het standpunt van de nationale volks-
huishouding weergegeven, dit wil zeggen dat de 
saldi hetzelfde teken dragen als de overeenkom-
stige saldi van de nationale volkshuishouding. 
Naast de transacties van de verschillende 
sectoren worden in deze tabel twee totale gegeven. 
Ten eerste het totaal van de door de binnenlandse 
sectoren verrichte transacties. De aldaar opgeno-
men saldi komen overeen met de saldi van de 
nationale volkshuishouding van tabel 1. Een 
uitzondering wordt gevormd door het saldo NI, 
waarvoor de toegerekende produktie van bankdien-
sten (PI 3) van de toegevoegde waarde van de som 
van de sectoren moet worden afgetrokken om het 
bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen te 
kunnen bepalen. In het tweede totaal wordt het 
totaal-generaal van de transacties weergegeven: 
hierdoor wordt een coherent overzicht over alle 
institutionele sectoren mogelijk gemaakt. 
Tabel 8.2 : Rekeningen van de overheid en haar subsectoren 
In deze tabel zijn de rekeningen van de sector 
overheid en van zijn drie subsectoren opgenomen. 
De sector overheid (S60), die reeds in niet-
geconsolideerde vorm in tabel 8.1 voorkomt, wordt 
hier als geconsolideerde rekening weergegeven. De 
subsectoren zijn eveneens geconsolideerd. 
De subsector centrale overheid (S61) omvat de 
bestuursinstellingen van het Rijk en de centrale 
instellingen waarvan de bevoegdheid zich over het 
gehele grondgebied uitstrekt (a). 
De subsector lagere publiekrechtelijke lichamen 
(S62) omvat alle overheidsinstellingen waarvan de 
bevoegdheid slechts een gedeelte van het grondge-
bied bestrijkt. 
(a) Voor de Bondsrepubliek Duitsland. Bond en deelstaten. 
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De subsector sociale verzekeringsinstellingen 
(S63) omvat alle centrale en plaatselijke institutio-
nele eenheden waarvan de hoofdactiviteit bestaat 
uit het verstrekken van sociale uitkeringen en die 
hun middelen voornamelijk verkrijgen uit verplich-
te sociale verzekeringspremies van andere eenheden. 
Wat de boeking van de transacties tussen 
subsectoren betreft, zij herinnerd aan het principe 
van het ESER betreffende transacties voor rekening 
van derden, nl. dat een transactie uitgevoerd door 
een eenheid voor rekening van een andere eenheid 
slechts eenmaal mag worden geboekt en wel in de 
rekeningen van de laatste eenheid. 
Dit principe wordt in enkele belangrijke geval-
len toegepast, zoals : 
— door een publiekrechtelijk lichaam ingezamelde 
belastingen waarvan een vast gedeelte automa-
tisch moet worden afgestaan aan een ander 
publiekrechtelijk lichaam. Het bedrag van dit 
gedeelte wordt geboekt als een rechtstreeks door 
het laatste publiekrechtelijk lichaam ontvangen 
belasting en niet als een inkomensoverdracht 
tussen overheidsinstellingen ; 
de belastingen die door de centrale overheid 
voor rekening van de Europese Gemeenschaps-
instellingen worden geïnd. De bedragen van de 
eigen middelen van de Europese Gemeenschap-
pen (sinds 1971 landbouwheffingen en een 
gedeelte van de douanerechten) komen niet in de 
rekeningen van de centrale overheid voor en 
worden beschouwd als rechtstreeks door de 
Europese Gemeenschapsinstellingen ontvangen 
indirecte belastingen. Deze bedragen zijn als 
zodanig in tabel 8.3 opgenomen (Rekeningen 
van het buitenland, subsector Europese Ge-
meenschapsinstellingen). Hetzelfde geldt voor 
de exploitatiesubsidies die door deze Instellin-
gen rechtstreeks aan ingezeten eenheden die 
voor de markt produceren worden toegekend. 
Tabel 8.3: Rekeningen van het buitenland en zijn subsectoren 
Tabel 8.3 geeft een overzicht van de betrekkin-
gen van de volkshuishouding met het buitenland 
(S90). 
Bovendien worden de transacties geografisch 
onderverdeeld in drie groepen : 
— Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
(S91); 
— Europese Gemeenschapsinstellingen (S92); 
— derde landen en internationale organisaties 
' (S93). 
Op te merken valt dat het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Denemarken deel uitmaken van de 
subsector Lid-Staten van de Europese Gemeen-
schappen (S91) sinds 1973; tot en met 1972 vielen 
deze landen onder de subsector derde landen en 
internationale organisaties (S93). 
Met betrekking tot de transacties tussen de Lid-
Staten en de Europese Gemeenschapsinstellingen 
zij opgemerkt dat: 
— de eigen fiscale middelen van de Europese 
Gemeenschapsinstellingen (a) worden geclassi-
ficeerd als indirecte belastingen; 
— de bijdragen van de Lid-Staten aan de genoemde 
Instellingen aan de middelenzijde worden ge-
classificeerd als inkomensoverdrachten in ver-
band met internationale samenwerking; 
— de kosten die door de nationale overheden 
worden aangerekend om de belastingen voor 
rekening van de Europese Gemeenschapsinstel-
lingen te innen, worden opgenomen als een 
uitvoer van diensten van de Lid-Staten naar die 
Instellingen ; 
— rechtstreekse overdrachten van de Instellingen 
aan ingezeten eenheden welke voor de markt 
produceren, worden geregistreerd als exploita-
tiesubsidies (b.v. sinds 1971 de betalingen van de 
afdeling Garantie van het EOGFL) ; 
(a) Gedeelte van douanerechten en landbouwheffingen, alsmede 
EGKS-heffing. 
— de lopende overdrachten van de Instellingen aan 
de nationale overheden aan de bestedingszijde 
worden geboekt als inkomensoverdrachten 
i.v.m. internationale samenwerking. 
De saldi van deze tabel worden vanuit het 
standpunt van de nationale volkshuishouding 
weergegeven: voor goederen- en dienstentransac-
ties en herverdelingstransacties betekent een + een 
tekort van het buitenland en een — een overschot 
van het buitenland; voor de financiële transacties 
betekent een -l- een toeneming van de tegoeden op 
of een vermindering van de verplichtingen aan het 
buitenland en een — een stijging van de schulden 
aan of een daling van de vorderingen op het 
buitenland. 
Deze saldi zijn : 
— saldo van de lopende transacties met het buiten-
land (Hl), d.i. het overschot of het tekort van de 
lopende transacties van de volkshuishouding 
met het buitenland, zowel voor de goederen- en 
dienstentransacties als voor de lopende verde-
lingstransacties; 
— financieringsoverschot ( + ) of-tekort ( — ) van 
de volkshuishouding (N5), waaruit blijkt welke 
nettomiddelen de volkshuishouding ter beschik-
king van het buitenland — of het buitenland ter 
beschikking van de volkshuishouding — stelt. 
Het komt overeen met het overschot van de 
bruto nationale besparingen op de bruto investe-
ringen en de netto aankopen van grond en van 
onlichamelijke zaken van de volkshuishouding, 
vermeerderd met het (positieve of negatieve) 
saldo van de kapitaaloverdrachten van en naar 
het buitenland; 
— saldo van vorderingen en schulden ten opzichte 
van het buitenland (N6), d.i. het verschil tussen 
de verandering van alle vorderingen van de 
volkshuishouding op het buitenland enerzijds 
en de verandering. van alle schulden van de 
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volkshuishouding aan het buitenland ander-
zijds. In beginsel zou het financieringsoverschot 
( + ) of tekort ( — ) van de volkshuishouding (N5) 
gelijk moeten zijn aan het saldo van vorderingen 
en schulden ten opzichte van het buitenland 
(N6). Aangezien deze twee grootheden echter op 
verschillende wijze worden berekend, zal meest-
al een verschil tussen beide optreden. 
Tabel 9: Uitgaven van de sector overheid, naar functies en transacties 
In tabel 9 wordt voor de volledige overheidssec-
tor (S60) een gekruiste onderverdeling van de 
verschillende economische uitgavencategorieën per 
functie gegeven. Onder uitgaven wordt hier ver-
staan de transacties die aan de bestedingszijde van de 
inkomensrekening, de inkomensbestedingsreke-
ning en de kapitaalrekening van tabel 8.2 worden 
geregistreerd. Financiële aanwendingen (leningen, 
voorschotten, deelnemingen enz.) zijn niet opgeno-
men. 
De gegevens van de tabel zijn geconsolideerd, 
d.w.z. dat de transacties tussen subsectoren geëlimi-
neerd zijn. 
Tabel 10 : Bruto kapitaalvorming en de financiering daarvan per sector 
Doel van deze tabel is de bruto kapitaalvorming 
van de volkshuishouding en haar verschillende 
institutionele sectoren te vergelijken met de ge-
bruikte financieringsmiddelen. 
De bruto kapitaalvorming is gelijk aan de som 
van bruto investeringen in vaste activa (P41), 
de voorraadverandering (P42) en netto aankopen 
van grond en onlichamelijke zaken (P70). 
Op het niveau van de nationale volkshuishou-
ding wordt de kapitaalvorming gefinancierd door 
de netto nationale besparingen en de afschrijvingen, 
aangevuld met het saldo van de kapitaaloverdrach-
ten van en naar het buitenland en het financierings-
tekort ( + ) of-overschot ( —) van de volkshuishou-
ding. 
Zo wordt ook voor elke sector de bruto kapitaalvor-
ming gefinancierd door de netto besparingen en de 
afschrijvingen van de sector, aangevuld met het 
saldo van de kapitaaloverdrachten van en naar 
andere sectoren en het financieringstekort ( + ) of 
-overschot ( —). 
Tabel 11: Beloning van werknemers en de bestanddelen daarvan 
De totale beloning van ingezeten werknemers 
door ingezeten en niet-ingezeten werkgevers (RIA) 
wordt in tabel 11 gesplitst in de bestanddelen 
ervan: bruto lonen en salarissen (R101), werkelij-
ke sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever (R102) en fictieve sociale verzekerings-
premies (R103). Dit laatste bestanddeel vertegen-
woordigt de tegenwaarde van de sociale uitkeringen 
die rechtstreeks, d.w.z. buiten ieder premiestelsel 
om, door de werkgevers aan hun werknemers of 
voormalige werknemers en hun rechtverkrijgenden 
worden betaald. 
De bruto lonen en salarissen worden bovendien 
onderverdeeld in lonen en salarissen verminderd 
met de sociale verzekeringspremies en sociale 
verzekeringspremies ten laste van de werknemer. 
Op die wijze maakt de tabel het mogelijk binnen 
de totale loonsom van de werknemers de recht-
streekse beloning voor het werk en de verschillende 
soorten sociale verzekeringspremies te onderschei-
den; deze laatste worden weer onderverdeeld in 
pensioenpremies en overige premies. 
Tabel 12: Werkelijke sociale verzekeringspremies naar type en sector 
van bestemming 
Tabel 12 geeft een overzicht van alle stromen 
van werkelijke sociale verzekeringspremies (R62) 
binnen de nationale volkshuishouding 'en naar en 
van het buitenland. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen de sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werkgever (R621), die ten laste van de werkne-
mer R622) en die welke door niet-werknemers 
worden gestort (R623). Voor elke categorie worden 
de sectoren en subsectoren van bestemming aange-
geven. 
De werkelijke sociale verzekeringspremies die 
aan de sociale verzekeringsinstellingen of aan 
andere subsectoren van de overheidssector worden 
betaald, worden als brutobedrag geboekt, terwijl 
die welke aan verzekeringsmaatschappijen worden 
betaald, als nettobedrag worden geboekt, d.w.z. na 
aftrek van het deel van de premie dat overeenstemt 
met de beloning voor de verzekeringsdienst. 
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Tabel 13: Sociale uitkeringen naar type en sector van'herkomst 
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de 
stromen van sociale uitkeringen binnen de nationale 
volkshuishouding en naar en van het buitenland. 
Al naargelang hun type vallen de sociale 
uitkeringen (R64) in drie categorieën uiteen : 
— sociale uitkeringen die gebonden zijn aan 
werkelijke premiebetalingen (R641), d.w.z. 
waarvan* de financiering in hoofdzaak op een 
verzekeringsstelsel is gebaseerd; 
— sociale uitkeringen die overeenkomen met 
fictieve premiebetalingen (R642), d.w.z. sociale 
uitkeringen welke door de werkgevers recht-
streeks worden toegekend aan de werknemers 
of hun rechtverkrijgenden ; 
— andere sociale uitkeringen (R643), d.w.z. uitke-
ringen verstrekt door de overheid en door 
privaatrechtelijke instellingen buiten elke pre-
miestelsel of elke arbeidsverhouding om. Deze 
sociale uitkeringen worden hoofdzakelijk uit 
belastingen gefinancierd. 
Voor elke categorie van sociale uitkeringen 
worden in de tabel de sectoren en subsectoren van 
herkomst aangegeven. 
Tabel 14: Financiële verrichtingen van de kredietsinstellingen 
In tabel 14 worden inlichtingen verstrekt over de 
structuur van het monetaire en financiële stelsel van 
elk land. 
Uit de verdeling van de transacties over de drie 
subsectoren van-de sector kredietinstellingen blijkt: 
— de plaats van de centrale bankautoriteiten, 
inzonderheid de Centrale Bank, in het geheel 
van de verrichtingen ; 
— het al dan niet bestaan van een onderscheid 
tussen hoofdzakelijk geldscheppende instellin-
gen — wier verplichtingen in de vorm van 
overdraagbare direct opeisbare deposito's een 
belangrijk gedeelte van hun schulden aan niet-
banken vertegenwoordigen — en andere kre-
dietinstellingen met meer gediversifieerde mid-
delen en activiteiten. 
De financiële verrichtingen van de subsectoren 
worden geconsolideerd weergegeven, hetgeen in-
houdt dat verrichtingen tussen eenheden van 
dezelfde subsector niet worden opgenomen. Ook de 
transacties van de sector zelf zijn geconsolideerd, 
wat betekent dat een verandering in de tegoeden 
van een eenheid die overeenkomt met een verande-
ring in de verplichtingen van een andere eenheid 
van dezelfde sector of subsector, wordt weggelaten. 
Voor het niet-geconsolideerde totaal van de sector 
kredietinstellingen wordt verwezen naar tabel 8.1. 
Tabel 15: Voornaamste financiële verrichtingen 
In tabel 15 wordt voor elke sector en voor 
bepaalde belangrijke financiële transacties een 
onderverdeling gegeven van de tegoeden volgens de 
belangrijkste debiteuren en van de schulden volgens 
de belangrijkste crediteuren. De gegevens van deze 
tabel zijn geconsolideerd. 
Dit soort „van wie aan wie"-informatie biedt 
analysemateriaal voor de in de vorige tabellen 
opgenomen gegevens over de veranderingen van 
tegoeden en schulden. 
Tabel 16: Vorderingen op en schulden aan het buitenland 
Tabel 16 geeft specifieke inlichtingen over de 
financiële transacties met het buitenland. 
In tegenstelling tot de presentatie van deze 
verrichtingen in de tabellen 8.1 en 8.3 wordt hier een 
tegelijk meer beknopte en meer analytische nomen-
clatuur gebruikt : 
— meer beknopt, door dat een aantal financiële 
basistransacties zijn samengebracht met behoud 
van een classificatie die in hoofdzaak op het 
criterium korte/lange termijn is gebaseerd; 
— meer analytisch, daar elke rubriek van transac-
ties werd onderverdeeld om de vorderingen en 
schulden die voor de volkshuishouding officiële 
reserves of schulden van de monetaire autoritei-
ten vertegenwoordigen, te kunnen onderschei-
den. 
Het saldo van de vorderingen en schulden van 
alle ingezeten sectoren samen vormt het saldo van 
vorderingen en schulden ' ten opzichte van het 
buitenland (N6). 
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Tabel 17: Obligaties, krediet op middellange en lange termijn '(bruto registratie) 
Voor de registratie van de financiële transacties 
kon worden gekozen tussen twee boekhoudkundige 
criteria : 
— registratie van ontvangsten en uitgaven, zoals 
voor de economische transacties. In dit geval 
komt een ontvangst overeen hetzij met. een 
vermindering van de tegoeden (een terugbeta-
ling werd ontvangen), hetzij met een vermeer-
dering van de schulden (een nieuwe schuld werd 
aangegaan) ; 
— registratie enerzijds van alle transacties die een 
verandering van de tegoeden veroorzaken 
(uitgaven die overeenkomen met een vermeer-
dering van de tegoeden — inschrijvingen — en 
ontvangsten die overeenkomen met een vermin-
dering van de tegoeden — incasseringen) en 
anderzijds van alle transacties die een verande-
ring van de verplichtingen meebrengen (uitgaven 
die overeenkomen met een vermindering van de 
verplichtingen — terugbetalingen — en ont-
vangsten die leiden tot een vermeerdering van de 
verplichtingen — nieuwe schulden). 
Beide methoden leiden uiteindelijk tot hetzelfde 
resultaat, maar voor de financiële rekeningen en 
tabellen werd de voorkeur gegeven aan het tweede 
criterium, omdat dit beter de vermogensveranderin-
gen weerspiegelt — die hier van overwegende 
betekenis zijn — en omdat het een beter beeld geeft 
van de gedragingen dan het criterium ontvangsten/ 
uitgaven. 
Bovendien heeft het totaliseren van de ontvang-
sten en uitgaven voor veel financiële transacties 
geen zin, omdat deze transacties geregeld tussen 
dezelfde partijen plaatsvinden en alleen de netto ac-
tief- of passiefpositie voor de crediteur of debiteur 
van belang is. 
Voor de macro-economische analyse van trans-
acties zoals die welke betrekking hebben op 
obligaties en krediet op middellange en lange 
termijn, is het echter zeer nuttig vermeerderingen en 
verminderingen van vorderingen en van schulden 
afzonderlijk te kunnen bestuderen, omdat deze 
verschillende veranderingen elkaar over het alge-
meen niet binnen dezelfde groepen van eenheden 
compenseren. 
De gegevens welke in deze tabel worden 
verstrekt voor het krediet op middellange en lange 
termijn, zijn geconsolideerd. 
Tabel 18: Tabel van de financiële tussenpersonen 
Tabel 18 heeft tot doel inlichtingen te verstrek-
ken over de transacties die Verband houden met de 
financieringsfunctie, d.i. het inzamelen, omvormen 
en verdelen van financiële middelen. 
In de sectorrekeningen maakt deze functie de 
hoofdactiviteit uit van de sector kredietinstellingen. 
Maar zij is bovendien verspreid over bijna alle 
andere sectoren, omdat zij ook als nevenactiviteit 
kan worden beoefend. 
De groep financiële tussenpersonen bestaat uit 
alle instellingen — al dan niet institutionele 
eenheden — die als hoofd- of nevenactiviteit de 
financieringsfunctie uitoefenen en die over een 
boekhouding van hun financiële transacties be-
schikken. 
Zij omvat de kredietinstellingen, de verzeke-
ringsmaatschappijen, de schatkist en de niet-
autonome pensioenfondsen die de financierings-
functie uitoefenen en die een volledige boekhouding 
van hun financiële transacties bijhouden. 
Dank zij het overzicht van de activiteiten van de 
financiële tussenpersonen in tabel 18 kan door 
vergelijking met tabel 14 worden nagegaan welk 
aandeel de sector kredietinstellingen in de totaliteit 
van de transacties van de financiële tussenpersonen 
inneemt. 
De gegevens van deze tabel zijn geconsolideerd. 
XII 
RUBRIEKEN VAN DE TABELLEN 
1. Vereenvoudigde rekeningen van de volkshuishouding 
NATIONALE VOLKSHUISHOUDING 
BESTEDINGEN MIDDELEN 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
GOEDEREN- EN DIENSTENREKENING (CO) 
a) in lopende prijzen 
b) in prijzen van 1970 
Intermediair verbruik 
Finaal verbruik in het economisch gebied 
a) gezinshuishoudingen 
b) privaatrechtelijke instellingen 
c) overheid 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadverandering 
Uitvoer van goederen (fob) 
Uitvoer van diensten 
Totaal 
PIO Produktie van goederen en diensten 
P61 Invoer van goederen (ciQ 
P62 Invoer van diensten 
R29 Belastingen in verband met de invoer 
Totaal 
PRODUKTIEREKENING (Cl) 
P20 Intermediair verbruik 
N1 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
A l Afschrijvingen 
Nil Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
Totaal 
a) in lopende prijzen 
b) in prijzen van 1970 
PIO Produktie van goederen en diensten 
R29 Belastingen in verband met de invoer 
Totaal 
EXPLOITATIEREKENING (C2) 
(in lopende prijzen) 
RIO Beloning van werknemers 
a) ingezeten werknemers 
b) met-ingezeten werknemers 
R20 Indirecte belastingen 
a) aan de overheid 
b) aan de Europese Gemeenschapsinstellingen 
N2 Bruto exploitatie-overschot van de volkshuishouding 
Totaal 
N1 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
R30 Exploitatiesubsidies 
a) van de overheid 
b) van de Europese Gemeenschapsinstellingen 
Totaal 
INKOMENSREKENING (C3) 
(in lopende prijzen) 
R30 Exploitatiesubsidies 
R40 Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit betaald 
aan het buitenland 
R50 Schadeverzekeringstransacties met het buitenland 
R60 Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. betaald aan het 
buitenland 
N3 Bruto beschikbaar nationaal inkomen 
Totaal 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
Bruto exploitatie-overschot van de volkshuishouding 
Beloning van werknemers 
a) door ingezeten werkgevers 
b) door het buitenland 
Indirecte belastingen 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit ontvan-
gen van het buitenland 
Schadeverzekeringstransacties met het buitenland 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g., ontvangen van het 
buitenland 
Totaal 
P3A Nationaal finaal verbruik ' 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves 
N4 Bruto nationale besparingen 
Totaal 
INKOMENSBESTEDINGSREKENING (C4) 
N3 Bruto beschikbaar nationaal inkomen 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves 
Totaal 
KAPITAALREKENING (C5) 
P41 Bruto investeringen in vaste activa 
P42 Voorraadverandering 
P70 Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
R70 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 
N5 Financieringstekort (-) of -overschot (+) van de 
volkshuishouding 
' l 'u t aal 
N4 Bruto nationale besparingen 
R70 Kapitaaloverdrachten ontvangen van het buitenland 
Totaal 
XIII 
1. Vereenvoudigde rekeningen van de volkshuishouding (vervolg) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
VERANDERING DER.VORDERING EN 
(verandering der schulden van het buitenland) 
VERANDERING DER SCHULDEN 
(verandering der vorderingen van het buitenland) 
Chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare 
deposito's 
Overige deposito's 
Technische verzekeringsreserves 
Waardepapieren op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en overige deelnemingen 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
Krediet op korte termijn 
Krediet op middellange en lange termijn 
Totaal 
Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van 
het buitenland 
Correctie voor verschil tussen saldo van de kapitaalreke-
ning en saldo van de financiële rekening (N5 — N6) 
FINANCIËLE REKENING (C6) 
F20 Chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare 
deposito's 
F30 Overige deposito's 
F90 Technische verzekeringsreserves 
F40 Waardepapieren op korte termijn 
F50 Obligaties 
F60 Aandelen en overige deelnemingen 
F00 Financieel goud 
FIO Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
F70 Krediet op korte termijn 
F80 Krediet op middellange en lange termijn 
Totaal 
BUITENLAND 
MIDDELEN BESTEDINGEN 
REKENING LOPENDE TRANSACTIES (C7) 
P60 Invoer van goederen en diensten 
P32 Finaal verbruik door ingezeten gezinshuishoudingen in 
het buitenland 
RIO Beloning van werknemers 
R20 Indirecte belastingen 
R40 Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
R50 Schadeverzekeringstransacties 
R60 Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves 
N7 Saldo van de lopende transacties met het buitenland 
Totaal 
P50 Uitvoer van goederen en diensten 
P33 Finaal verbruik door niet-ingezeten gezinshuishoudingen 
in het economisch gebied 
RIO Beloning van werknemers 
R30 Exploitatiesubsidies 
R40 Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
R50 Schadeverzekeringstransacties 
R60 Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves 
Totaal 
R70 Kapitaaloverdrachten 
N 5 Financieringstekort ('-
volkshuishouding 
Totaal 
) of -overschot (+) van de 
KAPITAALREKENING (C5) 
N7 Saldo van de lopende transacties met het buitenland 
P70 Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
R70 Kapitaaloverdrachten 
Totaal 
2. Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen, per branche 
Vn in lopende prijzen 
V70 in prijzen van 1970 
Iq volume-indexcijfers (1970 = 100) 
1. Landbouw-, bosbouw- en visser ij prod uk t en 
2. Energieprodukten 
3. Industrieprodukten 
a) IJzerhoudende en niet-ijzerhoudende ertsen en metalen, 
andere dan splijt- en kweekstoffen 
b) Niet-metaalhoudende ertsen en minerale produkten 
c) Chemische produkten 
d) Produkten uit metaal, met uitzondering van machines 
en transportmiddelen 
e) Machines voor landbouw en industrie 
0 Bureaumachines, machines voor informatieverwerking, 
fïjnmechanische en optische instrumenten 
g) Elektrisch materieel 
h) Transportmiddelen 
i) Voedings- en genotmiddelen 
j) Textielprodukten en kleding, leder en schoeisel 
k) Papier, papierwaren, drukwerk 
1) Rubber- en plasticartikelen 
m) Overige industrieprodukten 
4. Gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken 
5. Verhandelbare diensten 
a) Recuperatie en reparatie, groot- en kleinhandel 
b) Diensten van hotels, cafés en restaurants 
c) Diensten van binnenlands vervoer 
d) Diensten van zee- en luchtvaart 
e) Diensten van aan het vervoer verwante activiteiten 
9. 
10. 
0 Communicatiediensten 
g) Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
h) Overige verhandelbare diensten 
Minus: toegerekende produktie van bankdiensten 
Minus: aftrekbare BTW op aankopen van investeringsgoe-
deren 
Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Belastingen i.v.m. de invoer (R29) 
11. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (NI) 
3. Bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten, 
beloning van werknemers 
en bruto exploitatie-overschot, 
per branche 
NI, f Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
RIO Beloning van werknemers 
N2 Bruto exploitatie-overschot 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2, uitgezonderd voor 
rubrieken : 
7. Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
8. Totaal 
XIV 
4. Totaal aantal arbeidskrachten, 
arbeidskrachten in loondienst 
en gewerkte uren, per branche 
A Totaal aantal arbeidskrachten 
Β Aantal werknemers 
C Aantal gewerkte uren 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2, uitgezonderd voor 
rubrieken : 
6. Niet­verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet­verhandelbare diensten 
7. Totaal 
5. Finaal verbruik 
van gezinshuishoudingen 
in het economisch gebied, 
per verbruiksfunctie 
Vn in lopende prijzen 
V70 in prijzen van 1970 
Iv waarde­indexcijfers (1970 = 100) 
Iq volume­indexcijfers (1970 = 100) 
lp prijsindexcijfers (1970 = 100) 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
Voedingsmiddelen 
Brood en meel 
Vlees 
Vis 
Melk, kaas en eieren 
Eetbare oliën en vetten 
Groenten en fruit (behalve aardappelen en andere 
knolgewassen) 
Aardappelen, maniok en andere knolgewassen 
Suiker 
Koffie, thee, cacao 
Andere voedingsmiddelen met inbegrip van conser­
ven en suikerbakwerk 
Alcoholvrije dranken 
Alcoholhoudende dranken 
Tabak 
Kleding en schoeisel 
Kledingartikelen, met inbegrip van reparatiekosten 
Schoeisel, met inbegrip van reparatiekosten 
Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
Huur en kosten van waterverbruik 
Verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, 
alsmede dagelijks onderhoud 
Meubelen en daarbij behorende artikelen, tapijten en 
overige vloerbedekkingen, reparatiekosten 
Huishoudelijke artikelen van textiel, overige stoffe­
ring en reparatiekosten 
Verwarmingsapparaten en keukenmachines, koelkas­
ten, wasmachines en andere grote huishoudelijke 
apparaten, met inbegrip van accessoires en reparaties 
Vaat­ en glaswerk en huishoudelijke gebruiksvoor­
werpen met inbegrip van reparatiekosten 
Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud 
van de woning, met uitzondering van huishoudelijke 
hulp 
Huishoudelijke hulp 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 
Therapeutische apparaten en materialen 
Diensten van artsen, verpleegsters en andere medisch 
geschoolden 
Verpleging in ziekenhuizen en soortgelijke instellin­
gen 
Uitgaven in verband met ongevallen­ en ziekteverze­
keringen 
Vervoer en verkeer 
Aankoop van voertuigen 
Uitgaven in verband met het gebruik van voertuigen 
Vervoersdiensten 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Apparaten en toebehoren, met inbegrip van reparatie­
kosten 
Ontspanning en ontwikkeling, met uitzondering van 
hotels, restaurants en cafés 
73 Boeken, kranten en tijdschriften 
74 Onderwijs 
8 Overige goederen en diensten 
81 Lichamelijke verzorging en voorwerpen voor per­
soonlijk gebruik 
82 Overige artikelen n.e.g. 
83 Uitgaven in restaurants, cafés en hotels 
84 Vakantiereizen „alles inbegrepen" 
85 Financiële dienstverleningen n.e.g. 
86 Overige diensten n.e.g. 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het economisch 
gebied 
6. Bruto investeringen in vaste 
activa per produkt 
Vn in lopende prijzen 
V70 in prijzen van 1970 
1. Installaties 
a) Metaalprodukten en machines 
b) Transportmiddelen 
2. Gebouwen, wegen­ en waterbouwkundige werken 
a) Woningen 
b) Overige gebouwen en wegen­ en waterbouwkundige werken 
3. Overige produkten 
4. Totaal, inclusief aftrekbare BTW 
5. Minus: aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa 
6. Bruto investeringen in vaste activa 
Bruto investeringen in 
vaste activa, per branche 
Vn in lopende prijzen 
V70 in prijzen van 1970 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2 uitgezonderd voor 
rubrieken: 
6. Niet­verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet­verhandelbare diensten 
7. Totaal, inclusief aftrekbare BTW 
8. Minus : aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa 
9. Bruto investeringen in vaste activa 
8.1 Rekeningen van de sectoren 
SECTOREN : 
S10 Niet­financiële vennootschappen en quasi­vennootschappen 
S80 Gezinshuishoudingen 
S70 Privaatrechtelijke instellingen 
S40 Kredietinstellingen 
S50 Verzekeringsinstellingen 
S60 Overheid 
S90 Buitenland 
T Totaal 
PRODUKTIEREKENING (Cl) 
Middelen 
PIO Produktie van goederen en diensten 
R29 Belastingen in verband met de invoer 
Totaal 
Bestedingen 
P20 Intermediair verbruik 
N1 Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
A1 Afschrijvingen 
N i l Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Totaal 
EXPLOITATIEREKENING (C2) 
Middelen 
Ν1 Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
R30 Exploitatiesubsidies 
Totaal 
Bestedingen 
RIO Beloning van werknemers 
R20 Indirecte belastingen 
P13 Toegerekende produktie van bankdiensten (aanpassing) 
N2 Bruto exploitatie­overschot 
Totaal 
XV 
DSKOMENSREKENING (C3) 
EN REKENING LOPENDE TRANSACTIES (C7) 
Middelen 
N2 Bruto exploitatie-overschot 
RIO Beloning van werknemers 
R41 Werkelijke rente 
R42 Toegerekende rente op verbintenissen uit hoofde van 
verzekeringscontracten 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R44 Dividenden en andere uitgekeerde inkomens van ven-
nootschappen 
R45 Inkomen door ondernemers van quasi-vennootschappen 
onttrokken aan hun bedrijf 
R46 Aan werknemers uitgekeerde winsten 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
R52 Schadeverzekeringsuitkeringen 
R20 Indirecte belastingen 
R61 Belastingen op inkomen en vermogen 
R62 Werkelijke sociale verzekeringspremies 
R63 Fictieve sociale verzekeringspremies 
R64 Sociale uitkeringen 
R65 Inkomensoverdrachten tussen overheidsinstellingen 
R66 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellin-
gen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking 
R68 Internationale particuliere overdrachten ' 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
P60 Invoer van goederen en diensten 
P32 Finaal verbruik door ingezeten gezinshuishoudingen in 
het buitenland 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves van 
niet-ingezetenen bij ingezeten instellingen 
N7 Saldo van de lopende transacties met het buitenland 
Totaal 
Bestedingen 
R30 Exploitatiesubsidies 
R41 Werkelijke rente 
R42 Toegerekende rente op verbintenissen uit hoofde van 
verzekeringscontracten 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R44 Dividenden en andere uitgekeerde inkomens van ven-
nootschappen 
R45 Inkomen door ondernemers van quasi-vennootschappen 
onttrokken aan hun bedrijf 
R46 Aan werknemers uitgekeerde winsten 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
R52 Schadeverzekeringsuitkeringen 
R61 Belastingen op inkomen en vermogen 
R62 Werkelijke sociale verzekeringspremies 
R63 Fictieve sociale verzekeringspremies 
R64 Sociale uitkeringen 
R65 Inkomensoverdrachten tussen overheidsinstellingen 
R66 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellin-
gen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking 
R68 Internationale particuliere overdrachten 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
P50 Uitvoer van goederen en diensten 
P33 Finaal verbruik door niet-ingezeten gezinshuishoudingen 
in hét economisch gebied 
RIO Beloning van ingezeten werknemers door niet-ingezeten 
werkgevers 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves van 
ingezetenen bij niet-ingezeten instellingen 
N3 Bruto beschikbaar inkomen 
Totaal 
INKOMENSBESTEDINGSREKENING (C4) 
Middelen 
N 3 Bruto beschikbaar inkomen 
F911 Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves van 
ingezetenen 
Totaal 
Bestedingen 
Nationaal finaal verbruik 
Veranderingen in de wiskundige pensioenreserves bij 
ingezeten instellingen 
Bruto besparingen 
Totaal 
P3A 
F911 
N4 
KAPITAALREKENING (C5) 
Middelen 
N4 Bruto nationale besparingen 
R71 Investeringsbijdragen 
R72 Vermogensheffingen 
R79 Overige kapitaaloverdrachten 
N5 Financieringstekort (-) of -overschot (+) ten opzichte 
van het buitenland 
Totaal 
Bestedingen 
N7 Saldo van de lopende transacties met het buitenland 
P41 Bruto investeringen in vaste activa 
P42 Voorraadverandering 
P71 Netto aankopen van grond 
P72 Netto aankopen van onlichamelijke zaken 
R71 Investeringsbijdragen 
R72 Vermogensheffingen 
R79 Overige kapitaaloverdrachten 
N5 Financieringstekort (—) of -overschot (+) 
Totaal 
FINANCIËLE REKENING (C6) 
Verandering der vorderingen 
Verandering der schulden 
F20 Chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare 
deposito's 
F21 in nationale valuta 
F22 in buitenlandse valuta 
F23 netto IMF-positie 
F30 Overige deposito's 
F31 in nationale valuta 
F311 termijndeposito's in nationale valuta 
F312 direct opeisbare spaartegoeden in nationale valuta 
F313 spaartegoeden op termijn in nationale valuta 
F32 in buitenlandse valuta 
F90 Technische verzekeringsreserves 
F91 wiskundige reserves uit hoofde van winst deling 
F92 premie- en uitkeringsreserves 
F40 Waardepapieren op korte termijn 
F50 Obligaties 
F60 Aandelen en overige deelnemingen 
F61 aandelen 
F62 overige deelnemingen 
F00 Financieel goud 
FIO Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
F l l bezit aan BTR 
Fl2 tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
F70 Krediet op korte termijn 
F71 commerciële kredieten op korte termijn 
F72 transitorische posten 
F79 overige kredieten op korte termijn 
F80 Krediet op middellange en lange termijn 
F81 commerciële kredieten op middellange en lange termijn 
F89 overige kredieten op middellange en lange termijn 
Totaal 
N6 Saldo van vorderingen en schulden 
Correctie voor verschil tussen het saldo van de kapitaalre-
kening en het saldo van de financiële rekening (N5 — N6) 
8.2 Rekeningen van de overheid 
en haar subsectoren 
560 Overheid 
561 Centrale overheid 
562 Lagere publiekrechtelijke lichamen 
563 Sociale verzekeringsinstellingen 
PRODUKTIEREKENING (Cl) 
Middelen 
Produktie van goederen en diensten 
Totaal 
Bestedingen 
Intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Afschrijvingen 
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Totaal 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
XVI 
EXPLOITATIEREKENING (C2) 
Middelen 
NI Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
R30 Exploitatiesubsidies 
Totaal 
Bestedingen 
RIO Beloning van werknemers 
R20 Indirecte belastingen 
N2 Bruto exploitatie-overschot 
Totaal 
INKOMENSREKENING (C3) 
Middelen 
N2 Bruto exploitatie-overschot 
R41 Werkelijke rente 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R44 Dividenden en andere uitgekeerde inkomens van ven-
nootschappen 
R45 Inkomen door ondernemers van quasi-vennootschappen 
onttrokken aan hun bedrijf 
R52 Schadeverzekeringsuitkeringen 
R20 Indirecte belastingen 
R61 Belastingen op inkomen en vermogen 
R62 Werkelijke sociale verzekeringspremies 
R63 Fictieve sociale verzekeringspremies 
R65 Inkomensoverdrachten tussen overheidsinstellingen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
Totaal 
Bestedingen 
R41 Werkelijke rente 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
R30 Exploitatiesubsidies 
R61 Belastingen op inkomen en vermogen 
R64 Sociale uitkeringen 
R65 Inkomensoverdrachten tussen overheidsinstellingen 
R66 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellin-
gen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
N3 Bruto beschikbaar inkomen 
Totaal 
INKOMENSBESTEDINGSREKENING (C4) 
Middelen 
N3 Bruto beschikbaar inkomen 
Totaal 
Bestedingen 
P3A Nationaal finaal verbruik 
N4 Bruto besparingen 
Totaal 
KAPITAALREKENING (C5) 
Middelen 
Bruto besparingen 
Investeringsbijdragen 
Vermogensheffingen 
Overige kapitaaloverdrachten 
Totaal 
Bestedingen 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadverandering 
Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
Investeringsbijdragen 
Overige kapitaaloverdrachten 
Financieringstekort (-) of -overschot (+) 
Totaal 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
8.3 Rekeningen van het buitenland 
en zijn subsectoren 
590 Buitenland 
591 Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
592 Europese Gemeenschapsinstellingen 
593 Derde landen en internationale organisaties 
REKENING LOPENDE TRANSACTIES (C7) 
Bestedingen 
P51 Uitvoer van goederen (fob) 
P52 Uitvoer van diensten 
P33 Finaal verbruik door niet-ingezeten gezinshuishoudingen 
in het economisch gebied 
R12 Beloning van werknemers 
R30 Exploitatiesubsidies 
R41 Werkelijke rente 
R42 Toegerekende rente op verbintenissen uit hoofde van 
verzekeringscontracten 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R44 Dividenden en andere uitgekeerde inkomens van ven-
nootschappen 
R45 Inkomen door ondernemers van quasi-vennootschappen 
onttrokken aan hun bedrijf 
R46 Aan werknemers uitgekeerde winsten 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
R52 Schadeverzekeringsuitkeringen 
R61 Belastingen op inkomen en vermogen 
R62 Werkelijke sociale verzekeringspremies 
R63 Fictieve sociale verzekeringspremies 
R64 Sociale uitkeringen 
R66 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellin-
gen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking 
R68 Internationale particuliere overdrachten 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
F911 Veranderingen in wiskundige pensioenreserves 
Totaal 
Middelen 
FINANCIËLE REKENING (C6) 
Verandering der vorderingen 
Verandering der schulden 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 8.1 Financiële rekening. 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
Invoer van goederen (cif) 
Invoer van diensten 
Finaal verbruik door ingezeten gezinshuishoudigen in het 
buitenland 
Beloning van werknemers 
Indirecte belastingen 
Werkelijke rente 
Toegerekende rente op verbintenissen uit hoofde van 
verzekeringscontracten 
Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
Dividenden en andere uitgekeerde inkomens van ven-
nootschappen 
Inkomen door ondernemers van quasi-vennootschappen 
onttrokken aan hun bedrijf 
Aan werknemers uitgekeerde winsten 
Netto schadeverzekeringspremies 
Schadeverzekeringsuitkeringen 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
Sociale uitkeringen 
Inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking 
Internationale particuliere overdrachten 
Overige inkomensoverdrachten 
Veranderingen in wiskundige pensioenreserves 
Saldo van de lopende transacties met het buitenland 
Totaal 
KAPITAALREKENING (C5) 
Bestedingen 
Saldo van de lopende transacties met het buitenland 
Netto aankopen van grond 
Netto aankopen van onlichamelijke zaken 
Investeringsbijdragen 
Vermogensheffingen 
Overige kapitaaloverdrachten 
Totaal 
Middelen 
Investeringsbijdragen 
Vermogensheffingen 
Overige kapitaaloverdrachten 
Financieringstekort (-) of -overschot (+) van de 
volkshuishouding 
Totaal 
XVII 
FINANCIËLE REKENING (C6) 
Verandering der vorderingen 
Verandering der schulden 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 8.1, Financiële rekening 
9. Uitgaven van de sector overheid 
naar functies en transacties 
TRANSACTIES (kolom) 
P3A Finaal verbruik R41 Werkelijke rente 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R30 Exploitatiesubsidies 
R60 Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
P40 Bruto investeringen 
P70 Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
R70 Kapitaaloverdrachten 
Τ Totaal 
Gl Algemeen bestuur van de overheid 
G2 Defensie 
G3 Onderwijs 
G4 Volksgezondheid G5 Sociale verzekering en sociale zorg 
G6 Huisvesting en stads­ en plattelandsontwikkeling 
G7 Overige collectieve en sociale diensten 
G8 Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 
G9 Overige uitgaven 
Totaal 
3. Netto ontvangen kapitaaloverdrachten 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
4. Financieringstekort ( + ) of ­overschot ( — ) a) niet­financiële vennootschappen en quasi­
schappen b) gezinshuishoudingen c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
11. Beloning van werknemers en de bestanddelen daarvan 
1. Bruto lonen en salarissen 
A. Lonen en salarissen na aftrek van alle 
verzekeringspremies 
B. Sociale verzekeringspremies ten laste 
werknemer 
a) pensioen­ en overlevingspremies 
b) andere premies 
vennoot­
vennoot­
sociale 
van de 
10. Bruto kapitaalvorming 
en de financiering daarvan 
per sector 
I. Bruto kapitaalvorming 
1. Bruto investeringen in vaste activa 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
2. Voorraadverandering 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) kredietinstellingen 
d) overheid 
3. Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
11. Financiering van de bruto kapitaalvorming 
1. Netto nationale besparingen 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
c) privaatrechtelijke instellingen 
d) kredietinstellingen 
e) verzekeringsinstellingen 
f) overheid 
2. Afschrijvingen 
a) niet­financiële vennootschappen en quasi­vennoot­
schappen 
b) gezinshuishoudingen 
2. Werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werkgever 
a) pensioen­ en overlevingspremies 
b) andere premies 
3. Fictieve sociale verzekeringspremies 
a) pensioen­ en overlevingspremies 
b) andere premies 
4. Beloning van ingezeten werknemers door ingezeten en 
niet­ingezeten werkgevers 
12. Werkelijke sociale 
verzekeringspremies naar type 
en sector van bestemming 
I. Werkelijke sociale verzekeringspremies ontvangen 
door ingezeten sectoren 
1. Sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever 
A. aan verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. aan de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
2. Sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werknemer 
A. aan verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. aan de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
XVIII 
3. Sociale verzekeringspremies van niet­werkne­
mers 
Α. aan verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. aan de overheid 
a) centra/e overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
Π. Werkelijke sociale verzekeringspremies afkomstig uit 
het buitenland 
1. ten laste van de werkgever 
2. ten laste van de werknemer 
lil. Werkelijke sociale verzekeringspremies gestort aan 
net buitenland 
1. ten laste van de werkgever 
2. ten laste van de werknemer 
III. Sociale uitkeringen verstrekt door het buitenland 
1. Sociale uitkeringen gebonden aan werkelijke 
premiebetalingen 
2. Sociale uitkeringen overeenkomend met fictieve 
premiebetalingen 
3. Andere sociale uitkeringen 
IV. Sociale uitkeringen ontvangen door ingezeten gezins­
huishoudingen 
14. Financiële verrichtingen 
van de kredietinstellingen 
540 Kredietinstellingen 
541 Centrale bankauloriteiten 
542 Overige geldscheppende instellingen 
543 Niet­geldscheppende instellingen 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 8.1 Financiële rekening. 
IV. Werkelijke sociale verzekeringspremies gestort door 
ingezeten gezinshuishoudingen 
13. Sociale uitkeringen naar type 
en sector van herkomst 
I. Sociale uitkeringen verstrekt door ingezeten sectoren 
1. Sociale uitkeringen gebonden aan werkelijke 
premiebetalingen 
A. verstrekt door verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
B. verstrekt door de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
2. Sociale uitkeringen overeenkomend met fictieve 
premiebetalingen 
A. verstrekt door niet­financiële vennootschap­
pen en quasi­vennootschappen 
B. verstrekt door de gezinshuishoudingen 
C. verstrekt door de kredietinstellingen 
D. verstrekt door verzekeringsinstellingen 
a) zelfstandige pensioenfondsen 
b) andere verzekeringsinstellingen 
E. verstrekt door de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
F. verstrekt door de privaatrechtelijke instellin­
gen 
3. Andere sociale uitkeringen 
A. verstrekt door de overheid 
a) centrale overheid 
b) lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) sociale verzekeringsinstellingen 
B. verstrekt door de privaatrechtelijke instellin­
gen 
II. Sociale uitkeringen gestort aan het buitenland 
1. Sociale uitkeringen gebonden aan werkelijke 
premiebetalingen 
2. Sociale uitkeringen overeenkomend met fictieve 
premiebetalingen 
3. Andere sociale uitkeringen 
15. Voornaamste financiële 
verrichtingen 
SECTOREN 
SS S40 + S50 
540 Kredietinstellingen 
541 Centrale bankauloriteiten 
542 Overige geldscheppende instellingen 
543 Niet­geldscheppende instellingen 
S50 Verzekeringsinstellingen 
S60 Overheid 
SlO Niet­financiële vennootschappen en quasi­vennootschappen 
S70 Privaatrechtelijke instellingen 
S80 Gezinshuishoudingen 
S90 Buitenland 
Τ Totaal 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Verandering der vorderingen 
Chartaal geld en overdraagbare direct 
deposito's in nationale valuta 
waarvan : schulden van kredietinstellingen 
schulden van de overheid 
Overige deposito's in nationale valuta 
waarvan : schulden van kredietinstellingen 
schulden van de overheid 
Waardepapieren op korte termijn 
opeisbare 
Obligaties 
waarvan : 
schulden van kredietinstellingen 
schulden van de overheid 
schulden van kredietinstellingen 
schulden van de overheid 
schulden van niet­financiële vennootschappen 
— nieuwe emissies 
Aandelen 
waarvan : schulden van niet­financiële vennootschappen 
— nieuwe emissies 
schulden van het buitenland 
Commerciële kredieten op korte termijn 
waarvan : schulden van het buitenland 
Commerciële kredieten op middellange en lange termijn 
waarvan: schulden van het buitenland 
Overige kredieten op middellange en lange termijn 
waarvan : schulden van het buitenland 
Verandering der schulden 
Obligaties 
waarvan: vorderingen van het buitenland 
Commerciële kredieten op korte termijn 
waarvan : vorderingen van het buitenland 
Commerciële kredieten op middellange en lange termijn 
waarvan : vorderingen van het buitenland 
Overige kredieten op middellange en lange termijn 
waarvan: vorderingen van kredietinstellingen 
vorderingen van het buitenland 
XIX 
16. Vorderingen op en schulden 
aan het buitenland 
Voor de sectoren zie tabel 15. 
Verandering der vorderingen 
LIO Bruto officiële reserves van de monetaire autoriteiten 
Lil Monetair goud 
L12 Vorderingen in de vorm van bijzondere trekkingsrech­
ten 
L13 Netto IMF­positie 
L14 Overige direct opeisbare vorderingen en vorderingen op 
korte termijn 
LI 5 Vorderingen op middellange en lange termijn 
L20 Vorderingen op het buitenland, andere dan de officiële 
reserves 
L21 Financieel goud, ander dan het monetaire 
L22 Direct opeisbare vorderingen en vorderingen op korte 
termijn 
L23 Vorderingen op middellange en lange termijn 
Totale vorderingen op het buitenland 
Verandering der schulden 
LIO Schulden uit hoofde van de officiële reserves van de 
monetaire autoriteiten 
LI3 Netto IMF­positie 
L14 Overige direct opeisbare schulden en schulden op korte 
termijn 
L15 Schulden op middellange en lange termijn 
L20 Schulden aan het buitenland, andere dan die welke 
overeenstemmen met de officiële reserves 
L22 Direct opeisbare schulden en schulden op korte termijn 
L23 Schulden op middellange en lange termijn 
Totale schulden aan het buitenland 
Saldo van vorderingen en schulden 
LIO Netto officiële reserves van de monetaire autoriteiten 
L20 Netto tegoeden t.o.v. het buitenland, andere dan de 
officiële reserves 
N6 Saldo van vorderingen en schulden t.o.v. het buitenland 
17. Obligaties, krediet op 
middellange en lange termijn 
(bruto registratie) 
Voor de sectoren zie tabel 15 
F50 
F80 
Verandering der vorderingen 
Obligaties 
1. Inschrijvingen 
2. Aankopen 
3. Verkopen 
4. Aanwinsten 
5. 
6. 
Aflossingen 
Netto verandering 
Krediet op middellange en 
1. Kredietverleningen 
2. Aflossingen 
3. Netto verandering 
lange termijn 
Verandering der schulden 
F50 Obligaties 
1. Emissies 
2. Terugbetalingen 
3. Netto verandering 
F80 Krediet op middellange en lange termijn 
1. Ontvangen kredieten 
2. Terugbetalingen 
3. Netto verandering 
18. Tabel van de financiële 
tussenpersonen 
SECTOREN 
F Financiële tussenpersonen 
NF Overige ingezeten eenheden (niet­financiële) 
S90 Buitenland 
Τ Totaal 
Transacties 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 8.1, Financiële rekening. 
XX 
VOETNOTEN 
BR DUITSLAND 
Tabel 2: 
a) Niet-herziene cijfers voor de verschillende branches (overge-
nomen uit jaarboek 2-1975), herziene cijfers voor de totalen. 
Tabel 14: 
a) Subsector S 43 is inbegrepen in subsector S 42. 
Tabel 3 
a) Niet-herziene cijfers voor de verschillende branches (overge-
nomen uit jaarboek 2-1975), herziene cijfers voor de totalen. 
Om deze reden is de som van de rubrieken voor R 10 en N 2 
niet gelijk aan de vermelde totalen en evenmin aan de 
overeenkomstige rubrieken van N 1, f. 
Tabel 5: 
a) Rubriek 82 is inbegrepen in rubriek 86, met uitzondering van 
aankopen van schrijf- en tekenmateriaal, welke zijn inbegre-
pen in rubriek 7. 
Tabellen 6 en 7 : 
a) Met inbegrip van woningen die nog geen koper hebben 
gevonden. 
b) Zonder veranderingen in de veestapel. 
Tabel 8.1: 
a) Sector S 10 omvat alle niet-financiële personenvennoot-
schappen en eenmanszaken, zodat sector S 80 de gezinshuis-
houdingen slechts in hun functie van verbruikers omvat. 
b) Rubriek R 43 is inbegrepen in de rubriek R 41, behalve voor 
sector S 60. 
c) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken 
bestedingen. 
d) Geconsolideerde transacties, behalve voor sector S 60. 
Tabel 8.2: 
a) Bund en Länder. 
b) Daar de bruto investeringen in vaste activa van de subsecto-
ren worden geregistreerd op kasbasis'verschilt de som van de 
drie subsectoren van het in S 60 geboekte bedrag; dezelfde 
afwijkingen doen zich voor bij het financieringstekort of 
-overschot (N 5) en bij de statistische correctie N 5—N 6. 
Subsector S 62 is inbegrepen in subsector S 61. c) 
Tabel 8.3: 
a) Rubriek R 43 is inbegrepen in rubriek R 41. 
Tabel 9: 
a) Daar de bruto investeringen in vaste activa van de 
verschillende functies op kasbasis zijn geregistreerd is het 
totaal niet gelijk aan het bedrag dat in de tabellen 8.1, 8.2 en 
10 is opgenomen voor de sector S 60. 
b) Niet-herziene cijfers voor de verschillende functies (overge-
nomen uit jaarboek 2-1975), herziene cijfers voor de totalen. 
Tabel 10: 
a) De sector S 10 omvat alle niet-financiële personenvennoot-
schappen en eenmanszaken ; derhalve omvat de sector S 80 
de gezinshuishoudingen slechts in hun functie van verbrui-
kers. 
Tabel 11: 
a) De lonen en salarissen die de werkgevers tijdelijk doorbetalen 
in geval van ziekte, enz. van hun werknemers zijn opgenomen 
in rubriek 1 A. 
Tabel 13: 
a) Rubriek 3 omvat, naast de som van de rubrieken 3 A en 3 B, 
ook andere sociale uitkeringen (R 643) van openbare 
bedrijven (S 10, S 40 en S 50). 
FRANKRIJK 
Tabel 1: 
a) Voor 1975 werd een bedrag van 4 042 Mio FF, dat de 
vervanging van de financiële bijdragen van de lid-staten door 
eigen middelen vertegenwoordigt en in de Franse rekeningen 
is opgenomen in de rubriek indirecte belastingen betaald aan 
Europese Gemeenschapsinstellingen, overeenkomstig het 
ESER heringedeeld in de rubriek inkomensoverdrachten om 
niet n.e.g., betaald aan het buitenland (R 60). 
Tabel 2: 
a) De toegevoegde waarde van de branches is exclusief BTW 
bepaald. De op de produkten drukkende BTW, in totaal 
opgenomen in rubriek 10, bedroeg 1970: 55 452; 1971: 
62 232; 1972: 69 976; 1973: 70 696; 1974: 81 081; 1975: 
90 826 Mio FF. 
Tabel 4: 
a) Berekend op basis van 48 gewerkte weken per jaar. 
Tabellen 6 en 7 : 
a) De aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa is reeds in 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende 
rubrieken. 
Tabel 8.1: 
a) Met rechtstreekse uitkeringen verband houdende inhoudin-
gen voor pensioenen op de bezoldigingen van het personeel 
door de PTT. 
b) Voor 1975 werd een bedrag van 4 042 Mio FF, dat de 
vervanging van de financiële bijdragen van de lid-staten door 
eigen middelen vertegenwoordigt en in de Franse rekeningen 
is opgenomen in de rubriek indirecte belastingen betaald aan 
Europese Gemeenschapsinstellingen, overeenkomstig het 
ESER heringedeeld in de rubriek inkomensoverdrachten in 
verband met internationale samenwerking (R 67). 
Tabel 8.3: 
a) Voor 1975 werd een bedrag van 4 042 Mio FF, dat de 
vervanging van de financiële bijdragen van de lid-staten door 
eigen middelen vertegenwoordigt en in de Franse rekeningen 
is opgenomen in de rubriek indirecte belastingen betaald aan 
Europese Gemeenschapsinstellingen, overeenkomstig het 
ESER heringedeeld in de rubriek inkomensoverdrachten in 
verband met internationale samenwerking (R 67). 
Tabel 10: 
a) De afschrijvingen zijn vooralsnog niet onderverdeeld naar 
sectoren. De rubrieken 1 a) t/m 1 f) vertegenwoordigen de 
bruto besparingen van de sectoren. 
Tabel 12: 
a) De som van de rubrieken 2 A en 2 B is niet gelijk aan het 
vermelde totaal. Het verschil wordt gevormd door met 
rechtstreekse uitkeringen verband houdende inhoudingen 
voor pensioenen op de bezoldigingen van het personeel door 
de PTT. De bedragen zijn : 1970: 263 ; 1971: 289 ; 1972: 324 ; 
1973: 362; 1974: 421; 1975: 492 Mio FF. 
Tabel 17: 
a) Niet-geconsolideerde cijfers voor de sectoren SS en S 40. 
XXI 
ITALIE 
Tabel 1 : 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld 
kan de som van de vermelde bedragen afwijken van het 
desbetreffende totaal. 
Tabel 2: 
a) De BTW werd ingevoerd in 1973. Met ingang van dat jaar is 
de aftrekbare BTW op aankopen van investeringsgoederen in 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende 
rubrieken. 
Tabel 5: 
a) Deze uitgaven zijn verdeeld over de verschillende rubrieken. 
Tabellen 6 en 7 : 
a) De BTW werd ingevoerd in 1973. Met ingang van dat jaar is 
de aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa in 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende 
rubrieken. 
Tabel 8.1: 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld 
kan de som van de vermelde bedragen afwijken van het 
desbetreffende totaal. 
b) Geconsolideerd. 
Tabel 8.2: 
a) Wegens verschillen in boekingsperioden vallen de inkomens-
overdrachten tussen de overheidsinstellingen voor de jaren 
1970 t/m 1972 'niet tegen elkaar weg. Het verschil werd 
gecompenseerd op het niveau van de geconsolideerde 
rekening van de overheidssector en verdeeld over indirecte 
belastingen (R 20) en belastingen op inkomen en vermogen 
(R 61). Het bedroeg in 1970:47; 1971: 53; 1972: 70 Mrd Lit. 
b) Wegens verschillen in boekingsperioden vallen de investe-
ringsbijdragen (R 71 ) tussen de overheidsinstellingen voor de 
jaren 1970 t/m 1972 niet tegen elkaar weg. Het verschil werd 
gecompenseerd op het niveau van de geconsolideerde 
rekening van de overheidssector in de bruto investeringen in 
vaste activa (P 41). Het bedroeg in 1970: 83 ; 1971:45; 1972 : 
38 Mrd Lit. 
Tabel 8.3: 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld 
kan de som van de vermelde bedragen afwijken van het 
desbetreffende totaal. 
Tabellen 14, 15 en 16: 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld 
kan de som van de vermelde bedragen afwijken van hét 
desbetreffende totaal. 
Tabel 17: 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld 
kan de som van de vermelde bedragen afwijken van het 
desbetreffende totaal. 
b) Met inbegrip van verschillen tussen emissiekoers en aflos-
singskoers en dubbele boekingen. 
Tabel 18: 
a) Aangezien bepaalde bedragen niet konden worden ingedeeld 
kan de som van de vermelde bedragen afwijken van het 
desbetreffende totaal. 
NEDERLAND 
Tabel 2: 
a) Machines voor informatieverwerking zijn inbegrepen in 
rubriek 3 g), precisie- en optische instrumenten zijn inbegre-
pen in rubriek 3 m). 
b) Niet-verhandelbare diensten van privaatrechtelijke instellin-
gen zijn inbegrepen in rubriek 5 h). 
c) De rubrieken 6 en 7 zijn op rubriek 10 in mindering gebracht. 
Tabel 3: 
a) Machines voor informatieverwerking zijn inbegrepen in 
rubriek 3 g), precisie- en optische instrumenten zijn inbegre-
pen in rubriek 3 m). 
b) Niet-verhandelbare diensten van privaatrechtelijke instellin-
gen zijn inbegrepen in rubriek 5 h). 
c) Voor R 10 en N 2 verschilt het totaal van de som der 
branches; het verschil wordt gevormd door de collectieve 
pensioenpremies welke in totaal in mindering worden 
gebracht op R 10 en toegevoegd aan N 2. De desbetreffende 
bedragen zijn: 1970:409; 1971:520; 1972:620; 1973: 880; 
1974: 930; 1975: 1 010 Mio Fl. 
Tabel 4 : 
a) Manjaren. 
b) De rubrieken 3 a) en 3 m) zijn inbegrepen in de hergroepering 
3 d)-h); rubriek 3 m) betreft slechts de houtindustrie en de 
vervaardiging van houten meubelen. 
c) Rubriek 3 1) is inbegrepen in rubriek 3 c). 
d) Rubriek 5 e) is inbegrepen in rubriek 5 c), behalve voor de 
diensten van luchthavens die zijn inbegrepen in rubriek 5 d). 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelij-
ke instellingen. 
b) Onderhoud van woningen is inbegrepen in rubriek 31. 
c) Rubriek 55 is inbegrepen in rubriek 85. 
d) Deze uitgaven zijn verdeeld over de verschillende rubrieken. 
Tabel 7: 
a) De rubrieken 3 a) en 3 m) zijn inbegrepen in de hergroepering 
3 d)-h). 
b) Voor 1970 t/m 1973 zijn de precisie-en optische instrumenten 
inbegrepen in de branche 3 m), kantoormachines en 
machines voor informatieverwerking zijn opgenomen in 
rubriek 3 g). 
c) Rubriek 5 b) is inbegrepen in rubriek 5 h). 
Tabel 8.1: 
a) Behalve voor het saldo N 3 omvat de sector S 10 alle niet-
financiële personenvennootschappen en eenmanszaken; 
sector S 80 omvat derhalve de gezinshuishoudingen slechts in 
hun functie van verbruikers. 
b) R 41 is inbegrepen in de hergroepering van de rubrieken R 43 
t/m R 45. 
c) R 41 is inbegrepen in de hergroepering van de rubrieken R 43 
en R44. 
d) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken 
bestedingen. 
e) Met inbegrip van R 41 alsmede van het netto exploitatie-
overschot van sector S 80. 
f) Bestedingen min middelen voor de rubrieken R 41, R 43. 
R 44 en R 45, met inbegrip van het netto exploitatie-
overschot van de sector S 80. 
g) Uitsluitend de transacties tussen eenheden die behoren tot 
een zelfde subsector zijn geconsolideerd. 
h) Geconsolideerde transacties. 
i) De transacties van bedrijven die plaatsvinden tussen hun 
ingezeten en niet-ingezeten eenheden zijn hier opgenomen. 
Tabel 8.2: 
a) Uitsluitend de transacties tussen eenheden die behoren tot 
een zelfde subsector zijn geconsolideerd. 
Tabel 8.3: 
a) Rubriek R 41 is inbegrepen in de hergroepering van de 
rubrieken R 43 en R 44. 
b) Rubrik R 41 is inbegrepen in rubriek R 43. 
Tabel 14: 
a) Uitsluitend de transacties tussen eenheden die behoren tot 
een zelfde subsector zijn geconsolideerd. 
Tabel 15: 
a) Niet-geconsolideerde transacties. 
b) Uitsluitend de transacties tussen eenheden die behoren tot 
een zelfde subsector zijn geconsolideerd. 
c) Met inbegrip van de verplichtingen van de kredietinstellin-
gen. 
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Tabel 18: 
a) 
b) 
Niet-eeconsolideerde transacties: F = totaal S 40 + S 50 + 
deel van S 60; NF = totaal S 10 / S 80 / S 70 + deel van 
S 60. 
De transacties van bedrijven die plaatsvinden tussen hun 
ingezeten en niet-ingezeten eenheden zijn hier opgenomen. 
BELGIË 
Tabel 1 : 
a) Met inbegrip van een statistische correctie. 
Tabellen 2 en 3 : 
a) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5 h). 
b) Vanaf 1971 komt de som van de branches niet overeen met 
het totaal ; het verschil wordt gevormd door de statistische 
correctie welke plaatsvond om de cijfers van het bruto 
binnenlands produkt volgens de drie berekeningen (produk-
tie. inkomen, bestedingen) gelijk te maken. Het bedroeg: 
in lopende prijzen: 
1971 1972 
4 362 898 
1973 
384 
1974 1975 
Tabel 8.3: 
a) De rubrieken R 44 en R 45 zijn inbegrepen in rubriek R 41. 
b) De schadeverzekeringstransacties van de Europese Gemeen-
schapsinstellingen'zijn inbegrepen in die van de subsector 
S 91. 
Tabel 9: 
a) Uitsluitend centrale overheid (S 61) en sociale verzeke-
ringsinstellingen (S 63). 
Tabel 10: 
a) Met inbegrip van een statistische correctie. 
LUXEMBURG 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
4 828 25 762 Mio FB 
in prijzen van 1970: 
1971 1972 1973 1974 
-5817 -16286 •3 055 
1975 
137 Mio FB -2 869 
Tabel 4 : 
a) De som van de branches is niet altijd gelijk aan het vermelde 
totaal; het verschil wordt gevormd door afrondingen. 
b) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5 h). 
Tabel 5: 
a) 
b) 
c) 
d) 
Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelij-
ke instellingen. 
De kosten van giro-overschrijvingen en andere financiële 
diensten die door de PTT worden verricht zijn inbegrepen in 
rubriek 64. 
Deze uitgaven zijn verdeeld over de verschillende rubrieken. 
Vanaf 1971 is het finale verbruik van gezinshuishoudingen in 
het economisch gebied niet gelijk aan de som van de 
rubrieken ; het verschil wordt gevormd door een deel van de 
statistische correctie die plaatsvond om de cijfers van het 
bruto binnenlands produkt volgens de drie berekeningen 
(produktie, inkomen, bestedingen) gelijk te maken. Het 
bedroeg: 
in lopende prijzen : 
1971 1972 1973 1974 1975 
1264 - 3 696 - 2 203 
in prijzen van 1970: 
1971 1972 1973 
2 626 10 992 Mio FB 
1974 1975 
2 244 4 274 11896 2 150 -128 Mio FB 
Tabel 7: 
a) De bruto investeringen in vaste activa van privaatrechtelijke 
instellingen zijn inbegrepen in rubriek 5 h). 
Tabel 8.1: 
a) De middelen zijn in mindering gebracht op de betrokken 
bestedingen. 
b) De rubrieken R 44 en R 45 zijn inbegrepen in de rubriek 
R41 . 
c) Met inbegrip van andere inkomsten uit investeringen in het 
buitenland. 
d) Bestedingen min middelen voor de rubrieken R 41, R 44 en 
R45. 
e) Rubriek R 66 is inbegrepen in rubriek R 69. 
f) Met inbegrip van een statistische correctie. 
VERENIGD KONINKRIJK 
Tabel 2: 
a) Radioactieve materialen en ertsen en produkten van de 
verwerking daarvan zijn inbegrepen in rubriek 3 c). 
b) Hersteldiensten en horecadiensten zijn inbegrepen in de 
hergroepering van de rubrieken 5 g) en 5 h). 
c) De BTW werd ingevoerd in 1973. Met ingang van dat jaar is 
de aftrekbare BTW óp aankopen van investeringsgoederen in 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende 
branches. 
d) De volume-indexcijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de 
bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Tabellen 3 en 4: 
a) Radioactieve materialen en ertsen en produkten van de 
verwerking daarvan zijn inbegrepen in rubriek 3 c). 
b) Hersteldiensten en horecadiensten zijn inbegrepen in de 
hergroepering van de rubrieken 5 g) en 5 h). 
Tabel 5: 
a) 
b) 
c) 
d) 
c) 
Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
De uitgaven voor alcoholhoudende dranken en tabak in 
horecabedrijven zijn opgenomen in de rubrieken 13 en 14. 
Uitgaven voor herstel zijn niet inbegrepen. 
Met inbegrip van de aan de werknemers van privaatrechtelij-
ke instellingen zoals universiteiten, rechtstreeks gesubsidieer-
de scholen, colleges, kerken, weldadigheidsinstellingen, vak-
en andere verenigingen, enz. betaalde lonen en salarissen. 
Deze uitgaven zijn verdeeld over de verschillende rubrieken. 
Tabelo: 
a) Met inbegrip van termijnbetalingen op andere roerende 
kapitaalgoederen dan ingevoerde schepen en vliegtuigen 
Tabel 7: 
a) Met inbegrip van termijnbetalingen op andere roerende 
kapitaalgoederen dan ingevoerde schepen en vliegtuigen. 
b) De produkten van de extractieve nijverheid zijn opgenomen 
in rubriek 2. 
c) De BTW werd ingevoerd in 1973. Vanaf dat jaar komt de som 
ván de rubrieken 3 a) t/m 3 m) en 5 a) t/m 5 h) niet overeen 
met de vermelde totalen. Het verschil wordt gevormd door de 
aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa welke reeds in 
mindering is gebracht op het niveau van de verschillende 
subrubrieken. 
d) Artikelen van plastic zijn opgenomen in de rubrieken 3 c) en 
3m). 
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Tabel 8.1 : 
a) Niet-herziene cijfers (overgenomen uit het jaarboek 2-1975). 
b) S 50 is inbegrepen in S 10. 
c) Betreft slechts de in het Verenigd Koninkrijk door filialen van 
niet-ingezeten ondernemingen en in het buitenland door 
filialen van ingezeten ondernemingen gemaakte winsten. 
d) Fictieve sociale verzekeringspremies ontvangen en sociale 
uitkeringen uitbetaald door kredietinstellingen (S 40) zijn 
inbegrepen in de sector S 10. 
e) De netto aankopen van grond (P 71) zijn inbegrepen in de 
bruto investeringen in vaste activa (P 41). 
Tabel 8.2 : 
a) Voor de overheidssector (S 60) en de subsector centrale 
overheid (S 61) is de som van de bestedingen van de 
exploitatierekening (C 2) niet gelijk aan het vermelde totaal ; 
het verschil wordt gevormd door de correctie voor de 
toegerekende produktie van bankdiensten. 
b) Voor de overheidssector (S 60) en de subsector centrale 
overheid (S 61) is de som van de bestedingen van de 
inkomensbestedingsrekening (C 4) niet gelijk aan het 
vermelde totaal; het verschil wordt gevormd door de 
veranderingen in wiskundige pensioenreserves (F 911) van de 
pensioenregeling voor het personeel van de centrale overheid. 
c) Netto aankopen van grond (P 71 ) zijn inbegrepen in de bruto 
investeringen in vaste activa (P 41). 
Tabel 9: 
a) Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken (R 43) is 
inbegrepen in het finaal verbruik (P 3A). 
b) Netto schadeve'rzekeringspremies zijn inbegrepen in het 
finale verbruik (P 3A). 
c) Algemene diensten zoals drukkerijdiensten, enz., alsmede de 
bijdragen aan civiele internationale organisaties zijn opgeno-
men onder de functies die daarvan gebruik maken. 
d) Diensten voor stads- en plattelandsontwikkeling zijn opge-
nomen onder de functie algemeen bestuur van de overheid 
( G l ) . 
e) Water is opgenomen onder de functie huisvesting enz. (G 6). 
f) Uitsluitend diensten voor arbeidsbemiddeling. 
g) Kustbescherming is opgenomen onder landbouw, bosbouw, 
jacht en visserij (G 8.2). 
h) Niet naar functie onderverdeelde afschrijvingen op over-
heidsgebouwen. 
Tabel 10: 
a) Netto aankopen van grond (P 71) zijn inbegrepen in de bruto 
investeringen in vaste activa (P 41). 
b) Niet-herziene cijfers voor de verschillende sectoren (overge-
nomen uit het jaarboek 2-1975), herziene cijfers voor de 
aggregaten. 
Tabel 14: 
a) De transacties van de centrale bankautoriteiten zijn verdeeld 
over de subsector centrale overheid (S 61) en de subsector 
overige geldscheppende instellingen (S 42). 
Tabellen 15 en 16: 
a) De transacties van de centrale bankautoriteiten zijn verdeeld 
over de sector overheid (S 60) en de sub-sector overige 
geldscheppende instellingen (S 42). 
IERLAND 
Tabel 3: 
a) Voor N 1, f en N 2 komt de som van de branches niet overeen 
met het totaal ; het verschil wordt gevormd door de correctie 
in verband met de voorraadwaardering. 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelij-
ke instellingen. 
b) Rubriek 84 is inbegrepen in rubriek 63. 
Tabelo: 
a) De aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa is reeds in 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende 
rubrieken. 
Tabel 7: 
a) Gegevens per gebruikende branche. 
b) Rubriek 5 b) is inbegrepen in rubriek 5 h). 
c) De aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa is reeds in 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende 
rubrieken. 
Tabel 10: 
a) Rubriek I.2.d) is inbegrepen in rubriek I.l.f). 
DENEMARKEN 
Tabel 1: 
a) Bij andere rubrieken, voornamelijk F 70, inbegrepen. 
b) Bij andere rubrieken, voornamelijk F 20, F 30 en F 70, 
inbegrepen. 
Tabel 2: 
a) De volume-indexcijfers per branche werden berekend op 
grond van de definitie van de toegevoegde waarde die 
overeenkomt met die van tabel 3; de cijfers omvatten niet de 
netto belastingen in verband met de produktie, met 
uitzondering van de belastingen op grond en gebouwen (zie 
voetnoot a) tabel 3). 
b) Zuivelprodukten en slachterijprodukten zijn inbegrepen in 
rubriek 1. 
c) Het ambacht is niet in aanmerking genomen bij de branches 
3 a) tot en met 3 m), maar als geheel inbegrepen bij rubriek 3. 
d) De produkten van branche 3 1) zijn inbegrepen in rubriek 
3 c). 
Tabel 3: 
a) Voor N 1, f en N 2 is de som van de rubrieken 1 tot en met 7 
niet gelijk aan rubriek 8 ; het verschil wordt gevormd door een 
statistische correctie : de uitgaven voor herstel en onderhoud 
en de belastingen op grond en gebouwen als aftrekpost,.een 
overschatting van de toegerekende bankdiensten als een 
bijkomende post. 
b) Op het niveau van de branches zijn de sociale verzekerings-
premies ten laste van de werkgever niet opgenomen in de 
beloning van werknemers (R 10) maar in het bruto 
exploitatieoverschot (N 2). Zij werden daarentegen toege-
voegd op het niveau van het totaal R 10 en in mindering 
gebracht op het totaal N 2. Zij bedragen 1970: 795; 1971 : 
860; 1972: 1 105; 1973: 1 030; 1974: 1 070 Mio DKr. 
c) Zuivelprodukten en slachterijprodukten zijn inbegrepen in 
rubriek 1. 
d) Het ambacht is niet in aanmerking genomen bij de branches 
3 a) tot en met 3 m) maar als geheel inbegrepen in rubriek 3. 
e) De produkten van branche 3 1) zijn inbegrepen in rubriek 
3 c). 
Tabel 4: 
a) De cijfers voor de werkgelegenheid zijn geen jaargemiddelden 
maar uitkomsten van op onregelmatige data verrichte 
tellingen. 
b) Voor 1971 omvatten de branchecijfers de werklozen (totaal 
27 400). 
c) De som van de branches komt niet overeen met het vermelde 
totaal. Het verschil wordt gevormd door arbeidskrachten die 
niet aan de verschillende branches kunnen worden toegere-
kend; voor 1971 maken bovendien de militairen deel uit van 
dit verschil. 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelij-
ke instellingen. 
b) De rubrieken 45, 46 en 5 zijn inbegrepen in de hergroepering 
7/8. 
c) Het finale verbruik van gezinshuishoudingen in het economi-
sche gebied is niet gelijk aan de som van de rubrieken ; het 
verschil wordt gevormd door het finale verbruik van niet-
ingezeten gezinshuishoudingen in het economische gebied 
dat niet naar rubrieken is onderverdeeld. 
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Tabel 7: , Tabel 8.3: 
a) De rubrieken 3 en 3 a) tot en met 3 m) omvatten niet het a) Rubriek F 30 is inbegrepen in rubriek F 20. 
ambacht. b) Bij andere rubrieken, voornamelijk F 70, inbegrepen. 
b) De cijfers voor rubriek 5 h) stellen een restpost voor en c) Bij andere rubrieken, voornamelijk F 20, F 30 en F 70, 
omvatten daarom ook de rubrieken 3 1), 4, 5 a), 5 b) en 5 g), inbegrepen. 
alsmede het ambacht. 
c) De aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa is reeds in Tabel 11 : 
mindering gebracht op het niveau van de verschillende , _. . . , .... .... , , , 
rubrieken a) P e l o n e n e n salarissen die de werkgevers tijdelijk doorbetalen 
in geval van ziekte, enz. van hun werknemers zijn opgenomen 
Tabel 8.2: in rubriek 1 A. 
a) De rubrieken R 66 en R 69 zijn inbegrepen in rubriek R 64. 
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Country tables 
Tableaux par pays 
Tabellen per land 
BR DEUTSCHLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio DM 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) Institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
'Gross national disposable income 
Total 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
746 105 
469 007 
384 990 
5 018 
78 999 
181 080 
14 899 
125 748 
11 019 
1 547 858 
746 105 
469 007 
384 990 
5 018 
78 999 
181 080 
14 899 
125 748 
11 019 
1 547 858 
802 690 
529 810 
429 650 
5 830 
94 330 
203 140 
5 380 
136 400 
13 630 
1 691 050 
494 890 
404 550 
5 200 
85 140 
189 240 
5 150 
134 250 
12 700 
850 390 
583 780 
473 940 
5 870 
103 970 
217 410 
4 250 
149 560 
13 720 
1819 110 
514 540 
420 900 
4 870 
88 770 
194 830 
3 950 
145 740 
12 080 
950 750 
646 730 
522 090 
6 260 
118 380 
228 580 
9 380 
178 230 
14 890 
2 028 560 
528 830 
431 780 
4 690 
92 360 
195 790 
8 280 
170 980 
12 280 
1 098 700 
710 060 
566 360 
6 450 
137 250 
223 890 
2 100 
230 990 
19 890 
2 285 630 
535 560 
435 040 
4 300 
96 220 
179 840 
1 700 
189 370 
15 130 
778 480 
620 920 
6 540 
151 020 
221 060 
- 4 100 
221 890 
22 890 
552 350 
445 190 
3 880 
103 280 
171 640 
- 2 900 
168 700 
16 400 
746 105 
678 907 
74 780 
604 121 
1425 006 
746 105 
678 901 
74 780 
604 121 
1425 006 
802 690 
753 570 
85 110 
668 400 
1 556 200 
700 230 
80 170 
620 060 
850 390 
824 620 
93 550 
731 070 
1 675 010 
724 770 
85 520 
639 250 
950 750 
916 650 
103 090 
813 560 
1867 400 
759 570 
90 830 
668 740 
1 098 700 
984 750 
115 750 
869 000 
2 083 450 
763 510 
95 720 
667 790 
1 029 930 
I26 170 
903 760 
745 730 
99 600 
646 130 
352 440 
351 620 
820 
86 790 
86 730 
60 
249 131 
688 361 
399 540 
398 450 
1 090 
96 000 
94 270 
1 730 
267 460 
763 000 
439 130 
437 750 
1 380 
107 190 
104 850 
2 340 
289 630 
835 950 
499 130 
497 530 
1 600 
118 030 
115 230 
2 800 
313 590 
930 750 
547 670 
545 920 
1 750 
121 890 
118 700 
3 190 
329 190 
998 750 
9 400 
7 300 
320 
13 709 
667 576 
698 305 
9 360 
8 020 
350 
15 180 
740 570 
773 480 
11 210 
8 420 
380 
17 730 
809 720 
846 860 
13 910 
9 400 
390 
20 220 
899 440 
943 360 
13 780 
13 390 
430 
19 780 
966 820 
1 014 200 
573 270 
571 340 
1 930 
126 650 
122 980 
3 670 
344 120 
1044 040 
13 880 
12 230 
560 
20 210 
7 077 790 
1 058 670 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
1406 138 
110 250 
12 602 
18 868 
1 547 858 
1406 138 
110 250 
12 602 
18 868 
1 547 858 
1 536 170 
120 480 
14 370 
20 030 
1 691 050 
122 610 
13 390 
20 170 
1 654 150 
129 860 
14 240 
20 860 
1819 110 
133 830 
12 540 
21 310 
1 844 430 
145 820 
15 340 
22 970 
2 028 560 
143 950 
12 640 
21 890 
2 056 950 
183 500 
18 680 
26 500 
2 285 630 
143 880 
14 210 
1406 138 
18 868 
1425 006 
1406 138 
18 868 
1425 006 
678 901 
9 460 
9 400 
60 
1 536 170 
20 030 
1 556 200 
20 170 
1 654 150 
20 860 
1 675 010 
21 310 
1 844 430 
22 970 
1867 400 
21 890 
2 056 950 
26 500 
2 083 450 
188 310 
21 980 
27 860 
PIO 
P61 
P62 
R29 
144 720 
15 740 
PIO 
P61 
P62 
R29 
27 860 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
753 510 
9 490 
9 360 
130 
763 000 
824 620 
11 330 
11 210 
120 
835 950 
916 650 
14 100 
13 910 
190 
930 750 
984 750 
14 000 
13 780 
220 
998 750 
1 029 930 
14 110 
13 880 
230 
NI 
R30 
249 131 
353 660 
351 620 
2 040 
86 730 
5 610 
220 
2 954 
698 305 
267 460 
400 770 
398 450 
2 320 
94 270 
7 190 
250 
3 540 
773 480 
289 630 
440 130 
437 750 
2 380 
104 850 
7 910 
290 
4 050 
846 860 
313 590 
500 080 
497 530 
2 550 
115 230 
9 230 
290 
4 940 
943 360 
329 190 
548 680 
545 920 
2 760 
118 700 
11 510 
350 
5 770 
1 014 200 
344 120 
574 330 
571 340 
2 990 
122 980 
11 330 
370 
5 540 
1 058 670 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio DM 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending { + ) or net borrowing ( — ) ot the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Wet change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
469 727 
0 
197 849 
667 576 
-815 
3 553 
0 
24 697 
-768 
2 692 
-365 
943 
-905 
7 307 
36 339 
+ 2 420 
-1 190 
531 580 
0 
208 990 
740 570 
586 690 
0 
222 430 
809 120 
652 200 
0 
247 240 
899 440 
716 310 
0 
250 570 
966 820 
181 080 
14 899 
0 
660 
+ 1 230 
197 869 
203 140 
5 380 
0 
670 
-780 
209 010 
217 410 
4 250 
0 
610 
+ 180 
222 450 
228 580 
9 380 
0 
630 
+ 8 670 
247 260 
223 890 
2 100 
0 
700 
+ 23 840 
250 530 
785 950 
0 
225 840 
1 011 790 
221 060 
-4 100 
0 
830 
+ 8 070 
225 860 
1 113 
717 
0 
15 030 
- 1 318 
2 213 
353 
721 
-786 
4 928 
22 971 
+ 730 
-910 
1 853 
56 
0 
14 786 
- 4 219 
2 853 
106 
1 304 
3 020 
1 990 
21749 
+ 7 570 
- 1 390 
1 525 
7 569 
0 
22 699 
-227 
1 979 
30 
1 803 
1 592 
701 
37 671 
+ 9 750 
- 1 080 
1 324 
10 740 
0 
-10 750 
3 649 
2 703 
1 
168 
21 090 
13 249 
42 174 
+ 24 540 
-700 
380 
12 490 
0 
-2 701 
1 974 
3 434 
0 
32 
3 472 
19 221 
38 302 
+ 8 290 
-220 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
122 852 
10 820 
820 
60 
7 300 
320 
13 709 
0 
+ 7 870 
157 751 
660 
+ 7 230 
1 890 
134 850 
12 920 
1 090 
1 730 
8 020 
350 
15 180 
0 
+470 
174 610 
670 
-780 
490 
144 100 
15 090 
1 380 
2 340 
8 420 
380 
17 730 
0 
+ 770 
190 210 
610 
+ 780 
790 
161 160 
17 940 
1 600 
2 800 
9 400 
390 
20 220 
0 
+ 9 280 
222 790 
630 
+ 8 670 
9300 
202 180 
19 020 
1 750 
3 190 
13 390 
430 
19 780 
0 
+ 24 520 
284 260 
700 
+ 23 840 
24 540 
210 290 
21 560 
1 930 
3 670 
12 230 
560 
20 210 
0 
+ 8 880 
279 330 
830 
+ 8 070 
8900 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité { + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
667 576 
0 
667 576 
197 849 
20 
197 869 
798 
10 400 
20 
1 389 
772 
278 
— 
738 
13 570 
5 954 
33 919 
1971 
740 570 
0 
740 570 
208 990 
20 
209 010 
2 809 
1 466 
46 
- 5 3 9 
1 571 
1 127 
— 
627 
8 079 
7 055 
22 241 
1972 
809 120 
0 
809 120 
222 430 
20 
222 450 
1 363 
636 
81 
128 
7 646 
4 491 
— 
620 
1 220 
3 994 
20 179 
1973 
899 440 
0 
899 440 
247 240 
20 
247 260 
753 
3 443 
76 
- 1 030 
6 628 
839 
— 
— 0 
9 460 
7 752 
27 921 
1974 
966 820 
0 
966 820 
250 510 
20 
250 530 
1 915 
2 719 
79 
- 1 0 9 
- 2 582 
1 757 
— 
0 
9 096 
4 759 
17 634 
1975 
1 011 790 
0 
1011 790 
225 840 
20 
225 860 
- 6 5 4 
13 484 
79 
112 
- 3 438 
2 205 
. — 
0 
11 946 
6 278 
30 012 
Code 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
136 767 
10 100 
2 040 
60 
5 610 
220 
2 954 
0 
157 751 
+ 1 870 
0 
20 
1 890 
150 030 
11 150 
2 320 
130 
7 190 
250 
3 540 
0 
174 610 
+ 470 
0 
20 
490 
163 280 
12 180 
2 380 
120 
7 910 
290 
4 050 
0 
190 210 
+ 770 
0 
20 
790 
193 120 
12 470 
2 550 
190 
9 230 
290 
4 940 
0 
222 790 
+ 9 280 
0 
20 
9 300 
250 880 
12 770 
2 760 
220 
11 510 
350 
5 770 
0 
284 260 
+ 24 520 
0 
20 
24 540 
244 780 
14 090 
2 990 
230 
11 330 
370 
5 540 
0 
279 330 
+ 8 880 
0 
20 
8 900 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous andiion-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
22 045 
37 120 
263 870 
18 454 
15 384 
22 978 
23 586 
31 629 
8 005 
21 818 
20 616 
36 401 
20 630 
20 237 
8 607 
15 525 
63 826 
223 482 
87 625 
7 688 
18 829 
3 500 
3 724 
11 194 
20 776 
70 146 
15 930 
7 000 
72 620 
61 630 
10 990 
660 033 
18 868 
678 901 
1971 
22 730 
38 952 
284 038 
17 423 
17 689 
24 291 
26 878 
34 273 
8 746 
24 352 
22 264 
38 596 
21 628 
21 398 
9 657 
16 843 
73 883 
254 087 
97 487 
8 856 
20 555 
3 834 
4 028 
12 533 
24 951 
81 843 
18 510 
8 000 
86 300 
73 480 
12 820 
733 480 
20 030 
753 510 
Mio 
1972 
25 219 
42 404 
305 560 
19 666 
19 623 
24 537 
29 038 
35 696 
9 336 
27 375 
23 787 
41 609 
22 452 
23 271 
10 569 
18 601 
82 147 
281980 
104 988 
9 731 
22 434 
3911 
4 448 
15 430 
28 922 
92 116 
21 100 
9 700 
97 250 
83 090 
14 160 
803 760 
20 860 
824 620 
Vn 
DM 
1973 
27 258 
45 515 
342 342 
85 931 
315 161 
23 160 
11 500 
112 133 
893 680 
22 970 
916 650 
1974 
27 627 
50 945 
365 869 
83 864 
341 440 
29 250 
11 600 
129 355 
958 250 
26 500 
984 750 
1975 
28 873 
58 497 
364 258 
78 760 
375 617 
34 400 
11 300 
141 765 
1002070 
27 860 
1029930 
/ o 
1970 
3,2 
5,5 
38,8 
2,7 
2,3 
3,4 
3,5 
4,7 
1,2 
3,2 
3,0 
5,4 
3,0 
3,0 
1,3 
2,3 
9,4 
32,9 
12,9 
1,1 
2,8 
0,5 
0,5 
1,6 
3,1 
10,3 
2,3 
1,0 
10,7 
9,1 
1,6 
97,2 
2,8 
100 
1975 
2,8 
5,7 
35,4 
7,7 
36,5 
3,3 
1,1 
13,8 
97,3 
2,7 
100 
V70 
1970 
22 045 
37 120 
263 870 
18 454 
15 384 
22 978 
23 586 
31 629 
8 005 
21 818 
20 616 
36 401 
20 630 
20 237 
8 607 
15 525 
63 826 
223 482 
87 625 
7 688 
18 829 
3 500 
3 724 
11 194 
20 766 
70 146 
15 930 
7 000 
72 620 
61 630 
10 990 
660 033 
18 868 
678 901 
1971 
22 900 
36 920 
268 500 
67 210 
232 350 
17 270 
6 300 
75 750 
680 060 
20 170 
700 230 
: 
! 
, 
P 
BR DEUTSCHLAND 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
V70 
Mio DM 
1972 1973 (a) 1974 (a) 1975 
iq 
1970 1971 1972 1973 (a) 1974(a) 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
22 480 
38 990 
276 770 
24 270 
39 520 
295 920 
26 060 
39 100 
293 480 
70 660 
239 710 
70 630 
250 490 
66 140 
258 030 
18 290 
6 500 
79 640 
703 460 
21 310 
724 770 
18 850 
7 100 
82 800 
737 680 
21 890 
759 570 
(a) 
20 180 
6 470 
86 310 
742 470 
20 380 
763 510 
(a) 
745 730 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,9 
99,5 
101,8 
105,3 
104,0 
100 104,3 
103,0 
103,1 
102,0 
105,0 
104,9 
110,7 
107,3 
109,7 
106,6 
106,8 
110,1 
106,5 
112,1 
110,7 
112,1 
114,0 
111,8 
(a) 111,9 
118,2 
105,3 
111,2 
103,6 
115,5 
118,9 
112,5 
(a) 112,5 109,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite-
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) -Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com-
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (NI) 
(9 + 10) 
BR DEUTSCHLAND 
3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
Nl,f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and 
metals, other than radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30» 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
23 152 
24 578 
234 532 
17 265 
13 582 
21 513 
21 266 
29 937 
7 466 
20 592 
20 274 
24 366 
18 346 
18 414 
7 818 
13 693 
55 169 
207 570 
80 472 
6 091 
18 594 
3 335 
3 111 
11 303 
19 560 
65 104 
15 930 
72 500 
61 540 
10 960 
601 571 
1971 
24 358 
25 359 
250 745 
16 153 
15 490 
22 650 
24 112 
32 261 
8 105 
22 783 
21 900 
25 181 
19 201 
19 415 
8 743 
14 751 
63 870 
235 018 
87 899 
7 044 
21 159 
3 692 
3 289 
12 684 
23 479 
75 772 
18 510 
86 160 
73 370 
12 790 
667 000 
Mio 
1972 
25 957 
26 408 
267 438 
17 939 
17 059 
22 841 
25 830 
33 378 
8 786 
25 472 
23 346 
26 374 
19 760 
20 991 
9 519 
16 143 
70 528 
262 429 
94 137 
7 664 
25 152 
3 700 
3 536 
15 592 
27 146 
85 502 
21 100 
97 100 
82 950 
14 150 
728 760 
NI 
DM 
1973 
28 077 
28 458 
299 467 
74 094 
294 164 
23 160 
HI 690 
95 680 
16 010 
812 720 
,f 
1974 
28 201 
31963 
322 290 
72 536 
321 244 
29 250 
129 876 
111 626 
18 250 
876 860 
1975 
29 177 
36 916 
321 269 
68 078 
353 911 
34 400 
142 439 
122 129 
20 310 
917 390 
% 
1970 
3,8 
4,1 
39,0 
2,9 
2,3 
3,6 
3,5 
5,0 
1,2 
3,4 
3,4 
4,1 
3,0 
3,1 
1,3 
2,3 
9,2 
34,5 
13,4 
1,0 
3,1 
0,6 
0,5 
1,9 
3,3 
10,8 
2,6 
12,1 
10,2 
1,8 
100 
1975 
3,2 
4,0 
35,0 
7,4 
38,6 
3,8 
15,5 
13,3 
2,2 
100 
RIO 
1970 
3448 
10 100 
149 602 
35 692 
85 378 1 } 41 855 J 
■ 
■ 22 242 
. 21 281 
— 
68 220 
57 870 
10 350 
352 440 
1 
1971 
3 749 
11099 
164 663 
40 707 
98 212 
47 708 
25 956 
24 548 
— 
81 110 
69 040 
12 070 
399 540 
i 
BR DEUTSCHLAND 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, 
par branche 
RIO 
Mio DM 
1972 1973(a) 1974(a) 1975 
N2 
Mio DM 
1970 1971 1972 1973(a) 1974(a) 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
3 827 4 139 4 555 
234 246 263 709 283 721 
109 767 
82 316 
126 052 137 164 
27 451 
91 290 
• 77 970 
13 320 
439 130 
105 130 
90 080 
I 5 050 
«)499 130 
121 450 
104 320 
17 130 
a)547 670 573 270 
19 704 
14 478 
84 930 
19 477 
122 192 
44 708 
14 101 
63 383 
15 930 
4 280 
3 670 
610 
249 131 
20 609 
14 260 
86 082 
23 163 
136 806 
47 235 
14 868 
74 703 
18 510 
5 050 
4 330 
720 
267 460 
22 130 23 848 23 543 
130 128 138 021 134 498 
152 662 
67 465 
167 901 190 419 
85 197 
21 10(1 
5 810 
4 980 
830 
289 630 
23 160 
6 480 
5 520 
960 
«)313 590 
28 950 
7 400 
a)329 190 344 120 
01* 
06" 
30* 
13 
15 
17 
19 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68" 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 B 
86' 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
BR DEUTSCHLAND 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and 
metals, other than radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01' 
06* 
30" 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
2 254 
560 
9 682 
2 387 
8 068 
Ì 
I 4 482 1 
' 1 378 
597 
1 611 
3 620 
2 975 
645 
26 571 
A 
1 000 
1971 
2 138 
553 
9 592 
2 421 
8 200 
4 540 
1 424 
Ì 
\ 2 236 I 
3 735 
3 085 
650 
26 639 
1972 
2 031 
12 445 
8 227 
5 963 
2 264 
3 878 
3 222 
656 
26 581 
1973 
1951 
12 330 
8 389 
3 978 
3 318 
660 
26 648 
1974 
1 879 
11 874 
8 293 
4 107 
3 442 
665 
26 153 
1975 
25 292 
/ o 
1970 
8,5 
2,1 
36,4 
9,0 
30,4 
Ì 
, 16,9 1 
5,2 
2,2 
6,1 
13,6 
11,2 
2,4 
100 
1975 
100 
Β 
1 000 
1970 
287 
559 
9 175 
2 168 
6340 
3 281 
1 286 
596 
1 177 
3 620 
2 975 
645 
22 149 
1971 
279 
552 
9 095 
2 199 
6 468 
3 342 
1 330 
Ì 
\ 1 796 I 
3 735 
3 085 
650 
22 328 
'ï 
' 
1 
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4. Emploi total , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1 000 
1972 1973 1974 1975 
C 
Mio 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
260 255 244 594 
1 012 
17 903 
11 730 11 614 11 179 
6 493 
4 669 
6 653 
1 824 
3 878 
3 222 
656 
'22 361 
3 978 
3 318 
660 
22 500 
6 560 
4 107 
3 442 
665 
22 090 
4 332 
11 710 
, 6 065 
2 378 
3 267 
6 665 
6 097 
568 
21 362 42 216 41 998 41723 41 693 40 312 
01' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86" 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices Code 
Vn 
Mio DM 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than fooiwear. including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services (a) 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. (a) 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. (a) 
Final consumption of households on the economic territory 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
1Ί5 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14' 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
92 571 
75 753 
10 404 
6 414 
41 591 
35 089 
6 502 
55 945 
41 994 
13 951 
48 363 
35 674 
11 989 
21 974 
1 711 
45 067 
11 252 
23 472 
7 718 
2 625 
29 507 
36 272 
5 190 
17 426 
355 
[ 13 301 
384 990 
99 939 
81 695 
11 289 
6 955 
46 972 
39 948 
7 024 
61 462 
45 997 
15 465 
54 555 
42 660 
14 260 
26 650 
1 750 
51034 
12 546 
27 308 
8 205 
2 975 
32 920 
40 108 
5 820 
19 216 
403 
14 669 
429 650 
108 656 
88 636 
12 394 
7 626 
51 676 
44 251 
7 425 
67 936 
50 524 
17 412 
60 699 
49 097 
15 922 
31 415 
1 760 
55 189 
12 741 
30 062 
8 795 
3 591 
36 884 
43 803 
6 280 
20 360 
434 
16 729 
473 940 
117 288 
95 775 
13316 
8 197 
54 370 
46 765 
7 605 
78 193 
56 213 
21 980 
65 246 
56 818 
18 312 
36 532 
1 974 
60 820 
13 714 
33 094 
9 678 
4 334 
40 205 
49 150 
7 542 
22 456 
478 
18 674 
522 090 
124 368 
101 561 
14 462 
8 345 
57 837 
49 871 
7 966 
86 754 
61 898 
24 856 
68 519 
67 770 
21 194 
44 074 
2 502 
64 559 
13 309 
35 941 
10 245 
5 064 
44 030 
52 523 
8 200 
23 954 
503 
19 866 
566 360 
131 220 
107 192 
15 466 
8 562 
62 063 
53 386 
8 677 
96 208 
68 286 
27 922 
74 230 
79 380 
24 712 
52 003 
2 665 
73 907 
15 838 
41 318 
11 214 
5 537 
48 007 
55 905 
8 890 
24 678 
549 
21 788 
620 920 
12 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le terri toire économique, 
par fonction de consommation 
Vn 
/ o 
1975 
21,1 
17,3 
2,5 
1,4 
10,0 
8,6 
1.4 
15,5 
11,0 
4,5 
12,0 
12,8 
4,0 
8,4 
0,4 
11,9 
2,6 
6,7 
1,8 
0,9 
7,7 
9,0 
1,4 
4,0 
0,1 
3,5 
100 
V70 
Mio DM 
1970 
92 571 
75 753 
10 404 
6 411 
41 591 
35 085 
6 502 
55 94Í 
41 991 
13 95 
48 36; 
35 67' 
11 98Í 
21 97' 
1 71 
45 06' 
11 25; 
23 47, 
7 71 
2 62 
29 SO­
SO 27 
5 19 
17 42 
35 
13 30 
384 99 
1971 
96 320 
78 548 
10 827 
6 945 
41 140 
37 725 
6 415 
57 939 
1 43 288 
14 651 
1 51 543 
t 37 272 
) 
■ 
1 47 752 
> 
) 
i ' 
1 31 5Γ 
2 38 03' 
3 
5 
5 
1 
J 404 551 
1972 
99 421 
81 060 
11 205 
7 156 
45 62Î 
. 39 38C 
6 24Í 
60 714 
44 923 
15 791 
55 052 
38 461 
48 15Í 
Γ 34 39Í 
1 39 07. 
) 420 901 
1973 
100 416 
81 985 
11 549 
6 882 
44 521 
, 38 712 
5 80S 
64 407 
47 27' 
17 13C 
56 812 
39 Π­
Ι 49 82: 
5 35 87' 
$ 40 79t 
) 431 78( 
1974 
101 917 
82 685 
12 225 
7 00' 
44 037 
38 339 
5 698 
66 22Ϊ 
49 646 
16 583 
55 29t 
40 784 
I 49 44( 
1 37 06: 
) 40 27Í 
) 435 04( 
1975 
101 773 
82 179 
12 656 
6 938 
45 004 
39 093 
5911 
68 21! 
51 401 
16 814 
56 110 
42 21Î 
ι 53 052 
38 52: 
5 40 291 
) 445 19( 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
I !? 14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
\ 51 1 52 
1 54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
1 7 
71 
72 
73 
74 
Ì 8 
81 
82 
: 83 
84 
J 85 
\ 86 
) 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes­de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café. thé. cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces­
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa­
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.­accident et d'assur.­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture (a) 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels. 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. (a) 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristique», tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. (a) 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory. 
by object (continued) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats . 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services (a) 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. (a) 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. (a) 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
U9 1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
108,( 
107,8 
J 108,5 
108,4 
112,5 
113,8 
108,C 
109,5 
109,5 
110,5 
112,i 
119,6 
1 118,5 
| 121,3 
102,3 
113,2 
111,5 
116,3 
106,3 
113,3 
111,6 
110,6 
112,1 
110,3 
113,5 
} 110,3 
111,6 
1972 
117,4 
117.C 
119,1 
118,5 
124,2 
126,1 
114,2 
121,4 
120,3 
124,8 
125,5 
137,6 
132,8 
143,C 
102,9 
122,5 
113,2 
128,1 
114,0 
136,8 
125,0 
120,8 
121,0 
116,8 
122,3 
125,8 
123,1 
Iv 
1973 
126,­
126,4 
128,C 
127,8 
130,7 
133,3 
117,C 
139.Í 
133,5 
157,6 
134,5 
159,3 
152," 
166,3 
115,4 
135,0 
• 121,9 
141.C 
125,4 
165,1 
136,3 
135,5 
145,3 
128,9 
134,7 
140,4 
135,6 
1974 
134,4 
134,1 
139.C 
130,1 
139,1 
142,1 
122,5 
155,1 
147,4 
178,2 
141,7 
190,0 
176,8 
200,6 
146,2 
143,3 
118,3 
153,1 
132,7 
192,9 
149,2 
144,8 
158,0 
137,5 
141,7 
149,4 
147,1 
1975 
141,8 
141,5 
148,7 
133,5 
149,2 
152,1 
133,5 
172,0 
162,6 
200,1 
153,5 
222,5 
206,1 
236,7 
155,8 
164,0 
140,8 
176,0 
145,3 
210,9 
162,7 
154,1 
171,3 
141,6 
154,7 
163,8 
161,3 
1971 
1O4.0 
103,' 
104, 
ios,: 
106,1 
107,5 
98, ' 
103,6 
103, 
105.C 
106,6 
104,5 
106,0 
106,5 
104,9 
105,1 
Iq 
1972 
107,4 
107,0 
107,7 
111,6 
109.7 
112,2 
96,0 
108,5 
107,0 
113,2 
ι 113,8 
107,8 
106,9 
116,6 
107,7 
109,3 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
1973 
Iq ip 
1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
108,5 
108,2 
111,0 
107,3 
107,0 
110,3 
115,1 
112,6 
122,8 
117,5 
109,7 
110,6 
121,6 
112,5 
112,2 
110,1 
109,4 
117,5 
109,3 
105,9 
109,3 
87,6 
118,4 
118,2 
118,9 
114,3 
114,3 
109,7 
125,6 
111,0 
113,0 
109,9 
108,5 
121,7 
108,2 
108,2 
111,4 
90,9 
121,9 
122,4 
120,5 
116,0 
118,3 
117,7 
130,6 
111,1 
115,6 
103,8 
104,0 
104,3 
100,1 
106,4 
105,9 
109,5 
106,1 
106,3 
105,6 
105,8 
114,5 
106,9 
104,4 
105,4 
106,2 
109,3 
109,3 
110,6 
106,6 
113,3 
112,4 
118,9 
111,9 
112,5 
110,3 
110,3 
127,7 
114,6 
107,2 
112,1 
112,6 
116,8 
116,8 
115,3 
119,1 
122,1 
120,8 
130,9 
121,4 
118,9 
128,3 
114,9 
145,2 
122,1 
112,1 
120,5 
120,9 
122,0 
122,8 
118,3 
119,1 
131,3 
130,1 
139,8 
131,0 
124,7 
149,9 
123,9 
166,2 
130,6 
118,8 
130,4 
130,2 
128,9 
130,4 
122,2 
123,4 
137,9 
136,6 
146,8 
141,0 
132,9 
166,1 
132,3 
188,0 
139,3 
124,6 
138,7 
139,5 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
• Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara-
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa-
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa-
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assurance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture (a) 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. (a) 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. (a) 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio DM 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings (a) 
b) Non­residential buildings and civil engineering works 
3. Other products (è) 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
6. Gross fixed capital formation (4 ­ 5) {a) (b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
84 690 
64 282 
20 408 
99 376 
34 550 
64 826 
3 314 
187 380 
6 300 
181 080 
1971 
93 245 
70 722 
22 523 
114 020 
42 450 
71 570 
3 745 
211 010 
7 870 
203 140 
1972 
95 808 
72 666 
23 142 
127 560 
51 910 
75 650 
3 562 
226 930 
9 520 
217 410 
1973 
100 502 
76 225 
24 277 
135 070 
55 900 
79 170 
4 008 
239 580 
11 000 
228 580 
1974 
99 984 
75 832 
24 152 
132 030 
50 020 
82 010 
3 196 
235 210 
11 320 
223 890 
1975 
106 440 
80 729 
25 711 
122 940 
44 930 
78 010 
3 000 
232 380 
11 320 
221060 
Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DM 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
Vn 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­
active 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
c) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) (α) (Λ) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
187 380 
6 300 
181080 
211 010 
7 870 
203 140 
226 930 
9 520 
217 410 
239 580 
11 000 
228 580 
235 210 
II 320 
223 890 
232 380 
II 320 
221 060 
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Mio DM 
Formation brute de capital fixe, 
par produits 
V70 
1970 
84 690 
64 282 
20 408 
99 376 
34 550 
64 826 
3 314 
187 380 
6 300 
181 080 
1971 
87 943 
66 655 
21 288 
103 910 
38 500 
65 410 
3 577 
195 430 
6 190 
189 240 
1972 
88 333 
67 166 
21 167 
109 590 
44 100 
65 490 
3 257 
201 180 
6 350 
194 830 
1973 
90 248 
68 870 
21 378 
108 750 
' 44 400 
64 350 
3 472 
202 470 
6 680 
195 790 
1974 
83 916 
64 317 
19 599 
99 750 
37 160 
62 590 
2 434 
186 100 
6 260 
179 840 
1975 
171 640 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements (a) 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits (Λ) 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 ­ S) (a) (b) 
Mio DM 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
V70 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
Vn 
V70 
Valeur aux prix courants 
Valeur aux prix de 1970 
187 380 
6 300 
181 080 
195 430 
6 190 
189 240 
201 180 
6 350 
194 830 
202 470 
6 680 
195 790 
186 100 
6 260 
179 840 171 640 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
•28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in­
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) (a) (b) 
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8.1 Sector accounts Mio DM 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
Code S70 S40 S50 S60 S90 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
1970 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Ι 267 714 
18 868 
1 286 582 
684 841 
601 741 
68 830 
532 911 
1 286 582 
1 370 750 
20 030 
1 390 780 
729 670 
661 710 
78 190 
582 920 
1 390 780 
1 469 080 
20 860 
1 489 940 
770 140 
779 800 
85 710 
634 090 
1489 940 
11 288 
— 
11 288 
3 428 
7 860 
610 
7 250 
11 288 
21 607 
— 
21 607 
4 607 
17 000 
880 
16 120 
21 607 
8 860 
— 
8860 
4 010 
4 850 
420 
4 430 
8860 
96 669 
— 
96 669 
33 289 
63 380 
4 040 
59 340 
96 669 
1 406 138 
18 868 
1 425 006 
730 175 
694 837 
74 780 
620 051 
1425 006 
1971 
13 450 
— 
13 450 
4 070 
9 380 
720 
8 660 
13 450 
25 040 
— 
25 040 
5 300 
79 740 
990 
18 750 
25 040 
12 170 
— 
12 170 
5 810 
6 360 
510 
5 850 
12 170 
114 760 
— 
114 760 
39 330 
75 430 
4 700 
70 730 
114 760 
I 536 170 
20 030 
1 556 200 
784 180 
772 020 
85 110 
686 910 
1 556 200 
14 870 
14 870 
4 480 
10 390 
830 
9 560 
14 870 
28 670 
28 670 
5 860 
22 810 
l lOO 
21 710 
28 670 
1972 
13 900 
13 900 
6 320 
7 580 
550 
7 030 
13 900 
127 630 
127 630 
42 490 
85 740 
5 360 
79 780 
127 630 
1 654 150 
20 860 
1 675 010 
829 290 
845 720 
93 550 
752 170 
1 675 010 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
1970 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
601 741 
9 460 
611 201 
275 140 
84 740 
30 
257 291 
611 201 
7 860 
0 
7860 
7 220 
30 
— 
670 
7860 
17 000 
0 
17 000 
7 770 
1 020 
15 900 
-7 690 
17 000 
4 850 
0 
4 850 
3 460 
910 
— 
480 
4 850 
63 380 
0 
63 380 
58 850 
90 
0 
4 440 
63 380 
694 831 
9 460 
704 291 
352 440 
86 790 
15 930 
249 131 
704 291 
1971 
661 110 
9 490 
670 600 
307 520 
93 630 
0 
269 450 
670 600 
9 380 
0 
9 380 
8 630 
30 
' — 
720 
9 380 
19 740 
0 
19 740 
9 230 
1 020 
18 510 
-9 020 
19 740 
6 360 
0 
6360 
4 020 
1 210 
— 
7 130 
6 360 
75 430 
0 
75 430 
70 140 
110 
0 
5 780 
75 430 
772 020 
9 490 
781 510 
399 540 
96 000 
18 510 
267 460 
781 510 
719 800 
11 330 
731 130 
335 490 
104 230 
0 
297 410 
731 130 
10 390 
0 
10 390 
9 550 
10 
830 
10 390 
22 810 
0 
22 810 
10 380 
1 280 
21 100 
- 9 950 
22 810 
1972 
7 580 
0 
7 580 
4 540 
1 530 
7 510 
7 580 
85 140 
0 
85 140 
79 170 
140 
0 
5 830 
85 140 
845 720 
11 330 
857 050 
439 130 
107 190 
21 100 
289 630 
857 050 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Comptes des secteurs 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde y -rotai 
l 634 410 
22 970 
1 657 380 
860 930 
796 450 
94 360 
702 090 
1 657 380 
1 811 580 
26 500 
1 838 080 
991 980 
846 100 
105 900 
740 200 
1 838 080 
27 860 
1973 
17 090 
— 
17 090 
5 120 
11 970 
960 
11 010 
17 090 
32 020 
— 
32 020 
6 750 
25 270 
1 230 
24 040 
32 020 
16 070 
— 
16 070 
7 430 
8 640 
630 
8 010 
16 070 
144 840 
— 
144 840 
47 360 
97 480 
5 910 
91 570 
144 840 
1 844 430 
22 970 
1867 400 
927 590 
939 810 
103 090 
836 720 
1 867 400 
1974 
19 780 
— 
19 780 
5 970 
13 810 
1 130 
12 680 
19 780 
39 140 
— 
39 140 
8 090 
31 050 
1 360 
29 690 
39 140 
18 340 
— 
18 340 
8 740 
9 600 
700 
8 900 
18 340 
168 110 
— 
168 110 
54 670 
113 440 
6 660 
106 780 
168 110 
2 056 950 
26 500 
2 083 450 
1 069 450 
1 014 000 
I15 750 
898 250 
2 083 450 
1975 
186 610 
186 610 
61 060 
125 550 
7 270 
118 280 
186 610 
27 860 
7 064 330 
126 170 
938 160 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
796 450 
14 100 
810 550 
379 240 
114 550 
0 
316 760 
810 550 
846 100 
14 000 
860 100 
408 530 
118 280 
0 
333 290 
860 100 
14 110 
1973 
Il 970 
0 
11 970 
11 000 
10 
— 
960 
M 970 
25 270 
0 
25 270 
Il 930 
1 560 
23 160 
-71 380 
25 270 
8 640 
0 
8640 
5 260 
1 750 
— 
7 630 
8 640 
97 480 
0 
97 480 
91 700 
160 
0 
5 620 
97 480 
939 810 
14 100 
953 910 
499 130 
118 030 
23 160 
373 590 
953 910 
1974 
13 810 
0 
13 810 
12 670 
10 
— 
7 130 
13 810 
31 050 
0 
31 050 
13 550 
1 420 
29 250 
-73 770 
31 050 
9 600 
0 
9600 
6 080 
2 010 
— 
1 510 
9600 
113 440 
0 
113 440 
106 840 
170 
0 
6 430 
113 440 
1 014 000 
14 000 
1 028 000 
547 670 
121 890 
29 250 
329 790 
1 028 000 
1975 
34 400 
125 550 
0 
125 550 
118 250 
190 
0 
7 710 
125 550 
1 064 330 
14 110 
1 078 440 
573 270 
126 650 
34 400 
344 120 
1 078 440 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO 
(a) 
S80 
(«) 
S70 S40 S50 S60 S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest (h) 
Imputed interest on insurance technical reserves 
, Income from land a<id intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions^ 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households-in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest (ft) 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by'non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
1970 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
251 291 
(c) 
(ft) 
4 710 
1 100 
1 890 
3 260 
2 204 
0 
353 660 
15 290 
4 260 I 
(ft) 
3 190 
102 510 
0 
10 310 
220 
117 540 
140 
0 
610 
2 470 
0 
-7 690 
50 670 
(A) 
420 
0 
30 
230 
— 
0 
480 
4 970 
(ft) 
130 
0 
12 500 
20 
1 420 
100 
— 
0 
4 440 
5 530 
480 
1 900 
360 
70 
86 730 
72 480 
73 410 
7 770 
22 530 
1 540 
2 050 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9U 
N3 
264 455 
(c)30 440 
0 
(ft) 
11 970 
103 970 
0 
2 230 
11 170 
7 250 
0 
1 715 
610 200 
3 180 
(ft) 
0 
10 070 
- I -
60 290 
74 710 
11 580 
10 
6 024 
1 948 
0 
340 
0 
43 660 
35 190 
0 
(ft) 
1 190 
0 
0 
30 
820 
460 
0 
0 
19 620 
350 
4 260 
(ft) 
140 
0 
0 
20 
12 500 
110 
1 230 
0 
0 
279 290 
9 400 
6 520 
0 
— 
70 
0 
110 700 
22 530 
2 470 
3 072 
1 690 
95 770 
264 455 
442 048 
610 200 
5 970 
43 660 
7 010 
19 620 
122 838 
279 290 
249 131 
353 660 
76 460 
4 260 
(6)480 
10 350 
103 970 
0 
12 500 
12 320 
86 730 
72 480 
74 830 
11 580 
117 540 
22 530 
2 470 
1 540 
140 
4 254 
1 217 225 
9 400 
75 680 
4 260 
(ft) 
13 300 
103 970 
0 
12 420 
12 500 
72 390 
74 710 
11 580 
119 990 
22 530 
2 470 
3 072 
6 024 
5 353 
-
667 576 
1 217 225 
820 
3 960 
0 
(ft) 
3 340 
0 
0 
80 
240 
60 
0 
50 
0 
2 590 
— — 
3 072 
6 024 
1 973 
122 852 
10 820 
0 
+ 1 870 
157 751 
60 
5 220 
0 
(ft) 
390 
0 
0 
160 
60 
90 
170 
0 
140 
— 
0 
1 540 
140 
874 
136 767 
10 100 
2 040 
0 
157 751 
20 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1971 
269 450 
(c) 
(A) 
5'530 
1 440 
2 260 
3 930 
2 400 
0 
400 770 
17 580 
4 790 I -
(ft) 
3 180 
113 070 
0 
11 800 
720 
240 
134 240 
100 
0 
2 660 
-9 020 
56 900 
(ft) 
460 
0 
30 
270 
— 
— 
0 
1 130 
5 600 
(ft) 
140 
0 
14 420 
20 
1 580 
110 
— 
— 
0 
5 180 
5 850 
510 
2 500 
360 
110 
94 270 
84 070 
83 970 
9 190 
24 940 
1 900 
2 440 
285 010 
(c)34 560 
0 
(ft) 
12 430 
114 870 
0 
2 660 
9 860 
8 460 
0 
2 400 
689 150 
3 640 
(A) 
0 
Il 500 
- I -
73 110 
85 370 
13 740 
10 
0 
7 440 
2 300 
99 770 
285 010 
497 660 
689 150 
6 660 
48 640 
1 690 
23 000 
140 790 
315 290 
267 460 
400 770 
85 930 
4 790 
(6)510 
11 810 
114 870 
0 
14 420 
14 220 
94 270 
84 070 
85 550 
13 740 
134 240 
24 940 
2 660 
1 900 
100 
4 840 
0 
380 
0 
48 640 
38 850 
0 
(A) 
1 760 
0 
0 
30 
— 
780 
560 
— 
0 
— 
0 
23 000 
390 
4 790 
(A) 
150 
0 
0 
20 
14 420 
170 
1 370 
— 
0 
— 
0 
315 290 
9 360 
7 300 
— 
0 
— 
— 
110 
— 
0 
126 010 
24 940 
2 660 
2 100 
2 020 
9 360 
84 740 
4 790 
(A) 
14 340 
114 870 
0 
14 320 
14 420 
83 920 
85 370 
13 740 
136 790 
24 940 
2 660 
2 100 
7 440 
6 720 
740 570 
1361090 
1 090 
4 780 
0 
(A) 
3 240 
0 
0 
90 
260 
1 730 
0 
50 
0 
2 710 
2 100 
7440 
2 880 
134 850 
12 920 
0 
+470 
174 610 
130 
6 480 
0 
(A) 
710 
0 
190 
60 
150 
230 
0 
160 
0 
1 900 
100 
1 000 
150 030 
11 150 
2 320 
174 610 
267 460 
401 860 
90 710 
4 790 
(6)510 
15 050 
114 870 
0 
14 510 
14 480 
96 000 
84 070 
85 600 
13 740 
136 950 
24 940 
2 660 
4 000 
7 540 
7 720 
134 850 
12 920 
0 
+470 
1 535 700 
9 490 
91 220 
4 790 
(ft) 
15 050 
0 
14 510 
14 480 
84 070 
85 600 
13 740 
136 950 
24 940 
2 660 
4 000 
7 540 
7 720 
150 030 
11 150 
2 320 
740 570 
1 535 700 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
114 870 R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs (6) 
Intérêts imputés sur les engagements résultant' des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assürance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs (A) 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
21 
BR DEUTSCHLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO 
(«) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest(6) 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
•Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households*in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest (6) 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current internationai co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
1972 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
291 410 
(0 
(ft) 
5 000 
1 620 
2 770 
4 190 
2 620 
0 
440 130 
20 030 
5 600 I 
(6) 
2 790 
129 200 
0 
13 110 
260 
153 580 
830 
2 830 
0 
-9 950 
62 490 
(ft) 
540 
0 
— 
40 
— — 
— 
300 
— 
— 
0 
1 510 
6 480 
(ft) 
170 
0 
16 990 
30 
— — 
1 820 
120 
— 
— 
0 
5 830 
6 280 
540 
1 340 
410 
— 
130 
104 850 
89 890 
96 260 
10 260 
29 740 
— 
2 230 
2 800 
307 610 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
(c)38 470 
0 
(ft) 
11 160 
131 230 
0 
3 200 
9 710 
8 850 
0 
2 390 
769 130 
180 
(ft) 
0 
13 470 
78 640 
97 830 
15 130 
10 
0 
8 520 
2 600 
400 
0 
702 600 
307 610 
548 350 
769 130 
8 440 
53 420 
2 120 
27 120 
147 610 
350 560 
289 630 
440 130 
95 280 
5 600 
(6)540 
9 840 
131 230 
0 
16 990 
16 780 
104 850 
89 890 
98 080 
15 130 
153 580 
29 740 
2 830 
2 230 
70 
5 420 
53 420 
41 930 
0 
(6) 
1 400 
0 
0 
40 
— 
1 020 
590 
— 
0 
— 
0 
27 120 
390 
5 600 
(6) 
190 
0 
0 
30 
16 990 
260 
1 540 
— 
0 
— 
0 
350 560 
11 210 
8 450 
— 
0 
— 
— 
130 
— 
0 
144 950 
29 740 
2 830 
3 100 
2 540 
11 210 
93 420 
5 600 
(6) 
12 750 
131 230 
0 
16 870 
16 990 
89 630 
97 830 
15 130 
156 340 
29 740 
2 830 
3 100 
8 520 
7 530 
809 120 
1507 840 
1 380 
4 840 
0 
(ft) 
3 580 
0 
0 
90 
290 
2 340 
0 
50 
0 
2 940 
3 100 
8 520 
3 120 
144 100 
15 090 
0 
+ 770 
190 210 
120 
7 240 
0 
(ft) 
670 
0 
0 
210 
80 
260 
300 
0 
180 
0 
2 230 
70 
1 010 
163 280 
12 180 
2 380 
0 
190 210 
22 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(«) 
S80 
(a) S70 S40 S50 S60 S90 
Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1973 
316 760 
(c) 
(ft) 
5 060 
1 040 
2 840 
4 860 
2 590 
0 
500 080 
26 480 
6 320 
(A) 
2 750 
139 490 
0 
14 880 
320 
174 570 
110 
0 
960 
3 150 
0 
-11 380 
86 310 
(6) 
590 
0 
— 
60 
— 
— 
— 
350 
— 
— 
0 
1 630 
7 500 
(6) 
180 
0 
18 170 
40 
— 
— 
1 970 
150 
— 
— 
0 
5 620 
8 420 
530 
1 430 
480 
— 
150 
115 230 
114 680 
114 530 
12 000 
33 910 
— 
2 970 
3 480 
333 150 
(r)46 040 
0 
(6) 
11 420 
141 010 
0 
3 360 
13 130 
9 800 
0 
2 770 
869 110 
5 900 
(ft) 
0 
14 460 
99 570 
116 190 
17 680 
10 
9 560 
3 070 
705 620 
333 150 
602 230 
869 110 
8 730 
75 930 
2 390 
29 640 
313 590 
500 080 
128 710 
6 320 
(6)530 
10 010 
141 010 
0 
18 170 
17 970 
115 230 
114 680 
116 500 
17 680 
174 570 
33 910 
3 150 
2 970 
110 
6 070 
0 
440 
0 
75 930 
63 740 
0 
(ft) 
1 520 
0 
0 
60 
— 
1 240 
640 
— 
0 
— 
0 
29 640 
460 
6 320 
(ft) 
220 
0 
0 
40 
18 170 
330 
1 710 
— 
0 
— 
0 
413 430 
13 910 
10 120 
— 
0 
— 
— 
150 
— 
0 
164 820 
33 910 
3 150 
4 240 
2 660 
13 910 
126 260 
6 320 
(6) 
13 160 
141 010 
0 
18 070 
18 170 
114 270 
116 190 
17 680 
177 420 
33 910 
3 150 
4 240 
9 560 
8 500 
780 470 
413 430 
899 440 
1 721 260 
1 600 
5 370 
0 
(ft) 
4 030 
0 
110 
280 
2 800 
0 
60 
0 
3 030 
4 240 
9 560 
3 330 
161 160 
17 940 
+ 9 280 
222 790 
190 
8 350 
0 
(ft) 
880 
0 
0 
210 
80 
410 
370 
0 
180 
0 
2 970 
110 
900 
193 120 
12 470 
2 550 
222 790 
313 590 
501 680 
134 080 
6 320 
(6)530 
14 040 
141 010 
0 
18 280 
18 250 
118 030 
114 680 
116 560 
17 680 
177 600 
33 910 
3 150 
7 210 
9 670 
9 400 
161 160 
17 940 
0 
+ 9 280 
1 944 050 
14 100 
134 610 
6 320 
(ft) 
14 040 
141 010 
0 
18 280 
18 250 
114 680 
116 560 
17 680 
177 600 
33 910 
3 150 
7 210 
9 670 
9 400 
193 120 
12 470 
2 550 
899 440 
1944 050 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs (6) 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs (6) 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
23 
BR DEUTSCHLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest(ft) 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households· in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest (6) 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
1974 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
333 290 
(c) 
(ft) 
5 820 
1 330 
3 070 
5 210 
3 070 
0 
548 680 
28 380 
7 340 
(ft) 
2 990 
142 410 
0 
15 470 
350 
203 010 
130 
0 
1 130 
3 560 
0 
-13 170 
100 340 
(ft) 
630 
0 
— 
90 
— 
— 
— 
390 
— — 
~~ 0 
1 510 
9 140 
(ft) 
190 
0 
19 030 
60 
— 
— 
2 270 
170 
— — 
0 
6 430 
8 100 
540 
1 280 
490 
— 
110 
118 700 
127 040 
126 510 
13 880 
38 450 
— 
3 190 
4 300 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
351790 
(c)53 180 
0 
(ft) 
13 770 
144 230 
0 
3 550 
13 140 
10 730 
0 
2 630 
953 450 
7 010 
(A) 
0 — 
15 070 
111 
128 420 
20 000 
10 
850 
9 440 
3 730 
0 
460 
0 
88 280 
71 720 
0 
(A) 
1 350 
0 
0 
90 
1 050 
690 
0 
0 
32 370 
100 
7 340 
(A) 
280 
0 
0 
60 
19 030 
380 
1 920 
0 
0 
449 020 
13 780 
11 880 
0 
— 
110 
0 
192-440 
38 450 
3 560 
3 990 
2 650 
110 560 
351790 
657 460 
953 450 
13 380 
88 280 
3 260 
32 370 
182 160 
449 020 
329 190 
548 680 
145 960 
7 340 
(6)540 
10910 
144 230 
0 
19 030 
18 800 
118 700 
127 040 
128 780 
20 000 
203 010 
38 450 
3 560 
3 190 
130 
7 370 
1 874 910 
13 780 
143 890 
7 340 
(A) 
15 400 
144 230 
0 
18 880 
19 030 
126 420 
128 420 
20 000 
206 250 
38 450 
3 560 
3 990 
9440 
9 010 
966 820 
1874 910 
1 750 
7 840 
0 
(A) 
5 550 
0 
0 
110 
320 
3 190 
0 
60 
0 
3 460 
— 
— 
3 990 
9 440 
2 830 
202 180 
19 020 
0 
+ 24 520 
284 260 
220 
10 450 
0 
(A) 
1 060 
0 
0 
260 
90 
620 
420 
0 
• 220 
— 
0 
3 190 
130 
1 190 
250 880 
12 770 
2 760 
0 
284 260 
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Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1975 
574 330 
— 
— 
— 
— 
244 060 
— 
— 
— 
120 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 770 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 490 
— 
— 
— 
— 
— 
7 110 
— 
8 190 
550 
820 
540 
110 
122 980 
122 530 
138 190 
15 140 
— 
47 240 
— 
3 010 
4 820 
149 940 
471 230 
344 120 
574 330 
122 980 
122 530 
140 680 
21 350 
244 060 
47 240 
3 770 
3 010 
120 
— 
— 
— 
10 450 
— 
0 
— 
— 
— ' 
— 
140 270 
21 350 
10 
— 
0 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
380 
— 
0 
— 
240 
— 
— 
— 
640 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
2 120 
— 
0 
— 
— 
471 230 
13 880 
14 320 
0 
110 
0 
— 
— 
233 920 
47 240 
3 770 
5 260 
2 790 
13 880 
121 980 
140 270 
21 350 
247 520 
47 240 
3 770 
5 260 
8 240 
7 011 790 
1 930 
8 040 
0 
(A) 
4 190 
0 
0 
140 
420 
3 670 
0 
70 
0 
3 680 
5 260 
8 240 
2 960 
210 290 
21 560 
0 
+ 8 880 
279 330 
230 
10 110 
0 
(ft) 
1 220 
0 
0 
250 
120 
550 
480 
0 
220 
0 
3 010 
120 
1 160 
244 780 
14 090 
2 990 
0 
279 330 
344 120 
576 260 
126 650 
122 530 
140 750 
21 350 
247 740 
47 240 
3 770 
8 270 
8 360 
210 290 
21 560 
+8 880 
14 110 
122 530 
140 750 
21 350 
247 740 
47 240 
3 770 
8 270 
8 360 
244 780 
14 090 
2 990 
0 
7 071 790 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs (b) 
Intérêts imputés sur les engagements résultant· des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs (A) 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
.Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
(a) 
95 710 
95 710 
0 
95 770 
95 710 
99 770 
99 770 
0 
99 770 
99 770 
102 600 
102 600 
0 
702 600 
102 600 
S80 
(a) 
S70 
| 
442 048 
310 — 
442 358 
385 710 5 018 
— 0 
57 630 
442 358 
491 
350 
492 
431 420 
54 
Í60 
HO 
5 830 
0 
760 
492 010 
| 
548 
430 
548 
476 850 
66 
548 
350 
780 
5 870 
0 
060 
780 
S40 
5 970 
5 970 
0 
5 970 
5 970 
6 660 
6660 
0 
6 660 
6660 
8 440 
8 4 4 0 
0 
8 440 
8440 
S50 
1970 
1 010 
1 010 
310 
700 
1 010 
1971 
1 690 
1 690 
350 
7 340 
1 690 
1972 
2 120 
2 120 
430 
1 690 
2 120 
S60 
122 838 
122 838 
78 999 
0 
43 839 
122 838 
140 790 
140 790 
94 330 
0 
46 460 
140 790 
147 610 
147 610 
103 970 
0 
43 640 
147 610 
Τ S90 Τ 
667 576 
310 
667 886 
469 727 
310 
797 849 
667 886 
740 570 
350 
740 920 
531 580 
350 
208 990 
740 920 
809 120 
430 
809 550 
586 690 
430 
222 430 
809 550 
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Mio DM 8.1. Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
105 620 
105 620 
105 620 
105 620 
110 560 
110 560 
0 
110 560 
110 560 
602 230 
420 
602650 
527 560 6 260 
0 
68 830 
602 650 
657 460 
520 
657 980 
572 610 
78 920 
657 980 
628 390 6 540 
1973 
8 730 
8 730 
0 
' 8 730 
8 730 
2 390 
2 390 
420 
7 970 
2 390 
180 470 
180 470 
118 380 
0 
62 090 
180 470 
899 440 
420 
899 860 
652 200 
420 
247 240 
899 860 
1974 
6 450 
0 
13 380 
13 380 
0 
13 380 
13 380 
3 260 
3 260 
520 
2 740 
3 260 
182 160 
182 160 
137 250 
0 
44 910 
182 160 
966 820 
520 
967 340 
716 310 
520 
250 570 
967 340 
1975 
149 940 
149 940 
151 020 
0 
- 1 080 
149 940 
1 011 790 
785 950 
225 840 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+)ornet borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nei lending (+) or net borrowing (-) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Grosa'fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO 
(a) 
95 710 
5 900 
— 780 
— 
102 390 
— 
145 510 
14 869 
- 3 160 
0 
— 330 
1 610 
-56 769 
102 390 
99 770 
6 450 
— 640 
— 
106 860 
— 
164 730 
5 370 
- 3 370 
0 
— 120 
2 080 
-62 070 
106 860 
102 600 
7 380 
— 
680 
— 
110 660 
178 310 
4 170 
- 3 250 
0 
— 110 
2 380 
-77 060 
110 660 
S80 
(a) 
S70 
| 
51 630 
ol 0 
— 1 — 4 270 
__ 1 _ 
| 55 900 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
3 180 
0 
50 
0 
— 520 
180 
+ 57 970 
55 900 
1 
54 760 
0 
— 7 
— 
61 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 160 
— 
920 
— 
3 670 
0 
60 
0 
— 510 
200 
+57 480 
61920 
66 
0 
— 
060 
0 
— 7 550 
— 1 —-| 73 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
610 
— 
4 070 
0 
60 
0 
— 1 490 
180 
+ 67 870 
73 610 
S40 
5 970 
0 
— 0 
— 
5 970 
— 
I 750 
30 
600 
0 
— 0 
0 
+3 590 
5 970 
6 660 
0 
— 0 
— 
6660 
— 
1 970 
10 
680 
0 
— 0 
0 
+ 4 000 
6660 
8 440 
0 
— 0 
— 
8440 
— 
2 230 
80 
830 
0 
— 0 
0 
+5 300 
8440 
S50 
1970 
700 
0 
— 0 
— 
700 
— 
1 290 
0 
260 
0 
— 0 
-50 
-800 
700 
1971 
1 340 
0 
— 0 
— 
1 340 
— 
1 620 
0 
320 
0 
— 0 
480 
- 7 080 
1 340 
1972 
1 690 
0 
— 0 
" — 
1 690 
— 
1 870 
0 
310 
0 
— 0 
200 
-690 
1 690 
S60 
43 839 
5 400 
850 
1 610 
— 
51699 
— 
29 350 
0 
2 250 
0 
11 650 
— 5 210 
+ 3 239 
51699 
46 460 
6 250 
630 
2 080 
— 
55 420 
— 
31 150 
0 
2 310 
0 
13 070 
— 7 400 
+ 1 490 
55 420 
43 640 
7 020 
1 600 
2 380 
— 
54 640 
— 
30 930 
0 
2 050 
0 
14 760 
— 8 080 
-1 180 
54 640 
Τ 
197 849 
II 300 
850 
6 660 
— 
216 659 
— 
181 080 
14 899 
0 
0 
11 650 
850 
6 950 
+ 1 230 
216 659 
208 990 
12 700 
630 
9 880 
— 
232 200 
— 
203 140 
5 380 
0 
0 
13 070 
630 
10 160 
-780 
232 200 
222 430 
14 400 
1 600 
10 610 
— 
249 040 
— 
217 410 
4 250 
0 
0 
14 760 
1 600 
10 840 
+ 780 
249 040 
S90 
— 
350 
0 
310 
+ 1 230 
1 890 
+ 1 870 
— — 0 
0 
0 
0 
20 
— 
1 890 
— 
370 
0 
300 
-780 
490 
+ 470 
— — 0 
0 
0 
0 
20 
— 490 
— 
360 
0 
250 
+ 780 
790 
+ 770 
— 
— 0 
0 
0 
0 
20 
— 790 
Τ 
197 849 
11 650 
850 
6 970 
+ 7 230 
218 549 
+ 1 870 
181 080 
14 899 
— 
— 11 650 
850 
6 970 
+ 7 230 
218 549 
208 990 
13 070 
630 
10 180 
-180 
232 690 
+ 470 
203 140 
5 380 
— — 
13 070 
630 
10 180 
-780 
232 690 
222 430 
14 760 
1 600 
10 860 
+ 180 
249 830 
+ 770 
2174I0 
4 250 
— — I4 760 
I 600 
10 860 
+ 780 
249 830 
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Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
105 620 
9 000 
570 
115 190 
187 310 
9 330 
-4 290 
0 
110 
2 770 
-80 040 
115 190 
110 560 
10 710 
650 
121 920 
175 690 
2 040 
-4 810 
0 
130 
2 990 
-54 720 
121 920 
1973 
68 830 
0 I 0 
7 050 
75 880 
4 240 
0 
70 
0 
1 480 
190 
+69 900 
75 880 
78 920 
0 I 0 
7 830 
8 730 
0 
— 
0 
— 
8 730 
2 280 
50 
840 
0 
— 
0 
0 
+ 5 560 
8 730 
1 970 
0 
— 
0 
— 
1 970 
2 120 
0 
650 
0 
— 
0 
-360 
-440 
1 970 
62 090 
9 410 
1 590 
2 770 
— 
75 860 
32 630 
0 
2 730 
0 
18 750 
— 
8 060 
+ 73 690 
75 860 
247 240 
18 410 
1 590 
10 390 
— 
277 630 
228 580 
9 380 
0 
0 
18 750 
1 590 
10 660 
+ 8 670 
277 630 
340 
0 
290 
+ 8 670 
9300 
+ 9 280 
— — 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
9300 
1974 
86 750 
4 620 
0 
90 
0 
I 650 
200 
h 80 790 
86 750 
13 380 
0 
— 
0 
— 
13 380 
2 600 
60 
970 
0 
— 
0 
0 
+ 9 750 
13 380 
2 740 
0 
— 
0 
— 
2 740 
2 080 
0 
600 
0 
— 
0 
-270 
+330 
2 740 
44 910 
10 660 
1 780 
2 990 
— 
60 340 
38 900 
0 
3 150 
0 
21 790 
— 
8 810 
-12 310 
60 340 
250 510 
21 370 
1 780 
11 470 
— 
285 130 
223 890 
2 100 
0 
0 
21 790 
I 780 
11 730 
+ 23 840 
285 130 
420 
0 
280 
+ 23 840 
24 540 
+ 24 520 
— — 
0 
0 
0' 
0 
20 
— 
24 540 
1975 
­ 1 080 
11 270 
2 420 
3 170 
15 780 
40 880 
0 
3 030 
0 
23 720 
9 300 
-67 150 
15 780 
225 840 
23 170 
2 420 
— 
221 060 
-4 100 
0 
0 
23 720 
2 420 
+ 8 070 
550 
0 
280 
+ 8 070 
8900 
+ 8 880 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
8900 
247 240 
18 750 
1 590 
10 680 
+ 8 670 
286 930 
+ 9 280 
228 580 
• 9 380 
18 750 
1 590 
10 680 
+ 8 670 
286 930 
250 510 
21 790 
1 780 
11 750 
+ 23 840 
309 670 
f 2 4 520 
223 890 
2 100 
21 790 
1 780 
Il 750 
+ 23 840 
309 670 
225 840 
23 720 
2 420 
+ 8 070 
+ 8 880 
221 060 
­ 4 100 
23 720 
2 420 
+ 8 070 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de ¡terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(d) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO 
(a) 
6 622 
} 6 622 
— 2 472 
43C 
— 
430 
52 
42 
2 938 
2 938 
C 
C 
— — — 
8 313 
124ι 
J 7 07C 
2 41Ç 
23 28« 
— 
} ­
— 21 
21 
C 
C 
C 
— 2 3 ' 
1 44C 
3 321 
3 321 
C 
— — — — 27 214 
3 20C 
| 24 OH 
47 445 
79 204 
­ 5 5 916 
­ 8 5 3 
S80 
(a) 
S70 
2 572 
2 572 
— 32 579 
32 579 
0 
7 559 
5 729 
1 830 
10 675 
0 
1 672 
1 672 
0 
0 
— — — 
14 
0 
14 
76 
55 147 
— 
_. 
— — 
— — — — — — 
­+ 
_!. 
0 
— 
­
­
1 101 
43 
1 058 
2 266 
3 367 
+ 51780 
+ 190 
S40 
­ 8 9 2 
­3 14? 
2 255 
3 628 
C 
— 
6 
26 70C 
621 
1 12Í 
/ 125 
C 
­ 3 6 5 
943 
94i 
— 
12 14C 
t 
12 14C 
49 826 
93 726 
13 79C 
13 79Í 
C 
50 695 
C 
C 
C 
5 502 
12 212 
575 
5T, 
C 
— 
­ 738 
— 
73i 
6 198 
C 
6 198 
8 
89 732 
+ 3 994 
­404 
S50 
1970 
91 
91 
1 386 
C 
— 
C 
C 
1 73.' 
481 
481 
t 
C 
— — — 
C 
( 
( 
4 08: 
7 77« 
— 
— 
— ( ( i 
C 
( i 
8 01Í 
5 721 
2 28Í 
( 
C 
21 
211 
C 
— 
C 
— C 
26' 
C 
26', 
1' 
8 512 
­738 
­ 6 2 
S60 
(d) 
3 793 
3 793 
0 
3 804 
3 804 
0 
9 
— 
9 
1 115 
­ 2 0 8 
309 
309 
0 
0 
— — — 
372 
i 0 
) 372 
2 840 
> 12 091 
0 
0 
0 
) 0 
) 0 
) 0 
i 0 
1 0 
) 0 
0 
> 0 
> 0 
­ 6 5 7 
753 
— — 
0 
— 0 
541 
0 
' 541 
8 154 
8 791 
+ 3 300 
­ 6 1 
T 
12 186 
9 931 
2 255 
43 869 
7 998 
5 72S 
2 26Í 
27 9 1 ' 
12 865 
6 525 
6 525 
t 
­ 3 6 5 
943 
94ι 
t 
20 846 
/ 24j 
19 601 
59 242 
192 02" 
13 79Í 
13 79Í 
ί 
50 716 
8 018 
5 72ί 
2 28Í 
4 60S 
14 405 
4 111 
4 111 
t 
C 
738 
C 
738 
35 321 
3 24i 
32 078 
57 89C 
189 607 
+ 2 42C 
­ 1 19C 
S90 
798 
798 
C 
1O4O0 
2C 
— 
2C 
1 389 
772 
278 
278 
C 
738 
— ■ 
738 
13 57C 
3 201 
10 37C 
5 954 
33 91S 
­ 8 i : 
­3 07C 
2 251 
3 552 
C 
C 
t 
24 69" 
­768 
2 692 
2 691 
L 
­365 
943 
94s 
— ­9o ; 
/ 20C 
­2 105 
7 307 
36 339 
+ 2 42(1 
­ 1 190 
Τ ­
Ι 2 984 
10 729 
2 255 
54 269 
8 018 
5 729 
2 289 
29 306 
13 637 
6 803 
6 803 
0 
­ 3 6 5 
1 681 
943 
738 
34 416 
4 443 
29 973 
65 197 
225 946 
12 984 
10 729 
2 255 
54 269 
8 018 
5 729 
2 289 
29 306 
13 637 
6 803 
6 803 
0 
­ 3 6 5 
1 681 
943 
738 
34 416 
4 443 
29 973 
65 197 
225 946 
— 
— 
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Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 
(d) 
S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
6 280 
6 280 
9 240 
l 058 
1058 
-43 
352 
3 255 
3 255 
0 
0 
6 549 
2 966 
3 583 
3 069 
29 760 
0 
0 
0 
-578 
3 773 
4 755 
4 755 
0 
24 302 
4 000 
20 302 
60 426 
92 687 
-62 927 
+ 857 
6 634 
6 634 
37 443 
37 443 
0 
9 906 
7 174 
2 732 
0 
8 139 
1 097 
/ 097 
0 
0 
40 
0 
40 
65 
63 324 
3 126 
166 
2 960 
2 718 
5844 
+ 57 480 
1 159 
599 
560 
692 
0 
14 527 
5 912 
1 042 
1 042 
0 
353 
721 
721 
18 126 
0 
18 126 
56 934 
99 466 
20 504 
20 504 
0 
54 562 
0 
0 
0 
-1 055 
15 187 
950 
950 
0 
627 
627 
3 492 
0 
3 492 
4 
94 271 
+ 5 195 
-1 195 
1971 
281 
281 
1 931 
0 
0 
2 510 
788 
788 
0 
0 
0 
0 
0 
5 693 
11 203 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 028 
7 174 
3 854 
0 
0 
94 
94 
0 
737 
0 
737 
42 
11 901 
-698 
-382 
4 454 
4 454 
0 
4 516 
4 516 
18 
-548 
1 113 
703 
703 
0 
0 
0 
0 
-570 
0 
­570 
7 296 
16 982 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 955 
0 
I 353 
0 
1 353 
Il 994 
15 302 
+ 1 680 
-190 
18 248 
560 
53 822 
10 982 
7 174 
3 808 
13 936 
18 026 
6 885 
6 885 
0 
353 
721 
721 
0 
24 145 
2 966 
21 179 
73 057 
220 735 
20 504 
20 504 
0 
54 562 
11 028 
7 174 
3 854 
-1 633 
20 915 
5 799 
J 799 
0 
0 
627 
0 
627 
33 010 
4 166 
28 844 
75 184 
220 005 
+ 730 
-910 
2 809 
2 809 
0 
1 466 
46 
0 
46 
-539 
1 571 
1 127 
/ 127 
0 
627 
627 
8 079 
4 000 
4 079 
7 055 
22 241 
1 113 
553 
560 
717 
0 
0 
0 
15 030 
-I 318 
2 213 
2 213 
0 
353 
721 
721 
-786 
2 800 
­3 586 
4 928 
22 971 
+ 730 
-910 
21 617 
21 057 
560 
55 288 
Il 028 
7 174 
3 854 
13 397 
19 597 
8 012 
8 012 
0 
353 
1 348 
721 
627 
32 224 
6 966 
25 258 
80 112 
242 976 
21 617 
21 057 
560 
55 288 
11 028 
7 174 
3 854 
13 397 
19 597 
8 012 
8 012 
0 
353 
1 348 
721 
627 
32 224 
6 966 
25 258 ■ 
80 112 
242 976 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (Cb)<d) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(d) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
. Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other sfiori term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO 
(a) 
11 208 
| 11 208 
— 10 161 
1 60" 
— 
1 607 
85 
1 106 
364 
364 
C 
C 
— — — 7 038 
3 274 
\ 3 764 
2 946 
34 SIS 
— 
) ­
— 2; 
25 
— — — — C 
t 
t 
622 
3 34; 
3 009 
3 mí 
ι — — — — 22 97¿ 
2 40t 
J 20 57< 
74 13 
104 W 
­ 6 9 592 
­ 1 46Í 
S80 
(a) 
S70 
7 316 
7 316 
— 46 148 
46 148 
0 
11 544 
9 002 
2 542 
0 
11 115 
­239 
-239 
0 
0 
— — — 82 
0 
82 
, 95 
76 061 
— 
— 
— — — — — — 
— 
— 0 
— — » — 
— — 
— 1 4 633 
ì 274 
t 4 359 
3 618 
' 8 251 
+ 67 810 
0 
S40 
1 873 
1 67ι 
20C 
106 
C 
— 
C 
13 373 
7 234 
1 472 
1 47: 
t 
106 
1 304 
1 304 
t 
24 943 
6 
24 94i 
71 065 
121 476 
17 718 
17 718 
t 
68 09­
C 
C 
C 
­ 2 012 
26 602 
1 35C 
1 35L 
C 
— 62C 
— 62L 
3 702 
i 
3 70. 
12 
116 08; 
+5 38­
­ 8 ' 
S50 
1972 
­7C 
-7Í 
C 
2 801 
C 
— 
C 
C 
3 151 
928 
928 
C 
C 
— — — C 
6 
C 
6 688 
13 498 
— 
— C 
C 
C 
t 
c c 13 26S 
9 001 
4 26; 
C 
C 
175 
17i 
) t 
— — — i — 
642 
) i 
' 64. 
i 
) 14 092 
1 ­59Í 
' -9'. 
S60 
(d) 
2 119 
2 119 
0 
8 326 
8 326 
0 
37 
— 
37 
­501 
81 
371 
371 
0 
0 
0 
0 
— 1 148 
0 
1 148 
8 223 
15 566 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­312 
4 605 
— 
— 0 
— 0 
­541 
i 0 
-541 
13 254 
1. 17 006 
> ­ 1440 
+ 260 
T 
18 208 
18 008 
20Í 
67 542 
13 188 
9 m 
4 186 
12 95­
22 68" 
2 896 
2 896 
C 
106 
1 304 
1 304 
t 
33 211 
3 274 
29 931 
89 017 
261 116 
17 718 
17 718 
C 
68 122 
13 265 
9 001 
4 267 
1 701 
26 114 
4 534 
4 531 
C 
C 
62C 
C 
62t 
31 411 
2 671 
28 737 
91 02 
259 546 
+ 1 57( 
­ 1 39C 
S90 
1 363 
/ 36i 
C 
636 
81 
C 
81 
128 
7 646 
4 491 
4 491 
t 
— 62C 
— 62C 
1 22C 
2 40C 
-1 18C 
3 994 
20 179 
1 853 
1 653 
20C 
56 
C 
C 
C 
14 786 
­ 4 215 
2 853 
2 85i 
C 
106 
1 304 
1 30A 
— 3 02C 
3 00L 
' 2L 
1 99C 
> 21 74S 
1 +157C 
­ 1 39C 
T' 
19 571 
19 371 
200 
68 178 
13 269 
9 002 
4 267 
13 085 
30 333 
7 387 
7 387 
0 
106 
1 924 
1 304 
620 
34 431 
5 674 
28 757 
93 011 
281 295 
19 571 
19 371 
200 
68 178 
13 269 
9 002 
4 267 
13 085 
30 333 
7 387 
7 387 
0 
106 
1 924 
1 304 
620 
34 431 
5 674 
28 757 
93 011 
, 281 295 
— 
— 
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Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SSO 
(a) 
S70 S40 S50 SM) 
(d) 
S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
l 837 
1 837 
45 590 
45 590 
0 
12 726 
9 181 
3 545 
444 
11 472 
1 673 
1 673 
0 
0 
- 1 3 
0 
-13 
63 
73 792 
1 401 
246 
1 155 
2 491 
3 892 
69 900 
1 527 
1 348 
179 
7 574 
0 
0 
22 339 
3 547 
860 
860 
0 
30 
1 803 
1 803 
15 565 
0 
15 565 
64 421 
117 666 
6 717 
6 7/7 
0 
74 648 
0 
0 
0 
5 392 
22 467 
1 078 
/ 078 
0 
0 
0 
1 914 
0 
/ 914 
115 
112 331 
+ 5 335 
+ 225 
1973 
362 
362 
3 432 
0 
115 
3 068 
887 
887 
0 
0 
0 
0 
0 
6 742 
14 606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 581 
9 181 
5 400 
0 
0 
162 
162 
0 
289 
0 
289 
7 
15 039 
- 4 3 3 
6 748 
6 748 
0 
0 
6 707 
6 707 
0 
36 
36 
4 571 
-252 
170 
170 
0 
0 
0 
0 
1 249 
0 
I 249 
14 603 
33 832 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-374 
2 118 
0 
0 
3 314 
0 
3 314 
14 844 
19 902 
+ 13 930 
-240 
7 489 
\ 7 310 
179 
78 800 
14 505 
9 181 
5 324 
27 520 
18 935 
5 356 
5 356 
0 
30 
1 803 
/ 803 
20 881 
2 046 
18 835 
87 465 
262 784 
6 717 
6 717 
74 674 
14 581 
9 181 
5 400 
3 791 
25 790 
4216 
4 216 
0 
0 
0 
0 
28 749 
4 846 
23 903 
94 516 
253 034 
+ 9 750 
-1 080 
753 
753 
0 
3 443 
76 
0 
76 
-1 030 
6 628 
839 
839 
0 
0 
0 
9 460 
4 600 
4 416 
444 
7 752 
27 92 
1 525 
1 346 
179 
7 569 
0 
0 
0 
22 699 
- 2 2 7 
I 979 
/ 979 
0 
30 
I 803 
/ 803 
1 592 
1 800 
-208 
701 
37 67 
+ 9 750 
- I 080 
8 242 
8 063· 
179 
82 243 
14 58 
9 181 
5 400 
26 490 
25 563 
6 195 
6 195 
0 
30 
1 803 
1 803 
0 
30 341 
6 646 
| 23 69s\ 
95 217 
290 705 
8 242 
8 063· 
179 
82 243 
14 58 
9 181 
5 400 
26 490 
25 563 
6 195 
6 195 
0 
30 
1 803 
/ 803 
30 341 
ή 646 
23 695Ì 
95 217 
290 705 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
KX9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (Cft) (</) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio DM 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(i/) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F2I 
F23 
F23 
F31I 
F31 
F31I 
F3I2 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F8(l 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F3II 
F3I2 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F7(] 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
SIO 
(O 
8 986 
j 8 986 
— 
- 6 793 
1 73 ' 
— 
/ 737 
696 
205 
3 402 
3 40. 
ί 
C 
— 
— 
— 
20 052 
18 358 
\ ,<r> t 1 69< 
3 19' 
3148-
} -
— 
5 
5 
C 
C 
£ 
£ 
666 
1 86C 
3 124 
3 124 
i 
— 
— 
— 
— 
24 32c 
6 24h 
| 18 08 
53 698 
83 686 
- 5 2 195 
- 1 92 
S80 
(c) 
S70 
7 300 
7 300 
— 
47 708 
47 708 
0 
13 664 
9 910 
3 754 
238 
10 196 
525 
525 
i 0 
0 
— 
— 
— 
- 2 6 
1 0 
t -26 
1 51 
r 79 656 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
-
— 
— 
0 
-
_ 
— 
- 6 3 9 
-281 
-358 
105 
ι - 5 3 4 
> + 8 0 190 
0 
S40 
968 
748 
22C 
10 40" 
C 
— 
c 
— 6 325 
18 082 
19' 
19? 
i 
16Í 
168 
— 
14 11 
( 
14 11 
60 09. 
97 7 * 
17 882 
17 881 
i 
49 895 
C 
t 
C 
-99C 
20 328 
1 02¿ 
I 021 
ί 
— ■ 
C 
— C 
832 
£ 
83. 
4f 
89 021 
+ 8 682 
+ l 06' 
S50 
1974 
93 
93 
— 3 899 
C 
— 
t 
­ 1 
4 162 
75 ' 
' 75? 
) i 
( — 
i — 
— ( 
) i 
( 
> 7 122 
1 16 022 
— C 
£ 
£ 
c £ 
c 15 516 
9 91C 
5 60t 
C 
C 
312 
3L· t 
— — — i — 
I0Í 
i t 
108 
1 
15 94­
1 +76 
+ 25¿ 
S6II 
(<1) 
­ 5 6 
­56 
0 
0 
2 708 
2 708 
0 
36 
— 
36 
­ 1 290 
­ 6 9 1 
524 
' 524 
ì 0 
) 0 
0 
0 
— 
) 1 277 
ì 0 
ì 1 277 
10 757 
1 13 265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 273 
3 540 
— 
— 0 
— 0 
­ 1 211 
> 0 
; ­1211 
18 873 
' 25 475 
ι ­ 1 2 210 
1 ­ 1 0 0 
τ 
17 291 
17 071 
22C 
57 925 
15 43 ' 
9 91t 
5 52? 
­ 6 692 
31 955 
5 406 
5 40t 
ί 
16Í 
168 
ί 
35 41¿ 
18 35i 
17 05t 
81 22; 
238 13' 
17 882 
17 88. 
t 
49 895 
15516 
9 91t 
5 60t 
3 945 
25 728 
4 46C 
4 46L 
ί 
— 
C 
— 
( 
23 42t 
5 96/ 
17 45. 
72 732 
213 59Í 
+ 24 54( 
- 7 0 ( 
S90 
1 915 
/ 915 
( 
2 719 
75 
r 
' 7Ç 
- 1 0 5 
- 2 582 
> 1 75 ' 
/ 75? 
) ί 
— 
C 
i — 
) 6 
1 9 096 
1 6 248 
-2 08ι 
' 4 92Í 
! 4 755 
5 17 63<¡ 
1 324 
/ 104 
22C 
10 74C 
C 
C 
t 
­ I 0 75C 
3 645 
2 702 
ì 2 70ι 
ì t 
1 
168 
168 
ì — 
21 09( 
' 18 63Ç, 
r < 
2 451 13 245 
> 42 174 
) +24 546 
) ­70C 
T 
­
19 206 
18 986 
220 
60 648 
15 516 
9 910 
5 606 
­ 6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
0 
1 
168 
168 
) 0 
44 510 
? 24 606 
ì \ 19 904 
85 981 
1 255 769 
19 206 
18 986 
220 
60 648 
15 516 
9 910 
5 606 
­ 6 801 
.29 377 
7 163 
7 163 
0 
1 
168 
168 
0 
) 44 510 
24 606 
| 19 904 
85 981 
255 769 
— 
— 
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Mio DM 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S I O 
(«) 
S80 
(ci) 
S70 S40 S50 S60 
(d) 
S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
12 948 
12 948 
4 286 
1 467 
1 467 
-362 
2 363 
3 332 
3 332 
0 
0 
3 376 
2 698 
678 
3 245 
30 655 
43 
43 
0 
0 
0 
0 
147 
-838 
4 723 
4 723 
0 
3 519 
6 344 
2 825 
56 183 
63 777 
33 122 
8 843 
8 843 
62 833 
62 833 
0 
14 842 
10 913 
3 929 
-351 
9 100 
1 683 
/ 683 
0 
0 
-37 
0 
­37 
37 
96 950 
1 214 
294 
920 
3 146 
4 360 
+ 92 590 
364 
­510 
874 
12 490 
0 
2 509 
36 680 
845 
845 
0 
0 
32 
32 
- 6 825 
0 
­6 825 
102 930 
149 025 
21 568 
21 568 
0 
84 776 
0 
0 
0 
- 4 694 
35 529 
I 817 
I 817 
0 
-1 016 
0 
­1 016 
-54 
137 926 
+ 11 099 
1975 
121 
­121 
4 565 
0 
-103 
5 932 
1 407 
/ 407 
0 
0 
0 
0 
0 
5 861 
17 541 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 448 
10 913 
5 535 
0 
0 
98 
98 
0 
452 
0 
452 
50 
17 048 
+ 493 
568 
568 
0 
0 
-349 
­349 
0 
60 
60 
­2 106 
-150 
600 
600 
0 
0 
1 428 
0 
1 428 
0 
8 675 
8 726 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 947 
13 822 
0 
0 
2 247 
0 
2 247 
48 480 
71 496 
-62 770 
+ 1 620 
22 602 
22 602 
874 
83 825 
16 369 
10 913 
5 456 
-413 
53 925 
7 867 
7 867 
0 
0 
32 
32 
- 2 058 
2 698 
>­4 756 
120 748 
302 897 
21 568 
21 568 
0 
84 819 
16 448 
10 913 
5 535 
2 400 
48 513 
6 638 
6 638 
0 
0 
0 
0 
6 416 
6 638 
­222 
107 805 
294 607 
+ 8 290 
-220 
-654 
­654 
0 
13 484 
79 
79 
112 
- 3 438 
2 205 
2 205 
0 
0 
0 
11 946 
6 344 
1 284 
4 318 
6 278 
30 012 
380 
­494 
874 
12 490 
0 
0 
0 
- 2 701 
1 974 
3 434 
3 434 
0 
0 
32 
32 
0 
3 472 
2 404 
1 068 
19 221 
38 302 
+ 8 290 
-220 
21 948 
21 074 ■ 
874 
97 309 
16 448 
10 913 
5 535 
-301 
50 487 
10 072 
10 072 
0 
0 
32 
32 
0 
9 888 
9 042 1 H 
127 (126 
332 909 
21 948 
21 074 
874 
97 309 
16 448 
10 913 
5 535 
-301 
50 487 
10 072 
10 072 
0 
0 
32 
32 
0 
9 888 
9 042 
846 
127 026 
332 909 
I 30 
1 21 
I 22 
123 
1 311 
I 31 
F31I 
F312 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
ΙΊ0 
Fil 
I 12 
1 70 
1 71 
1 72 
1 79 
I Ml 
I SI 
I N9 
I 20 
I 21 
I 22 
I 23 
I 3(1 
1 31 
1311 
1-312 
1-313 
F32 
F90 
191 
F92 
1-40 
1-50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
FM 
I 12 
1-7(1 
I 71 
1 72 
l| 1 79 
I KO 
1-SI 
FX9 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(i/) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à courl terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Aunes crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors Mio DM 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S6I 
(a) 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
Pi l l 
P2II 
N1 
A l 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
96 669 
96 669 
33 289 
63 380 
4 040 
59 340 
96 669 
114 760 
114 760 
39 330 
75 430 
4 700 
70 730 
114 760 
127 630 
127 630 
42 490 
85 740 
5 360 
79 780 
127 630 
144 840 
144 840 
47 360 
97 480 
5 910 
91 570 
144 840 
168 110 
168 110 
54 670 
113 440 
6 660 
106 780 
168 110 
186 610 
186 610 
61 060 
725 550 
7 270 
118 280 
186 610 
64 959 
64 959 
22 159 
42 800 
1 270 
41 530 
64 959 
77 460 
77 460 
26 450 
57 070 
1 470 
49 540 
77 460 
85 420 
85 420 
27 910 
57 510 
1 680 
55 830 
85 420 
96 550 
96 550 
30 900 
65 650 
1 860 
63 790 
96 550 
76 600 
2 100 
74 500 
63 380 
0 
63 380 
58 850 
90 
4 440 
63 380 
75 430 
0 
75 430 
70 140 
110 
5 180 
75 430 
85 140 
0 
85 140 
79 170 
140 
5 830 
85 140 
97 480 
0 
97 480 
91 700 
160 
5 620 
97 480 
113 440 
0 
113 440 
106 840 
170 
6 430 
113 440 
125 550 
0 
125 550 
118 250 
190 
7 Í70 
125 550 
42 800 
0 
42 800 
41 420 
50 
1 330 
42 800 
51 010 
0 
51 010 
49 410 
60 
1 540 
51 010 
57 510 
0 
57 510 
55 690 
80 
1 740 
57 510 
65 650 
0 
65 650 
64 250 
90 
1 310 
65 650 
76 600 
0 
76 600 
74 950 
90 
1 560 
76 600 
4 440 
5 070 
480 
1 900 
360 
70 
86 730 
72 480 
73 410 
7 770 
— 
1 540 
2 050 
256 300 
5 180 
5 420 
510 
2 500 
360 
110 
94 270 
84 070 
83 970 
9 190 
— 
1 900 
2 440 
289 920 
5 830 
5 840 
540 
1 340 
410 
130 
104 850 
89 890 
96 260 
10 260 
— 
2 230 
2 800 
320 380 
5 620 
7 880 
530 
1 430 
480 
150 
115 230 
114 680 
114 530 
12 000 
— 
2 970 
3 480 
378 980 
6 430 
7 580 
540 
1 280 
490 
110 
118 700 
127 040 
126 510 
13 880 
— 
3 190 
4 300 
410 050 
" 7 110 
7 650 
550 
820 
540 
110 
122 980 
122 530 
138 190 
15 140 
— 
3 010 
4 820 
423 450 
1 330 
1 390 
140 
1 040 
200 
0 
76 190 
65 780 
0 
6 530 
890 
1 540 
700 
155 730 
1 540 
1 400 
140 
1 580 
170 
0 
82 400 
75 820 
0 
7 750 
1 080 
1 900 
790 
174 570 
1 740 
1 530 
140 
720 
190 
0 
90 680 
79 930 
0 
8 650 
1 140 
2 230 
870 
187 820 
1 310 
1 520 
130 
540 
210 
0 
98 780 
102 670 
0 
10 160 
1 400 
2 970 
1 070 
220 760 
1 560 
1 540 
140 
330 
200 
0 
101 120 
113 570 
0 
11 800 
1 420 
3 190 
1 240 
236 110 
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Mio DM 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
32 000 
32 000 
11 340 
20 660 
3 130 
17 530 
32 000 
36 220 
36 220 
12 780 
23 440 
3 570 
19 870 
36 220 
41 210 
41 210 
14 320 
26 890 
3 930 
22 960 
41 210 
37 070 
4 420 
26 590 
34 390 
4 820 
29 570 
4 700 
4 700 
1 400 
3 300 
90 
3 210 
4 700 
5 300 
5300 
1 540 
3 760 
100 
3 660 
5300 
5 990 
5990 
1 800 
4 190 
110 
4 080 
5990 
7 080 
7 080 
2 140 
4 940 
120 
4 820 
7 080 
5 830 
140 
5 690 
17 280 
0 
17 280 
14 230 
30 
3 020 
17 280 
20 660 
0 
20 660 
17 080 
40 
3 540 
20 660 
23 440 
0 
23 440 
19 410 
50 
3 980 
23 440 
26 890 
0 
26 890 
22 640 
60 
4 790 
26 890 
31 010 
0 
31 010 
26 210 
70 
4 730 
31 010 
34 390 
0 
34 390 
29 050 
80 
5 260 
34 390 
3 300 
0 
3300 
3 200 
10 
90 
3300 
3 760 
0 
3 760 
3 650 
10 
100 
3 760 
4 190 
0 
4 190 
4 070 
10 
110 
4 190 
4 940 
0 
4 940 
4 810 
10 
120 
4 940 
5 830 
0 
5 830 
5 680 
10 
740 
5 830 
3 540 
1 020 
370 
920 
10 
110 
11 870 
8 250 
0 
1 180 
11 170 
0 
870 
39 310 
3 980 
970 
400 
620 
20 
130 
14 170 
9 960 
0 
1 320 
13 060 
0 
1 070 
45 700 
4 190 
I 330 
400 
890 
70 
150 
16 450 
12 010 
0 
1 480 
14 880 
0 
1 200 
53 050 
4 730 
1 370 
400 
950 
90 
110 
17 580 
13 470 
0 
1 660 
17 190 
0 
1 510 
59 060 
5 260 
1 210 
400 
1 000 
110 
110 
17 980 
13 210 
0 
1 770 
18 680 
0 
1 670 
61 400 
90 
3 030 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
73 410 
220 
Il 800 
0 
680 
89 360 
100 
3 430 
0 
0 
180 
0 
0 
0 
83 970 
260 
12 690 
0 
780 
101 410 
110 
3 780 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
96 260 
290 
15 540 
0 
860 
117 040 
120 
5 570 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
114 530 
360 
17 630 
0 
1 210 
139 620 
140 
5 190 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
126 510 
420 
19 840 
0 
1 550 
153 850 
PIO 
6 880 
160 
6 720 
l'2() 
N1 
Al 
Nil 
6 880 
0 
6 880 
6 710 
10 
760 
6 880 
Nl 
R30 
RIO 
R 20 
N2 
160 
5 350 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
138 190 
490 
26 960 
0 
I 700 
173 050 
N: 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
RM 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio DM 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
SM 
(a) 
1970 1971 1972 1973 1974 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formalion (A) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (—)(b) 
Total 
R4I 
R43 
R5I 
R30 
R61 
R64 
R65 
RMS 
R(i7 
R6>9 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P7II 
R71 
R-'ì 
N5 
6 060 
0 
70 
9 400 
110 700 
2 470 
3 072 
1 690 
722 838 
256 300 
6 870 
0 
110 
9 360 
'126 010 
2 660 
2 100 
2 020 
740 790 
289 920 
8 010 
0 
130 
11 210 
144 950 
2 830 
3 100 
2 540 
147 610 
320 380 
9 580 
0 
150 
13 910 
164 820 
3 150 
4 240 
2 660 
780 470 
378 980 
Il 360 
0 
110 
13 780 
192 440 
3 560 
3 990 
2 650 
782 760 
410 050 
13 780 
0 
110 
13 880 
233 920 
3 770 
5 260 
2 790 
749 940 
423 450 
4 270 
0 
0 
9 190 
0 
25 690 
21 640 
1 710 
3 072 
1 690 
88 468 
155 730 
4 660 
0 
0 
9 190 
0 
29 140 
23 860 
1 760 
2 100 
2 020 
707 840 
174 570 
5 280 
0 
0 
Il 030 
0 
32 320 
28 600 
I 730 
3 100 
2 540 
703 220 
187 820 
6 230 
0 
0 
13 710 
0 
34 740 
32 510 
I 950 
4 240 
2 660 
724 720 
220 760 
7 420 
0 
0 
13 580 
0 
38 210 
37 040 
2 260 
3 990 
2 650 
730 970 
236 110 
122 838 
122 838 
78 999 
43 839 
122 838 
140 790 
140 790 
94 330 
46 460 
140 790 
147 610 
147 610 
103 970 
43 640 
147 610 
180 470 
180 470 
118 380 
62 090 
180 470 
182 160 
182 160 
137 250 
44 910 
182 160 
149 940 
149 940 
151 020 
-1 080 
149 940 
88 468 
88 468 
58 859 
29 609 
88 468 
101 840 
101 840 
70 510 
37 330 
101 840 
103 220 
103 220 
77 490 
25 730 
103 220 
124 720 
124 720 
87 530 
37 190 
124 720 
130 970 
130 970 
101 330 
29 640 
130 970 
43 839 
0 
850 
1 610 
46 299 
29 350 
0 
2 250 
6 250 
5 210 
+ 3 239 
46 299 
46 460 
0 
630 
2 080 
49 170 
31 150 
0 
2 310 
6 820 
7 400 
+ 7 490 
49 170 
43 640 
0 
1 600 
2 380 
47 620 
30 930 
0 
2 050 
7 740 
8 080 - r reo 
47 620 
62 090 
0 
1 590 
2 770 
66 450 
32 630 
0 
2 730 
9 340 
8 060 
+ 73 690 
66 450 
44910 
0 
1 780 
2 990 
49 680 
38 900 
0 
3 150 
Il 130 
8 810 
-12 310 
49 680 
-1 080 
0 
2 420 
3 170 
4 510 
40 880 
0 
3 030 
12 450 
9 300 
-67 750 
4 510 
29 609 
0 
850 
60 
30 519 
10 280 
0 
790 
11 330 
5 060 
+ 3 059 
30 519 
31 330 
0 
630 
60 
32 020 
11 710 
0 
1 050 
12 650 
6 920 
-370 
32 020 
25 730 
0 
640 
60 
26 430 
11 620 
0 
1 110 
14 340 
7 340 
-7 980 
26 430 
37 190 
450 
580 
180 
38 400 
12 050 
0 
1 160 
17 710 
7 320 
+ 760 
38 400 
29 640 
680 
600 
160 
31 080 
13 580 
0 
I 370 
20 370 
8 050 
-72 290 
31 080 
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BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S60 Administrations publiques 
SM Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S(>3 Administrations de sécurité 
sociale 
2 640 
0 
110 
170 
0 
7 750 
1 080 
900 
0 
0 
26 660 
39 310 
3 170 
0 
130 
180 
0 
9 130 
1 140 
1 100 
0 
0 
30 850 
45 700 
3 890 
0 
150 
200 
0 
10 240 
1 400 
1 200 
0 
0 
35 970 
53 050 
4 460 
0 
110 
200 
0 
12 120 
1 420 
1 300 
0 
0 
39 450 
59 060 
5 010 
0 
110 
210 
0 
13 900 
1 600 
1 400 
0 
0 
39 170 
61400 
0 
0 
0 
0 
0 
78 240 
0 
0 
0 
0 
77 720 
89 360 
0 
0 
0 
0 
0 
89 120 
0 
0 
0 
0 
72 290 
101 410 
0 
0 
0 
0 
0 
103 500 
0 
0 
0 
0 
13 540 
117 040 
0 
0 
0 
0 
0 
119 840 
0 
0 
0 
0 
79 780 
139 620 
0 
0 
0 
0 
0 
142 110 
0 
0 
0 
0 
11 740 
153 850 
0 
0 
0 
0 
0 
168 650 
0 
0 
0 
0 
4 400 
173 050 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
23 250 
23 250 
15 990 
7 260 
23 250 
26 660 
26 660 
19 080 
7 580 
26 660 
30 850 
30 850 
21 190 
9 660 
30 850 
35 970 
35 970 
24 640 
11 330 
35 970 
39 450 
39 450 
28 430 
11 020 
39 450 
39 170 
39 170 
30 550 
8 620 
39 170 
11 120 
11 120 
4 150 
6 970 
11 120 
12 290 
12 290 
4 740 
7 550 
12 290 
13 540 
13 540 
5 290 
8 250 
13 540 
19 780 
19 780 
6 210 
13 570 
19 780 
11 740 
11 740 
7 490 
4 250 
11 740 
4 400 
4 400 
8 730 
-4 330 
4 400 
7 260 
5 400 
0 
1 550 
14 210 
17 190 
0 
1 460 
280 
150 
-4 870 
14 210 
7 580 
6 250 
0 
2 020 
15 850 
21 090 
0 
1 260 
370 
480 
-7 350 
15 850 
9 660 
7 020 
0 
2 320 
19 000 
22 420 
0 
940 
350 
740 
-5 450 
19 000 
Il 330 
8 960 
0 
2 590 
22 880 
23 370 
0 
1 570 
910 
740 
-3 710 
22 880 
Il 020 
9 980 
0 
2 830 
23 830 
25 680 
0 
l 780 
l 220 
760 
-5 670 
23 830 
8 620 
I0 470 
0 
2 980 
22 070 
25 780 
0 
l 770 
l 460 
800 
-7 740 
22 070 
6 970 
0 
0 
0 
6 970 
170 
0 
0 
40 
0 
+ 6 760 
6 970 
7 550 
0 
0 
0 
7 550 
220 
0 
0 
50 
0 
+ 7 280 
7 550 
8 250 
0 
960 
0 
9 210 
270 
0 
0 
70 
0 
+ 8 870 
9 210 
13 570 
0 
1 010 
0 
14 580 
540 
0 
0 
130 
0 
+ 13 910 
14 580 
4 250 
0 
1 180 
0 
5 430 
590 
0 
0 
200 
0 
+ 4 640 
5 430 
-4 330 
0 
1 890 
0 
-2 440 
650 
0 
0 
350 
0 
-3 440 
-2 440 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Fpargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
(b) Formation brute de capital I 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains el d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferis en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance-
ment (h) 
' filial 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio DM 
S60 General government 
S61 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net'position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 ­ N6) (b) 
Γ rl ^ lluc 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
FT I 
F72 
F7') 
FSO 
FSI 
FX9 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F" I 
FT: 
F7') 
FSI) 
FSI 
FS9 
N6 
1970 
3 793 
3 793 
0 
0 
3 804 
3 804 
0 
. 9 
— 
9 
1 165 
­ 2 0 8 
309 
309 
0 
0 
0 
0 
379 
0 
\ 379 
2 660 
11 911 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 5 7 
753 
— — — 
— 
0 
— 0 
541 
0 
\ 541 
7 974 
8611 
+ 3 300 
­ 6 1 
1971 
4 454 
4 454 
0 
0 
4 516 
4 516 
0 
18 
— 
18 
­ 5 4 8 
1 113 
703 
703 
0 
0 
0 
0 
— ­ 5 7 0 
0 
­570 
5 287 
14 973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 955 
— — — 
— 
0 
— — 
1 353 
0 
1 353 
9 985 
13 293 
+ 1 680 
­ 1 9 0 
S60 
1972 
­ 2 119 
­2 119 
0 
0 
8 326 
8 326 
0 
37 
— 
37 
­ 5 0 1 
81 
371 
371 
0 
0 
0 
0 
— 1 148 
0 
1 148 
6 231 
13 574 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 1 2 
4 605 
— — — 
— 
0 
— 
0 
­ 5 4 1 
0 
­541 
11 262 
15 014 
­ 1 440 
+ 260 
1973 
6 748 
6 748 
0 
0 
6 707 
6 707 
0 
36 
— 
36 
4 571 
­ 2 5 2 
170 
170 
0 
0 
0 
0 
— 1 249 
0 
I 249 
14 603 
33 832 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 7 4 
2 118 
— — — 
— 0 
— 
0 
3 314 
0 
3 314 
14 844 
19 902 
+ 13930 
­ 2 4 0 
1974 
­ 5 6 
­ 5 6 
0 
0 
2 708 
2 708 
0 
36 
— 
36 
­ 1 290 
­ 6 9 1 
524 
524 
0 
0 
0 
0 
— 1 277 
0 
1 277 
10 757 
13 265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 273 
3 540 
— — — 
— 0 
— 0 
­ 1 211 
0 
­ / 211 
18 873 
25 475 
­ 1 2 2 1 0 
­ 1 0 0 
1975 
568 
568 
0 
0 
­ 3 4 9 
­349 
0 
60 
— 
60 
­2 106 
­ 1 5 0 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
— 1 428 
0 
1 428 
8 675 
8 726 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 947 
13 822 
— — — 
— 0 
— — 2 247 
0 
2 247 
48 480 
71 496 
­ 6 2 7 7 0 
+ 1 620 
1970 
3 820 
3 820 
0 
0 
­ 4 7 8 
­478 
0 
9 
— 
9 
63 
­ 3 2 9 
309 
309 
0 
0 
0 
0 
— ­ 3 3 1 
0 
­331 
2 469 
5 532 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 5 7 
753 
— — — 
— 0 
— 
0 
561 
0 
561 
8 155 
8 812 
­ 3 280 
+ 1 469 
1971 
4 352 
4 352 
0 
0 
­ 1 009 
­ / 009 
0 
18 
— 
18 
­ 7 3 
75 
703 
70J 
0 
0 
0 
0 
— ­ 1 315 
0 
­ / 315 
4 757 
9 526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 955 
­— — 
— 0 
— 0 
1 307 
0 
1 307 
11 964 
15 226 
­ 5 700 
­ 1 960 
S6I («)(c) 
1972 
­ 2 691 
­2691 
0 
0 
4 486 
4 486 
0 
37 
— 
37 
­ 5 1 
­ 2 7 6 
371 
371 
0 
0 
0 
0 
— 141 
0 
141 
5 174 
7 191 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 1 2 
4 605 
— — — 
— 0 
— 0 
­ 5 9 5 
0 
­595 
13 233 
16 931 
­ 9 740 
­ 3 690 
1973 
6 108 
6 108 
0 
0 
4 844 
4 844 
0 
36 
— 
Jó 
77 
­ 7 0 
170 
170 
0 
0 
0 
0 
— 224 
0 
224 
8 945 
20 334 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 7 4 
2 118 
— — — 
— 0 
— 0 
3 404 
0 
3 404 
14 886 
20 034 
+ 300 
­ 3 850 
1974 
­ 2 2 3 
­223 
0 
0 
1 365 
/ 365 
0 
36 
— 
36 
­ 7 1 
­ 5 1 6 
524 
524 
0 
0 
0 
0 
— 456 
0 
456 
6 820 
8 391 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 273 
3 540 
— — — 
— 0 
— 0 
­ 1 233 
0 
­1 233 
18 871 
25 451 
­17060 
­ 8 4 0 
1975 
424 
424 
0 
II 
3 308 
3 308 
II 
60 
— 
6« 
18 
­ 3 3 2 
600 
60(1 
0 
0 
0 
1) 
­ 1 5 1 
II 
­151 
4 835 
8 762 
0 
Ü 
(1 
(1 
0 
0 
Ü 
0 
I) 
0 
6 947 
13 822 
— ­· — 
— 0 
— 0 
2 183 
(1 
2 183 
46 030 
68 982 
­60220 
+ 2 940 
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Mio DM 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62(c) S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 197 
S60 Administrations publiques 
SM Administration centrale 
S02 Administrations locales 
S(i3 Administrations de sécurité sociale 
­ 2 7 
­27 
0 
4 282 
4 282 
0 
0 
0 
1 102 
121 
0 
0 
0 
0 
710 
II 
| 710 
371 
6 559 
-2(1 
a 
­211 
­ I 
­ 2 1 
+ 6 580 
+ 180 
102 
102 
0 
3 507 
3 507 
0 
0 
0 
­ 4 7 5 
I 038 
0 
0 
0 
0 
745 
0 
745 
2 539 
7 456 
46 
0 
46 
30 
76 
+ 7 380 
-100 
572 
572 
0 
3 840 
3 840 
0 
0 
0 
­450 
357 
0 
0 
0 
0 
1 007 
0 
1 007 
3 049 
8 375 
54 
0 
54 
21 
75 
+ 8 300 
+ 570 
640 
640 
0 
1 863 
/ 863 
0 
0 
0 
4 494 
­ 1 8 2 
0 
0 
0 
0 
1 025 
0 
1 025 
5 658 
13 498 
­ 9 0 
II 
­90 
­ 4 2 
­ 1 3 2 
+13630 
+ 280 
167 
167 
0 
1 343 
/ 343 
0 
0 
0 
­1 219 
­ 1 7 5 
0 
0 
0 
0 
821 
0 
821 
3 937 
4 874 
22 
0 
22 
2 
24 
+ 4 850 
­ 2 1 0 
144 
144 
0 
­ 3 657 
­ 3 657 
0 
0 
0 
­2 124 
182 
0 
0 
0 
0 
1 579 
0 
I 579· 
3 840 
­ 3 6 
64 
0 
64< 
450 
2 514 
- 2 550 
­ 8 9 0 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques,participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
(redits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Atures dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits â moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moven et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le 
solde du compte financier (N5 ­ Ν6)(Λ) 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio DM 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest (a) 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income dislr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
I mports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked u> production and imports 
Actual interest («) 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
resi of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of 
the nation 
Intal 
Code 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R3(l 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R4(. 
R51 
R52 
RM 
R62 
R63 
RM 
RM> 
R67 
R6X 
R69 
F9I1 
P6I 
P62 
P32 
RI3 
R20 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
RM 
R62 
R63 
R64 
R67 
R6S 
R69 
F9I1 
N7 
N 7 
P7I 
P72 
R7I 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
125 748 
11 019 
IO 100 
2 040 
60 
5 220 
0 
(o) 
390 
0 
0 
160 
60 
90 
170 
0 
140 
0 
1 540 
140 
874 
0 
157 751 
110 250 
12 602 
10 820 
820 
60 
3 960 
0 
(o) 
3 340 
0 
0 
80 
240 
0 
50 
0 
2 590 
3 072 
6 024 
1 973 
0 
+ 7 870 
157 751 
+ 1 870 
0 
0 
0 
0 
20 
1 890 
350 
0 
310 
+ 7 230 
1 890 
1971 
136 400 
13 630 
Il 150 
2 320 
130 
6 480 
0 
(fl) 
710 
0 
0 
190 
60 
150 
230 
0 
160 
0 
1 900 
100 
1 000 
0 
174 610 
120 480 
14 370 
12 920 
1 090 
1 730 
4 780 
0 
(fl) 
3 240 
0 
0 
90 
260 
0 
50 
0 
2 710 
2 100 
7 440 
2 880 
0 
+ 470 
174 610 
+470 
0 
0 
0 
0 
20 
490 
370 
0 
300 
- 7 8 0 
490 
S90 
1972 
149 560 
13 720 
12 180 
2 380 
120 
7 240 
0 
(fl) 
670 
0 
0 
210 
80 
260 
300 
0 
180 
0 
2 230 
70 
1 010 
0 
190 210 
129 860 
14 240 
15 090 
1 380 
2 340 
4 840 
0 
(α) 
3 580 
0 
0 
90 
290 
0 
50 
0 
2 940 
3 100 
8 520 
3 120 
0 
+ 770 
190 210 
+ 770 
0 
0 
0 
0 
20 
790 
360 
0 
250 
+ 780 
790 
1973 
178 230 
14 890 
12 470 
2 550 
190 
8 350 
0 
(o) 
880 
0 
0 
210 
80 
410 
370 
0 
180 
0 
2 970 
110 
900 
0 
222 790 
145 820 
15 340 
17 940 
1 600 
2 800 
5 370 
0 
(fl) 
4 030 
0 
0 
110 
280 
0 
60 
0 
3 030 
4 240 
9 560 
3 330 
0 
+ 9 280 
222 790 
+ 9 280 
0 
0 
0 
0 
20 
9 3 0 0 
340 
0 
290 
+ 8 670 
9300 
1974 
230 990 
19 890 
12 770 
2 760 
220 
10 450 
0 
(fl) 
1 060 
0 
0 
260 
90 
620 
420 
0 
220 
0 
3 190 
130 
1 190 
0 
284 260 
183 500 
18 680 
19 020 
1 750 
3 190 
7 840 
0 
(fl) 
5 550 
0 
0 
110 
320 
0 
60 
0 
3 460 
3 990 
9 440 
2 830 
0 
+ 24 520 
284 260 
+ 24 520 
0 
0 
0 
0 
20 
24 540 
420 
0 
280 
+ 23 840 
24 540 
1975 
221 890 
22 890 
14 090 
2 990 
230 
10 110 
0 
(fl) 
1 220 
0 
0 
250 
120 
550 
480 
0 
220 
0 
3 010 
120 
1 160 
0 
279 330 
188 310 
21 980 
21 560 
1 930 
3 670 
8 040 
0 
(fl) 
4 190 
0 
0 
140 
420 
0 
70 
0 
3 680 
5 260 
8 240 
2 960 
0 
+ 8 880 
279 330 
+ 8 880 
0 
0 
0 
0 
20 
8 9 0 0 
550 
0 
280 
+ 8 070 
8900 
1970 
49 201 
2 764 
2 610 
200 
— 
620 
0 
(a) 
220 
0 
0 
40 
10 
50 
130 
0 
90 
0 
0 
70 
474 
0 
56 479 
48 050 
3 769 
3 660 
610 
— 
960 
0 
(fl) 
620 
0 
0 
20 
60 
0 
20 
0 
550 
219 
1 230 
440 
0 
- 3 729 
56 479 
- 3 729 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 729 
160 
0 
40 
-3 929 
- 3 729 
1971 
53 410 
3 350 
2 900 
220 
— 
620 
0 
(fl) 
190 
0 
0 
40 
10 
70 
180 
0 
90 
0 
0 
40 
560 
0 
61 680 
56 680 
4 400 
4 410 
780 
— 
1 210 
0 
(fl) 
890 
0 
0 
20 
60 
0 
20 
0 
540 
170 
1 260 
660 
0 
-9 420 
61 680 
- 9 420 
0 
0 
0 
0 
0 
- 9 420 
200 
0 
30 
- 9 650 
- 9 420 
S91 
1972 
57 970 
3 640 
3 380 
230 
— 
620 
0 
(fl) 
110 
0 
0 
50 
20 
80 
250 
0 
100 
0 
0 
10 
560 
0 
67 020 
63 320 
4 600 
5 320 
1 110 
— 
1 300 
0 
(fl) 
960 
0 
0 
20 
60 
0 
10 
0 
570 
160 
1 450 
880 
0 
- 7 2 740 
67 020 
- 1 2 740 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 740 
190 
0 
20 
- 7 2 950 
- 1 2 740 
1973 
82 970 
6 520 
5 300 
740 
— 
790 
0 
(fl) 
150 
0 
0 
30 
60 
130 
310 
0 
100 
0 
0 
100 
550 
0 
97 750 
82 050 
6 550 
7 430 
1 300 
— 
2 050 
0 
(fl) 
1 110 
0 
0 
80 
110 
0 
20 
0 
750 
230 
1 560 
1 170 
0 
- 6 660 
97 750 
- 6 660 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 660 
170 
0 
30 
- 6 860 
- 6 660 
1974 
102 410 
7 550 
5 630 
810 
— 
1 460 
0 
(«) 
180 
0 
0 
30 
70 
180 
350 
0 
110 
0 
0 
100 
750 
0 
119 630 
100 180 
6 900 
7 700 
1 420 
— 
3 140 
0 
(fl) 
1 990 
0 
0 
80 
110 
0 
20 
0 
800 
290 
1 250 
1 070 
0 
- 5 320 
119 630 
- 5 320 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 320 
160 
0 
40 
- 5 520 
- 5 320 
1975 
95 510 
8 550 
6 340 
890 
— 
2 160 
0 
(fl) 
130 
0 
0 
30 
90 
170 
390 
0 
110 
0 
0 
90 
710 
0 
115 170 
102 4O0 
8 100 
8 770 
1 570 
— 
3 190 
0 
(fl) 
1 180 
0 
0 
90 
150 
0 
20 
0 
860 
300 
1 170 
1 030 
0 
- 7 3 660 
115 170 
- 1 3 660 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 3 660 
230 
0 
30 
-13 920 
- 1 3 666 
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Mio DM 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
tude 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
1 540 
0 
0 
1 600 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 890 
0 
0 
-350 
1 600 
-350 
0 
0 
0 
0 
0 
-350 
0 
-350 
-350 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
1 900 
0 
0 
2 030 
1 730 
0 
0 
750 
0 
0 
-450 
2 030 
-450 
0 
0 
0 
0 
0 
-450 
0 
-450 
-450 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 230 
0 
0 
2 350 
0 
0 
2 340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 610 
0 
0 
-7 600 
2 350 
-1 600 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 600 
0 
-1 600 
-1 600 
0 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 970 
0 
0 
3 160 
0 
0 
2 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 670 
0 
0 
-2 370 
3 160 
- 2 310 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 310 
0 
0 
- 2 370 
-2 310 
0 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 190 
0 
0 
3 410 
0 
0 
3 190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 280 
0 
0 
-2 060 
3 410 
- 2 060 
0 
0 
0 
0 
0 
-2060 
0 
0 
- 2 060 
- 2 060 
0 
230 
0 
0 
0 
0 
3 010 
0 
0 
3240 
3 670 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 440 
0 
0 
-3 870 
3240 
-3 870 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 870 
0 
-3 870 
-3 870 
76 547 
8 255 
7.490 
1 840 
4 600 
0 
(fl) 
170 
0 
0 
120 
50 
40 
40 
0 
50 
0 
0 
70 
400 
0 
99 672 
62 200 
8 833 
7 160 
210 
3 000 
0 
(fl) 
2 720 
0 
0 
60 
180 
0 
30 
0 
2 040 
963 
4 794 
1 533 
0 
+ 5 949 
99 672 
+ 5 949 
0 
0 
0 
0 
20 
5 969 
190 
0 
270 
+ 5 509 
5 969 
82 990 
10 280 
8 250 
2 100 
5 860 
0 
(fl) 
520 
0 
0 
150 
50 
80 
50 
0 
70 
0 
0 
60 
440 
0 
110 900 
63 800 
9 970 
8 510 
310 
3 570 
0 
(fl) 
2 350 
0 
0 
70 
200 
0 
30 
0 
2 170 
I 180 
6 180 
2 220 
0 
+ 70 340 
110 900 
+ 10 340 
0 
0 
0 
0 
20 
10 360 
170 
0 
270 
+ 9 920 
10 360 
91 590 
10 080 
8 800 
2 150 
6 620 
0 
(fl) 
560 
0 
0 
160 
60 
180 
50 
0 
80 
0 
0 
60 
450 
0 
120 840 
66 540 
9 640 
9 770 
270 
3 540 
0 
(«) 
2 620 
0 
0 
70 
230 
0 
40 
0 
370 
330 
7 070 
2 240 
0 
H ö 770 
120 840 
+ 15 110 
0 
0 
0 
0 
20 
15 130 
170 
0 
230 
+14 730 
15 130 
95 260 
8 370 
7 170 
1 810 
7 560 
0 
(«) 
730 
0 
0 
180 
20 
280 
60 
0 
80 
0 
0 
10 
350 
0 
121 880 
63 770 
8 790 
10510 
300 
3 320 
0 
(«) 
2 920 
0 
0 
30 
170 
0 
40 
0 
2 280 
1 340 
8 000 
2 160 
0 
+ 78 250 
121 880 
+ 18 250 
0 
0 
0 
0 
20 
18 270 
170 
0 
260 
+ 17 840 
18 270 
128 580 
12 340 
7 140 
1 950 
8 990 
0 
(«) 
880 
0 
0 
230 
20 
440 
70 
0 
110 
0 
0 
30 
440 
0 
161 220 
83 320 
11 780 
11 320 
330 
4 700 
0 
(«) 
3 560 
0 
0 
30 
210 
0 
40 
0 
2 660 
1 420 
8 190 
1 760 
0 
+ 37 900 
161 220 
+ 31 900 
0 
0 
0 
0 
20 
31 920 
260 
0 
240 
+ 31 420 
31 920 
126 380 
14 340 
7 750 
2 100 
7 950 
0 
(fl) 
1 090 
0 
0 
220 
30 
380 
90 
0 
110 
0 
0 
30 
450 
0 
160 920 
85 910 
13 880 
12 790 
360 
4 850 
0 
(fl) 
3 010 
0 
0 
50 
270 
0 
50 
0 
2 820 
I 520 
7 070 
1 930 
0 
+ 26 410 
160 920 
+ 26 410 
0 
0 
0 
0 
20 
26 430 
320 
0 
250 
+ 25 860 
26 430 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
RM 
R62 
R63 
RM 
R66 
R67 
R68 
R69 
hyn 
P6I 
P(>2 
P32 
RI 3 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
RM 
R62 
R63 
RM 
R(>7 
Ri.N 
R(>9 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs («) 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et â l'import. 
Intérêts effectifs (a) 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité { + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mio DM 
S90 Rest of the world 
S9I Member countries of the E.C S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
C ode 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
1-31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
K70 
F" I 
F"2 
F "9 
Fsti 
FSI 
F89 
F2I1 
ι : I ι - : : 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F7II 
F7I 
F T : 
F7') 
FSH 
FSI 
F89 
N6 
1970 
798 
| 79Λ' 
0 
10 400 
20 
0 
20 
1 389 
772 
278 
278 
0 
— 738 
— 
738 
13 570 
3 200 
\ 10 370 
5 954 
33 919 
- 8 1 5 
1 - j 070 
2 255 
3 553 
0 
0 
0 
24 697 
- 7 6 8 
2 692 
2 692 
0 
- 3 6 5 
943 
943 
— 
- 9 0 5 
/ 200 
1-2 105 
7 307 
36 339 
+ 2 420 
- 1 190 
1971 
2 809 
2 809 
0 
1 466 
46 
0 
46 
- 5 3 9 
1 571 
' 1 127 
/ 127 
0 
— 627 
— 
627 
8 079 
4 000 
4 079 
7 055 
22 241 
1 113 
553 
560 
717 
0 
0 
0 
15 030 
- 1 318 
2213 
2 213 
0 
353 
721 
721 
— 
- 7 8 6 
2 800 
-3 586 
4 928 
22 971 
+ 730 
- 9 1 0 
S'NI 
1972 1973 
1 363 
1 363 
0 
636 
81 
0 
81 
128 
7 646 
4 491 
4 491 
0 
— 620 
— 
620 
1 220 
2 400 
- 1 180 
3 994 
20 179 
1 853 
1 653 
200 
56 
0 
0 
0 
14 786 
- 4 219 
2 853 
2 853 
0 
106 
1 304 
1 304 
— 
3 020 
3 000 
20 
1 990 
21 749 
+ 1 570 
- 1 390 
753 
753 
0 
3 443 
76 
0 
76 
- 1 030 
6 628 
839 
839 
0 
— 0 
— 
0 
9 460 
4 600 
ί 4 416 
1 444 
7 752 
27 921 
1 525 
1 346 
179 
7 569 
0 
0 
0 
22 699 
- 2 2 7 
1 979 
/ 979 
0 
30 
1 803 
1 803 
— 
1 592 
1 800 
-208 
701 
37 671 
+ 9 750 
- 1 080 
1974 
1 915 
/ 915 
0 
2 719 
79 
0 
79 
- 1 0 9 
- 2 582 
1 757 
/ 757 
0 
— 
0 
— 
0 
9 096 
6 248 
-2081 
4 929 
4 759 
17 634 
1 324 
1 104 
220 
10 740 
0 
0 
0 
- 1 0 750 
3 649 
2 703 
2 703 
0 
1 
168 
168 
— 
21 090 
18 639 
2 451 
13 249 
42 174 
+ 24 540 
- 7 0 0 
1975 
sy ι 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
- 6 5 4 
-654 
0 
13 484 
79 
0 
79 
112 
- 3 438 
2 205 
2 205 
0 
— 
0 
— 
0 
11 946 
6 344 
1 284 
4 318 
6 278 
30 012 
380 
-494 
874 
12 490 
0 
0 
0 
- 2 701 
1 974 
3 434 
3 434 
0 
0 
32 
32 
— 
3 472 
2 404 
1 068 
19 221 
38 302 
+ 8 290 
- 2 2 0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
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Mio DM 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
738 
7.« 
2 255 
627 
627 
560 
- 365 353 
943 721 
943 721 
620 
620 
200 
106 
1 304 
V 304 
179 
30 
1 803 
/ 803 
220 874 
1 
168 
168 
0 
32 
32 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
Fftl 
F62 
FOO 
FUI 
F i l 
F12 
F7(l 
F71 
F72 
F79 
FSH 
FXI 
F89 
12(1 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F6H 
F6I 
F62 
FOI) 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
Nf i 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nelle à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
A utres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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9. General government 
expenditure by purpose 
and by type of transaction Mio DM 
P 3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and ' intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and communi ty amenities 
Other communi ty and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and communi ty amenities 
Other' communi ty and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and communi ty amenities 
Other communi ty and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G l 
G 2 
G 3 
G 4 
G5 
G 6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4,8 
8.5/6/7 
G9 
• 
G l 
G 2 
G 3 
G 4 
G5 
G6 
G7 
G 8 
8.1 
8.2 
8.3/4,8 
8.5/6/7 
G9 
G l 
G 2 
G 3 
G 4 
G5 
G 6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
21 600 
19 100 
19 200 
4 230 
4 650 
2 060 
2 000 
6 160 
0 
980 
1 090 
4 090 
0 
79 000 
25 030 
22 700 
24 120 
5 140 
5 700 
2 240 
2 520 
6 790 
I 270 
130 
1 380 
4 010 
90 
94 330 
28 030 
23 740 
27 480 
5 790 
6 490 
2 410 
2 870 
7 060 
I 540 
160 
1 240 
4 120 
100 
103 970 
R41 
+ 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 060 
6060 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 870 
6 870 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 010 
8 010 
R30 
0 
0 
0 
20 
690 
900 
0 
7 790 
0 
4 990 
670 
2 130 
0 
9400 
0 
0 
60 
30 
800 
820 
0 
7 650 
0 
4 110 
350 
3 190 
0 
9360 
30 
0 
40 
40 
360 
980 
0 
9 760 
0 
3 780 
530 
5 450 
0 
11 210 
R60 + 
R51 
P40 
(") 
1970 
3 100 
540 
760 
23 430 
87 740 
590 
380 
1 460 
0 
0 
90 
1 370 
0 
118 000 
1 410 
70 
5 750 
1 840 
480 
3 260 
850 
13 980 
110 
150 
2 350 
11 370 
0 
(o)27 640 
1971 
2 300 
630 
1 050 
28 910 
97 300 
830 
400 
1 480 
0 
10 
40 
' 1 430 
0 
132 900 
1 620 
130 
7 450 
2 280 
680 
3 940 
1 080 
15 840 
130 
180 
2 680 
12 850 
0 
(a)33 020 
1972 
3 080 
660 
2 240 
34 140 
109 620 
1 200 
370 
2 240 
0 
250 
30 
1 960 
0 
153 550 
1 830 
170 
7 760 
2 430 
800 
4 240 
I 270 
15 810 
130 
210 
2 600 
12 870 
0 
(ö)34 310 
P70 
30 
150 
280 
30 
0 
150 
40 
1 570 
­10 
10 
740 
830 
0 
2 250 
60 
110 
320 
40 
10 
170 
60 
1 540 
0 
­10 
590 
960 
0 
2 310 
70 
130 
310 
30 
10 
160 
80 
1 260 
10 
­10 
310 
950 
0 
2 050 
R70 
770 
60 
340 
180 
4 880 
250 
310 
4 670 
0 
/ 210 
1 040 
2 420 
0 
11460 
1 010 
60 
330 
250 
7 380 
330 
610 
4 250 
0 
980 
1 690 
1 580 
0 
14 220 
1 090 
80 
640 
240 
7 990 
400 
700 
4 640 
0 
830 
1 990 
1 820 
40 
15 820 
Τ 
26 910 
19 920 
26 330 
29 730 
98 440 
7 210 
3 580 
35 630 
100 
7 340 
5 980 
22 210 
6 060 
253 810 
30 020 
23 630 
33 330 
36 650 
111 870 
8 330 
4 670 
37 550 
/ 400 
5 400 
6 730 
24 020 
6 960 
293 010 
34 130 
24 780 
38 470 
42 670 
125 270 
9 390 
5 290 
40 770 
/ 680 
5 220 
6 700 
27 170 
8 150 
328 920 
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Mio DM 
9. Dépenses du secteur 
administrations publiques 
par fonctions et opérations 
P3A 
31 160 
26 330 
31 990 
6 620 
7 160 
3 020 
3 340 
8 480 
1 540 
510 
1 680 
4 750 
80 
(6)118 380 
137 25« 
151 02 
R41 + 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 580 
9 580 
11 36« 
) 13 781 
R30 
0 
0 
60 
70 
570 
830 
0 
12 380 
0 
4 650 
830 
6 900 
0 
13 910 
13 78(1 
) 13 881 
R60 
+ 
R51 
P40 
(fl) 
1973(A) 
4 480 
690 
2 290 
40 600 
122 730 
1 160 
420 
2 460 
0 
160 
140 
2 160 
0 
(6)175 020 
2 060 
16Ò 
8 230 
2 650 
1 150 
4 440 
1 390 
15 880 
140 
180 
2 650 
12 910 
0 
(a)35 960 
1974 
202 750 (o)39 850 
1975 
) 245 850 (o)40 45< 
P70 
50 
100 
340 
­30 
20 
320 
90 
1 820 
20 
­20 
700 
1 120 
20 
2 730 
3 15C 
) 3 031 
R70 
1 140 
90 
850 
1 020 
8 110 
910 
200 
5 040 
0 
940 
2 190 
1 910 
40 
17 400 
19 940 
) 21 75( 
Τ 
38 890 
27 370 
43 760 
50 930 
139 740 
10 680 
5 440 
46 060 
1 700 
6 420 
8 190 
29 750 
9 720 
(A)372 980 
428 08« 
) 489 76( 
P3 A Consommation finale 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R30 Subventions d'exploitation 
R60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P40 Formation brute de capital 
P70 Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
R70 Transferts en capital 
Τ Total 
Code 
(il 
G2 
G3 
G4 
G 5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
(il 
G 2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
­ 8.5/6/7 
G9 
) 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DM 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
l. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporale mid quasi­
corporate enterprises ι SIII) (a) 
b) households (S80)(n) 
e) privale non­profil institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporali­ und quasi­
corporate enterprises ι S10) (o) 
b) households (SSO) (a) 
c) credit institutions (S4HI 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporate ¡nul quasi­
corporate enterprises tSI0)(a) 
b) households (S80) (a) 
c) private non­profit insiiiiiiions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporale und quasi­
corporate enterprises 1S10) (a) 
b) households (S80) (a) 
c) private non­profit insulations (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises 1S10) (α) 
b) households (SS0)(a) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprise·, ι M <))(<;) 
b) households (S80)(n) 
c) private non­profit iiisiiiiuiinis (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( —) 
a) non­financial corporale and quasi­
corporate enterprises tSH>)(«) 
b) households (S80)(«) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P7II 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
1970 
195 979 
181 080 
145 510 
0 
3 180 
I 750 
1 290 
29 350 
14 899 
14 869 
0 
30 
0 
0 
­3 160 
0 
50 
600 
260 
2 250 
195 979 
123 069 
26 880 
\ 51 020 
i 5 090 
280 
39 799 
74 780 
68 830 
0 
610 
SSO 
420 
4 040 
R70 ■ ­ 6 4 0 
, +4 740 
_ 
Ν 5 
\ + 3 570 
) 0 
+ 50 
­9 000 
­1 230 
+ 56 769 
1­51 970 
f ­ 3 590 
+ 800 
­3 239 
1971 
208 520 
203 140 
164 730 
0 
3 670 
I 970 
I 620 
31 150 
5 380 
5 370 
0 
10 
0 
0 
­3 370 
0 
60 
680 
320 
2 310 
208 520 
123 880 
21 580 
54 040 
5 670 
830 
41 760 
85 110 
78 190 
0 
720 
990 
510 
4 700 
­ 6 5 0 
+ 4 890 
+6 450 
0 
­480 
­11 510 
+ 180 
+62 070 
­57 480 
­ 4 000 
+ 1 080 
­1 490 
1972 
221 660 
217 410 
178 310 
0 
4 070 
2 230 
1 870 
30 930 
4 250 
4 170 
0 
80 
0 
0 
­3 250 
0 
60 
830 
310 
2 050 
221 660 
128 880 
16 890 
65 230 
7 340 
1 140 
38 280 
93 550 
85 710 
0 
830 
1 100 
550 
5 360 
­ 5 9 0 
+ 5 570 
+ 5 880 
0 
­200 
­11 840 
­ 1 8 0 
+ 71 060 
­67 810 
­ 5 300 
+ 690 
+ 1 180 
1973 
237 960 
228 580 
187 310 
0 
4 240 
2 280 
2 120 
32 630 
9 380 
9 330 
0 
50 
0 
0 
­4 290 
0 
70 
840 
650 
2 730 
237 960 
144 150 
11 260 
67 870 
7 500 
1 340 
56 180 
103 090 
94 360 
0 
960 
1 230 
630 
5 910 
­ 6 1 0 
+ 6 690 
+ 5 380 
0 
+ 360 
­13 040 
­ 8 670 
+80 040 
­69 900 
­ 5 560 
. +440 
­13 690 
1974 
225 990 
223 890 
175 690 
0 
4 620 
2 600 
2 080 
38 900 
2 100 
2 040 
0 
60 
0 
0 
­4 810 
0 
90 
970 
600 
3 150 
225 990 
134 760 
4 660 
77 790 
12 020 
2 040 
38 250 
115 750 
105 900 
0 
1 130 
1 360 
700 
6 660 
­ 6 8 0 
+ 8 240 
+ 5 980 
0 
+270 
­15 170 
­ 2 3 840 
+ 54 120 
­80 190 
­9 750 
­ 330 
+ 12 310 
1975 
216 960 
221 06C 
40 88C 
­ 4 10C 
c 
3 031 
216 960 
99 671 
­8 35< 
126 I7C 
7 27L 
­ 8 K 
­16 161 
­ 8 07( 
+ .W 151 
1 Accumulation brute 
1. Formation brulé de capital fixe 
a) sacíeles et quasi­ »icicles non financiè­
res (S10)(o) 
b) ménages (SRi>)(u) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociètéset quasi­snciélés non financiè­
res (SIO)(a) 
b) ménages (S80)(n) 
c) institutions de crédi! (S40) 
d) administra/ions­ publiques (S60) 
v Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétéset quiisi­sm ¡clés non financiè­
res (SIH)(ö) 
b) ménages (S80)(o) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
11 Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a ) sociétés et quusi­socìétés non financiè­
res (S10)(o) 
ί h) nic:/ia«i'.v(S8(l)(o) 
l e) administrations privées (S70) 
d ) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2 Consommation de capital fixe 
a) sociétés cl quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(o) 
b) ménages (S80)(o) 
e) administrations /irivèes (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
> I') administrations publiques (S60) 
1 3. Transferts en capital reçus, nets 
al sociétés ¡Ί quasi­snciélés non financiè­
res (Sl())(a) 
1 b) ménages (SRO) (a) 
1 c) administrations privées (S70) 
d| institutions de crédi 1 (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
' 0 administrations publiques (S60) 
1 4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de finance­
ment 
• a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S 10)(a) 
.1 h> iiii:i/<i.iff.v(S80)(a) 
1 c) administrations privées (S70) 
: dl instil ta ions de crédit (S40) 
'■ e) entreprises d'assurance (S50) 
' f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mio DM 
11. Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions (a) 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions (a) 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
Rllll 
RK12 
RI (13 
RIA 
1970 
304 150 
271 390 
32 760 
21 360 
11 400 
37 930 
24 230 
13 700 
11 580 
10 410 
1 170 
353 660 
1971 
342 680 
306 060 
36 620 
24 380 
12 240 
44 350 
27 540 
16 810 
13 740 
12 190 
1 550 
400 770 
1972 
373 820 
332 380 
41 440 
26 750 
14 690 
51 180 
30 620 
20 560 
15 130 
13 510 
I 620 
440 130 
1973 
421 340 
372 340 
49 000 
31 440 
17 560 
61 060 
36 390 
24 670 
17 680 
15 830 
1 850 
500 080 
1974 
461 070 
407 390 
53 680 
34 130 
19 550 
67 610 
39 980 
27 630 
20 000 
18 070 
1 930 
548 680 
1975 
479 670 
420 800 
58 870 
35 920 
22 950 
73 310 
41 770 
31 540 
21 350 
19 470 
1 880 
574 330 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales (a) 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations (a) 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DM 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
l. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
• b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + HI) 
Code 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
1970 
74 830 
38 000 
l 420 
580 
840 
36 580 
0 
0 
36 580 
32 810 
0 
0 
0 
32 810 
0 
0 
32 810 
4 020 
0 
0 
0 
4 020 
0 
0 
4 020 
170 
90 
80 
50 
20 
30 
74 710 
1971 
85 550 
44 450 
1 580 
630 
950 
42 870 
0 
0 
42 870 
36 700 
0 
0 
0 
36 700 
0 
0 
36 700 
4 400 
0 
0 
0 
4 400 
0 
0 
4 400 
230 
120 
110 
50 
20 
30 
85 370 
1972 
98 080 
51 310 
1 820 
740 
1 080 
49 490 
0 
0 
49 490 
41 560 
0 
0 
0 
4! 560 
0 
0 
41 560 
5 210 
0 
0 
0 
5 210 
0 
0 
5 210 
300 
160 
140 
50 
30 
20 
97 830 
1973 
116 500 
61 220 
1 970 
740 
1 230 
59 250 
0 
0 
59 250 
49 150 
0 
0 
0 
49 150 
0 
0 
49 150 
6 130 
0 
0 
0 
6 130 
0 
0 
6 130 
370 
190 
180 
60 
30 
30 
116 190 
1974 
128 780 
67 740 
2 270 
900 
1 370 
65 470 
0 
0 
65 470 
53 850 
0 
0 
0 
53 850 
0 
0 
53 850 
7 190 
0 
0 
0 
7 190 
0 
0 
7 /90 
420 
220 
200 
60 
30 
30 
128 420 
1975 
140 680 
73 500 
2 490 
950 
1 540 
71 010 
0 
0 
71010 
59 060 
0 
0 
0 
59 060 
0 
0 
59 0Ö0 
8 120 
0 
0 
0 
8 120 
0 
0 
« 120 
480 
250 
230 
70 
30 
40 
140 270 
1 Cotisations sociales effectives recues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11 Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. ;i charge des employeurs 
2 à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DM 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Coi le 1970 I97I 1972 I973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits (a) 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R(S4 
119 990 
78 990 
I 110 
350 
760 
77 880 
0 
0 
77 880 
18 360 
5 830 
10 
350 
110 
0 
110 
11 840 
9 910 
1 630 
300 
220 
22 640 
20 980 
15 780 
5 140 
60 
120 
2 590 
490 
360 
1 740 
140 
0 
0 
140 
117 540 
136 790 
89 910 
I 230 
370 
860 
X8 680 
0 
0 
88 680 
21 610 
6 960 
10 
430 
120 
0 
120 
13 840 
11 600 
1 870 
370 
250 
25 270 
23 490 
/7 540 
5 880 
70 
130 
2 710 
500 
460 
1 750 
160 
0 
0 
160 
156 340 
104 410 
1 390 
410 
980 
103 020 
0 
0 
103 020 
23 150 
7 250 
10 
460 
130 
0 
130 
15 040 
12 560 
2 070 
410 
260 
28 780 
26 890 
19 760 
7 060 
70 
140 
2 940 
710 
300 
1 930 
180 
0 
0 
180 
177 420 
120 860 
1 550 
430 
1 120 
119310 
0 
0 
119 310 
25 850 
8 080 
10 
500 
140 
0 
140 
16 820 
14 130 
2 230 
460 
300 
30 710 
28 690 
20 610 
8 010 
70 
140 
3 030 
670 
330 
2 030 
180 
0 
0 
180 
134 240 153 580 174 570 
206 250 
143 230 
1 750 
480 
1 270 
141 480 
0 
0 
141 480 
28 680 
8 930 
10 
540 
150 
0 
150 
18 730 
15 650 
2 530 
550 
320 
34 340 
32 230 
22 560 
9 590 
80 
140 
3460 
990 
370 
2 100 
220 
0 
0 
220 
203 010 
247 520 
170 010 
1 940 
520 
1 420 
168 070 
0 
0 
168 070 
30 880 
9 310 
10 
580 
160 
0 
160 
20 470 
17 100 
2 790 
580 
350 
46 630 
45 380 
34 270 
11 110 
0 
30 
3 680 
1 100 
400 
2 180 
220 
0 
0 
220 
244 060 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales (a) 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centróle (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
11 Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — 11 + III) 
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14. Financial transactions 
of the credit institutions Mio DM 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposi t 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDKs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­ 8 9 2 
\­3 147 
2 255 
3 628 
0 
0 
0 
26 700 
621 
1 125 
/ 125 
0 
­ 3 6 5 
943 
943 
­
12 140 
0 
1 12 140 
49 S26 
93 726 
13 799 
1 13 'W 
ti 
50 695 
0 
0 
5 503 
12 212 
579 
579 
0 
— 
738 
— 
738 
6 198 
0 
[ 6 ¡98 
8 
89 732 
+ 3 994 
­ 4 0 4 
1971 
1 159 
599 
560 
692 
0 
0 
0 
14 527 
5912 
1 042 
/ 042 
0 
353 
721 
721 
— 
18 126 
0 
18 126 
56 934 
99 466 
20 504 
20 504 
0 
54 562 
0 
0 
­ 1 055 
15 187 
950 
950 
0 
— 
627 
— 
627 
3 492 
0 
3 492 
4 
94 271 
+ 5 195 
­ 1 195 
S4II 
1972 
1 873 
1 673 
200 
106 
0 
0 
0 
13 373 
7 234 
1 472 
1 472 
0 
106 
1 304 
/ 304 
­
24 943 
0 
24 943 
71 065 
121 476 
17 718 
¡7 718 
0 
68 097 
0 
0 
­ 2 0 1 2 
26 602 
1 350 
/ 350 
0 
— 
620 
— 
620 
3 702 
0 
3 702 
12 
116 089 
+ 5 387 
­ 8 7 
1973 
1 527 
/ 348 
179 
7 574 
0 
0 
0 
22 339 
3 547 
860 
860 
0 
30 
1 803 
/ 803 
­
15 565 
0 
15 565 
64 421 
117 666 
6717 
6 717 
0 
74 648 
0 
0 
5 392 
22 467 
1 078 
/ 078 
0 
— 
0 
— 
0 
1 914 
0 
/ 914 
115 
112 331 
+ 5 335 
+ 225 
1974 
968 
748 
220 
10 407 
0 
0 
0 
­ 6 325 
18 082 
197 
197 
0 
1 
168 
168 
— 
14 111 
0 
14 111 
60 095 
97 704 
17 882 
17 882 
0 
49 899 
0 
0 
­ 9 9 0 
20 328 
1 024 
/ 024 
0 
— 
0 
— 
0 
833 
0 
833 
45 
89 021 
+ 8 683 
+ 1 067 
1975 
364 
­ 5 / 0 
874 
12 490 
0 
0 
0 
2 509 
36 680 
845 
845 
0 
0 
32 
32 
­
­ 6 825 
tl 
­ 6 825 
1112 930 
149 025 
21 568 
21 568 
0 
84 776 
0 
0 
­ 4 694 
35 529 
1 817 
I 817 
0 
— 
0 
— 
0 
­ 1 016 
0 
­ / 016 
­ 5 4 
137 926 
+ 11 099 
1970 
­ 1 337 
­3 592 
2 255 
1 900 
0 
0 
0 
24 230 
­ 1 891 
0 
0 
0 
­ 3 6 5 
943 
943 
1 561 
0 
/ 561 
­ 2 8 5 
24 756 
16 074 
16 074 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 503 
0 
0 
0 
— 
— 
738 
— 
738 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 315 
+ 2 441 
1971 
727 
167 
560 
­ 1 3 
0 
0 
0 
14 854 
­ 1 0 1 
0 
0 
0 
353 
721 
721 
— 
289 
0 
289 
­ 4 2 8 
16 402 
15 032 
15 032 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 055 
0 
0 
0 
— 
— 
627 
— 
627 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 604 
+ 1 798 
S4I 
1972 
225 
25 
200 
­ 4 1 
0 
0 
0 
15 619 
­ 2 6 1 
0 
0 
0 
106 
1 304 
I 304 
­
2 450 
0 
2 450 
­ 1 4 2 
19 260 
17 984 
17 984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 1 2 
0 
0 
0 
— 
— 
620 
— 
620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 592 
+ 2 668 
1973 
44 
­135 
179 
777 
0 
0 
0 
22 197 
­ 2 2 
0 
0 
υ 30 
1 803 
/ 803 
­
­ 5 538 
0 
­ 5 538 
­ 2 2 
19 269 
10 396 
10 396 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 392 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 788 
+ 3 481 
1974 
419 
199 
220 
129 
0 
0 
0 
­ 1 1 163 
3 419 
0 
0 
0 
1 
168 
168 
— ■ 
5 409 
0 
5 409 
5 308 
3 690 
­ 4 1 1 
­411 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 9 9 0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
υ 0 
υ 
0 
0 
0 
­ 1 401 
+ 5091 
1975 
699 
­175 
874 
­ 3 
0 
0 
0 
­ 3 087 
8 074 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
— 
­ 6 436 
0 
­6 436 
­ 1 145 
­ 1 866 
­ 8 0 4 
­804 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 694 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 5 498 
+ 3 632 
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Mio DM 
14. Opérations financières 
des institutions de crédit 
S42(fl) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S43(fl) 
19 70 1971 1972 1973 1974 
Codi 
1975 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
10 201 
10 201 
1 728 
0 
0 
0 
2 470 
2 512 
1 125 
/ 125 
0 
0 
11 835 
0 
/ / 835 
50 111 
79 982 
7 481 
7 4SI 
50 695 
0 
0 
0 
0 
12 212 
579 
579 
0 
7 454 
il 
7 454 
S 
78 429 
+ 1 553 
7 084 
7 084 
705 
0 
0 
0 
- 3 2 7 
6 013 
1 042 
/ 042 
0 
0 
17917 
0 
17 917 
57 362 
89 796 
12 124 
12 124 
54 562 
0 
0 
0 
0 
15 187 
950 
950 
0 
3 572 
0 
j 5 7 : 
4 
86 399 
+ 3 397 
16 864 
16 864 
147 
0 
0 
0 
-2 246 
7 495 
1 472 
/ 472 
0 
0 
25 069 
0 
25 069 
71 207 
120 008 
14 950 
14 950 
68 097 
0 
(I 
0 
0 
26 602 
I 350 
/ 350 
0 
6 278 
II 
6 278 
12 
117 289 
+ 2719 
6 985 
6 985 
6 797 
0 
0 
0 
142 
3 569 
860 
«60 
0 
0 
12 156 
0 
/."' 156 
64 443 
94 952 
1 S23 
/ 823 
74 648 
0 
0 
0 
0 
22 467 
1 078 
/ 07« 
0 
- 7 033 
II 
- 7 033 
115 
93 098 
+ 1 854 
- 4 492 
-4 492 
10 278 
0 
0 
0 
4 838 
14 663 
197 
797 
0 
0 
15 673 
0 
/5 67j 
54 787 
95 944 
13 252 
/.< : 5 : 
49 syy 
o 
o 
o 
0 
20 328 
1 024 
/ 024 
0 
7 804 
0 
7 «04 
45 
92 352 
+ 3 592 
- 2 062 
- 2 062 
12 493 
0 
0 
0 
5 596 
28 606 
845 
845 
0 
0 
- 5 796 
0 
- 5 796 
104 075 
143 757 
20 645 
20 645 
84 776 
0 
0 
0 
0 
35 529 
1 817 
/ Ä/7 
0 
- 6 423 
0 
- 6 42.? 
- 5 4 
136 290 
+ 7 467 
1-20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F7Ü 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
162 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
1-81 
F89 
N 6 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres credits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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16. Financial assets and 
liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio DM 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
Ll l 
LI2 
LI3 
LI4 
LI5 
L20 
L2I 
L22 
L23 
LIO 
LI3 
LI4 
LI5 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
Ν 6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1970 
24 040 
­365 
943 
2 255 
22 892 
­1 685 
3 410 
0 
­ Ä « 
3 498 
27 450 
1 390 
0 
/ 390 
0 
11 955 
7 792 
4 163 
13 345 
+ 22 650 
­ 8 545 
+ 14 105 
24 040 
­365 
943 
2 255 
22 892 
­1 685 
84 
0 
159 
­75 
24 124 
1 390 
0 
/ 390 
0 
738 
0 
738 
2 128 
+ 22 650 
­ 6 5 4 
+ 21 996 
— 
3 326 
0 
­247 
3 573 
3 326 
— 
11 197 
7 772 
3 425 
li 197 
­ 7 871 
­ 7 871 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
20 
20 
0 
20 
­ 2 0 
­ 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
418 
0 
­353 
771 
418 
0 
0 
0 
0 
­ 8 1 7 
­740 
­77 
­ 8 1 7 
0 
+1 235 
+ 1 235 
— 
8 471 
0 
/ 824 
6 647 
8 471 
— 
21 391 
14 310 
7 081 
21 391 
­ 1 2 920 
­ 1 2 920 
24 040 
­365 
943 
2 255 
22 892 
­1 685 
12 299 
0 
/ 383 
10 916 
36 339 
1 390 
0 
/ 390 
0 
32 529 
21 362 
Il 167 
33 919 
+ 22 650 
­ 20 230 
+ 2 420 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1971 
17 045 
353 
721 
560 
¡5 304 
107 
­ 6 9 6 
0 
­ 6 6 4 
­32 
16 349 
60 
0 
60 
0 
4 349 
626 
3 723 
4 409 
+ 16 985 
­ 5 045 
+ 11 940 
17 045 
353 
721 
560 
15 304 
107 
­ 3 2 6 
0 
5 
­331 
16 719 
60 
0 
60 
0 
627 
0 
627 
687 
+ 16 985 
­ 9 5 3 
+16 032 
­
­ 3 7 0 
0 
­ 6 6 9 
299 
­ 3 7 0 
— 
3 676 
580 
3 096 
3 676 
­ 4 046 
­ 4 046 
­
0 
0 
0 
0 
0 
— 
46 
46 
0 
46 
­ 4 6 
­ 4 6 
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Mio DM 
16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
S60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 4 1 
0 
­ / 363 
922 
­ 4 4 1 
0 
0 
0 
0 
­ 3 8 8 
­346 
­42 
­ 3 8 8 
0 
­ 5 3 
­ 5 3 
SIO 
S70 
S80 
1971 
— 
— — 
— 
_. 
7 063 
0 
2 237 
4 826 
7 063 
­
— — 
— 
18 220 
« 425 
9 795 
18 220 
­ 1 1 157 
­ 1 1 157 
Τ 
17 045 
353 
721 
560 
15 304 
107 
5 926 
0 
210 
5 716 
22 971 
60 
0 
60 
0 
22 181 
« 705 
13 476 
22 241 
+ 16 985 
­ 1 6 255 
+ 730 
SS 
16 395 
106 
1 304 
200 
14 612 
173 
­ 6 3 
0 
2 270 
­2 333 
16 332 
85 
0 
85 
0 
2 743 
1 442 
I 301 
2 828 
+ 16310 
­ 2 806 
+ 13 504 
S41 
16 395 
106 
1 304 
200 
14 612 
173 
­ 2 4 
152 
­176 
16 371 
85 
85 
620 
0 
620 
705 
+ 16 310 
­ 6 4 4 
+ 15 666 
S42 
S43 
— 
— — 
— 
­ 3 9 
2 118 
­2 157 
­ 3 9 
— 
— — 
— 
2 042 
/ 442 
600 
2 042 
­
­ 2 081 
­ 2 081 
S50 
1972 
— 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— — 
— 
81 
0 
81 
81 
­­
­ 8 1 
­ 8 1 
S60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
381 
0 
84 
297 
381 
0 
0 
0 
0 
246 
418 
­172 
246 
0 
+ 135 
+ 135 
SIO 
S70 
S80 
— 
— — 
— 
5 036 
0 
2 549 
2 487 
5 036 
­
— — 
— 
17 105 
883 
16 222 
17 105 
— 
­ 1 2 069 
­ 1 2 069 
Τ 
16 395 
106 
1 304 
200 
14 612 
173 
5 354 
0 
4 903 
451 
21 749 
85 
0 
85 
0 
20 094 
2 743 
17 351 
20 179 
16 310 
­ 1 4 740 
+ 1 570 
Code 
LK) 
LU 
LI2 
L13 
1.14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
LI4 
LI5 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N 6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis­à­vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis­à­vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis­à­vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis­à­vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis­à­vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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16. Financial assets and 
liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio DM 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
LII 
LI2 
LI 3 
LI4 
LI5 
L20 
L2I 
L22 
L23 
LII) 
LI 3 
L14 
LI5 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
Nd 
SS 
25 397 
30 
1 803 
179 
23 401 
­16 
6 361 
0 
8 010 
­I 649 
31 758 
­ 1 031 
0 
­1 031 
0 
4 273 
3 542 
731 
3 242 
+ 26 428 
+ 2 088 
+ 28 516 
S41 
25 397 
30 
I 803 
179 
23 401 
­16 
32 
0 
32 
0 
25 429 
­ 1 031 
0 
­ ; osi 
0 
0 
0 
0 
­ 1 031 
+ 26 428 
+ 32 
+ 26 460 
S42 
S43 
— 
— 
— — 
6 329 
0 
7 978 
­1 649 
6 329 
— — 
— 
4 197 
3 466 
731 
4 197 
0 
+ 2 132 
+ 2 132 
S50 
1973 
— 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
76 
76 
0 
76 
0 
­ 7 6 
­ 7 6 
S60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
729 
0 
155 
574 
729 
0 
0 
0 
0 
71 
29 
42 
71 
0 
+ 658 
+ 658 
SIO 
S70 
S80 
— 
— 
— — 
5 184 
0 
/ 640 
3 544 
5 184 
— — 
— 
24 608 
9 431 
15 177 
24 608 
0 
­ 1 9 424 
­ 1 9 424 
Τ 
25 397 
30 
I 803 
179 
23 401 
­16 
12 274 
0 
9 805 
2 469 
37 671 
­ 1 031 
­1 031 
28 952 
13 002 
15 950 
27 921 
+ 26 428 
­ 1 6 678 
+ 9 750 
SS 
­ 1 577 
/ 
168 
220 
­10 249 
« 283 
16 637 
0 
/ / 854 
4 783 
15 060 
329 
0 
329 
0 
4 275 
2 436 
I 839 
4 604 
­ 1 906 
+ 12 362 
+10 456 
S41 S42 S43 
1974 
­ 1 577 
1 
168 
220 
­10 249 
8 283 
7 
0 
7 
­ 1 570 
329 
0 
329 
0 
0 
0 
0 
329 
­ 1 906 
+ 7 
­ 1 899 
— 
— 
— — 
16 630 
0 
II «47 
4 783 
16 630 
— — 
— 
4 196 
2 357 
1 839 
4 196 
+ 12 434 
+ 12 434 
S50 
— 
­­
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
— ­
— 
79 
79 
79 
­ 7 9 
­ 7 9 
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Mio DM 
16. Avoirs et engagements vis­à­vis du reste 
du monde 
S60 
1974 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
I975 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi­soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
0 
964 
0 
385 
579 
964 
. 0 
0 
0 
l 487 
267 
; 220 
1 487 
0 
­523 
­523 
26 150 
20 194 
5 956 
26 150 
Il 543 
« 829 
2 714 
11 543 
+ 14 607 
+14 607 
­1 577 
168 
220 
­10 249 
8 283 
43 751 
0 
32 433 
11 318 
42 174 
329 
329 
17 305 
/ / 532 
5 773 
17 634 
- 1 906 
+ 26 446 
+ 24 540 
­2 552 
0 
32 
874 
­ 2 903 
­.15} 
29 283 
0 
12 169 
17 114 
26 731 
-333 
0 
­333 
0 
13 305 
10 404 
2 90/ 
12 972 
­ 2 2 1 9 
+ 15 978 
+ 13 759 
­ 2 552 
«74 
?90i 
- ΧΌ 
135 
0 
135 
-2 417 
-333 
0 
-333 
0 
0 
0 
0 
-333 
- 2 2 1 9 
+ 135 
- 2 084 
29 148 
0 
12 034 
17 114 
29 148 
13 226 
¡0 325 
2 901 
13 226 
+ I 5 922 
+ 15 922 
79 
79 
0 
79 
-79 
-79 
0 
212 
0 
-204 
416 
212 
0 
3913 
514 
3 399 
3 913 
0 
- 3 701 
- 3 701 
11 359 
0 
3 705 
7 654 
11 359 
13 127 
/ / 432 
I 695 
13 127 
-1 768 
1 768 
-2 552 
0 
32 
874 
-2 903 
— 555 
40 854 
0 
15 670 
25 184 
38 302 
-333 
0 
-333 
0 
30 345 
22 350 
7 995 
30 012 
- 2 219 
+ 10 509 
+ 8 290 
1.10 
LU 
L12 
LI3 
LI4 
1.15 
L20 
1.21 
1.22 
L23 
1.10 
LI3 
1.14 
LI5 
1.20 
1.22 
1.23 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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18. Table of the financial 
intermediaries Mio DM 
F Financial intermediaries 
N F Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Code 
F2H 
F2I 
F22 
F23 
F.ln 
F31 
F32 
F90 
Fyi 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F7II 
F7I 
F72 
F79 
FSH 
F8I 
FS') 
F2ii 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F7II 
F7I 
F72 
F79 
FSH 
F8I 
FK9 
F NF S90 Τ 
1973 
} 
} 
} 
} 
I 
} 
1 527 
/ 348 
179 
7 574 
7 574 
0 
0 
0 
22 454 
6 615 
1 747 
; 747 
0 
30 
1 803 
I 803 
15 605 
0 
15 605 
71 041 
128 396 
6 355 
6 Ì 5 5 
0 
71 216 
71 216 
14 581 
9 181 
5 400 
5 392 
22 467 
1 240 
/ 240 
0 
— 
0 
0 
2 243 
2 243 
0 
0 
0 
123 494 
5 600 
5 600 
67 768 
67 76« 
14 505 
9 181 
5 324 
5 066 
12 320 
3 609 
3 609 
0 
0 
­
4 045 
1 800 
2 245 
2 610 
115 523 
­
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 601 
3 323 
2 976 
2 976 
0 
— 
— 
25 275 
4 600 
20 675 
80 702 
110 675 
753 
753 
0 
3 443 
3 443 
76 
0 
76 
­ 1 030 
6 628 
839 
839 
0 
— 
0 
0 
9 460 
4 600 
ί 4 416 
\ 444 
7 752 
27 921 
1 525 
Ι 346 
179 
7 569 
7 569 
0 
0 
0 
22 699 
- 2 2 7 
1 979 
/ 979 
0 
30 
1 803 
1 803 
1 592 
1 800 
-208 
701 
37 671 
7 880 
7 70/ 
179 
78 785 
7« 7S5 
14 581 
9 181 
5 400 
26 490 
25 563 
6 195 
6 195 
0 
30 
1 803 
1 803 
0 
29 110 
6 400 
J 22 710 
81 403 
271 840 
7 880 
7 70/ 
179 
78 785 
78 785 
14 581 
9 181 
5 400 
26 490 
25 563 
6 195 
6 195 
0 
30 
1 803 
1 803 
0 
29 110 
6 400 
22 710 
81 403 
271 840 
F NF 
1974 
968 
74« 
220 
10 407 
10 407 
0 
0 
0 
- 6 336 
22 245 
954 
954 
0 
1 
168 
168 
14 044 
0 
14 044 
67 161 
109 612 
17 789 
17 789 
0 
46 000 
46 000 
15 516 
9 910 
5 606 
- 9 9 0 
20 328 
1 336 
/ 336 
0 
— 
0 
0 
874 
0 
«74 
0 
0 
0 
100 853 
16 230 
16 230 
43 614 
43 614 
15 437 
9 910 
5 527 
- 3 5 6 
9 714 
4 452 
4 452 
0 
0 
; 
20 763 
18 639 
2 124 
3 776 
113 630 
— 
0 
0 
0 
(I 
0 
4 939 
5 400 
3 124 
3 124 
0 
— 
21 939 
6 248 
15 69/ 
62 447 
97 849 
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Mio DM 
18. Tableau des intermédiaires 
financiers 
S90 
1974 
N F S90 
1975 
Code 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1 915 
/ 915 
0 
2 719 
2 719 
79 
0 
79 
­ 1 0 9 
­2 582 
1 757 
/ 757 
0 
0 
9 096 
6 248 
2 848 
4 759 
17 634 
1 324 
/ 104 
220 
10 740 
10 740 
0 
0 
0 
10 750 
3 649 
2 703 
2 703 
0 
168 
/6« 
21 090 
18 639 
2 451 
13 249 
42 174 
M -
19 113 
18 893 
220 
56 740 
56 740 
15 516 
9 910 
5 606 
- 6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
0 
168 
168 
0 
43 903 
24 887 
19 016 
75 696 
240 876 
19 113 
18 893 
220 
56 740 
56 740 
15 516 
9 910 
5 606 
- 6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
0 
168 
/6Ä 
0 
43 903 
24 ««7 
19 0/6 
75 696 
240 876 
364 
­510 
874 
12 490 
12 490 
0 
0 
0 
2 406 
42 612 
2 252 
2 252 
0 
0 
32 
32 
- 6 852 
0 
-6 852 
108 795 
162 099 
21 689 
21 689 
0 
80 211 
«0 211 
16 448 
/0 913 
5 535 
- 4 694 
35 529 
1 915 
/ 915 
0 
-591 
0 
­ 5 9 / 
0 
0 
0 
150 507 
22 359 
22 359 
66 727 
66 727 
16 369 
10 913 
5 456 
­2 819 
11 313 
5 615 
5 615 
0 
2 894 
2 404 
490 
3 661 
126 119 
0 
0 
0 
0 
0 
7 094 
12 984 
4 723 
4 723 
0 
5 107 
6 344 
­ / 237 
99 513 
129 421 
-654 
­654 
0 
13 484 
13 484 
79 
0 
79 
112 
- 3 438 
2 205 
2 205 
0 
0 
0 
0 
11 946 
6 .<44 
/ 2.S'4 
4 .;/« 
6 278 
30 012 
380 
­494 
874 
12 490 
/2 490 
0 
0 
0 
-2 701 
1 974 
3 434 
3 434 
0 
0 
J2 
32 
3 472 
2 404 
/ 068 
19 221 
38 302 
22 069 
21 195 | 
«74 
92 701 
92 701 \ 
16 448 
10 913 
5 535 
-301 
50 487 
10 072 
10 072 
0 
0 
32 
32 
0 
7 988 
s 748 
­760 I 
11X 734 
1 20 
1 21 
1 22 
1 23 
1 30 
131 
1 32 
1 90 
1-91 
1-92 
F40 
1-50 
I 60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
112 
1 70 
I 71 
I 72 
I 79 
1 SO 
1 SI 
1X9 
318 230 
22 069 
21 195 ■ 
874 
92 701 
92 70/ 
16 448 
10 913 
5 535 
­ 3 0 1 
50 487 
10 072 
10 072 
0 
0 
32 
32 
O 
7 988 
« 74« 
-760 
118 734 
318 230 
I 20 
I 21 
1 22 
I 23 
I 30 
I 31 
1 32 
1 90 
I ')1 
I 92 
I 40 
1-50 
I 60 
F61 
1-62 
I 00 
I II) 
I I I 
I 12 
I 7 0 
I 71 
I 72 
I 79 
I SO 
I XI 
I X9 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
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Simplified accounts 
for the nation Mio FF 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) ta general government 
b) Institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
P2l) 
P3B 
IMI 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
A l 
NU 
P20 
N1 
Al 
M l 
RIO 
R:O 
N2 
R30 
R40 
R50 
Rt.O 
N3 
583 397 
575 112 
467 867 
2 107 
105 138 
183 041 
21 057 
99 172 
20 994 
1 482 773 
583 397 
575 112 
467 «67 
2 107 
105 138 
183 041 
21 057 
99 172 
20 994 
1 482 773 
648 296 
644 775 
525 076 
2 373 
117 326 
205 929 
12 772 
114 355 
25 127 
1 651 254 
607 963 
496 996 
2 226 
108 741 
195 991 
12 889 
109 706 
23 321 
720 122 
720 974 
589 217 
2 663 
129 094 
232 048 
18 379 
132 155 
27 050 
1 850 728 
640 125 
526 061 
2 272 
111 792 
209 917 
17 408 
125 468 
25 108 
848 487 
813 887 
664 118 
3 046 
146 723 
267 134 
25 266 
160 363 
31 248 
2146 385 
671 913 
553 988 
2 425 
115 500 
224 085 
22 807 
143 285 
25 370 
1 110 407 
952 934 
776 259 
3 480 
173 195 
315 654 
25 755 
219 728 
42 961 
2 667 439 
690 278 
569 258 
2 429 
118 591 
226 998 
19 171 
159 024 
27 729 
I 144 265 
1 104 965 
893 139 
3 «96 
207 930 
337 309 
- 1 5 786 
226 116 
44 770 
2 841 639 
712 490 
588 087 
2 491 
121 912 
217 034 
-9 010 
154 499 
27 518 
583 397 
782 560 
84 692 
697 868 
365 957 
583 397 
782 560 
84 692 
697 868 
365 957 
648 296 
872 433 
95 144 
777 289 
1 520 729 
824 012 
90 527 
733 485 
720 122 
987 775 
I06 244 
874 871 
1 701 237 
877 446 
96 846 
774 600 
848 487 
7 773 549 
121 026 
992 523 
1 962 036 
977 929 
103 586 
814 343 
1 110 407 
7 277 564 
145 000 
1 132 564 
2 387 971 
944 362 
107 700 
836 662 
1 144 265 
7 438 982 
166 000 
1 272 982 
2 583 247 
934 693 
109 000 
825 693 
382 291 
.?«/ 120 
1 171 
119 091 
119 046 
45 
296 670 
797 992 
432 107 
430 911 
1 196 
131 256 
129 845 
1 411 
326 269 
889 632 
484 793 
483 002 
1 791 
148 163 
146 031 
2 132 
367 675 
1000 631 
558 340 
556 471 
1 869 
167 621 
765 066 
2 555 
412 539 
1 138 500 
660 133 
657 720 
2 413 
186 886 
183 700 ( 
3 186 
457 892 
1304911 
15 407 
7 791 
515 
14 197 
779 280 
817 190 
13 580 
8 337 
780 
17 048 
868 970 
908 655 
14 650 
9 472 
668 
18 356 
976 284 
1 019 430 
18 285 
13 346 
323 
22 568 
7 705 035 
1 159 557 
22 971 
21 181 
360 
25 445 
7 267 676 
1 337 573 
764 271 
76/ 546 
2 725 
210 335 
a)207082 
ia)3 253 
499 438 
1474 044 
28 243 
22 547 
569 
(0,81 791 
1 426 469 
1 509 619 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
( onsommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Importations des biens (fob) 
Importations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
C onsommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Importations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a ) aux administrations publiques 
h) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Intal 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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Mio FF 
1. Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY I970 I971 1972 1973 1974 I975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (Cm 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (ciO 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from residem employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest ol 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
I 348 078 
106 349 
10 467 
17 879 
1 482 773 
1 348 078 
106 349 
10 467 
17 879 
1 482 773 
1 348 078 
17 879 
1 365 957 
1 348 078 
17 879 
1 365 957 
1 500 992 
118 308 
12217 
19 737 
1 651 254 
114 334 
11 524 
1 678 553 
136 314 
13 177 
22 684 
1 850 728 
134 464 
12 116 
I 934 343 
167 076 
17 273 
27 693 
2 146 385 
155 780 
13 751 
2 351 451 
254 713 
24 755 
36 520 
2 667 439 
163 404 
15 434 
1 500 992 
19 737 
1 520 729 
1 678 553 
22 684 
1 701 237 
1 934 343 
27 693 
1 962 036 
2 351 451 
36 520 
2 387 971 
296 610 
381 801 
381 120 
681 
119 046 
12 622 
1 013 
6 098 
817 190 
326 269 
431 750 
430 911 
839 
129 845 
13 896 
I 392 
5 503 
908 655 
367 675 
483 884 
483 002 
882 
146 031 
14 395 
I 475 
5 970 
1 019 430 
412 539 
557 495 
556 471 
1 024 
165 066 
17 219 
I 155 
6 083 
1 159 557 
457 892 
659 143 
657 720 
I 423 
183 700 
27 223 
1 508 
8 107 
1 337 573 
2 546 880 
233 034 
25 358 
36 367 
2 841 639 
152 465 
15 373 
2 546 880 
36 367 
2 583 247 
7X2 560 
15 432 
15 407 
25 
797 992 
872 433 
17 199 
13 580 
3 619 
889 632 
981 115 
19 516 
14 650 
4 866 
1000 631 
1113 549 
24 951 
18 285 
6 666 
1 138 500 
1 277 564 
27 347 
22 97/ 
4.Î76 
1304 911 
1 438 982 
35 062 
28 243 
6819 
499 438 
763 132 
76/ 546 
1 586 
207 082 
27 087 
1 416 
11 464 
1509 619 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (cal) 
I mportations de services 
Impôts liés à l'importation 
I'otal 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
I'otal 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a ) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
I xcédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
I'otal 
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1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio FF 
NATIONAL ECONOMY Codi I970 I971 1972 1973 1974 I975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Nef change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F91I 
N4 
P4I 
P42 
P70 
R7II 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
573 253 
0 
206 027 
779 280 
5 737 
3 799 
0 
0 
425 
2 288 
. - 7 4 
952 
3 094 
6 I33 
22 354 
+ 7 556 
- 5 5 4 
644 270 
0 
224 640 
868 910 
719 793 
0 
256 497 
976 284 
813 574 
0 
297 467 
1 105 035 
952 396 
0 
375 220 
1 267 616 
183 041 
21 057 
0 
927 
+ 7 002 
206 027 
205 929 
12 772 
0 
1 123 
+ 4 857 
224 675 
232 048 
18 379 
0 
905 
+ 5 230 
256 562 
267 134 
25 266 
0 
1 049 
- 7 856 
291 593 
315 654 
25 755 
0 
1 922 
-27 961 
315 370 
1 105 004 
0 
327 465 
1 426 469 
337 309 
- 1 5 786 
0 
1 134 
- 7 072 
321 645 
17 722 
16 388 
0 
49 
269 
2 806 
- 5 2 
980 
- 6 494 
6 131 
37 799 
+ 4 798 
+ 653 
9 264 
24 044 
0 
125 
1 342 
5 086 
16 
1 292 
- 2 2 8 
7 839 
48 780 
+ 3 364 
+ 1 866 
83 
33 902 
0 
- 2 4 
632 
6 931 
64 
- 2 820 
- 2 724 
11 710 
47 754 
-4 993 
+ 3 137 
- 7 9 4 
- 4 918 
0 
- 1 8 0 
885 
4 412 
68 
719 
1 459 
15 970 
17 621 
- 2 5 767 
- 2 200 
20 661 
22 149 
0 
0 
475 
6 450 
- 5 
157 
- 2 2 200 
18 262 
45 949 
+ 70 649 
-11 661 
EMPLOIS 
C OMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
'I'ransferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin {-)de financement 
de la nation 
I'otal 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
litres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Nei lending { + ) or net borrowing [-) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
RM) 
F911 
N7 
R70 
N5 
116816 
6 323 
1 171 
45 
7 791 
515 
14 197 
0 
+ 7 929 
148 787 
927 
+ 7 002 
1 929 
130 525 
8 855 
1 196 
1 411 
8 337 
780 
17 048 
0 
+ 5 939 
174 091 
1 123 
+ 4 857 
5 974 
149 491 
9 295 
1 791 
2 132 
9 472 
668 
18 356 
0 
+ 6 064 
197 269 
905 
+ 5 230 
6 135 
184 349 
11 021 
1 869 
2 555 
13 346 
323 
22 568 
0 
-939 
235 092 
1 049 
- 7 856 
- 8 0 7 
279 468 
12 400 
2 413 
3 186 
21 181 
360 
25 445 
0 
-26 189 
318 264 
1 922 
-27 961 
- 2 6 039 
258 392 
14 763 
2 725 
(o)3 253 
22 547 
569 
(o)31 791 
0 
- 5 8 
333 982 
1 134 
- 7 072 
122 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
62 
FRANCE 
Mio FF 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
779 280 
0 
779 280 
206 027 
0 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
- 3 492 
10 970 
II 
25 
l 638 
4 254 
9I9 
3 258 
3 215 
20 798 
868 9I0 
0 
868 910 
224 640 
35 
976 284 
0 
976 284 
256 491 
71 
1 105 035 
0 
1 105 035 
291 461 
132 
206 027 224 675 256 562 291 593 315 370 321 645 
I 267 616 
0 
1 267 616 
315 220 
150 
1 426 469 
0 
1 426 469 
321 465 
180 
- 5 8 0 
26 837 
12 
- 1 0 7 
2 041 
3 430 
891 
- 1 820 
2 897 
33 601 
3 072 
29 331 
18 
- 1 5 
1 709 
5 551 
883 
2 548 
2 319 
45 416 
3 776 
32 881 
33 
0 
126 
4 981 
0 
6 870 
4 080 
52 747 
800 
8 826 
46 
0 
2 806 
5 894 
0 
10 889 
14 121 
43 382 
2 435 
23 997 
38 
0 
6 668 
6 546 
0 
- 9 600 
5 216 
35 300 
N3 
F9U 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant .du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
120 166 
8 182 
681 
25 
12 622 
1 013 
6 098 
0 
148 787 
+ 1 929 
0 
0 
1 929 
139 482 
9 360 
839 
3 619 
13 896 
1 392 
5 503 
0 
174 091 
+ 5 939 
0 
35 
5 974 
159 205 
10 476 
882 
4 866 
14 395 
1 475 
5 970 
0 
197 269 
+ 6 064 
0 
71 
6 135 
191 611 
11 334 
1 024 
6 666 
17 219 
1 155 
6 083 
0 
235 092 
- 9 3 9 
0 
132 
- 8 0 7 
262 689 
12 938 
I 423 
4 376 
27 223 
1 508 
8 107 
0 
318 264 
- 2 6 189 
0 
150 
- 2 6 039 
270 886 
14 724 
I 586 
6 819 
27 087 
1 416 
11 464 
0 
333 982 
- 5 8 
0 
180 
122 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
' 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
63 
FRANCE 
2. Gross value added 
at market prices, 
by branch (a) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29)(o) 
11. Gross domestic product at market prices (N l ) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01 
06' 
30' 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53· 
68-
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86-
1970 
50 542 
35 510 
209 597 
15716 
10 763 
18 171 
24 886 
16 067 
7 366 
15 288 
21 900 
30 589 
21 340 
11 393 
7 228 
8 890 
58 762 
292 041 
93 888 
14 713 
17 509 
4 231 
11 311 
9 686 
25 508 
115 195 
21 848 
84 625 
78 681 
5 944 
709 229 
73 331 
782 560 
1971 
53 188 
39 485 
231 434 
14 024 
11 889 
19 756 
26 966 
18 118 
8 019 
17 317 
25 347 
34 751 
23 864 
12 815 
8 072 
10 496 
64 272 
331 756 
107 716 
16 358 
18 548 
4 247 
13 057 
11 893 
26 743 
133 194 
24 838 
95 167 
88 629 
6 538 
790 464 
81 969 
872 433 
Mio 
1972 
63 352 
43 427 
257 917 
15 068 
13 849 
21 453 
29 603 
20 296 
8 419 
19 170 
29 266 
38 282 
26 725 
14 425 
9 173 
12 188 
72 599 
371 518 
119 164 
17 025 
21 185 
3 607 
14 997 
12 832 
29 157 
153 551 
26 314 
105 956 
98 751 
7 205 
888 455 
92 660 
981 115 
Vn 
FF 
1973 
75 061 
47 070 
293 438 
20 272 
16 056 
24 695 
32 470 
23 401 
8 927 
22 658 
31 906 
44 132 
28 989 
15 839 
10 386 
13 707 
83 944 
428 618 
135 241 
18 097 
23 951 
4 220 
16 893 
14 114 
37 593 
178 509 
33 377 
120 406 
112 336 
8 070 
1015160 
98 389 
1113549 
1974 
73 391 
44 793 
340 588 
28 564 
18 850 
32 174 
38 846 
27 435 
9 130 
25 392 
31 179 
47 148 
33 132 
18014 
12 114 
18610 
91 817 
513 315 
166 182 
21 564 
26 860 
5 246 
22 754 
15 486 
50 234 
204 989 
47 229 
143 288 
133 703 
9 585 
1159963 
117601 
1277564 
1975 
73 922 
51 496 
374 459 
107 306 
592 305 
59 284 
171 585 
160 382 
11 203 
1311789 
127 193 
1438982 
" 
1970 
6.5 
4.5 
26.8 
2.0 
1.4 
2.3 
3.2 
2.1 
0.9 
2.0 
2.8 
3.9 
2.7 
1.5 
0.9 
1.1 
7.5 
37.3 
12.0 
1.9 
2.2 
0.5 
1.5 
1.2 
3.3 
14.7 
2.8 
10.8 
10.1 
0.7 
90.6 
9.4 
100.0 
', 
1975 
5,1 
3.6 
26.0 
7.5 
41.2 
4.1 
11.9 
11.2 
0.7 
91.2 
8.8 
100.0 
V70 
1970 
50 542 
35 510 
209 597 
15 716 
10 763 
18 171 
24 886 
16 067 
7 366 
15 288 
21 900 
30 589 
21 340 
11 393 
7 228 
8 890 
58 762 
292 041 
93 888 
14 713 
17 509 
4 231 
II 311 
9 686 
25 508 
115 195 
21 848 
84 625 
78 681 
5 944 
709 229 
73 331 
782 560 
1971 
51 418 
36 885 
223 225 
15 007 
11 147 
19 441 
26 322 
17 047 
8 181 
16 838 
24 048 
32 984 
22 612 
11 912 
7 620 
10 066 
60 220 
309 751 
100 906 
15 092 
17 608 
4 267 
12 368 
10 266: 
24 464 
124 780 
23 143 
87 713 
81 750 
5 963 
746 069 
77 943' 
824 012 
' 
64 
FRANCE 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
(a) 
V70 
Mio FF 
1973 1974 1975 
Iq 
1970 1971 1972 1973 1974 975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
51 895 
39 029 
238 207 
16 138 
12 359 
20 748 
27 364 
17 678 
9 267 
17 908 
26 414 
34 924 
24 312 
Il 741 
8 370 
10 984 
63 002 
327 055 
106 183 
14 795 
18 776 
4915 
13 408 
10 969 
23 977 
134 1)32 
22 1)29 
90 556 
84 640 
5 916 
787 115 
84 331 
871 446 
56 216 
42 455 
252 100 
18 686 
13 765 
23 147 
27 303 
19 259 
10 303 
20 083 
28 023 
35 859 
22 724 
12 265 
9 042 
Il 641 
64 558 
346 156 
111 142 
14 449 
20 370 
4 819 
I 3 734 
II 734 
27 080 
142 82S 
26 136 
92 639 
86 704 
5 935 
827 988 
89 941 
917 929 
54 995 
44 446 
261 517 
19 095 
14 490 
23 932 
27 623 
20 472 
11 424 
21 813 
27 823 
36 852 
23 921 
12 107 
9 085 
12 880 
64 468 
363 508 
115 405 
14 747 
21 999 
4 921 
13 985 
Il 810 
31 827 
148 SI4 
32 409 
96 159 
90 159 
6 000 
852 684 
91 678 
944 362 
52 261 
42 621 
249 711 
64 520 
374 838 
35 '174 
97 121 
91 099 
6 022 
845 098 
89 5') 5 
934 693 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ion 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101.7 
103.9 
106.5 
95.5 
103.6 
107.0 
105.8 
106.1 
ill.l 
110.1 
109.8 
107.8 
106.0 
104.6 
105.4 
113.2 
102.5 
106.1 
107.5 
102.6 
100.6 
100.9 
109.3 
106.0 
95.9 
108.3 
103.7 
103.9 
100.3 
105.2 
105.3 
102.7 
109.9 
113.7 
102.7 
114.8 
114.2 
110.0 
110.0 
125.8 
117.1 
120.6 
114.2 
113.9 
103.1 
115.8 
123.6 
107.2 
112.0 
113.1 
100.6 
107.2 
116.2 
118.5 
113.3 
94.0 
116.4 
107.0 
107.6 
99.5 
Il 1.0 
Il 1.4 
111.2 
119.6 
120.3 
118.9 
127.9 
127.4 
109.7 
119.9 
139.9 
131.4 
128.0 
117.2 
106.5 
107.7 
125.1 
130.9 
109.9 
118.5 
118.4 
98.2 
116.3 
I 13.9 
121.4 
121.1 
106.2 
124.0 
109.5 
110.2 
99.9 
116.7 
117.3 
108.8 
125.2 
124.8 
121.5 
134.6 
131.7 
Il 1.0 
127.4 
155.1 
142.7 
127.1 
120.5 
Il 2.1 
106.3 
125.7 
144.9 
109.7 
124.5 
122.9 
100.2 
125.6 
116.3 
123.6 
121.9 
124.8 
129.2 
113.6 
114.6 
100.9 
120.2 
120.7 
103.4 
120.0 
119.1 
109.8 
128.4 
114.8 
115.8 
101.3 
119.2 
119.4 
01 
06-
30' 
13 
15 
17 
19 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53" 
68-
56 
59 
(.1 
63 
65 
67 
69A 
■4 
(•'IB 
86· 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite­
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) ­Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com­
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29)(o) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (Nl) 
(9 + 10) 
65 
FRANCE 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c)'Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6 
R25 
01 
06 
30 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36· 
42 
47 
49 
48 
53' 
68 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69 A 
74 
86 
A 
1 000 
1970 
2 817 
317 
5 602 
288 
311 
373 
794 
374 
118 
454 
447 
632 
900 
359 
191 
361 
2 013 
7 038 
2 774 
641 
621 
78 
138 
361 
366 
2 059 
3 156 
20 943 
1971 
2 703 
309 
5 642 
291 
312 
380 
799 
390 
132 
447 
468 
631 
876 
361 
195 
360 
1 989 
7 198 
2817 
636 
622 
71 
146 
367 
390 
2 149 
3 217 
21 058 
1972 
2 588 
302 
5 682 
288 
312 
384 
807 
384 
122 
468 
478 
627 
882 
363 
202 
365 
1 979 
7 371 
2 857 
630 
629 
67 
152 
368 
418 
2 251 
3288 
21 210 
1973 
2 477 
296 
5 785 
290 
317 
392 
820 
399 
122 
492 
499 
632 
866 
367 
212 
377 
1 987 
7 595 
2 921 
636' 
644 
61 
155 
377 
446 
2 355 
3 355 
21 495 
1974 
2 373 
292 
5 843 
295 
322 
398 
831 
411 
124 
521 
499 
628 
834 
375 
223 
382 
1 970 
7 777 
2 973 
637 
636 
60 
153 
392 
470 
2 456 
3400 
21 655 
1975 
2 275 
290 
5 719 
1 883 
7 711 
3 451 
21 329 
"„ 
1970 
13.5 
1.5 
26.7 
1.4 
1.5 
1.8 
3.8 
1.8 
0.6 
2.2 
2.1 
3.0 
4.3 
1.7 
0.9 
1.7 
9.6 
33.6 
13.2 
3.1 
3.0 
0.4 
0.7 
1.7 
1.7 
9.8 
15.1 
100.0 
1975 
10.7 
1.4 
26.8 
8.8 
36.2 
16.2 
100.0 
Β 
1 000 
1970 
531 
303 
5 275 
287 
297 
370 
769 
363 
116 
450 
443 
512 
824 
343 
186 
315 
1 729 
5 475 
1 982 
386 
588 
74 
130 
360 
361 
1 593 
3 156 
16 470 
1971 
504 
294 
5 328 
290 
298 
377 
775 
379 
129 
443 
465 
513 
807 
344 
191 
317 
1 712 
5 653 
2 039 
393 
576 
65 
135 
366 
384 
1 695 
3 217 
16 708 
66 
FRANCE 
4. Emploi total , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1972 
1 000 
1973 1974 1975 
C(o) 
Mio 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
480 
287 
5 378 
287 
299 
381 
784 
373 
120 
464 
474 
511 
816 
347 
198 
324 
1 705 
5 842 
2 093 
399 
583 
62 
140 
367 
412 
1 786 
3288 
16 980 
457 
281 
5 489 
289 
305 
389 
798 
389 
119 
488 
496 
516 
803 
351 
208 
338 
1 714 
6 080 
2 169 
412 
598 
57 
144 
376 
440 
1 884 
3 355 
17 376 
437 
277 
5 556 
294 
309 
394 
810 
401 
122 
516 
496 
514 
777 
359 
219 
345 
1 700 
6 269 
2 230 
417 
611 
58 
147 
391 
464 
1 951 
3400 
17 638 
419 
276 
5 439 
1 615 
6 210 
3 451 
17 409 
617 
11 334 
632 
657 
774 
1 683 
796 
253 
966 
968 
1 130 
1 673 
716 
397 
689 
4 033 
586 
11 351 
629 
647 
776 
1 674 
820 
277 
938 
1 002 
1 125 
1 650 
715 
406 
692 
3 961 
561 
11 301 
610 
639 
774 
I 660 
793 
253 
967 
999 
1 104 
1 665 
716 
418 
703 
3 896 
544 
11 621 
605 
638 
771 
I 678 
816 
248 
1 003 
1 259 
1 105 
1 619 
721 
433 
725 
3 875 
531 
11 348 
604 
635 
762 
1 687 
828 
251 
1 045 
1 005 
1 083 
1 544 
729 
448 
727 
3811 
01 
06" 
30* 
13 
15 
17 
19 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68· 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86' 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meal 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, lea. cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear , including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and .operation 
Furni ture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ransport equipment 
Purchased transport 
Communicat ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
1) 
1 
II 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
11 III 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
125 748 
103 037 
12 877 
36 830 
5 135 
12 862 
6 596 
15 204 
1 786 
1 450 
3 269 
7 028 
2 568 
14 420 
5 723 
40 278 
33 297 
6 981 
68 221 
53 488 
14 733 
46 851 
13 965 
5 010 
7 017 
7 663 
8 601 
4 595 
46 340 
11 316 
1 717 
13 179 
19 165 
963 
54 494 
12 780 
29 886 
8914 
2914 
28 809 
12 955 
6 936 
7 526 
1 392 
57 126 
6 595 
8 602 
ƒ 32 290 
2 317 
7 322 
467 867 
1971 
135 813 
1 1 1 366 
13 594 
39 740 
5 685 
14 584 
7 347 
16 531 
1 458 
1 576 
3 143 
7 708 
3 011 
15444 
5 992 
44 810 
36 755 
8 055 
77 234 
60 189 
17 045 
54 526 
17 593 
5 491 
8 146 
8 693 
9 586 
5 017 
53 123 
12 762 
1 939 
14 900 
22 467 
1 055 
62 755 
15 697 
33 715 
9 654 
3 689 
32 882 
14 854 
8 104 
8 347 
1 577 
63 933 
7 434 
10 167 
35 515 
2 551 
8 266 
525 076 
Mio 
1972 
150 028 
123 511 
15 225 
44 248 
6 909 
16 419 
7 903 
17 244 
1 956 
1 690 
3 221 
8 696 
3 353 
16 788 
6 376 
49 676 
40 738 
8 938 
86 295 
67 371 
18 924 
61 493 
20 390 
5 963 
9 224 
9 681 
10 737 
5 498 
60 490 
14 142 
2 043 
17 002 
25 988 
1 315 
72 061 
19 283 
37 954 
10 758 
4 066 
37 548 
17 117 
9 046 
9 516 
1 869 
71 626 
8 275 
II 270 
39 169 
3 221 
9 691 
589 217 
FF 
1973 
166 603 
136 422 
16 609 
49 185 
7 351 
17 921 
8 UI 
19 431 
2 728 
I 804 
3 454 
9 828 
3 800 
19 361 
7 020 
54 075 
44 184 
9 891 
98 762 
77 046 
21 716 
69 625 
24 363 
6 467 
10 474 
10 617 
Il 588 
6 116 
69 612 
15 771 
2 193 
20 168 
29 775 
I 705 
81 483 
22 158 
42 818 
11 939 
4 568 
42 732 
20 144 
10 057 
10 475 
2 056 
81 226 
8 945 
12 926 
43 530 
4 278 
II 547 
664 118 
1974 
188 823 
156 404 
19 566 
55 911 
8 825 
20 434 
9 243 
22 269 
2 761 
2 034 
4 066 
II 295 
4 049 
20 870 
7 500 
63 212 
51 188 
12 024 
117 102 
87 776 
29 326 
86 879 
31 183 
8 036 
13 141 
12 854 
14 316 
7 349 
81 657 
18 437 
2 568 
23 106 
35 555 
1 991 
92 716 
21 057 
52 418 
14 105 
5 136 
50 891 
24 939 
11 538 
12 079 
2 335 
94 979 
9 999 
16 320 
50 155 
5 378 
13 127 
776 259 
1975 
215 172 
179 396 
22 702 
62 805 
9 837 
23 357 
9 964 
27 261 
3 368 
2 391 
4 521 
13 190 
4 760 
23 004 
8012 
72 014 
58 075 
13 939 
134 719 
101 698 
33 021 
95 336 
34 759 
8 628 
14 025 
13 598 
15 593 
8 733 
100 203 
21 091 
2 955 
27 667 
46 244 
2 246 
108 045 
25 096 
60 394 
16 238 
6 317 
59 192 
29 135 
12 949 
14 277 
2 831 
108 458 
II 049 
19 217 
57 996 
6 088 
14 108 
893 139 
„ 
1970 
26.9 
22.0 
2.8 
7.9 
1.1 
2.8 
1.4 
3.3 
0.4 
0.3 
0.7 
1.5 
0.6 
3.1 
1.2 
8.6 
7.1 
1.5 
14.6 
11.4 
3.2 
10.0 
3.0 
1.1 
1.5 
1.6 
1.8 
1.0 
9.9 
2.4 
0.4 
2.8 
4.1 
0.2 
11.7 
2.7 
6.4 
1.9 
0.6 
6.2 
2.8 
1.5 
1.6 
0.3 
12.2 
1.4 
1.8 
6.9 ι 
0.5 
1.6 
100 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Vn 
■·, , 
1975 
24.1 
20.1 
2.5 
7.0 
1.1 
2.6 
1.1 
3.1 
0.4 
0.3 
0.5 
1.5 
0.5 
2.6 
0.9 
8.1 
6.5 
1.6 
15.1 
11.4 
3.7 
10.7 
3.9 
1.0 
1.6 
1.5 
1.8 
1.0 
11.2 
2.4 
0.3 
3.1 
5.2 
0.3 
12.1 
2.8 
6.8 
1.8 
0.7 
6.6 
3.3 
1.5 
1.6 
0.3 
12.1 
1.2 
2.2 
6.5 
0.7 
1.6 
V70 
1970 
125 748 
103 037 
12 877 
36 830 
5 135 
12 862 
6 596 
15 204 
I 786 
1 450 
3 269 
7 028 
2 568 
14 420 
5 723 
40 278 
33 297 
6 981 
68 221 
53 488 
14 733 
46 851 
13 965 
5 010 
7017 
7 663 
8 601 
4 595 
46 340 
Il 316 
1 717 
13 179 
19 165 
963 
54 494 
12 780 
29 886 
8 914 
2 914 
28 809 
12 955 
6 936 
7 526 
1 392 
57 126 
6 595 
8 602 
32 290 
2 317 
7 322 
467 867 
1971 
129 114 
105 347 
13 150 
37 936 
5 131 
13 097 
6 533 
15 174 
1 808 
1 471 
3 445 
7 602 
2 867 
14 925 
5 975 
42 988 
35 317 
7 671 
72 189 
56 655 
15 534 
52 064 
16 967 
5 292 
7 857 
8 311 
9 080 
4 557 
50 691 
12 791 
1 798 
14017 
21 120 
965 
58 672 
14 469 
31 815 
9 105 
3 283 
31 144 
14 508 
7 254 
7 863 
1 519 
60 134 
7 066 
9 677 
33 347 
2 280 
7 764 
496 996 
Mio 
1972 
132 394 
108 116 
13 584 
38 733 
5 (570 
13 555 
6 820 
14 673 
1 689 
1 471 
3 566 
8 355 
3 053 
15 238 
5 987 
45 308 
37 330 
7 978 
76 186 
59 658 
16 528 
56 265 
18 935 
5 514 
8 548 
8 959 
9 779 
4 530 
54 816 
13 968 
1 859 
15 054 
22 873 
1 062 
64 580 
16 726 
34 58.3 
9 660 
3 611 
33 710 
16 496 
7 638 
7 855 
1 721 
62 802 
7 554 
10 171 
34 047 
2 645 
8 385 
526 061 
Fl-
1973 
135 306 
110 638 
13 883 
39 314 
5 528 
13 867 
7 004 
15 128 
1 718 
1 530 
3 709 
8 957 
3 297 
15 162 
6 209 
45 681 
37 815 
7 866 
81 472 
63 357 
18 115 
60 693 
21 548 
5 641 
9 540 
9 290 
10 180 
4 494 
59 442 
15 532 
2 010 
16 334 
24 428 
1 138 
69 499 
18 215 
37 246 
10 153 
3 885 
36 391 
18 607 
7 936 
8 075 
1 773 
65 504 
7 818 
10 568 
34 490 
3 354 
9 274 
553 988 
1974 
137 060 
112 172 
14 161 
40 336 
5 451 
14 089 
7 235 
14 720 
I 732 
1 568 
3 824 
9 056 
3 211 
15071 
6 606 
47 029 
38 723 
8 306 
84 196 
66 588 
17 608 
65 539 
23 983 
5 895 
10 828 
9 532 
10 740 
4 561 
63 324 
17 225 
2 177 
17 069 
25 698 
1 155 
66 027 
15 519 
35 905 
10 671 
3 932 
38 604 
20 691 
8 206 
7 881 
1 826 
67 479 
7 779 
Il 720 
35 145 
3 663 
9 172 
569 258 
1975 
141 290 
115 278 
14 473 
41 828 
5 533 
14 455 
7 213 
15 250 
1 684 
1 443 
4 053 
9 346 
3 355 
15 674 
6 983 
47 364 
38 917 
8 447 
87 811 
69 851 
17 960 
63 818 
23 863 
5 689 
10 568 
8 79S 
10 375 
4 525 
70 490 
18 603 
2 356 
18 213 
30 169 
1 149 
68 793 
15 348 
37 952 
Il 215 
4 278 
40 233 
22 181 
8 165 
7 968 
1 919 
68 288 
7 639 
12 271 
ƒ 
36 024 
3 659 
8 695 
588 087 
Code 
1) 
1 
11 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
1 
21 
22 
3 
31 
12 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
s 
M 
s2 
s4 
s 5 
s 6 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de lene et autres 
tubercules 
Pommes de Ierre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé. cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparat ions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d 'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparat ions 
Articles de ménage en textiles, autres articles d 'ameublement 
et réparat ions 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparat ions 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l 'habitation, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceut iques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunérat ion des services d 'assur.-accident et d 'assur . -maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparat ions 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristique», tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear , including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furni ture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operat ion except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeut ic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ransport equipment 
Purchased transport 
Communica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Educat ion 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants , cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
UK) 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
108.0 
108.1 
105.6 
107.9 
110.7 
113.4 
111.4 
108.7 
81.6 
108.7 
96.2 
109.7 
117.3 
107.1 
104.7 
111.3 
110.4 
115.4 
113.2 
112.5 
115.7 
116.4 
126.0 
109.6 
116.1 
113.4 
111.5 
109.2 
114.6 
112.8 
112.9 
113.1 
117.2 
109.6 
115,2 
122.8 
112.8 
108.3 
126.6 
114,1 
114,7 
116.8 
110.9 
113.3 
111.9 
112.7 
118.2 
| UO.O 
110.1 
112.9 
112.2 
1972 
119.3 
119.9 
118.2 
120.1 
134.6 
127.7 
119.8 
113.4 
109.5 
116.6 
98.5 
123.7 
130.6 
116.4 
111.4 
123,3 
122.4 
128.0 
126,5 
126.0 
128.5 
131.3 
146.0 
119.0 
131.5 
126.3 
124.8 
119.7 
130.5 
125.0 
119.0 
129.0 
135.6 
136.6 
132,2 
150.9 
127.0 
120.7 
139.5 
130,3 
132,1 
130,4 
126.4 
134.3 
125,4 
125.5 
131.0 
121.3 
139.0 
132.4 
125.9 
Iv 
1973 
132,5 
132.4 
129.0 
133.6 
143.2 
139.3 
123.0 
127.8 
152.7 
124.4 
105.7 
139.8 
148,0 
134.3 
122.7 
134,3 
132.7 
141.7 
144.8 
144.0 
147.4 
148.6 
174.5 
129.1 
149.3 
138.6 
134.7 
133.1 
150.2 
139.4 
127.7 
153.0 
155.4 
177.1 
149,5 
173.4 
143.3 
133.9 
156.8 
148,3 
155,5 
145.0 
139.2 
147.7 
142,2 
135.6 
150.3 
134.8 
184.6 
157.7 
142.0 
1974 
150.2 
151.8 
152.0 
151.8 
171.9 
158.9 
140.1 
146.5 
154,6 
140.3 
124.4 
160.7 
157.7 
144.7 
131.1 
156,9 
153.7 
172.2 
171,7 
164.1 
199.1 
185,4 
223.3 
160.4 
187.3 
167.7 
166.5 
159.9 
176.2 
162.9 
149.6 
175.3 
185.5 
206.8 
170.1 
164.8 
175.4 
158.2 
176.3 
176,7 
192,5 
166,4 
160.5 
167.7 
166.3 
151.6 
189.7 
155.3 
232.1 
179.3 
165,9 
1975 
171.1 
174.1 
176.3 
170.5 
191.6 
181.6 
151.1 
179.3 
188.6 
164.9 
138.3 
187.7 
185.4 
159.5 
140.0 
178,8 
174.4 
199.7 
197,5 
190.1 
224.1 
203,5 
248.9 
172.2 
199.9 
177.5 
181.3 
190.1 
216.2 
186.4 
172.1 
209.9 
241.3 
233.2 
198,3 
196.4 
202.1 
182.2 
216.8 
205,5 
224,9 
186,7 
189.7 
203.4 
189,9 
167.5 
223.4 
179.6 
262.8 
192.7 
190.9 
Iq 
1971 
102.7 
102.2 
102.1 
103.0 
99.9 
101.8 
99.0 
99.8 
101.2 
101.5 
105.4 
108.2 
111.6 
103.5 
104.4 
106.7 
106.1 
109.9 
105.8 
105,9 
105.4 
111.1 
121.5 
105.6 
112.0 
108.5 
105.6 
99.2 
109.4 
113.0 
104.7 
106.4 
110.2 
100.2 
107,7 
113.2 
106.5 
102.1 
112.7 
108,1 
112.0 
104.6 
104.5 
109.1 
105.3 
107.1 
112.5 
103.3 
98.4 
106.0 
106,2 
1972 
105,3 
104.9 
105 A 
105.2 
110.4 
105.4 
103.4 
96.5 
94.6 
101.5 
109.1 
118.9 
118.9 
105.7 
104.6 
112.5 
112.1 
114.3 
111.7 
111.5 
112.2 
120.1 
135.6 
110.1 
121.8 
116.9 
113.7 
98.6 
118.3 
123.4 
108.3 
114.2 
119.4 
110.3 
118,5 
130.9 
115.7 
108.4 
123.9 
117,0 
127,3 
110.1 
104.4 
123.6 
109,9 
114.5 
118.2 
105.4 
114.2 
114.5 
112.4 
70 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le terri toire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
1973 
107,6 
107.4 
107.8 
106.7 
107.7 
107.8 
106.2 
99.5 
96.2 
105.5 
113.5 
127.5 
128.4 
105.2 
108.5 
113.4 
113.6 
112.7 
119,4 
118.5 
123.0 
129,5 
154.3 
112.6 
136.0 
121.2 
118.4 
97.8 
128.3 
137.3 
117.1 
123.9 
127.5 
118.2 
127.5 
142.5 
124.6 
113.9 
133.3 
126,3 
143.6 
114.4 
107.3 
127.4 
114.7 
118.5 
122.9 
106.8 
144.8 
126.7 
118.4 
­
Iq 
1974 
109.0 
108.9 
110.0 
109.5 
106.2 
109.5 
109.7 
96.8 
97.0 
108.1 
117.0 
128.9 
125.0 
104.5 
115.4 
116.8 
116.3 
119.0 
123,4 
124.5 
119.5 
139.9 
171.7 
117.7 
154.3 
124.4 
124.9 
99.3 
136.7 
152.2 
126.8 
129.5 
134.1 
119.9 
121.2 
121.4 
120.1 
119.7 
134.9 
134,0 
159.7 
118,3 
104.7 
131.2 
118.1 
118.0 
136.3 
108.8 
158.1 
125.3 
121.7 
1975 
112.4 
111.9 
112.4 
113.6 
107.8 
112.4 
109.4 
100.3 
94.3 
99.5 
124.0 
133.11 
130.7 
108.7 
122.0 
117,6 
116.9 
121.0 
128,7 
130.6 
121.9 
136.2 
170.9 
113.6 
150.6 
114.8 
120.6 
98.5 
152,1 
164.5 
137.2 
138.2 
157.4 
119.3 
126.2 
120.1 
127.0 
125.8 
146.8 
139,7 
171.2 
117.7 
105.9 
137.9 
119.5 
115.8 
142.7 
111.6 
157.9 
118.8 
125.7 
1971 
105.2 
105.7 
103.4 
104.8 
110.8 
111.4 
112.5 
108.9 
80.6 
107.1 
91.2 
101.4 
105.0 
103.5 
100.3 
104.2 
104.1 
105.1 
107,0 
106.2 
109.7 
104.7 
105.8 
103.8 
103.7 
104.6 
105.6 
110.1 
104.8 
99.8 
107.8 
106.3 
106.4 
109.3 
107,0 
108.5 
106.0 
106.0 
112.4 
105,6 
102.4 
111.7 
106.2 
103.8 
106.3 
105.2 
105.1 
106.5 
111.9 
106.5 
105.7 
1972 
113,3 
114.2 
112.1 
114.2 
121,9 
121.1 
115.9 
117.5 
115.8 
114.9 
90.3 
104.1 
109.8 
110.2 
106.5 
109.6 
109.1 
112.0 
113,3 
112.9 
114.5 
109,3 
107.7 
108.1 
107.9 
108.1 
109.8 
121.4 
110.4 
101.3 
109.9 
112.9 
113.6 
123.8 
111.6 
115.3 
109.8 
111.4 
112.6 
111,4 
103,8 
118.4 
121.2 
108.6 
114,1 
109.5 
110.8 
115.0 
121.8 
115.6 
112.0 
Ip 
1973 
123.1 
123.3 
119.6 
125.1 
133.0 
129.2 
115.8 
128.4 
158.8 
117.9 
93.1 
109.7 
115,3 
127.7 
113.1 
118,4 
116.8 
125.7 
121,2 
121.6 
119.9 
114,7 
113.1 
114.6 
109.8 
114.3 
113.8 
136.1 
I17.I 
101.5 
109.1 
123.5 
121.9 
149.8 
117,2 
121.7 
115.0 
117.6 
117.6 
117,4 
108,3 
126.7 
129.7 
116.0 
124,0 
114.4 
122.3 
126.2 
127.6 
124.5 
119.9 
1974 
137.8 
139.4 
138.2 
138.6 
161.9 
145.0 
127.8 
151.3 
159.4 
129.7 
106.3 
124.7 
126.1 
138.5 
113.5 
134.4 
132.2 
144.8 
139,1 
131.8 
166.6 
132,6 
130.0 
136.3 
121.4 
134.9 
133.3 
161.1 
129.0 
107.0 
118.0 
135.4 
138.4 
172.4 
140,4 
135.7 
146.0 
132.2 
130.6 
131,8 
120,5 
140.6 
153.3 
127.9 
140.8 
128.5 
139.3 
142.7 
I46.X 
143.1 
136,4 
1975 
152.3 
155.6 
156.9 
150.2 
177.8 
161.6 
138.1 
178.8 
200.0 
165.7 
111.6 
141.1 
141.9 
146.8 
114.7 
152.0 
149.2 
165.0 
153,4 
145.6 
183.9 
149.4 
145.7 
151.7 
132.7 
154.6 
150.3 
193.0 
142.2 
113.4 
125.4 
151.9 
153.3 
195.5 
157,1 
163.5 
159.1 
144.8 
147.7 
147,1 
131,4 
158.6 
179.2 
147.5 
158.8 
144.6 
156.6 
161.0 I 
166.4 
162.3 
151.9 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
~ì 
21 
­ n 
3 
31 
■ * ­ > 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
S 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
7 ' 
74 
8 
81 
82 
8­
84 
ü< 
86 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara­
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa­
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d 'ameublement et répa­
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparat ions 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparat ions 
Biens et services pour l'entretien courant de l 'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunérat ion des services d'assurance­accident et d 'assurance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
FRANCE 
6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio FF 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil enginee 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) (a) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
•ing works 
capital goods (a) 
SACI 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
69 403 
57 816 
II 587 
107 889 
52 409 
55 480 
5 749 
183 041 
1971 
78 078 
64 507 
13 571 
1 1 9 I I I 
59 379 
59 732 
8 740 
205 929 
\ 
1972 
86 778 
70 819 
15 959 
134 562 
(57 276 
67 286 
10 708 
232 048 
n 
1973 
99 489 
80 690 
18 799 
155 921 
80 394 
75 527 
II 724 
267 134 
1974 
116 378 
96 591 
19 787 
187 056 
98 884 
88 172 
12 220 
315 654 
] 
1975 
119 116 
97 637 
21 479 
204 206 
104 613 
99 593 
13 987 
337 309 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio FF 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio­
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) (a) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (a) 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACI 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01 
06· 
30 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53-
68 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86· 
1970 
8 061 
11 556 
36 938 
3 976 
3 314 
4 507 
3 439 
1 308 
1 807 
1 926 
3 975 
4 875 
2 462 
2 238 
1 545 
1 566 
5 516 
95 205 
10 623 
2 242 
5 235 
2 172 
1 490 
4 200 
2 557 
66 686 
25 765 
183 041 
1971 
10 186 
11 833 
39 891 
4 304 
3 241 
5 385 
4 196 
1 935 
1 736 
1 816 
3 981 
4 889 
2 496 
2 260 
1 888 
1 764 
6 330 
110 682 
12 934 
2 683 
6 278 
2 640 
2 222 
4 589 
1 835 
77 501 
27 007 
205 929 
V" 
1972 
11 662 
13 238 
43 355 
6 390 
3 588 
3 937 
4 670 
2 204 
2 310 
2418 
3 103 
5 460 
2 778 
2 051 
1 940 
2 506 
6 053 
128 806 
14 532 
2 896 
7 281 
2 629 
3 615 
3 951 
2 875 
91 027 
28 934 
232 048 
1973 
14 6% 
14 323 
46 510 
6 247 
4 425 
4 206 
4817 
2 551 
2 213 
2814 
3 846 
5 778 
2 822 
2 383 
1 511 
2 897 
6 749 
152 591 
16 ~^6 
3 362 
8 779 
2 972 
3 524 
4 934 
3 299 
108 945 
32 265 
267 134 
1974 
16 728 
16 090 
53 244 
5 503 
4 967 
5 379 
5 094 
3 007 
2 946 
3 687 
4 707 
7 238 
2 852 
2 993 
1 646 
3 225 
7 493 
185 345 
19 715 
3 885 
10 098 
5 813 
3 403 
6 353 
3 834 
132 244 
36 754 
315 654 
1 
ί 
1975 
17 464 
19 988 
50 619 
: 
: 
7 730 
195 814 
45 694 
337 309 
72 
Mio FF 
FRANCE 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
69 403 
57 816 
Il 5Λ7 
107 889 
52 409 
55 480 
5 749 
183 041 
1971 
75 511 
63 067 
12 444 
112 852 
56 864 
55 988 
7 628 
195 991 
\ 
1972 
81 335 
(57 634 
13 701 
120 075 
(50(574 
59 401 
8 507 
209 917 
7(1 
1973 
89 310 
'3 865 
15 445 
125 789 
(55 382 
60 407 
8 986 
224 085 
1974 
89 918 
75 627 
14 291 
128 369 
68 549 
59 820 
8 711 
226 998 
1975 
82 594 
69 412 
13 182 
126 433 
(5(5 137 
(50 296 
8 007 
217 034 
NAC 1: 
( L I O 
( 'ode 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construct ion 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produi ts 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) [a) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de bien·; de capital fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 ­ 5) 
('D 
Mio FF 
Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
8 061 
11 556 
36 938 
3 976 
3 314 
4 507 
3 439 
1 308 
1 807 
1 926 
3 975 
4 875 
2 462 
2 238 
1 545 
1 566 
5 516 
95 205 
10 623 
2 24° 
5 235 
2 172 
1 490 
4 200 
2 557 
66 686 
25 765 
183 041 
1971 
9 629 
11 297 
38 455 
4 149 
3 104 
5 222 
3 982 
1 874 
1 707 
1 771 
3 829 
4 677 
2 390 
2 191 
1 838 
1 721 
6 197 
105 212 
12 279 
2 531 
5 894 
2 471 
2 085 
4 334 
1 785 
73 833 
25 201 
195 991 
\ 711 
1972 
10 327 
12 121 
40 569 
5 998 
3 322 
3 588 
4 314 
2 022 
2 345 
2 439 
2 845 
5012 
2 582 
1 893 
1 832 
2 377 
5 713 
115 633 
13 165 
2 574 
6 311 
2 268 
3 133 
3 614 
2 684 
81 884 
25 554 
209 917 
1973 
11 943 
12 077 
41 236 
5 457 
3 794 
3 665 
4 160 
2 245 
2 266 
2 907 
3 344 
4 956 
2 508 
2 068 
1 351 
2 515 
5880 
126 722 
14 156 
2 766 
7 273 
2 455 
2 918 
4 249 
3 010 
89 895 
26 227 
224 085 
1974 
Il 621 
11 474 
40 408 
4 067 
3 570 
4 069 
3 705 
2 261 
2 635 
3 324 
3 479 
5 292 
2 191 
2 227 
1 272 
2 316 
5484 
132 725 
14 316 
2 758 
7 364 
4 240 
2 480 
4 784 
3 075 
93 708 
25 286 
226 998 
1975 
10 926 
12 668 
37 325 
5015 
122 964 
28 13< 
217 0 * 
NACL 
(LIO 
Code 
R6 R25 
0 1 ­
06­
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53­
68* 
56 
59 
61 
6.3 
65 
67 
69A 
74 
, 86* 
» 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produi ts à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de t ranspor t 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in­
formation, instruments de précision, d 'opt ique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de t ranspor t 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et réparat ion, services de commerce 
b) Services de restauration et d 'hébergement 
c) Services de t ransport intérieur 
d) Services de t ransports maritimes et aériens 
e) Services annexes des t ransports 
f) Services de communicat ion 
g) Services des institutions de crédit et d 'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrat ions publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) (a) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital lise (») 
9. Formation brute de capital fixe (7 ­ 8) 
FRANCE 
8.1 Sector accounts Mio FF 
SIO Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
SSO Insurance enterprises S60 General government S90 Rest οΓ the world T T o l a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross, value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N U 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N U 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 
l 179 12I 
I7 879 
1 197 000 
505 545 
697 455 
1 197 000 
1 311 880 
19 737 
1 331 617 
560 400 
777 277 
1 331 617 
1 467 667 
22 684 
1 490 351 
624 031 
S66 320 
1 490 351 
691 455 
13 174 
704 629 
292 621 
113 230 
— 298 778 
704 629 
771 217 
13 939 
785 156 
330 534 
124 751 
— 329 871 
785 156 
866 320 
15 387 
881 707 
371 066 
140 903 
— 
369 738 
881 707 
S70 
5 163 
— 
5 163 
3 010 
2 753 
5 163 
5 820 
— 
5 820 
3 393 
2 427 
5 820 
6 531 
— 6 531 
3 807 
2 724 
6 531 
2 153 
0 
2 153 
2 061 
12 
— 80 
2 153 
2 427 
0 
2 427 
2 321 
16 
— 90 
2 427 
2 724 
0 
2 724 
2 604 
18 
— 
702 
2 724 
S40 
27 316 
— 
27 316 
4 318 
22 998 
27 316 
31 284 
— 
31 284 
5712 
25 572 
31 284 
35 714 
— 35 714 
7 338 
28 376 
35 714 
22 998 
1 464 
24 462 
9 344 
1 215 
21 848 
­ 7 945 
24 462 
25 572 
2 162 
27 734 
Il 105 
1 475 
24 838 
­ 9 684 
27 734 
28 376 
2 643 
31 019 
12 972 
1 651 
26 314 
­ 9 978 
31019 
S50 
1970 
10 334 
— 
10 334 
5 027 
5 307 
10 334 
1971 
10 524 
— 
10 524 
5 987 
4 537 
10 524 
1972 
12 430 
— 12 430 
6 708 
5 722 
12 430 
1970 
5 307 
313 
5 620 
2 839 
3 069 
— ­ 2 8 8 
5 620 
1971 
4 537 
576 
5 113 
3 152 
3 155 
— -1 194 
5 113 
1972 
5 722 
752 
6 474 
3 500 
3 497 
— 
-523 
6 474 
S60 Τ S90 Τ 
126 144 
— 
126 144 
43 649 
82 495 
126 144 
1 348 078 
17 879 
1 365 957 
561 549 
804 408 
84 692 
719 716 
1 365 957 
141 484 
— 
141484 
47 966 
93 578 
141484 
1 500 992 
19 737 
1 520 729 
623 458 
897 27Í 
95 144 
802 127 
1 520 729 
156 211 
— 156 211 
51 924 
704 287 
156 211 
1 678 553 
22 684 
1 701 237 
693 808 
1 007 429 
106 244 
901 185 
1 701 237 
82 495 
481 
82 976 
75 426 
1 565 
— 5 985 
82 976 
804 408 
15 432 
819 840 
382 291 
119 091 
21 848 
296 670 
819 840 
93 518 
522 
94 040 
84 995 
1 859 
— 7 786 
94 040 
897 271 
17 199 
914 470 
432 107 
131 256 
24 838 
326 269 
914 470 
104 287 
734 
105 021 
94 651 
2 094 
— 
8 276 
105 021 
1 007 429 
19 156 
1 026 945 
484 793 
148 163 
26 314 
367 675 
1 026 945 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde y j .,, 
l 690 054 
27 693 
1 717 747 
735 423 
982 324 
1 717 747 
2 055 977 
36 520 
2 092 497 
969 868 
1 122 629 
2 092 497 
2 192 464 
36 367 
2 228 831 
974 695 
1 254 136 
2 228 831 
1973 
7 467 
7 467 
4 351 
3 776 
7 467 
8 521 
8 521 
4 960 
3 567 
8 521 
9 486 
9 486 
5 520 
3 966 
9 486 
46 296 
46 296 
9 337 
36 959 
46 296 
15 378 
15 378 
8 010 
7 368 
15 378 
175 148 
175 148 
57 989 
117 159 
175 148 
1 934 343 
27 693 
1 962 036 
815 110 
1 146 926 
121 026 
I 025 900 
1 962 036 
1974 
62 772 
62 772 
12 150 
50 622 
62 772 
17 421 
17 421 
9 249 
8 772 
17 421 
206 760 
206 760 
66 951 
739 809 
206 760 
76 848 
76 848 
13 730 
63 718 
76 848 
1975 
19 790 
19 790 
10 361 
9 429 
19 790 
248 292 
248 292 
80 675 
167 617 
248 292 
2 351 451 
36 520 
2 387 971 
1 063 178 
1 324 793 
145 000 
1 l79 793 
2 387 971 
2 546 880 
36 367 
2 583 247 
1 084 981 
1 498 266 
166 000 
1 332 266 
2 583 247 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N U 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
982 324 
I8 968 
1 001 292 
427 770 
158 934 
474 588 
1 001 292 
1 122 629 
21 983 
1 144 612 
504 II5 
177 811 
462 686 
1 144 612 
I 254 136 
27 710 
1 281 846 
578 770 
199 169 
503 907 
1 281 846 
3 116 
0 
3 116 
2 977 
21 
778 
3 116 
3 561 
0 
3 561 
3 393 
24 
744 
3 561 
3 966 
0 
3 966 
3 776 
27 
763 
3 966 
36 959 
3 104 
40 063 
15 698 
2 038 
33 377 
77 050 
40 063 
50 622 
3 351 
53 973 
19 850 
2 101 
47 229 
75 207 
53 973 
63 118 
4 021 
67 139 
22 851 
2 669 
59 284 
-77 665 
67 139 
1973 
7 368 
809 
8 177 
4 055 
4 231 
- 7 0 9 
8 177 
1974 
8 172 
888 
9 060 
4 923 
4 127 
70 
9060 
1975 
9 429 
1 665 
11 094 
5 786 
4 972 
336 
11 094 
117 159 
2 070 
119 229 
107 840 
2 397 
8 992 
119 229 
139 809 
1 125 
140 934 
127 852 
2 823 
70 259 
140 934 
167 617 
1 666 
169 283 
153 088 
3 498 
72 697 
169 283 
1 146 926 
24 951 
1 171 877 
558 340 
167 621 
33 377 
472 539 
1 171 877 
I 324 793 
27 347 
1 352 140 
660 133 
186 886 
47 229 
457 892 
1 352 140 
I 498 266 
35 062 
1 533 328 
764 271 
210 335 
59 284 
499 438 
1 533 328 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés â la production el à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés a la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R6') 
P6II 
P32 
F91I 
N7 
R3(l 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6S 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 62 595 
135 556 
1970 
16 0I9 
-
4 308 
... 
525 
2 577 
I 993 
_._ 
— 
2 993 
— — 
(«)263 
5 430 
— 
_ — — 
I 448 
182 759 
381 801 
12 045 
9I6 
2 257 
16 549 
0 
1 099 
— 
11 837 
— — 
— 
477 
138 599 
— — — 
714 
4 382 
80 
— Ill 
— 
0 
102 
— 
— 
24 
— — 
— 
0 
._ 
--
3 286 
— 
0 
- 7 945 
— 
55 579 
— 
3 
774 
0 
— 
13 
— — 
— 
166 
— 
— — — 
0 
-288 
— 
2 960 
— 
0 
443 
0 
14 133 
0 
— — 
1 732 
53 
— 
— — — 
272 
5 985 
— 
4 996 
— 
411 
2 771 
0 
— 
20 
119 046 
56 496 
100 926 
13 052 
— 
29 889 
— 
3 118 
5317 
560 774 
753 435 
2977 
3 603 
5 803 
48 590 
7 448 
19 305 
745 743 
342 027 
296 610 
381 801 
79 999 
916 
3 196 
23 216 
1 993 
1 099 
14 133 
14 887 
119 046 
56 496 
102 921 
19 178 
138 599 
29 889 
3 286 
3 118 
714 
11419 
35 556 
25 544 
0 
1 309 
16 589 
583 
939 
4 723 
— 
13 681 
— — 
5 693 
— 
1 460 
-
2 440 
753 435 
10 245 
— 
2 577 
— 
— 
0 
9 521 
— 
37 525 
102 613 
19 178 
477 
— 
817 
— 
4 255 
5 453 
3 603 
17 
0 
0 
— 
— 
47 
— 
47 
— — 
473 
— 
— — 
102 
48 590 
34 397 
0 
0 
3-074 
0 
153 
14 
— 
4 360 
— — 
166 
— 
116 
— 
_ 
507 
19 305 
0 
916 
0 
238 
0 
7 
0 
14 133 
418 
— — 
1 908 
— 
0 
— 
237 
342 027 
15 407 
8 998 
— 
2 
— 
— 
_ 
84 
— 
358 
— — 
131452 
29 889 
893 
6 439 
— 
2 762 
15 407 
79 201 
916 
3 888 
19901 
583 
1 099 
14 389 
14 13.3 
56 389 
102 613 
19 178 
140 169 
29 889 
3 286 
6 439 
4 255 
II 501 
779 280 
1302 516 
1 171 
4 531 
0 
1 178 
1 499 
583 
0 
452 
63 
45 
0 
0 
0 
1 570 
6 439 
4 255 
1 933 
116 816 
6 323 
0 
+ 7 929 
148 787 
25 
5 329 
0 
486 
4814 
1 993 
0 
196 
817 
107 
308 
0 
0 
3 118 
714 
1 851 
120 166 
8 182 
681 
0 
148 787 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
67 789 
151450 
1971 
128 716 
— 
4 254 
— 
541 
3 324 
3 100 
— 
3 725 
— 
— 
(«)289 
6 191 
— 
— 
— 
— 
1 310 
201 155 
431 750 
14 766 
1 128 
2 539 
18 432 
0 
1405 
— 
14 367 
— 
— 
— 
534 
155 443 
— 
— 
— 
848 
4 808 
90 
— 
119 
— 
0 
115 
-
— 
30 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
3 701 
— 
0 
-9 684 
— 
60 499 
— 
3 
929 
0 
— 
14 
— 
— 
— 
217 
— 
— 
— 
— 
0 
-1 194 
— 
3 484 
— 
0 
567 
0 
17 155 
0 
— 
— 
1 874 
59 
— 
— 
— 
— 
294 
7 186 
— 
5 273 
— 
454 
2 849 
313 
— 
24 
129 845 
58 423 
114 662 
14491 
— 
34 168 
— 
2 189 
5 649 
637 068 
847 175 
3 284 
4 055 
7 062 
51978 
711 
22 239 
758 996 
375 526 
326 269 
431 750 
88 395 
Ι 128 
3 537 
26216 
3413 
1 405 
17 155 
18 160 
129 845 
58 423 
116 825 
21 492 
155 443 
34 168 
3 701 
2 189 
848 
12 061 
51450 
30 107 
0 
1 497 
19 229 
834 
1 180 
5711 
— 
14 558 
— 
— 
6 480 
._ 
1 649 
— 
2416 
847 175 
Il 687 
-
2 877 
— 
— 
0 
Il 645 
— 
39 299 
116515 
21 492 
534 
— 
920 
— 
4 747 
6 391 
4 055 
19 
0 
0 
— 
— 
__ 
52 
— 
53 
— 
— 
532 
— 
— 
-
115 
51978 
36 477 
0 
0 
3819 
0 
216 
21 
— 
3 539 
— 
— 
217 
— 
127 
-
500 
22 239 
0 
1 128 
0 
282 
0 
9 
0 
17 155 
521 
— 
— 
2 086 
— 
0 
— 
347 
375 526 
13 580 
9 172 
— 
2 
— 
-
__ 
119 
— 
345 
... 
— 
147 438 
34 168 
1 005 
7 626 
__ 
3 075 
1 3 580 
87 462 
I 128 
4 376 
23 330 
834 
I 405 
17 548 
17 155 
58315 
116515 
21 492 
157 287 
34 168 
3 701 
7 626 
4 747 
12 844 
868 970 
1 452 423 
I 196 
4 749 
0 
1 338 
1 729 
521 
0 
707 
73 
1 411 
0 
0 
0 
I 844 
7 626 
4 747 
2 831 
130 525 
8 855 
+ 5 939 
174 091 
3619 
5 682 
0 
499 
4615 
3 100 
0 
314 
1 078 
108 
310 
0 
0 
2 189 
848 
2 048 
139 482 
9 360 
839 
0 
174 091 
326 269 
432 946 
93 144 
1 128 
4 875 
27 945 
3 934 
1405 
17 862 
18 233 
131 256 
58 423 
116 825 
21 492 
157 287 
34 168 
3 701 
9815 
5 595 
14 892 
130 525 
8 855 
0 
+ 5 939 
1 626 514 
17 199 
9.3 144 
1 128 
4 875 
27 945 
3 934 
I 405 
17 862 
18 233 
58 423 
116 825 
21 492 
157 287 
34 168 
3 701 
9815 
139 482 
9 360 
839 
0 
868 970 
I 626 514 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
5 595 R68 
14 892 R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
'I'otal 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Benefices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
I lulemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
( otisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
(onsommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Intal 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
N2 
RIO 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5i 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F91 I 
N7 
R3D 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9II 
N3 
169 337 
31 333 
0 
1 729 
21 512 
482 
I 409 
6 073 
16 901 
7 209 
1 860 
4 117 
76 712 
169 337 
1972 
144 486 
— 
4 I93 
607 
3 592 
2 736 
— 
4 138 
— 
— 
(a)324 
6 885 
— 
— 
2 376 
225 252 
483 884 
18 588 
1 364 
2 817 
20 223 
0 
1 657 
— 
15 750 
— 
— — 
580 
P6 382 
— 
904 
5 814 
102 
— 
137 
0 
0 
— 
— 
33 
— 
— — 
0 
— 
— 
4 101 
0 
-9918 
— 
68 893 
"> 
1 145 
0 
— 
17 
— 
— — 
253 
— 
— 
1 628 
-523 
— 
3 737 
0 
878 
0 
18 853 
0 
— 
— 
2 117 
64 
— 
— 
— 
332 
8 276 
— 
5 632 
549 
2 648 
0 
_ 
— 
26 
146 031 
66 657 
129 601 
16 318 
— 
39 539 
1 819 
6 026 
707 867 
953 215 
3 553 
4 373 
9 688 
62 020 
7 695 
25 458 
776 775 
423 122 
367 675 
483 884 
101 180 
1 364 
3 975 
28 486 
2 736 
1 657 
18 853 
19 964 
146 031 
66 657 
132 042 
24 100 
176 382 
39 539 
4 101 
1 819 
904 
16 176 
953 215 
16410 
— 
3 206 
— 
— 
0 
12 881 
— 
45 064 
131 569 
24 100 
580 
— 
958 
— 
5 133 
5 453 
4 373 
21 
0 
0 
— 
— 
54 
— 
61 
— 
— 
603 
— 
— — 
81 
62 020 
43 620 
0 
0 
4 007 
0 
237 
24 
— 
3 552 
— 
— 
253 
— 
147 
— 
492 
25 458 
0 
1 364 
0 
411 
0 
II 
0 
18 853 
499 
— 
— 
2 324 
— 
— — 
301 
423 122 
14 650 
8 720 
— 
3 
— 
— 
125 
— 
452 
— 
— 
167 370 
39 539 
1 136 
8 335 
6017 
14 650 
100 104 
I 364 
4 938 
25 930 
482 
1 657 
19 157 
18 853 
66 529 
131 569 
24 100 
178 339 
39 539 
4 101 
8 335 
5 133 
16 461 
976 284 
1 637 525 
1 791 
5 107 
0 
1 525 
2 358 
482 
0 
588 
80 
2 132 
0 
0 
0 
1 957 
8 335 
5 133 
2 931 
149 491 
9 295 
0 
+6 064 
197 269 
4 866 
6 183 
0 
562 
4914 
2 736 
0 
284 
1 191 
128 
473 
0 
0 
1 819 
904 
2 646 
159 205 
10 476 
882 
0 
197 269 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1973 
I62 178 
_ 
7 759 
— 
735 
4 172 
1 692 
_ 
— 
4 234 
— 
— 
(«)362 
8 020 
— — — — 
2 519 
252 410 
557 495 
21 269 
1 692 
2 607 
22 093 
0 
1 966 
— 
17 575 
— 
— 
— 
637 
203 280 
_ 
— 
— 
951 
7 321 
118 
— 
163 
— 
0 
0 
­
— 
33 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
4 851 
— 
_ 
0 
- Il 050 
— 
98 941 
— 
4 
1 463 
0 
— 
21 
— 
— 
— 
329 
— 
— 
— 
— 
2 626 
-109 
— 
4 666 
— 
0 
1 002 
0 
21 138 
0 
— 
— 
2 455 
84 
— 
— 
— 
— 
385 
8 992 
— 
7 182 
— 
640 
3 289 
0 
— 
31 
165 066 
78 238 
149 803 
18 381 
— 
36 732 
— 
1 749 
6 831 
80 560 
191 671 
802 255 
1 089 296 
4 202 
5 165 
76 492 
92 334 
2 527 
29 621 
412 539 
557 495 
139 980 
1 692 
3 986 
32 019 
1 692 
1 966 
21 138 
21 894 
165 066 
78 238 
152 620 
27 451 
203 280 
36 732 
4 851 
1 749 
951 
19 682 
191 671 
38 021 
0 
2 076 
25 552 
577 
1 740 
6 392 
— 
21 446 
— 
— 
8 382 
--
2 157 
— 
4 768 
1 089 296 
23 354 
— 
3 064 
— 
-
0 
14 405 
— 
51 964 
152 123 
27 451 
637 
— 
1 211 
— 
5 602 
7 230 
5 165 
23 
0 
0 
— 
— 
66 
— 
8.3 
— 
— 
699 
— — — 
92 
92 334 
66 900 
0 
0 
4 259 
0 
215 
23 
— 
3 439 
— 
— 
329 
— 
171 
— 
506 
29 621 
0 
1 692 
0 
544 
0 
II 
0 
21 138 
650 
— 
— 
2 683 
— 
0 
— 
_ 
376 
476 934 
18 285 
9 429 
— 
5 
— 
— 
_ 
176 
— 
499 
— 
— 
192 964 
36 732 
1 312 
10 036 
_ 
8 497 
18 285 
137 727 
1 692 
5 145 
30 355 
577 
I 966 
21 062 
21 138 
78 081 
152 123 
27 451 
205 694 
36 732 
4 851 
10 036 
5 602 
21 469 
798 999 
476 934 
7 705 035 
1 885 021 
1 869 
7 946 
0 
1 860 
2 963 
577 
0 
233 
90 
2 555 
0 
0 
0 
2 414 
10 036 
5 602 
4 516 
184 349 
11 021 
0 
­939 
235 092 
6 666 
10 199 
0 
701 
4 627 
1 692 
0 
309 
846 
157 
497 
0 
0 
1 749 
951 
2 729 
191 611 
11 334 
1 024 
235 092 
412 539 
559 364 
147 926 
1 692 
5 846 
34 982 
2 269 
1 966 
21 371 
21 984 
167 621 
78 238 
152 620 
27 451 
205 694 
36 732 
4 851 
Il 785 
6 553 
24 198 
184 349 
Il 021 
0 
­939 
2 120113 
24 951 
147 926 
1 692 
5 846 
34 982 
2 269 
1 966 
21 371 
21 984 
78 238 
152 620 
27 451 
205 694 
36 732 
4 851 
Il 785 
6 553 
24 198 
191 611 
Il 334 
I 024 
7 705 035 
2 120 113 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9U 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
'I'otal 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferis privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
(onsommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
N2 
RIO 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R2(l 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6S 
R69 
P6tl 
P32 
F91I 
N7 
R3II 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R6-
R6S 
R6') 
P5II 
P33 
Rill 
F9II 
N3 
1974 
182 190 
— 
13 073 
— 
916 
4 673 
2 314 
— 
5 121 
— 
— 
<«)42l 
9 570 
— 
— 
— 
— 
3 753 
280 496 
659 143 
31 697 
1 974 
3 614 
26 019 
0 
2 409 
— 
20 194 
— 
.._ 
— 
739 
238 627 
— 
— 
— 
1 126 
8 937 
144 
— 
197 
— 
0 
0 
-
— 
37 
— 
— 
— 
0 
-
--
5 870 
— 
0 
- 15 207 
— 
153 839 
— 
5 
1 929 
0 
— 
23 
— 
— 
— 
386 
— 
— 
— 
— 
14 
10 
-
5 592 
-
0 
1 361 
0 
_. 
24 317 
0 
— 
— 
2 848 
102 
.._ 
— 
— — 
454 
10 259 
8 461 
781 
5813 
0 
_ 
-
35 
183 700 
95 193 
173 616 
21 809 
— 
60 725 
— 
2 041 
7 613 
74 046 
222 031 
938 783 
1 274 975 
5 754 
6 248 
77 678 
140 989 
3 376 
34 684 
228 639 
570 046 
457 892 
659 143 
212 859 
1 974 
5 316 
39 795 
2 314 
2 409 
24 317 
25 410 
183 700 
95 193 
176 885 
32 606 
238 627 
60 725 
5 870 
2 041 
1 126 
20 771 
222 031 
57 143 
0 
2 342 
29 581 
775 
2 180 
7 329 
30 514 
— 
-
9 991 
— 
2 621 
-
5 509 
1 274 975 
32 375 
— 
4 121 
-
-
0 
16 620 
- ■ 
57 071 
176 247 
32 606 
739 
— 
1 465 
-
6 571 
8 377 
6 248 
30 
0 
0 
— 
-
71 
14 
— 
— 
846 
— 
_.. 
— 
133 
140 989 
108 446 
0 
•0 
6615 
0 
214 
27 
— 
6 078 
— 
— 386 
— 
196 
— 
1 349 
34 684 
0 
1 974 
0 
662 
0 
15 
0 
24 317 
852 
— — 
3 142 
— 
0 
— 
406 
570 046 
22 971 
12 143 
— 
9 
— 
-
_ 
215 
— 
506 
— 
— 
226 203 
60 725 
1 588 
10 259 
6 788 
22 971 
210 137 
1 974 
6 472 
36 858 
775 
2 409 
24 262 
24 317 
95 035 
176 247 
32 606 
241 307 
60 725 
5 870 
10 259 
6 571 
22 562 
7 267 676 
2 248 973 
2 413 
15 432 
0 
2 037 
2 937 
775 
0 
262 
98 
3 186 
0 
0 
0 
2 680 
10 259 
6 571 
5 935 
279 468 
12 400 
0 
-26 789 
318 264 
4 376 
18 154 
.0 
881 
5 874 
2 314 
0 
317 
1 191 
158 
638 
0 
0 
2 041 
1 126 
4 144 
262 689 
12 938 
1 423 
0 
318 264 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1975 
187 585 
13 164 
1 057 
5 150 
3 965 
5 234 
(«)492 
10 969 
5 902 
316 322 
763 132 
38 420 
2 250 
3 188 
28 397 
0 
2 858 
— 
21 895 
— 
— 
— 
798 
299 602 
— 
— — 
1 092 
9 601 
163 
— 
234 
— 
0 
0 
-
._. 
-
40 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
6 533 
-
0 
- 17 665 
— 
136 417 
-
6 
2 445 
0 
25 
— 
— 
— 
444 
— 
— 
— 
— 
_. 
15 
336 
— 
6.501 
— 
0 
1 651 
0 
_ 
26 405 
0 
— 
..  
3 247 
120 
— 
— 
— 
— 
499 
12 697 
— 
8 703 
-
950 
5 563 
0 
-
38 
207 082 
104 331 
211 832 
25 749 
— 
66 137 
— 2 857 
_ -
8 766 
76 690 
233 518 
7 084 749 
1 487 555 
5 756 
6 970 
22 583 
121 687 
4 207 
38 759 
232 484 
654 705 
499 438 
763 132 
203 439 
2 250 
5 201 
43 206 
3 965 
2 858 
26 405 
27 232 
207 082 
104 331 
215 571 
38 080 
299 602 
66 137 
6 533 
2 857 
1 092 
24 783 
233 518 
62 763 
0 
2 803 
33 086 
1 247 
2 616 
8 150 
■ -
24 010 
— 
— ■ 
Il 461 
— 
2917 
— 
7 775 
1 487 555 
37 128 
3 816 
-
-
0 
17 875 
-
72 078 
214 851 
38 080 
798 
1 642 
-
7 203 
9 335 
6 970 
35 
0 
0 
-
-
77 
16 
940 
-
146 
121 687 
82 484 
0 
0 
8 228 
0 
225 
29 
6 213 
444 
218 
__ 
1 263 
38 759 
0 
2 250 
0 
828 
0 
17 
0 
26 405 
1 106 
-
3 586 
-
0 
__ 
360 
654 705 
28 243 
18 846 
7 
— 
_ 
254 
— 
660 
-
_ 
285 551 
66 137 
1 756 
12 934 
_. 
7 833 
28 243 
201 256 
2 250 
6 626 
42 142 
1 247 
2 858 
26 385 
26 405 
104 083 
214 851 
38 080 
302 780 
66 137 
6 533 
12 934 
7 203 
26 712 
7 426 469 
2 543 194 
2 725 
14 924 
0 
2 4.36 
3 940 
1 247 
0 
453 
116 
(/>)3 253 
0 
0 
0 
3 178 
(/>)12 934 
7 203 
8 476 
258 392 
14 763 
0 
-58 
333 982 
6 819 
17 107 
0 
1 OU 
5 004 
3 965 
0 
473 
943 
248 
720 
0 
2 857 
I 092 
6 547 
270 886 
14 724 
1 586 
0 
333 982 
499 438 
765 857 
218 363 
2 250 
7 637 
47 146 
5 212 
2 858 
26 858 
27 348 
210 335 
104 331 
215 571 
38 080 
302 780 
66 137 
6 533 
15 791 
8 295 
33 259 
258 392 
14 763 
0 
-58 
2 877 176 
35 062 
218 363 
2 250 
7 637 
47 146 
5212 
2 858 
26 858 
27 348 
104 331 
215 571 
38 080 
302 780 
66 137 
6 533 
15 791 
8 295 
33 259 
270 886 
14 724 
I 586 
0 
7 426 469 
2 877 176 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F91I 
P3A 
F91I 
N4 
Ν 3 
F9U 
P3A 
F9U 
N4 
Ν 3 
F9U 
P3A 
F9U 
N4 
SIO 
62 595 
62 595 
0 
62 595 
62 595 
67 789 
67 789 
0 
67 789 
67 789 
76 712 
76 712 
0 
76 712 
76 712 
S80 
560 774 
0 
560 774 
466 008 
94 766 
560 774 
631 068 
0 
631 068 
524 571 
706 497 
631 068 
707 861 
0 
707 861 
588 036 
779 825 
707 861 
S70 
2917 
2 917 
2 107 
870 
2 917 
3 284 
3 284 
2 373 
977 
3 284 
3 553 
3 553 
2 663 
890 
3 553 
S40 
5 803 
5 803 
0 
5 803 
5 803 
7 062 
7 062 
0 
7 062 
7 062 
9 688 
9 688 
0 
9 688 
9 688 
S50 
1970 
1 448 
1 448 
0 
7 448 
1448 
1971 
711 
711 
0 
777 
711 
1972 
l 695 
1 695 
0 
7 695 
1 695 
S60 
145 743 
145 743 
105 138 
40 605 
145 743 
158 996 
158 996 
117 326 
47 670 
158 996 
176 775 
176 775 
129 094 
47 687 
176 775 
Τ S90 Τ 
779 280 
0 
779 280 
573 253 
0 
206 027 
779 280 
868 910 
0 
868 910 
644 270 
0 
224 640 
868 910 
976 284 
0 
976 284 
719 793 
0 
256 497 
976 284 
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Mio FF 8.1. Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
80 560 
80 560 
0 
80 560 
80 560 
74 046 
74 046 
0 
74 046 
74 046 
76 690 
76 690 
0 
76 690 
76 690 
S80 
802 255 
0 
802 255 
663 805 
738 450 
802 255 
938 783 
0 
938 783 
775 721 
763 062 
938 783 
l 084 749 
0 
1 084 749 
893 178 
797 577 
1 084 749 
S70 
4 202 
4 202 
3 046 
7 756 
4 202 
5 154 
5 154 
3 480 
7 674 
5 154 
5 756 
5 756 
3 896 
7 860 
5 756 
S40 
16 492 
16 492 
0 
76 492 
16 492 
17 678 
17 678 
0 
77 678 
17 678 
22 583 
22 583 
0 
22 583 
22 583 
S50 
1973 
2 527 
2 527 
0 
2 527 
2 527 
1974 
3 316 
3 316 
0 
3 376 
3 316 
1975 
4 207 
4 207 
0 
4 207 
4 207 
S60 Τ S90 Τ 
198 999 
198 999 
146 723 
52 276 
198 999 
1 105 035 
0 
1 105 035 
813 574 
0 
297 467 
1 105 035 
228 639 
228 639 
173 195 
55 444 
228 639 
1 267 616 
0 
1 267 616 
952 396 
0 
375 220 
1 267 616 
232 484 
232 484 
207 930 
24 554 
232 484 
1 426 469 
0 
1 426 469 
1 105 004 
0 
327 465 
1 426 469 
Code 
N3 
F9U 
P3A 
F9U 
N4 
N3 
F9U 
P3A 
F9U 
N4 
N3 
F9U 
P3A 
F9U 
N4 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending (+) or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing ( — ) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO 
62 595 
2 377 
— 
687 
— 
65 659 
— 
84 285 
16 233 
160 
- 7 7 
— 0 
1 555 
-36 497 
65 659 
67 789 
2 205 
779 
-
70 773 
— 
93 942 
9 772 
103 
9 
— 0 
2 076 
- 3 5 729 
70 773 
76 712 
2 648 
--
865 
— 
80 225 
— 
104 166 
11 553 
146 
2 
... 0 
1 985 
-37 627 
80 225 
S80 
94 766 
1 474 
— 
281 
— 
96 521 
— 
62 336 
2 928 
- 1 134 
63 
— 1 944 
473 
+ 29 977 
96 521 
106 497 
1 627 
— 
0 
— 
108 124 
— 
73 511 
643 
- 8 9 7 
- 1 5 6 
— 1 564 
736 
+ 32 723 
108 124 
119 825 
1 477 
— 
607 
— 
121 909 
_. 
83 741 
2 950 
- 1 747 
- 1 4 
— 1 888 
983 
+ 34 108 
121 909 
S70 
810 
300 
— 
0 
— 
1 110 
— 
548 
— 0 
9 
— 0 
52 
+ 507 
1 no 
911 
183 
— 
0 
— 
1 094 
— 
616 
— 10 
0 
— 0 
0 
+ 468 
1 094 
890 
309 
— 
0 
— 
1 199 
— 
698 
— 
0 
0 
— 0 
58 
+ 443 
1 199 
S40 
5 803 
0 
— 
381 
— 
6 184 
— 
6 853 
— 330 
0 
— 0 
7 
- 7 006 
6 184 
7 062 
0 
— 
733 
— 
7 795 
— 
6 974 
— 203 
138 
— 0 
200 
+ 280 
7 795 
9 688 
0 
— 
591 
— 
10 279 
— 
10 407 
— 
- 3 
0 
-- 0 
24 
- 7 4 9 
10 279 
S50 
1970 
1 448 
0 
— 
0 
— 
1 448 
— 
811 
— 89 
5 
— 0 
0 
+ 543 
1448 
1971 
7I1 
0 
— 
6 
— 
717 
— 
902 
— 100 
6 
— 0 
0 
- 2 9 7 
717 
1972 
l 695 
0 
0 
— 
1 695 
■ -
1 155 
— 
144 
9 
- 0 
0 
+ 387 
1 695 
S60 
40 605 
4 562 
1 944 
1 371 
— 
48 482 
— 
28 208 
1 896 
555 
0 
9 586 
0 
687 
+ 7 550 
48 482 
41 670 
4 357 
1 564 
1 872 
— 
49 463 
— 
29 984 
2 357 
481 
3 
9 262 
0 
576 
+ 6 800 
49 463 
47 681 
4 833 
1 888 
1 308 
— 
55 710 
— 
31 881 
3 876 
1 460 
3 
10 088 
0 
334 
+ 8 068 
55 710 
Τ 
206 027 
8 713 
1 944 
2 720 
— 
219 404 
— 
183 041 
21 057 
0 
0 
9 586 
1 944 
2 774 
+ 7 002 
219 404 
224 640 
8 372 
1 564 
3 390 
— 
237 966 
— 
205 929 
12 772 
0 
0 
9 262 
1 564 
3 588 
+ 4 857 
237 966 
256 491 
9 267 
1 888 
3 371 
— 
271 017 
-
232 048 
18 379 
0 
0 
10 088 
1 888 
3 384 
+ 5 230 
271 017 
S90 
— 
873 
0 
54 
+ 7 002 
1 929 
+ 1 929 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 1 929 
— 
890 
0 
233 
+ 4 857 
5 974 
+ 5 939 
--
— 0 
0 
0 
0 
35 
— 5 974 
— 
892 
0 
13 
+ 5 230 
6 135 
+ 6 064 
— - 0 
0 
71 
0 
0 
— 6 135 
Τ 
206 027 
9 586 
1 944 
2 774 
+ 7 002 
221 333 
+ 1 929 
183 041 
21 057 
0 
0 
9 586 
1 944 
2 774 
+ 7 002 
111 333 
224 640 
9 262 
1 564 
3 623 
+ 4 857 
243 940 
+ 5 939 
205 929 
12 772 
0 
0 
9 262 
1 564 
3 623 
+ 4 857 
243 940 
256 491 
10 159 
1 888 
3 384 
+ 5 230 
277 152 
+ 6 064 
232 048 
18 379 
0 
0. 
10 159 
1 888 
3 384 
+ 5 230 
277 152 
L 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
80 560 
3 OU 
— \ 124 
84 695 
— U6 654 
19 953 
210 
3 
— 0 
2 188 
­ 5 4 373 
84 695 
74 046 
3 571 
­­1 615 
._ 
79 232 
— 137 792 
24 790 
230 
3 
­ 0 
2 508 
­ 8 6 097 
79 232 
76 690 
4 506 
­­1 430 
82 626 
143 483 
­ 1 4 210 
78 
3 
0 
2 835 
­ 4 9 563 
82 626 
S80 
138 450 
1 793 
— 688 
— 
140 931 
— 
99 689 
3 978 
­ 2 085 
­ 1 0 
— 2 282 
1 219 
+ 35 858 
140 931 
163 062 
1 903 
— 552 
" 
165 517 
— 120 783 
190 
­ 2 669 
­ 6 5 
— 2 792 
783 
+ 43 703 
165 517 
191 571 
2 079 
1 172 
194 822 
127 033 
­ 2 577 
­ 2 824 
­ 7 1 
3 927 
834 
+ 68 500 
194 822 
S70 
1 156 
377 
— 0 
— 
1 533 
— 
813 
— 0 
0 
— 0 
70 
+ 650 
1 533 
1 674 
419 
— 0 
~~ 
2 093 
— 984 
— 0 
0 
— 0 
99 
+ 7 070 
2 093 
1 860 
468 
0 
2 328 
­1 117 
0 
0 
0 
no + 7 707 
2 328 
S40 
16 492 
2 
— 647 
— 
17 141 
— 
13 060 
— 452 
0 
— 0 
8 
+ 3 627 
17 141 
17 678 
0 
— 784 
18 462 
— 14 027 
— 486 
0 
— 0 
10 
+ 3 939 
18 462 
22 583 
0 
890 
23 473 
... 
13 515 
549 
0 
0 
10 
+ 9 399 
23 473 
S50 
1973 
2 527 
l 
—­ 0 
— 
2 528 
— 
1 274 
— 160 
11 
— 0 
0 
+ 7 083 
2 528 
1974 
3 3I6 
0 
— 25 
3 341 
— 1 437 
— 150 
13 
— 0 
0 
+ 7 747 
3 341 
1975 
4 207 
0 
— 0 
" 
4 207 
— 
1 650 
172 
15 
0 
0 
+ 2 370 
4 207 
S60 
52 276 
5 236 
2 282 
1 514 
— 
61 308 
— 
35 644 
1 335 
1 263 
­ 4 
Il 331 
0 
494 
+ 77 245 
61 308 
55 444 
5 790 
2 792 
1 569 
65 595 
— 40 631 
775 
1 803 
49 
12 541 
0 
2 059 
+ 7 737 
65 595 
24 554 
8 494 
3 927 
1 728 
— 
38 703 
— 
50 511 
1 001 
2 025 
53 
16 501 
0 
1 431 
­32 879 
38 703 
Τ 
291 461 
10 420 
2 282 
3 973 
— 
308 136 
— 
267 134 
25 266 
0 
0 
11 331 
2 282 
3 979 
­ 7 856 
308 136 
315 220 
Il 683 
2 792 
4 545 
— 
334 240 
— 315 654 
25 755 
0 
0 
12 541 
2 792 
5 459 
­ 2 7 967 
334 240 
321 465 
15 547 
3 927 
5 220 
— 
346 159 
­
337 309 
­ 1 5 786 
0 
0 
16 501 
3 927 
5 220 
­ 7 072 
346 159 
S90 
— 
1 043 
0 
6 
­ 7 856 
­ 8 0 7 
­ 9 3 9 
— — 0 
0 
132 
0 
0 
— ­ 8 0 7 
— 
1 008 
0 
914 
­27 961 
­ 2 6 039 
­ 2 6 189 
— — 0 
0 
150 
0 
0 
— ­ 26 039 
— 
Ι I34 
0 
0 
­ 7 072 
122 
­ 5 8 
— — 0 
0 
180 
0 
0 
_ 122 
Τ 
291 461 
11 463 
2 282 
3 979 
­ 7 856 
307 329 
­ 9 3 9 
267 134 
25 266 
0 
0 
Il 463 
2 282 
3 979 
­ 7 856 
307 329 
315 220 
12 691 
2 792 
5 459 
­ 2 7 967 
308 201 
­ 2 6 189 
315 654 
25 755 
0 
0 
12 691 
2 792 
5 459 
­ 2 7 967 
308 201 
321 465 
16 681 
3 927 
5 220 
­ 7 072 
346 281 
­ 5 8 
337 309 
­ 1 5 786 
0 
0 
16 681 
3 927 
5 220 
­ 7 072 
346 281 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
l­.pargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
I'otal 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
I'otal 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
l­.pargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F2I) 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F3I1 
F3I2 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F2tl 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F3I1 
F3I2 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
SIO 
9 669 
9 669 
0 
— 5 335 
5 194 
3 966 
13 
1 215 
141 
684 
— 
684 
­ 9 4 9 
110 
978 
246 
732 
0 
— — — 
7 685 
4 064 
3 254 
367 
4 764 
/ 791 
2 973 
28 276 
— 
— — 
— 596 
596 
0 
0 
596 
0 
0 
0 
0 
0 
3 834 
8 575 
5 758 
2 817 
— — — — 
30 589 
4 825 
3 621 
22 143 
23 416 
0 
23 416 
67 010 
­ 3 8 734 
+ 2 237 
S80 
11 384 
11 622 
­238 
— 38 256 
38 256 
3 823 
17 209 
¡7 224 
0 
6 469 
2 691 
3 778 
0 
439 
2 703 
/ 871 
832 
0 
— — — 
4 480 
559 
3 906 
15 
­ 6 9 
0 
­69 
63 662 
— 
— — 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — ­
13 514 
319 
5 829 
7 366 
15 447 
0 
15 447 
28 961 
+34 701 
­ 4 790 
S70 
­ 1 5 
­15 
0 
— 411 
411 
0 
0 
411 
0 
0 
— 
0 
0 
6 
12 
12 
0 
0 
— — — 
27 
0 
42 
­15 
255 
9 
255 
696 
— 
— — 
— — — — — — — — — 
— 
0 
0 
— — — — — — — 
1 
0 
0 
/ 101 
0 
101 
102 
+ 594 
­ 9 3 
S40 
9 126 
3 169 
5 957 
0 
2 324 
1 490 
17 
34 
1 439 
834 
0 
— 
0 
­ 5 1 4 
3 700 
3 821 
3 777 
44 
­ 7 4 
952 
952 
— 
33 317 
205 
6 095 
27 017 
46 882 
0 
46 882 
99 534 
20 376 
19 703 
64 
609 
52 317 
47 102 
8 488 
17 135 
21 479 
5 215 
0 
0 
0 
726 
8 153 
7 724 
5 026 
2 698 
— 
919 
— 919 
2 491 
35 
3 188 
­732 
8 424 
0 
8 424 
101 130 
­ 1 596 
+ 590 
S50 
1970 
365 
365 
0 
— 
631 
631 
0 
0 
631 
0 
0 
— 
0 
195 
3 321 
1 708 
/ 708 
0 
— — — — 
1 311 
588 
486 
237 
692 
0 
692 
8 223 
­
— — 
— 829 
829 
0 
0 
829 
0 
7 170 
2 69/ 
4 479 
0 
0 
98 
98 
0 
— — — — 42 
38 
3 
1 
2 
0 
2 
8 141 
+ 82 
+461 
S60 
1 818 
/ 757 
61 
0 
1 436 
1 436 
85 
­8 
I 359 
0 
6 
— 
6 
_ 2 
1 211 
5 209 
731 
4 478 
0 
0 
0 
— 
4 873 
653 
2 245 
1 975 
3 244 
0 
3 244 
17 795 
2 742 
2 742 
0 
0 
1 822 
/ 822 
58 
104 
1 660 
-— 0 
0 
0 
­ 1 971 
­ 1 987 
— — — — 
0 
— 0 
5 220 
990 
5 858 
­ / 628 
5 460 
0 
5 460 
11 286 
+ 6 509 
+ 1 041 
Τ 
32 347 
26 567 
5 780 
0 
48 393 
47 418 
7 891 
17 248 
22 279 
975 
7 159 
2 691 
4 468 
­ 1 270 
8 787 
14 431 
8 345 
6 086 
­ 7 4 
952 
952 
— 
51 693 
6 069 
16 028 
29 596 
55 768 
/ 791 
53 977 
218 186 
23 118 
22 445 
64 
609 
55 564 
50 349 
8 546 
17 239 
24 564 
5 215 
7 170 
2 691 
4 479 
­ I 245 
10 000 
16 397 
10 882 
5 515 
— 
919 
—­919 
51 857 
6 207 
18 499 
27 151 
52 850 
0 
52 850 
216 630 
+ 1 556 
­ 5 5 4 
S90 
­ 3 492 
­4 122 
21 
609 
10 970 
2 986 
663 
­9 
2 332 
7 984 
11 
0 
II 
25 
1 638 
4 254 
3 984 
270 
— 
919 
— 
919 
3 258 
3 433 
­I 154 
979 
3 215 
0 
3 215 
20 798 
5 737 
0 
5 737 
0 
3 799 
55 
8 
0 
47 
3 744 
0 
0 
0 
0 
425 
2 288 
1 447 
841 
­ 7 4 
952 
952 
— 3 094 
3 295 
­3 625 
3 424 
6 133 
/ 791 
4 342 
22 354 
+ 1 556 
­ 5 5 4 
Τ 
28 855 
22 445 
5 801 
609 
59 363 
.50 404 
8 554 
17 239 
24 611 
8 959 
7 170 
2 691 
4 479 
­ 1 245 
10 425 
18 685 
/. ' 329 
6 356 
­ 7 4 
1 871 
952 
919 
54 951 
9 502 
14 874 
30 575 
58 983 
/ 791 
57 192 
238 984 
28 855 
22 445 
5 801 
609 
59 363 
50 404 
8 554 
17 239 
24 611 
8 959 
7 170 
2 691 
4 479 
­ 1 245 
10 425 
18 685 
12 329 
6 356 
­ 7 4 
1 871 
952 
919 
54 951 
9 502 
14 874 
30 575 
58 983 
/ 791 
57 192 
238 984 
— 
— 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
9 062 
9 062 
0 
7 441 
7 299 
5 951 
­564 
1 912 
142 
852 
852 
607 
700 
1 551 
932 
619 
0 
-6 795 
3 001 
­9 420 
­376 
6 587 
3 605 
2 982 
20 005 
861 
895 
0 
0 
895 
­34 
0 
0 
0 
0 
7 359 
8 573 
5 588 
2 985 
23 302 
4 471 
­1 702 
20 533 
24 354 
640 
23 714 
64 449 
-44 444 
+ 9 315 
1971 
17 535 
17 952 
­417 
49 066 
49 143 
3 243 
24 644 
21 256 
­77 
7 368 
3 056 
4 312 
0 
5 347 
4 151 
3 173 
978 
0 
212 
687 
­429 
­46 
-28 
0 
­28 
83 651 
12 157 
491 
424 
Il 242 
26 916 
0 
26 916 
39 073 
+ 44 578 
-11 855 
315 
315 
0 
53 
53 
0 
0 
53 
0 
0 
-49 
0 
­49 
0 
282 
0 
282 
625 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
163 
158 
+ 467 
+ 1 
26 820 
8 697 
15 702 
2 421 
19 396 
4 271 
520 
70 
3 681 
15 125 
0 
0 
-20 
6 219 
3 705 
3 705 
0 
-52 
980 
980 
33 940 
514 
2 637 
30 789 
58 033 
0 
58 033 
149 021 
33 999 
35 917 
1 464 
­3 382 
84 049 
60 071 
11 006 
24 227 
24 838 
23 978 
2 187 
12 512 
7 672 
4 874 
2 798 
891 
891 
573 
­Il 
2 267 
­1 683 
8 816 
0 
8 816 
150 699 
-1 678 
+ 1 958 
206 
206 
0 
605 
605 
0 
0 
605 
0 
0 
0 
138 
4 346 
1 020 
1 020 
0 
0 
1 723 
/ 009 
627 
87 
1 109 
0 
/ 109 
9 147 
545 
545 
0 
0 
545 
0 
8 238 
3 056 
5 182 
0 
0 
15 
15 
0 
754 
4.57 
297 
0 
2 
0 
2 
9 554 
-407 
+ 116 
4 827 
4 811 
16 
0 
1 508 
/ 510 
563 
0 
947 
­2 
6 
0 
6 
4 
1 017 
5 194 
2.59 
4 935 
0 
0 
0 
2 330 
937 
750 
643 
3 807 
0 
3 807 
18 693 
6 464 
6 464 
0 
0 
3 063 
3 063 
11 
­53 
3 105 
0 
0 
0 
0 
-1 614 
-456 
0 
0 
-751 
/ 269 
­2 319 
299 
6 305 
0 
6 305 
13 011 
+ 5 682 
+ 1 118 
58 765 
41 043 
15 301 
2 421 
78 069 
62 881 
10 277 
24 150 
28 454 
15 188 
8 226 
3 056 
5 170 
729 
17 638 
15 636 
9 104 
6 532 
-52 
980 
980 
31 361 
6 148 
­5 884 
31 097 
69 790 
3 605 
66 185 
281 142 
40 463 
42 381 
1 464 
­3 382 
88 518 
64 574 
Il 017 
24 174 
29 383 
23 944 
8 238 
3 1)56 
5 182 
573 
19 410 
16 260 
10 477 
5 783 
891 
891 
36 035 
6 677 
- / 033 
30 391 
66 556 
640 
65 916 
276 944 
+4 198 
+ 653 
-580 
/ 338 
1 464 
­3 382 
26 837 
2 745 
780 
24 
1 941 
24 092 
12 
0 
12 
-107 
2 041 
3 430 
3 323 
107 
891 
891 
-1 820 
2 482 
­4 614 
312 
2 897 
640 
2 257 
33 601 
■17 722 
0 
15 301 
2 421 
16 388 
/ 052 
40 
0 
1 012 
15 336 
0 
0 
0 
49 
269 
2 806 
/ 950 
856 
-52 
980 
980 
-6 494 
/ 953 
­9 465 
1 018 
6 131 
3 605 
2 526 
37 799 
+ 4 198 
+ 653 
58 185 
42 381 
16 765 
­961 
104 906 
65 626 
11 057 
24 174 
30 395 
39 280 
8 238 
3 056 
5 182 
622 
19 679 
19 066 
12 427 
6 639 
-52 
1 871 
980 
891 
29 541 
8 630 
­10 498 
31 409 
72 687 
4 245 
68 442 
314 743 
58 185 
42 381 
16 765 
­961 
104 906 
6.5 626 
11 057 
24 174 
30 395 
39 28(1 
8 238 
3 056 
5 182 
622 
19 679 
19 066 
12 427 
6 639 
-52 
1 871 
980 
891 
29 541 
8 630 
­10 498 
31 409 
72 687 
4 245 
68 442 
314 743 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Dr financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits â moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F I N A N C I A L A C C O U N T (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
E2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F3I2 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
Flo 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
FW ι 
F81 
F8') 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
Fit) 
FU 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
Ν 6 
SIO 
II 842 
/ / 842 
0 
— 
6 439 
6 614 
2 969 
246 
3 399 
-175 
891 
— 
891 
- 5 7 6 
716 
2 258 
/ 460 
798 
0 
— 
— 
— 
9 619 
6 365 
I 562 
1 692 
6 278 
/ 578 
4 "00 
37 467 
-
— 
— 
— 
1 167 
/ 064 
0 
0 
1 064 
103 
0 
0 
0 
0 
6 786 
11 467 
7 168 
4 299 
— 
— 
— 
— 
34 671 
7 153 
3 455 
24 063 
30 297 
126 
30 171 
84 388 
- 4 6 921 
+ 9 294 
S80 
24 379 
24 397 
-18 
— 
57 761 
57 763 
3 190 
28 159 
26 414 
_ 1 
8 141 
3 545 
4 596 
— 
5 042 
5 243 
4 122 
1 121 
0 
— 
— 
— 
5 452 
/ 167 
4 285 
— 
- 2 0 
— 
-20 
105 998 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
19 828 
-593 
7 344 
13 077 
41 972 
0 
41 972 
61 800 
+44 198 
- 1 0 090 
S70 
318 
318 
0 
— 
66 
66 
2 
0 
64 
0 
0 
— 
0 
— 
11 
15 
15 
0 
0 
— 
— 
— 
77 
— 
67 
10 
290 
0 
290 
111 
--
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
- 5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
151 
0 
151 
146 
+631 
- 1 8 8 
S40 
38 164 
28 937 
9 098 
129 
26 274 
4 929 
928 
97 
3 904 
21 345 
0 
— 
0 
- 9 192 
10 233 
5 136 
4 953 
1X3 
16 
1 292 
/ 292 
-
86 268 
-157 
7 623 
78 802 
89 370 
-6 
89 3'6 
247 561 
72 628 
69 930 
2 697 
I 
93 925 
70 20.5 
8 475 
28 513 
33 217 
23 720 
0 
0 
0 
823 
14 638 
8 712 
.5 784 
2 928 
-— 
883 
— 
883 
48 785 
514 
4 345 
43 926 
8 990 
0 
8 990 
249 384 
- 1 823 
+ 1 674 
S50 
1972 
1 090 
/ 090 
0 
— 
332 
332 
0 
5 
327 
0 
0 
— 
0 
- 1 1 1 
5 175 
1 366 
/ .?66 
0 
0 
— 
-
-
1 460 
875 
456 
129 
751 
0 
7.57 
10 063 
-
— 
— 
555 
.55.5 
0 
0 
5.5.5 
I) 
9 059 
3 545 
5 514 
0 
0 
67 
67 
0 
— 
— 
— 
— 
295 
207 
89 
-1 
8 
0 
8 
9 984 
+ 79 
+ 308 
S60 
12 029 
/ / 974 
.5.5 
0 
2 184 
2 176 
395 
0 
1 781 
8 
9 
— 
9 
— 
719 
5 763 
226 
5 537 
0 
0 
0 
— 
6 244 
/ 298 
3 679 
1 267 
1 862 
0 
/ 862 
28 810 
9 002 
9 002 
0 
I) 
2 696 
3 69Λ' 
6.5 
.50 
2 583 
__ 1 
— 
— 
— 
- 1 0 842 
844 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
8 317 
/ 570 
5 250 
1 497 
II 593 
0 
/ / 593 
21 610 
+ 7 200 
+ 868 
Τ 
87 822 
78 558 
9 135 
129 
93 056 
7/ 880 
7 484 
28 507 
35 889 
21 176 
9 041 
3 545 
5 496 
- 9 879 
21 896 
19 781 
12 142 
7 639 
16 
1 292 
/ 292 
— 
109 120 
9 548 
17 672 
81 900 
98 531 
/ .572 
96 959 
430 676 
SI 630 
78 932 
2 69" 
/ 
98 343 
74 522 
8 540 
28 563 
.r 419 
23 821 
9 05') 
3 545 
5 514 
- 1 0 019 
22 263 
20 246 
13 019 
7 227 
— 
883 
— 
883 
II1 896 
8 851 
20 483 
82 562 
. 9 3 Oi l 
126 
92 885 
427 312 
+ 3364 
+ 1 866 
S90 
3 072 
374 
2 697 
1 
29 331 
.5 .596 
1 639 
.56 
3 901 
23 735 
18 
— 
18 
- 1 5 
1 709 
5 551 
4 842 
709 
— 
883 
._. 
883 
2 548 
3 245 
-1 303 
606 
2 319 
132 
2 187 
45 416 
') 264 
0 
9 135 
129 
24 044 
2 954 
583 
0 
2 371 
21 imi 
0 
0 
0 
125 
1 342 
5 086 
3 965 
1 121 
16 
1 292 
/ 292 
-
- 2 2 8 
3 942 
-4 114 
-56 
7 839 
/ 578 
6 261 
48 780 
+ 3 364 
+ 1 866 
Τ 
90 894 
78 932 
11 832 
130 
122 387 
77 476 
9 123 
28 563 
39 790 
44 911 
9 059 
3 545 
5 514 
- 9 894 
23 605 
25 332 
16 984 
8 348 
16 
2 175 
/ 292 
883 
111 668 
12 793 
16 369 
82 506 
100 850 
/ 704 
99 146 
476 092 
90 894 
78 932 
II 832 
130 
122 387 
77 476 
9 123 
28 565 
39 7911 
44 911 
9 059 
3 545 
5 514 
- 9 894 
23 605 
25 332 
16 984 
8 348 
16 
2 175 
/ 292 
883 
111 668 
12 793 
16 369 
82 506 
100 850 
/ 704 
99 146 
476 092 
— 
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
0 
0 
6 047 
I2 805 
9 07.5 
.i 730 
36 340 
Iti 436 
lil 849 
15 0.5.5 
37 069 
821 
36 248 
94 577 
­ 6 6 174 
+ 11 861 
1973 
10 977 
IO 975 
1 
5 125 
4 570 
I 343 
­377 
3 604 
555 
I 102 
1 102 
-543 
934 
2 597 
2 597 
0 
0 
1 129 
.5 900 
­5 251 
480 
7 082 
/ 824 
5 258 
28 403 
2 316 
/ 873 
18 494 
18 .567 
­73 
62 968 
62 950 
2 473 
28 431 
32 046 
18 
9 014 
4 120 
4 894 
0 
9 725 
5 258 
4 277 
981 
0 
5 663 
/ 473 
4 174 
¡6 
-74 
0 
­74 
11 048 
— 
20 900 
/ 4.54 
13 073 
6 373 
43 250 
0 
43 250 
64 150 
+ 46 898 
­ II 040 
347 
347 
0 
76 
76 
0 
74 
0 
0 
12 
0 // / 
450 
0 
4.50 
917 
3 
0 
0 
3 
148 
0 
148 
145 
+ 772 
­ 1 2 2 
14 678 
14 505 
620 
­447 
38 765 
.5 738 
I 458 
141 
4 139 
33 027 
0 
0 
-15 381 
12 207 
7 145 
6 355 
790 
64 
-2 820 
­2 820 
85 194 
368 
18 149 
66 677 
93 908 
0 
93 908 
233 760 
44 963 
42 072 
2 890 
1 
104 737 
7.5 092 
7 682 
28 279 
39 131 
29 645 
— 
39 
18 479 
8 985 
5 899 
3 086 
0 
I) 
42 410 
.546 
2 598 
39 266 
13 183 
0 
13 183 
232 796 
+ 964 
+ 2 657 
718 
718 
0 
830 
830 
0 
_ ι 
832 
0 
0 
0 
­ 1 2 1 
5 831 
3 168 
3 168 
0 
0 
2 209 
/ .5/9 
694 
­4 
541 
0 
.54/ 
13 176 
851 
851 
0 
0 
851 
0 
10 183 
4 120 
6 063 
88 
88 
0 
813 
503 
199 
III 
2 
0 
2 
11 937 
+ 1 239 
156 
6 203 
6 222 
­19 
3 333 
3 333 
726 
96 
2 511 
0 
34 
34 
1 904 
5 645 
524 
5 121 
0 
14 890 
2 764 
10 876 
1 250 
2 469 
0 
2 469 
34 478 
10 147 
It) 147 
2 172 
2 171 
67 
12 
2 092 
■16 060 
5 592 
0 
0 
18 225 
690 
9 4.SO 
λ 0.5.5 
3 094 
0 
3 094 
23 170 
+ 11 308 
- 6 3 
51 417 
.5/ 334 
530 
­447 
111 097 
77 497 
6 002 
28 289 
43 206 
33 600 
10 150 
4 120 
6 030 
-16 045 
30 618 
23 828 
16 936 
6 892 
64 
-2 820 
­2 820 
109 097 
12 024 
28 653 
68 420 
104 376 
/ 824 
102 552 
421 782 
55 110 
52 219 
2 890 
1 
110 076 
79 987 
7 749 
28 291 
43 947 
30 089 
10 183 
4 120 
6 063 
-16021 
30 112 
21 878 
15 062 
6 816 
0 
0 
118 691 
13 629 
36 199 
68 863 
96 746 
821 
95 925 
426 775 
­ 4 993 
+ 3 137 
3 776 
885 
2 890 
I 
32 881 
4 553 
2 000 
2 
2 551 
28 328 
33 
0 
33 
0 
126 
4 981 
3 464 
I 517 
0 
0 
0 
0 
6 870 
6 090 
­598 
I 378 
4 080 
821 
3 259 
52 747 
83 
0 
530 
­447 
33 902 
2 063 
253 
0 
1 810 
31 839 
0 
0 
0 
- 2 4 
632 
6 931 
.5 338 
I 593 
64 
­ 2 820 
­2 820 
­2 724 
4 4>V,5 
­8 144 
935 
II 710 
/ 824 
9 886 
47 754 
­ 4 993 
+ 3 137 
55 193 
.52 219 
3 420 
­446 
143 978 
82 050 
8 002 
28 291 
45 7.57 
61 928 
10 183 
4 120 
6 063 
- 16 045 
30 744 
28 809 
20 400 
8 409 
64 
­ 2 820 
­2 820 
0 
115 967 
18 114 
28 055 
69 798 
108 456 
2 64.5 
105 811 
474 529 
55 193 
.52 219 
3 420 
­446 
143 978 
82 050 
8 002 
28 291 
45 757 
61 928 
10 183 
4 120 
6 063 
-16 045 
30 744 
28 809 
20 400 
8 409 
64 
­ 2 820 
­2 820 
0 
115 967 
18 114 
28 0.5.5 
69 79Λ 
108 456 
2 645 
105 811 
474 529 
I 20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Tures à court terme 
( ibligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
( 'rédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
( rédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
( )r financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FF 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F312 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F 50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F3II 
F3I2 
F3I3 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Ν 6 
SIO 
Ι4 921 
14 920 
I 
— 
8 701 
7 / 7 7 
5 244 
142 
I 791 
1 524 
1 501 
— 
1 501 
- 3 4 9 
- 2 0 1 
4 471 
3 597 
874 
0 
— 
— 
— 
10 006 
13 578 
-6 683 
3 111 
6 969 
I 309 
.5 660 
46 019 
--
— 
— 
— 
2 115 
2 184 
— 
-1 
2 185 
-69 
0 
0 
0 
— 
4 658 
14 276 
9 606 
4 670 
— 
— 
— 
— 
75 880 
25 342 
6 960 
43 578 
43 370 
488 
42 882 
140 299 
- 9 4 280 
+ 8 189 
S80 
27 485 
27 595 
-no 
— 
68 105 
67 510 
15 412 
34 739 
17 359 
595 
9 724 
3 920 
5 804 
— 
- 1 878 
3 949 
2 675 
1 274 
0 
— 
— 
— 
15 317 
2 451 
12 654 
212 
0 
0 
0 
122 702 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29 648 
/ 981 
19 456 
8 211 
34 455 
0 
34 455 
64 103 
+ 58 599 
- 1 4 896 
S70 
427 
427 
0 
— 
136 
121 
86 
0 
35 
15 
0 
— 
0 
— 
11 
15 
15 
0 
0 
— 
— 
— 
73 
-1 
73 
1 
415 
0 
415 
1 077 
--
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 5 
2 
0 
2 
— 
— 
— 
— 
33 
0 
0 
33 
178 
0 
178 
208 
+869 
+ 141 
S40 
- 4 434 
-3 554 
-1 179 
299 
- 4 169 
-2 752 
1 092 
-28 
-3 816 
-1 417 
0 
— 
0 
42 
7 908 
1 980 
/ 385 
595 
68 
719 
719 
— 
61 117 
965 
13 245 
46 907 
98 161 
0 
98 161 
161 392 
24 689 
24 075 
614 
— 
90 838 
75 955 
20 522 
34 931 
20 502 
14 883 
0 
0 
0 
366 
13 288 
5 771 
2 460 
3 311 
— 
0 
— 
0 
5 331 
271 
6 692 
-1 632 
17 967 
0 
17 967 
158 250 
+ 3 142 
+ 797 
S50 
1974 
2 250 
2 250 
0 
— 
123 
123 
0 
0 
123 
0 
0 
— 
0 
- 1 7 
4 085 
2 967 
2 967 
0 
0 
— 
— 
— 
3 506 
2 685 
619 
202 
736 
0 
7i6 
13 650 
— 
— 
— 
— 
1 418 
/ 418 
0 
0 
1 418 
0 
11 318 
3 920 
7 398 
0 
0 
87 
87 
0 
— 
— 
— 
— 
503 
464 
140 
-101 
0 
0 
0 
13 326 
+ 324 
+ 1 417 
S60 
- 5 679 
-5 874 
195 
— 
4 143 
4 130 
1 012 
82 
3 036 
13 
47 
— 
47 
0 
1 002 
5 272 
307 
4 965 
0 
0 
0 
— 
24 302 
9 665 
10 727 
3 910 
3 433 
0 
3 433 
32 520 
11 875 
/ / Λ7.5 
0 
0 
- 3 588 
-3 588 
180 
5 
-3 773 
0 
— 
— 
— 
- 5 1 0 
- 5 093 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
12 356 
3 535 
8 338 
483 
11 895 
0 
11 895 
26 935 
+ 5 585 
+ 2 152 
Τ 
34 970 
35 764 
-1 093 
299 
77 039 
76 309 
22 846 
34 935 
18 528 
730 
Il 272 
3 920 
7 352 
- 3 2 4 
10 927 
18 654 
IO 946 
7 708 
68 
719 
7/9 
— 
114 321 
29 343 
30 635 
54 343 
109 714 
/ 309 
108 405 
377 360 
36 564 
35 950 
614 
0 
90 783 
75 969 
20 702 
34 935 
20 332 
14 814 
Il 318 
3 920 
7 398 
- 1 4 4 
12 848 
20 136 
12 153 
7 983 
— 
0 
— 
0 
123 751 
31 593 
41 586 
50 572 
107 865 
488 
107 377 
403 121 
- 2 5 761 
- 2 200 
S90 
800 
186 
614 
0 
8 826 
-3 984 
-2 598 
0 
-1 386 
12 810 
46 
0 
46 
0 
2 806 
5 894 
3 920 
1 974 
0 
0 
— 
0 
10 889 
12 791 
-3 410 
I 508 
14 121 
488 
13 633 
43 382 
- 7 9 4 
0 
- / 093 
299 
- 4 918 
-3 644 
-454 
0 
-3 190 
-I 274 
0 
0 
0 
- 1 8 0 
885 
4412 
2 713 
I 699 
68 
719 
719 
— 
1 459 
10 541 
-14 361 
5 279 
15 970 
/ 309 
14 661 
17 621 
- 2 5 761 
- 2 200 
Τ 
35 770 
35 950 
-479 
299 
85 865 
72 325 
20 248 
34 935 
17 142 
13 540 
Il 318 
3 920 
7 398 
- 3 2 4 
13 733 
24 548 
14 866 
9 682 
68 
719 
7/9 
0 
125 210 
42 134 
27 225 
.5.5 851 
123 835 
/ 797 
122 038 
420 742 
35 770 
35 950 
-479 
299 
85 865 
72 325 
20 248 
34 935 
17 142 
13 540 
Il 318 
3 920 
7 398 
- 3 2 4 
13 733 
24 548 
14 866 
9 682 
68 
719 
7/9 
0 
125 210 
42 134 
27 225 
55 851 
123 835 
/ 797 
122 038 
420 742 
— 
_.-
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Mio FF 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
22 350 
22 350 
0 
9 630 
/ / 290 
8 910 
0 
2 380 
­1 660 
1 348 
/ 348 
0 
88 
2 136 
/ 300 
836 
0 
­21 150 
­ / 610 
­20 720 
I 180 
14 136 
3 600 
10 536 
28 538 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 554 
12 027 
7 5*6 
4 441 
1975 
27 310 
27 310 
0 
100 528 
100 528 
­3 780 
71 160 
33 148 
0 
11 085 
5 105 
5 980 
0 
614 
916 
916 
0 
0 
1 190 
0 
/ 190 
0 
0 
0 
0 
141 643 
­62 917 
+ 13 354 
9 307 
­3 700 
­ 7 300 
20 307 
55 567 
0 
5.5 567 
91 455 
6 118 
0 
0 
6 118 
38 978 
0 
38 978 
45 096 
+ 96 547 
28 047 
129 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
629 
0 
0 
0 
0/ 
0 
0 
0 
0 
+ 629 
+ 472 
-17 662 
-J'S J2J 
19 800 
861 
20 466 
-/ 704 
-/ 704 
0 
0 
22 /70 
0 
0 
40 518 
15 562 
3 723 
3 512 
211 
-5 
157 
157 
-17 476 
0 
0 
­17 476 
117 141 
0 
//7 /4/ 
162 424 
20 125 
18 085 
2 040 
0 
132 307 
lit) 378 
4 220 
71 160 
34 998 
21 929 
0 
0 
0 
426 
25 172 
6 474 
2 441 
4 033 
­ 4 4 608 
0 
9 900 
­.54 50Λ 
14 770 
0 
/4 770 
154 666 
+ 7 758 
+ 1 641 
200 
200 
0 
­553 
­553 
­553 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
8 658 
4 396 
4 396 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
354 
0 
7 ¿54 
14 143 
I 
12515 
5 105 
7 410 
(I 
0 
168 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 683 
1 460 
+ 910 
5 404 
.5 404 
il 
il 
1 578 
1 578 
I 578 
0 
0 
0 
44 
44 
0 
93 
7 402 
420 
6 982 
0 
0 
0 
- 6 637 
0 
0 
- 6 6i7 
5 666 
0 
.5 666 
13 550 
-620 
-620 
0 
0 
I 190 
7 /90 
660 
0 
.530 
0 
0 
0 
0 
40 180 
­ 8 0 1 8 
0 
0 
­ 2 290 
0 
­ 5 260 
2 970 
15 936 
0 
/5 9i6 
46 378 
­ 3 2 828 
37 731 
17 070 
19 800 
861 
131 649 
/// 139 
4 451 
71 160 
35 528 
20 510 
12 477 
.5 105 
7 372 
40 606 
25 515 
18 573 
10 544 
8 029 
— 5 
157 
7.57 
- 4 4 073 
-/ 6/0 
-1 9 530 
- 22 933 
138 297 
3 600 
134 697 
360 927 
, 19 505 
/ 7 46.5 
2 040 
0 
133 497 
/// 568 
4 880 
71 160 
35 528 
21 929 
12 515 
.5 105 
7 410 
40 606 
31 708 
18 669 
70 /95 
8 474 
0 
+ 9 
0 
-31 473 
­3 700 
­2 660 
­25 113 
125 251 
0 
72.5 251 
350 278 
+ 10 649 
- I l 661 
2 435 
J9.5 
2 040 
0 
23 997 
408 
408 
0 
0 
23 589 
38 
0 
38 
0 
6 668 
6 546 
4 697 
/ 849 
0 
0 
- 9 600 
­3 700 
­7 300 
1 400 
5 216 
0 
.5 2/6 
35 300 
20 661 
0 
19 800 
861 
22 149 
­21 
­21 
0 
0 
22 170 
0 
0 
0 
0 
475 
6 450 
5 046 
1 404 
-5 
157 
157 
-22 200 
­1 610 
­24 170 
Ì 5,VO 
18 262 
3 600 
14 662 
45 949 
h 10 649 
- I l 661 
40 166 
17 465 
21 840 
861 
155 646 
/ / / 547 
4 859 
71 160 
35 528 
44 099 
12 515 
5 105 
7 410 
40 606 
32 183 
25 I 19 
/.5 241 
9 878 
­ 5 
157 
757 
0 
­ 5 3 673 
­.5 310 
­26 830 
­ 21 533 
143 513 
3 600 
139 913 
396 227 
40 166 
/ 7 46.5 
21 840 
861 
155 646 
/ / / .547 
4 859 
71 160 
35 528 
44 099 
12 515 
.5 105 
7 410 
40 606 
32 183 
25 119 
75 241 
9 878 
­ 5 
157 
157 
0 
­ 5 3 673 
­ .5 310 
­26 830 
­21 533 
143 513 
3 600 
139 913 
396 227 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3U 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
A utres participations 
( )r financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
( redits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Posilion nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Attires crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors Mio FF 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S6II 
μι 70 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern­
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
Pit) 
P2II 
N1 
A l 
N U 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R4-
R ^ 2 
R2II 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R6') 
I26 I44 
126 144 
43 649 
82 495 
126 144 
141 484 
141 484 
47 966 
93 578 
141 484 
156 211 
156 211 
51 924 
704 287 
156 211 
175 148 
175 148 
57 989 
117 159 
175 148 
206 760 
206 760 
66 951 
739 809 
206 760 
248 292 
248 292 
80 675 
167 617 
248 292 
94 I02 
94 102 
30 833 
63 269 
94 102 
105 205 
105 205 
34 020 
77 785 
105 205 
115 139 
115 139 
36 111 
79 028 
115 139 
127 528 
127 528 
39 487 
88 047 
127 528 
150 554 
150 554 
45 850 
704 704 
150 554 
180 048 
180 048 
54 083 
725 965 
180 048 
82 495 
481 
82 976 
75 426 
I 565 
5 985 
82 976 
93 518 
522 
94 040 
84 995 
1 859 
7 786 
94 040 
104 287 
734 
105 021 
94 651 
2 094 
8 276 
105 021 
117 159 
2 070 
119 229 
107 840 
2 397 
8 992 
119 229 
139 809 
1 125 
140 934 
127 852 
2 823 
70 259 
140 934 
167 617 
1 666 
169 283 
153 088 
3 498 
12 697 
169 283 
63 269 
196 
63 465 
60 391 
1 239 
7 835 
63 465 
71 185 
218 
71 403 
67 472 
1 424 
2 507 
71 403 
79 028 
347 
79 375 
74 854 
1 611 
2 970 
79 375 
88 041 
1 628 
89 669 
84 921 
1 857 
2 897 
89 669 
104 704 
631 
105 335 
100 368 
2 188 
2 779 
105 335 
125 965 
1 103 
127 068 
120 321 
2 766 
3 987 
127 068 
5 985 
4 942 
411 
2 771 
0 
20 
119 046 
56 138 
100 926 
13 052 
— 
3 118 
5 317 
311 726 
7 186 
5 210 
454 
2 849 
313 
24 
129 845 
58 078 
114 662 
14 491 
-
2 189 
5 649 
340 950 
8 276 
5 576 
549 
2 648 
0 
26 
146 031 
66 205 
129 601 
16 318 
— 
1 819 
6 026 
383 075 
8 992 
7 135 
640 
3 289 
0 
31 
165 066 
77 739 
149 803 
18 381 
— 
1 749 
6 831 
439 656 
10 259 
8417 
781 
5 813 
0 
35 
183 700 
94 687 
173 616 
21 809 
— 
2 041 
7613 
508 771 
12 697 
8 653 
950 
5 563 
0 
38 
207 082 
103 671 
211 832 
25 749 
— 
2 857 
8 766 
587 858 
1 835 
3 162 
68 
I 977 
0 
0 
109 375 
48 395 
1 458 
12 170 
739 
3 118 
2 618 
184 915 
2 507 
3 307 
72 
2 040 
313 
0 
119 463 
50 137 
1 581 
13 544 
748 
2 189 
2 627 
198 528 
2910 
3 460 
119 
1 814 
0 
0 
133 727 
57 380 
1 861 
15 192 
807 
1 815 
2 726 
221 811 
2 891 
4 703 
98 
2 154 
0 
0 
145 262 
63 162 
1 978 
17 074 
1 224 
1 749 
3 024 
243 319 
2 779 
5 603 
105 
4 437 
0 
0 
166 570 
90 287 
2 292 
20 237 
1 299 
2 041 
3 306 
298 956 
3 981 
5 398 
108 
3 967 
0 
0 
182 182 
85912 
2 830 
23 986 
1 383 
2 857 
4 279 
316 883 
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Mio FF 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
1970 
S6! 
1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
SiO Administrations locales 
S6' Administrations de sécurité 
sociale 
25 741 
25 741 
Il 215 
74 526 
25 741 
29 153 
29 153 
12 143 
17 010 
29 153 
33 146 
33 146 
13 807 
19 339 
33 146 
38 078 
38 078 
15 746 
22 332 
38 078 
44817 
44 817 
18 203 
26 674 
44 817 
54 591 
54 591 
23 027 
37 564 
54 591 
6 301 
6 301 
1 601 
4 700 
6 301 
7 126 
7 126 
1 803 
5 323 
7 126 
7 926 
7 926 
2 006 
5 920 
7 926 
9 542 
9 542 
2 756 
6 786 
9 542 
11 389 
11 389 
2 898 
8 491 
11 389 
13 653 
13 653 
3 565 
70 088 
13 653 
PIO 
P20 
N1 
Al 
NU 
14 526 
285 
14811 
10 677 
168 
3 966 
14 811 
17 010 
304 
17 314 
12 602 
239 
4 473 
17 314 
19 339 
387 
19 726 
14 324 
268 
5 734 
19 726 
22 332 
442 
22 774 
16 634 
302 
5 838 
22 774 
26 614 
494 
27 108 
19 636 
323 
7 749 
27 108 
31 564 
563 
32 127 
23 454 
360 
8 373 
32 127 
4 700 
0 
4 700 
4 358 
158 
784 
4 700 
5 323 
I) 
5 323 
4 921 
196 
206 
5 323 
5 920 
0 
5 920 
5 473 
215 
232 
5 920 
6 786 
0 
6 786 
6 285 
238 
263 
6 786 
8 491 
0 
8 491 
7 848 
312 
337 
8 491 
10 088 
0 
10 088 
9 313 
372 
403 
10 088 
M 
Rio 
RIO 
R20 
N2 
3 966 
379 
343 
491 
0 
16 
9 303 
8 101 
0 
S82 
16 327 
0 
2 017 
41 825 
4 473 
430 
382 
459 
0 
20 
9 972 
8 286 
0 
947 
19 023 
0 
2 292 
46 284 
5 134 
493 
430 
436 
0 
21 
Il 837 
9 277 
0 
1 126 
23 171 
0 
2 406 
54 331 
5 838 
486 
542 
664 
0 
26 
18 359 
1 5 076 
0 
1 307 
17 681 
0 
2 692 
62 671 
7 149 
615 
676 
780 
0 
29 
15 438 
4 906 
0 
1 572 
39 523 
0 
2 978 
73 666 
8 313 
760 
842 
943 
0 
31 
23 012 
18 419 
0 
1 763 
30 625 
0 
3 052 
87 760 
184 
1 455 
0 
303 
0 
4 
368 
0 
99 468 
0 
12 823 
0 
682 
115 287 
206 
1 536 
0 
350 
0 
4 
410 
0 
113 081 
0 
14 397 
0 
730 
130 714 
232 
1 679 
0 
398 
0 
5 
467 
0 
127 740 
0 
15 561 
4 
894 
146 980 
263 
1 993 
0 
471 
0 
5 
1 445 
0 
147 825 
(1 
17 827 
0 
1 115 
170 944 
331 
2 243 
0 
596 
0 
6 
1 692 
II 
171 324 
0 
19 903 
0 
1 329 
197 424 
403 
2 545 
0 
653 
0 
7 
1 888 
0 
20') 002 
0 
34 129 
0 
1 435 
250 062 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
( onsommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( Onsommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
lion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
( otisations sociales effectives 
( otisations sociales fictives 
I ransferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio FF 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Cotk 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
R4I 
R43 
R5I 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
8 944 
2 
84 
15 407 
131 452 
893 
6 439 
2 762 
745 743 
311 726 
9 109 
2 
119 
13 580 
147 438 
1 005 
7 626 
3 075 
758 996 
340 950 
8 664 
3 
125 
14 650 
167 370 
1 136 
8 335 
6017 
776 775 
383 075 
9 382 
5 
176 
18 285 
192 964 
1 312 
10 036 
8 497 
798 999 
439 656 
12 099 
9 
215 
22 971 
226 203 
1 588 
10 259 
6 788 
228 639 
508 771 
18 796 
7 
254 
28 243 
285 551 
1 756 
12 934 
7 833 
232 484 
587 858 
5 884 
2 
8 
14 201 
1 
22 990 
28 981 
252 
5 846 
1 940 
704 870 
184 915 
5 732 
2 
10 
12 155 
10 
25 518 
33 160 
241 
7 014 
2 031 
772 655 
198 528 
4 500 
3 
13 
13 322 
2 
27 945 
38 471 
286 
8012 
4 256 
725 007 
221 811 
4 163 
5 
16 
16 705 
2 
31 030 
35 218 
365 
9 370 
5 842 
740 603 
243 319 
5 778 
6 
23 
21 287 
2 
35 967 
58 996 
460 
9 797 
3 953 
762 687 
298 956 
145 743 
145 743 
105 138 
40 605 
145 743 
158 996 
158 996 
117 326 
47 670 
158 996 
176 775 
176 775 
129 094 
47 687 
176 775 
198 999 
198 999 
146 723 
52 276 
198 999 
228 639 
228 639 
173 195 
55 444 
228 639 
232 484 
232 484 
207 930 
24 554 
232 484 
104 810 
104 810 
79 511 
25 299 
104 810 
112 655 
112 655 
88 692 
23 963 
112 655 
125 001 
125 001 
96 938 
28 063 
125 001 
140 603 
140 603 
109 362 
37 247 
140 603 
162 687 
162 687 
128 857 
33 830 
162 687 
156 010 
156 010 
153 938 
2 072 
156 010 
40 605 
0 
1 944 
1 086 
43 635 
28 208 
1 896 
555 
5 024 
402 
+ 7 550 
43 635 
41 670 
0 
1 564 
1 717 
44 951 
29 984 
2 357 
484 
4 905 
421 
+6 800 
44 951 
47 681 
0 
1 888 
1 246 
50 815 
31 881 
3 876 
1 463 
5 255 
272 
+ 8 068 
50 815 
52 276 
0 
2 282 
1 514 
56 072 
35 644 
1 335 
1 259 
6 095 
494 
+ 77 245 
56 072 
55 444 
0 
2 792 
1 569 
59 805 
40 631 
775 
1 852 
6 751 
2 059 
+ 7 737 
59 805 
24 554 
0 
3 927 
1 688 
30 169 
50 511 
1 001 
2 078 
8 007 
1 391 
-32 819 
30 169 
25 299 
422 
1 944 
155 
27 820 
8 549 
1 886 
617 
8 102 
607 
+ 8 059 
27 820 
23 963 
391 
1 564 
528 
26 446 
9 102 
2 350 
742 
8 129 
421 
+ 5 702 
26 446 
28 063 
582 
1 888 
197 
30 730 
9 398 
3 858 
787 
8 458 
254 
+ 7 975 
30 730 
31 241 
699 
2 282 
332 
34 554 
9 621 
1 335 
874 
9 555 
322 
+ 72 847 
34 554 
33 830 
696 
2 792 
186 
37 504 
10 452 
742 
946 
10 645 
1 871 
+ 72 848 
37 504 
2 072 
1 163 
3 927 
199 
7 361 
13 475 
966 
1 045 
14 009 
1 220 
-23 354 
7 361 
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Mio FF 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
3 091 
0 
73 
1 060 
191 
6 802 
703 
407 
0 
699 
28 799 
41 825 
3 416 
0 
106 
1 291 
150 
7 327 
722 
489 
0 
856 
37 927 
46 284 
4 123 
0 
110 
1 209 
244 
8 634 
807 
743 
0 
1 590 
36 877 
54 331 
5 165 
0 
156 
1 396 
225 
9 614 
1 018 
800 
0 
2 365 
47 932 
62 671 
6 263 
0 
188 
1 457 
285 
10 832 
1 032 
989 
0 
2 544 
50 076 
73 666 
7 536 
0 
226 
1 751 
339 
Il 727 
2 281 
901 
0 
3 175 
59 824 
87 760 
23 
0 
3 
146 
166 
101 660 
205 
234 
593 
123 
72 734 
115 287 
24 
0 
3 
134 
185 
114 593 
286 
275 
612 
188 
14 414 
130 714 
97 
0 
2 
119 
206 
130 791 
261 
107 
323 
171 
74 903 
146 980 
101 
0 
4 
184 
272 
152 320 
496 
147 
666 
290 
76 464 
170 944 
102 
3 
4 
227 
219 
179 404 
697 
139 
462 
291 
75 876 
197 424 
121 
0 
3 
255 
318 
230 291 
532 
331 
1 241 
320 
76 650 
250 062 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
28 799 
28 799 
19 475 
9 324 
28 799 
31 927 
31 927 
21 749 
70 778 
31 927 
36 871 
36 871 
24 449 
72 422 
36 871 
41 932 
41 932 
28 153 
73 779 
41 932 
50 076 
50 076 
33 419 
76 657 
50 076 
59 824 
59 824 
40 847 
78 977 
59 824 
12 134 
12 134 
6 152 
5 982 
12 134 
14 414 
14 414 
6 885 
7 529 
14 414 
14 903 
14 903 
'l 707 
7 796 
14 903 
16 464 
16 464 
9 208 
7 256 
16 464 
15 876 
15 876 
10919 
4 957 
15 876 
16 650 
16 650 
13 145 
3 505 
16 650 
N3 
P3A 
N4 
9 324 
4 140 
0 
926 
14 390 
19 242 
10 
92 
1 124 
78 
-5 972 
14 390 
10 178 
3 966 
0 
1 184 
15 328 
20 305 
7 
- 294 
863 
153 
-5 706 
15 328 
12 422 
4 251 
0 
1 100 
17 773 
22 013 
18 
600 
1 370 
78 
-6 306 
17 773 
13 779 
4 537 
0 
1 128 
19 444 
25 516 
0 
314 
1 520 
147 
-8 053 
19 444 
16 657 
5 094 
0 
1 374 
23 125 
29 128 
857 
1 586 
159 
-8 638 
23 125 
18 977 
7 331 
0 
1 524 
27 832 
35 851 
35 
978 
2 142 
179 
-77 353 
27 832 
5 982 
0 
0 
290 
6 272 
417 
0 
30 
360 
2 
+ 5 463 
6 272 
7 529 
0 
0 
160 
7 689 
577 
0 
36 
270 
2 
+ 6 804 
7 689 
7 196 
0 
0 
11 
7 207 
470 
0 
76 
260 
2 
+ 6 399 
7 207 
7 256 
0 
0 
54 
7 310 
507 
0 
71 
256 
25 
+ 6 457 
7 310 
4 957 
0 
0 
9 
4 966 
1 051 
0 
49 
310 
29 
+ 3 527 
4 966 
3 505 
0 
0 
5 
3 510 
N4 
R71 
R72 
R79 
1 185 P41 
0 
55 
350 
32 
7 888 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
3 510 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
'Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
'Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Tormation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité f + ) ou besoin (—) de finance-
ment 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio FF 
S60 General government 
S61 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net'position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
I "«I 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
1 SII 
F81 
F89 
N6 
S60 
1970 1971 1972 1973 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 499 
7 444 
55 
0 
2 038 
2 030 
8 
9 
— 
9 
0 
719 
5 763 
226 
5 537 
0 
II 
0 
5 440 
/ /96 
.( 248 
996 
1 819 
0 
1 819 
23 287 
4 472 
4 472 
0 
0 
2 550 
: .552 
_ 2 
0 
0 
0 
- 1 0 842 
844 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
7 513 
/ 468 
4 819 
1 226 
11 550 
0 
/ / .5.50 
16 087 
+ 7 200 
+ 868 
3 387 
3 406 
-19 
0 
3 244 
3 244 
34 
— 
34 
0 
1 904 
5 645 
524 
5 121 
0 
0 
0 
— 
13 658 
2 762 
9 667 
/ 235 
2 255 
tl 
2 255 
30 127 
7 331 
7 331 
0 
0 
2 083 
2 082 
I 
0 
0 
0 
- 16 060 
5 592 
— 
— 
0 
— 
0 
16 993 
688 
8 265 
8 040 
2 880 
0 
2 880 
18 819 
+ 11308 
- 6 3 
1974 1975 
S6I 
1970 1971 1972 
- 4 481 
- 4 676 
/9.5 
0 
4 408 
4 395 
13 
47 
— 
47 
0 
1 002 
5 272 
307 
4 96.5 
0 
0 
0 
22 825 
9 63/ 
9 445 
3 749 
3 280 
0 
3 280 
32 353 
13 073 
13 073 
0 
0 
- 3 323 
-3 323 
0 
0 
0 
0 
- 5 1 0 
- 5 093 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
10 879 
3 501 
7 056 
322 
11 742 
0 
/ / 742 
26 768 
+ 5 585 
+ 2 152 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 632 
2 577 
55 
0 
218 
210 
8 
0 
— 
0 
0 
- 3 2 
5 585 
48 
5 537 
0 
0 
0 
3 847 
/ 60/ 
/ 398 
848 
915 
0 
9/5 
13 165 
8 516 
8 516 
0 
0 
2 685 
2 687 
_ 7 
0 
0 
0 
- 1 0 8 4 2 
- 8 1 4 
-
— 
— 
0 
— 
0 
4 550 
/ /76 
2 818 
556 
1 214 
11 
1 214 
5309 
+ 7 856 
+ 119 
1973 
2 487 
2 506 
-19 
0 
384 
384 
0 
— 
0 
0 
44 
5 078 
-40 
5 118 
0 
0 
0 
— 
7 648 
/ 699 
.5 A72 
137 
967 
0 
967 
16 608 
9 903 
9 90.Í 
0 
0 
2 193 
2 192 
1 
0 
0 
0 
- 1 6 060 
5 033 
— 
_.. 
0 
— 
0 
11 847 
-353 
4 215 
7 985 
- 8 607 
0 
-8 607 
4 309 
+ 12 299 
+ 548 
1974 1975 
- 1 558 
- / 753 
195 
0 
776 
76i 
13 
0 
— 
0 
0 
- 3 1 
4 948 
-15 
4 963 
0 
0 
0 
12 218 
8 037 
1 796 
2 385 
1 260 
0 
/ 260 
17 613 
11 878 
/ / 878 
0 
0 
- 3 557 
-3 557 
0 
0 
0 
0 
- 5 1 0 
- 5 235 
--
— 
— 
0 
-— 
0 
3 948 
/ 3.56 
2 469 
123 
- 6 9 
0 
- 6 9 
6 455 
+ 11 158 
+ 1 690 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Mio FF 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1970 1971 1972 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 960 
4 960 
0 
— 
936 
936 
0 
9 
0 
9 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
1 188 
- 6 6 
/ 254 
506 
0 
506 
7660 
0 
0 
0 
— 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
1 658 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 356 
732 
994 
630 
10 459 
0 
10 459 
14 484 
- 6 824 
+ 518 
1973 
2 430 
2 430 
0 
-
1 316 
1 316 
0 
34 
0 
34 
0 
195 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
2 150 
146 
1 086 
918 
864 
0 
S64 
6 989 
0 
0 
0 
— 
- 3 4 
-34 
0 
0 
0 
0 
0 
559 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 142 
459 
2 672 
11 
11 704 
0 
Il 704 
15 371 
- 8 382 
+ 329 
1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 
- 1 216 
- / 2/6 
0 
— 
822 
822 
0 
47 
0 
47 
0 
134 
2 
0 
2 
0 
— 
— 
— 
3 273 
317 
2 643 
313 
812 
0 
812 
3 874 
0 
0 
0 
— 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
651 
36 
627 
-12 
12 048 
0 
12 048 
12 846 
- 8 972 
+ 334 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 951 
3 951 
0 
— 
1 030 
1 030 
0 
0 
— 
0 
0 
690 
178 
178 
0 
0 
— 
— 
— 
902 
-237 
720 
419 
521 
0 
521 
1212 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 104 
-338 
1 131 
311 
0 
0 
0 
1 104 
+ 6 168 
+ 231 
1973 
1 042 
/ 042 
0 
— 
1 620 
1 620 
0 
0 
— 
0 
0 
1 665 
567 
.564 
3 
0 
— 
— 
— 
5 248 
919 
4 134 
195 
641 
0 
641 
10 783 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 392 
584 
2 749 
59 
0 
0 
0 
3 392 
+ 7 391 
- 9 4 0 
1974 1975 
- 2 902 
-2 902 
0 
— 
2 581 
2 581 
0 
0 
— 
0 
0 
899 
322 
322 
0 
0 
— 
— 
— 
8 302 
1 318 
5 789 
1 195 
1 445 
0 
/ 445 
10 647 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 248 
2 150 
4 743 
355 
0 
0 
0 
7248 
+ 3 399 
+ 128 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le 
solde du compte financier (N5 — N6) 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio FF 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of lhe E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfer? 
Net lending ( + ) or nef borrowing ( - ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F9U 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F9U 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
99 172 
20 994 
8 182 
681 
25 
5 329 
0 
486 
4814 
1 993 
0 
196 
817 
107 
308 
0 
0 
0 
3 118 
714 
1 851 
0 
148 787 
106 349 
10 467 
•6 323 
1 171 
45 
4 531 
0 
1 178 
1 499 
583 
0 
452 
63 
0 
0 
0 
1 570 
6 439 
4 255 
1 933 
0 
+ 7 929 
148 787 
+ 1 929 
0 
0 
0 
0 
0 
1 929 
873 
0 
54 
+ 7 002 
1 929 
1971 
114 355 
25 127 
9 360 
839 
3 619 
5 682 
0 
499 
4615 
3 100 
0 
314 
1 078 
108 
310 
0 
0 
0 
2 189 
848 
2 048 
0 
174 091 
118 308 
12217 
8 855 
1 196 
1 411 
4 749 
0 
1 338 
1 729 
521 
0 
707 
73 
0 
0 
0 
1 844 
7 626 
4 747 
2 831 
0 
+ 5 939 
174 091 
+ 5 939 
0 
0 
0 
0 
35 
5 974 
890 
0 
233 
+ 4 857 
5 974 
S90 
1972 
132 155 
27 050 
10 476 
882 
4 866 
6 183 
0 
562 
4 914 
2 736 
0 
284 
1 191 
128 
473 
0 
0 
0 
1 819 
904 
2 646 
0 
197 269 
136 314 
13 177 
9 295 
1 791 
2 132 
5 107 
0 
. 1 525 
2 358 
482 
0 
588 
80 
0 
0 
0 
1 957 
8 335 
5 133 
2 931 
0 
+ 6 064 
127 269 
+ 6 064 
0 
' 0 
71 
0 
0 
6 135 
892 
0 
13 
+ 5 230 
6 135 
1973 
160 363 
31 248 
11 334 
1 024 
6 666 
10 199 
0 
701 
4 627 
1 692 
0 
309 
846 
157 
497 
0 
0 
0 
1 749 
951 
2 729 
0 
235 092 
167 076 
17 273 
'11 021 
1 869 
2 555 
7 946 
0 
1 860 
2 963 
577 
0 
233 
90 
0 
0 
0 
2 414 
10 036 
5 602 
4 516 
0 
-939 
235 092 
- 9 3 9 
0 
0 
132 
0 
0 
- 8 0 7 
1 043 
0 
6 
- 7 856 
- 8 0 7 
1974 
219 728 
42 961 
12 938 
1 423 
4 376 
18 154 
0 
881 
5 874 
2 314 
0 
317 
1 191 
158 
638 
0 
0 
0 
2 041 
1 126 
4 144 
0 
318 264 
254 713 
24 755 
12 400 
2 413 
3 186 
15 432 
0 
2 037 
2 937 
775 
0 
262 
98 
0 
0 
0 
2 680 
10 259 
6 571 
5 935 
0 
-26189 
318 264 
- 2 6 189 
0 
0 
150 
0 
0 
- 2 6 0 3 9 
1 008 
0 
914 
-27961 
- 2 6 039 
1975 
226 116 
44 770 
14 724 
1 586 
6 819 
17 107 
0 
1 OU 
5 004 
3 965 
0 
473 
943 
248 
720 
0 
0 
0 
2 857 
1 092 
6 547 
0 
333 982 
233 034 
25 358 
14 763 
2 725 
(a)3 253 
14 924 
0 
2 436 
3 940 
1 247 
0 
453 
116 
0 
0 
0 
3 178 
a)12 934 
7 203 
8 476 
0 
- 5 8 
333 982 
- 5 8 
0 
0 
180 
0 
0 
122 
1 134 
0 
0 
- 7 072 
122 
1970 
46 926 
6218 
2 229 
335 
— 
531 
0 
117 
1 532 
140 
0 
46 
157 
36 
227 
0 
0 
0 
1 102 
178 
602 
0 
60 376 
50 691 
3 625 
1 837 
690 
— 
859 
0 
170 
557 
76 
0 
100 
14 
0 
0 
0 
178 
233 
465 
473 
0 
+ 408 
60 376 
+ 408 
0 
0 
0 
0 
0 
408 
68 
0 
0 
+ 340 
408 
1971 
55 109 
7 626 
2 363 
282 
— 
668 
0 
145 
1 682 
408 
0 
67 
220 
33 
50 
0 
0 
0 
200 
235 
599 
0 
69 687 
58 362 
5 095 
2 200 
193 
— 
905 
0 
209 
535 
127 
0 
170 
17 
0 
0 
0 
228 
410 
452 
779 
0 
+ 5 
69 687 
+ 5 
0 
0 
0 
0 
35 
40 
34 
0 
0 
+ 6 
40 
S9I 
1972 
64 139 
8 446 
3 113 
457 
— 
691 
0 
175 
1 863 
294 
0 
62 
227 
38 
234 
0 
0 
0 
448 
257 
972 
0 
81416 
67 736 
5 222 
2 293 
884 
— 
997 
0 
240 
• 730 
156 
0 
137 
19 
0 
0 
0 
248 
466 
438 
774 
0 
+ 7 076 
81416 
+ 1 076 
0 
0 
71 
0 
0 
1 147 
83 
0 
0 
+ 7 064 
1 147 
1973 
88 027 
11 621 
4 865 
577 
— 
1 680 
0 
320 
1 711 
449 
0 
161 
353 
68 
269 
0 
C 
0 
742 
334 
1 169 
0 
112 346 
90 865 
8 710 
3 714 
1 OU 
— 
I 988 
0 
458 
1 298 
225 
0 
66 
40 
0 
0 
0 
289 
279 
458 
1 307 
0 
+ 7 638 
112 346 
+ 1 638 
0 
0 
132 
0 
0 
1 770 
40 
0 
0 
+ 7 730 
1 770 
1974 
114 505 
17 310 
5 332 
. »22 
._ 
4 055 
0 
394 
2 367 
395 
0 
153 
476 
66 
351 
0 
0 
0 
712 
341 
1 650 
0 
148 929 
120 569 
15 442 
4 203 
1 327 
— 
4 056 
0 
567 
1 373 
287 
0 
69 
53 
0 
0 
0 
350 
616 
540 
1 564 
0 
- 2 087 
148 929 
- 2 087 
0 
0 
150 
0 
0 
- 1 937 
61 
0 
0 
- 7 998 
- 1 937 
1975 
109 341 
17 237 
6 065 
880 
— 
3 305 
0 
552 
2 062 
677 
0 
227 
405 
96 
357 
0 
0 
0 
203 
291 
2 629 
0 
144 327 
113 526 
15 703 
4917 
1 349 
— 
3418 
0 
638 
1 609 
477 
0 
IO0 
63 
0 
0 
0 
427 
595 
592 
2 542 
0 
- 7 629 
144 327 
- 1 629 
0 
0 
180 
0 
0 
- 1 449 
85 
0 
0 
-1 534 
- 1 449 
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Mio FF 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 
1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
3 619 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
768 
0 
0 
4 387 
1 411 
0 
0 
0 
0 
0 
2 337 
0 
0 
+ 639 
4 387 
+ 639 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
0 
0 
+ 639 
639 
4 866 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
4 982 
2 132 
0 
0 
0 
0 
0 
2 946 
0 
0 
-96 
4 982 
-96 
0 
0 
0 
0 
0 
-96 
-96 
6 666 
0 
0 
0 
6 698 
0 
0 
2 555 
0 
0 
0 
0 
0 
4 398 
0 
0 
-255 
6 698 
-255 
0 
0 
0 
0 
0 
-255 
0 
0 
-255 
-255 
4 376 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
0 
0 
4 512 
3 186 
0 
0 
0 
0 
0 
3 575 
0 
0 
-2 249 
4 512 
-2 249 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 249 
0 
0 
-2 249 
-2 249 
6 819 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
711 
0 
0 
7 530 
(a)3 253 
0 
(a)4 620 
-343 
7 530 
-343 
0 
0 
0 
0 
0 
-343 
0 
-343 
-343 
52 126 
14 896 
5 953 
346 
4 798 
0 
369 
3 282 
1 853 
0 
150 
660 
71 
81 
0 
0 
0 
846 
536 
1 249 
0 
87 216 
55 658 
6 842 
4 486 
481 
3 672 
0 
I 008 
942 
507 
0 
352 
49 
0 
0 
0 
392 
584 
3 790 
I 460 
0 
+ 7 993 
SI 216 
+ 1 993 
0 
0 
0 
0 
0 
1 993 
805 
0 
54 
+ 7 734 
1 993 
59 246 
17 501 
6 997 
557 
5 014 
0 
354 
2 933 
2 692 
0 
247 
858 
75 
260 
0 
0 
0 
1 221 
613 
1 449 
0 
100 017 
59 946 
7 122 
6 655 
1 003 
3 844 
0 
1 129 
1 194 
394 
0 
537 
56 
0 
0 
0 
1 616 
4 879 
4 295 
2 052 
0 
+ 5 295 
100 017 
+ 5 295 
0 
0 
0 
0 
0 
5 295 
856 
0 
233 
+ 4 206 
5 295 
68 016 
18 604 
7 363 
425 
5 492 
0 
387 
3 051 
2 442 
0 
222 
964 
90 
239 
0 
0 
0 
1 255 
647 
1 674 
0 
110 871 
68 578 
7 955 
7 002 
907 
4 110 
0 
I 285 
1 628 
326 
0 
451 
61 
0 
0 
0 
1 709 
4 923 
4 695 
2 157 
0 
+ 5 084 
110 871 
+ 5 084 
0 
0 
0 
0 
0 
5 084 
809 
0 
13 
+ 4 262 
5 084 
72 336 
19 627 
6 469 
447 
8 519 
0 
381 
2916 
1 243 
0 
148 
493 
89 
228 
0 
0 
0 
975 
1 
617 
560 
0 
116 048 
76 211 
8 563 
7 307 
858 
5 958 
0 
1 402 
1 665 
352 
0 
167 
50 
0 
0 
0 
2 125 
5 359 
5 144 
3 209 
0 
- 2 322 
116 048 
-2 322 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 322 
1 003 
0 
6 
-3 337 
-2 322 
105 223 
25 651 
7 606 
601 
14 099 
0 
487 
3 507 
1 919 
0 
164 
715 
92 
287 
0 
0 
0 
1 193 
785 
2 494 
0 
164 823 
134 144 
9 313 
8 197 
1 086 
11 376 
0 
1 470 
1 564 
488 
0 
193 
45 
0 
0 
0 
2 330 
6 068 
6 031 
4 371 
0 
-27 853 
164 823 
-21 853 
0 
0 
0 
0 
0 
- 21 853 
947 
0 
914 
-23 774 
-21853 
116 775 
27 533 
8 659 
706 
13 802 
0 
459 
2 942 
3 288 
0 
246 
538 
152 
363 
0 
0 
0 
1 943 
801 
3918 
0 
182 125 
119 508 
9 655 
9 846 
1 376 
11 506 
0 
1 798 
2 331 
770 
0 
353 
53 
0 
0 
0 
2 751 
7 719 
6611 
5 934 
0 
+ 7 974 
182 125 
+ 1 914 
0 
0 
0 
0 
0 
I 914 
1 049 
0 
0 
+ 865 
1 914 
P51 
P52 
P33 
RI2 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (lob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés á la product, et à l'import. 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mio FF 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions οΓ the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
- 3 492 
-4 122 
21 
609 
10 970 
2 986 
7 984 
11 
0 
11 
25 
1 638 
4 254 
3 984 
270 
— 
919 
— 
919 
3 258 
3 433 
-1 154 
979 
3 215 
0 
.3 215 
20 798 
5 737 
0 
5 737 
0 
3 799 
55 
3 744 
0 
0 
0 
0 
425 
2 288 
I 447 
841 
- 7 4 
952 
952 
— 
3 094 
3 295 
-3 625 
3 424 
6 133 
/ 791 
4 342 
22 354 
+ 1 556 
- 5 5 4 
1971 
- 5 8 0 
1 338 
1 464 
-3 382 
26 837 
2 745 
24 092 
12 
0 
12 
- 1 0 7 
2 041 
3 430 
3 323 
107 
— 
891 
— 
891 
- 1 820 
2 482 
-4 614 
312 
2 897 
640 
2 257 
33 601 
17 722 
0 
15 301 
2 421 
16 388 
1 052 
15 336 
0 
0 
0 
49 
269 
2 806 
/ 950 
856 
- 5 2 
980 
980 
— 
- 6 494 
/ 953 
-9 465 
I 018 
6 131 
3 605 
2 526 
31199 
+ 4 198 
+ 653 
S90 
1972 
3 072 
374 
2 697 
I 
29 331 
5 596 
.23 735 
18 
0 
18 
- 1 5 
1 709 
5 551 
4 842 
709 
— 
883 
— 
883 
2 548 
3 245 
-I 303 
606 
2 319 
132 
2 187 
45 416 
9 264 
0 
9 135 
129 
24 044 
2 954 
21 090 
0 
0 
0 
125 
1 342 
5 086 
3 965 
1 121 
16 
1 292 
/ 292 
— 
- 2 2 8 
3 942 
-4 114 
-56 
7 839 
1 578 
6 261 
48 780 
+ 3 364 
+ 1 866 
1973 
3 776 
885 
2 890 
1 
32 881 
4 553 
28 328 
33 
0 
33 
0 
126 
4 981 
3 464 
1 517 
— 
0 
— 
0 
6 870' 
6 090 
-598 
I 378 
4 080 
821 
3 259 
52 747 
83 
0 
530 
-447 
33 902 
2 063 
31 839 
0 
0 
0 
- 2 4 
632 
6 931 
5 338 
1 593 
64 
- 2 820 
-2 820 
— 
- 2 724 
4 485 
-8 144 
935 
11 710 
/ 824 
9 886 
47 754 
- 4 993 
+ 3 137 
1974 
800 
186 
614 
0 
8 826 
-3 984 
12 810 
46 
0 
46 
0 
2 806 
5 894 
3 920 
I 974 
— 
0 
— 
0 
10 889 
12 791 
-3 410 
I 508 
14 121 
488 
13 633 
43 382 
- 7 9 4 
0 
- 1 093 
299 
- 4 9 1 8 
-3 644 
-1 274 
0 
0 
0 
- 1 8 0 
885 
4412 
2 713 
1 699 
68 
719 
719 
— 
1 459 
10 541 
-14 361 
5 279 
15 970 
I 309 
14 661 
17 621 
- 2 5 761 
- 2 200 
1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
2 435 
395 
2 040 
0 
23 997 
408 
23 589 
38 
0 
38 
0 
6 668 
6 546 
4 697 
/ 849 
— 
0 
— 
0 
- 9 600 
-3 700 
-7 300 
I 400 
5 216 
0 
5 216 
35 300 
20 661 
0 
19 800 
861 
22 149 
-21 
22 170 
0 
0 
0 
0 
475 
6 450 
5 046 
I 404 
- 5 
157 
757 
— 
- 2 2 200 
-1 610 
-24 170 
3 580 
18 262 
3 600 
14 662 
45 949 
+ 10 649 
- 1 1 661 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
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FRANCE 
Mio FF 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurante 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits â moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long'terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio FF 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO)(a) 
b) households (S80)(a) 
c) private non-profit institutions (S70)(a) 
d) credit institutions (S40)(o) 
e) insurance enterprises (S50)(a) 
0 general government (S60) (a) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
204 098 
183 041 
84 285 
62 336 
548 
6 853 
811 
28 208 
21 057 
16 233 
2 928 
1 896 
0 
83 
-1071 
9 
330 
94 
555 
204 098 
290 719 
62 595 
94 766 
810 
5 803 
1 448 
40 605 
84 692 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(o) . 
- 9 2 7 
1 509 
-662 
248 
374 
0 
-2 396 
- 1 002 
+ 36 497 
-29 911 
-501 
+ 1 006 
-543 
-7 550 
1971 
218 701 
205 929 
93 942 
73 51! 
616 
6 974 
902 
29 984 
12 772 
9 772 
643 
2 357 
0 
112 
-1 053 
10 
341 
106 
484 
218 701 
318 784 
67 789 
106 497 
911 
7 062 
711 
41670 
95 144 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
- 1 088 
908 
-673 
183 
533 
6 
-2 045 
- 4 851 
+ 35 129 
-32 723 
-468 
-280 
+291 
-6 800 
1972 
250 427 
232 048 
104 166 
83 741 
698 
10 407 
I 155 
31 881 
18 379 
/ / 553 
2 950 
3 876 
0 
148 
-I 761 
0 
-3 
153 
I 463 
250 427 
362 735 
76 712 
119 825 
890 
9 688 
1 695 
47 681 
106 244 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
- 8 3 4 
/ 528 
-787 
251 
567 
0 
-2 393 
- 5 230 
+ Ì7 627 
-34 108 
-443 
+ 149 
-387 
-8 068 
1973 
292 400 
267 134 
116 654 
99 689 
813 
13 060 
1 274 
35 644 
25 266 
19 953 
3 978 
I 335 
0 
213 
-2 095 
0 
452 
171 
1 259 
292 400 
412 487 
80 560 
138 450 
I 156 
16 492 
2 527 
52 276 
121 026 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
- 9 1 7 
/ 947 
-1 020 
307 
641 
1 
-2 793 
+ 1 856 
+ 54 313 
-35 858 
-650 
-3621 
-1 083 
-11 245 
1974 
341409 
315 654 
137 792 
120 783 
984 
14 027 
1 437 
40 631 
25 755 
24 790 
190 
775 
0 
233 
-2 734 
0 
486 
163 
1 852 
341409 
460 220 
74 046 
163 062 
1 674 
17 678 
3 316 
55 444 
145 000 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
- 1 772 
2 678 
-1 120 
320 
774 
25 
-4 449 
+ 27 961 
+ 86 091 
-43 703 
-I 010 
-3 939 
-1 741 
-7 737 
1975 
321 523 
337 309 
143 483 
127 033 
1 117 
13 515 
1 650 
50 511 
- 1 5 786 
- 1 4 210 
-2 577 
I 001 
0 
81 
-2 895 
0 
549 
187 
2 078 
321 523 
487 465 
76 690 
¡91 571 
1 860 
22 583 
4 207 
24 554 
166 000 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
- 9 5 4 
3 101 
-1 510 
358 
880 
0 
-3 783 
+ 1 012 
+ 49 563 
-68 500 
- 7 101 
-9 399 
-2 370 
+ 32 819 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(a) 
b) ménages (S80)(a) 
c) administrations privées (S70) (a) 
d) institutions de crédit (S40)(n) 
e) entreprises d'assurance (S50)(a) 
f) administrations publiques (S60)(a) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance-
ment 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mio FF 
11. Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
R10I 
R102 
R103 
RIA 
1970 
289 551 
268 127 
21 424 
73 072 
19 178 
381 801 
1971 
327 053 
302 650 
24 403 
83 205 
21 492 
431750 
1972 
367 027 
337 873 
29 154 
92 757 
24 100 
483 884 
1973 
422 328 
388 268 
34 060 
107 716 
27 451 
557 495 
1974 
502 607 
462 944 
39 663 
123 930 
32 606 
659 143 
1975 
572 863 
524 860 
48 003 
152 189 
38 080 
763 132 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
( l à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio FF 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions («) 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
102 921 
73 309 
0 
0 
0 
73 309 
19 
0 
73 290 
21 495 
1 126 
20 106 
I 423 
0 
18 683 
8 117 
606 
7 511 
¡6 
0 
7 495 
308 
237 
71 
0 
0 
0 
102 613 
1971 
116 825 
83 448 
0 
0 
0 
83 448 
19 
0 
83 429 
24 470 
1 218 
22 963 
/ 562 
0 
21 401 
8 907 
656 
8 251 
0 
0 
8 251 
310 
243 
67 
0 
0 
0 
116 515 
1972 
132 042 
93 122 
0 
0 
0 
93 122 
118 
0 
93 004 
29 262 
1 376 
27 562 
/ 74J 
0 
25 819 
9 658 
741 
8917 
0 
0 
8 917 
473 
365 
108 
0 
0 
0 
131 569 
1973 
152 620 
108 099 
0 
0 
0 
108 099 
25 
0 
108 074 
34 174 
1 596 
32 216 
/ 953 
0 
30 263 
10 347 
859 
9 488 
0 
0 
9 488 
497 
383 
114 
0 
0 
0 
152 123 
1974 
176 885 
124 422 
0 
0 
0 
124 422 
25 
0 
124 397 
39 809 
1 851 
37 537 
2 267 
0 
35 270 
12 654 
997 
11 657 
0 
0 
11657 
638 
492 
146 
0 
0 
0 
176 247 
1975 
215 571 
152 744 
0 
0 
0 
152 744 
29 
0 
152 715 
48 168 
2 111 
45 565 
2 801 
0 
42 764 
14 659 
1 136 
13 523 
0 
0 
13 523 
720 
555 
165 
0 
0 
0 
214 851 
1. Cotisations sociales effectives recues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés (a) 
V au\ entreprises d'assurance (S50) 
al Ktisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I - II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio FF 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
140 169 
103 525 
1 855 
101 670 
10 
0 
101 660 
20 864 
5 693 
477 
166 
53 
14 475 
13 593 
882 
0 
15 780 
15 307 
9 387 
5 920 
0 
473 
157 287 
116 622 
2 027 
114 595 
2 
0 
114 593 
23 343 
6 480 
534 
217 
59 
16 053 
15 106 
947 
0 
17 322 
16 790 
10 410 
6 380 
0 
532 
1 570 1 844 
692 
572 
306 
0 
0 
0 
0 
138 599 
880 
631 
333 
0 
0 
0 
0 
155 443 
178 339 
133 051 
2 260 
130 791 
0 
0 
130 791 
26 167 
7 209 
580 
253 
64 
18 061 
16 935 
1 126 
0 
19 121 
18 518 
11 010 
7 508 
0 
603 
205 694 
154919 
2 599 
152 320 
0 
0 
152 320 
29 766 
8 382 
637 
329 
84 
20 334 
/9 027 
/ 507 
0 
21 009 
20 310 
12 003 
8 307 
0 
699 
I 957 2 414 
954 
670 
333 
0 
0 
0 
0 
176 382 
1 151 
896 
367 
0 
0 
0 
0 
203 280 
241 307 
182 444 
3 040 
179 404 
0 
0 
179 404 
34 896 
9 991 
739 
386 
102 
23 678 
22 106 
I 572 
0 
0 
23 967 
23 121 
13 861 
9 260 
0 
846 
2680 
1 395 
847 
438 
0 
0 
0 
0 
238 627 
302 780 
233 757 
3 466 
230 291 
0 
0 
230 291 
40 864 
II 461 
798 
444 
120 
28 041 
26 278 
I 763 
0 
0 
28 159 
27 219 
17 255 
9 964 
0 
940 
3 178 
1 702 
986 
490 
0 
0 
0 
0 
299 602 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S51 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S4I 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S5( 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S6i 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S6( 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
. c) administrations de sécurité sociale (S63 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) ' 
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
111. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I + III) 
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14. Financial transactions 
of the credit institutions Mio FF 
S40 Credit institutions 
S4I Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S40 
1970 
— 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
— 
1972 
9 417 
190 
9 098 
129 
25 355 
4 170 
21 185 
0 
— 
0 
- 1 0 062 
10 233 
5 136 
4 953 
183 
16 
1 292 
/ 292 
— 
84 550 
-157 
7 730 
76 977 
82 454 
- 6 
82 460 
208 391 
43 881 
41 183 
2 697 
1 
93 006 
69 446 
23 560 
0 
0 
0 
- 4 7 
14 638 
8 712 
5 784 
2 928 
— 
883 
— 
883 
47 067 
514 
4 452 
42 101 
2 074 
0 
2 074 
210 214 
- 1 823 
+ 1 674 
1973 
821 
648 
620 
-447 
35 834 
3 552 
32 282 
0 
— 
0 
- 1 5 462 
12 207 
7 145 
6 355 
790 
64 
- 2 820 
-2 820 
— 
84 605 
368 
18 092 
66 145 
83 253 
0 
83 253 
205 647 
31 106 
28 215 
2 890 
1 
101 806 
72 906 
28 900 
0 
0 
0 
- 4 2 
18 479 
8 985 
5 899 
3 086 
— 
0 
— 
0 
41 821 
546 
2 541 
38 734 
2 528 
0 
2 528 
204 683 
+964 
+ 2 657 
1974 
- 5 3 5 
345 
-1 179 
299 
- 5 250 
-3 894 
-1 356 
0 
— 
0 
- 3 2 6 
7 908 
1 980 
/ 385 
595 
68 
719 
719 
— 
60 290 
965 
13 088 
46 237 
85 540 
0 
85 540 
150 394 
28 588 
27 974 
614 
0 
89 757 
74 813 
14 944 
0 
0 
0 
- 2 
13 288 
5 771 
2 460 
3 311 
— 
0 
— 
0 
4 504 
271 
6 535 
-2 302 
5 346 
0 
5 346 
UI 252 
+ 3 142 
+ 797 
1975 
— 
— 
— 
— 
S4I 
1970 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
— 
1972 
7 421 
-148 
7 440 
129 
57 
57 
0 
0 
— 
0 
- 3 168 
184 
42 
42 
0 
5 
1 292 
1 292 
— 
30 426 
0 
/ 620 
28 806 
1 398 
0 
I 398 
37 657 
34 948 
34 947 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
883 
— 
883 
593 
0 
593 
0 
0 
0 
0 
36 424 
+ 1 233 
1973 
- 4 617 
263 
-4 433 
-447 
- 1 6 9 
-169 
0 
0 
— 
0 
- 2 669 
- 3 
- 2 
-2 
0 
43 
- 2 820 
-2 820 
— 
43 134 
0 
5 410 
37 724 
-1 196 
0 
- 7 196 
25 701 
19 422 
19 421 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
- 1 1 6 
0 
-116 
0 
0 
0 
0 
19 306 
+ 6 395 
1974 
- 2 070 
-422 
-1 947 
299 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 554 
- 1 4 
- 1 
- / 
0 
- 7 
719 
719 
— 
- 7 0 3 
0 
3 656 
-4 359 
2 080 
0 
2 080 
2 558 
220 
220 
0 
0 
1 381 
0 
/ 381 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
- 3 105 
0 
-3 105 
0 
0 
0 
0 
- 1 504 
+ 4 062 
1975 
— 
— 
— 
— 
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Mio FF 
14. Opérations financières 
des institutions de crédit 
S42 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S43 
1970 1971 1972 1973 1974 
Code 
1975 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
25 330 
23 693 
1 637 
24 331 
3 444 
20 887 
0 
0 
- 7 7 4 
3 262 
1 811 
/ 628 
183 
11 
40 206 
I 
5 769 
34 436 
48 052 
0 
48 052 
142 229 
30 706 
28 126 
2 580 
68 466 
45 235 
23 231 
0 
0 
0 
0 
4 117 
1 762 
/ 403 
359 
38 446 
-49 
3 261 
35 234 
1 366 
0 
/ 366 
144 863 
- 2 634 
16 990 
12 043 
4 947 
35 040 
3 185 
31 855 
0 
0 
-6 500 
1 183 
3 937 
3 147 
790 
21 
26 817 
11 804 
15 013 
51 649 
0 
51 649 
129 137 
20 890 
18 085 
2 805 
75 430 
46 443 
28 987 
0 
0 
0 
0 
6 260 
1 889 
/ 520 
369 
29 225 
-112 
I 337 
28 000 
1 577 
0 
/ 577 
135 271 
- 6 134 
-4 508 
-4 535 
27 
-3 989 
-2 773 
-1 216 
0 
0 
-1 904 
•I 141 
1 033 
438 
595 
75 
50 004 
5 
8 860 
41 139 
39 121 
0 
39 121 
78 691 
24 844 
24 095 
749 
51 663 
38 939 
12 724 
0 
0 
0 
0 
4 125 
1 344 
990 
354 
- 3 577 
-42 
6 658 
- 10 193 
2 528 
0 
2 528 
80 927 
- 2 236 
3 739 
3 718 
21 
1 656 
/ 198 
458 
0 
0 
-5 668 
6 787 
3 283 
3 283 
0 
0 
15 721 
-158 
344 
15 535 
32 902 
- 6 
32 908 
58 420 
5 300 
5 183 
117 
25 229 
24 740 
489 
0 
0 
0 
405 
10 521 
6 950 
4 381 
2 569 
9 831 
563 
601 
8 667 
606 
0 
606 
68 842 
-422 
1 554 
/ 448 
106 
3 847 
2 675 
I 172 
0 
0 
- 6 746 
11 027 
3 210 
3 210 
0 
0 
15 614 
368 
909 
14 337 
41 111 
0 
4/ / / / 
69 617 
3 900 
3 815 
85 
29 260 
28 602 
658 
0 
0 
0 
- 4 9 5 
12 219 
7 096 
4 379 
2 717 
13 672 
65Ä 
/ 351 
Il 663 
3 262 
0 
3 262 
58 914 
+ 703 
1 616 
875 
741 
- 3 0 4 
- / 0 2 
-202 
0 
0 
498 
9 063 
948 
948 
0 
0 
11 501 
960 
580 
9 961 
44 253 
0 
44 253 
67 575 
- 9 0 3 
-76Ä 
-135 
37 670 
36*93 
777 
0 
0 
0 
1 472 
9 163 
4 427 
/ 470 
2 957 
11 698 
3/3 
2 990 
8 395 
2 732 
0 
2 732 
66 259 
+ 1 316 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie- nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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16. Financial assets and 
liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio FF 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gpld other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities' 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
I970 
6 157 
­ 7 0 
952 
0 
5 275 
0 
­4 
8 103 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
11 854 
+ Il 627 
6 157 
­70 
952 
0 
5 275 
0 
0 
0 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
0 
919 
+ 11 627 
— 
­4 
7 899 
— 
11 677 
— 
— 
0 
204 
— 
177 
— 
0 
0 
0 
! 
0 
0 
0 
0 
­117 
0 
0 
0 
0 
/ 204 
0 
— 
0 
­631 
— 
3 173 
— 
6 157 
­ 7 0 
952 
0 
5 275 
0 
16 197 
­4 
7 355 
8 846 
22 354 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
26 268 
16 231 
10 037 
20 798 
+ il 627 
­ 1 0 071 
+ 1 556 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1971 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
0 
20 973 
­ 2 491 
­3 382 
891 
0 
891 
29 164 
+ 18 675 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
0 
0 
­ 2 491 
­3 382 
891 
0 
891 
0 
891 
+ 18 675 
— 
0 
20 955 
-
29 034 
— 
­
0 
18 
— 
130 
— 
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Mio FF 
16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
S60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-17 
0 
0 
0 
0 
152 
0 
SIO 
S70 
S80 
1971 
— 
— — 
— 
— 
fi 
-8 547 
— 
— — 
-2 495 
Τ 
16 184 
-50 
980 
2 421 
12 833 
0 
21 615 
0 
12 409 
9 206 
37 799 
- 2 491 
- 3 382 
891 
0 
36 092 
26 821 
9 271 
33 601 
+ 18 675 
- 1 4 477 
+ 4 198 
SS 
8 964 
5 
1 292 
129 
7 440 
98 
11 
25 790 
- 1 4 2 
/ 
-143 
' 0 
32 232 
+ 9 106 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1972 
8 964 
J 
1 292 
129 
7 440 
98 
0 
0 
- 1 4 2 
/ 
-143 
0 
883 
0 
883 
741 
+ 9 106 
- 7 4 1 
— 
— — 
— 
— 
11 
25 983 
— 
— — 
32 319 
— 
— — 
— 
— 
0 
-193 
— 
— — 
-87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
128 
0 
0 
0 
0. 
710 
0 
— 
— — 
— 
— 
0 
-380 
— 
— — 
2 136 
8 964 
5 
1 292 
129 
7 440 
98 
39 816 
11 
25 538 
14 267 
48 780 
- 1 4 2 
/ 
-143 
0 
45 558 
35 078 
10 480 
45 416 
+ 9 106 
- 5 742 
+ 3 364 
Code 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondan t aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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16. Financial assets and 
liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio FF 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the ' 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
LI4 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1973 
­ 7 639 
43 
­2 820 
­447 
­4 415 
0 
21 
39 627 
458 
/ 
457 
0 
36 014 
­ 8 097 
­ 7 639 
43 
­2 820 
­447 
­4 415 
0 
0 
0 
458 
/ 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 8 097 
­
21 
39 638 
— 
36 088 
— 
— 
0 
­ i l 
— 
­74 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 018 
0 
0 
0 
0 
/ 295 
0 
­
0 
­ 4 546 
­
5 760 
— 
­ 7 639 
43 
­2 820 
­447 
­4 415 
0 
55 393 
21 
36 099 
19 273 
47 754 
458 
/ 
457 
0 
52 289 
43 069 
9 220 
52 747 
­ 8 097 
+ 3 104 
­ 4 993 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1974 
1 405 
­ 7 
719 
299 
­1 846 
2 240 
75 
­I 797 
971 
0 
97/ 
0 
7 405 
+ 434 
1 405 
­ 7 
719 
299 
­1 846 
2 240 
0 
0 
971 
0 
971 
0 
0 
+ 434 
— 
75 
­1 796 
— 
7 321 
— 
­
0 
­ / 
— 
84 
-
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Mio FF 
16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
I974 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
1975 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
0 
430 
1 470 
0 
-1 519 
10 669 
1 405 
- 7 
7/9 
299 
-1 846 
2 240 
16 216 
75 
-2 886 
19 027 
17 621 
971 
0 
971 
0 
42 411 
19 544 
22 867 
43 382 
+ 434 
-26 195 
-25 661 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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17. Long term bonds, 
medium, long term loans 
(gross recording) Mio FF 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
SS 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 
1970 
Change in assets 
Long tenn bonds 
1. Subscriptions 
2. Purchases 
3. Sales 
4. Acquisitions (! + 2 — 3) 
5. Redemptions 
6. Net change (4 — 5) 
Medium and long term loans 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 ­ 2) 
Change in liabilities 
Long term bonds 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 ­ 2) 
Medium and long term loans 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 ­ 2) 
Change in assets 
Long term bonds 
1. Subscriptions 
2. Purchases 
3. Sales 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5. Redemptions 
6. Net change (4 — 5) 
Medium and long term loans 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change ( 1 ­ 2 ) 
Change in liabilities 
Long term bonds 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 ­ 2) 
Medium and long term loans 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 ­ 2) 
Change in assets 
Long term bonds 
1. Subscriptions 
2. Pu ι chases 
3. Sales 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3 ) 
5. Redemptions 
6. Net change (4 — 5) 
Medium and long term loans 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 ­ 2) 
Change in liabilities 
Long term bonds 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 ­ 2) 
Medium and long term loans 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change ( 1 ­ 2 ) 
F80 
F50 
F80 
1971 
F50 
F80 
F50 
1972 
F50 
F50 
F80 
17 051 
1 643 
15 408 
U') 135 963 52 860 83 103 
18 044 
3 406 
14 638 
(«) 5 974 3 994 1 980 
10 841 
608 
10 233 
(a) 
1 34 463 
52 111 
82 352 
18 044 
3 406 
14 638 
(«) 
5 966 
3 994 
1 972 
184 
0 
184 
1 569 
171 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 262 
0 
3 262 
82 028 
33 976 
48 052 
5 276 
1 159 
4 117 
2 871 
1 505 
1 366 
7 395 
608 
6 787 
50 866 
17 964 
32 902 
12 768 
2 247 
10 521 
3 095 
2 489 
606 
6 210 
1 035 
5 175 
1 500 
749 
751 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
828 
109 
719 
7 476 
5 657 
1 819 
2 239 
1 395 
844 
16 624 
5 074 
II 550 
1 447 
731 
716 
II 202 
5 426 
5 776 
10 974 
4 188 
6 786 
58 253 
28 458 
29 795 
12 
1 
II 
320 
30 
290 
0 
S 
-5 
186 
ì> 
151 
Il 617 
6 575 
5 042 
10 
30 
-20 
M 560 
22 588 
41 972 
1 808 
99 
1 709 
6 188 
λ 869 
2 319 
1 506 
164 
1 342 
15 562 
7 723 
7 839 
32 763 
9 158 
23 605 
161 159 
67 872 
93 287 
32 763 
9 158 
23 605 
161 159 
67 872 
93 287 
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Mio FF 
17. Obligations, crédits 
à moyen et long terme 
(enregistrement brut) 
ss 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 
Code 
SS S40 I S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1973 
19 275 
1 237 
18 038 
(«0 
151 550 
65 445 
86 105 
21 771 
3 292 
18 479 
Ui) 
8 560 
3 719 
4 841 
12 278 
71 
12 207 
(«) 
150 407 
64 843 
85 564 
21 771 
3 292 
18 479 
UO 
8 558 
3 719 
4 839 
_ 1 
1 
-3 
0 
7 196 
-7 196 
0 
(1 
0 
0 
0 
0 
1 183 
0 
1 183 
89 733 
38 084 
51 649 
6 889 
629 
6 260 
3 886 
2 309 
1 577 
11 097 
70 
Il 027 
60 674 
19 563 
41 111 
14 882 
2 663 
12 219 
4 672 
1 410 
3 262 
6 997 
1 166 
5 831 
1 143 
602 
541 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 141 
237 
1 904 
7 234 
4 979 
2 255 
12 115 
6 523 
5 592 
16 992 
14 112 
2 880 
2 295 
1 361 
934 
13 205 
6 117 
7 088 
9 821 
3 774 
6 047 
61 505 
24 430 
37 075 
17 
0 
-17 
485 
35 
450 
0 
6 
-6 
182 
34 
148 
20 323 
10 598 
9 725 
0 
74 
-74 
— — 
71 044 
27 794 
43 250 
396 
270 
126 
7 743 
3 663 
4 080 
740 
108 
632 
21 934 
10 224 
Il 710 
1974 
1975 
44 447 
13 703 
30 744 
180217 
80 313 
99 904 
44 447 
13 703 
30 744 
180 217 
80 313 
99 904 
F50 
F80 
13 022 
1 029 
11 993 
Ui) 
155 537 
69 347 
86 190 
18 305 
5017 
13 288 
(«1 
10 565 
5 305 
5 260 
8 120 
212 
7 908 
(«) 
154 409 
68 955 
85 454 
18 305 
5017 
13 288 
Ui) 
10 565 
5 305 
5 260 
II 
14 
-14 
2 240 
160 
2 080 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 141 
0 
-1 141 
87 404 
48 283 
39 121 
6 391 
2 266 
4 125 
5 298 
2 770 
2 528 
9 261 
198 
9 063 
64 765 
20 512 
44 253 
Il 914 
2 751 
9 163 
5 267 
2 535 
2 732 
4 902 
817 
4 085 
1 128 
392 
736 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 225 
223 
1 002 
8 515 
5 235 
3 280 
357 
5 450 
-5 093 
17 500 
5 758 
Il 742 
1 090 
1 291 
-201 
14 320 
7 496 
6 824 
8 154 
3 496 
4 658 
72 453 
29 228 
43 225 
20 
9 
11 
. 450 
35 
415 
0 
5 
-5 
208 
3(1 
178 
9 566 
11 444 
-1 878 
0 
0 
0 
— -
66 996 
32 541 
34 455 
3 068 
262 
2 806 
19 399 
5 278 
14 121 
1 175 
290 
885 
30 499 
14 529 
15 970 
27 99 
14 258 
13 733 
198 221 
87 391 
110 830 
27 991 
14 258 
13 733 
198 221 
87 391 
110 830 
F50 
F80 
F50 
F80 
1­50 
1­80 
Variation des créances 
Obligations 
1. Souscriptions 
2. Achats 
3. Ventes 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3 ) 
5. Recouvrements 
6. Variation nette (4 — 5) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des engagements 
Obligations 
1. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1—2) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des créances 
Obligations 
1. Souscriptions 
2. Achats 
3. Ventes 
4. Acquisitions (1 + 2 ­ 3 ) " 
5. Recouvrements 
6. Variation nette (4 — 5) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Variation des engagement* 
Obligations 
1. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1—2) 
Variation des créances 
Obligations 
1. Souscriptions 
2. Achats 
3. Ventes 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5. Recouvrements 
6. Variation nette (4 — 5) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 — 2) 
Variation des engagements 
Obligations 
1. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
ITALIA 
Simplified accounts 
for the nation Mrd Lit 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
46 Ol 5 
44 993 
37 479 
181 
7 333 
12 336 
1 054 
8 284 
1 701 
114 383 
46 015 
44 993 
37 479 
181 
7 333 
12 336 
1 054 
8 284 
1 701 
114 383 
46 015 
57 937 
5 003 
52 934 
103 952 
46 015 
57 937 
5 003 
52 934 
103 952 
28 006 
27 963 
43 
7 032 
7 028 
4 
23 839 
58 877 
940 
713 
124 
293 
58 329 
60 399 
1971 
49 370 
49 924 
40 836 
191 
8 897 
12 793 
432 
9 392 
1 750 
123 661 
46 508 
38 592 
184 
7 732 
11 949 
358 
8 996 
1 704 
49 370 
63 056 
5415 
57 641 
112 426 
58 836 
5 047 
53 789 
32 093 
32 050 
43 
7 618 
7 445 
173 
24 640 
64 351 
1 095 
816 
161 
310 
63 508 
65 890 
1972 
54 107 
55 274 
45 007 
207 
10 060 
13 624 
449 
10 912 
1 800 
136 166 
48 235 
39 920 
196 
8 119 
12 068 
352 
10 246 
1 685 
54 107 
69 080 
5 953 
63 127 
123 187 
60 689 
5 274 
55 415 
35 724 
35 678 
46 
7 864 
7 625 
239 
27 215 
70 803 
1 400 
924 
167 
299 
69 593 
72 383 
1973 
65 211 
53 457 
231 
II 523 
17 156 
2 635 
13 030 
2211 
50 790 
42 265 
198 
8 327 
13 077 
1 718 
10 470 
1 912 
82 743 
7 336 
74 807 
64 825 
5 598 
59 227 
43 400 
43 335 
65 
9044 
8 784 
260 
31 536 
83 980 
1 443 
1 315 
197 
489 
82 477 
85 915 
1974 
79 845 
6.5 833 
275 
13 737 
22 831 
2 711 
19 872 
2 999 
52 011 
43 304 
202 
8 505 
13 555 
1 273 
11 436 
2 186 
99 239 
9 734 
89 505 
67 053 
5 807 
61 246 
54 183 
54 100 
83 
11 192 
10 866 
326 
35 916 
101 291 
1 772 
2411 
247 
404 
99 087 
103 921 
1975 
91 421 
75 879 
314 
15 228 
23 807 
- 1 374 
22 795 
3 492 
51 295 
42 519 
200 
8 576 
11 827 
- 5 5 7 
11 861 
2 182 
772 358 
11 268 
101 090 
64 545 
5 642 
58 903 
65 053 
64 951 
102 
11 319 
10 947 
372 
39 421 
115 793 
2 885 
2 076 
270 
487 
112 053 
inni 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
114 
ITALIA 
Mrd Lit 
Comptes simplifiés 
de la natiop 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
102 770 
9 607 
824 
1 182 
114 383 
102 770 
9 607 
824 
1 182 
114 383 
111 259 
10 356 
879 
1 167 
123 661 
9 843 
836 
1 197 
122 037 
11 946 
1 033 
1 150 
136 166 
10 950 
947 
1 312 
16 698 
1 402 
2 122 
12 113 
1 030 
1 480 
27 079 
1 940 
3 285 
12 365 
1 043 
1 511 
102 770 
1 182 
103 952 
102 770 
1 182 
103 952 
111 259 
1 167 
112 426 
1 197 
122 037 
1 150 
123 187 
1 312 
2 122 
1 480 
3 285 
1 511 
57 937 
940 
940 
0 
58 877 
63 056 
1 295 
/ 095 
200 
64 351 
69 080 
1 723 
/ 400 
323 
70 803 
82 143 
1 837 
/ 443 
394 
83 980 
99 239 
2 052 
/ 772 
280 
101 291 
23 839 
28 371 
27 963 
408 
7 028 
592 
124 
445 
60 399 
24 640 
32 490 
32 050 
440 
7 445 
682 
161 
472 
65 890 
27 215 
36 134 
35 678 
456 
7 625 
757 
167 
485 
72 383 
31 536 
43 873 
43 335 
538 
8 784 
1 039 
197 
486 
85 915 
35 916 
54 631 
54 100 
531 
10 866 
1 780 
247 
481 
103 921 
25 467 
2 316 
3 170 
PIO 
P61 
P62 
R29 
10 977 
I 086 
1 337 
PIO 
P61 
P62 
R29 
3 170 
PIO 
R29 
1 337 
PIO 
R29 
112 358 
3 435 
2 885 
550 
Nl 
R30 
39 421 
65 467 
64 951 
516 
10 947 
1 113 
270 
553 
117 771 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (cal) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
115 
ITALIA 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mrd Lit 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 I971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total (a) 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
44 210 
0 
74 779 
58 329 
49 072 
0 
74 436 
63 508 
54 328 
0 
75 265 
69 593 
64 250 
0 
18 221 
82 471 
78 656 
0 
20 431 
99 087 
12 336 
1 054 
0 
30 
4-707 
14 127 
12 793 
432 
0 
28 
+ 7 789 
14 442 
13 624 
449 
9 
28 
+ 1 169 
15 279 
17 156 
2 635 
13 
29 
-1 574 
18 259 
22 831 
2 711 
14 
62 
- 5 779 
20 439 
89 878 
0 
22 775 
112 053 
23 807 
- 1 374 
14 
86 
-344 
22 189 
279.7 
361.1 
0.0 
311.1 
127.7 
242.5 
- 4 3 . 2 
47.9 
2 131.7 
972.2 
3 871.3 
+ 707,5 
- 0 , 5 
- 6 9 . 4 
320.3 
0.0 
310.0 
46.5 
343.3 
- 1 . 8 
94.5 
1 998.3 
539.1 
3 703.1 
+ 7 789,0 
+ 0,0 
711.2 
-584 .2 
0.0 
-483 .4 
309.4 
210.0 
- 0 . 5 
71.0 
5 014.0 
1 032.8 
6 281.0 
+ 7 768,5 
+0 ,5 
- 4 5 . 3 
- 5 5 . 2 
0.0 
87.2 
360.0 
231.7 
2.4 
0.9 
4 302.2 
723.5 
5 607.4 
- 1 573,9 
+ 0,0 
-180 .5 
62.5 
0.0 
680.0 
- 7 7 . 6 
136.0 
0.0 
- 7 0 . 5 
- 6 653.4 
971.0 
- 5 132.5 
- 5 272,4 
+ 33,4 
- 8 . 4 
-153.1 
0.0 
-1 088.7 
113.9 
199.9 
0.0 
- 7 7 . 4 
2 717.4 
777.7 
2 481.3 
-361,4 
+ 17,4 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending { + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
10 431 
408 
43 
4 
713 
124 
293 
0 
+ 729 
12 745 
30 
+ 707 
737 
11 235 
477 
43 
173 
816 
161 
310 
0 
+ 1 211 
14 426 
28 
+ 7 Í89 
1 217 
12 979 
520 
46 
239 
924 
167 
299 
0 
+ 7 792 
16 366 
28 
+ 7 769 
1 197 
18 100 
667 
65 
260 
1 315 
197 
489 
0 
-1 570 
19 523 
29 
-1 574 
- 1 545 
29 010 
626 
83 
326 
2 411 
247 
404 
0 
- 5 777 
28 005 
62 
- 5 779 
- 5 117 
27 783 
675 
102 
372 
2 076 
270 
487 
0 
- 2 5 8 
31 507 
86 
-344 
- 2 5 8 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés á la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin {- ) de financement 
de la nation 
Total 
116 
ITALIA 
Mrd Lit 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 I972 I973 I974 I975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total (a) 
58 329 
0 
58 329 
63 508 
0 
63 508 
69 593 
0 
69 593 
82 47I 
0 
82 471 
99 087 
0 
99 087 
14 119 14 436 
6 
14 442 
15 265 
14 
15 279 
18 221 
38 
18 259 
20 431 
8 
20 439 
- 8 . 2 
- 8 2 . 8 
0.0 
0.0 
- 2 . 0 
377.8 
65.6 
1 810.5 
1 002.9 
3 163.8 
81.0 
3.5 
0.0 
0.0 
11.5 
381.8 
66.9 
1 496.3 
473.1 
2 514,1 
80.1 
- 2 . 7 
0.0 
0.0 
17.8 
380.7 
66.2 
4 093.5 
476.9 
5 112.5 
184.5 
- 0 . 8 
0.0 
0.0 
10.9 
129.6 
0.0 
3 855.5 
2 947.3 
7 181.3 
-124 .3 
- 0 . 9 
0.0 
0.0 
19.2 
261.9 
0.0 
- 5 831.0 
5 583.0 
79.9 
112 053 
0 
112 053 
22 175 
14 
92.0 
1.0 
0.0 
0.0 
- 34.2 
370.4 
0.0 
1 710.9 
798.9 
2 842.7 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
9 985 
1 191 
408 
0 
592 
124 
445 
0 
12 745 
+ 729 
0 
X 
737 
11 142 
1 329 
440 
200 
682 
161 
472 
0 
14 426 
+ 1 211 
0 
6 
1 217 
12 712 
1 466 
456 
323 
757 
167 
485 
0 
16 366 
+ 1 192 
- 9 
14 
1 197 
15 241 
1 628 
538 
394 
1 039 
197 
486 
0 
19 523 
- 1 570 
- 1 3 
38 
- 1 545 
22 871 
1 815 
531 
280 
1 780 
247 
481 
0 
28 005 
- 5 111 
- 1 4 
8 
- 5 117 
26 287 
2 218 
516 
550 
1 113 
270 
553 
0 
31 507 
- 2 5 8 
- 1 4 
14 
- 2 5 8 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
117 
ITALIA 
2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods (a) 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01-
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
5 122 
3484 
16 064 
1 158 
1 214 
1 523 
1 049 
1 157 
289 
1 088 
1 139 
2 635 
2 430 
842 
534 
1 006 
4 910 
22 662 
7 815 
955 
1 549 
591 
485 
870 
2 205 
8 192 
1 646 
— 
6 159 
5 743 
416 
56 755 
1 182 
57 937 
1971 
5 299 
3 919 
17 093 
1 047 
1 231 
1 582 
1 101 
1 219 
306 
1 165 
1 274 
2 844 
2 654 
897 
638 
1 135 
5 025 
25 256 
8 459 
1 092 
1 676 
616 
504 
948 
2 615 
9 346 
1 934 
— 
7 230 
6 776 
451 
61888 
1 168 
63 056 
Vn 
Mrd Lit 
1972 
5 403 
4 058 
18 866 
1 169 
1 335 
1 748 
1 212 
1 320 
320 
1 295 
1 494 
3 026 
2 981 
1 017 
715 
1 234 
5 342 
28 260 
9 351 
1 244 
1 754 
592 
610 
1 040 
2 949 
10 720 
2 158 
— 
8 159 
7 668 
491 
67 930 
1 150 
69 080 
1973 
7006 
4 301 
23 552 
1 654 
1 663 
2 287 
1 469 
1 762 
419 
1 574 
1 840 
3 431 
3 741 
1 276 
868 
1 568 
6 254 
32 217 
10 448 
1 426 
1 947 
701 
670 
1 160 
3 729 
12 136 
2 763 
9 454 
8 933 
521 
80 021 
2 122 
82 143 
1974 
8 139 
4 998 
29 234 
2 323 
2 060 
2 951 
1 844 
2 262 
543 
1 929 
2 224 
3 955 
4 458 
1 611 
1 120 
1 954 
8 169 
38 452 
11 882 
1 730 
2 281 
748 
787 
1 282 
5 271 
14 471 
4 161 
11 123 
10 530 
593 
95 954 
3 285 
99 239 
1975 
9568 
6 518 
30 337 
2 039 
2 096 
2 754 
2 024 
2 646 
648 
2 156 
2 364 
4 441 
4 621 
1 510 
1 129 
1 909 
9 223 
46 728 
13 872 
2 134 
2 764 
781 
902 
1 770 
7 199 
17 306 
5 709 
12 523 
11 849 
674 
109 188 
3 170 
112 358 
% 
1970 
8,8 
6,0 
27,7 
2,0 
2,1 
2,6 
1.8 
2,0 
0,5 
1.9 
2,0 
4,5 
4,2 
1,5 
0,9 
1.7 
8,5 
39,1 
13,5 
1,6 
2,7 
1.0 
0,8 
1,5 
3,8 
14,1 
2,8 
— 
10,6 
9,9 
0.7 
98,0 
2,0 
100 
1975 
8,5 
5,8 
27,0 
1,8 
1,9 
2,5 
1.8 
2,4 
0,6 
1,9 
2.1 
4,0 
4.1 
1.3 
1-0. 
1.7 
8,2 
41,6 
12,4 
1,9 
2,5 
0,7 
0,8 
1,6 
6,4 
15,4 
5,1 
— 
11,2 
10,6 
0,6 
97,2 
2,8 
100 
V70 
1970 
5 122 
3484 
16 064 
1 158 
1 214 
1 523 
1 049 
1 157 
289 
1 088 
1 139 
2 635 
2 430 
842 
534 
1 006 
4 910 
22 662 
7 815 
955 
1 549 
591 
485 
870 
2 205 
8 192 
1 646 
— 
6 159 
5 743 
416 
56 755 
1 182 
57 937 
1971 
t : 
5 148 
3 576 
16 110 
1 149 
1 199 
1 564 
1 024 
1 122 
290 
1 040 
1 152 
2 740 
2 377 
834 
580 
1 039 
4 676 
23 488 
7 986 
1 032 
1 572 
612 
496 
942 
2 318 
8 530 
1 728 
— 
6 369 
5 953 
416 
57 639 
1 197 
58 836 
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2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
Mrd Lit 
1972 
4 767 
3 767 
16 764 
1 254 
1 239 
1 692 
1 030 
1 132 
289 
1 065 
1 199 
2 784 
2 455 
891 
635 
1 099 
4 718 
24 575 
8 376 
I 049 
1 609 
608 
503 
1 042 
2 452 
8 936 
1 821 
— 
6 607 
6 187 
420 
59 377 
1 312 
60 689 
1973 
5 101 
4 075 
18 579 
1 400 
1 373 
1 933 
1 111 
1 233 
362 
1 160 
1 313 
3 039 
2611 
1 012 
724 
1 308 
4 861 
25 800 
8 873 
1 091 
1 727 
651 
539 
1 079 
2 596 
9 244 
1 910 
6 839 
6 416 
423 
63 345 
1 480 
64 825 
1974 
5 202 
4 028 
19 740 
1 576 
1 464 
2 021 
1 217 
1 410 
439 
1 272 
1 336 
3 164 
2 681 
994 
751 
1 415 
4 954 
26 647 
9 068 
1 107 
1 780 
695 
561 
1 169 
2 763 
9 504 
2 034 
7 005 
6 573 
432 
65 542 
1 511 
67 053 
1975 
5 330 
3 751 
17 819 
1 376 
1 306 
1 903 
1 040 
1 268 
370 
1 148 
1 203 
3 052 
2 509 
815 
671 
1 158 
4546 
26 748 
8 830 
1 136 
1 765 
712 
561 
1 191 
2 832 
9 721 
2 085 
7099 
6 672 
427 
63 208 
1 337 
64 545 
V70 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
1971 
100,5 
102,6 
100,3 
99,2 
98,8 
102,7 
97,6 
97,0 
100,3 
95,6 
101,1 
104,0 
97,8 
99,0 
108,6 
103,3 
95,2 
103,6 
102,2 
108,1 
101,5 
103,6 
102,3 
108,3 
105,1 
104,1 
— 
103,4 
103,7 
100,0 
101,6 
— 
101,6 
Iq 
1972 
93,1 
108,1 
104,4 
108,3 
102,1 
111,1 
98,2 
97,8 
100,0 
97,9 
105,3 
105,7 
101,0 
105,8 
118,9 
109,2 
96,1 
108,4 
107,2 
109,8 
103,9 
102,9 
103,7 
119,8 
111,2 
109,1 
— 
107,3 
107,7 
101,0 
104,6 
— 
104,7 
1973 
99,6 
117,0 
115,7 
120,9 
113,1 
126.9 
105,9 
106,6 
125.3 
< 
106,6 
115,3 
115,3 
107,5 
120.2 
135,6 
130,0 
99,0 
113,9 
113,4 
114,2 
111,5 
110,2 
111,1 
124,0 
117,7 
112,8 
— 
111,0 
111.7 
101,7 
111,6 
— 
111,9 
1974 
101,6 
115,6 
122,9 
136,1 
120,6 
132,7 
116,0 
121,9 
151,9 
116,9 
117.3 
120.1 
110,3 
118,1 
140,6 
140,7 
100,9 
117,6 
116,0 
115,9 
114,9 · 
117,6 
115,7 
134,4 
125,3 
116,0 
— 
113,7 
114,5 
103,9 
115,5 
— 
115,7 
1975 
104,1 
107,7 
110,9 
118,8 
107,6 
125,0 
99,1 
109,6 
128,0 
105,5 
105,6 
115,8 
103,3 
96,8 
125,7 
115,1 
92,6 
118,0 
113,0 
119,0 
113,9 
120,5 
115,7 
136,9 
128,4 
118,7 
— 
115,3 
116,2 
102,6 
111,4 
— 
111,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite­
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) ­Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com­
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital (a) 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (NI) 
(9 + 1 0 ) ■ 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
N1, f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines, 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole-
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti-
tutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6» 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
5 356 
1 508 
14 398 
I 059 
1 149 
1 391 
1 028 
1 133 
284 
1 068 
1 156 
1 513 
2 385 
783 
505 
944 
4 653 
21 417 
7 130 
946 
1 706 
670 
459 
839 
1 926 
7 741 
1 646 
6 159 
5 743 
416 
51 845 
1971 
5 597 
1 594 
15 404 
974 
1 156 
1 450 
1 080 
1 195 
302 
1 141 
1 271 
1 701 
2 599 
845 
608 
1 082 
4 720 
24 122 
7 767 
1 085 
2 023 
684 
472 
963 
2 292 
8 836 
1 934 
7 230 
6 776 
454 
56 733 
N 
Mrd Lit 
1972 
5 615 
1 737 
17 154 
1 096 
1 272 
1 617 
1 195 
1 302 
317 
1 275 
1 490 
1 856 
2 910 
957 
684 
1 183 
5 034 
27 398 
8 685 
1 241 
2 298 
658 
575 
1 137 
2 615 
10 189 
2 158 
8 159 
7 668 
491 
62 939 
1973 
7 316 
1 878 
21633 
1 566 
I 598 
2 144 
1 438 
1 712 
403 
1 538 
1 804 
2 185 
3 647 
1 242 
829 
I 527 
5 895 
31 523 
10 063 
1 375 
2 530 
838 
640 
1 176 
3 321 
11 580 
2 763 
9 454 
8 933 
521 
74 936 
,f 
1974 
8 367 
2 142 
26 992 
2 196 
1 968 
2 785 
1 800 
2 204 
523 
1 887 
2 167 
2 563 
4 373 
1 560 
1 067 
1 899 
7 731 
37 905 
11 498 
1 670 
3 202 
830 
758 
1 348 
4 741 
13 858 
4 161 
11 123 
10 530 
593 
90 099 
1975 
9 972 
2 795 
28 981 
1 996 
2 068 
2 718 
2 018 
2 666 
646 
2 169 
2413 
3 125 
4 648 
1 500 
1 113 
1 901 
8 819 
47 093 
13 682 
2 083 
3 979 
891 
875 
1 987 
6 999 
16 597 
5 709 
12 523 
11 849 
674 
104 474 
7. 
1970 
10,3 
2,9 
27,8 
2,0 
2,2 
2,7 
2,0 
2,2 
0,5 
2,1 
2,2 
2,9 
4,6 
1.5 
1,0 
1.8 
9,0 
41,3 
13,8 
1,8 
3,3 
1,3 
0,9 
1,6 
3,7 
14,9 
3,2 
11,9 
11,1 
0.8 
100 
1975 
9,5 
2,7 
27,7 
1,9 
2,0 
2,6 
1,9 
2,6 
0,6 
2,1 
2,3 
3,0 
4,5 
1,4 
U 
1,8 
M 
45,1 
13,1 
2,0 
3,8 
0,9 
0,8 
1,9 
6,7 
15,9 
5,5 
12,0 
11,3 
0.7 
100 
RIO 
1970 
1 109 
773 
9 779 
672 
764 
931 
742 
887 
206 
856 
1 017 
856 
1 492 
- 534 
333 
489 
2 510 
7 864 
1 542 
289 
1 313 
356 
254 
597 
1 352 
2 161 
-
5 971 
5 559 
412 
28 006 
# 
¥ 
1971 
1 264 
866 
11 000 
739 
804 
1 022 
818 
942 
236 
948 
1 108 
953 
1 768 
626 
454 
582 
2 634 
9 293 
1 710 
340 
1 538 
414 
277 
705 
1 651 
2 658 
-
7 036 
6 588 
448 
32 093 
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3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, 
par branche 
RIO 
Mrd Lit 
1972 
1 488 
970 
12 132 
818 
866 
1 108 
875 
1 010 
248 
1 071 
1 229 
1 108 
1 913 
711 
535 
640 
2 778 
10 406 
1 935 
411 
1 683 
460 
309 
771 
1 905 
2 932 
-
7 950 
7 468 
482 
35 724 
1973 
1 772 
1 106 
15 182 
1 046 
1 097 
1 415 
1 145 
1 262 
307 
1 381 
1 527 
1 337 
2 359 
888 
625 
793 
3 355 
12 768 
2 420 
513 
1 936 
520 
354 
1 008 
2 432 
3 585 
-
9 217 
8 705 
512 
43 400 
1974 
2 322 
1 293 
19 181 
1 356 
1 438 
1 780 
1 438 
1 609 
383 
1 750 
1 846 
1 642 
2 978 
1 079 
828 
1 054 
4 197 
16 345 
3 047 
644 
2 550 
613 
497 
1 160 
3 269 
4 565 
— 
10 845 
10 261 
584 
54 183 
1975 
2 912 
1 611 
23 024 
1 619 
1 736 
2 164 
1 722 
1 950 
476 
2 039 
2 006 
2 266 
3 585 
1 278 
974 
1 209 
5 051 
20 239 
3 902 
843 
2 967 
749 
589 
1 462 
4 046 
5 681 
— 
12 216 
11 552 
664 
65 053 
N2 
Mrd Lit 
1970 
4 247 
735 
4 619 
387 
385 
460 
286 
246 
78 
212 
139 
657 
893 
249 
172 
455 
2 143 
13 553 
5 588 
657 
393 
314 
205 
242 
574 
5 580 
1 646 
188 
184 
4 
23 839 
1971 
4 333 
728 
4404 
235 
352 
428 
262 
253 
66 
193 
163 
748 
831 
219 
154 
500 
2 086 
14 829 
6 057 
745 
485 
270 
195 
258 
641 
6 178 
1 934 
194 
188 
6 
24 640 
1972 
4 127 
767 
5 022 
278 
406 
509 
320 
292 
69 
204 
261 
748 
997 
246 
149 
543 
2 256 
16 992 
6 750 
830 
615 
198 
266 
366 
710 
7 257 
2 158 
209 
200 
9 
27 215 
1973 
5544 
772 
6 451 
520 
501 
729 
293 
450 
96 
157 
277 
848 
1 288 
354 
204 
734 
2540 
18 755 
7 643 
862 
594 
318 
286 
168 
889 
7 995 
2 763 
237 
228 
9 
31 536 
1974 
6 045 
849 
7 811 
840 
530 
1 005 
362 
595 
140 
137 
321 
921 
1 395 
481 
239 
845 
3 534 
21 560 
• 8 451 
1 026 
652 
217 
261 
188 
1 472 
9 293 
4 161 
278 
269 
9 
35 916 
1975 
7 060 
1 184 
5 957 
377 
332 
554 
296 
716 
170 
130 
407 
859 
1 063 
222 
139 
692 
3 768 
26 854 
9 780 
1 240 
1 012 
142 
286 
525 
2 953 
10916 
5 709 
307 
297 
10 
39 421 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
3 609 
176 
5484 
241 
428 
282 
415 
358 
82 
332 
334 
476 
1 539 
241 
175 
581 
2 033 
5 879 
2 793 
526 
638 
64 
134 
179 
196 
1 349 
2 564 
2 091 
473 
19 745 
1971 
3 585 
176 
5 485 
242 
420 
291 
415 
361 
85 
343 
340 
467 
1 506 
244 
190 
581 
1900 
5 908 
2 736 
520 
647 
65 
135 
197 
206 
1 402 
2 661 
2 188 
473 
19 715 
A 
1 000 
1972 
3 296 
174 
5 422 
250 
404 
291 
409 
361 
82 
349 
349 
463 
1 449 
251 
200 
564 
1838 
6 013 
2 748 
537 
660 
66 
135 
205 
217 
1 445 
2 723 
2 255 
468 
19 466 
1973 
3 191 
173 
5 510 
258 
407 
293 
421 
370 
83 
366 
370 
465 
1 450 
255 
205 
567 
1787 
6 140 
2 804 
546 
675 
65 
134 
211 
229 
1 476 
2 803 
2 334 
469 
19 604 
1974 
3 111 
179 
5 639 
276 
414 
307 
438 
391 
85 
394 
378 
470 
1 438 
261 
215 
572 
1 768 
6 332 
2 883 
549 
688 
66 
140 
222 
247 
1 537 
2840 
2 359 
481 
19 869 
1975 
2 964 
187 
5 641 
282 
423 
308 
437 
391 
85 
398 
368 
474 
1 430 
260 
215 
570 
1749 
6 422 
2 905 
553 
696 
63 
140 
232 
258 
1 574 
2 860 
2 372 
488 
19 823 
" 
1970 
18,3 
0,9 
27,7 
1,2 
2,2 
1,4 
2,1 
1,8 
0,4 
1,7 
1,7 
2,4 
7,8 
1,2 
0,9 
2,9 
10,3 
29,8 
14,1 
2,6 
3,2 
0,3 
0,7 
0,9 
1,0 
6,8 
13,0 
10,6 
2,4 
100 
0 
1975 
15,0 
0,9 
28,5 
1,4 
2,1 
1,6 
2,2 
2,0 
0,4 
2,0 
1,9 
2,4 
7,2 
1,3 
1,1 
2,9 
8,8 
32,4 
14,7 
2,8 
3,2 
0,3 
0,7 
1,2 
1,3 
7,9 
14,4 
12,0 
2,5 
100 
1 
Β 
1 000 
1970 
1 205 
171 
4 656 
235 
384 
273 
376 
336 
78 
321 
328 
381 
1 186 
218 
158 
382 
1 763 
3 113 
1 041 
234 
404 
59 
99 
179 
194 
903 
2564 
2 091 
473 
13 472 
1971 
1 218 
172 
4 724 
237 
379 
283 
379 
340 
81 
333 
335 
378 
1 184 
222 
174 
399 
1658 
3 201 
1 057 
226 
411 
60 
100 
196 
203 
948 
2 661 
2 188 
473 
13 635 
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4. Emploi total , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1972 
1 000 
1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
1 226 
170 
4 689 
245 
365 
283 
374 
341 
78 
339 
344 
377 
1 140 
229 
184 
390 
1 595 
3 295 
1 065 
244 
423 
61 
100 
205 
215 
982 
2 723 
2 255 
468 
13 698 
1 212 
169 
4 790 
253 
369 
285 
388 
350 
79 
357 
365 
381 
1 144 
234 
190 
395 
1 536 
3 408 
1 109 
256 
436 
60 
100 
211 
227 
1 009 
2 803 
2 334 
469 
13 918 
1 189 
175 
4 913 
270 
376 
298 
404 
370 
81 
384 
372 
386 
1 133 
239 
200 
400 
1 515 
3 545 
1 137 
258 
453 
61 
107 
222 
244 
1 063 
2840 
2 359 
481 
14 177 
1 130 
182 
4 908 
277 
385 
299 
403 
370 
81 
387 
362 
390 
1 119 
239 
199 
397 
1 493 
3 617 
I 151 
262 
455 
59 
107 
231 
256 
1 096 
2840 
2 372 
488 
14 190 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53" 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meal 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear , including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furni ture , fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ransport equipment 
Purchased t ransport 
Communica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants , cafés and hotels 
Packaged tours (a) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
Mrd Lit 
1970 
14 947 
12 443 
1 681 
4 045 
443 
1 651 
790 
2 764 
185 
261 
260 
363 
142 
1 281 
1 081 
3486 
2 888 
598 
4 817 
3 664 
1 153 
2 143 
665 
308 
344 
170 
358 
298 
2584 
537 
26 
642 
1 379 
3 992 
1 077 
1 861 
712 
342 
2 275 
672 
882 
585 
136 
3 235 
553 
519 
1 920 
118 
125 
37 479 
1971 
15 800 
13 199 
1 760 
4 458 
471 
1 826 
866 
2 735 
152 
273 
280 
378 
144 
1 340 
1 117 
3 742 
3 087 
655 
5 476 
4 197 
1 279 
2 337 
747 
301 
378 
188 
396 
327 
2 973 
547 
28 
669 
1 729 
4 528 
1 311 
2 111 
742 
364 
2 401 
681 
930 
658 
132 
3 579 
599 
540 
2 171 
137 
132 
40 836 
1972 
17 029 
14 290 
I 871 
5 008 
537 
2 080 
906 
2 756 
167 
296 
280 
389 
140 
1 390 
1 209 
4 134 
3 413 
721 
6 206 
4 849 
1 357 
2 570 
816 
315 
436 
216 
430 
357 
3 450 
630 
32 
769 
2 019 
5 069 
1 470 
2 379 
779 
441 
2 590 
740 
1 000 
708 
142 
3 959 
669 
609 
2 383 
155 
143 
45 007 
1973 
20 094 
16 864 
2 149 
6 073 
566 
2 291 
1094 
3 362 
246 
312 
313 
458 
160 
1 741 
1 329 
5 033 
4 093 
940 
7 204 
5 691 
1 513 
3 217 
1 054 
392 
533 
280 
590 
368 
4 139 
779 
39 
966 
2 355 
5 838 
1 695 
2 752 
863 
528 
3 065 
954 
1 124 
820 
167 
4 867 
748 
965 
2 835 
159 
160 
53 457 
1974 
24 416 
20 646 
2 810 
6 747 
663 
2 663 
1 628 
4 457 
299 
389 
388 
602 
186 
2 063 
1 521 
6 108 
4 940 
1 168 
8 993 
6 852 
2 141 
4 133 
1 335 
512 
666 
361 
840 
419 
5 197 
935 
49 
1 200 
3 013 
7 030 
1 792 
3 642 
1 029 
567 
3 703 
1 161 
1 360 
985 
197 
6 253 
913 
1 503 
3 453 
197 
187 
65 833 
1975 
27 950 
23 851 
3 182 
7 951 
810 
3 008 
1 922 
5 054 
364 
480 
418 
■ 662 
211 
2 157 
1 731 
6 528 
5 286 
1 242 
10 234 
7 944 
2 290 
4 569 
1 305 
540 
753 
414 
1 079 
478 
6 502 
1 159 
62 
1 442 
3 839 
8 345 
2 008 
4 348 
1 207 
782 
4 295 
1 308 
1 641 
1 123 
223 
7 456 
1 092 
1 697 
4 204 
233 
230 
75 879 
% 
1970 
39,9 
33.2 
4.5 
10.8 
1,2 
4.4 
2.1 
7.4 
0.5 
0.7 
0.7 
1.0 
0.4 
3,4 
2,9 
9,3 
7.7 
1,6 
12,9 
9,8 
3,1 
5,7 
1,8 
0.8 
0,9 
0.5 
1,0 
0.8 
6,9 
1.4 
0.1 
1.7 
3.7 
10,7 
2.9 
5.0 
1,9 
0,9 
6,1 
1.8 
2.4 
1.6 
0,4 
8,6 
1.5 
1.4 
5.1 
0.3 
0.3 
100 
124 
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Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Vn 
% 
1975 
36,8 
31.4 
4.2 
10.5 
1.1 
4,0 
2.5 
6.7 
0.5 
0.6 
0.6 
0.9 
0.3 
2.8 
2.3 
8,6 
7.0 
1.6 
13,5 
10.5 
3.0 
6,0 
1,7 
0,7 
1,0 
0,6 
1,4 
0.6 
8,6 
1,5 
0.1 
1,9 
5,1 
11,0 
2,7 
5.7 
1.6 
1,0 
5,7 
1,7 
2,2 
1,5 
0,3 
9,8 
1.4 
2,2 
5,5 
: 
0.3 
0.3 
100 
V70 
1970 
14 947 
12 443 
1 681 
4 045 
443 
1 651 
790 
2 764 
185 
261 
260 
363 
142 
1 281 
1 081 
3486 
2 888 
598 
4 817 
3 664 
1 153 
2 143 
665 
308 
344 
-170 
358 
298 
2584 
537 
26 
642 
1 379 
3 992 
1 077 
1 861 
712 
342 
2 275 
672 
882 
585 
136 
3 235 
553 
519 
1 920 
118 
125 
37 479 
1971 
15 185 
12 645 
/ 696 
4 252 
442 
1 650 
829 
2 713 
164 
262 
274 
363 
140 
1 283 
1 117 
3 523 
2911 
612 
5 024 
3 796 
1 228 
2 212 
705 
284 
367 
177 
381 
298 
2 758 
540 
26 
644 
1 548 
4287 
1 235 
1 964 
725 
363 
2 249 
662 
879 
581 
127 
3 354 
554 
510 
2 043 
122 
125 
38 592 
Mrd Lit 
1972 
15 338 
12 716 
/ 736 
4 322 
454 
1 729 
850 
2 560 
154 
279 
270 
362 
133 
1 280 
1 209 
3 710 
3 079 
631 
5 224 
3 921 
1 303 
2 329 
712 
283 
430 
196 
408 
300 
3 045 
609 
28 
720 
1 688 
4 562 
1 277 
2 147 
748 
390 
2 277 
694 
883 
575 
125 
3 435 
579 
516 
2 093 
122 
125 
39 920 
1973 
16 075 
13 295 
1 769 
4 661 
433 
1 790 
906 
2 623 
150 
290 
287 
386 
147 
1 308 
1 325 
3 889 
3 217 
672 
5 454 
4 048 
1 406 
2660 
825 
308 
497 
221 
509 
300 
3346 
726 
31 
827 
1 762 
4 730 
1 285 
2 265 
786 
394 
2 483 
834 
909 
603 
137 
3 628 
583 
598 
2 188 
127 
132 
42 265 
1974 
16 660 
13 637 
1 821 
4 612 
427 
1 790 
917 
2 872 
172 
300 
313 
413 
150 
1 391 
1 482 
3 915 
3 237 
678 
5 619 
4 183 
1 436 
2 723 
819 
315 
517 
222 
545 
305 
3 611 
806 
33 
930 
1 842 
4 557 
1 153 
2 169 
818 
417 
2 510 
855 
921 
593 
141 
3 709 
611 
608 
2 222 
139 
135 
43 304 
1975 
16 408 
13 421 
/ 794 
4 542 
436 
1 782 
899 
2 841 
182 
279 
300 
366 
145 
1 294 
1 548 
3 547 
2 943 
604 
5 681 
4 249 
1 432 
2 471 
689 
283 
459 
193 
545 
302 
3 817 
869 
34 
965 
1 949 
4504 
1 028 
2 255 
799 
422 
2 421 
786 
900 
597 
138 
3 670 
610 
504 
2 271 
141 
144 
42 519 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 ' 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.-accident et d'assur.-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (a) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (a) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
105,7 
¡06.1 
104.7 
110.2 
106.3 
110.6 
109.6 
99.0 
82.2 
104.6 
107.7 
104.1 
101.4 
104.6 
103.3 
107.3 
106.9 
109.5 
113,7 
114.6 
110.9 
109,1 
112.3 
97.7 
109.9 
110.6 
110.6 
109.7 
115.1 
101.9 
107.7 
104.2 
125.4 
113.4 
121.7 
113.4 
104,2 
106,4 
105.5 
101.3 
105.4 
112.5 
97.1 
110.6 
108.3 
104.1 
113.1 
116.1 
105.6 
109.0 
1972 
113.9 
114.8 
111.3 
123.8 
121.2 
126.0 
114.7 
99.7 
90.3 
113.4 
107.7 
107.2 
98.6 
108.5 
111.8 
118,6 
118.2 
120.6 
128,8 
132.3 
117.7 
119,9 
122.7 
102,3 
126.7 
127.1 
120.1 
119.8 
133,5 
117.3 
123.1 
119.8 
146.4 
127,0 
136,5 
127,8 
109,4 
129,0 
113,9 
110.1 
113.4 
121.0 
104.4 
122,4 
.121.0 
117.3 
124.1 
131.4 
114.4 
120,1 
Iv 
1973 
1X4 
135,5 
127.8 
150.1 
127.8 
138.8 
138.5 
121.6 
133.0 
119.5 
120.4 
126.2 
112.7 
135.9 
122.9 
144.4 
141.7 
157.2 
149,6 
155.3 
131.2 
150.1 
158.5 
127.3 
154.9 
164.7 
164.8 
123.5 
160,2 
145.1 
150.0 
150.5 
170.8 
146,2 
157.4 
147.9 
121,2 
154,4 
134,7 
142,0 
127.4 
140.2 
122,8 
150,5 
135,3 
185,9 
147,7 
134.8 
128.0 
142.6 
1974 
163.4 
165.9 
167.2 
166.8 
149.7 
161.3 
206.1 
161.3 
161.6 
149.0 
149.2 
165.8 
131.0 
161.1 
140.7 
175,2 
171.1 
195.3 
186,7 
187.0 
185,7 
192,9 
200.8 
166.2 
193.6 
212.4 
234,6 
140,6 
201,1 
174.1 
188.5 
186.9 
218.5 
176,1 
166.4 
195.7 
144.5 
165.8 
162,8 
172,8 
154.2 
168.4 
144.9 
193.3 
165.1 
289.6 
179.8 
167.0 
149.6 
175,7 
1975 
187.0 
191.7 
189.3 
196.6 
182.8 
182.2 
243.3 
182.9 
196.8 
183.9 
160.8 
182.4 
148.6 
168.4 
160.1 
187.3 
183.0 
207.7 
212,5 
216.8 
198.6 
213,2 
196.2 
175,3 
218.9 
243.5 
301.4 
160.4 
251,6 
215.8 
238.5 
224.6 
278,4 
209,0 
186.4 
233,6 
169.5 
228.7 
188,8 
194.6 
186.1 
192.0 
164.0 
230,5 
197.5 
327.0 
219.0 
197.5 
184.0 
202,5 
iq 
1971 
101.6 
101.6 
100.9 
105.1 
99.8 
99.9 
104.9 
98.2 
88.7 
100.4 
105.4 
100.0 
98.6 
100.2 
103.3 
101,1 
100.8 
102.3 
104.3 
103.6 
106.5 
103,2 
106.0 
92.2 
106.7 
104,1 
106.4 
100.0 
106.7 
100,6 
100,0 
100.3 
112.3 
107,4 
114.7 
105.5 
101.8 
106.1 
98,9 
98.5 
99.7 
99.3 
93.4 
103,7 
100.2 
98.3 
106.4 
103.4 
100.0 
103,0 
1972 
1 
102.6 
102.2 
103.3 
106.9 
102.5 
104.7 
107.6 
92.6 
83.2 
106.9 
103.9 
99.7 
93.7 
99.9 
111.8 
106.4 
106.6 
105.5 
108.5 
107.0 
113.0 
108,7 
107.1 
91.9 
125.0 
115.3 
114.0 
100.1 
117,8 
113.4 
107.7 
112.2 
122.4 
114.3 
118.6 
115.4 
105.1 
114.0 
100.1 
103.3 
100.1 
98.3 
91.9 
106,2 
104.7 
99.4 
109.0 
103.4 
100,0 
106,5 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le terri toire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
1973 
107,8 
106.9 
105.2 
115.2 
97.7 
108.4 
114.7 
94.9 
81.1 
111.1 
110.4 
106.3 
103.5 
102.1 
122.6 
111.6 
111.4 
112.4 
113,2 
110.5 
121.9 
124,1 
124.1 
100.0 
144.5 
130.0 
142.2 
100.1 
129,5 
135.2 
119.2 
128,8 
127.8 
118.5 
119.3 
121.7 
110.4 
115.2 
109.1 
124.1 
103.1 
103.1 
100.7 
112.2 
105.4 
115.2 
114.0 
107.6 
105.6 
112,8 
iq 
1974 
111.5 
109.6 
108.3 
114.0 
96.4 
108.4 
116.1 
103.9 
93.0 
114.9 
120.4 
113.8 
105.6 
108.6 
137.1 
112,3 
112.1 
113.4 
116,7 
114.2 
124.5 
127.1 
123.2 
102.3 
150.3 
130.6 
152.2 
102.4 
139.7 
150.1 
126.9 
144.9 
133.6 
114.2 
107.1 
116.6 
114.9 
121.9 
110.3 
127.2 
104.4 
101,4 
103.7 
114.7 
110.5 
117.2 
115.7 
117.8 
108.0 
115.5 
1975 
109.8 
107.9 
106.7 
112.3 
98.4 
107.9 
113.8 
102.8 
98.4 
106.9 
115.4 
100.8 
102.1 
101.0 
143.2 
101.8 
101.9 
101.0 
117.9 
116.0 
124.2 
115,3 
103.6 
91.9 
133.4 
113.5 
152.2 
101.3 
147.7 
161.8 
130.8 
150.3 
141.3 
112.8 
95.5 
121.2 
112.2 
123.4 
106.4 
117.0 
102.0 
102.1 
101.5 
113.5 
110.3 
97.1 
118.3 
119.5 
115.2 
113,4 
1971 
104.1 
104.4 
103.8 
104.8 
106.6 
110.7 
104.5 
100.8 
92,7 
104.2 
102.2 
104.1 
102.9 
104.4 
100.0 
106.2 
106.1 
107.0 
109,0 
110.6 
104.2 
105,7 
106.0 
106.0 
103.0 
106.2 
103.9 
109.7 
107,8 
101.3 
107.7 
103.9 
111.7 
105,6 
106.2 
107,5 
102,3 
100,3 
106.8 
102.9 
105.8 
113.3 
103.9 
106.7 
108.1 
105.9 
106.3 
112.3 
105.6 
105.8 
1972 
111,0 
112.4 
107.8 
115.9 
118.3 
120.3 
106.6 
107.7 
108.4 
106.1 
103.7 
107.5 
105.3 
108.6 
100.0 
111,4 
110.9 
114.3 
118.8 
123.7 
104.1 
110,4 
114.6 
111.3 
101.4 
110.2 
105.4 
119.0 
113.3 
103.5 
114.3 
106,8 
119,6 
111.1 
115.1 
110.8 
104.1 
113.1 
113.8 
106.6 
113.3 
123.1 
113.6 
115.3 
115.5 
118.0 
113.9 
127.1 
114.4 
112,7 
ip 
1973 
125,0 
126.8 
121.5 
130.3 
130.7 
128.0 
120.8 
128.2 
164.0 
107.6 
109.1 
118.7 
108.8 
133.1 
100.3 
129,4 
127.2 
139.9 
132,1 
140.6 
107.6 
120.9 
127.8 
127.3 
107.2 
126.7 
115.9 
122.7 
123.7 
107.3 
125,8 
116.8 
133.7 
123.4 
131.9 
121.5 
109.8 
134.0 
123,4 
114.4 
123.7 
136.0 
121.9 
134,2 
128.3 
161.4 
129,6 
125,2 
121.2 
126,5 
1974 
146.6 
151.4 
154.3 
146.3 
155.3 
148.8 
177.5 
155.2 
173.8 
129.7 
124.0 
145.8 
124.0 
148.3 
102.6 
156.0 
152.6 
172,3 
160,1 
163,8 
149.1 
151,8 
163.0 
162.5 
128,8 
162,6 
154,1 
137.4 
143,9 
116,0 
148,5 
129.0 
163.6 
154,3 
155.4 
167.9 
125.8 
136,0 
147,5 
135,8 
147,7 
166.1 
139.7 
168,6 
149.4 
247.2 
155.4 
141.7 
138.5 
152.0 
1975 
170.3 
177.1 
177.4 
175.1 
185.8 
168.8 
213.8 
177.9 
200.0 
172.0 
139.3 
180.9 
145.5 
166.7 
111.8 
184.0 
179.6 
205.6 
180,1 
187.0 
159.9 
184,9 
189,4 
190,8 
164,1 
214,5 
198.0 
158.3 
170.3 
133.4 
182.4 
149.4 
197.0 
185,3 
195.3 
192.8 
151.1 
185.3 
177,4 
166.4 
182.3 
188.1 
161.6 
203,1 
179.0 
336.7 
185.1 
165.3 
159.7 
178,5 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 ' 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
• Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara-
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa-
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa-
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assurance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (a) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mrd Lit 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (a) 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
4 243 
3 066 
I 177 
7 755 
4 026 
3 729 
338 
-
12 336 
1971 
4 691 
3 433 
1 258 
7 622 
3 729 
3 893 
480 
— 
12 793 
1972 
5 062 
3 672 
/ 390 
8 051 
3 948 
4 103 
511 
— 
13 624 
1973 
6 867 
5 171 
1 696 
9 668 
4 832 
4 836 
621 
17 156 
1974 
9 187 
7 072 
2 115 
12 745 
6 586 
6 159 
899 
22 831 
1975 
9 093 
6 713 
2 380 
13 877 
7 076 
6 861 
837 
23 807 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd Lit 
Vn Value al current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (a) 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
797 
1 017 
2 638 
353 
260 
540 
156 
173 
41 
108 
269 
219 
193 
115 
145 
66 
156 
6 676 
504 
118 
| 
| 1078 
1 219 
4 757 
1052 
— 
12 336 
1971 
881 
1 108 
2 919 
580 
224 
578 
109 
148 
43 
123 
403 
225 
166 
107 
130 
83 
121 
6684 
549 
127 
1 289 
226 
4 493 
1080 
— 
12 793 
y« 
1972 
964 
1094 
3 043 
715 
193 
532 
131 
160 
37 
159 
358 
221 
220 
108 
132 
77 
168 
7 203 
587 
135 
1 472 
234 
4 775 
1 152 
— 
13 624 
1973 
1 066 
1 290 
4 255 
927 
328 
705 
218 
249 
46 
201 
472 
316 
353 
158 
138 
138 
201 
9 028 
733 
177 
1 938 
304 
5 876 
1 316 
17 156 
1974 
1 397 
1 763 
5 861 
900 
525 
1 057 
342 
341 
64 
300 
721 
459 
504 
225 
212 
211 
265 
11 993 
995 
246 
2 342 
425 
7 985 
1 552 
22 831 
1975 
1 
1 723 
7 620 
12 793 
2 692 
1 671 
23 807 
L 
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6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
, V70 
1970 
4 243 
3 066 
1 177 
7 755 
4 026 
3 729 
338 
— 
12 336 
1971 
4 289 
3 110 
1 179 
7 217 
3 542 
3 675 
443 
— 
11 949 
1972 
4 383 
3 178 
1 205 
7 231 
3 566 
3 665 
454 
— 
12 068 
1973 
5 193 
3 922 
1 271 
7 413 
3 680 
3 733 
471 
13 077 
1974 
5 532 
4 235 
1 297 
7 506 
3 779 
3 727 
517 
13 555 
1975 
4 543 
3 391 
1 152 
6 832 
3 409 
3 423 
452 
11 827 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (a) 
6. Formation brute de capital fixe ( 4 - 5 ) 
Mrd Lit 
Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
797 
1 017 
2 638 
353 
260 
540 
156 
173 
41 
108 
269 
219 
193 
115 
145 
66 
156 
6 676 
504 
118 
1 078 
219 
4 757 
1 052 
— 
12 336 
1971 
841 
1 028 
2 641 
522 
203 
519 
100 
136 
39 
111 
363 
206 
151 
97 
118 
76 
111 
6 318 
518 
120 
1 205 
213 
4 262 
1 010 
— 
11 949 
V70 
1972 
879 
962 
2 583 
603 
164 
452 
111 
136 
31 
134 
304 
191 
187 
92 
112 
66 
141 
6 490 
523 
121 
1 328 
211 
4 307 
1 013 
--
12 068 
1973 
850 
971 
3 117 
675 
242 
517 
160 
183 
33 
147 
349 
234 
258 
116 
102 
101 
148 
6 945 
563 
135 
1 526 
236 
4 485 
1 046 
13 077 
1974 
861 
1 040 
3 318 
508 
299 
598 
193 
194 
36 
169 
405 
263 
285 
128 
121 
119 
153 
7 166 
611 
148 
1 526 
256 
4 625 
1 017 
13 555 
1975 
885 
3 611 
6 438 
: , 
1 452 i 
893 
11 827 
NACE 
CLIO 
Code R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
2.3 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in-
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (a) 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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8.1 Sector accounts Mrd Lit 
SIO Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o l a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 
91 908 
1 182 
93 090 
41 886 
57 204 
4 734 
46 470 
93 090 
98 224 
1 167 
99 391 
44 300 
55 097 
5 120 
49 971 
99 391 
107 383 
1 150 
108 533 
48 425 
60 708 
5 627 
54 481 
108 533 
51 204 
870 
52 074 
20 882 
6 543 
— 24 649 
52 074 
55 091 
1 215 
56 306 
23 572 
7 101 
— 
25 633 
56 306 
60 108 
1 634 
61 742 
26 066 
7 353 
— 
28 323 
61742 
S70 
238 
— 238 
117 
727 
4 
117 
238 
251 
— 
251 
123 
728 
5 
123 
251 
272 
— 
272 
134 
738 
5 
133 
272 
121 
— 
121 
117 
— — 4 
121 
128 
— 
128 
123 
— — 
5 
128 
138 
— 
138 
133 
— — 
5 
138 
S40 
2 358 
— 2 358 
248 
2 770 
64 
2 046 
2 358 
2 805 
— 
2 805 
281 
2 524 
69 
2 455 
2 805 
3 191 
— 
3 191 
328 
2 863 
78 
2 785 
3 191 
2 110 
70 
2 180 
1 281 
276 
1 646 
-1 023 
2 180 
2 524 
80 
2 604 
1 564 
321 
1 934 
-1 215 
2604 
2 863 
89 
2 952 
1 783 
340 
2 158 
-1 329 
2 952 
S50 
1970 
499 
— 499 
286 
2Í3 
17 
196 
499 
1971 
580 
— 
580 
352 
228 
20 
208 
580 
1972 
657 
— 
657 
416 
247 
24 
217 
657 
1970 
213 
— 
213 
112 
76 
— 25 
213 
1971 
228 
— 
228 
135 
90 
— 
3 
228 
1972 
241 
— 
241 
178 
88 
— 
­ 2 5 
241 
S60 
7 767 
— 7 767 
1 832 
5 935 
184 
5 751 
7 767 
9 399 
— 
9 399 
2 380 
7 019 
201 
6 818 
9 399 
10 534 
— 
10 534 
2 646 
7 888 
219 
7 669 
10 534 
5 935 
— 
5 935 
5 614 
137 
— 184 
5 935 
7 019 
— 
7 019 
6 699 
106 
— 
214 
7 019 
7 888 
— 
7888 
7 564 
83 
— 
247 
7888 
Τ S90 Τ 
102 770 
1 182 
103 952 
44 369 
59 583 
5 003 
54 580 
103 952 
111 259 
1 167 
112 426 
47 436 
64 990 
5 415 
59 575 
112 426 
122 037 
1 150 
123 187 
51 949 
77 238 
5 953 
65 285 
123 187 
59 583 
940 
60 523 
28 006 
7 032 
1 646 
23 839 
60 523 
64 990 
1 295 
66 285 
32 093 
7 618 
1 934 
24 640 
66 285 
71 238 
1 723 
72 961 
35 724 
7 864 
2 158 
27 275 
72 961 
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Mrd Lit 8.1 Comptes des secteurs 
sio S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde y ­τ­0,„ι 
2 122 
77 636 
6 955 
64 681 
3 285 
86 870 
9 267 
77 603 
3 170 
98 746 
1973 
755 
5 
150 
3 777 
92 
3 619 
227 
27 
194 
12 051 
12 051 
2 868 
9 783 
257 
8 926 
12 051 
2 122 
84 906 
7 336 
77 570 
1974 
776 
6 
170 
5 786 
5 786 
510 
5 276 
122 
- 5 154 
5 786 
267 
31 
230 
14 353 
14 353 
3 536 
10 817 
308 
10 509 
14 353 
3 285 
703 400 
9 734 
93 666 
1975 
201 7 239 298 
15915 
15 915 
3 732 
72 183 
343 
11 840 
15 915 
3 170 
118 067 
Il 268 
106 799 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
71 636 
1 747 
73 383 
31 923 
8 446 
33 014 
73 383 
86 870 
2 052 
88 922 
40 265 
10 557 
38 700 
88 922 
98 146 
3 085 
101 231 
49 014 
10641 
41 576 
101 231 
1973 
155 
— 
155 
149 
— 
— 
6 
155 
3 711 
90 
3 801 
2 329 
414 
2 763 
­1 705 
3 801 
221 
— 
221 
199 
92 
— 
­70 
221 
9 183 
— 
9 183 
8 800 
92 
— 
291 
9 183 
84 906 
1 837 
86 743 
43 400 
9 044 
2 763 
37 536 
86 743 
1974 
176 
— 
176 
170 
— 
.... 
6 
176 
5 276 
0 
5 276 
3 123 
432 
4 161 
­2 440 
5 276 
261 
— 
261 
263 
107 
— 
-709 
261 
10 817 
— 
10 817 
10 362 
96 
— 
359 
10 817 
103 400 
2 052 
105 452 
54 183 
11 192 
4 161 
35 976 
105 452 
201 
201 
194 
7 
201 
7 239 
350 
7 589 
3 832 
449 
5 709 
­ 2 407 
7 589 
1975 
298 
298 
359 
111 
­172 
298 
­I2 183 
12 183 
11 654 
118 
4Í7 
12 183 
118 067 
3 425 
121 502 
65 053 
Il 319 
5 709 
39 421 
121 502 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés â la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salaries 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts lies a la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mrd Lit 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
4 935 
— 
599 
— 
47 
193 
0 
— 
— 
186 
— 
— 
— 
I 409 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
7 376 
— 
I 997 
0 
171 
398 
36 
0 
202 
— 
645 
— 
— 
811 
— 
0 
— 
— 
197 
2 979 
7 376 
S80 
19 714 
28 371 
2 324 
48 
92 
200 
22 
0 
— 
438 
— 
— 
— 
302 
9 992 
— 
— 
— 
289 
62 
61 854 
— 
2 162 
— 
163 
— 
— 
0 
422 
— 
2 646 
6 791 
2 750 
134 
— 
0 
— 
0 
274 
46 512 
61 854 
S70 
4 
— 
0 
— 
18 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
222 
— 
— 
19 
269 
— 
8 
0 
8 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
69 
— 
0 
— 
0 
0 
184 
269 
S40 
- l 023 
— 
5 643 
— 
0 
46 
0 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
238 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
4 907 
— 
3 872 
0 
0 
68 
0 
0 
3 
— 
144 
— 
— 
145 
— 
23 
— 
— 
0 
652 
4 907 
S50 
1970 
25 
— 
77 
— 
0 
11 
0 
— 
627 
124 
— 
— 
78 
20 
— 
— 
-
— 
— 
0 
962 
— 
7 
48 
0 
12 
0 
0 
124 
627 
9 
— 
— 
45 
— 
1 
— 
— 
0 
89 
962 
S60 
184 
— 
811 
— 
78 
19 
14 
— 
— 
0 
7 028 
3 461 
6 713 
775 
— 
2 053 
— 
55 
— 
452 
21 643 
940 
1 413 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
17 
— 
— 
8 753 
2 053 
198 
227 
— 
69 
• 
7 973 
21 643 
Τ 
23 839 
28 371 
9 454 
48 
235 
469 
36 
0 
627 
751 
7 028 
3 461 
6 791 
2 750 
9 992 
2 053 
222 
55 
289 
540 
97 011 
940 
9 459 
48 
342 
478 
36 
0 
751 
627 
3 461 
6 791 
2 750 
9 957 
2 053 
222 
227 
0 
540 
58 329 
97 011 
S90 
-
43 
505 
0 
134 
74 
0 
0 
124 
0 
4 
0 
0 
0 
66 
— 
0 
227 
0 
0 
10 431 
408 
0 
+ 729 
12 745 
0 
500 
0 
27 
65 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
101 
— 
0 
55 
289 
0 
9 985 
1 191 
408 
0 
— 
12 745 
Τ 
23 839 
28 414 
9 959 
48 
369 
543 
36 
0 
751 
751 
7 032 
3 461 
6 791 
2 750 
10 058 
2 053 
222 
282 
289 
540 
10 431 
408 
0 
+ 729 
109 756 
940 
9 959 
48 
369 
543 
36 
0 
751 
751 
3 461 
6 791 
2 750 
10 058 
2 053 
222 
282 
289 
540 
9.985 
1 191 
408 
0 
58 329 
109 756 
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Mrd Lit 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1971 
20 628 
32 490 
2 705 
54 
93 
158 
34 
0 
— 
604 
— 
— 
— 
304 
11 881 
— 
— 
336 
86 
5 
— 
0 
19 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
5 
— 
— 
267 
20 
-1 215 
— 
6 765 
0 
50 
0 
_ 
— 
3 
— 
— 
— 
335 
— 
— 
— 
0 
3 
— 
85 
0 
12 
0 
_ 
802 
162 
— 
— 
84 
24 
— 
— 
— 
0 
214 
— 
905 
77 
28 
31 
— 
0 
7 445 
3 919 
7 647 
832 
— 
2 477 
47 
668 
24 640 
32 490 
11 116 
54 
245 
457 
65 
0 
802 
963 
7 445 
3 919 
7 731 
3 079 
11 881 
2 477 
267 
47 
336 
807 
7 732 
2 386 
0 
172 
335 
65 
0 
205 
— 
598 
— 
— 
1 056 
— 
0 
— 
303 
69 373 
2 369 
— 
177 
— 
-
0 
593 
— 
3 073 
7 731 
3 079 
202 
— 
0 
— 
0 
385 
316 
8 
0 
8 
— 
-
„ 
0 
— 
0 
— 
— 
73 
— 
0 
— 
0 
0 
5 938 
4 682 
0 
0 
86 
0 
0 
3 
— 
223 
— 
— 
120 
— 
25 
— 
0 
1 172 
9 
54 
0 
13 
0 
0 
162 
802 
7 
— 
— 
47 
— 
0 
— 
0 
24 290 
1 095 
1 705 
— 
2 
— 
-
__ 
0 
— 
18 
— 
— 
10 363 
2 477 
242 
241 
119 
108 821 
1 095 
11 159 
54 
359 
434 
65 
0 
963 
802 
3 919 
7 731 
3 079 
11 861 
2 477 
267 
241 
0 
807 
57 764 
69 373 
227 
316 
799 
5 938 
78 
172 
8 028 
24 290 
63 508 
108 821 
43 
607 
0 
145 
64 
0 
0 
161 
0 
173 
0 
0 
0 
69 
0 
241 
0 
0 
11 235 
477 
0 
4­7 277 
14 426 
200 
564 
0 
31 
87 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
89 
0 
47 
336 
0 
11 142 
1 329 
440 
0 
14 426 
24 640 
32 533 
11 723 
54 
390 
521 
65 
0 
963 
963 
7 618 
3 919 
7 731 
3 079 
11 950 
2 477 
267 
288 
336 
807 
11 235 
477 
0 
+ 7 277 
123 247 
1 295 
Il 723 
54 
390 
521 
65 
0 
963 
963 
3 919 
7 731 
3 079 
11 950 
2 477 
267 
288 
336 
807 
11 142 
1 329 
440 
0 
63 508 
123 247 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mrd Lit 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
5 641 
— 
884 
— 
56 
237 
0 
— 
— 
238 
— 
— 
— 
I 876 
— 
— 
— 
— 
— 
51 
8 983 
— 
2 543 
0 
174 
373 
76 
0 
190 
— 
765 
— 
— 
1 115 
— 
0 
— 
291 
3 456 
8 983 
S80 
22 682 
36 134 
3 162 
60 
98 
192 
37 
0 
— 
759 
— 
— 
— 
327 
13 560 
— 
— 
— 
340 
103 
77 454 
— 
2 904 
— 
174 
— 
— 
0 
804 
— 
3 652 
8 453 
3 603 
197 
— 
0 
— · 
0 
423 
57 244 
77 454 
S70 
5 
— 
0 
— 
20 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
301 
— 
22 
354 
— 
9 
0 
9 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
78 
— 
0 
— 
0 
0 
258 
354 
S40 
- 1 329 
— 
7 723 
— 
0 
56 
0 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
400 
— 
— 
— 
— 
0 
6 854 
— 
5 415 
0 
0 
95 
0 
0 
4 
— 
290 
— 
— 
150 
— 
27 
— 
0 
873 
6 854 
S50 
1972 
- 2 5 
— 
99 
— 
0 
14 
0 
— 
1 002 
167 
— 
— 
87 
37 
— 
— 
—1 
— 
0 
1 381 
— 
11 
60 
0 
11 
0 
0 
167 
1 002 
12 
— 
— 
52 
— 
0 
— 
0 
66 
1 381 
S60 
241 
— 
944 
— 
69 
21 
39 
— 
— 
1 
7 625 
4 740 
8 366 
957 
— 
2 707 
— 
39 
692 
26 441 
1 400 
2 022 
— 
2 
— 
— 
— 
4 
— 
21 
— 
— 
11 944 
2 707 
274 
217 
154 
7 696 
26 441 
Τ 
27 215 
36 134 
12812 
60 
243 
520 
76 
0 
1 002 
1 169 
7 625 
4 740 
8 453 
3 603 
13 560 
2 707 
301 
39 
340 
868 
121 467 
1 400 
12 904 
60 
359 
479 
76 
0 
1 169 
I 002 
4 740 
8 453 
3 603 
13 536 
2 707 
301 
217 
0 
868 
69 593 
121 467 
S90 
— 
46 
730 
0 
142 
52 
0 
0 
167 
0 
239 
0 
0 
0 
82 
— 
0 
217 
0 
0 
12 979 
520 
0 
+ 7 792 
16 366 
323 
638 
0 
26 
93 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
106 
— 
0 
39 
340 
0 
12 712 
1 466 
456 
0 
— 
16 366 
Τ 
27 215 
36 180 
13 542 
60 
385 
572 
76 
0 
1 169 
1 169 
7 864 
4 740 
8 453 
3 603 
13 642 
2 707 
301 
256 
340 
868 
12 979 
520 
0 
+ 1 192 
137 833 
1 723 
13 542 
60 
385 
572 
76 
0 
1 169 
1 169 
4 740 
8 453 
3 603 
13 642 
2 707 
301 
256; 
340 
868 
12 712 
1 466 
456 
0 
69 593 
137 833 
i 
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Mrd Lit 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1973 
26 369 
43 873 
3 532 
67 
128 
193 
46 
0 
— 
905 
— 
— 
— 
399 
16 074 
— 
— 
360 
158 
6 
— 
0 
23 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
7 
— 
— 
289 
25 
-1 705 
— 
9 701 
0 
57 
0 
— 
6 
— 
— 
— 
572 
— 
— 
— 
0 
-70 
— 
131 
0 
16 
0 
1 234 
197 
— 
— 
115 
33 
— — 
— 
0 
291 
— 
1 165 
70 
14 
31 
— 
1 
8 784 
5 428 
10 221 
1 089 
— 
4 992 
26 
870 
31 536 
43 873 
15 559 
67 
298 
548 
77 
0 
1 234 
1 431 
8 784 
5 428 
10 336 
3 996 
16 074 
4 992 
289 
26 
360 
1 125 
10 310 
2 847 
0 
225 
396 
77 
0 
317 
— 
820 
— 
— 
1 451 
— 
0 
— 
388 
92 104 
3 481 
— 
205 
— 
— 
0 
903 
— 
4 234 
10 336 
3 996 
287 
— 
0 
— 
0 
507 
350 
10 
0 
0 
-
-
0 
— 
0 
— 
— 
88 
— 
0 
— 
0 
0 
8 631 
6 762 
0 
0 
103 
0 
0 
6 
— 
340 
— — 
250 
— 
30 
— 
0 
I 656 
15 
67 
0 
12 
0 
0 
197 
1 234 
12 
— 
— 
64 
— 
0 
— 
0 
32 982 
1 443 
2 622 
— 
3 
— 
— 
8 
— 
22 
— 
— 
13 929 
4 992 
259 
394 
230 
146 033 
1 443 
15 737 
67 
433 
511 
77 
0 
1 431 
1 234 
5 428 
10 336 
3 996 
16 069 
4 992 
289 
394 
0 
1 125 
68 755 
92 104 
252 
350 
1 140 
8 631 
55 
1 656 
9 080 
32 982 
82 477 
146 033 
65 
1 087 
0 
171 
57 
0 
0 
197 
0 
260 
0 
0 
0 
95 
0 
394 
0 
0 
18 100 
667 
0 
­1 570 
19 523 
394 
909 
0 
36 
94 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
100 
0 
26 
360 
0 
15 241 
1 628 
538 
0 
19 523 
31 536 
43 938 
16 646 
67 
469 
605 
77 
0 
1 431 
1 431 
9 044 
5 428 
10 336 
3 996 
16 169 
4 992 
289 
420 
360 
1 125 
18 100 
667 
0 
­1 570 
165 556 
1 837 
16 646 
67 
469 
605 
77 
0 
1 431 
1 431 
5 428 
10 336 
3 996 
16 169 
4 992 
289 
420 
360 
1 125 
15 241 
1 628 
538 
0 
82 471 
165 556 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mrd Lit 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises ' 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
I-911 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
7 133 
— 
2 096 
— 
150 
252 
0 
— 
— 
347 
— 
— 
— 
2 327 
— 
— 
— 
— 
— 
98 
12 403 
— 
5 288 
0 
254 
340 
84 
0 
335 
— 
722 
— 
— 
1 329 
— 
0 
— 
— 
402 
3 649 
12 403 
S80 
30 967 
54 631 
6 319 
76 
133 
172 
36 
0 
— 
1 049 
— 
— 
— 
558 
18811 
— 
— 
— 
351 
200 
113 303 
— 
6 728 
— 
238 
— 
— 
0 
1 055 
— 
5 500 
13 114 
4 948 
228 
— 
0 
— 
0 
555 
80 937 
113 303 
S70 
6 
— 
0 
— 
24 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
435 
— 
29 
502 
— 
17 
0 
10 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
176 
— 
0 
— 
0 
0 
299 
502 
S40 
- 2 440 
— 
16 853 
— 
0 
34 
0 
— 
— 
19 
— 
— 
— 
813 
— 
— 
— 
— 
0 
15 279 
— 
12 338 
0 
0 
124 
0 
0 
19 
— 
396 
— 
— 
308 
— 
38 
— 
— 
0 
2 056 
15 279 
S50 
1974 
-109 
— 
168 
— 
0 
19 
0 
— 
1 417 
247 
— 
— 
139 
62 
— 
— 
— 
— 
0 
1 943 
— 
20 
76 
0 
14 
0 
0 
247 
1 417 
16 
— 
— 
76 
— 
0 
— 
0 
77 
1 943 
S60 
359 
— 
1 523 
— 
76 
14 
48 
— 
— 
2 
10 866 
6 656 
12 975 
1 180 
— 
6 016 
— 
34 
928 
40 677 
1 772 
3 089 
— 
4 
— 
— 
— 
8 
— 
22 
— 
— 
16 675 
6 016 
397 
327 
— 
298 
72 069 
40 677 
Τ 
35 916 
54 631 
26 959 
76 
383 
491 
84 
0 
1 417 
1 664 
10 866 
6 656 
13 114 
4 948 
18811 
6 016 
435 
34 
351 
1 255 
184 107 
1 772 
27 480 
76 
506 
478 
84 
0 
1 664 
1 417 
6 656 
13 114 
4 948 
18 792 
6 016 
435 
327 
0 
1 255 
, 
99 087 
184 107 
S90 
— 
83 
2 173 
0 
176 
62 
0 
0 
247 
0 
326 
0 
0 
0 
77 
— 
0 
327 
0 
0 
29 019 
626 
0 
- 5 111 
28 005 
280 
l 652 
0 
53 
75 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
96 
— 
0 
34 
351 
0 
22 871 
I 815 
531 
0 
— 
28 005 
Τ 
35 916 
54 714 
29 132 
76 
559 
553 
84 
0 
1 664 
1 664 
11 192 
6 656 
13 114 
4 948 
18 888 
6016 
435 
361 
351 
1 255 
29 019 
626 
0 
- 5 111 
212 112 
2 052 
29 132 
76 
559 
553 
84 
0 
1 664 
1 664 
6 656 
13 114 
4 948 
18 888 
6016 
435 
361 
351 
1 255; 
22 871 
1 815 
531 
0 
99 087 
212 112 
» 
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Mrd Lit 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1975 
34 857 
65 467 
6 399 
86 
160 
154 
60 
0 
1 170 
— 
— 
— 
628 
24 325 
— 
— 
— 
338 
230 
7 
— 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
9 
— 
— 
429 
— 
33 
-2 401 
— 
20 190 
0 
44 
0 
— 
21 
— 
— 
— 
1 057 
— 
— 
— — 
0 
-172 
— 
188 
0 
22 
0 
1 593 
280 
— 
— 
208 
66 
— 
— 
— 
— 
0 
411 
— 
■ 1 742 
90 
14 
32 
— 
2 
10 947 
8 444 
15 865 
1 267 
— 
9 530 
— 
107 
1 089 
12 669 
6 265 
0 
305 
399 
92 
0 
377 
... 
1 002 
— 
-
1 563 
0 
_ 
512 
133 874 
6 955 
— 
334 
— 
-
0 
1 177 
— 
6 886 
16 073 
5 808 
277 
— 
0 
-
0 
610 
505 
20 
0 
12 
— 
-
0 
0 
-
— 
201 
— 
0 
— 
0 
0 
18 911 
13 683 
0 
0 
138 
0 
0 
21 
514 
— 
468 
45 
-
0 
2 185 
23 
86 
0 
16 
0 
0 
280 
1 593 
18 
— 
— 
115 
-
0 
— 
0 
49 540 
2 885 
4 489 
— 
4 
— 
— 
8 
— 
24 
— 
— 
21 655 
9 530 
384 
425 
359 
2 754 
12 669 
95 754 
133 874 
272 
505 
4 042 
18 911 
54 
2 185 
9 777 
49 540 
39 421 
65 467 
30 649 
86 
457 
574 
92 
0 
1 593 
1 863 
10 947 
8444 
16 073 
5 808 
24 325 
9 530 
429 
107 
338 
1 481 
217 684 
2 885 
31 435 
86 
655 
553 
92 
0 
1 863 
1 593 
8 444 
16 073 
5 808 
102 
1 792 
0 
248 
36 
0 
0 
270 
0 
372 
0 
0 
0 
62 
— 
0 
425 
0 
0 
27 783 
675 
0 
-258 
31 507 
550 
1 006 
0 
50 
57 
0 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
24 279 
9 530 
429 
425 
0 
1 481 
112 053 
217 684 
108 
0 
107 
338 
0 
26 287 
2218 
516 
31 507 
39 421 
65 569 
32 441 
86 
705 
610 
92 
0 
1 863 
1 863 
11 319 
8 444 
16 073 
5 808 
24 387 
9 530 
429 
532 
338 
1 481 
27 783 
675 
0 
­258 
249 191 
3 435 
32 441 
86 
'705 
610 
92 
0 
1 863 
1 863 
8 444 
16 073 
5 808 
24 387 
9 530 
429 
532 
338 
1 481 
26 287 
2218 
516 
112 053 
249 191 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mrd Lit 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F9I1 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
2 919 
2 919 
598 
2 327 
2 919 
2 612 
2 612 
523 
2 089 
2 612 
3 456 
3 456 
761 
2 695 
3 456 
S80 
46 512 
744 
47 256 
36 696 
70 560 
47 256 
51 764 
799 
52 563 
39 984 
12 579 
52 563 
57 244 
l 083 
58 327 
44 061 
74 266 
58 327 
S70 
184 
184 
181 
3 
184 
227 
227 
191 
36 
227 
258 
258 
207 
57 
258 
S40 
652 
652 
93 
559 
652 
799 
799 
215 
584 
799 
873 
873 
250 
623 
873 
S50 
1970 
89 
89 
53 
36 
89 
1971 
78 
78 
61 
77 
78 
1972 
66 
66 
72 
- 6 
66 
S60 
7 973 
7 973 
7 333 
640 
7 973 
8 028 
8 028 
8 897 
-869 
8 028 
7 696 
7 696 
10 060 
- 2 364 
7 696 
Τ S90 
( 
Τ 
i 
1 
58 329 
744 
59 073 
44 210 
744 
74 779 
59 073 
63 508 
799 
64 307 
49 072 
799 
74 436 
64 307 
69 593 
1 083 
70 676 
54 328 
1 083 
75 265 
70 676 
ι 
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Mrd Lit 8.1. Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
2 154 
2 154 
1 218 
936 
2 154 
1973 
3 789 
3 789 
445 
3 344 
3 789 
68 155 
851 
69 006 
52 496 
— 
76 570 
69 006 
252 
— 
252 
231 
— 
27 
252 
1 140 
— 
1 140 
322 
878 
1 140 
55 
— 
55 
84 
-29 
55 
9 080 
— 
9 080 
11 523 
— 
-2443 
9 080 
82 471 
851 
83 322 
64 250 
851 
78 227 
83 322 
1974 
3 649 
3 649 
998 
2 657 
3 649 
80 937 
1 628 
82 565 
64 644 
— 
17 921 
82 565 
299 
— 
299 
275 
— 
24 
299 
2 056 
— 
2 056 
505 
1 557 
2 056 
77 
— 
11 
125 
-48 
77 
12 069 
— 
12 069 
13 737 
— 
-1 668 
12 069 
99 087 
1 628 
100 715 
78 656 
1 628 
20 431 
100 715 
1975 
95 754 
1 966 
97 720 
74 336 
— 
23 384 
97 720 
272 
— 
272 
314 
— 
-42 
272 
4 042 
— 
4 042 
589 
3 453 
4 042 
54 
54 
159 
705 
54 
9 777 
— 
9 777 
15 228 
— 
-5 457 
9 777 
112 053 
1 966 
114 019 
89 878 
1 966 
22 175 
114 019 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F91I 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mrd Lit 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (-) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing ( — ) 
Total 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
SIO 
2 321 
518 
— 0 
— 
2 839 
— 
5 743 
891 
72 
12 
— 0 
10 
- 3 889 
2 839 
2 089 
359 
τ -
0 
— 
2448 
— 
6 335 
-240 
37 
11 
— 0 
102 
- 3 797 
2448 
2 695 
401 
— 0 
— 
3 096 
6 770 
201 
43 
14 
— 0 
69 
- 4 007 
3 096 
S80 
10 560 
351 
— 0 
— 
10 911 
— 
4 422 
163 
-21 
- 1 2 
— 106 
0 
+ 6 253 
10 911 
12 579 
178 
— 0 
— 
12 757 
— 
4211 
672 
- 2 0 
-11 
— 118 
0 
+ 7 787 
12 757 
14 266 
194 
— 0 
— 
14 460 
4 303 
248 
- 3 6 
- 5 
— 131 
0 
+9 879 
14 460 
S70 
3 
0 
— 0 
— 
3 
— 
22 
— 0 
0 
— 0 
0 
- 7 9 
3 
36 
0 
— 0 
— 
36 
— 
23 
— 0 
0 
— 0 
0 
+ 73 
36 
51 
0 
— 0 
— 
51 
— 
25 
— 0 
0 
— 0 
0 
+26 
51 
S40 
559 
0 
— 0 
— 
559 
— 
99 
— 0 
0 
— 0 
177 
+ 283 
559 
584 
0 
— 0 
— 
584 
— 
119 
— 0 
0 
— 0 
0 
+ 465 
584 
623 
0 
— 0 
— 
623 
— 
170 
— 0 
0 
— 0 
0 
+ 453 
623 
S50 
1970 
36 
0 
— 0 
— 
36 
— 
164 
— 7 
0 
— 0 
0 
-735 
36 
1971 
17 
0 
— 0 
— 
17 
— 
164 
— 3 
0 
— 0 
0 
-750 
17 
1972 
- 6 
0 
— 0 
— 
- 6 
— 
216 
— 8 
0 
— 0 
0 
-230 
-6 
S60 
640 
294 
106 
190 
— 
1 230 
— 
1 886 
0 
-58 
0 
1 180 
0 
8 
- 7 786 
1 230 
-869 
411 
118 
129 
— 
-211 
— 
1 941 
0 
- 2 0 
0 
968 
0 
29 
- 3 729 
-211 
- 2 364 
389 
131 
105 
— 
- 1 739 
— 
2 140 
0 
- 1 5 
0 
998 
0 
36 
- 4 898 
- 1 739 
Τ 
14 119 
1 163 
106 
190 
— 
15 578 
— 
12 336 
1 054 
0 
0 
1 180 
106 
195 
+ 707 
15 578 
14 436 
948 
118 
129 
— 
15 631 
— 
12 793 
432 
0 
0 
968 
118 
131 
+ 7 789 
15 631 
15 265 
984 
131 
105 
— 
16 485 
— 
13 624 
449 
0 
9 
998 
131 
105 
+ 7 769 
16 485 
S90 
— 
21 
0 
9 
+ 707. 
737 
+ 729 
— — 0 
0 
4 
0 
4 
— 737 
— 
20 
0 
8 
+ 7 789 
1 217 
+ 1 211 
— 
— 0 
0 
0 
0 
6 
— 1 217 
— 
14 
0 
14 
+ 7 769 
1 197 
+ 1 192 
— — 0 
- 9 
0 
0 
14 
— I 197 
Τ 
14 119 
1 184 
106 
199 
+ 707 
16 315 
+ 729 
12 336 
1 054 
0 
0 
1 184 
106 
199 
+ 707 
16 315 
14 436 
968 
118 
137 
+ 7 789 
16 848 
+ 1 211 
12 793 
432 
0 
0 
968 
118 
137 
+ 7 789 
16 848 
15 265 
998 
131 
119 
+ 7 769 
17 682 
+ 1 192 
13 624 
449 
0 
0 
998 
131 
119 
+ 7 769 
17 682 
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Mrd Ut 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
3 344 
465 
— 
0 
3 809 
— 
8 920 
1 060 
26 
35 
— 0 
68 
­ 6 300 
3 809 
2 651 
631 
— 
0 
— 
3 282 
— 
11 789 
1 559 
39 
77 
— 0 
165 
­ 70 347 
3 282 
936 
805 
— 
2 330 
— 
^ 4 071 
— 
12 042 
­ 7 9 0 
38 
77 
— 0 
147 
­ 7 443 
4 071 
S80 
16 510 
223 
— 
0 
16 733 
— 
5 546 
1 575 
­ 2 6 
­ 2 2 
— 121 
0 
+ 9 539 
16 733 
17 921 
278 
— 
0 
— 
18 199 
— 
7 365 
1 152 
­ 5 0 
­ 6 3 
— 314 
0 
+ 9 487 
18 199 
23 384 
289 
— 
17 
— 
23 690 
— 
7 553 
­ 5 8 4 
­ 5 0 
­ 6 3 
— 74 
24 
+ 76 736 
23 690 
S70 
21 
0 
— 
0 
21 
— 
28 
— 
0 
0 
— 0 
0 
­ 7 
21 
24 
0 
— 
0 
— 
24 
— 
25 
— 
0 
0 
— 0 
0 
­ 7 
24 
­ 4 2 
0 
— 
0 
— 
­ 4 2 
— 
28 
— 0 
0 
— 0 
0 
­ 7 0 
­ 4 2 
• 
S40 
818 
0 
— 
0 
818 
— 
185 
— 
0 
0 
— 0 
0 
+ 633 
818 
1 551 
0 
— 
0 
— 
1 551 
— 
210 
— 
3 
0 
— 0 
0 
+ 7 338 
1 551 
3 453 
0 
— 
0 
— 
3 453 
— 
275 
— 4 
0 
— 0 
0 
+ 3 774 
3 453 
S50 
1973 
­ 2 9 
0 
— 
0 
­ 2 9 
— 
167 
— 
8 
0 
— 0 
0 
­ 2 0 4 
­ 2 9 
1974 
­ 4 8 
0 
— 
0 
— 
­ 4 8 
— 
192 
— 
6 
0 
— 0 
0 
­ 2 4 6 
­ 4 8 
1975 
­ 1 0 5 
0 
— 
0 
— 
­ 1 0 5 
— 
250 
— 
6 
0 
— 0 
0 
­ 3 6 7 
­ 1 0 5 
S60 
­ 2 443 
517 
121 
101 
­ 1 704 
— 
2 310 
0 
­ 8 
0 
1 192 
0 
37 
­ 5 235 
­ 1 704 
­ 1 668 
1 021 
314 
218 
— 
­ 1 1 5 
— 
3 250 
0 
2 
0 
1 981 
0 
56 
­ 5 404 
­ 1 1 5 
­ 5 451 
849 
74 
2 483 
— 
­ 2 045 
— 
3 659 
0 
2 
0 
2 018 
0 
4 656 
­ 72 380 
­ 2 045 
Τ 
18 221 
1 205 
121 
101 
— 
19 648 
■ — 
17 156 
2 635 
0 
13 
1 192 
121 
105 
­1 574 
19 648 
20 431 
1 930 
314 
218 
— 
22 893 
— 
22 831 
2 711 
0 
14 
1 981 
314 
221 
­ 5 779 
22 893 
22 175 
1 943 
74 
4 830 
— 
29 022 
— 
23 807 
­ 1 374 
0 
14 
2 018 
74 
4 827 
­344 
29 022 
S90 
— 
15 
0 
14 
­1 574 
­ 1 545 
­ 1 570 
— — 
0 
­ 1 3 
28 
0 
10 
— 
­ 1 545 
— 
51 
0 
11 
­ 5 779 
­ 5 117 
­ 5 111 
— — 
0 
­ 1 4 
0' 
0 
8 
— 
­ 5 117 
— 
75 
0 
11 
­344 
­ 2 5 8 
­ 2 5 8 
— — 
0 
­ 1 4 
0 
0 
14 
— 
­ 2 5 8 
Τ 
18 221 
1 220 
121 
115 
­ 7 574 
18 103 
­ 1 570 
17 156 
2 635 
0 
0 
1 220 
121 
115 
­ 7 574 
18 103 
20 431 
1 981 
314 
229 
­ 5 779 
17 776 
­ 5 111 
22 831 
2 711 
0 
0 
1 981 
314 
229 
­ 5 779 
17 776 
22 175 
2 018 
74 
4 841 
­344 
28 764 
­ 2 5 8 
23 807 
­ 1 374 
0 
0 
2 018 
74 
4 841 
­344 
28 764 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
ITALIA 
8.1 Sector accounts (continued) Mrd Lit 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code SIO S80 
(b) 
S70 S40 S50 S60 Τ 
(o) 
S90 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency . 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Net change in financial assets and liabilities (a) 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) (a) 
1970 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F3I2 
F313 
F32 
F90 
F91, 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
1 875,3 
1 872.9 
2,4 
— 
-143,2 
-143,2 
5,4 
0 
-148,6 
0 
74,0 
— 
74.0 
0 
3,0 
410,5 
410.5 
0 
0 
— 
— 
— 
370,7 
357,1 
0 
13,6 
29,7 
45,7 
-16.0 
2 620,0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
596,1 
596.1 
0 
0 
256,6 
1 175,4 
900.8 
274,6 
— 
— 
— 
— 
2 065,8 
0 
0 
2 065.8 
2 105,0 
-14,9 
2 119.9 
6 198,9 
N6 -3578,9 
-310,1 
4 850,4 
4 850.4 
0 
-33,7 
-33.7 
0 
0 
-33,7 
0 
858,6 
830.9 
27.7 
1,3 
. 777,6 
370,0 
370.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
826,4 
0 
826,4 
7 650,6 
149,3 
0 
0 
149,3 
535,2 
0 
535,2 
684,5 
+ 6 966,1 
-732,1 
1 152,0 
i 436,7 
82,3 
-367,0 
1 827,8 
/ 246,4 
1 246.4 
0 
0 
581.4 
0,6 
0,6 
-28,1 
2 148,0 
59,9 
3,8 
56,1 
-43,2 
47,9 
47,9 
4 496,1 
0 
57,6 
4 438.5 
3 225,0 
0 
3 225.0 
12 886,0 
7 661,1 
7 660.8 
0,3 
0 
1 027,1 
806.8 
1 155,4 
0 
-348,6 
220,3 
92,5 
92.5 
0 
0 
2 115,4 
150,8 
81,7 
69,1 
65,6 
65,6 
536,3 
0 
97.1 
439.2 
535,9 
0 
535.9 
12 522,8 
+ 363,2 
-80,2 
-15,3 
-15,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,8 
37,7 
30,5 
7,2 
0 
109,4 
0 
0 
109.4 
37,9 
0 
37.9 
191,5 
244,6 
142,3 
102,3 
0 
0 
16,2 
16.2 
0 
53,2 
0 
0 
53.2 
7,1 
0 
7.1 
321,1 
-129,6 
-5,4 
-476,9 
-479,8 
2.9 
0 
350,6 
350.6 
350.5 
0 
0,1 
0 
0 
0 
0 
-2,5 
337,3 
12.4 
324,9 
0 
0 
0 
-343,6 
0 
0 
-343.6 
946,6 
0 
946.6 
811,5 
-336,7 
-336,7 
0 
0 
178,1 
178,1 
11,7 
0 
166,4 
0 
0 
0 
0 
-337,9 
447,5 
0 
1 610,6 
0 
0 
1 610.6 
1 648,5 
0 
1 648.5 
3 210,1 
-2398,6 
+ 612,6 
7 179,2 
7 458.6 
87,6 
-367.0 
2 001,5 
/ 420,1 
1 602,3 
0 
-182,2 
581.4 
933,2 
830,9 
102.3 
-26,8 
2 947,9 
1 207,1 
827.4 
379,7 
-43,2 
47,9 
47,9 
— 
4 834,1 
357,1 
257,0 
4 220.0 
4 931,8 
45.7 
4 886,1 
24 350,8 
7 450,7 
7 450,4 
0,3 
0 
1 557,6 
/ 337.3 
1 519,5 
0 
-182.2 
220.3 
933,2 
830,9 
102.3 
-337,9 
2 818,2 
1 342,4 
998,7 
343.7 
— 
65,6 
— 
65,6 
4 512,9 
0 
154.7 
4 358.2 
4 962,5 
-14.9 
4 977.4 
23 643,3 
+ 707,5 
-0,5 
-8,2 
-8.2 
0 
0 
-82,8 
-82.8 
-82.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2,0 
377,8 
377,6 
0.2 
— 
65,6 
— 
65,6 
1 810,5 
0 
0 
1 810.5 
1 002,9 
-14.9 
1 017,8 
3 163,8 
-279,7 
0 
87,3 
-367,0 
361,1 
0 
0 
0 
0 
361.1 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206.3 
36.2 
-43,2 
47,9 
47.9 
— 
2 131,7 
357,1 
102,3 
1 672.3 
972,2 
45.7 
926,5 
3 871,3 
+ 707,5 
-0,5 
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SIO 
(b) 
S80 
(*) 
S70 
2 399,2 
2 433.7 
­34.5 
— 82,8 
82.8 
12.8 
0 
70,0 
0 
119,5 
— 
119.5 
0 
15,0 
621,6 
621.6 
0 
0 
— — — 
233,4 
306,2 
0 
­72.8 
­18,6 
­46.1 
27,5 
3 452,9 
— 
— — — — — — — — — 637,0 
637,0 
0 
0 
824,7 
1 464,9 
802.0 
662.9 
— — 
— — 2 177,3 
0 
0 
2 177.3 
3 859,4 
20.0 
3 839.4 
8 963,3 
­ 5 510,4 
+ 1 713,4 
2 731,4 
2 731,4 
0 
— 3 586,3 
3 586,3 
0 
0 
3 586.3 
0 
1 102,1 
/ 015,4 
86.7 
9,8 
1 660,5 
155,0 
155.0 
0 
0 
— — — 
0 
0 
0 
0 
557,8 
0 
557.8 
9 802,9 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
152,4 
0 
0 
152.4 . 
454,6 
0 
454.6 
607,0 
9 195,9 
­ 1 395,9 
S40 
834,7 
914.1 
­125.0 
45.6 
2 429,1 
2 163.1 
2 163,1 
0 
0 
266.0 
0,9 
— 
0.9 
1 651,6 
3 292,0 
27,9 
­2 .7 
30.6 
­1,8 
94,5 
94,5 
— 
3 930,3 
0 
22.0 
3 908,3 
5 550,0 
0 
5 550.0 
18 169,1 
6 880,7 
6 923.5 
­42.8 
0 
4 694,9 
4 749.2 
2 165.9 
0 
2 583.3 
­54,3 
211,3 
211.3 
0 
0 
3 344,2 
227,9 
11.0 
216.9 
— 66,9 
0 
66.9 
1 664,7 
0 
­46.5 
I 711.2 
312,2 
0 
312.2 
M 670,9 
498,2 
­33,2 
S50 
1971 
59,2 
59.2 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0,8 
35,7 
6,5 
2,7 
3.8 
0 
— — — 
154,0 
0 
0 
154,0 
49,5 
0 
49.5 
305,7 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
374,2 
167.1 
207.1 
0 
0 
5,2 
5.2 
0 
— — 
— — 63,4 
0 
0 
63.4 
­1.2 
0 
­1.2 
441,6 
­135,9 
­14,1 
S60 
1 116,8 
/ 115.1 
1.7 
0 
16,7 
16,7 
17,1 
0 
­0.4 
0 
0 
— 
0 
0 
37,5 
848,1 
3.0 
845,1 
0 
0 
0 
— 
274,9 
0 
0 
274.9 
957,5 
0 
957.5 
3 251,5 
634,3 
634,3 
0 
0 
1 084,8 
1 084,8 
12,2 
0 
1 072.6 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
826,6 
— — — — 0 
— 0 
­84,3 
0 
0 
­84.3 
2 470,0 
0 
2 470.0 
6 283,6 
­ 3 032,1 
­96,9 
Τ 
(a) 
7 209,5 
7 321.7 
­157,8 
45,6 
6 114,9 
5 848.9 
2 193.0 
0 
3 655.9 
266,0 
1 222,5 
1 015,4 
207,1 
1 662,2 
5 040,7 
1 659,5 
779,5 
880,0 
­1,8 
94,5 
94,5 
— 4 531,3 
306.2 
299,3 
3 925,8 
7 131,6 
­46,1 
7 177.7 
35 292,9 
7 359,9 
7 402,7 
­42.8 
0 
5 798,1 
5 852.4 
2 196.5 
0 
3 655.9 
­54.3 
1 222,5 
/ 015,4 
207.1 
1 352,2 
5 005,7 
1 698,0 
818,2 
879.8 
— 66,9 
0 
66,9 
4 029,3 
0 
­24.5 
4 053.8 
7 065,6 
20,0 
7 045.6 
34 103,9 
+ 1 189,0 
0,0 
S90 
81,0 
81.0 
0 
0 
3,5 
3,5 
3,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382.4 
­0.6 
— 66,9 
0 
66,9 
1 496,3 
0 
0 
1 496.3 
473,1 
20.0 
453,1 
2 514,1 
­69,4 
0 
­115,0 
45.6 
320,3 
0 
0 
0 
0 
320,3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343.7 
­0.4 
­1,8 
94,5 
94,5 
— 1 998,3 
306.2 
323.8 
1 368.3 
539,1 
­46.1 
585.2 
3 703,1 
+ 1 189,0 
0,0 
τ 
(a) 
7 290,5 
7 402.7 
­157,8 
45,6 
6 118,4 
J 852,4 
2 196,5 
0 
3 655,9 
266,0 
1 222,5 
/ 015.4 
207,1 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
1 161,9 
879,4 
­1,8 
161,4 
94.5 
66.9 
6 027,6 
306.2 
299.3 
5 422.1 
1 604,7 
­26,1 
7 630.8 
37 807,0 
7 290,5 
7 402,7 
­157.8 
45,6 
6 118,4 
5 852.4 
2 196,5 
0 
3 655,9 
266,0 
1 222,5 
/ 015.4 
207,1 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
/ 161.9 
879.4 
­1,8 
161,4 
94.5 
66.9 
6 027,6 
306.2 
299,3 
5 422.1 
7 604,7 
­26.1 
7 630.8 
37 807,0 
— 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde Τ Total 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nelle à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements (a) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) (a) 
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SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total {a) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Net change in financial assets and liabilities (a) 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) (fl) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3I1 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO 
(b) 
3 212,4 
3 049,4 
163,0 
— 
1 049,1 
1 049.1 
-0.9 
0 
1 050,0 
0 
144.6 
— 
144.6 
— 
80,0 
742,8 
742.8 
0 
0 
— 
— 
— 
1 820,8 
915.4 
0 
905.4 
367,0 
74.7 
292.3 
1 416,7 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
973.0 
973.0 
0 
0 
1 030,1 
1 875,5 
/ 115.4 
760.1 
— 
— 
— 
— 
4 271,3 
0 
0 
4 271,3 
3 296,1 
3,9 
3 292,2 
11446,0 
-4029,3 
+ 28,3 
S80 
(b) 
S70 
3 118,0 
3 118.0 
0 
— 
4 140,7 
4 140.7 
0 
0 
4 140,7 
0 
1 539,8 
1 418.4 
121.4 
2,9 
1 834,3 
223,0 
223,0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
723,0 
0 
723,0 
11 581,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
510,6 
0 
0 
510.6 
586,9 
0 
586.9 
I 097,5 
10 484,2 
-639,2 
S40 
1 994.0 
/ 287,3 
718.3 
-11.6 
1 478,8 
1 309.3 
1 309,3 
0 
0 
169.5 
0,8 
— 
0.8 
160,0 
4 160,3 
94,8 
5,5 
89.3 
-0 ,5 
71,0 
71,0 
— 
10 350,2 
0 
60,0 
10 290.2 
5 885,3 
0 
5 885.3 
TA 572,6 
7 152,5 
6 992.9 
159,6 
0 
5 888,6 
5 134.9 
1 301.3 
— 
3 833.6 
753.7 
252,6 
252,6 
0 
0 
4 107,3 
234,7 
64.5 
170.4 
— 
66,2 
— 
66.2 
5 216,9 
0 
109,2 
5 107.7 
500,1 
0 
500.1 
24 058,8 
513,8 
-60,8 
S50 
1972 
55,6 
55,6 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
-0,3 
75,3 
23,1 
24,2 
-1.1 
0 
— 
— 
— 
166,9 
0 
0 
166.9 
50,9 
— 
50.9 
371,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
459.6 
192.8 
266.8 
0 
0 
0,9 
0.9 
0 
— 
— 
— 
— 
82,6 
0 
0 
82.6 
8,2 
0 
8.2 
551,3 
-179,8 
-50,2 
S60 
1 542,7 
/ 541,6 
1.1 
0 
-7,6 
-7,6 
-5,4 
0 
-2.2 
0 
0 
— 
0 
0 
33,8 
865,0 
14,2 
850.8 
0 
0 
0 
— 
814,4 
0 
0 
814.4 
1 135,0 
— 
1 135.0 
4 383,3 
1 484,1 
/ 484,1 
— 
0 
1 358,3 
/ 358,3 
3.4 
0 
1 354.9 
0 
0 
0 
0 
646,0 
690,8 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
2 032,0 
0 
0 
2 032.0 
3 260,2 
• 0 
3 260.2 
9 471,4 
-5088,1 
+ 190,1 
Τ 
(fl) 
9 746,8 
8 876.0 
882.4 
-11.6 
6 661,0 
6 491,5 
I 303.0 
0 
5 188,5 
169.5 
1 685,2 
/ 418,4 
266.8 
162,6 
6 183,7 
1 940,4 
/ 010,0 
930.4 
-0,5 
71,0 
71,0 
— 
13 142,2 
915.4 
571.4 
Il 655.4 
8 282,7 
74.7 
8 208.0 
48 892,9 
9 115,7 
8 956.1 
159.6 
— 
7 242,5 
6 488.8 
1 300.3 
0 
5 188.5 
753.7 
1 685,2 
/ 418.4 
266.8 
646.0 
5 892,1 
2 111,1 
1 180.6 
930.5 
— 
66,2 
— 
66,2 
12 221,7 
— 
169.2 
12 052.5 
7 726,8 
3.9 
7 722.9 
47 724,4 
+ 1168,5 
+ 0,5 
S90 
80,1 
80.1 
0 
0 
-2,7 
-2,7 
-2,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
17,8 
380,7 
380.2 
0.5 
— 
66,2 
— 
66,2 
4 093,5 
0 
0 
4 093,5 
476,9 
3,9 
473.0 
5 112,5 
711,2 
0 
722.8 
-11.6 
-584,2 
0 
0 
0 
0 
-584.2 
0 
0 
0 
-483.4 
309.4 
210,0 
209.6 
0.4 
-0,5 
71,0 
71.0 
— 
5 014,0 
.915,4 
402.2 
3 696,4 
1 032,8 
74.7 
958.1 
6 281,0 
+1168,5 
+ 0,5 
T 
(α) 
9 826,9 
8 956.1 
882.4 
-11,6 
6 658.3 
6 488.8 
I 300.3 
— 
5 188.5 
169.5 
1 685,2 
/ 418,4 
266.8 
162.6 
6 201,5 
2 321,1 
I 390.2 
930.9 
-0,5 
137,2 
71.0 
66.2 
17 235,7 
915.4 
571.4 
15 748.9 
8 759,6 
78.6 
8 681.0 
54 005,4 
9 826,9 
8 956.1 
882.4 
-11.6 
6 658,3 
6 488.8 
1 300.3 
— 
5 188.5 
169.5 
1 685,2 
/ 418.4 
266.8 
162,6 
6 201,5 
2 321,1 
I 390,2 
930.9 
-0.5 
137,2 
71.0 
66.2 
17 235,7 
915.4 
571.4 
15 748.9 
8 759.6 
78.6 
8 681.0 
54 005,4 
— 
— 
f 
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SIO 
(b) 
S80 
(b) 
S70 S40 S50 S60 Τ 
(fl) 
S90 Τ 
(a) 
Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
4 321,5 
4 246,5 
75,0 
2 220.8 
/ 597,9 
7.9 
0 
1 590.0 
622,9 
167,9 
167.9 
0 
125,0 
1 326,3 
/ 326.3 
0 
0 
­ 9 7 , 5 
63.5 
0 
­161.0 
240,5 
­131.6 
372.1 
8 304,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 142,0 
/ 142.0 
0 
0 
989.6 
2 478,1 
/ 662.3 
815.8 
5 112.6 
0 
0 
5 112.6 
7 192.7 
­35.6 
7 228.3 
16 915,0 
­8610,5 
+ 2 310,5 
6 403,1 
6 403.1 
0 
5 111,5 
5 111.5 
0 
0 
5 111.5 
1 799.5 
/ 682.1 
117.4 
174,1 
1 622.4 
443,0 
443.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
334.5 
0 
334.5 
15 888,1 
401,2 
0 
0 
401.2 
1 320,6 
0 
1 320.6 
1 721,8 
14 166,3 
­ 4 634.3 
2 012,4 
2 063.7 
­28.9 
­22.4 
2 567,6 
/ 048.1 
! 048.1 
0 
0 
1 519,5 
1.8 
1.8 
2 074.5 
8 879.4 
147,1 
­3.8 
150.9 
2,4 
0,9 
0,9 
10 985,9 
0 
344.0 
10 641.9 
9 953,7 
0 
9 953.7 
38 151,0 
12 420,8 
12 347.0 
73.8 
0 
8 369,3 
6 171.7 
1 045.9 
0 
5 125,8 
2 197.6 
322,7 
322.7 
0 
0 
9 014.6 
395.4 
37.0 
358,4 
0 
0 
4 475,6 
240.6 
4 235.0 
1 972,5 
0 
/ 972.5 
37 555,1 
595,9 
+ 37.1 
1973 
80,1 
80,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,0 
50,7 
73,7 
69,2 
4.5 
0 
332,1 
0 
0 
332,1 
28.1 
0 
28.1 
565,7 
504.5 
2/7.4 
287.1 
0 
0 
33.8 
33,8 
0 
113,0 
0 
0 
113.0 
­ 0 , 7 
0 
­0.7 
650,6 
­ 8 4 , 9 
­119,1 
2 278,7 
2 273.9 
4.8 
0 
15.1 
15.1 
14.6 
0 
0,5 
0 
0 
0 
0 
99,1 
1 041,1 
3.7 
1 037.4 
0 
0 
0 
515.Í 
0 
0 
515.8 
2 629,1 
0 
2 629.1 
6 578,9 
2 629,2 
2 629.2 
0 
0 
1 584,2 
1 584,2 
8.0 
0 
1 576.2 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
372,3 
0 
878,0 
0 
0 
878.0 
4 710,5 
0 
4 710.5 
12 336,6 
­5757 ,7 
+ 522,7 
15 324.4 
15 295.9 
50.9 
­22,4 
9 915,0 
7 772.6 
1 070.6 
0 
6 702.0 
2 142.4 
1 969.2 
/ 682.1 
287.1 
2 249.6 
10 776.6 
3 009,4 
1 829.8 
1 179.6 
2,4 
0,9 
0.9 
11 937,0 
63.5 
972.9 
10 900.6 
13 080,8 
­131.6 
13 212.4 
70 320,5 
15 554,2 
15 480.4 
73.8 
0 
9 969,4 
7 771.8 
1 069.8 
0 
6 702.0 
2 197.6 
1 969,2 
/ 682.1 
287.1 
2 162,4 
10 427,5 
2 907.3 
/ 733.1 
1 174.2 
0 
0 
11 490,3 
0 
584.6 
10 905.7 
15 304,6 
­35.6 
15 340.2 
11 894,4 
­1573 ,9 
+ 0,0 
184,5 
184,5 
0 
0 
­ 0 , 8 
­0.8 
­0.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
128.8 
0.8 
0 
0 
3 855,5 
0 
0 
3 855.5 
2 947,3 
­35.6 
2 982,9 
1 181,3 
­ 4 5 . 3 
0 
­22,9 
­22.4 
­ 5 5 , 2 
0 
0 
0 
0 
­55.2 
0 
0 
0 
87,2 
360,0 
231,7 
225.5 
6.2 
2,4 
0,9 
0.9 
4 302,2 
63.5 
388.3 
3 850.4 
723,5 
­131.6 
855.1 
5 607,4 
­1573,9 
­ 0 . 0 
15 508.9 
15 480.4 
50.9 
­22.4 
9 914,2 
7 771.8 
1 069.8 
0 
6 702.0 
2 142.4 
1 969,2 
/ 682.1 
287,1 
2 249,6 
10 787.5 
3 139.0 
/ 958.6 
1 180.4 
2,4 
0,9 
0.9 
0 
15 792.5 
63.5 
972.9 
14 756.1 
16 028,1 
­167 .2 
16 195.3 
11 501,8 
15 508,9 
15 480.4 
50.9 
­22,4 
9 914.2 
7 771.8 
1 069.8 
0 
6 702.0 
2 142.4 
1 969,2 
/ 682.1 
287.1 
2 249,6 
10 787,5 
3 139.0 
/ 958.6 
1 180.4 
2,4 
0,9 
0,9 
0 
15 792,5 
63.5 
972.9 
14 756.1 
16 028,1 
­167.2 
16 195.3 
11 501,8 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 ■ 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres credits à moyen et long terme 
Total (fl) 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long lerme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements (a) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 ­ N6) (a) 
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SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency . 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
. Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Net change in financial assets and liabilities (a) 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) (a) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91, 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO 
(b) 
406,6 
186,4 
220.2 
— 
911,6 
199,8 
9,8 
0 
190,0 
711.8 
157,3 
— 
157,3 
— 
-77,0 
526,7 
526,7 
0 
0 
— 
— 
— 
1 951,9 
-273,1 
0 
2 225.0 
373,7 
-129,3 
503,0 
4 250,8 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 337,0 
/ 337,0 
0 
0 
177,6 
1 260,3 
698,8 
561,5 
— 
— 
— 
— 
13 219,3 
0 
0 
13 219,3 
2 972,2 
-18,7 
2 990,9 
18 966,4 
-14715,6 
+ 4368,6 
S80 
(b) 
S70 
5 537,9 
5 537,9 
0 
— 
8 166,5 
8 166.5 
0 
0 
8 166,5 
— 
2 235,7 
2 129,5 
106.2 
-13,2 
- 1 956,4 
39,0 
39,0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
529,1 
— 
529,1 
14 538,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
94,4 
0 
0 
94.4 
135,4 
0 
135,4 
229,8 
14 308,8 
-4828,8 
S40 
3 611,6 
3 796,5 
-1,0 
-183.9 
2 929,3 
/ 255.6 
1 255,6 
0 
0 
1 673,7 
2,7 
— 
2.7 
1 362,0 
5 371,4 
86,6 
2,2 
84,4 
0 
-70,5 
-70,5 
— 
5 286,2 
0 
507,8 
4 778.4 
2 953,0 
0 
2 953,0 
28 677,0 
9 126,2 
8 905,2 
221,0 
0 
11 331,0 
9 008,1 
1 255,1 
0 
7 752,9 
2 323.0 
504,7 
J04.7 
0 
0 
2 772,0 
92,0 
33.9 
58,1 
— 
0 
— 
0 
- 3 905,7 
0 
779,4 
-4685,1 
5 242,7 
0 
J 242,7 
27 260,1 
1 416,9 
-78,9 
S50 
1974 
42,7 
42,7 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
74,0 
-30,7 
28,7 
24,1 
4.6 
0 
— 
— 
— 
445,7 
0 
0 
445.7 
45,5 
0 
45,5 
605,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
554,0 
287,8 
266,2 
0 
0 
13,8 
13,8 
— 
— 
— 
— 
— 
154,6 
0 
0 
154,6 
0,2 
0 
0,2 
722,6 
-116,7 
-129,3 
S60 
2 065,3 
2 060,1 
5,2 
0 
1,0 
1.0 
0.5 
— 
0,5 
0 
0 
— 
0 
— 
30,8 
562,8 
5,6 
557,2 
0 
0 
0 
— 
3 864,2 
0 
0 
3 864.2 
3 205,0 
0 
3 205,0 
9 729,1 
2 483,9 
2 483,9 
0 
0 
614,0 
614,0 
9,9 
0 
604,1 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
492,9 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
2 611,6 
0 
0 
2 611,6 
2 986,3 
0 
2 986.3 
15 931,5 
-6202,4 
+ 798,4 
T 
(a) 
11 553,9 
Il 513,4 
224.4 
-183,9 
12 008,4 
9 622,9 
I 265.9 
— 
8 357.0 
2 385,5 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
7 422,8 
3 338,1 
1 240,2 
598,3 
641.9 
0 
-70,5 
-70,5 
— 
12 082,2 
-273,1 
I 211,2 
11 144,1 
6911,3 
-129,3 
7 040,6 
59 952,0 
11 610,1 
11 389,1 
221,0 
0 
11 945,0 
9 622,0 
I 265,0 
0 
8 357,0 
2 323,0 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
6 742,8 
3 434,9 
1 366,1 
746,5 
619,6 
— 
0 
— 
0 
12 904,6 
— 
1 287,2 
11 617.4 
11 523,3 
-18,7 
Il 542,0 
65 164,4 
-5212,4 
+ 33,4 
S90 
-124,3 
-124,3 
0 
0 
-0,9 
-0.9 
-0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262,1 
-0,2 
— 
0 
0 
0 
- 5 831,0 
0 
0 
-5831,0 
5 583,0 
-18,7 
5 601,7 
79,9 
-180,5 
0 
3.4 
-183,9 
62,5 
0 
0 
0 
0 
62,5 
0 
0 
0 
680,0 
-77,6 
136,0 
113,9 
22,1 
0 
-70,5 
-70,5 
— 
-6653,4 
-273.1 
-76,0 
-6304.3 
971,0 
-129,3 
1 100,3 
-5132,5 
-5212,4 
+ 33,4 
T' 
(fl) 
11 429,6 
11 389.1 
224.4 
-183.9 
12 007,5 
9 622.0 
1 265,0 
— 
8 357,0 
2 385.5 
2 395,7 
2 129.5 
266,2 
7 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860,4 
641,7 
0 
-70,5 
-70,5 
0 
6 251,2 
-273.1 
1 211,2 
5 313,1 
12 494,3 
-148,0 
12 642,3 
60 031,9 
11 429,6 
/ / 389,1 
224,4 
-183.9 
12 007,5 
9 622,0 
1 265,0 
0 
8 357,0 
2 385,5 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
7 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860.4 
641,7 
0 
-70,5 
-70.5 
0 
6 251,2 
-273,1 
1 211,2 
5 313,1 
12 494,3 
-148,0 
12 642.3 
60 031,9 
— 
— 
ί 
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SIO 
(b) 
S80 
(b) 
S70 S40 S50 S60 Τ 
(fl) 
S90 Τ 
(O 
Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
5 039,5 
5 013.9 
25.6 
1 996,2 
3 228.4 
8.4 
0 
3 220.0 
­1 232,2 
189,3 
189.3 
0 
­ 7 2 , 0 
802,4 
802,4 
0 
0 
2 211,8 
254.6 
0 
1 957.2 
169,9 
­26.7 
196.6 
10 337,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 537,5 
/ 537.5 
0 
0 
1 478,3 
2 488,8 
/ 426.6 
1 062,2 
8 035,6 
0 
0 
8 035.6 
7 009,0 
' 51.1 
6 957,9 
20 549,2 
­10212,1 
+ 2 769,1 
2 082,8 
2 082,8 
0 
14 769,0 
14 769,0 
0 
0 
14 769.0 
0 
2 502,4 
2 374.6 
127.8 
70,5 
2 197,0 
394,0 
394,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
387,9 
0 
387.9 
22 403,6 
299,9 
0 
0 
299.9 
516,3 
0 
516.3 
816,2 
21 587,4 
­ 4 921,4 
6 015,8 
6 019.7 
­3,9 
0 
5 310,0 
6 068,1 
6 068.1 
0 
0 
­758.1 
2,8 
2,8 
5 868,4 
11 629,9 
­5,2 
30.1 
­35.3 
0 
­77,4 
­77,4 
10 116,4 
0 
223,3 
9 893.1 
9 216,9 
0 
9 216.9 
48 333,3 
12 738,8 
12 714.0 
24.8 
0 
20 167,2 
22 004.4 
6 071,5 
0 
15 932,9 
1975 
95,4 
95,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 7 , 5 
268,4 
14,1 
7.2 
6,9 
0 
388,2 
0 
0 
388.2 
97,9 
0 
97.9 
796,5 
­1837.2 
588,5 
588.5 
0 
0 
7 185,9 
172,6 
­9,2 
181,8 
0 
3 583,6 
0 
307,0 
3 276.6 
461,9 
0 
461,9 
46 202,0 
2 131,3 
+1042,7 
568,5 
248.6 
319.9 
0 
0 
10,0 
10.0 
0 
116,7 
0 
0 
116.7 
11,6 
0 
11.6 
706,8 
89,7 
­450,7 
1 105,8 
1 111.1 
­5.3 
0 
0,6 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
634,1 
1 302,6 
13.2 
1 289.4 
0 
0 
0 
5 449,2 
0 
0 
5 449,2 
3 284,4 
0 
3 284.4 
11 776,7 
37,2 
37,2 
0 
0 
2 062,7 
2 062.7 
6.6 
0 
2 056,1 
0 
0 
0 
0 
6 960,1 
5 857,7 
0 
5 539,7 
0 
0 
5 539,7 
5 182,5 
0 
5 182.5 
25 639,9 
­13863,2 
+ 1483,2 
12 675,6 
12 659.2 
16.4 
0 
22 075,8 
24 066,1 
6 077,1 
0 
17 989,0 
­1 990,3 
2 694,5 
2 374.6 
319,9 
5 871,4 
14 657,4 
2 500,9 
/ 246,9 
1 254.0 
0 
­77,4 
­77,4 
0 
18 867,1 
254,6 
922,8 
17 689.7 
13 168,2 
­26.7 
13 194.9 
94 089,0 
12 776,0 
12 751,2 
24.8 
0 
22 229,9 
24 067,1 
6 078.1 
0 
17 989.0 
­1837,2 
2 694,5 
2 374.6 
319,9 
6 960,1 
14 509,3 
2 671,4 
./ 427,4 
1 244,0 
0 
17 860,6 
530.3 
17 330.3 
13 189,4 
51.1 
13 138.3 
94 450,4 
­361 ,4 
+ 17,4 
92,0 
92,0 
0 
0 
1.0 
1,0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 4 , 2 
370,4 
370,7 
­0,3 
0 
1 710,9 
0 
0 
1 710.9 
798,9 
51.1 
747,8 
2 842,7 
- 8 , 4 
0 
­8,4 
0 
­153,1 
0 
0 
0 
0 
­153.1 
0 
0 
- 1 
0 7 
113,9 
199,9 
190,2 
9,7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77,4 
2 717,4 
254,6 
392,5 
2 070.3 
777,7 
­26.7 
804,4 
2 481,3 
­361 ,4 
+ 17,4 
12 767,6 
12 751.2 
16.4 
0 
22 076,8 
24 067.1 
6 078,1 
17 989,0 
­1 990.3 
2 694,5 
2 374,6 
. 319,9 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
/ 6/7,6 
/ 253,7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77,4 
0 
20 578,0 
254,6 
922.8 
19 400,6 
13 967,1 
24.4 
13 942.7 
96 931,7 
12 767,6 
12 751,2 
16.4 
0 
22 076,8 
24 067,1 
6 078,1 
17 989.0 
­1990,3 
2 694,5 
2 374.6 
319.9 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
/ 617,6 
1 253.7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77,4 
0 
20 578,0 
254,6 
922,8 
19 400,6 
13 967,1 
24.4 
13 942.7 
96 931,7 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
■ Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements (a) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) («) 
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and sub-sectors Mrd Lit 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports(a) 
Current taxes on income and wealth(a) 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment (fl) 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
7 767 
7 767 
1 832 
5 935 
184 
5 751 
7 767 
9 399 
9 399 
2 380 
• 7 079 
201 
6818 
9 399 
10 534 
10 534 
2 646 
7 888 
219 
7 669 
10 534 
12 051 
12 051 
2 868 
9 183 
257 
8 926 
12 051 
14 353 
14 353 
3 536 
10 817 
308 
10 509 
14 353 
15 915 
15 915 
3 732 
12 183 
343 
11 840 
15 915 
5 263 
5 263 
1 066 
4 797 
117 
4 080 
5 263 
6 479 
6 479 
1 458 
5 027 
127 
4 894 
6 479 
7 055 
7 055 
1 579 
5 476 
140 
5 336 
7 055 
8 077 
8 077 
1 635 
6 442 
169 
6 273 
8 077 
9 830 
9830 
2 086 
7 744 
197 
7 547 
9 830 
10 904 
10 904 
2 172 
8 732 
218 
8 514 
10 904 
5 935 
0 
5 935 
5 614 
137 
784 
5 935 
7 019 
0 
7 019 
6 699 
106 
274 
7 019 
7 888 
0 
7888 
7 564 
83 
247 
7 888 
9 183 
0 
9 183 
8 800 
92 
297 
9 183 
10 817 
0 
10 817 
10 362 
96 
359 
10 817 
12 183 
0 
12 183 
11 654 
118 
477 
12 183 
4 197 
0 
4 197 
3 943 
137 
117 
4 197 
5 021 
0 
5 021 
4 783 
106 
732 
5 021 
5 476 
0 
5 476 
5 245 
83 
148 
5 476 
6 442 
0 
6 442 
6 174 
92 
776 
6 442 
7 744 
0 
7 744 
7 437 
96 
211 
7 744 
8 732 
0 
8 732 
8 378 
118 
236 
8 732 
184 
478 
78 
19 
14 
0 
7 028 
3444 
6 713 
775 
55 
452 
19 240 
214 
541 
77 
28 
31 
0 
7 445 
3 901 
7 647 
832 
— 
47 
668 
21 431 
241 
562 
69 
21 
39 
1 
7 625 
4 719 
8 366 
957 
— 
39 
692 
23 331 
291 
700 
70 
14 
31 
1 
8 784 
5 406 
10 221 
1 089 
— 
26 
870 
27 503 
359 
931 
76 
14 
48 
2 
10 866 
6 634 
12 975 
1 180 
— 
34 
928 
34 047 
411 
1 023 
90 
14 
32 
2 
10 947 
8 420 
15 865 
1 267 
— 
107 
1 089 
39 267 
117 
514 
33 
16 
11 
0 
6 342 
2 711 
76 
690 
93 
55 
166 
10 824 
132 
588 
34 
23 
20 
0 
6 664 
3 127 
87 
728 
118 
47 
245 
11 813 
148 
614 
32 
16 
29 
1 
6 801 
3 764 
120 
836 
136 
39 
203 
12 749 
176 
768 
29 
9 
25 
0 
8 357 
4 327 
135 
968 
140 
26 
253 
15 213 
211 
965 
30 
10 
24 
1 
10 495 
5 963 
139 
1 052 
432 
34 
305 
19 661 
236 
1 127 
37 
9 
23 
1 
10 535 
7 734 
187 
1 123 
2 153 
107 
439 
23 711 
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8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
2 023 
2 023 
668 
7 355 
56 
1 299 
2 023 
2 299 
2 299 
778 
7 527 
61 
1 460 
2 299 
2 768 
2 768 
896 
7 872 
65 
1 807 
2 768 
3 178 
3 178 
1 042 
2 736 
77 
2 059 
3 178 
3 599 
3 599 
1 198 
2 401 
92 
2 309 
3 599 
3 981 
3 981 
1 290 
2 697 
103 
2 588 
3 981 
481 
481 
98 
383 
11 
372 
481 
621 
621 
144 
477 
13 
464 
621 
711 
711 
171 
540 
14 
526 
711 
796 
796 
191 
605 
16 
589 
796 
924 
924 
252 
672 
19 
553 
924 
1 355 
0 
1355 
1 299 
0 
56 
1 355 
1 521 
0 
1 521 
1 457 
0 
64 
1 521 
1 872 
0 
1 872 
1 802 
0 
70 
1 872 
2 136 
0 
2 136 
2 051 
0 
85 
2 136 
2 401 
0 
2 401 
2 299 
0 
702 
2 401 
2 691 
0 
2 691 
2 575 
0 
776 
2 691 
383 
0 
383 
372 
0 
11 
383 
477 
0 
477 
459 
0 
78 
477 
540 
0 
540 
517 
0 
23 
540 
605 
0 
605 
575 
0 
30 
605 
672 
0 
672 
626 
0 
46 
672 
56 
109 
45 
3 
3 
0 
719 
764 
6 
76 
742 
0 
244 
2 767 
64 
102 
43 
5 
11 
0 
819 
807 
14 
91 
855 
0 
352 
3 163 
70 
111 
37 
5 
10 
0 
877 
993 
19 
97 
1 275 
0 
395 
3 889 
85 
138 
41 
5 
6 
1 
427 
1 101 
21 
104 
2 248 
0 
495 
4 672 
102 
178 
45 
4 
24 
0 
371 
693 
25 
110 
3 496 
0 
497 
5 545 
116 
215 
52 
5 
9 
0 
412 
710 
27 
125 
5 991 
0 
537 
8 199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 631 
9 
1 218 
0 
42 
8 099 
18 
215 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 546 
13 
1 504 
0 
71 
9 367 
23 
219 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 227 
14 
1 296 
0 
94 
9 873 
30 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
10 065 
17 
2 604 
0 
122 
13 097 
46 
380 
1 
0 
0 
I 
0 
0 
12811 
18 
2 088 
0 
126 
15 471 
1 030 
1 030 
270 
760 
22 
738 
030 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
760 
0 
760 
701 
0 
59 
760 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
59 
400 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
15 651 
19 
1 386 
0 
113 
17 630 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion (a) 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine (a) 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques (fl) 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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general government 
and sub-sectors (continued) Mrd Lit 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern­
ment (a) 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation (Λ) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants (h) 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
1 080 
0 
0 
940 
8 753 
198 
227 
69 
7 973 
19 240 
1 391 
2 
0 
1 095 
10 363 
242 
241 
119 
8 028 
21431 
1 640 
2 
4 
1 400 
11 944 
274 
217 
154 
7 696 
23 331 
2 157 
3 
8 
1 443 
13 929 
259 
394 
230 
9 080 
27 503 
2 497 
4 
8 
1 772 
16 675 
397 
327 
298 
72 069 
34 047 
3 770 
4 
8 
2 885 
21 655 
384 
425 
359 
9 777 
39 267 
916 
0 
0 
769 
0 
1 382 
2 007 
134 
227 
48 
5 347 
10 824 
1 105 
1 
0 
907 
0 
1 494 
2 410 
163 
241 
64 
5 428 
11813 
1 255 
1 
3 
1 146 
0 
1 714 
2 638 
191 
217 
80 
5 504 
12 749 
1 684 
1 
5 
1 197 
0 
1 843 
4 802 
135 
394 
95 
5 057 
15 213 
1 853 
2 
5 
1 414 
0 
1 776 
5 493 
244 
327 
99 
8448 
19 661 
3 011 
2 
5 
2 514 
0 
1 942 
7 288 
197 
425 
145 
8 782 
23 711 
7 973 
7 973 
7 333 
640 
7 973 
8 028 
8 028 
8 897 
-869 
8 028 
7 696 
7 696 
10 060 
-2 364 
7 696 
9 080 
9 080 
11 523 
-2 443 
9 080 
12 069 
12 069 
13 737 
-7 668 
12 069 
9 777 
9 777 
15 228 
-5 457 
9 777 
5 341 
5 341 
5 008 
333 
5 341 
5 428 
5 428 
6 204 
-776 
5 428 
5 504 
5504 
6 810 
-7 306 
5504 
5 057 
5 057 
7 827 
-2770 
5 057 
8 448 
8448 
9 534 
-7 086 
8448 
8 182 
8 182 
10 562 
-2 380 
8 182 
640 
4 
106 
190 
940 
1 886 
0 
-58 
890 
8 
7 786 
940 
-869 
10 
118 
129 
-612 
1 941 
0 
-20 
567 
29 
-3 729 
-612 
-2 364 
0 
131 
105 
-2 128 
2 140 
0 
-15 
609 
36 
-4 898 
-2 128 
-2 443 
0 
121 
101 
-2 221 
2 310 
0 
-8 
675 
37 
-5 235 
-2 221 
-1 668 
0 
314 
218 
-1 136 
3 250 
0 
2 
960 
56 
-5 404 
-1 136 
-5 451 
0 
74 
185 
-5 192 
3 659 
0 
2 
1 169 
2 358 
- 72 380 
-5 192 
333 
53 
100 
184 
670 
1 044 
0 
-46 
1 097 
8 
-7 433 
670 
-776 
60 
110 
123 
-483 
1 064 
0 
-11 
851 
28 
-2 475 
-483 
-1 306 
100 
123 
92 
-991 
I 179 
0 
-9 
822 
35 
-3 078 
-991 
-2 770 
63 
114 
86 
-2 507 
1 231 
0 
-2 
1 010 
37 
-4 783 
-2 507 
-1 086 
81 
307 
195 
-503 
1 712 
0 
3 
1 664 
32 
-3 974 
-503 
-2 380 
80 
64 
158 
-2 078 
2 089 
0 
3 
1 636 
2 327 
-8 733 
-2 078 
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8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
462 
0 
0 
171 
14 
332 
78 
64 
0 
21 
1 625 
2 767 
563 
1 
0 
188 
15 
460 
85 
79 
0 
52 
7 720 
3 163 
693 
1 
1 
254 
17 
511 
93 
83 
0 
71 
2 765 
3 889 
891 
2 
2 
246 
17 
596 
104 
124 
0 
131 
2 609 
4 672 
1 072 
2 
2 
358 
17 
657 
115 
153 
0 
139 
2 980 
5 545 
1 298 
2 
2 
371 
18 
3 056 
123 
187 
0 
203 
2 939 
8 199 
35 
0 
0 
0 
3 
7 039 
15 
0 
0 
0 
7 007 
8099 
37 
0 
0 
0 
3 
8 409 
35 
0 
0 
3 
880 
9 367 
74 
0 
0 
0 
4 
9 719 
46 
0 
0 
3 
27 
9 873 
97 
0 
1 
0 
5 
11 490 
86 
0 
0 
4 
7 474 
13 097 
164 
0 
1 
0 
5 
14 242 
408 
0 
0 
10 
647 
15 471 
-271 
241 
6 
6 
­ 1 8 
684 
0 
- 1 2 
123 
0 
873 
­ 1 8 
­415 
351 
8 
6 
­ 5 0 
763 
0 
­ 1 1 
117 
1 
­920 
­ 5 0 
­ 4 4 5 
289 
8 
13 
­ 1 3 5 
825 
0 
­ 1 4 
120 
1 
-7 067 
­ 1 3 5 
­370 
450 
7 
15 
102 
969 
0 
­ 1 1 
122 
0 
-978 
102 
­385 
940 
7 
23 
585 
1 381 
0 
­ 7 
240 
24 
­1 053 
585 
­789 
768 
10 
27 
16 
1 408 
0 
­ 7 
305 
31 
­7 727 
16 
578 
0 
0 
0 
578 
75 
0 
0 
43 
0 
+ 460 
578 
322 
0 
0 
0 
322 
69 
0 
2 
45 
0 
+206 
322 
­613 
0 
0 
0 
­613 
98 
0 
94 
0 
-873 
­ 6 1 3 
697 
4 
0 
0 
701 
110 
0 
5 
60 
0 
+ 526 
701 
■197 
0 
0 
0 
197 
157 
0 
6 
77 
0 
­437 
­ 1 9 7 
180 
0 
1 
0 
6 
16 657 
2 119 
0 
0 
11 
­ 7 344 
17 630 
1 625 
1 625 
1 896 
-277 
1 625 
1 720 
1720 
2 135 
-475 
1 720 
2 165 
2 165 
2 610 
-445 
2 165 
2 609 
2609 
2 979 
­370 
2609 
2 980 
2 980 
3 365 
-385 
2 980 
2 939 
2 939 
3 728 
-789 
2 939 
1 007 
1007 
429 
578 
1 007 
880 
880 
558 
322 
880 
27 
27 
640 
-673 
27 
1 414 
1414 
717 
697 
1414 
641 
641 
838 
-797 
641 
­ 1 344 
­ 1 344 
938 
­ 2 282 
-1 344 
­2 282 
1 
0 
2 298 
17 
162 
0 
6 
77 
2 298 
­2 526 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
17 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques (a) 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe (b) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement (b) 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mrd Lit 
S60 General government 
S61 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net'position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
Code 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FK) 
F i l 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N 6 
1970 
-163 ,6 
- /<56,5 
2,9 
0 
350,5 
350,5 
0 
0 
— 
0 
0 
- 2 , 5 
337,3 
12.4 
324,9 
0 
0 
0 
— 
-350 ,0 
0 
0 
-350.0 
366,8 
0 
366.8 
538,5 
- 2 3 , 4 
-23,4 
0 
0 
178,0 
178,0 
0 
0 
0 
0 
-337 ,9 
447,5 
— 
0 
— 
0 
1 604,2 
0 
0 
1 604,2 
1 068,7 
/ 068,7 
2 937,1 
2398,6 
+ 612,6 
1971 
696,1 
694,4 
1,7 
0 
17,1 
17.1 
0 
0 
— 
0 
0 
37,5 
828,1 
3.0 
845.1 
0 
0 
0 
— 
205,9 
0 
0 
205.9 
273,3 
0 
273,3 
2 078,0 
213,6 
213,6 
0 
0 
1 085,2 
/ 085.2 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
826,6 
— 
0 
— 
0 
-153 ,3 
0 
0 
-153 ,3 
1 785,8 
/ 785,8 
5 110,1 
-3032,1 
- 9 6 , 9 
S60 
1972 1973 1974 
-302 ,1 
-303.2 
1.1 
0 
- 5 , 4 
-5,4 
0 
0 
— 
0 
0 
33,8 
865,0 
14.2 
850,8 
0 
0 
0 
— 
838,5 
0 
0 
838,5 
338,2 
0 
338,2 
1 768,0 
-360 ,7 
-360,7 
0 
0 
1 360,5 
/ 360,5 
0 
0 
0 
0 
646,0 
690,8 
— 
0 
— 
0 
2 056,1 
0 
0 
2 056,1 
2 463,4 
2 463,4 
6 856,1 
-5088,1 
+ 190.1 
952,5 
947.7 
4.8 
0 
14,6 
14.6 
0 
0 
— 
0 
0 
99,1 
1041,1 
3.7 
1 037.4 
0 
0 
0 
— 
653,5 
0 
0 
653.5 
1 464,7 
0 
/ 464,7 
4 225,5 
1 303,0 
/ 303,0 
0 
0 
1 583,7 
/ 583,7 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
372,3 
— 
0 
— 
0 
1 015,7 
0 
0 
1 015,7 
3 546,1 
3 546,1 
9 983,2 
-5757,7 
+ 522,7 
-278 ,3 
-283,5 
5,2 
0 
0,5 
0,5 
0 
0 
— 
0 
0 
30,8 
562,8 
5,6 
557,2 
0 
0 
0 
— 
3 864,2 
0 
0 
3 864,2 
1 380,2 
0 
/ 380.2 
5 560,2 
140,3 
140,3 
0 
0 
613,5 
613,5 
0 
0 
0 
Ό 
6 742,8 
492,9 
— 
0 
— 
0 
2 611,6 
0 
0 
2 611,6 
1 161,5 
/ 161,5 
11 762,6 
-6202,4 
+ 798,4 
1975 
752,7 
758.0 
-5.3 
0 
0,6 
0,6 
0 
0 
— 
0 
0 
634,1 
1 302,6 
13.2 
1 289,4 
0 
0 
0 
— 
5 449,2 
C 
t 
5 449,1 
1 579,4 
t 
I 579.4 
9 718,ί 
-315 ,9 
-315.9 
0 
0 
2 062,7 
2 062.7 
0 
0 
0 
0 
6 960,1 
5 857,7 
— 
0 
— 
0 
5 539,7 
0 
0 
5 539,7 
3 477,5 
3 477.5 
23 581,8 
13863,2 
1483,2 
1970 
-251 ,2 
-254.1 
2.9 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 3 3 , 8 
220,5 
10.1 
210.4 
0 
0 
0 
— 
-347 ,8 
0 
0 
-347.8 
836,1 
0 
836.1 
4 238 
- 9 0 , 1 
-90,1 
0 
0 
178,1 
178.1 
0 
0 
0 
0 
-337 ,9 
452,7 
— 
0 
— 
0 
1 357,8 
0 
0 
1 357,8 
895,9 
0 
895,9 
2 456,5 
-2032,7 
+ 599,7 
1971 
13,6 
11.9 
1.7 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 3 7 , 6 
747,7 
0 
747,7 
0 
0 
0 
— 
215,4 
0 
0 
215.4 
903,4 
0 
903.4 
I 842,5 
233,5 
233,5 
0 
0 
1 084,8 
/ 084,8 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
800,0 
— 
0 
— 
0 
-211 ,9 
0 
0 
-211,9 
1 106,5 
0 
1 106,5 
4 365,1 
2522,6' 
+ 107,6 
S61 
1972 
21,6 
20,5 
1.1 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 4 3 , 5 
665,1 
16,1 
649.0 
0 
0 
0 
— 
839,0 
0 
υ 
839.0 
961,3 
0 
961.3 
2 443,5 
287,6 
287,6 
0 
0 
1 358,3 
/ 358,3 
0 
0 
0 
0 
646,0 
635,9 
— 
0 
— 
0 
833,9 
0 
0 
833.9 
1 675,5 
0 
1 675.5 
5 437,2 
-2993,7 
- 2 4 , 3 
1973 1974 
- 2 9 , 4 
-34.2 
4.8 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 4 3 , 8 
894,9 
0 
894.9 
0 
0 
0 
— 
652,9 
0 
0 
652.9 
2 444.8 
0 
2 444.8 
3 919,4 
1 031,9 
/ 031,9 
0 
0 
1 584,2 
/ 584,2 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
313,9 
— 
0 
— 
0 
1 034,0 
0 
0 
/ 034,0 
2 686,4 
0 
2 686,4 
8 812,8 
^»893,4 
+ 110,4 
-175 ,0 
- 1 8 0 . 2 
5.2 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
19.6 
277,0 
0 
277.0 
0 
0 
0 
— 
3 867.3 
0 
0 
3 867,3 
2 887,3 
0 
2 887.3 
6 876,2 
2 036,5 
2 036,5 
0 
0 
614,0 
614.0 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
498,4 
— 
0 
— 
0 
226,4 
0 
0 
226,4 
778,5 
0 
778.5 
10 896,6 
-4020,4 
+ 106,4 
1975 
90,7 
90.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
588,9 
673,1 
13.1 
660.0 
0 
0 
0 
— 
5 605.3 
0 
0 
5 605.3 
3 133,3 
0 
3 133.3 
10 091,3 
-892 ,2 
-892.2 
0 
0 
2 062,7 
2 062,7 
0 
0 
0 
0 
6 960,1 
5 562,3 
— 
0 
— 
0 
2 180,3 
0 
0 
2 180.3 
2 188,5 
0 
2 188,5 
18 061,7 
-7970,4 
-162 ,6 
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Mrd Lit 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1071 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
-80,0 
-80,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,2 
114,4 
0 
114.4 
0 
0 
0 
0 
0 
11,2 
0 
11.2 
46,8 
0 
0 
-5.2 
217,6 
0 
0 
217.6 
660,9 
0 
660,9 
873,3 
826,5 
+ 13,5 
391,2 
391.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,4 
96,3 
0 
96,3 
0 
0 
0 
0 
0 
6,5 
0 
6,5 
496,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26,6 
136,4 
0 
0 
136,4 
1 049,7 
0 
/ 049,7 
1 212,7 
-716,3 
-203,7 
239,6 
239,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
201,8 
0 
20/.S 
0 
0 
0 
0 
0 
,3 
0 
//.-? 
454,2 
H, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54,9 
371,0 
0 
0 
37/,0 
1 308,3 
0 
I 308.3 
1 734,2 
1280,0 
-213,0 
401,2 
401,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,4 
142,5 
0 
142.5 
0 
0 
0 
0 
0 
6,9 
0 
6.9 
552,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58,4 
385,7 
0 
0 
385.7 
1 497,8 
0 
/ 497.8 
1 941,9 
-1389,9 
-411,9 
217,6 
217,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,9 
279,2 
0 
279.2 
0 
0 
0 
0 
0 
30,4 
0 
30.4 
528,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-5,5 
281,8 
0 
0 
281,8 
2 135,4 
0 
2 135.4 
-2411,7 
1883,6 
+ 830,6 
443,8 
443,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
629,4 
0 
629,4 
0 
0 
0 
0 
0 
11,7 
0 
//,7 
1 084,9 
0 
0 
295,4 
1 305,2 
0 
0 
1 305,2 
2 841,8 
0 
2 841.8 
4 442,4 
-3357,5 
•1636,5 
100,9 
100,9 
0 
350,6 
350,6 
0 
0 
0 
30,1 
2,4 
2.3 
0,1 
0 
-2,2 
0 
0 
-2,2 
88,6 
0 
««,6 
570,4 
28,8 
0 
0 
2«,« 
81,0 
0 
Ã/.0 
109,8 
460,6 
-0,6 
311,2 
311,2 
0 
16,7 
16,7 
0 
0 
0 
72,7 
4,1 
3,0 
/./ 
0 
-9,5 
0 
0 
-9 ,5 
43,2 
0 
43,2 
438,4 
-77,8 
0 
0 
-77,« 
309,4 
0 
309,4 
231,6 
206,8 
-0,8 
85,0 
85,0 
0 
-7 ,6 
-7,6 
0 
0 
0 
75,8 
-1,9 
- / , 9 
0 
0 
-0,5 
0 
0 
-0.5 
132,1 
0 
/32,/ 
282,9 
851,2 
0 
0 
«5/,2 
246,1 
0 
246.1 
1 097,3 
-814,4 
+ 1,4 
309,6 
309,6 
0 
15,1 
15,1 
0 
0 
0 
141,5 
3,7 
3,7 
0 
0 
0,6 
0 
0 
0,6 
169,3 
0 
169.3 
639,8 
-404,0 
0 
0 
-404.0 
518,2 
0 
5/«,2 
114,2 
525,6 
-0,4 
1 575,3 
/ 575,3 
0 
1,0 
1,0 
0 
0 
10,3 
6,6 
5,6 
1.0 
0 
-3,1 
0 
0 
-3.1 
278,2 
0 
278.2 
1 868,3 
2 103,4 
0 
0 
2 /0i,4 
63,3 
0 
63,3 
2 166,7 
-298,4 
-138,6 
-358,1 
-358,1 
0 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
45,2 
0,1 
0,/ 
0 
0 
-156,1 
0 
0 
-/56,/ 
128,4 
0 
128,4 
-339,9 
2 054,2 
0 
0 
2 054,2 
141,2 
0 
141,2 
2 195,4 
2535,3 
+ 9,3 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques,participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le 
solde du compte financier (N5 — N6) 
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8.3 Accounts of the rest 
of the w o r l d 
and sub-sectors Mrd Lit 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
. ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing ( - ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
8 284 
1 701 
1 191 
408 
0 
500 
0 
27 
65 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
101 
0 
55 
289 
0 
0 
12 745 
9 607 
824 
408 
43 
4 
505 
0 
134 
74 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
66 
227 
0 
0 
0 
+ 729 
12 745 
+ 729 
0 
0 
4 
0 
4 
737 
21 
0 
9 
+ 707 
737 
1971 
9 392 
1 750 
1 329 
440 
200 
564 
0 
31 
87 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
89 
0 
47 
336 
0 
0 
14 426 
10 356 
879 
477 
43 
173 
607 
0 
145 
64 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
69 
241 
0 
0 
0 
+ 7 277 
14 426 
+ 1 211 
0 
0 
0 
0 
6 
1217 
20 
0 
8 
+ 7 789 
1 217 
S90 
1972 
10 912 
1 800 
1 466 
456 
323 
638 
0 
26 
93 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
106 
0 
39 
340 
0 
0 
16 366 
11 946 
1 033 
520 
46 
239 
730 
0 
142 
52 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
82 
217 
0 
0 
0 
+ 7 792 
16 366 
+ 1 192 
0 
- 9 
0 
0 
14 
1 197 
14 
0 
14 
+ 7 769 
1 197 
1973 
13 030 
2211 
1 628 
538 
394 
909 
0 
36 
94 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
100 
0 
26 
360 
0 
0 
19 523 
16 698 
1 402 
667 
65 
260 
1 087 
0 
171 
57 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
0 
95 
394 
0 
0 
0 
- 7 570 
19 523 
- 1 570 
0 
- 1 3 
28 
0 
10 
- 1 5 4 5 
15 
0 
14 
- 7 574 
- 1 545 
1974 
19 872 
2 999 
1 815 
531 
280 
1 652 
0 
53 
75 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
96 
0 
34 
351 
0 
0 
28 005 
27 079 
1 940 
626 
83 
326 
2 173 
0 
176 
62 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
77 
327 
0 
0 
0 
- 5 777 
28 005 
- 5 111 
0 
- 1 4 
0 
0 
8 
- 5 117 
51 
0 
11 
- 5 779 
- 5 117 
1975 
22 795 
3 492 
2 218 
516 
550 
1 006 
0 
50 
57 
0 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
108 
0 
107 
338 
0 
0 
31 507 
25 467 
2 316 
675 
102 
372 
1 792 
0 
248 
36 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
0 
62 
425 
0 
0 
0 
- 2 5 8 
31507 
- 2 5 8 
0 
- 1 4 
0 
0 
14 
- 2 5 8 
75 
0 
11 
-344 
- 2 5 8 
1970 
3 555 
271 
527 
246 
— 
76 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
78 
0 
0 
4 779 
3 876 
142 
183 
11 
— 
82 
0 
36 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
+427 
4 779 
+ 421 
0 
0 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
0 
+427 
421 
1971 
4 190 
303 
576 
276 
— 
83 
0 
11 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
92 
0 
0 
5 559 
4 229 
154 
217 
12 
— 
94 
0 
57 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
+ 774 
5 559 
+ 774 
0 
0 
0 
0 
0 
774 
0 
0 
0 
+ 774 
774 
S9I 
1972 
4 904 
314 
652 
297 
— 
67 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
95 
0 
0 
6 363 
5 096 
214 
227 
13 
— 
108 
0 
32 
- 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
+657 
6 363 
+ 657 
0 
- 3 
0 
0 
1 
655 
0 
0 
0 
+655 
655 
1973 
6 522 
603 
882 
395 
— 
159 
0 
4 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
133 
0 
0 
8 741 
8 024 
445 
364 
25 
— 
206 
0 
44 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
- 3 9 3 
8 741 
- 3 9 3 
0 
- 3 
0 
0 
0 
- 3 9 6 
0 
0 
0 
- 3 9 6 
- 3 9 6 
1974 
9 012 
721 
991 
398 
— 
319 
0 
6 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
138 
0 
0 
11 629 
11 402 
628 
341 
34 
— 
312 
0 
45 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
- 7 765 
11 629 
- 1 165 
0 
- 3 
0 
0 
0 
- 1 168 
0 
0 
0 
- 7 768 
- 1 168 
1975 
10 266 
820 
1 267 
375 
— 
153 
0 
6 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
111 
0 
0 
13 050 
10 854 
721 
371 
41 
— 
199 
0 
64 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
+ 770 
13 050 
+ 770 
0 
- 3 
0 
0 
0 
767 
0 
0 
0 
+ 767 
767 
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Mrd Lit 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
224 
0 
0 
-784 
44 
-184 
0 
0 
0 
0 
0 
-184 
0 
0 
0 
-784 
-184 
0 
200 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
169 
0 
0 
-742 
200 
-142 
0 
0 
0 
0 
2 
-140 
0 
0 
0 
-140 
-140 
0 
323 
0 
0 
0 
323 
0 
0 
239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
174 
0 
0 
-90 
323 
-90 
0 
0 
0 
0 
0 
-90 
0 
0 
0 
-90 
-90 
0 
394 
0 
0 
0 
394 
0 
0 
260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
0 
0 
-757 
394 
-157 
0 
0 
28 
0 
0 
-129 
5 
0 
0 
-734 
-129 
0 
280 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
290 
0 
0 
326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
0 
0 
-246 
290 
-246 
0 
0 
0 
0 
7 
-239 
14 
0 
0 
-253 
-239 
0 
550 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
565 
0 
0 
372 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
0 
0 
-778 
565 
-118 
0 
0 
0 
0 
14 
-104 
7 
0 
0 
-777 
-104 
4 729 
1 430 
664 
162 
424 
0 
22 
55 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
90 
0 
11 
211 
0 
0 
7 922 
5 731 
682 
225 
32 
423 
0 
98 
62 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
50 
3 
0 
0 
0 
+492 
7 922 
+ 492 
0 
0 
4 
0 
4 
500 
21 
0 
9 
+ 470 
500 
5 202 
1 447 
753 
164 
481 
0 
20 
74 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
74 
0 
47 
244 
0 
0 
8 667 
6 127 
725 
260 
31 
513 
0 
54 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
57 
72 
0 
0 
0 
+ 579 
8 667 
+ 579 
0 
0 
0 
0 
4 
583 
20 
0 
8 
+555 
583 
6 008 
1 486 
814 
159 
571 
0 
21 
83 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
87 
0 
39 
245 
0 
0 
9680 
6 850 
819 
293 
33 
622 
0 
110 
44 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
74 
43 
0 
0 
0 
+ 625 
9680 
+ 625 
0 
-6 
0 
0 
13 
632 
14 
0 
14 
+ 604 
632 
6 508 
1 608 
746 
143 
750 
0 
32 
77 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
74 
0 
26 
227 
0 
0 
10 388 
8 674 
957 
303 
40 
881 
0 
127 
46 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
0 
80 
103 
0 
0 
0 
-7 020 
10 388 
-1 020 
0 
-10 
0 
0 
10 
-1 020 
10 
0 
14 
-7 044 
-1 020 
10 860 
2 278 
824 
133 
1 333 
0 
47 
62 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
65 
0 
24 
213 
0 
0 
16 086 
15 677 
1 312 
285 
49 
1 861 
0 
131 
53 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
54 
117 
0 
0 
0 
-3 700 
16 086 
-3 700 
0 
-11 
0 
0 
1 
-3 710 
37 
0 
11 
-3 758 
-3 710 
12 529 
2 672 
951 
141 
853 
0 
44 
41 
0 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
72 
0 
92 
227 
0 
0 
17 892 
14 613 
1 595 
304 
61 
1 593 
0 
184 
26 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
0 
42 
114 
0 
0 
0 
-970 
17 892 
-910 
0 
-11 
0 
0 
0 
-921 
68 
0 
11 
-1 000 
-921 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés á la product, et à l'import. 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mrd Lit 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
SAarej 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
- 8 , 2 
-8,2 
0 
0 
- 8 2 , 8 
-82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 , 0 
377,8 
377.6 
0,2 
— 
65,6 
— 
65.6 
1 810,5 
0 
0 
/ 810.5 
1 002,9 
-14,9 
1 017,8 
3 163,8 
-279 ,7 
0 
87.3 
-367.0 
361,1 
0 
361.1 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206,3 
36,2 
- 4 3 , 2 
47,9 
47.9 
-
2 131,7 
357.1 
102,3 
I 672,3 
972,2 
45,7 
926.5 
3 871,3 
+ 707,5 
- 0 , 5 
1971 
81,0 
81,0 
0 
0 
3,5 
3,5 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382,4 
-0,6 
— 
66,9 
— 
66.9 
1 496,3 
0 
0 
/ 496,3 
473,1 
20,0 
453,1 
2 514,1 
- 6 9 , 4 
0 
-115,0 
45,6 
320,3 
0 
320.3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343,7 
-0,4 
- 1 , 8 
94,5 
94,5 
— 
1 998,3 
306,2 
323,8 
1 368,3 
539,1 
-46.1 
585.2 
3 703,1 
+ 1 189,0 
+ 0,0 
S90 
1972 
80.1 
80.1 
0 
0 
- 2 , 7 
-2,7 
0 
0 
0 
0 
0 
17,8 
380,7 
380,2 
0,5 
— 
66,2 
— 
66.2 
4 093,5 
0 
0 
4 093.5 
476,9 
3,9 
473.0 
5 112,5 
711,2 
0 
722,8 
-11,6 
-584 ,2 
0 
-584,2 
0 
0 
0 
-483 ,4 
309,4 
210,0 
209,6 
0,4 
- 0 , 5 
71,0 
7/,0 
— 
5 014,0 
915.4 
402.2 
3 696.4 
1 032,8 
74.7 
953,1 
6 281,0 
+ 1 168,5 
+ 0,5 
1973 
184,5 
184.5 
0 
0 
- 0 , 8 
-0,8 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
128,8 
0,8 
— 
0 
— 
0 
3 855,5 
0 
0 
3 855,5 
2 947,3 
-35,6 
2 932,9 
7 181,3 
- 4 5 , 3 
0 
-22,9 
-22.4 
- 5 5 , 2 
0 
-55,2 
0 
0 
0 
87,2 
360,0 
231,7 
225,5 
6,2 
2,4 
0,9 
0,9 
— 
4 302,2 
63,5 
388.3 
3 850.4 
723,5 
-131,6 
855,1 
5 607,4 
- 1 573,9 
+ 0,0 
1974 
-124 ,3 
-124,3 
0 
0 
- 0 , 9 
-0.9 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262,1 
-0,2 
— 
0 
— 
0 
- 5 831,0 
0 
0 
-5331.0 
5 583,0 
-18,7 
5 601,7 
79,9 
-180 ,5 
0 
3,4 
-183,9 
62,5 
0 
62,5 
0 
0 
0 
680,0 
- 7 7 , 6 
136,0 
113,9 
22.1 
0 
- 7 0 , 5 
-70,5 
— 
- 6 653,4 
-273,1 
-76,0 
-6 304,3 
971,0 
- 1 2 9 . 3 
I 100.3 
- 5 1 3 2 , 5 
- 5 212,4 
+ 33,4 
1975 
92,0 
92.0 
0 
0 
1,0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 4 , 2 
370,4 
370,7 
-0,3 
— 
0 
— 
0 
1 710,9 
0 
0 
/ 710.9 
798,9 
51.1 
747.8 
2 842,7 
- 8 , 4 
0 
-8,4 
— 
-153 ,1 
0 
-153.1 
0 
0 
0 
-1 088,7 
. 113,9 
199,9 
190.2 
9.7 
0 
- 7 7 , 4 
-77.4 
— 
2 717,4 
254.6 
392.5 
2 070.3 
777,7 
-26,7 
804,4 
2 481,3 
-361 ,4 
+ 17,4 
1970 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119,8 
119,8 
0 
— 
— 
— 
— 
619,1 
0 
0 
619,1 
867,8 
— 
867.8 
I 609,0 
0 
0 
0 
— 
89,8 
0 
89.8 
0 
0 
0 
0 
70,0 
105,3 
105.3 
0 
— 
— 
— 
— 
605,3 
0 
0 
605,3 
17,0 
0 
17,0 
917,2 
-691 ,8 
f l 112,8 
1971 
0 
0 
0 
— 
0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57,1 
57,1 
0 
— 
— 
— 
— 
653,9 
0 
0 
653,9 
23,3 
— 
23,3 
751,3 
0 
0 
0 
— 
107,1 
0 
107,1 
0 
0 
0 
0 
15,0 
104,0 
104,0 
0 
— 
— 
— 
— 
883,4 
0 
0 
883,4 
- 5 , 8 
0 
-5,8 
1 166,3 
+415,0 
+ 359,0 
S91 
1972 
0 
0 
0 
— 
2,4 
2.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154,9 
154.9 
0 
— 
— 
— 
— 
1 571,3 
0 
0 
1 571.3 
-201 ,9 
— 
-201,9 
1 534,7 
0 
0 
0 
— 
- 2 3 , 6 
0 
-23,6 
0 
0 
0 
0 
80,0 
53,5 
53,5 
0 
— 
— 
— 
— 
1 342,1 
0 
0 
1 342.1 
28,1 
0 
28.1 
1 504,9 
- 2 9 , 8 
+ 684,8 
1973 
0 
0 
0 
— 
160,3 
160,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105,7 
105,7 
0 
— 
— 
— 
— 
2 756,3 
0 
0 
2 756,3 
2 077,2 
— 
2 077.2 
5 115,5 
0 
0 
0 
— 
12,1 
0 
12,1 
0 
0 
0 
0 
120,0 
77,2 
77,2 
0 
— 
— 
— 
— 
2 995,3 
0 
0 
2 995,3 
- 1 2 , 4 
0 
-12,4 
3 203,7 
- 1 9 1 1 , 8 
+ 1 515,8 
1974 
0 
0 
0 
— 
-186 ,8 
-186.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,4 
19.4 
0 
— 
— 
— 
— 
- 4 691,3 
0 
0 
-4691.3 
3 889,3 
-16.8 
3 906.1 
-969 ,4 
0 
0 
0 
— 
84,8 
0 
84.8 
0 
0 
0 
0 
- 3 , 9 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
- 5 968,3 
0 
0 
-5 968.3 
- 2 1 , 5 
-29,8 
8,3 
- 5 908,9 
- 4 939,5 
+ 3 771.5 
1975 
0 
0 
0 
— 
- 2 , 1 
-2,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92,8 
92.8 
0 
— 
— 
— 
— 
875,6 
0 
0 
875.6 
- 8 6 , 0 
-8.8 
-77,2 
880,3 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86,3 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
1 324,0 
0 
0 
1 324,0 
- 6 0 , 2 
-55,7 
4.5 
1 350,1 
+469,8 
+ 297.2 
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8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
S92 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
0 
0 
2,9 
0 
2,9 
2,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­2,9 
■181,1 
44.5 
44,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 0 , 9 
0 
­ 0 , 9 
43,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­43,6 
­96,4 
81,4 
81,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 , 0 
0 
­ / . 0 
80,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­80,4 
­ 9 , 6 
4,7 
4,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­1,5 
0 
­1.5 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 ,2 
­130 ,8 
65.8 
65.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 1 
0 
­2.1 
63,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 3 , 7 
­189 ,3 
111.0 
111.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 5 
0 
­2.5 
108,5 
­108 ,5 
-2 ,5 
­ 8 , 2 
­8.2 
0 
0 
­ 8 2 , 8 
­82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 0 
258,0 
257,8 
0,2 
65,6 
65.6 
1 191,4 
0 
0 
/ /9 / ,4 
132,2 
­14,9 
147.1 
1 551,9 
­279.7 
«7,3 
­367.0 
271,3 
0 
271.3 
0 
0 
0 
311,1 
57,7 
137,2 
101.0 
36.2 
­ 4 3 . 2 
47.9 
47.9 
1 526,4 
357.1 
102.3 
1 067,0 
955,2 
45,7 
909.5 
2 954,1 
1 402,2 
­932,2 
36,5 
36.5 
0 
0 
3,2 
3.2 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
324,7 
325.3 
­0.6 
66,9 
66.9 
842,4 
0 
0 
842,4 
450,7 
20.0 
430.7 
1 719,2 
­ 6 9 , 4 
­115.0 
15.6 
213,2 
0 
2/3,2 
0 
0 
0 
310,0 
31.5 
239.3 
239,7 
­0,4 
­ 1 . 8 
94,5 
94,5 
1 114,9 
306,2 
323,8 
484,9 
544,9 
­46,1 
591.0 
2 536,8 
+ 817,6 
­262 ,6 
-1 ,3 
­1.3 
0 
0 
­ 5 , 1 
­5,1 
0 
0 
0 
0 
0 
17,8 
225,8 
225,3 
0.5 
66,2 
66.2 
2 522,2 
0 
0 
2 522,2 
679,8 
2,9 
675,9 
3 487,4 
711,2 
722,8 
­11,6 
­560,6 
0 
­560,6 
0 
0 
0 
­483,4 
229,4 
156,5 
156,1 
0.4 
­ 0 , 5 
71,0 
71,0 
3 671,9 
915,4 
402,2 
2 354.3 
1 004,7 
74.7 
930.0 
4 776,1 
+ 1 278,7 
­ 674,7 
179,8 
179,8 
0 
0 
159,5 
159,5 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
23,4 
23,1 
0,8 
0 
0 
1 099,2 
0 
0 
/ 099,2 
871,6 
­ 3 5 , 6 
907,2 
2 062,6 
­ 4 5 , 3 
­ / « , 0 
27,3 
­ 6 7 , 3 
0 
­ 6 7 , 3 
0 
0 
0 
87,2 
240,0 
154,5 
/4S,i 
6.2 
2,1 
0,9 
0,9 
1 306,9 
63,5 
388,3 
855,1 
735,9 
­131.6 
867,5 
2 403,7 
+341,1 
­ 1 385,1 
-190,1 
­190,1 
0 
0 
185,9 
185.9 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
242,5 
242,7 
­0,2 
0 
•1 139,7 
0 
­ / 139.7 
1 695,8 
­1,9 
I 697.7 
985,6 
­180 ,5 
­4.3 
­176.2 
­ 2 2 , 3 
0 
­22,3 
0 
0 
0 
680,0 
­ 7 3 , 7 
136,0 
113,9 
22.1 
0 
­ 7 0 , 5 
­ 7 0 , 5 
­685,1 
­273.1 
­76.0 
­336.0 
992,5 
­99.5 
+1 092,0 
776,4 
­209,2 
­ 3 548,8 
­ 1 9 , 0 
­19,0 
0 
0 
3,1 
3,1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 4 , 2 
277,6 
277,9 
­0.3 
0 
835,3 
«35,3 
887,4 
59.9 
827,5 
1 853,9 
­ 8 , 4 
­8,4 
­153 ,1 
0 
­153,1 
0 
0 
0 
­1 088,7 
27,6 
199,9 
190,2 
9.7 
0 
­ 7 7 , 4 
­ 7 7 , 4 
1 393,4 
254.6 
392,5 
746.3 
837.9 
29.0 
809.9 
1 131,2 
-722,7 
-277,3 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
1­12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
FM 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 ­ N6) 
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expenditure by purpose 
and by type of transaction Mrd Lit 
P3A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and' intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
• 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
2011 
1 156 
2 228 
455 
515 
213 
40 
668 
142 
154 
98 
274 
47 
7 333 
2 469 
1 414 
2 703 
476 
674 
246 
67 
772 
162 
169 
110 
331 
76 
8 897 
2 809 
1 506 
3 131 
538 
761 
314 
71 
850 
164 
181 
122 
383 
80 
10 060 
R41 
+ 
R43 
8 
0 
71 
9 
90 
54 
6 
285 
127 
33 
94 
31 
557 
1 080 
8 
0 
68 
13 
110 
55 
10 
584 
257 
67 
197 
63 
495 
1343 
8 
0 
76 
20 
138 
61 
6 
686 
319 
78 
223 
66 
583 
1 578 
R30 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
902 
0 
248 
288 
366 
0 
940 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
1 051 
0 
130 
309 
612 
0 
1095 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
1 352 
0 
73 
367 
912 
0 
1400 
R60 
+ 
R51 
P40 
1970 
241 
0 
29 
1 933 
6 926 
5 
90 
13 
8 
3 
2 
0 
10 
9 247 
19 
264 
0 
61 
2 525 
7 970 
8 
109 
19 
13 
4 
2 
0 
9 
10 965 
19 
245 
1 
82 
2 754 
9 325 
14 
138 
22 
15 
3 
4 
0 
11 
12 592 
53 
3 
371 
42 
63 
172 
36 
1 031 
/ 
121 
343 
566 
115 
1 886 
71 
62 
5 
384 
50 
65 
197 
36 
1 012 
/ 
125 
284 
602 
130 
1 941 
72 
77 
4 
375 
66 
94 
257 
41 
1 126 
/ 
159 
326 
640 
99 
2 139 
P70 
- 3 
0 
0 
- 2 
- 2 
-48 
0 
- 3 
0 
3 
-6 
0 
0 
- 5 8 
- 1 
0 
0 
I 
I 
- 28 
0 
7 
0 
S 
- / 
0 
0 
- 2 0 
- 1 
0 
0 
2 
6 
-29 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
- 1 5 
R70 
26 
0 
75 
30 
8 
72 
9 
666 
6 
157 
279 
224 
12 
898 
20 
0 
117 
20 
0 
30 
3 
374 
2 
110 
134 
128 
32 
596 
14 
0 
123 
36 
0 
23 
3 
406 
0 
108 
159 
139 
40 
645 
Τ 
2 336 
1 159 
2 774 
2 505 
7 600 
468 
181 
3 562 
284 
719 
1 098 
1 461 
741 
21 326 
2 822 
1 419 
3 333 
3 129 
8 820 
508 
225 
3 819 
435 
613 
1 035 
1 736 
742 
24 817 
3 152 
1 511 
3 787 
3 464 
10 324 
640 
259 
4 449 
499 
609 
1 201 
2 140 
813 
28 399 , 
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9. Dépenses du secteur 
administrations publiques 
par fonctions et opérations 
P3A 
3 048 
1 782 
3 776 
626 
819 
370 
90 
924 
209 
179 
131 
405 
88 
11 523 
3 702 
2 293 
4 333 
755 
950 
401 
102 
1 066 
205 
223 
142 
496 
135 
13 737 
4 182 
2 412 
4 986 
831 
1 040 
431 
115 
1 148 
222 
243 
143 
540 
83 
15 228 
R41 + 
R43 
11 
0 
127 
32 
244 
48 
8 
1 164 
511 
142 
379 
132 
526 
2 160 
15 
0 
130 
49 
277 
53 
10 
1 242 
706 
113 
275 
148 
725 
2 501 
28 
0 
147 
55 
432 
65 
13 
2 141 
829 
143 
996 
173 
893 
3 774 
R30 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 414 
0 
86 
424 
904 
0 
1 443 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
1 707 
0 
104 
407 
1 196 
0 
1 772 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
2 868 
0 
172 
1 188 
1 508 
0 
2 885 
R60 + 
R51 
P40 
1973 
430 
3 
139 
3 085 
10 949 
29 
141 
29 
21 
3 
4 
1 
15 
14 820 
19 
367 
2 
169 
3 213 
13 614 
40 
245 
33 
4 
4 
23 
2 
22 
17 705 
1 £ 
476 
1 
203 
4 791 
16 976 
48 
265 
44 
3 
2 
37 
2 
27 
22 831 
85 
8 
422 
87 
79 
249 
55 
1 232 
3 
158 
371 
700 
93 
2 310 
74 
120 
9 
559 
125 
103 
340 
69 
1 696 
2 
280 
525 
889 
229 
3 250 
)75 
129 
8 
636 
127 
106 
405 
78 
2 008 
2 
352 
684 
970 
162 
3 659 
P70 
­ 1 
0 
0 
3 
2 
­ 1 4 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
­ 8 
­ 1 
0 
0 
4 
2 
­ 4 
0 
1 
0 
2 
­1 
0 
0 
2 
­ 1 
0 
0 
4 
2 
­ 5 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
R70 
16 
0 
127 
10 
1 
25 
0 
498 
0 
118 
223 
157 
35 
712 
51 
0 
148 
16 
4 
40 
0 
727 
10 
■ 185 
261 
271 
30 
1 016 
75 
0 
153 
2 316 
3 
52 
0 
898 
12 
456 
68 
362 
30 
3 527 
Τ 
3 589 
1 793 
4 591 
3 872 
12 094 
707 
294 
5 263 
744 
688 
I 532 
2 299 
757 
32 960 
4 254 
2 304 
5 339 
4 227 
14 950 
870 
426 
6 472 
927 
911 
1 632 
3 002 
1 141 
39 983 
4 889 
2 421 
6 125 
8 141 
18 559 
996 
471 
9 109 
1 068 
1 370 
3 116 
3 555 
1 195 
51 906 
P3 A Consommation finale 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R30 Subventions d'exploitation 
R60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P40 Formation brute de capital 
P70 Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
R70 Transferts en capital 
Τ Total 
Code 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et'développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mrd Lit 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
• 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
I) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( — ) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (SIO) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
. 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
13 390 
12 336 
5 743 
4 422 
22 
99 
164 
I 886 
1 054 
891 
163 
0 
0 
0 
84 
­33 
0 
0 
7 
­58 
13 390 
9 116 
­340 
5 487 
­1 
495 
19 
456 
5 003 
.2 661 
2 073 
4 
64 
17 
184 
­22 
508 
245 
0 
­177 
0 
­598 
­707 
+ 3 889 
­6 253 
+ 19 
­283 
+ 135 
+ 1 786 
1971 
13 225 
12 793 
6 335 
4 211 
23 
119 
164 
1 941 
432 
­240 
672 
0 
0 
0 
48 
­31 
0 
0 
3 
­20 
13 225 
9 021 
­793 
10 341 
31 
515 
­3 
­1 070 
5 415 
2 882 
2 238 
5 
69 
20 
201 
­22 
257 
60 
0 
0 
0 
­339 
­ 1 189 
+3 797 
­7 787 
­13 
­465 
+ 150 
+3 129 
1972 
14 082 
13 624 
6 770 
4 303 
25 
170 
216 
2 140 
449 
201 
248 
0 
0 
9 
57 
­41 
0 
0 
8 
­15 
14 082 
9 312 
­669 
12 003 
46 
545 
­30 
­2 583 
5 953 
3 364 
2 263 
5 
78 
24 
219 
­ 1 4 
332 
63 
0 
0 
0 
­409 
­ 1 169 
+ 4 001 
­9 819 
­26 
­453 
+230 
+4 898 
1973 
19 804 
17 156 
8 920 
5 546 
28 
185 
167 
2 310 
2 635 
1 060 
1 575 
0 
0 
13 
61 
­48 
0 
0 
8 
­8 
19 804 
10 885 
­869 
13 768 
16 
726 
­56 
­2 700 
7 336 
4 213 
2 742 
5 
92 
27 
257 
+ 9 
397 
102 
0 
0 
0 
­490 
+ 1 574 
+ 6 300 
­9 539 
+ 7 
­633 
+ 204 
+5 235 
1974 
25 556 
22 831 
/ / 7S9 
7 365 
25 
210 
192 
3 250 
2 711 
/ 159 
1 152 
0 
0 
14 
116 
­113 
0 
0 
6 
2 
25 556 
10 697 
­2 962 
14 267 
18 
1 429 
­79 
­1 976 
9 734 
5 613 
3 654 
6 
122 
31 
308 
­ 5 4 
466 
­36 
0 
0 
0 
­484 
+ 5 179 
+10 347 
­9 481 
+ 1 
­1 338 
+246 
+5 404 
1975 
22 447 
23 807 
12 042 
7 553 
28 
275 
250 
3 659 
­ 1 374 
­790 
­584 
0 
0 
14 
115 
­113 
0 
0 
6 
2 
22 447 
10 907 
­5 993 
19 580 
­49 
3 303 
­140 
­5 794 
11 268 
6 379 
4 354 
7 
150 
35 
343 
­72 
2 988 
208 
0 
0 
0 
­3 268 
+ 344 
+ 7 993 
­17 286 
+ 70 
­3 174 
+ 361 
+12 380 
I. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) ■ 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( ­ ) de finance­
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mrd Lit 
11 . Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
l. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions' 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers (1 to 
3) 
Code 
R10I 
RIH2 
RI 03 
RIA 
1970 
20 279 
19 067 
1 212 
5 342 
2 750 
28 371 
1971 
23 304 
21 979 
1 325 
6 107 
3 079 
32 490 
1972 
25 904 
24 462 
1 442 
6 627 
3 603 
36 134 
1973 
31 622 
29 956 
1 666 
8 255 
3 996 
43 873 
1974 
39 017 
37 108 
1 909 
10 666 
4 948 
54 631 
1975 
46 587 
44 251 
2 336 
13 072 
5 808 
65 467 
I. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4 Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mrd Lit 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
1970 
6 79) 
5 342 
39 
5 303 
1 212 
39 
1 173 
82 
1 091 . 
237 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 791 
1971 
7 731 
6 107 
42 
6 065 
1 325 
42 
1 283 
101 
1 182 
299 
0 
0 
0 
299 
0 
0 
299 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 731 
1972 
8 453 
6 627 
44 
6 583 
1 442 
43 
1 399 
139 
1 260 
384 
0 
0 
0 
384 
0 
0 
384 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 453 
1973 
10 336 
8 255 
57 
8 198 
1 666 
58 
1 608 
/J6 
1 452 
415 
0 
0 
0 
415 
0 
0 
415 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 336 
1974 
13 114 
10 666 
69 
10 597 
1 909 
70 
1 839 
164 
1 675 
539 
0 
0 
0 
539 
0 
0 
539 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 114 
1975 
16 073 
13 072 
104 
12 968 
2 336 
104 
2 232 
214 
2 018 
665 
0 
0 
0 
665 
0 
0 
665 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 073 
1. Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. â charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mrd Lit 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private 
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
non-profit in-
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
9 957 
7 075 
45 
7 030 
0 
0 
7 030 
1 865 
811 
134 
145 
0 
0 
0 
775 
690 
76 
9 
1 017 
948 
692 
256 
0 
69 
66 
101 
9 992 
11861 
8 443 
47 
8 396 
0 
0 
8 396 
2 210 
1 056 
202 
120 
0 
0 
0 
832 
728 
91 
13 
1 208 
1 135 
766 
369 
0 
73 
69 
89 
11 881 
13 536 
9 757 
52 
9 705 
0 
0 
9 705 
2 419 
1 115 
197 
150 
0 
0 
0 
957 
«46 
97 
14 
0 
1 360 
1 282 
868 
414 
0 
IS 
82 
106 
13 560 
16 069 
11 537 
64 
11 473 
0 
0 
11 473 
3 077 
1 451 
287 
250 
0 
0 
0 
1 089 
96« 
104 
17 
1 455 
1 367 
875 
492 
0 
95 
100 
16 074 
18 792 
14 300 
76 
14 224 
0 
0 
14 224 
3 045 
1 329 
228 
308 
0 
0 
0 
1 180 
/ 052 
110 
18 
1 447 
1 271 
724 
547 
0 
176 
77 
96 
18 811 
24 279 
16 753 
115 
16 638 
0 
0 
16 638 
3 575 
1 563 
277 
468 
0 
0 
0 
1 267 
/ 123 
125 
19 
3 951 
3 750 
819 
2 931 
0 
201 
62 
108 
24 325 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — II + III) 
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14. Financial transactions 
of the credit institutions Mrd Lit 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (fl) 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
-111,8 
170.8 
84.4 
-367.0 
361,1 
0 
361.1 
0,6 
— 
0,6 
-28,1 
2 148,0 
59,9 
J.« 
56.1 
-43,2 
47,9 
47,9 
— 
5 873,1 
0 
57.6 
5 815.5 
3 225,0 
0 
3 225,0 
11532,5 
6 397,3 
6 394,9 
2,4 
0 
-439,6 
-439.6 
0 
92,5 
92.5 
0 
0 
2 115,4 
150,8 
81.7 
69,1 
— 
65,6 
— 
65.6 
1 913,3 
0 
97.1 
1 816.2 
535,9 
0 
535.9 
11169,3 
+ 363,2 
-80,2 
1971 
-225,7 
-154.6 
-116.7 
45.6 
320,3 
0 
320.3 
0,9 
— 
0.9 
1 651,6 
3 292,0 
27,9 
-2,7 
30,6 
-1,8 
94,5 
94.5 
— 
3 694,2 
0 
22.0 
3 672.2 
5 550,0 
0 
5 550.0 
14763,8 
5 820,3 
5 854.8 
-34.5 
0 
2 586,1 
2 586,1 
0 
211,3 
211,3 
0 
0 
3 344,2 
227,9 
11.0 
216.9 
— 
66,9 
— 
66.9 
1 428,6 
0 
-46.5 
1 475,1 
312,2 
0 
312.2 
14265,6 
+ 498,2 
-33,2 
S40 
1972 
1 257,2 
547,1 
721,7 
-11,6 
-584,2 
0 
-584,2 
0,8 
— 
0.8 
160,0 
4 160,3 
94,8 
5,5 
89.3 
-0,5 
71,0 
71,0 
— 
9 246,3 
0 
60,0 
9 186,3 
5 885,3 
0 
5 885.3 
20668,9 
6 415,7 
6 252,7 
163,0 
0 
3 825,6 
3 825,0 
0 
252,6 
252,6 
0 
0 
4 107,3 
234,7 
64,3 
170,4 
— 
66,2 
— 
66,2 
4 113,0 
0 
109,2 
4 003,8 
500,1 
0 
500,1 
20155,1 
+ 513,8 
-60,8 
1973 
188,7 
238,8 
-27,7 
-22,4 
-55,2 
0 
-55,2 
1,8 
— 
1.8 
2 074,5 
8 879,4 
147,1 
-3.8 
150,9 
2,4 
0,9 
0.9 
— 
10608,6 
0 
344.0 
10264.6 
9 953,7 
0 
9 953,7 
33327,2 
10597,1 
10522,1 
75,0 
0 
5 746,5 
5 123,6 
622,9 
322,7 
322,7 
0 
0 
9 014,6 
395,4 
37,0 
358,4 
— 
0 
— 
0 
4 098,3 
0 
240.6 
3 857.7 
1 972,5 
0 
/ 972.5 
32731,3 
+ 595,9 
+ 37,1 
1974 
-136,3 
49,4 
-1.8 
-183,9 
62,5 
0 
62,5 
2,7 
— 
2,7 
7 362,0 
5 371,4 
86,6 
2.2 
84.4 
0 
-70,5 
-70.5 
— 
4 139,9 
0 
507.8 
3 632,1 
2 953,0 
0 
2 953,0 
20916,0 
5 378,3 
5 158,1 
220,2 
0 
8 464,2 
7 752,4 
711.8 
504,7 
504.7 
0 
0 
2 772,0 
92,0 
33.9 
58,1 
— 
0 
— 
0 
- 5 052,0 
0 
779,4 
-5831.4 
5 242,7 
0 
5 242,7 
19499,1 
+1416,9 
-78,9 
1975 
244,7 
247,8 
-3,1 
0 
-153,1 
0 
-153.1 
2,8 
— 
2.8 
5 968,4 
11029,9 
-5,2 
30,1 
-35.3 
0 
-77.4 
-77,4 
— 
10769,1 
0 
223.3 
10545,8 
9 216,9 
0 
9 216,9 
37751,8 
6 967,7 
6 942,1 
25,6 
0 
14704,1 
15936,3 
-1 232,2 
588,5 
5SS.J 
0 
0 
7 185,9 
172,6 
-9,2 
181,8 
— 
0 
— 
0 
4 236,3 
0 
307,0 
3 929,3 
461,9 
0 
461,9 
35620,5 
t-2131,3 
+ 1042,7 
1970 
-367,5 
-O.J 
0 
-367,0 
480,2 
0 
480,2 
0 
— 
0 
-89,0 
1 270,3 
2,4 
2,4 
0 
-43,2 
47,9 
47,9 
— 
-125,1 
0 
2,1 
-127.2 
37,3 
0 
37,3 
1 213,3 
383,7 
385,8 
-2,1 
0 
666,7 
446,4 
220,3 
22,6 
22.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
65,6 
— 
65.6 
-66,2 
0 
8,9 
-75.1 
0 
0 
0 
1 213,3 
— 
1971 
51,1 
5,5 
0 
45.6 
179,1 
0 
179,1 
0 
— 
0 
686,6 
885,2 
3,6 
3,6 
0 
-1,8 
94,5 
94,5 
— 
-164,3 
0 
1,3 
-165,6 
54,6 
0 
54,6 
1890,4 
1 099,3 
/ /07,6 
-8,3 
0 
679,0 
733,3 
-54,3 
34,7 
34.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
66,9 
— 
66.9 
-40,9 
0 
1.9 
-42.8 
0 
0 
0 
1 890,4 
— 
S41 
1972 
10,4 
22.0 
0 
-11.6 
-118,4 
0 
-118.4 
0 
— 
0 
-711,9 
1 144,9 
7,9 
7,9 
0 
-0,5 
71,0 
71,0 
— 
1 792,2 
0 
-2,3 
1 794,5 
56,2 
0 
56,2 
2 252,5 
931,6 
935,0 
-3,4 
0 
1 067,8 
314,1 
753,7 
51,6 
51,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
66,2 
— 
66,2 
2,5 
0 
1,8 
0,7 
0 
0 
0 
2 252,5 
— 
1973 
-20,9 
1,5 
0 
-22,4 
-55,2 
0 
-55,2 
0 
— 
0 
1 550,1 
2 536,6 
12,2 
12,2 
0 
2,4 
0,9 
0,9 
— 
1 373,2 
0 
87,7 
1 285.5 
37,8 
0 
37,8 
5 575,0 
2 049,6 
2 050,8 
-1,2 
0 
3 244,9 
/ 047,3 
2 197,6 
29,9 
29,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
133,2 
0 
46,3 
86,9 
0 
0 
0 
5 575,0 
— 
1974 
-155.1 
28.8 
0 
-183,9 
62,5 
0 
62,5 
0 
— 
0 
5 542,2 
1 582,4 
4,5 
4,5 
0 
0 
-70,5 
-70,5 
— 
1 417,5 
0 
94,2 
1 323.3 
36,1 
0 
36.1 
8 642,1 
742,8 
742,0 
0.8 
0 
3 577,7 
/ 254,7 
2 323.0 
63,4 
63,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
174,3 
0 
178,8 
-4.5 
3 617,7 
0 
3 617.7 
8 642,1 
— 
1975 
146,9 
146.9 
0 
0 
-153,1 
0 
-153.1 
0 
— 
0 
4 244,4 
3 523,6 
4,5 
4.5 
0 
0 
-77,4 
-77.4 
— 
1 522,6 
0 
101,1 
1 421.5 
38,0 
0 
38,0 
9 505,2 
2 245,1 
2 245,9 
-0,8 
0 
4 231,9 
6 069,1 
-1 837,2 
105,7 
105.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
2 341,6 
0 
125.2 
2 216.4 
662,3 
0 
662,3 
9 505,2 
— 
1 
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14. Opérations financières 
des institutions de crédit 
S42 
1971 1972 1973 1974 1975 
S43 
1970 1971 1972 1973 1974 
Code 
1975 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
252,2 
368.9 
-116.7 
871,0 
729,8 
141.2 
0,8 
0.8 
1 021,5 
2 326,5 
45,4 
3.3 
42.1 
0 
3 934,6 
0 
20.7 
3 913.9 
1 051.1 
20 
/ 051.1 
9 761,2 
5 311,2 
5 345.7 
-34.5 
2 339,9 
2 339.9 
0 
168,9 
168.9 
0 
0 
0 
15,7 
11.3 
4.4 
1 593,2 
0 
-48.4 
1 641.6 
0 
0 
0 
9 428,9 
+ 332,3 
1 000,5 
27«,« 
721,7 
112,7 
3/6,« 
-204,1 
0,8 
0.8 
877,6 
2 963,7 
62,6 
-17,3 
79,9 
0 
8 441,6 
0 
62.3 
8 379.3 
1 117,8 
0 
/ 117.8 
14 954,5 
5 586,6 
5 423.6 
163.0 
3 503,1 
3 503.1 
0 
193,8 
193.8 
0 
0 
0 
71,9 
61.2 
10.7 
5 294,1 
0 
107.4 
5 186.7 
0 
0 
0 
14 649,5 
+305,0 
103,7 
131.4 
-27.7 
938,4 
/ 048,1 
-109,7 
1,5 
'1.5 
512,8 
6 129,0 
106,1 
-11.9 
118.0 
0 
9 531,0 
0 
256,3 
9 274.7 
1 628,3 
0 
/ 628,9 
20 398,8 
10 647,1 
10 572.1 
75,0 
4 737,7 
4 737,7 
0 
276,9 
276.9 
0 
0 
0 
106,9 
24.5 
82.4 
4 327,7 
0 
194.3 
4 133,4 
0 
0 
0 
20 033,2 
+365,6 
280,6 
282.4 
-1.8 
1 441,3 
/ 255,6 
185.7 
2,7 
2.7 
1 796,4 
3 865,2 
35,5 
-19,2 
54.7 
0 
3 835,3 
0 
413,6 
3 421.7 
-957 ,4 
0 
-957.4 
10 299,6 
3 776,3 
3 556.0 
220,2 
7 525,0 
7 525.0 
0 
427,3 
427,3 
0 
0 
0 
36,0 
36.0 
0 
-4146,6 
0 
600,6 
-4747.2 
0 
0 
0 
9 248,9 
+ 1050,7 
-162,4 
- 1 5 9 . 3 
-3.1 
5 969,6 
6 068.1 
-98.5 
2,7 
2.7 
958,6 
8 027,6 
- 2 4 , 8 
19,9 
-44.7 
0 
S 315,0 
0 
-18.3 
8 333.3 
1 107,1 
0 
/ 107 
24 193,4 
5 959,9 
5 934.3 
25.6 
14 998,8 
14 998.8 
0 
465,7 
465.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
960,4 
0 
-94,0 
1 054,4 
0 
0 
0 
22 395,9 
+ 1797,5 
35,1 
37.2 
-2,1 
475,9 
255.6 
220,3 
0,1 
0,1 
62,2 
75,8 
27,9 
— 7.5 
35.4 
0 
68,0 
0 
0 
68.0 
2 569,4 
0 
2 569.4 
3 314,4 
12,1 
12.1 
0 
161.8 
161.8 
0 
5,5 
5.5 
0 
0 
. 115,4 
50,1 
2.5 
47,6 
105,2 
0 
0 
/05.2 
535,9 
0 
535,9 
3 177,2 
+ 137,2 
90,3 
98.6 
-8.3 
223,7 
278.0 
-54,3 
0,1 
0.1 
- 5 6 , 5 
80,3 
-21 ,1 
- 9 , 6 
-11.5 
0 
151,7 
0 
0 
151.7 
4 444,3 
0 
4 444,3 
4 912,8 
29,1 
29,1 
0 
520,7 
520.7 
0 
7,7 
7,7 
0 
0 
3 344,2 
212.2 
-0.3 
212,5 
104,1 
0 
0 
104,1 
312,2 
0 
312,2 
4 746,9 
+ 165,9 
353,1 
356,5 
-3.4 
561,2 
69,2 
492.0 
0 
0 
- 5 , 7 
51,7 
24,3 
14,9 
9,4 
0 
116,3 
0 
0 
/ /6 ,3 
4 711,3 
0 
4 7/ / ,3 
5 812,2 
4,3 
4,3 
0 
394,4 
394,4 
0 
7,2 
7,2 
0 
0 
4 107,3 
162,8 
3.1 
159.7 
- 7 9 , 8 
0 
0 
-79.8 
500,1 
0 
500,1 
5 603,4 
+ 208,8 
2 205,5 
2 206,7 
- / , 2 
1 684,4 
/ 684.4 
0,3 
0,3 
11,6 
153,8 
28,8 
-4,1 
32,9 
0 
81,7 
0 
0 
81.7 
8 287,0 
0 
8 287.0 
12 453,1 
0 
0 
0 
386,7 
J«6.7 
0 
15,9 
15.9 
0 
0 
9 014,6 
288,5 
/2.5 
276,0 
14,7 
0 
0 
14.7 
1 972,5 
0 
/ 972,5 
12 222,8 
+ 230,3 
1 121,1 
/ /2 / ,9 
0.8 
1 425,5 
/ 425.5 
0 
0 
23,4 
-76,2 
46,6 
16.9 
29,7 
0 
33,4 
0 
33,4 
3 874,3 
0 
3 874,3 
5 128,1 
0 
0 
0 
228,3 
22S.J 
0 
14,0 
14,0 
0 
0 
2 772,0 
56,0 
-2,1 
58,1 
66,6 
0 
0 
66,6 
1 625,0 
0 
/ 625,0 
4 761,9 
+366,2 
1 497,5 
/ 495,3 
-0.8 
-506 ,5 
-506.5 
0,1 
0,/ 
665,4 
78,7 
15,1 
5.7 
9,4 
0 
278,8 
0 
140.5 
138.3 
8 071,8 
0 
« 071.8 
10 100,9 
0 
0 
0 
936,5 
936,5 
0 
17,1 
77,/ 
0 
0 
' 185,9 
172,6 
-9,2 
181,8 
281,6 
0 
275,8 
5.8 
-200 ,4 
0 
-200.4 
9 767,1 
+333,8 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie- nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit ins t it. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instil, 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern, 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
Shares 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term t rade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
155,5 
­15.3 
86,8 
0 
0 
0 
­ 2 8 , 1 
0 
­339,2 
2 169,8 
/ 535,3 
530,6 
34,3 
0.8 
0 
0 
0 
0 
3 262,9 
120,1 
2 115,4 
0 
0 
0 
0 
0 
543,0 
7.1 
434,4 
S40 
170,8 
0 
86,8 
0 
0 
0 
­ 2 8 , 1 
0 
­339,2 
2 148,0 
/ 475,0 
533,0 
3,8 
0.8 
0 
0 
0 
0 
3 225,0 
120.1 
2 115,4 
0 
0 
0 
0 
0 
535,9 
0 
434.4 
S41 
­ 0 , 5 
0 
­0,5 
0 
0 
0 
­ 8 9 , 0 
0 
­337,0 
1 270,3 
600,6 
579,3 
2,4 
0,8 
0 
0 
0 
0 
37,3 
­34,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
267,3 
113,9 
1.2 
529,2 
529,2 
0 
­ 1 , 3 
0 
­64,4 
801,9 
788,1 
­41,2 
8,9 
0 
0 
0 
0 
0 
618,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
37,2 
19,3 
86,1 
255,6 
255,6 
0 
62,2 
0 
62,2 
75,8 
86,0 
­5,1 
­ 7 , 5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 569,4 
154,1 
2 115,4 
0 
0 
0 
0 
0 
535,9 
0 
434,4 
SÌ50 S60 
1970 
­ 1 5 , 3 
­15,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,8 
60,3 
­2,4 
30,5 
0 
0 
0 
0 
0 
37,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,1 
7,1 
0 
­166 ,5 
­208,8 
­323,3 
350,5 
­1,9 
0,1 
0 
0 
0 
­ 8 , 5 
3.2 
­8.4 
12,4 
0 
0 
0 
0 
0 
366,8 
0 
447,5 
­5,9 
0 
0 
0 
0 
1 068,7 
/ /JS.9 
10,8 
S10 S70 S80 
1 872,9 
/ 749,3 
123,6 
­143 ,2 
­164,9 
0 
0 
0 
0 
3,0 
8.6 
­0.6 
410,5 
65.5 
357,1 
357,/ 
45,7 
45,7 
­ 1 6 , 0 
­20,0 
256,6 
3,9 
0 
­ 1 4 , 9 
­14,9 
2 119,9 
/ 439,4 
572,6 
4 850,4 
4 837,9 
12.5 
­ 3 3 , 7 
­190,0 
156,3 
1,3 
0 
1,3 
777,6 
568.3 
­68.2 
370,0 
140,0 
0 
0 
0 
0 
826,4 
826,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
535,2 
599,5 
0 
S90 T 
(fl) 
­ 8 , 2 
­8,2 
­ 8 2 , 8 
­82.8 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 0 
­5,9 
377,6 
0 
­ 1 4 , 9 
— 
1 017,8 
127,7 
357,1 
45,7 
— 
926,5 
120,1 
6 497 
6 393 
­336 
90 
­439 
156 
­ 2 6 
­337 
2 945 
2 115 
447 
1 205 
206 
357 
. 357 
30 
45 
5 324 
926, 
2 945 
­I 
357: 
1 
3d 
­14 
5 324 
3 225 
1 on 
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15. Pr incipales opérat ions 
f inancières 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 Τ 
(fl) 
Code 
SS S40 + S50 '' 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
­154,6 
0 
1,7 
0 
0 
0 
1 651,6 
0 
1 341,6 
3 292,0 
/ 756./ 
848.1 
-2,7 
0.3 
0 
0 
5 550,0 
0,7 
3 344,2 
0 
0 
0 
0 
0 
312,2 
0 
186.3 
5,5 
0 
5.5 
0 
0 
0 
686,6 
0 
374,4 
885,2 
67,/ 
447,6 
3,6 
0,3 
0 
0 
54,6 
­15,9 
368,9 
425.7 
5.2 
729,8 
729.8 
0 
1 021,5 
0 
1 023,7 
2 326,5 
/ 658.3 
356.3 
3,3 
1 051,1 
0 
98,6 
201.9 
­9,0 
278,0 
278,0 
0 
­56,5 
0 
­56,5 
80,3 
30,4 
44,2 
­9,6 
4 444,3 
16.6 
0 3 344,2 
0 
0 
0 
0 
312,2 
0 
186,3 
1971 
59,2 
59,2 
0 
0 
0 
0 
0,8 
0 
0,8 
35,7 
36,0 
0.7 
2,7 
49,5 
0 
-1,2 
­1,2 
0 
694,4 
693,2 
420,7 
17,1 
­1.3 
­0.4 
0 
0 
0 
37,5 
18,9 
12.2 
3,0 
273,3 
0 
826,6 
- 0 , / 
0 
0 
1 785,8 
/ 680,8 
39,3 
2 433,7 
2 325,1 
108,6 
82,8 
0.6 
«2,2 
0 
0 
0 
15,0 
27,9 
­12,9 
621,6 
228.4 
306,2 
306.2 
­46,1 
­46,1 
27,5 
26,7 
824,7 
11,6 
0 
0 
20,0 
20.0 
3 839,4 
3 440,7 
227,5 
2 731,4 
2 7/«.J 
13.1 
3 586,3 
2 5«3,3 
1 003,0 
9,8 
0 
9,8 
1 660,5 
/ 505,3 
­21.4 
155,0 
115,0 
0 
0 
557,8 
557.« 
0 
454,6 
429,0 
0 
81,0 
36,5 
44,5 
3,5 
3.5 
0 
0 
0 
0 
11,5 
0 
­ 0 , / 
382,4 
0 
20,0 
453,1 
46,5 
306,2 
­46,1 
585,2 
0.7 
5 913,3 
5 854,8 
634,3 
3 689,7 
2 586,1 
1 084,9 
1 662,2 
0 
1 352,2 
5 052,2 
3 344.2 
826,6 
1 161,9 F61 
343,7 
306,2 
306,2 
­26,1 
­46,1 
6 946,6 
5S5.2 
5 052,2 
11,5 
306,2 
0 
­26,1 
20,0 
6 946,6 
5 550.0 
453.1 
F21 
F31 
F40 
F50 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
doni engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instil, 
of which liabilities of general govern, 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
Shares 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
602,7 
55.6 
17,0 
0 
0 
0 
159,7 
0 
643,1 
4 235,6 
2 806,1 
631,5 
29,7 
0 
0 
0 
0 
0 
5 936,2 
­54,9 
4 107,3 
0 
0 
0 
0 
0 
508,3 
8,2 
357,4 
S40 
547,1 
0 
17,0 
0 
0 
0 
160.0 
0 
643,4 
4 160,3 
2 753.8 
626.0 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 885,3 
­54.9 
4 107,3 
0 
0 
0 
0 
0 
500,1 
0 
357,4 
S41 
22,0 
0 
22.0 
0 
0 
0 
­711,9 
0 
­342,8 
1 144.9 
689.7 
428.8 
7,9 
0 
0 
0 
0 
0 
56,2 
­0.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
878,8 
­82.6 
12.7 
316,8 
316.8 
0 
877,6 
0 
991,9 
2 963,7 
2 013.4 
207.0 
­17,3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 117,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
356,5 
135,6 
­17.7 
69,2 
69.2 
0 
­5,7 
0 
­5,7 
51,7 
50,7 
­9 ,5 
14,9 
0 
0 
0 
0 
0 
4 711,3 
­54,1 
4 107,3 
0 
0 
0 
0 
0 
500,1 
0 
357,4 
S50 S60 
1972 
55,6 
55.6 
0 
0 
0 
0 
­0,3 
0 
­0,3 
75,3 
52,3 
5.5 
24,2 
0 
0 
0 
0 
0 
50,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,2 
8,2 
0 
­303,2 
­252,2 
1 844.8 
­5,4 
­1.0 
­2.2 
0 
0 
0 
33,8 
0.9 
­8,3 
14,2 
0 
0 
0 
0 
0 
338,2 
0 
690,8 
3,8 
0 
0 
0 
0 
2 463,4 
2 302,4 
0,9 
S10 
3 049,4 
3 176,2 
­126.8 
1 049,1 
965,7 
83.4 
0 
0 
0 
80,0 
36.6 
1,4 
712,8 
171,6 
915,4 
915,4 
74,7 
74,7 
292,3 
290,0 
1 030,1 
14,0 
0 
0 
3,9 
3.9 
3 292,2 
3 084.6 
114,7 
S70 S80 
3 118,0 
3 102.7 
15.3 
4 140,7 
2 863.6 
1 277.1 
2,9 
0 
2.9 
1 834.3 
/ 263.7 
62.4 
223,0 
38.0 
0 
0 
0 
0 
723,0 
723,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
586,9 
545,0 
0 
S90 T 
(fl) 
80,1 
­1.3 
81.4 
­2,7 
­2.7 
0 
0 
0 
0 
17,8 
0 
3.« 
380,2 
0 
3,9 
— 
473,0 
309,4 
915,4 
74,7 
— 
958,1 
­54.9 
6 371 
6 252 
1 484 
5 181 
3 825 
1 358 
162 
64<S 
6 201 
4 107 
690 
1 390 
20S 
915 
9IÍ 
78 
74 
7 88' 
951 
6 201 
η 
915 
1 
1» 
! 
issi 
5 88¡ 
47! 
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S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 Τ 
(fl) 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
238.8 
0 
80.2 
0 
0 
0 
2 074,5 
0 
1 987.3 
8 879,4 
7 573,4 
289.2 
­3,8 
0.2 
0 
0 
9 953,7 
149.7 
1,5 
0 
1.5 
0 
0 
0 
1 550,1 
0 
/ 462,9 
2 536,6 
2 410,2 
­156,1 
12,2 
0.2 
0 
0 
37.8 
­0,1 
9 014,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 972,5 
0 
/ 884.0 
131,4 
103.8 
27,6 
1 048,1 
/ 048,1 
0 
512,8 
0 
512,8 
6 189,9 
5 0/7,9 
437,8 
­11,9 
0 
1 628,9 
2 206,7 
/ 997.0 
51.1 
0 
0 
0 
11,6 
0 
11.6 
153,8 
145.3 
7.5 
­4,1 
8 287,0 
149.8 
9 014,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 972,5 
0 
/ 884.0 
1973 
80,1 
80,1 
0 
0 
0 
0 
1,0 
0 
/,0 
50,7 
50.6 
­3.9 
69,2 
28,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0,7 
­0.7 
0 
947,7 
602.1 
I 326.2 
14,6 
­1.3 
0.5 
0 
0 
0 
99,1 
24,3 
78,9 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 464,7 
0 
4 246,5 
3 /7S,4 
/ 06«,/ 
1 597,9 
/ 499.9 
98,0 
0 
0 
0 
125,0 
34,5 
2.5 
1 326,3 
190.3 
63,5 
63,5 
­131,6 
­131.6 
372,1 
370,9 
372,3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 546,1 
3 647,8 
­24.5 
989,6 
10.9 
0 
0 
­35,6 
-35,6 
7 228,3 
4 890.5 
1 123.4 
6 403,1 
6 3«2,9 
20,2 
5 111,5 
3 625.8 
1 485.7 
174,1 
0 
174,1 
1 622,4 
/ 331,8 
5,6 
443,0 
35,0 
0 
0 
334,5 
­33.4,5 
0 
1 320,6 
/ 266,4 
0 
184,5 
/79.« 
4.7 
­0.8 
­0.« 
0 
0 
0 
0 
10,9 
0 
0 
10 522,1 
2 629.2 
6 723,2 
5 Z23.6 
/ 584.3 
2 249,6 
0 
2 /62,4 
10 787,5 
9 0/4.6 
372.3 
128,8 
0 
­35,6 
2 982,9 
12 329,3 
1 958,6 
225.5 
63,5 
63,5 
­167,2 
­131.6 
15 030,9 
855.1 
360,0 
63,5 
­131,6 
855,1 
149,7 
10 787,5 
10.9 
63,5 
0 
-167,2 
-35.6 
15 030,9 
9 953,7 
2 9«2,9 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
doni engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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transactions Mrd Lit 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non-fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of genera! govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern, 
of which liabilities of non-financial cor­
porate enterpr. — new issues 
Shares 
of which liabilities of non-financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the resi of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
92,1 
42,7 
49,4 
0 
0 
0 
7 436,0 
0 
6 756,0 
5 340,7 
4 330,3 
547,7 
26,3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 998,5 
70,4 
2 772,0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 242,9 
0,2 
5 083,5 
S40 
49,4 
0 
49,4 
0 
0 
0 
7 362,0 
0 
6 682,0 
5 371,4 
4 357,8 
550,9 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 953,0 
70,4 
2 772,0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 242,7 
0 
5 083,5 
S41 
28,8 
0 
28,8 
0 
0 
0 
5 542,2 
0 
4 862,2 
1 582,4 
906.2 
280,9 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
36,1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 617,7 
0 
3 617,7 
S42 
282,4 
270,4 
12,0 
1 255,6 
/ 255,6 
0 
1 796,4 
0 
/ 796,4 
3 865,2 
3 496,0 
288.4 
-19,2 
0 
0 
0 
0 
0 
-957,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
- 1 121,9 
-1130,5 
8,6 
0 
0 
0 
23,4 
0 
23,4 
-76,2 
-44,4 
-18,4 
16,9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 874,3 
70,3 
2 772,0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 625,0 
0 
/ 465,8 
S50 S60 
1974 
42,7 
42.7 
0 
0 
0 
0 
74,0 
0 
74,0 
-30,7 
-27,5 
-3,2 
24,1 
0 
0 
0 
0 
0 
45,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,2 
0.2 
0 
-283,5 
-283.5 
2 343,6 
0,5 
0,5 
0.5 
0 
0 
0 
30,8 
-5.2 
47,0 
5,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 380,2 
0 
492,9 
-2,2 
0 
0 
0 
0 
1 161,5 
/ 399,0 
-72,1 
S10 
186,4 
-9,8 
196,2 
199,8 
149,9 
49,9 
0 
0 
0 
-77,0 
-35,1 
6.1 
526,7 
98,9 
-273,1 
-273,1 
-129,3 
-129,3 
503,0 
500,8 
ill,6 
21.4 
0 
0 
-18,7 
-18,7 
2 990,9 
/ 409,6 
590,3 
S70 S80 
5 537,9 
5 520,5 
17.4 
8 166,5 
7 602,9 
563,6 
-13,2 
0 
-13,2 
- 1 956,1 
- / 518.0 
-105,7 
39,0 
15,0 
0 
0 
0 
0 
529,1 
529,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135,4 
73,8 
0 
S90 
-124,3 
-190,1 
65,8 
-0,9 
-0,9 
0 
0 
0 
0 
19,2 
0 
-2,2 
262,1 
0 
0 
-18,7 
— 
5 601,7 
-77,6 
-273,1 
-129,3 
— 
1 100,3 
70,4 
Τ 
(fl) 
5 298, 
5 158. 
2 483. 
8 365, 
7 752. 
614. 
7 422. 
6 742,1 
3 357, 
2 772, 
492. 
860, 
/ /3 . 
-273, 
-273, 
-118,1 
-129, 
10 817, 
/ /OO, 
3 357, 
19, 
-273] 
1 
-148,1 
-18! 
10 817,1 
2 953) 
5 601'. 
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S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 Τ 
(fl) 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
247,8 
247,8 
0 
0 
0 
5 868,4 
6 957.1 
11 629,9 
6 638.4 
4 095,0 
30,1 
9 216,9 
219,9 
146,9 
0 
146,9 
0 
0 
0 
4 244,4 
5 333.1 
3 523,6 
/ 962.6 
1 396,0 
4,5 
38,0 
­0,2 
7 185,9 
0 
0 
0 
0 
0 
461,9 
0 
262.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
662.3 
0 
662,3 
­159,3 
­160,8 
1.5 
6 068,1 
6 068,1 
0 
958,6 
958,6 
S 027,6 
4 618.6 
2 667.6 
19,9 
1 107,1 
0 
1 498,3 
/ 398,9 
99,4 
0 
0 
0 
665,4 
0 
665,4 
78,7 
57.2 
31.1 
5,7 
8 071,8 
220,1 
7 185,9 
0 
0 
0 
0 
0 
­200,4 
0 
­399 6 
1975 
95,4 
95,4 
0 
0 
0 
0 
­67,5 
0 
­67,5 
268,4 
89.5 
29.5 
7,2 
97,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,6 
11.6 
0 
758,0 
75S.0 
5/2,/ 
0,6 
0.6 
0 
0 
0 
0 
632,1 
216.5 
437,5 
13,2 
1 579,4 
0 
5 857,7 
­0,3 
0 
0 
0 
0 
3 477,5 
3 429,2 
-37.7 
5 013,9 
4 083,S 
930,1 
3 228,4 
3 /0/,« 
126.6 
0 
0 
0 
­72,0 
­51.9 
­5.1 
802,4 
206,2 
254,6 
254,6 
­26,7 
­26.7 
196,6 
/96,6 
1 478,3 
­33.9 
0 
0 
51,1 
51.1 
6 957,9 
5 /00,2 
522,« 
2 082,8 
2 056,4 
26,4 
14 769,0 
/2 «32,9 
/ 936.1 
70,5 
0 
70,5 
2 197,0 
293,4 
1 301,1 
394,0 
­16,0 
0 
0 
387,9 
3«7,9 
0 
516,3 
456,0 
0 
92,0 
­19,0 
111,0 
1,0 
/,0 
0 
0 
0 
0 
­34,2 
0 
­0,3 
6 942,1 
196,2 
17 999,0 
15 936.3 
2 062,7 
5 871,4 
0 
6 960,/ 
11 623,2 
7 /S5.9 
5 «57,7 
370,7 
0 
51,1 
747,8 
6 626,2 
1 617,6 
190,2 
254,6 
254,6 
24,4 
­26.7 
12 237,7 
804,4 
113,9 
254,6 
­26,7 
804,4 
219.9 
14 623,2 
­34.2 
254,6 
0 
24,4 
51.1 
12 237,7 
9 2/6.9 
747,8 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variadon des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mrd Lit 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world (a) 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world (a) 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world (a) 
Code 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
(fl) 
1970 
192,0 
­43,2 
47,9 
­367,0 
630,2 
­75,9 
2 004,3 
0 
/ 798,7 
205.6 
2 196,3 
­91,0 
0 
­91,0 
0 
2 310,7 
/ 810.5 
500.2 
2 219,7 
+283,0 
­306,4 
­23,4 
192,0 
­43,2 
47,9 
­367.0 
630.2 
­75,9 
16,8 
0 
0 
16,8 
208,8 
­91,0 
0 
­91.0 
0 
65,6 
0 
65,6 
­25,4 
+ 283,0 
­48,8 
+234,2 
— 
1 988,2 
0 
/ 79«,7 
189,5 
1988,2 
— 
2 245,1 
/ 810.5 
434.6 
2 245,1 
­256,9 
­256,9 
— 
­0,7 
0 
0 
­0.7 
­0,7 
— 
0 
0 
0 
0 
­0,7 
­0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,3 
0 
2,9 
1,4 
4,3 
0 
0 
0 
0 
4,9 
0 
4.9 
4,9 
0 
­0,6 
­0,6 
— 
1 568,4 
0 
357.1 
1 211.3 
1568,4 
— 
939,2 
0 
939.2 
939,2 
+629,2 
+ 629,2 
192,0 
­43,2 
47,9 
­367,0 
630.2 
­75.9 
3 679,3 
0 
2 261.0 
1 418.3 
3 871,3 
­91,0 
0 
­91.0 
0 
3 254,8 
/ 810,5 
1 444.3 
3 163,8 
+283,0 
+ 424,5 
+707,5 
SS 
S41 S42 S43 
1 
S50 
ì 
1971 
600,9 
­1.8 
94.5 
45.6 
491.3 
­28.7 
1 366,7 
0 
/ 390.6 
­23.9 
2 089,9 
40,0 
0 
40.0 
0 
1 748,9 
/ 496.3 
252.6 
1 788,9 
+ 560,9 
­382,2 
301,0 
600,9 
­1.8 
94,5 
45,6 
491,3 
­28.7 
­21,3 
0 
0 
­21.3 
681,4 
40,0 
0 
40.0 
0 
66,9 
0 
66.9 
106,9 
+560,9 
­88,2 
+ 574,5 
— 
1 385,3 
0 
I 390,6 
­5.3 
1 405,8 
— 
1 682,0 
/ 496.3 
185.7 
1 682,0 
­269,7 
­ 276,2 
— 
2,7 
0 
0 
2.7 
2,7 
—­
0 
0 
0 
0 
+ 2,7 
+ 2,7 
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vis-à-vis du reste 
du monde 
S60 
1971 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
(fl) 
1972 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
0 
0 
0 
0 
0 
33,2 
0 
1.7 
31.5 
33,2 
0 
0 
0 
83,7 
44,5 
39.2 
83,7 
50,5 +614,7 
-50,5 
1 256,2 
0 
306.2 
950.0 
1 256,2 
641.5 
0 
641.5 
641,5 
+ 614,7 
600,9 
-1.8 
94,5 
45,6 
491.3 
-28,7 
2 979,9 
0 
2 022,3 
957,6 
3 703,1 
40,0 
0 
40,0 
0 
2 474,1 
/ 540,8 
933.3 
2 514,1 
-560,9 
505,8 
1189,0 
-428,6 
-0,5 
71,0 
-11.6 
-487,5 
0 
3 844,3 
0 
3 838,0 
6,3 
3 416,4 
-4 ,0 
0 
-4.0 
0 
4 517,6 
4 093,5 
424.1 
4 513,6 
-424,6 
-673,3 
-1097,2 
-428,6 
-0,5 
71,0 
-11,6 
-487,5 
0 
-1,1 
0 
0 
-1.1 
-429,0 
-4,0 
0 
4.0 
0 
66,2 
0 
66,2 
62,2 
-424,6 
-67,3 
-491,2 
3 793,2 
0 
3 838.0 
-44.8 
3 793,2 
4 451,4 
4 093.5 
357.9 
4 451,4 
-658,2 
-658,2 
52,2 
0 
0 
52.2 
52,2 
+52,2 
+52,2 
0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
0 
/,/ 
0,2 
1,3 
0 
86,1 
81.4 
4.7 
86,1 
0 
-84,8 
-84,8 
2 461,1 
0 
915.4 
1 545.7 
2 461,1 
512,8 
0 
512.8 
512,8 
+ 1 948,3 
+ 1948,3 
-428,6 
-0.5 
71.0 
-11,6 
-487,5 
0 
6 708,9 
0 
5 /56,7 
/ 552,2 
6 281,0 
-4,0 
0 
-4,0 
0 
5 116,5 
4 174.9 
941,6 
5 112,5 
-424,6 
+ 1 592,4 
+1168,5 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde (fl) 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde (a) 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde (fl) 
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liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mrd Lit 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world (a) 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world (a) 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world (a) 
Code 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
LI5 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
LIS 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
10,9 
2,4 
0,9 
­22,4 
30,0 
0 
4 073,1 
0 
3 824,7 
248,4 
4 084,0 
179,0 
0 
179.0 
0 
5 740,4 
3 855.5 
1 884,9 
5 973,6 
­168,1 
­ 1 667,3 
­1889,6 
S41 
10,9 
2,4 
0,9 
­22,4 
30,0 
0 
45,3 
0 
0 
45,3 
56,2 
179,0 
0 
179,0 
0 
0 
0 
0 
296,4 
­168,1 
+45,3 
­240,2 
S42 
S43 
— 
— 
— — 
3 978,0 
0 
3 824.7 
153,3 
3 978,0 
_ 
— — 
— 
5 740,3 
3 855,5 
1 884,8 
5 677,2 
_ 
­ 1 762,3 
­1699,2 
S50 
1973 
— 
— 
— — 
49,8 
0 
0 
49,8 
49,8 
_ 
— — 
_ 
0 
0 
0 
0 
_ 
+49,8 
+ 49,8 
S60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6,4 
0 
4,8 
1,6 
6,4 
0 
0 
0 
0 
­19,8 
4,7 
­24,5 
­19,8 
» 
0 
+26,2 
+26,2 
SIO 
S70 
S80 
— 
— 
— — 
1 128,7 
0 
63.5 
1 065.2 
1 128,7 
_ 
— — 
— 
1 227,5 
/ 227,5 
1 227,5 
_ 
­98,8 
­98,8 
Τ 
ln\ \C') 
10,9 
2.4 
0.9 
­22.4 
30.0 
0 
5 596,5 
0 
4 281.3 
1 315.2 
5 607,4 
179,0 
0 
179.0 
0 
6 948,1 
3 860.2 
3 087,9 
1 181,3 
­168,1 
­ 1 351,6 
­1573,9 
SS 
488,1 
0 
­70,5 
­183,9 
742.5 
­ 6 211,6 
0 
­6 306.1 
94.5 
­ 5 723,5 
­191,0 
0 
­191.0 
0 
­693,7 
­5831.0 
5 137.3 
­766,7 
679,1 
­ 5 517,9 
­4956,8 
S41 S42 S43 
1974 
488,1 
0 
­70,5 
­183.9 
742.5 
­2,6 
0 
0 
­2,6 
485,5 
­191,0 
0 
­191,0 
0 
3 617,7 
0 
3 617,7 
3 892,9 
679,1 
3 620,3 
­3407,4 
— 
— 
— — 
­ 6 226,4 
0 
6 306,1 
79,7 
­ 6 226,4 
— — 
— 
­ 4 365,4 
­5 831,0 
1 465,6 
-4 659,6 
­ 1 861,0 
­1566,8 
S50 
— 
— 
— — 
17,4 
0 
0 
17.4 
17,4 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
+ 17,4 
+ 17,4 
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S60 
1974 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
(fl) 
1975 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
0 
0 
0 
0 
0 
12,9 
0 
5.2 
7.7 
12,9 
65.8 
74.3 
-8 ,5 
0 
+ 21.4 
+ 21,4 
654,1 
0 
-273.1 
927.2 
654,1 
855,1 
0 
855.1 
855,1 
488,1 
0 
-70.5 
-183.9 
742.5 
0 
-5 620,6 
0 
-6 650,0 
1 029,4 
-5 132,5 
•1 319,2 
0 
-77,4 
-1 241,8 
0 
2 528,5 
0 
2 067.2 
461.3 
1 209,3 
-191,0 
0 
-191.0 
0 
152,9 
- 5 765.2 
5 918,1 
79,9 
-18,0 
0 
-18.0 
0 
1 975,0 
/ 710.9 
264,1 
1 859,0 
+679,1 
-201,0 - 5 773,5 
- 201,0 -5 212,4 
•1 301,2 
+ 553,5 
-649,7 
-1 319,2 
0 
-77.4 
-1 241,8 
0 
171,2 
0 
0 
171.2 
-1 148,0 
-18,0 
0 
-18.0 
0 
662,3 
0 
662.3 
562,9 
-1 301,2 
-491,1 
2 290,8 
0 
2 067,2 
223,6 
2 290,8 
1 311,0 
/ 7/0,9 
-399.9 
1 296,1 
+ 979,8 
1710,9 +994,7 
66,5 
0 
0 
66,5 
66,5 
+66,5 
+66,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0,5 
0 
-5,3 
5,8 
0,5 
0 
73,0 
111,0 
-38.0 
73,0 
0 
-72,5 
-72,5 
879,0 
0 
254.6 
624.4 
879,0 
910,7 
0 
910,7 
910,7 
-31,7 
-31,7 
- 1 319,2 
0 
-77,4 
0 
-1 241,8 
0 
3 800,5 
0 
2 709,0 
1 091,5 
2 481,3 
-18,0 
0 
-18.0 
0 
2 958,7 
/ 821,9 
1 136,8 
2 842,7 
•1 301,2 
+ 841,8 
-361,4 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde (a) 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde (fl) 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde (fl) 
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medium, long term loans 
(gross recording) Mrd Lit 
SS S40 - S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non-fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
SS 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 
Change in assets 
Long term bonds 
1. Subscriptions 
2. Purchases 
3. Sales 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5. Redemptions 
6. Net change (4 — 5) 
Medium and long term loans 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change ( 1 - 2 ) 
Change in liabilities 
Long term bonds 
1. Issues 
2. Refunds (/>) 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long term loans 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change ( 1 - 2 ) 
Change in assets 
Long terra bonds 
1. Subscriptions 
2. Purchases 
3. Sales 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3 ) 
5. Redemptions 
6. Net change (4 — 5) 
Medium and long term loans 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change ( 1 - 2 ) 
Change in liabilities 
Long term bonds 
1. Issues 
2. Refunds (/)) 
3. Net change ( 1 - 2 ) 
Medium and long term loans 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change ( 1 — 2 ) 
Change in assets 
Long term bonds 
1. Subscriptions 
2. Purchases 
3. Sales 
4. Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5. Redemptions 
6. Net change (4 — 5) 
Medium and long term loans 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change ( 1 - 2 ) 
Change in liabilities 
Long term bonds 
1. Issues 
2. Refunds (b) 
3. Nel changed - 2) 
Medium and long term loans 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change ( 1 - 2 ) 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F50 
F80 
F50 
F80 
5 936,2 
5 576,2 
1 469,5 
4 107,3 
508,3 
1970 
1971 
1972 
4 160,3 
5 885,3 
5 576,8 
1 469,5 
4 107,3 
500,1 
1 144,9 
56,2 
2 963,7 
I 117,8 
51,7 
4711,3 
5 576,8 
1 469,5 
4 107,3 
500,1 
75,3 
8,2 
338,2 
936,2 
245,4 
690,8 
2 169,8 
3 262,5 
3 077,8 
962,4 
2 115,4 
543.C 
2 148.C 
3 225.C 
3 077,8 
962,4 
2 115,4 
535,5 
1 270,3 
37,3 
C 
C C 
C 
C 
C 
801,5 
618,2 
C 
1 
c 
c c 
( 
75,8 
2 569,4 
3 077,8 
962,< 
2 115,4 
535,5 
21,8 
37,5 
C 
1 
( 
7, 
- 2 , : 
366,8 
735,· 
288,; 
427,. 
1 068,' 
3,0 
29,7 
563,7 
307,1 
256,6 
2 105,0 
3 327,7 
5 599,5 
4 656,5 
1 312,3 
3 344,2 
311,0 
3 292.C 
5 550.C 
4 656,5 
I 312,3 
3 344,2 
312,2 
885,2 
54,É 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
2 326,5 
1 051,1 
C 
0 
0 
c c c 
80,3 
4 444,3 
4 656,5 
I 312,3 
3 344,2 
312,2 
35,7 
49,5 
C 
C 
C 
- 1 , 2 
37,: 
273,3 
1 268,: 
441,5 
826,6 
1 785,8 
15,0 
- 1 8 , 6 
1 210,3 
385,6 
824,7 
3 859,4 
80,0 
367,0 
1 459,8 
429,7 
1 030,1 
777,6 
826,4 
535,2 
1 660,5 
557,8 
454,6 
1 834,3 
723,0 
586,9 
-2 ,0 
1 002,9 
972,2 
11,5 
473,1 
46,5 
533,1 
17,8 
476,9 
309,4 
1 032,8 
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à moyen et long terme 
(enregistrement brut) 
ss 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 Τ 
(α) 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
5 340,7 
2 998,5 
4 814,2 
2 042,2 
2 772,0 
5 242.9 
1973 
M 898.3 
9 314.8 
I0 4I0.7 
3 224,8 
7 185,9 
473,5 
1974 
1975 
8 930,1 
9 981,8 
10 793,5 
1 778,9 
9 017,6 
1 971,8 
8 879,4 
9 953, ' 
10 793,: 
1 778,5 
9 014,( 
1 972,. 
2 536.C 
37,8 
C 
C 
C 
( 
t ( 
6 189.C 
1 628,5 
C ( 
C 
( ( ( 
153,8 
8 287,0. 
10 793,: 
1 778,5 
9 014.Í 
1 972,. 
50,7 
28,1 
C 
C 
C 
­ 0 , " 
99,1 
1 464," 
977,( 
605,: 
372,: 
3 546, 
125,6 
240,5 
1 448,3 
458,7 
989,6 
7 192,7 
5 371,4 
2 953.C 
4 814,. 
2 042,. 
2 772.1 
5 242. 
1 582,4 
36, 
( 
( ) ( 
7 3 617, 
3 865,2 
­957,4 
) ( 
1 
) ( 
( ( 
Ί ( 
-76 ,2 
3 874,2 
4 814,; 
2 042,; 
) 2 772,( 
) 
) 
) 1 625,( 
- 3 0 , " 
45,. 
( 
( ( 
) 0. 
30,8 
1 380,; 
) 1 I89.Í 
) 696,c 
) 492,c 
1 161. 
­77 ,0 
373,7 
712,3 
534,7 
177,6 
2 972,2 
17 629,5 
9 216,5 
10 410.' 
3 224.Í 
7 185.' 
461. 
3 523,( 
38.C 
( 
t ( 
> 662. 
8 027,e 
1 107, 
) t 
) t ) ( 
( ( ( 
78," 
8 071,8 
10 410.' 
3 224.8 
7 185.' 
) ­ 200.' 
268,4 
97.5 
( ( ( 
ι n.* 
634, 
1 579,4 
7 659.Í 
1 802, 
5 857, 
ι 3 477.. 
­ 7 2 , 0 
169.9 
2 067,9 
589.6 
I 478,3 
7 009.Ó 
1 320,6 
­ 1 956,4 
529,1 
135,4 
516,3 
10,9 
360,0 
10 787,5 
14 863,7 
10 787,5 
5 583,0 10 669,5 
3 357,3 
-34,2 
798,9 
113,9 14 623,2 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F50 
F80 
F50 
F50 
F80 
Variation des créances 
Obligations 
1. Souscriptions 
2. Achats 
3. Ventes 
4. Acquisitions ( 1 + 2 — 3 ) 
5. Recouvrements 
6. Variation nette (4 — 5) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1—2) 
Variation des engagements 
Obligations 
1. Emissions 
2. Remboursemenis (b) 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1—2) 
Variation des créances 
Obligations 
1. Souscriptions 
2. Achats 
3. Ventes 
4. Acquisitions ( i + 2 — 3 ) 
5. Recouvrements 
6. Variation nette (4 — 5) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1—2) 
Variation des engagements 
Obligations 
1. Emissions 
2. Remboursements {b) 
3. Variation nette ( 1 ­ 2 ) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1—2) 
Variation des créances 
Obligations 
1. Souscriptions 
2. Achats 
3. Ventes 
4. Acquisitions (1 + 2 ­ 3 ) 
5. Recouvrements 
6. Variation nette (4 — 5) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1—2) 
Variation des engagements 
Obligations 
1. Emissions 
2. Remboursemenis (b) 
3. Variation nette (1—2) 
Crédits à moyen et long terme 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1—2) 
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F Financial intermediaries 
NF Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (a) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (fl) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
(O 
1970 
-195,7 
84,0 
87,3 
-367,0 
361,1 
0 
361,1 
0 
0 
-28,1 
2 136,0 
308,0 
34,3 
273,7 
-43,2 
47,9 
47,0 
4 192,6 
57.6 
4 135,0 
3 052,2 
3 052,2 
9 830,8 
6 305,9 
6 303,5 
2,4 
0 
-261,5 
-261,5 
0 
336,5 
234,8 
101.7 
-337,9 
2 568,1 
167,0 
97,9 
69,1 
— 
65,6 
65.6 
2 002,0 
0 
97,1 
1 904.9 
427,4 
0 
427.4 
11 611,2 
6 312,1 
6 311.7 
2,4 
-178,7 
-178,7 
0 
336,5 
234,8 
101.7 
1,3 
811,9 
899,1 
793,1 
106,0 
0 
— 
650,9 
357,1 
199,4 
94,4 
853,3 
45,7 
807.6 
10 026,5 
84,0 
84,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250,1 
1 175,4 
900,8 
274,6 
— 
— 
2 520,3 
0 
57,6 
2 462,7 
3 508,8 
-14,9 
3 523,7 
7 538,6 
-8,2 
-8,2 
0 
0 
-82,8 
-82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
-2,0 
377,8 
377,6 
0,2 
— 
65,6 
65.6 
1 810,5 
0 
0 
1 810.5 
1 002,9 
-14,9 
1 017,8 
3 163,8 
-297,7 
87,3 
-367,0 
361,1 
361,1 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206,3 
36,2 
-43,2 
47,9 
47,9 
2 131,7 
357,1 
102,3 
1 672,3 
972,2 
4.5,7 
926,5 
3 871,3 
6 110,2 
6 387.5 
89,7 
-367,0 
99,6 
-261,5 
361,1 
336,5 
234,8 
101,7 
-26,8 
2 845,9 
1 584,9 
1 205.0 
379,9 
-43,2 
113,5 
47,9 
65.6 
6 654,0 
357,1 
257,0 
6 039,9 
4 908,4 
30,8 
4 877.6 
23 021,1 
6 110,2 
6 387,5 
89,7 
-367,0 
99,6 
-261.5 
361,1 
336,5 
234,8 
101,7 
-26,8 
2 945,9 
1 589,9 
/ 205,0 
379,9 ' 
-43,2 
113,5 
47,9 
65,6 
6 654,0 
357,1 
257.0 
6 039,9 
4 903,4 
30,8 
4.877,6 
23 021,1 
F NF 
1971 
-225,7 
-156,3 
-115,0 
45,6 
320,3 
0 
320,3 
0 
0 
0 
1 652,4 
3 290,1 
782,1 
0 
782,1 
-1,8 
94,5 
94.5 
4 261,5 
0 
22,0 
4 239,5 
5 283,6 
0 
5 283,6 
15 816,9 
6 031,5 
6 066.0 
-34.5 
0 
3 670,9 
3 670.9 
0 
584,6 
378,4 
206,2 
1 352,2 
4 144,2 
233,1 
16.2 
216.9 
— 
66,9 
66,9 
1 477,8 
0 
-46,5 
I 524,3 
204,7 
204,7 
18 034,0 
5 950,5 
5 985.0 
-34.5 
3 667,2 
3 667.2 
0 
584,6 
378.4 
206.2 
9,8 
1 750,6 
877,4 
779,5 
97.9 
0 
— 
611,5 
306.2 
277.3 
28.0 
566,4 
-46.1 
612.5 
14 286,3 
-156,3 
-156.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
861,5 
1 462,9 
802.0 
662,9 
— 
— 
2 893,2 
0 
22.0 
2 871.2 
5 579,3 
20.0 
5 559,3 
10 880,2 
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financiers 
S90 Τ 
(α) 
1971 
N F S90 Τ 
(«) 
1972 
Code 
F Intermédiaires financiers 
N F Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
T Total 
81,0 
81.0 
3,5 
3.5 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382.4 
­0.6 
66,9 
66.9 
1 496,3 
0 
0 
1 496.3 
473,1 
20.0 
453,1 
2 514,1 
­ 6 9 , 4 
0 
­115.0 
45,6 
320,3 
320.3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343.7 
­0.4 
­ 1 , 8 
94,5 
94.5 
1 993,3 
306.2 
323.8 
I 368.3 
539,1 
­46.1 
585.2 
3 703,1 
5 805,8 
5 909.7 
­149.5 
45.6 
3 991,2 
3 670,9 
320.3 
584,6 
378,4 
206.2 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
/ 161.9 
879.4 
­ 1 , 8 
161,4 
94.5 
66,9 
6 369,3 
306.2 
299.3 
5 763,8 
6 323,1 
­26,1 
6 349.2 
32 617,3 
5 805,8 
5 909,7 
­149.5 
45.6 
3 991,2 
3 070.9 
320.3 
584,6 
378.4 
206.2 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
/ 161.9 
879.4 
­ 1 , 8 
161,4 
94,5 
66,9 
6 369,3 
306,2 
299.3 
5 763.8 
6 323,1 
­26.1 
6 349,2 
32 617,3 
1 241,3 
530,1 
722.8 
­11,6 
­584 ,2 
0 
­584,2 
0 
159,7 
4 192,1 
766,9 
29.7 
737,2 
-0 ,5 
71,0 
71,0 
9 318,7 
0 
60,0 
9 258.7 
5 291,4 
0 
5 291,4 
20 834,3 
6 702,6 
6 539.6 
163,0 
0 
5 183,9 
5 183.9 
0 
711,4 
445.4 
266.0 
646,0 
4 743,2 
235,6 
65.2 
170.4 
66,2 
66,2 
4 120,5 
0 
109,2 
4 011.3 
418,4 
0 
418.4 
23 467,7 
6 622,5 
6 459.5 
163,0 
5 186,6 
5 186,6 
711,4 
445,4 
266,0 
2,9 
1 991,6 
1 173,5 
980,3 
193,2 
0 
1 344,6 
915,4 
511,4 
­82,2 
1 158,8 
74,7 
1 084,1 
18 831,8 
530,1 
530,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 148,9 
1 875,5 
/ 115,4 
760.1 
5 622,3 
0 
60,0 
5 562,3 
5 475,9 
3.9 
5 472.0 
15 029,9 
80,1 
80.1 
0 
­ 2 , 7 
­2.7 
0 
0 
0 
0 
17,8 
380,7 
380.2 
0,5 
66,2 
66.2 
4 093,5 
0 
0 
4 093,5 
476,9 
3,9 
473,0 
5 112,5 
711,2 
0 
722,8 
­11,6 
­ 584,2 
­584.2 
0 
0 
0 
­483 ,4 
309,4 
210,0 
209,6 
0.4 
­ 0 , 5 
71,0 
71.0 
5 014,0 
915.4 
402.2 
3 696.4 
1 032,8 
74.7 
958.1 
6 281,0 
7 943,9 
7 069.7 
885.8 
­11.6 
4 599,7 
J 183,9 
­584,2 
711,4 
445,4 
266,0 
162,6 
6 201,5 
2 321,1 
/ 390,2 
930.9 
­0,5 
137,2 
71.0 
66,2 
14 756,8 
915,9 
571,4 
13 270,0 
6 927,1 
78,6 
6 848,5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F'.O 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
44 778,6 
7 943,9 
7 069.7 
885,8 
­11.6 
4 599,7 
5 183.9 
­584,2 
711,4 
445,4 
266.0 
162,6 
6 201,5 
2 321,1 
/ 390.2 
930,9 
­ 0 , 5 
137,2 
71,0 
66.2 
14 756,8 
915,4 
571,4 
13 270.0 
6 927,1 
78,6 
6 848.5 
44 779,6 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
'F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (Α) 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts ¿ vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (ri) 
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F Financial intermediaries 
NF Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (fl) 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total (fl) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F 
113,3 
158,6 
-22,9 
-22,4 
-55,2 
0 
-55,2 
0 
0 
2 075,5 
8 886,3 
1 115,7 
65,4 
/ 050,3 
2,4 
0,9 
0,9 
10 226,2 
344,0 
9 882,2 
9 596,4 
9 596,4 
33 486,8 
11 860,1 
11 785,1 
75,0 
0 
7 330,7 
6 707.8 
622.9 
825,4 
540,1 
285.1 
2 162,4 
9 328,5 
429,2 
70.8 
358.4 
— 
0,1 
0.1 
4 021,5 
0 
240,6 
3 780,9 
1 902,8 
0 
1 902.8 
38 444,8 
NF S90 
1973 
11 675,6 
11 600.6 
75,0 
7 331,5 
6 708,6 
622,9 
825,4 
540,1 
285,3 
174,1 
1 890,3 
1 893,7 
/ 764,4 
129.3 
0 
ι 
617,8 
63,5 
628,9 
-74.6 
596,5 
-131.6 
728.1 
25 534,8 
158,6 
158.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 099,0 
2 478,1 
/ 662.3 
815.8 
— 
— 
6 375,8 
0 
344.0 
6 031.8 
10 513,9 
-35.6 
10 549.5 
22 150,7 
184,5 
184.5 
0 
0 
-0,8 
-0.8 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
128.8 
0.8 
— 
0 
0 
3 855,5 
0 
0 
3 855,5 
2 947,3 
-35,6 
2 982,9 
1 181,3 
-45,3 
0 
-22,9 
-22,4 
-55,2 
0 
-55,2 
0 
0 
0 
87,2 
360,0 
231,7 
225.5 
6.2 
2,4 
0,9 
0.9 
4 302,2 
63.5 
388.3 
3 850.4 
723,5 
-131.6 
855,1 
5 607,4 
Τ 
(α) 
11 973,4 
11 943.7 
52.1 
-22.4 
7 275,5 
6 707,« 
567.7 
825,4 
540.1 
285,3 
2 249,6 
10 787,5 
3 139,0 
/ 958,6 
1 180,4 
2,4 
0,9 
0,9 
0 
14 669,5 
65,5 
972,9 
13 663.1 
13 140,2 
-167,2 
13 307,4 
66 202,9 
11 973,4 
/ / 943,7 
52,1 
-22.4 
7 275,5 
6 707,8 
567.7 
825,4 
540,1 
285.3 
2 249,6 
10 787,5 
3 139,0 
/ 958,6 
1 180,4 
2,4 
1,0 
0,9 
0.1 
14 669,5 
65,5 
972,9 
13 663,1 
13 140,2 
-167,2 
13 107.4 
66 202,9 
F NF 
1974 
-180,5 
0 
3.4 
-183.9 
62,5 
62.5 
0 
0 
7 436,0 
5 360,3 
392,3 
26,3 
366,0 
0 
-70,5 
-70,5 
7 935,4 
507,8 
7 427,6 
4 878,3 
4 878.3 
26 958,5 
7 049,1 
6 828,9 
220,2 
0 
9 078,2 
8 366.4 
711.8 
1 056,0 
792.5 
263.5 
6 742,8 
3 270,4 
105,8 
47,7 
58.1 
— 
54,0 
54.0 
- 4 971,9 
0 
779.4 
-5 751.3 
5 134,6 
0 
5 /54.6 
29 562,2 
7 173,4 
6 953,2 
220,2 
9 079,1 
8 367.3 
711,8 
1 056,0 
792,5 
263.5 
-13,2 
- 2 022,2 
847,9 
572,0 
275,9 
0 
— 
510,0 
-275.7 
705,4 
79,7 
958,4 
-129,3 
1 087,7 
19 514,6 
ο­
ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164,5 
1 260,3 
698,8 
561,5 
— 
— 
14 239,7 
0 
507,8 
13 731,9 
5 312,1 
-18,7 
5 332,8 
22 123,3 
180 
ITALIA 
Mrd Lit 
18. Tableau des intermédiaires 
financiers 
S90 Τ (fl) 
1974 
N F S90 T 
(η) 
1975 
Code 
F Intermédiaires financiers 
N F Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
T Total 
-124 ,3 
-124.3 
0 
0 
- 0 , 9 
-0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262.1 
-0.2 
0 
0 
0 
-5 831,0 
0 
0 
-5831.0 
5 583,0 
-18.7 
5 601.7 
79,9 
-180 ,5 
0 
3.4 
-183.9 
62,5 
62.5 
0 
0 
0 
680,0 
- 7 7 , 6 
136,0 
113.9 
22.1 
0 
-70 ,5 
- 7 0 , 5 
-6 653,4 
-273.1 
-76.0 
-6 304.3 
971,0 
-129 .3 
1 100.3 
- 5 132,5 
6 868,6 
6 828,9 ' 
223,6 
-183.9 
9 140,7 
8 366,4 
774.3 
1 056,0 
792,5 
263.5 
7 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860.4 
641.7 
0-
- 7 0 , 5 
-70,5 
0 
2 614,4 
-273.1 
I 211.2 
I 676,3 
11 419,7 
- 1 4 8 . 0 
11 567.7 
46,553,0 
6 868,6 
6 828.9 
223.6 
-183.9 
9 140,7 
8 366.4 
774.3 
1 056,0 
792.5 
268.5 
7 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860.4 
641.7 
0 
- 1 6 , 5 
- 7 0 , 5 
54.0 
2 614,4 
- 2 7 5 , / 
/ 211.2 
1 676.3 
11 419,7 
-148 .0 
Il 567.7 
46 553,0 
- 8 , 2 
0 
-8,4 
0 
-153,1 
0 
-153.1 
0 
0 
5 800,9 
12 487,2 
668,9 
57.5 
631.6 
0 
- 7 7 , 4 
-77.4 
12 038,5 
0 
223,3 
11 815,2 
9 983,2 
0 
9 983.2 
60 995,5 
5 976,9 
5 951.3 
25.6 
G 
16 766,8 
17 999,0 
-1 232,2 
1 154,2 
837,1 
317,1 
6 960,1 
12 748,2 
182,6 
0.8 
181.8 
1,7 
1.7 
2 071,8 
0 
307.0 
1 764.8 
317,8 
0 
317.8 
27 481,9 
5 884,9 
5 859,3 
25,6 
16 765,8 
ƒ 7 998,0 
-1232,2 
1 154,2 
837,1 
317.1 
70,5 
2 170,2 
1 832,0 
/ 209,6 
622,4 
1 008,0 
254.6 
699,5 
58,9 
614,3 
- 2 6 , 7 
641.0 
30 899,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 761,1 
2 488,8 
/ 426,6 
/ 062,2 
9 968,2 
0 
225,5 
9 744.9 
10 300,9 
51,1 
10 249.8 
24 774,7 
92,0 
92.0 
0 
0 
1,0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
-34,2 
370,4 
370,7 
-0.3 
0 
0 
0 
1 710.9 
0 
0 
/ 7/0,9 
798,9 
61.1 
- 747.8 
2 842,7 
- 8 , 4 
0 
-8,4 
-153 ,1 
0. 
-153.1 
0 
0 
0 
-1 088,7 
113,9 
199,9 
190.2 
9.7 
0 
- 7 7 , 4 
-77.4 
2 717,4 
254.6 
392.5 
2 070.3 
111,1 
-26.7 
604.4 
2 481,3 
5 968,5 
5 95/.5 
/7.2 
0 
16 613,7 
/7 999,0 
- / 385,3 
1 154,2 
837,1 
317,1 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
/ 617.6 
I 253,7 
0 
-77,4 
-77.4 
0 
14 757,4 
254.6 
922.8 
13 520.0 
11 396,4 
24.4 
11 372.0 
74 737,9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
5 968,5 
5 951.3 
17.2 
16 613,7 
17 999,0 
-1 385,3 
1 154,2 
837.1 
317.1 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
/ 617,6 
I 253.7 
0 
- 7 5 , 7 
-77,4 
1.7 
14 757,4 
254.6 
922.8 
13 580.0 
11 396,4 
24.4 
II 372,0 
74 737,9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
■ Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total (a) 
181 
NEDERLAND 
Simplified accounts 
for the nation Mio Fl 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non­resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
'Gross national disposable income 
Total 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
108 422 
83 698 
64 992 
18 706 
29 446 
2 916 
43 008 
9 213 
276 703 
108 422 
83 698 
64 992 
18 706 
29 446 
2 916 
43 008 
9 213 
276 703 
119 370 
94 560 
72 890 
21 670 
33 400 
1 800 
48 850 
10 530 
308 510 
86 700 
67 410 
19 290 
30 420 
1 700 
47 750 
10 010 
125 870 
106 580 
82 120 
24 460 
34 720 
1 090 
55 460 
11 000 
334 720 
89 760 
70 050 
19 710 
29 370 
950 
53 840 
10 270 
145 220 
120 600 
93 150 
27 450 
38 710 
3 020 
67 310 
12 770 
387 630 
92 680 
72 940 
19 740 
31 000 
2 400 
61 350 
10 890 
181 390 
136 660 
104 480 
32 180 
41 140 
3 500 
89 030 
15 140 
466 860 
94 430 
74 420 
20 010 
29 700 
2 500 
63 210 
10 960 
108 422 
114 573 
9 727 
104 846 
222 995 
108 422 
774 573 
9 727 
104 846 
222 995 
119 370 
729 650 
11 340 
118 310 
249 020 
779 590 
10 370 
109 220 
125 870 
746 730 
12 910 
133 820 
272 600 
724 280 
10 830 
113 450 
145 220 
76Θ 770 
14 560 
153 550 
313 330 
737 670 
11 450 
120 160 
181 390 
187 110 
17 040 
170 070 
368 500 
734 820 
11 940 
122 880 
2 045 
3 905 
226 
959 
774 847 
121 976 
820 
4 690 
290 
1 440 
729 450 
136 690 
1 010 
4 400 
320 
1 690 
146 620 
154 040 
1 260 
5 480 
340 
2 000 
169 mo 
178 080 
1 890 
8440 
340 
2 110 
787 270 
200 050 
189 420 
155 640 
118 600 
37 040 
43 660 
­ 1 500 
88 760 
16 930 
492 910 
97 020 
76 490 
20 530 
28 530 
­ 1 000 
60 160 
11 880 
189 420 
205 360 
19 740 
185 620 
394 780 
733 320 
12 460 
120 860 
65 098 
64 711 
387 
13 598 
13 591 
7 
37 922 
116 618 
74 580 
74 100 
480 
15 570 
14 890 
680 
41 280 
131 430 
83 560 
83 020 
540 
18 010 
17 220 
790 
47 400 
148 970 
96 550 
95 880 
670 
20 200 
19 210 
990 
54 540 
171290 
111 770 
/// 080 
690 
21 630 
20 460 
1 170 
57 240 
190 640 
126 020 
125 360 
660 
24 590 
23 110 
1 480 
58 660 
209 270 
2 210 
9 780 
330 
2 690 
202 870 
217 820 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés á la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro­
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance­dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
182 
NEDERLAND 
Mio Fl 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
216 829 
49 143 
4 565 
6 166 
276 703 
216 829 
49 143 
4 565 
6 166 
276 703 
242 220 
54 170 
5 320 
6 800 
308 510 
51 890 
5 100 
265 210 
57 000 
5 120 
7 390 
334 720 
54 970 
4 940 
302 940 
68 540 
5 760 
10 390 
387 630 
61 530 
5 180 
91 770 
6 590 
466 860 
61 040 
4 940 
90 830 
7 300 
PIO 
P61 
P62 
R29 
492 910 
58 010 
5 260 
PIO 
P61 
P62 
R29 
216 829 
6 166 
222 995 
216 829 
6 166 
222 995 
242 220 
6 800 
249 020 
265 210 
7 390 
272 600 
302 940 
10 390 
313 330 368 500 
PIO 
R29 
394 780 
PIO 
R29 
114 573 
2 045 
2 045 
0 
129 650 
1 780 
820 
960 
146 730 
2 240 
/ 010 
1 230 
168 110 
3 180 
/ 260 
1 920 
187 110 
3 530 
1 890 
1 640 
205 360 
3 910 
2 210 
1 700 
Nl 
R30 
116 618 131430 148 970 171290 190 640 209 270 
58 660 
126 110 
125 360 
750 
23 110 
8 600 
330 
1 010 
217 820 
37 922 
65 132 
64 711 
421 
13 591 
4 282 
226 
823 
121 976 
41 280 
74 670 
74 100 
570 
14 890 
4 800 
290 
760 
136 690 
47 400 
83 730 
83 020 
710 
17 220 
4 730 
320 
640 
154 040 
54 540 
96 790 
95 880 
910 
19 210 
6 340 
340 
860 
178 080 
57 240 
111 930 
/// 080 
850 
20 460 
9 300 
340 
780 
200 050 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
183 
NEDERLAND 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio Fl 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
84 295 
-19 
30 540 
114 816 
94 860 
-10 
34 570 
129 420 
106 670 
-20 
39 940 
146 590 
120 740 
-30 
48 250 
168 960 
137 110 
-30 
50 140 
187 220 
29 446 
2 916 
0 
339 
-2 061 
30 640 
33 400 
1 800 
0 
190 
-660 
34 730 
34 720 
1 090 
0 
300 
+4 070 
40 120 
38 710 
3 020 
0 
270 
+ 6 390 
48 390 
41 140 
3 500 
0 
220 
+5 400 
50 260 
3 949 
2 467 
0 
0 
-12 
2 110 
239 
522 
901 
1 391 
11567 
-2 336 
+ 275 
13 
1 647 
0 
0 
191 
1 520 
438 
1 541 
775 
1 468 
7 593 
-467 
-199 
3 267 
2 918 
0 
0 
203 
3 243 
-45 
289 
2 010 
2 264 
14 149 
+ 4 265 
-255 
6 688 
4 036 
0 
0 
449 
4 097 
19 
-683 
1 075 
2 215 
17 896 
+ 6 799 
-409 
2 931 
1 967 
0 
0 
101 
3 938 
0 
35 
2 774 
3 527 
15 273 
+5 940 
-540 
156 510 
-30 
46 290 
202 770 
43 660 
- 1 500 
0 
430 
+3 750 
46 340 
3 785 
10 127 
0 
0 
219 
3 520 
0 
102 
- 8 3 
2 521 
20 191 
+ 5 497 
- 1 741 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + )ou besoin (-)de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Nef lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
53 708 
2 466 
387 
7 
3 905 
226 
959 
-19 
-7 822 
59 817 
59 490 
2 790 
480 
680 
4 690 
290 
1 440 
-10 
-630 
69 220 
62 120 
3 030 
540 
790 
4 400 
320 
1 690 
-20 
+4 730 
77 000 
74 300 
3 460 
670 
990 
5 480 
340 
2 000 
-30 
+ 6 520 
93 730 
98 360 
3 850 
690 
1 170 
8 440 
340 
2 110 
-30 
+5 500 
120 430 
339 
-2 067 
-1 722 
190 
-660 
-470 
300 
+ 4 010 
4 310 
270 
+ 6 390 
6660 
220 
+5 400 
5 620 
98 130 
4 420 
660 
1 480 
9 780 
330 
2 690 
- 3 0 
+4 730 
121 590 
430 
+3 750 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
4 180 Total 
184 
NEDERLAND 
Mio Fl 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
114 841 
- 2 5 
114 816 
30 540 
100 
30 640 
534 
5 181 
-19 
0 
1 435 
913 
— 
316 
2 464 
3 079 
13 903 
1971 
129 450 
- 3 0 
129 420 
34 570 
160 
34 730 
76 
1 870 
-10 
0 
1 155 
800 
— 
271 
484 
3 408 
8 054 
1972 
146 620 
- 3 0 
146 590 
39 940 
180 
40 120 
640 
3 720 
-20 
0 
-51 
2 121 
— 
269 
1 804 
1 401 
9884 
1973 
169 000 
- 4 0 
168 960 
48 250 
140 
48 390 
2 165 
6 061 
10 
0 
-234 
1 183 
— 
0 
681 
1 231 
11097 
1974 
187 270 
- 5 0 
187 220 
50 140 
120 
50 260 
- 1 481 
4 699 
20 
0 
783 
159 
— 
0 
1 481 
3 672 
9 333 
1975 
202 810 
- 4 0 
202 770 
46 290 
50 
46 340 
320 
10 656 
10 
0 
275 
936 
— 
0 
-307 
2 810 
14 700 
Code 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
52 221 
1 869 
421 
0 
4 282 
226 
823 
- 2 5 
59 817 
- 1 822 
0 
100 
- 1 722 
59 380 
2 490 
570 
960 
4 800 
290 
760 
-30 
69 220 
-630 
0 
160 
-470 
66 460 
2 940 
710 
1 230 
4 730 
320 
640 
- 3 0 
77 000 
+ 4 130 
0 
180 
4 310 
80 080 
3 320 
910 
1 920 
6 340 
340 
860 
-40 
93 730 
+ 6 520 
0 
140 
6660 
104 170 
3 400 
850 
1 640 
9 300 
340 
780 
-50 
120 430 
+ 5 500 
0 
120 
5 620 
105 690 
3 550 
750 
1 700 
8 600 
330 
1 010 
-40 
121 590 
+ 4 130 
0 
50 
4 180 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (CT) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
185 
NEDERLAND 
2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision 
and optical instruments (fl) 
g) Electrical goods' (fl) 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products (fl) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (b) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods (c) 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services (b) 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) (c) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01» 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Vn 
Mio Fl 
1970 
6 810 
6 470 
31 390 
1 560 
1 850 
3 750 
2 810 
2 040 
200 
3 530 
1 980 
6 590 
2 230 
2 670 
610 
1 570 
8860 
43 340 
14 810 
1 220 
3 660 
1 020 
1 690 
1 860 
3 690 
14 590 
2 450 
550 
14 540 
14 320 
220 
108 410 
6 160 
114 570 
1971 
122 850 
6 800 
129 650 
1972 
8 180 
9 060 
38 210 
1 770 
2 290 
4 710 
3 350 
2 470 
290 
4 050 
2 150 
8 330 
2 540 
3 350 
860 
2 050 
12 100 
56 950 
18 770 
1 460 
4 300 
1 640 
2 060 
2 690 
5 300 
20 730 
3 510 
I 180 
19 530 
19 310 
220 
139 340 
7 390 
146 730 
1973 
9 220 
10 820 
42 920 
2 050 
2 530 
5 720 
3 620 
3 080 
370 
4 640 
2 370 
8 820 
2 480 
3 770 
1 070 
2 400 
13 390 
65 830 
20 830 
1 570 
4 670 
1 830 
2 280 
3 160 
6 740 
24 690 
4 420 
2 350 
22 310 
22 090 
220 
157 720 
10 390 
168 110 
1974 
187 110 
1975 
205 360 
0/ 
/o 
1970 
5,9 
5,7 
27,4 
1,4 
1,6 
3,3 
2.5 
1.8 
0,2 
3,1 
1.7 
5,8 
2,0 
2,3 
0,5 
1,4 
7,7 
37,8 
12,9 
1,1 
3,2 
0,9 
1,5 
1,6 
3,2 
12,7 
2,1 
0,5 
12,7 
12,5 
0,2 
94,6 
5,4 
100 
1975 
100 
V70 
1970 
6 810 
6 470 
31 390 
1 560 
1 850 
3 750 
2 810 
2 040 
200 
3 530 
1 980 
6 590 
2 230 
2 670 
610 
1 570 
8860 
43 340 
14 810 
1 220 
3 660 
1 020 
1 690 
1 860 
3 690 
14 590 
2 450 
550 
14 540 
14 320 
220 
108 410 
6 160 
114 570 
1971 
7060 
7 280 
32 350 
9240 
44 680 
14 980 
115 590 
4 000 
119 590 
186 
NEDERLAND 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
V70 
Mio Fl 
1972 1973 1974 1975 
Iq 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
7 260 
8 450 
33 240 
7860 
9 200 
35 850 
8 510 
9 670 
36 940 
8460 
9 960 
34 650 
9 170 
46 570 
9 120 
49 440 
8 510 
50 600 
8 150 
51 190 
15 430 
120 120 
4 160 
124 280 
15 700 
127 170 
4 440 
131 610 
15 990 
130 220 
4 600 
134 820 
16 280 
128 690 
4 630 
133 320 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,7 
112,5 
103,1 
106,6 
130,6 
105,9 
115,4 
142,2 
114,2 
125,0 
149,5 
117,7 
124,2 
153,9 
110,4 
104.3 
103,1 
103,5 
107,5 
102,9 
114,1 
96,1 
116,8 
92,0 
118,1 
103,0 
106,6 
104,4 
106,1 
110,8 
108,5 
108,0 
117,3 
114,9 
110,0 
120,1 
117,7 
112,0 
118,7 
116,4 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite­
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires (a) 
g) Matériel et fournitures électriques (a) 
h) ­Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels (a) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com­
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital (c) 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (h) 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29)(c) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (Nl) 
(9 + 1 0 ) ■ 
187 
NEDERLAND 
3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
N1, f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Nl,f 
Mio Fl 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1975 
RIO 
1970 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, 
precision and optical instruments (a) 
g) Electrical goods (a) 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products (a) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services (b) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services (b) 
8. Total (1 to 7) (c) 
0Γ 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68" 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
6 531 
4 872 
29 674 
I 578 
1 647 
3 915 
2 643 
2 086 
224 
3 753 
1 946 
5 007 
2 253 
2 555 
613 
1 454 
8 012 
41 882 
14 498 
I 104 
3 487 
1 843 
1 620 
1 852 
3 633 
13 845 
2 447 
14 496 
14 276 
220 
103 020 
6 810 
37 960 
5 640 
2 450 
2 780 
9 490 
47 610 
15 750 
1 180 
7 690 
2 070 
4 370 
16 550 
2 920 
16 910 
16 690 
220 
115 860 
7 830 
6 530 
5 890 
4 210 
2 410 
6 480 
2 550 
3 150 
820 
1 880 
10 630 
54 040 
17 350 
1 310 
7 870 
2 640 
5 140 
19 730 
3 510 
19 470 
19 250 
220 
130 960 
8 920 
8 420 
35 970 
1 800 
2 000 
4 780 
40 970 
2 130 
2 250 
5 910 
6 720 
4 790 
2 630 
7 180 
2 570 
3 570 
1 020 
2 200 
11 650 
63 320 
20 230 
1 410 
8 900 
3 100 
6 390 
23 290 
4 420 
22 230 
22 010 
220 
151090 
8 190 
57 110 
13 170 
34 350 
5 410 
25 900 
25 680 
220 
169 010 
9580 
59 210 
13 310 
79 410 
25 490 
13 820 
40 100 
6 520 
29 690 
29 470 
220 
184 680 
6,3 
4,7 
28,8 
1,5 
1,6 
3.8 
2,6 
2,0 
0.2 
3,6 
1,9 
4,9 
2.2 
2,5 
0.6 
1.4 
7,8 
40,7 
14.1 
1,1 
3,4 
1.8 
1.6 
1,8 
3.5 
13,4 
2,4 
14,1 
13,9 
0,2 
100 
5,2 
32,1 
7,2 
43,0 
13,8 
7.5 
, 21.7 
3.5 
16,1 
16,0 
0,1 
100 
1 035 
1 592 
19 052 
745 
925 
1 877 
I 888 
1 497 
155 
2 337 
1 454 
2 940 
1 917 
1 886 
420 
1 Oil 
6 717 
23 410 
8 044 
798 
2 161 
970 
743 
1 271 
2 579 
6 844 
13 701 
13481 
220 
65 098 
NEDERLAND 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, par branche 
RIO 
Mio Fl 
1972 
1 180 
1 980 
23 140 
950 
1 110 
2 260 
2 240 
1 820 
'190 
2 780 
1 820 
3 740 
2 030 
2 320 
570 
1 310 
8 170 
31 190 
10 140 
960 
2 670 
1 100 
1 100 
1 680 
3 650 
9 890 
18 520 
18 300 
220 
83 560 
1973 
1 360 
2 160 
26 690 
1 100 
1 300 
2 730 
2 590 
2 100 
240 
3 220 
2 100 
4 290 
2 160 
2 680 
670 
1 510 
9440 
36 670 
Il 780 
1 080 
3 240 
1 190 
1 230 
1 920 
4 310 
11 920 
21 110 
20 890 
220 
96 550 
1974 
1 510 
32 920 
; 710 
19 420 
1975 
24 610 
24 390 
220 
111 770 
1 660 
36 260 
11 110 
49 680 
17 070 
9 970 
22 640 
N2 
Mio Fl 
1970 
28 320 
28 100 
220 
126 020 
5 496 
3 280 
10 622 
833 
722 
2 038 
755 
589 
69 
1 416 
492 
2 067 
336 
669 
193 
443 
1 295 
18 472 
6 454 
306 
1 326 
873 
877 
581 
1 054 
7 001 
2 447 
795 
795 
0 
37 922 
1971 
5 740 
14 970 
2 330 
470 
690 
1 960 
20 120 
6 600 
290 
• 3 220 
570 
1 240 
8 200 
2 920 
890 
890 
0 
41 280 
1972 
6 650 
4 550 
12 830 
850 
890 
2 520 
14 280 
1 030 
950 
3 180 
1 640 
1 430 
590 
2 740 
520 
830 
250 
570 
2 460 
22 850 
7 210 
350 
3 000 
960 
I 490 
9 840 
3 510 
950 
950 
0 
47 400 
1973 
7 560 
6 260 
1 790 
1 570 
530 
2 890 
410 
890 
350 
690 
2 210 
26 650 
8 450 
330 
3 240 
1 180 
2 080 
Il 370 
4 420 
1 120 
1 120 
0 
54 540 
1974 
6 680 
24 190 
4 460 
14 930 
5 410 
1 290 
1 290 
0 
57 240 
1975 
7 920 
22 950 
2 200 
29 730 
8 420 
3 850 
17 460 
6 520 
1 370 
1 370 
0 
58 660 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06" 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires (fl) 
g) Matériel et fournitures électriques (a) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels (fl) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (b) 
8. Total (1 à 7)(c) 
189 
NEDERLAND 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
A (a) 
1 000 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1975 
B(fl) 
1 000 
1970 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active (b) 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products (c) 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines, 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products (c) 
m) Other manufacturing products (b) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services(c/) 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services (d) 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
0Γ 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
.47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
329 
71 
1 196 
56 
122 
(Λ)472 
202 
162 
117 
65 
505 
1933 
843 
95 
200 
41 
64 
123 
567 
662 
567 
95 
4 696 
320 
69 
1 179 
55 
121 
472 
201 
151 
115 
64 
495 
1983 
848 
95 
204 
40 
65 
130 
601 
678 
584 
94 
4 724 
315 
67 
1 139 
53 
118 
459 
197 
137 
112 
63 
473 
1 996 
838 
94 
203 
37 
65 
136 
623 
693 
601 
92 
4 683 
309 
65 
1 121 
53 
118 
459 
194 
124 
112 
61 
472 
2 020 
836 
93 
204 
36 
65 
139 
647 
698 
607 
91 
4 685 
304 
62 
1 113 
51 
122 
463 
191 
113 
112 
61 
453 
2 042 
832 
92 
205 
35 
66 
143 
669 
707 
617 
90 
4 681 
299 
60 
1082 
48 
122 
456 
186 
100 
111 
59 
436 
2 046 
822 
90 
204 
35 
68 
147 
680 
716 
627 
89 
4 639 
7,0 
1,5 
25,5 
1.2 
2,6 
10,1 
4,3 
3,5 
2,5 
1,4 
10,8 
41,2 
18,0 
2,0 
4,3 
0,9 
1,4 
2,6 
12,1 
14,1 
12,1 
2,0 
100 
6,5 
1,3 
23,3 
1,0 
2,6 
9,8 
4,0 
2,2 
2,4 
1,3 
9,4 
44,1 
17,7 
1.9 
4.4 
0,8 
1,5 
3,2 
14.7 
15,4 
13,5 
1,9 
100 
77 
71 
1 138 
55 
121 
460 
175 
155 
114 
58 
441 
1 544 
609 
53 
170 
41 
64 
118 
489 
662 
567 
95 
3 933 
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4. Emploi total , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1972 
B(fl) 
1 000 
1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
72 
67 
1083 
52 
117 
'447 
171 
131 
109 
56 
412 
1 615 
613 
52 
173 
37 
65 
131 
544 
693 
601 
92 
3 942 
72 
65 
1066 
52 
117 
447 
168 
118 
109 
55 
412 
1 645 
615 
52 
175 
36 
65 
134 
568 
698 
607 
91 
3 958 
72 
62 
1059 
50 
121 
451 
166 
107 
109 
55 
395 
1 670 
614 
51 
176 
35 
66 
138 
590 
707 
617 
90 
3 965 
70 
60 
1031 
47 
121 
445 
162 
95 
108 
53 
380 
1 681 
609 
50 
176 
35 
68 
142 
601 
716 
627 
89 
3 938 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles(ft) 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques (c) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique(c) 
m) Autres produits industriels (b) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur (d) 
d) Services de transports maritimes cl 
aériens 
e) Services annexes des transports (d) 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object(fl) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, lea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges (b) 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services (b) 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (c) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (d) 
Financial services, n.e.c. (c) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
18 382 
14 437 
/ 910 
3 781 
394 
2 618 
655 
2 316 
513 
264 
820 
1 166 
527 
1 583 
1 835 
6 859 
5 866 
993 
8 064 
5 523 
2 541 
8 231 
3 226 
666 
1 515 
1 372 
1 272 
180 
5 395 
545 
151 
1 756 
2 943 
6 077 
2 161 
2 348 
906 
662 
5 058 
2 968 
810 
! 183 
97 
6 926 
965 
916 
2 141 
1 463 
1 441 
64 992 
1971 
19 810 
15 670 
2 020 
4 220 
410 
2 870 
720 
2 440 
540 
290 
900 
1 260 
570 
1 730 
1 840 
7 850 
6 680 
1 170 
9 310 
6 430 
2 880 
9 230 
3 590 
760 
1 710 
1 510 
1 480 
180 
6340 
580 
190 
2 010 
3 560 
6 790 
2 170 
2 860 
1 050 
710 
5 830 
3 370 
920 
1 430 
110 
7 730 
1 020 
1 010 
2 380 
1 620 
1 700 
72 890 
Mio 
1972 
22 130 
17 220 
2 220 
4 610 
460 
3 090 
780 
2 980 
480 
310 
920 
I 370 
720 
2 070 
2 120 
8340 
7 190 
1 150 
10 640 
7 380 
3 260 
9 230 
4 050 
800 
1 350 
1 470 
1 380 
180 
8090 
760 
160 
2 440 
4 730 
7 980 
2 570 
3 320 
1 070 
1 020 
6 890 
4 120 
1 120 
1 490 
160 
8 820 
1 090 
1 050 
2 550 
1 900 
2 230 
82 120 
Fl 
1973 
24 620 
19 080 
2 400 
5 200 
590 
3 290 
870 
3 210 
660 
290 
1 050 
1 520 
840 
2 330 
2 370 
8 940 
7 730 
1 210 
12 080 
8 760 
3 320 
10 570 
4 880 
810 
1 550 
1 570 
1 580 
180 
9 590 
870 
220 
2910 
5 590 
9 130 
2 730 
3 960 
1 200 
1 240 
7880 
4 650 
1 280 
1 770 
180 
10 340 
1 230 
1 240 
2 780 
. 2 340 
2 750 
93 150 
1974 
26 910 
21 030 
2 740 
5 700 
710 
3 610 
980 
3 430 
710 
320 
1 180 
I 650 
890 
2 470 
2 520 
9 940 
8 640 
1 300 
13 870 
10 130 
3 740 
11 860 
5 490 
910 
1 750 
1 760 
1 770 
180 
11 330 
920 
260 
3 370 
6 780 
10 250 
2 940 
4 590 
1 330 
1 390 
8 940 
5 290 
1 430 
2 020 
200 
11 380 
1 300 
1 480 
3 050 
2 410 
3 140 
104 480 
1975 
30 360 
23 590 
3 070 
6 230 
820 
4 000 
I 100 
3 900 
810 
370 
I 350 
1 940 
1 050 
2 900 
2 820 
11040 
9 620 
1 420 
16 120 
11 580 
4 540 
12 920 
6 000 
1 010 
1 900 
1 910 
1 920 
180 
13 440 
1 010 
310 
4 010 
8 110 
11 580 
3 470 
5 160 
1 430 
1 520 
10 110 
5 870 
1 650 
2 350 
240 
13 030 
1 380 
1 700 
3 340 
2 760 
3 850 
118 600 
O ' 
/o 
1970 
28,3 
22,2 
2.9 
5.8 
0.6 
4,0 
1.0 
3.6 
0.8 
0.4 
1.3 
1.8 
0,8 
2,4 
2,8 
10,6 
9,0 
1,5 
12,4 
8,5 
3,9 
12,7 
5,0 
1,0 
2,3 
2,1 
2,0 
0,3 
8,3 
0,8 
0,2 
2,7 
4,5 
9,4 
3,3 
3,6 
1,4 
1,0 
7,8 
4,6 ' 
1,3 
1,8 
0,2 
10,7 
1,5 
1,4 
3,3 
2,3 
2,2 
100 
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Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation««) 
Vn 
% 
1975 
25,6 
19,9 
2,6 
5,3 
0.7 
3.4 
0.9 
3.3 
0.7 
0.3 
1.1 
1,6 
0,9 
2,5 
2,4 
9,3 
8,1 
1,2 
13,6 
9,8 
3,8 
10,9 
5,1 
0,9 
1,6 
1,6 
1,6 
0,2 
11,3 
0,9 
0,3 
3,4 
6,8 
9,8 
2,9 
4,4 
1.2 
1,3 
8,5 
5,0 
1,4 
2,0 
0,2 
11,0 
1,2 
1,4 
2,8 
2,3 
3,3 
100 
V70 
Mio Fl 
1970 
18 382 
14 437 
/ 910 
3 781 
394 
2 618 
655 
2 316 
513 
264 
820 
I 166 
527 
1 583 
1 835 
6 859 
5 866 
993 
8 064 
5 523 
2 541 
8 231 
3 226 
666 
1 515 
1 372 
I 272 
180 
5 395 
545 
151 
1 756 
2 943 
6 077 
2 161 
2 348 
906 
662 
5 058 
2 968 
810 
1 183 
97 
6 926 
965 
916 
2 141 
1 463 
1 441 
64 992 
1971 
18 940 
15 000 
/ 910 
4 070 
370 
2 670 
680 
2 420 
530 
280 
860 
1 210 
540 
1 620 
1 780 
7 160 
6 150-
1 010 
8 470 
5 690 
2 780 
8540 
3 330 
700 
1 570 
1 400 
1 380 
160 
5580 
560 
170 
1 800 
3 050 
6 170 
1 960 
2 570 
960 
680 
5 330 
3 130 
850 
I 250 
100 
7 220 
960 
920 
2 260 
1 520 
1 560 
67 410 
1972 
19 970 
15 480 
/ 960 
4 020 
380 
2 710 
720 
2 820 
450 
290 
870 
1 260 
640 
1 830 
2 020 
7 040 
6 140 
900 
8 780 
5 760 
3 020 
8 090 
3 570 
680 
1 190 
1 310 
1 190 
150 
6 090 
690 
140 
1 950 
3 310 
6660 
2 200 
2 750 
860 
850 
5 860 
3 640 
940 
1 150 
130 
7560 
970 
890 
2 280 
1 550 
1 870 
70 050 
1973 
20 650 
15 770 
/ 990 
4 050 
420 
2 740 
760 
2 720 
570 
260 
940 
1 320 
700 
1 950 
2 230 
6 870 
6 020 
850 
8 930 
6 030 
2 900 
8 700 
4 030 
630 
1 290 
1 330 
1 290 
130 
6 450 
780 
170 
2 090 
3 410 
6 940 
2 160 
2 980 
880 
920 
6 230 
3 860 
1 000 
1 230 
140 
8 170 
1 030 
930 
2 320 
1 770 
2 120 
72 940 
1974 
21 300 
16 320 
2 010 
4 430 
430 
2 740 
770 
2 800 
580 
260 
970 
1 330 
720 
2 000 
2 260 
6800 
5 970 
830 
9 130 
6 220 
2910 
8990 
4 180 
630 
1 350 
1 400 
1 320 
110 
6 610 
800 
190 
2 120 
3 500 
6 970 
2 180 
2 930 
900 
960 
6 490 
4 060 
1 030 
1 260 
140 
8 130 
1 030 
920 
2 370 
1 620 
2 190 
74 420 
1975 
22 340 
16910 
2 010 
4 600 
470 
2 860 
830 
2 810 
590 
290 
1 060 
1 390 
830 
2 300 
2 300 
6 830 
6 010 
820 
9 330 
6 390 
2 940 
9 010 
4 210 
640 
1 370 
1 410 
1 280 
100 
6 620 
790 
200 
2 180 
3 450 
7 320 
2 370 
3 050 
900 
1 000 
6 700 
4 180 
1 060 
1 310 
150 
8340 
1 000 
960 
2 400 
1 670 
2 310 
76 490 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
'1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café. thé. cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau (b) 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques (b) 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.-accident et d'assur.-maladie(c 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (d) 
Services financiers n.d.a. (c) . 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued)(a) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges (b) 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services (b) 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (c) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (d) 
Financial services, n.e.c. (c) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
107,8 
108,5 
105,8 
111.6 
104,1 
109,6 
109,9 
105.4 
105.3 
109.9 
109,8 
108,1 
108,2 
109,3 
100,3 
114,5 
113,9 
117,8 
115,5 
116,4 
113,3 
112,1 
111,3 
114,1 
112,9 
110,1 
116,4 
100,0 
117,5 
106,4 
125,8 
114,5 
121,0 
111,7 
100,4 
121,8 
115,9 
107,3 
115,3 
113,5 
113,6 
120,9 
113,4 
111,6 
105,7 
110,3 
111,2 
110,7 
118,0 
112,2 
1972 
120,4 
119,3 
116,2 
121,9 
116.8 
118,0 
119.1 
128.7 
93.6 
117,4 
112,2 
117.5 
136,6 
130,8 
115,5 
121,6 
122,6 
115,8 
131,9 
133,6 
128,3 
112,1 
125,5 
120,1 
89,1 
107,1 
108,5 
100,0 
150,0 
139,5 
106,0 
139,0 
160,7 
131,3 
118,9 
141,4 
118,1 
154,1 
136,2 
138,8 
138,3 
126,0 
165,0 
127,4 
113,0 
114,6 
119,1 
129,9 
154,8 
126,4 
Iv 
1973 
133,9 
132,2 
125,7 
137,5 
149,8 
125,7 
132,8 
138.6 
128.7 
109.9 
128.1 
130.4 
159,4 
147,2 
129,2 
130,3 
131,8 
121,9 
149,8 
158,6 
130,7 
128,4 
151,3 
121,6 
102,3 
114,4 
124,2 
100,0 
177,8 
159,6 
145,7 
165,7 
189,9 
150,2 
126,3 
168,7 
132,5 
187,3 
155,8 
156,7 
158,0 
149,6 
185,6 
149,3 
127,5 
135,4 
129,9 
160,0 
190,8 
143,3 
1974 
146,4 
145,7 
143,5 
150,8 
180.2 
137.9 
149,6 
148.1 
138.4 
121,2 
143.9 
141.5 
168,9 
156,0 
137,3 
144,9 
147,3 
130,9 
172,0 
183,4 
147,2 
144,1 
170,2 
136,6 
115,5 
128,3 
139,2 
100,0 
210,0 
168,8 
172,2 
191,9 
230,4 
168,7 
136,1 
195,5 
146,8 
210,0 
176,8 
178,2 
176,5 
170,8 
206,2 
164,3 
134,7 
161,6 
142,5 
164,7 
217,9 
160,8 
1975 
165,2 
163,4 
160.7 
164,8 
208,1 
152,8 
167.9 
168.4 
157,9 
140,2 
164,6 
166,4 
199,2 
183,2 
153,7 
161,0 
164,0 
143,0 
199,9 
209,7 
178,7 
157,0 
186,0 
151,7 
125,4 
139,2 
150,9 
100,0 
249,1 
185,3 
205,3 
228,4 
275,6 
190,6 
160,6 
219,8 
157,8 
229,6 
199,9 
197,8 
203,7 
198,7 
247,4 
188,1 
143,0 
185,6 
156,0 
188,7 
267,2 
182,5 
Iq 
1971 
103,0 
103,9 
100,0 
107.6 
93,9 
102,0 
103.8 
104.5 
103.3 
106,1 
104.9 
103,8 
102,5 
102,3 
97,0 
104,4 
104,8 
101,7 
105,0 
103,0 
109,4 
103,8 
103,2 
105,1 
103,6 
102,0 
108,5 
88,9 
103,4 
102,8 
112,6 
102,5 
103,6 
101,5 
90,7 
109,5 
106,0 
102,7 
105,4 
105,5 
104,9 
105,7 
103,1 
104,2 
99,5 
100,4 
105,6 
103,9 
108,3 
103,7 
1972 
108,6 
107,2 
102.6 
106.3 
96.5 
103.5 
109.9 
121.8 
87.7 
109.9 
106.1 
108.1 
121,4 
115,6 
110,1 
102,6 
104,7 
90,6 
108,9 
104,3 
118,9 
98,3 
110,7 
102,1 
78,6 
95,5 
93,6 
83,3 
122,9 
126,6 
92,7 
111,1 
112,5 
109,6 
101,8 
117,1 
94,9 
128,4 
115,9 
122,6 
116,1 
97,2 
134,0 
109,2 
100,5 
97,2 
106,5 
106,0 
129,8 
107,8 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) <«) 
1973 
112,3 
109,2 
104.2 
107.1 
106.6 
104.7 
116.0 
117.4 
111.1 
98.5 
114.6 
113.2 
132.8 
123,2 
121,5 
100,2 
102,6 
85,6 
110,7 
109,2 
114,1 
105,7 
124,9 
94,6 
85.2 
96,9 
101.4 
72,2 
119,6 
143.1 
112,6 
119,0 
115,9 
114,2 
100,0 
126,9 
97,1 
139,0 
123,2 
130,1 
123,5 
104,0 
144,3 
118,0 
106,7 
101,5 
108,4 
121,0 
147,1 
112,2 
Iq 
1974 
115,9 
113,0 
105.2 
117.2 
109.1 
104.7 
117.6 
120.9 
113.1 
98.5 
118.3 
114,1 
136,6 
126,3 
123,2 
99,1 
101,8 
83,6 
113,2 
112,6 
114,5 
109,2 
129,6 
94,6 
89,1 
102,0 
103,8 
61,1 
122,5 
146,8 
125,8 
120,7 
118,9 
114,7 
100,9 
124,8 
99,3 
145,0 
128.3 
136,8 
127,2 
106,5 
144.3 
117,4 
106,7 
100,4 
110,7 
110,7 
152,0 
114,5 
1975 
121,5 
117,1 
105.2 
121.7 
119,3 
109.2 
126.7 
121.3 
115.0 
109.9 
129.3 
119.2 
157,5 
145,3 
125.3 
99,6 
102.5 
82,6 
115,7 
115,7 
115,7 
109,5 
130,5 
96,1 
90,4 
102,8 
100,6 
55,6 
122,7 
145,0 
132,5 
124,2 
117,2 
120,5 
109,7 
129,9 
99,3 
151,1 
132,5 
140,8 
130,9 
110,7 
154,6 
120,4 
103,6 
104,8 
112,1 
114,2 
160,3 
117,7 
1971 
104,6 
104,5 
105.8 
103,7 
110.8 
107,5 
105,9 
100.8 
101.9 
103.6 
104.7 
104.1 
105,6 
106,8 
103,4 
109,6 
108,6 
115,8 
109,9 
113,0 
103,6 
108,1 
107,8 
108,6 
108,9 
107,9 
107.3 
112.5 
113,6 
103,6 
111,8 
111,7 
116,7 
110,1 
110,7 
111,3 
109,4 
104,4 
109,4 
107,7 
108,2 
114,4 
110,0 
107,1 
106,3 
109,8 
105,3 
106,6 
109,0 
108,1 
1972 
110,8 
111,2 
113.3 
114.7 
121.1 
114.0 
108.3 
105.7 
106.7 
106.9 
105.8 
108.7 
112.5 
113,1 
105,0 
118,5 
117,1 
127,8 
121,2 
128,1 
108,0 
114,1 
113,5 
117,7 
113,5 
112,2 
116,0 
120,0 
132,8 
110,1 
114.3 
125,1 
142,9 
119,8 
116,8 
120,7 
124,4 
120,0 
117,6 
131,6 
131,8 
119,2 
160,0 
122,2 
113,5 
114,1 
112,8 
125,0 
143.0 
117,2 
Ip 
1973 
119,2 
121,0 
120.6 
128,4 
140.5 
120,1 
114,5 
118.0 
115,8 
111.5 
111.7 
.115,2 
120,0 
119,5 
106,3 
130,1 
128,4 
142,4 
135,3 
145,3 
114,5 
121,5 
121,1 
128,6 
120,2 
118,1 
122,5 
138,5 
148,7 
111,5 
129,4 
139,2 
163,9 
131,6 
126,4 
132,9 
136,4 
134,8 
126,5 
120,5 
128,0 
143,9 
128,6 
126,6 
119,4 
133,3 
119,8 
132,2 
129,7 
127,7 
1974 
126,3 
128,9 
136.3 
128.7 
165.1 
131.8 
127.3 
122.5 
122,4 
123,1 
121.7 
124,1 
123,6 
123,5 
111,5 
146,2 
144,7 
156,6 
151,9 
162.9 
128,5 
131,9 
131,3 
144,4 
129,6 
125,7 
134,1 
163,6 
171,4 
115,0 
136,8 
159,0 
193.7 
147,1 
134,9 
156,7 
147,8 
144,8 
137,8 
130,3 
138,8 
160,3 
142,9 
140,0 
126,2 
160,9 
128,7 
148,8 
143,4 
140,4 
1975 
135,9 
139,5 
152,7 
135.4 
174,5 
139.9 
132,5 
138.8 
137.3 
127.6 
127,4 
139.6 
126,5 
126,1 
122,6 
161,6 
160,1 
173,2 
172,8 
181,2 
154,4 
143,4 
142,5 
157,8 
138,7 
135,5 
150,0 
180,0 
203,0 
127,9 
155,0 
183,9 
235,1 
158,2 
146,4 
169,2 
158,9 
152,0 
150,9 
140,4 
155,7 
179,4 
160,0 
156,2 
138,0 
177,1 
139,2 
165.3 
166,7 
155,1 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
■ Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara­
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau (b) 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa­
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa­
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques (b) 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assurance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (d) 
Services financiers n.d.a.(c) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio Fl 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
13 363 
9 891 
3 472 
16 679 
6 028 
10 651 
-49 
29 993 
547 
29 446 
1971 
14 870 
10 740 
4 130 
19 560 
7 420 
12 140 
-30 
34 400 
1 000 
33 400 
1972 
14 310 
10 380 
3 930 
21 400 
9 400 
12 000 
190 
35 900 
1 180 
34 720 
1973 
17 030 
/ / 900 
5 130 
23 590 
10 630 
12 960 
440 
41060 
2 350 
38 710 
1974 
19 590 
14 180 
5 410 
24 160 
10 450 
13 710 
130 
43 880 
2 740 
41 140 
1975 
21 130 
14 930 
6 200 
25 420 
10 660 
14 760 
- 3 0 
46 520 
2 860 
43 660 
Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio Fl 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments (b) 
g) Electrical goods (b) 
ti) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products (b) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services (c) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (c) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
1 192 
2 492 
6 809 
655 
420 
2 044 
355 
295 
588 
264 
1 109 
276 
500 
99 
204 
626 
13 406 
2 259 
1 } 2 021 
J 655 
251 
8 220 
5 468 
5 468 
0 
29 993 
547 
29 446 
1971 
1050 
3 450 
6 810 
760 
370 
2 010 
350 
300 
500 
380 
1 160 
270 
430 
90 
190 
540 
16 160 
2 280 
2 940 
730 
370 
9 840 
6 390 
6 390 
0 
34 400 
1 000 
33 400 
V" 
1972 
1480 
3 880 
5 710 
660 
270 
1 630 
290 
260 
380 
260 
990 
210 
480 
120 
160 
540 
17 910 
2 490 
2 330 
800 
430 
11 860 
6 380 
6 380 
0 
35 900 
1 180 
34 720 
1973 
2 250 
3 650 
6 980 
660 
350 
1 630 
400 
380 
540 
310 
1 410 
320 
520 
210 
250 
730 
20 990 
2 690 
3 470 
980 
430 
13 420 
6460 
6 460 
0 
41 060 
2 350 
38 710 
1974 
2340 
4000 
8600 
:(a) 
480 
1 770 
J 
3 030(a) 
1 950 
310 
740 
320 
:(a) 
740 
21 370 
3 230 
3 420 
1 000 
280 
13440 
6 830 
6 830 
0 
43 880 
2 740 
41 140 
1975 
2 060 
4 970 
8 090 
:(a) 
360 
1 850 
2 910(a) 
1 860 
280 
630 
200 
:(a: 
750 
22 880 
3 350 
4 120 
1 130 
260 
14 020 
7 770 
7 770 
0 
46 520 
2 860 
43 660 
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Mio Fl 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
V70 
1970 
13 360 
9 890 
i 470 
16 680 
6 030 
10 650 
-50 
29 990 
540 
29 450 
1971 
3 490 
9 690 
3 800 
17 490 
6 600 
10 890 
- 3 0 
30 950 
530 
30 420 
1972 
12 380 
8 980 
3 400 
17 340 
7 550 
9 790 
150 
29 870 
500 
29 370 
1973 
14 090 
9 830 
4 260 
17 230 
7 7/0 
9 520 
290 
31 610 
610 
31 000 
1974 
14 590 
10 460 
4 130 
15 640 
6 720 
8 920 
100 
30 330 
630 
29 700 
1975 
14 100 
9 840 
4 260 
15030 
6 260 
8 770 
- 3 0 
29 100 
570 
28 530 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 - 5) 
Mio Fl 
Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 1971 
V70 
1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
Vn 
V70 
Valeur aux prix courants 
Valeur aux prix de 1970 
1 190 
9 920 
13 410 
2 260 
2 680 
8 470 
5 470 
5 470 
0 
. 29 990 
540 
29 450 
960 
9 700 
14 550 
2 080 
3 360 
9 110 
5 740 
5 740 
0 
30 950 
530 
30 420 
1 230 
8 650 
14 770 
2 100 
2 700 
9 970 
5 220 
5 220 
0 
29 870 
500 
29 370 
1730 
9 170 
15 920 
2 120 
3 630 
10 170 
4 790 
4 790 
0 
31 610 
610 
31 000 
1640 
9 630 
14 560 
2 280 
3 290 
8 990 
4500 
4 500 
0 
30 330 
630 
29 700 
1 290 
8 950 
14 190 
2 160 
3 500 
8 530 
4 670 
4 670 
0 
29 100 
570 
28 530 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
•28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in-
formation, instruments de précision, d'optique et similaires (ft) 
g) Matériel et fournitures électriques (ft) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels (b) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement (c) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (c) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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8.1 Sector accounts Mio Fl 
SIO Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world T T o t a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 S70 S40 
191 234 
6 166 
197 400 
98 392 
99 008 
8 877 
90 131 
197 400 
3 031 
— 3 031 
702 
2 329 
36 
2 293 
3 031 
212 400 
6 800 
219 200 
107 800 
111 400 
10 380 . 
101 020 
219 200 
3 620 
— 
3 620 
800 
2 820 
40 
2 780 
3 620 
231 300 
7 390 
238 690 
113 060 
725 630 
11 880 
113 750 
238 690 
4 370 
— 
4 370 
930 
3 440 
50 
3 390 
4 370 
99 008 
2 045 
101 053 
49 038 
13 495 
0 
38 520 
101 053 
2 329 
0 
2 329 
1 325 
25 
2 447 
-1 468 
2 329 
111 400 
1 780 
113 180 
55 650 
15 460 
0 
42 070 
113 180 
2 820 
0 
2 820 
1 670 
30 
2 920 
­1 800 
2 820 
125 630 
2 240 
127 870 
61 610 
17 790 
0 
48 470 
127 870 
3 440 
0 
3 4 4 0 
2 000 
30 
3 510 
-2 100 
3440 
S50 
1970 
2 936 
— 2 936 
1 573 
1 363 
19 
1 344 
2 936 
1971 
3 380 
— 
3380 
1 770 
1 610 
30 
l 580 
3 3 8 0 
1972 
3 800 
— 
3 8 0 0 
I 940 
1 860 
30 
1 830 
3 8 0 0 
1970 
1 363 
0 
1363 
1 254 
34 
— 75 
1 363 
1971 
1 610 
0 
1610 
1 460 
30 
— 720 
1610 
1972 
1 860 
0 
1 860 
1 650 
130 
— 80 
1860 
S60 
19 628 
— 19 628 
5 308 
14 320 
795 
13 525 
19 628 
22 820 
— 
22 820 
6 080 
16 740 
890 
15 850 
22 820 
25 740 
— 
25 740 
6 430 
19 310 
950 
18 360 
25 740 
14 320 
0 
14 320 
13 481 
44 
0 
795 
14 320 
16 740 
0 
16 740 
15 800 
50 
0 
890 
16 740 
19 310 
0 
19 310 
18 300 
60 
0 
950 
19 310 
Τ S90 Τ 
216 829 
6 166 
222 995 
105 975 
777 020 
9 727 
107 293 
222 995 
242 220 
6 800 
249 020 
116 450 
Í32 570 
11 340 
121 230 
249 020 
265 210 
7 390 
272 600 
122 360 
750 240 
12 910 
137 330 
272 600 
1 
117 020 
2 045 
119 065 
65 098 
13 598 
2 447 
37 922 
119 065 
132 570 
1 780 
134 350 
74 580 
15 570 
2 920 
47 280 
134 350 
150 240 
2 240 
152 480 
83 560 
18 010 
3 510 
47 400 
152 480 
198 
NEDERLAND 
Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs 
SIO S80 S70 S40 
264 140 
10 390 
274 530 
130 660 
143 870 
13 340 
130 530 
274 530 
5 430 
— 
5 430 
1 090 
4 340 
60 
4 280 
5 430 
323 120 
164 040 
759 080 
15 630 
143 450 
323 120 
6 510 
— 
6 510 
1 340 
5 170 
70 
5 100 
6 510 
342 480 
169 200 
773 280 
18 220 
155 060 
342 480 
7 780 
— 
7 780 
1 530 
6 250 
80 
6 170 
7 780 
143 870 
3 180 
147 050 
71 370 
19 930 
0 
55 750 
147 050 
4 340 
0 
4 3 4 0 
2 400 
40 
4 420 
­ 2 520 
4 3 4 0 
159 080 
3 530 
162 610 
82 320 
21 320 
0 
58 970 
162 610 
5 170 
0 
5 170 
2 860 
40 
5 410 
­ 3 740 
5 170 
173 280 
3 910 
177 190 
91 980 
24 230 
0 
60 980 
177 190 
6 250 
0 
6 250 
3 440 
50 
6 520 
­ 3 760 
6 250 
S50 
1973 
4 440 
— 4440 
2 210 
2 230 
40 
2 190 
4440 
1974 
4 930 
— 
4 930 
2 440 
2 490 
50 
2 440 
4 930 
1975 
5 470 
— 
5 470 
2 710 
2 760 
70 
2 690 
5 470 
1973 
2 230 
0 
2230 
1 890 
150 
— 790 
2230 
1974 
2 490 
0 
2 490 
2 200 
170 
— 720 
2 490 
1975 
2 760 
0 
2 760 
2 500 
190 
— 70 
2 760 
S60 
28 930 
— 28 930 
6 840 
22 090 
1 120 
20 970 
28 930 
33 940 
— 
33 940 
8 160 
25 780 
1 290 
24 490 
33 940 
39 050 
— 
39 050 
9 460 
29 590 
1 370 
28 220 
39 050 
22 090 
0 
22 090 
20 890 
80 
0 
7 720 
22 090 
25 780 
0 
25 780 
24 390 
100 
0 
7 290 
25 780 
29 590 
0 
29 590 
28 100 
120 
0 
7 370 
29 590 
Τ S90 Τ 
302 940 
10 390 
313 330 
140 800 
772 530 
14 560 
157 970 
313 330 
368 500 
175 980 
792 520 
17 040 
175 480 
368 500 
394 780 
182 900 
277 880 
19 740 
192 140 
394 780 
172 530 
3 180 
175 710 
96 550 
20 200 
4 420 
54 540 
175 710 
192 520 
3 530 
196 050 
111 770 
21 630 
5 410 
57 240 
196 050 
211 880 
3 910 
215 790 
126 020 
24 590 
6 520 
58 660 
215 790 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non Financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde j y .,, 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
199 
NEDERLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(a) 
38 520 
— (ft) 
— 
I 
| (d) I 
— — 800 
— 
— — 45 
— — 
— — 
0 
39 365 
— 
(ft) 
0 
] 
!■(/) 22067 
I 
0 
800 
— 2 691 
— — 45 
— 
0 
— 
0 
73 762 
39 365 
S80 
(fl) 
S70 
0 
65 132 
(b) 
3 178 
(e)18 160 
0 
— 1 348 
— 
— — 0 
22 661 
— 
1 211 
— 
228 
35 
111 953 
— 8 
0 
0 
— 
— 
0 
1 348 
— 12 764 
21 865 
1 186 
0 
— 
0 
■ — 
462 
599 
73 721 
111 953 
S40 
­ l 468 
— 8 134 
— 
59 
— — II 
— 
— — 0 
— — 
— — 
0 
6 736 
— 5 746 
0 
1 
[ 300 1 
0 
11 
— 200 
— — 0 
— 
0 
— 
0 
479 
6 736 
S50 
1970 
75 
— 3 139 
— 
303 
— 2 334 
66 
— 
— 5 158 
0 
— — 
— — 
74 
11 149 
— 65 
3 178 
127 
0 
66 
2 334 
156 
— — 2 761 
— 
0 
— 
0 
2 462 
11 149 
S60 
795 
— (ft) 
— 
(ft)3 033 
— — 15 
13 591 
15811 
16 764 
1 141 
— 12 716 
— 505 
— 
599 
64 970 
2 045 
4 138 
— 
0 
— 
— 
— 15 
— 0 
— — 20 033 
12 716 
1 211 
284 
111 
24 417 
64 970 
Τ 
37 922 
65 132 
(ft) 
3 178 
(6)32 828 
0 
2 334 
2 240 
13 591 
15811 
21 922 
1 186 
22 661 
12 716 
1 211 
505 
228 
708 
234 173 
2 045 
(¿) 
3 178 
1 
1(ft)32451 1 
0 
2 240 
2 334 
15811 
21 865 
1 186 
22 839 
12 716 
1 211 
284 
462 
710 
114 841 
234 173 
S90 
— 
387 
(c) 
0 
l(c)3 905 
0 
0 
66 
160 
7 
0 
4 
0 
207 
— 
— 284 
462 
2 
53 708 
2 466 
­19 
­ 7 822 
59 817 
0 
(c) 
0 
|(c)4 282 
0 
0 
160 
66 
0 
61 
0 
29 
— 
0 
505 
228 
0 
52 221 
1 869 
421 
­ 2 5 
— 59 817 
Τ 
37 922 
65 519 
(ft) 
3 178 
1 
lft)36 733 
J 
0 
2 400 
2 400 
13 598 
15 811 
21 926 
1 186 
22 868 
12 716 
1 211 
789 
690 
710 
53 708 
2 466 
­19 
­ 7 822 
293 990 
2 045 
(ft) 
3 178 
Ί 
l(ft) 36733 
1 
0 
2400 
2 400 
15811 
21 926 
1 186 
22 868 
12716 
1 211 
789 
690 
710 
52 221 
1 869 
421 
-2'. 
114 841 
293 99( 
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Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(α) 
S80 
(fl) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
42 070 
(ft) 
(d) 
920 
40 
, 0 
74 670 
(ft) 
3 750 
(e)19 500 
0 
1 620 
0 
27 260 
1 500 
270 
70 
43 030 
(ft) 
(/)24400 
0 
920 
3 450 
128 640 
10 
o 
o 
1 620 
15 250 
25 950 
1 430 
0 
0 
640 
740 
14 220 
43 030 
83 000 
128 640 
1971 
-1 800 
8 970 
90 
— 
10 
— — — 0 
— 
— 
0 
120 
3 770 
370 
2 760 
100 
— — 
6 070 
0 
— 
— 
90 
890 
(ft) 
(ft)3200 
— 
20 
14 890 
19 040 
19 940 
1 390 
15 070 
380 
740 
630 
7 270 
3 020 
13 280 
28 580 
75 560 
41 280 
74 670 
(ft) 
3 750 
(ft)35900 
0 
2 760 
2 670 
14 890 
19 040 
26 010 
1 430 
27 260 
15 070 
1 500 
380 
270 
900 
7 270 
6 140 
0 
I 270 
0 
10 
— 220 
0 
— 0 
— 
0 
13 280 
160 
3 750 
130 
0 
100 
2 760 
120 
3 240 
— 0 
— 
0 
75 560 
820 
4 680 
ol 
20 
— 0 
24 180 
15 070 
1 500 
550 
160 
267 780 
820 
(ft) 
3 750 
(ft)35790 
0 
2 670 
2 760 
19 040 
25 950 
1 430 
27 460 
15 070 
1 500 
550 
640 
900 
480 
729 450 
267 780 
(c) 
0 
(c)4 690 
0 
0 
100 
190 
680 
0 
10 
0 
240 
550 
640 
0 
59 490 
2 790 
-10 
-630 
69 220 
960 
(c) 
|(c)4 
0 
800 
0 
0 
190 
100 
0 
70 
0 
40 
0 
380 
270 
0 
59 380 
2 490 
570 
-30 
69 220 
41 280 
75 150 
(ft) 
3 750 
(ft)40590 
0 
2 860 
2 860 
15 570 
19 040 
26 020 
1 430 
27 500 
15 070 
1 500 
930 
910 
900 
59 490 
2 790 
-10 
-630 
337 000 
1 780 
(ft) 
3 750 
40 59C 
0 
2 860 
2 860 
19 040 
26 020 
1 430 
27 500 
15 070 
1 500 
930 
910 
900 
59 380 
2 490 
570 
-30 
729 450 
337 000 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant, des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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NEDERLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(a) 
48 470 
— 
(ft) 
— 
\ 
(d) 
— 
— I 070 
— 
— 
— 
50 
— 
— 
— 
— 
0 
49 590 
— 
(*) 
0 
</)28 220 
0 
1 070 
— 
3 680 
— 
— 
50 
— 
0 
— 
0 
16 570 
49 590 
S80 
(a) 
S70 S40 
0 
83 730 
(ft) 
4 390 
(e)22 020 
0 
— 
1 920 
— 
— 
— 
0 
32 430 
— 
1 820 
— 
320 
80 
- 2 100 
— 
9 760 
— 
110 
— 
— 
20 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
146 710 
— 
10 
0 
0 
— 
— 
0 
1 920 
— 
18 140 
29 830 
1 700 
0 
— 
0 
• — 
760 
850 
7 790 
— 
6 360 
0 
240 
0 
20 
— 
370 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
93 500 
146 710 
800 
7 790 
S50 
1972 
80 
— 
4 380 
— 
480 
— 
3 250 
100 
— 
— 7 120 
0 
— 
— 
— 
— 
90 
15 500 
— 
190 
4 390 
160 
0 
100 
3 250 
110 
— 
— 
3 740 
— 
0 
— 
0 
3 560 
15 500 
S60 
950 
— 
(ft* 
— 
(ft)3 830 
— 
— 
20 
17 220 
22 300 
22 790 
1 650 
— 
17 900 
— 
190 
_ 
850 
87 700 
1 010 
5 070 
— 
0 
— 
— 
— 
20 
— 
0 
— 
— 
28 890 
17 900 
1 820 
630 
170 
32 190 
87 700 
Τ 
47 400 
83 730 
(ft) 
4 390 
(ft)40 580 
0 
3 250 
3 130 
17 220 
22 300 
29 910 
1 700 
32 430 
17 900 
1 820 
190 
320 
1 020 
307 290 
1 010 
(b) 
4 390 
(ft)40 250 
0 
3 130 
3 250 
22 300 
29 830 
1 700 
32 680 
17 900 
1 820 
630 
760 
1 020 
146 620 
307 290 
S90 Τ 
— 
540 
(c) 
0 
j(c)4 400 
0 
0 
100 
220 
790 
0 
10 
0 
290 
— 
— 
630 
760 
0 
62 120 
3 030 
- 2 0 
-1-4 730 
77 000 
1 230 
(c) 
0 
J (c)4730 
0 
0 
220 
100 
0 
90 
0 
40 
— 
0 
190 
320 
0 
66 460 
2 940 
710 
- 3 0 
— 
77 000 
47 400 
84 270 
(ft) 
4 390 
44 980 
0 
3 350 
3 350 
18 010 
22 300 
29 '920 
1 700 
32 720 
17 900 
1 820 
820 
1 080 
1 020 
62 120 
3 030 
-20 
+ 4 130 
384 290 
2 240 
(ft) 
4 390 
44 980 
0 
3 350 
3 350 
22 300 
29 920 
1 700 
32 720 
17 900 
1 820 
820 
1 080 
1 020 
66 460 
2 940 
710 
-30 
746 620 
384 290 
202 
NEDERLAND 
Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(fl) 
S80 
(fl) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
55 750 
(ft) 
(d) 
Ι 130 
50 
0 
96 790 
(ft) 
5 120 
(e)25 910 
0 
2 200 
0 
38 380 
1 960 
390 
90 
56 930 
(A) 
0032 960 
0 
1 130 
4 390 
170 840 
10 
0 
0 
2 200 
20 880 
36 540 
1 960 
0 
0 
800 
980 
18 400 
56 930 
707 470 
170 840 
1973 
-2 520 
13 030 
140 
— 
20 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
190 
5 070 
480 
3 600 
110 
— 
— 
8 310 
0 
— 
— 
100 
1 120 
(ft) 
(6)4 520 
— 
20 
19 210 
25 870 
28 330 
1 910 
20 730 
330 
980 
7 770 
10 670 
4 240 
17 860 
54 540 
96 790 
(ft) 
5 120 
49 150 
0 
3 600 
3 480 
19 210 
25 870 
36 640 
1 960 
38 380 
20 730 
1 960 
330 
390 
I 170 
\(c)5 
10 670 
8 750 
0 
300 
0 
20 
— 
430 
0 
— 
0 
— 
0 
17 860 
110 
5 120 
170 
0 
110 
3 600 
170 
4 340 
— 
0 
— 
0 
103 020 
1 260 
5 990 
— 
0 
— 
20 
— 
0 
34 280 
20 730 
1 960 
860 
200 
359 320 
1 260 
(ft) 
5 120 
(6)48 290 
0 
3 480 
3 600 
25 870 
36 540 
1 960 
38 670 
20 730 
1 960 
860 
800 
1 180 
670 
(c) 
37 720 
103 020 
769 000 
359 320 
480 
0 
0 
110 
230 
990 
0 
0 
0 
330 
860 
800 
10 
74 300 
3 460 
- 3 0 
+ 6 520 
93 730 
1 920 
(c) 
0 
|(c)6 340 
0 
0 
230 
110 
0 
100 
0 
40 
0 
330 
390 
0 
80 080 
3 320 
910 
­ 4 0 
93 730 
54 540 
97 460 
(ft) 
5 120 
54 630 
0 
3 710 
3 710 
20 200 
25 870 
36 640 
1 960 
38 710 
20 730 
1 960 
1 190 
1 190 
1 180 
74 300 
3 460 
- 3 0 
+6 520 
453 050 
3 180 
(A) 
5 120 
54 630 
0 
3 710 
3 710 
25 870 
36 640 
1 960 
38 710 
20 730 
1 960 
1 190 
1 190 
1 180 
80 080 
3 320 
910 
­ 4 0 
769 000 
453 050 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant, des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
203 
NEDERLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(a) 
58 970 
— (ft) — 
] 
| (d) J 
— — 1 200 
— 
— — 50 
— — 
— — 
0 
60 220 
— (ft) 0 
(/)34 650 
0 
1 200 
— 5 070 
— — 
50 
— 
0 
— 
0 
79 250 
60 220 
S80 
(a) 
S70 S40 
0 
111 930 
(ft) 6 270 
(e)25 280 
0 
— 2 420 
— 
— — 0 
46 310 
— 
2 490 
— 
380 
90 
­ 3 140 
— 18 520 
— 
140 
— — 30 
— 
— — 0 
— — 
— — 
0 
195 170 
— 10 
0 
0 
— 
— 
0 
2 420 
— 24 220 
43 630 
2 310 
0 
— 
0 
• — 
920 
1 090 
15 550 
— 13 250 
0 
580 
0 
30 
— 460 
— — 
0 
— 
0 
— 
0 
720 570 
195 170 
7 230 
15 550 
S50 
1974 
120 
— 6 320 
— 
580 
— 3 930 
90 
— 
— 9 770 
0 
— — 
— — 
110 
20 920 
— 180 
6 270 
140 
0 
90 
3 930 
160 
— — 
5 090 
— 
0 
— 
0 
5 060 
20 920 
S60 
1 290 
— (ft) — 
(ft)5 970 
— — 30 
20 460 
29 910 
33 970 
2 260 
— 24 470 
— 240 
1 090 
119 690 
1 890 
7 140 
— 
0 
— 
— 
— 30 
— 0 
— — 
41 480 
24 470 
2 490 
820 
210 
47 760 
119 690 
Τ 
57 240 
111 930 
(ft) 6 270 
56 810 
0 
3 930 
3 770 
20 460 
29 910 
43 740 
2 310 
46 310 
24 470 
2 490 
240 
380 
1 290 
411 550 
1 890 
(ft) 6 270 
(ft)55 950 
0 
3 770 
3 930 
29 910 
43 630 
2 310 
46 620 
24 470 
2 490 
820 
920 
1 300 
787 270 
411 550 
S90 Τ 
— 
690 
(c) 
0 
|(c)8 440 
0 
0 
90 
250 
1 170 
0 
0 
0 
360 
— 
— 820 
920 
10 
98 360 
3 850 
­ 3 0 
+5 500 
120 430 
1 640 
(c) 
0 
J (r)9 300 
0 
0 
250 
90 
0 
110 
0 
50 
— 
0 
240 
380 
0 
104 170 
3 400 
850 
­50 
— 120 430 
57 240 
112 620 
(ft) 6 270 
65 250 
0 
4 020 
4 020 
21 630 
29 910 
43 740 
2 310 
46 670 
24 470 
2 490 
1 060 
1 300 
1 300 
98 360 
3 850 
­ 3 0 
+5 500 
531980 
3 530 
(ft) 6 270 
ï 
65 250 
0 
4 020 
4 020 
29 910 
43 740 
2 310 
46 670 
24 470 
2 490 
1 060 
1 300 
1 300 
104 170 
3 400 
850 
­50 
787 270 
531 980 
204 
NEDERLAND 
Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
(α) 
S80 
(fl) 
S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
T Total 
60 980 
(ft) 
(d) 
1 330 
60 
0 
126 110 
(b) 
7 810 
(e)21 810 
0 
2 720 
0 
56 410 
2 980 
510 
90 
62 370 
(ft) 
(/)37 110 
0 
1 330 
6 590 
60 
0 
218 440 
10 
0 
0 
2 720 
26 960 
49 710 
2 660 
0 
0 
980 
1 170 
77 280 
62 370 
734 230 
218 440 
1975 
-3 760 
20 380 
140 
— 
20 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
70 
7 820 
300 
4 350 
80 
— 
— 
11 280 
0 
— 
— 
130 
1 370 
(ft) 
(6)8 670 
. — 
30 
23 110 
34 370 
38 560 
2 600 
31 380 
310 
1 170 
7 790 
16 780 
5 290 
24 030 
58 660 
126 110 
(6) 
7 810 
59 120 
0 
4 350 
4 180 
23 110 
34 370 
49 840 
2 660 
56 410 
31 380 
2 980 
310 
510 
1 390 
16 780 
14 000 
0 
\ 900 
0 
20 
670 
0 
— 
0 
— 
0 
24 030 
180 
7 810 
150 
0 
80 
4 350 
150 
6 020 
— 
0 
— 
0 
141 570 
2 210 
7 950 
01 
— 
30 
0 
50 700 
31 380 
2 980 
1 270 
230 
463 190 
2 210 
(6) 
7 810 
(6)60 300 
0 
4 180 
4 350 
34 370 
49 710 
2 660 
56 780 
31 380 
2 980 
I 270 
980 
1 400 
660 
44 820 
141 570 
202 870 
463 190 
(c) 
0 
(c)9 780 
0 
0 
80 
250 
1 480 
0 
10 
0 
420 
1 270 
980 
10 
98 130 
4 420 
- 3 0 
+ 4 730 
121590 
1 700 
(c) 
0 
\(c)S 600 
0 
0 
250 
80 
0 
140 
0 
50 
0 
310 
510 
0 
105 690 
3 550 
750 
­ 4 0 
121 590 
58 660 
126 770 
(ft) 
7 810 
68 900 
0 
4 430 
4 430 
24 590 
34 370 
49 850 
2 660 
56 830 
31 380 
2 980 
1 580 
1 490 
1 400 
98 130 
4 420 
- 3 0 
+4 730 
584 780 
3 910 
(A) 
7 810 
68 900 
0 
4 430 
4 430 
34 370 
49 850 
2 660 
56 830 
31 380 
2 980 
I 580 
1 490 
1 400 
105 690 
3 550 
750 
­ 4 0 
202 870 
584 780 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
205 
NEDERLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
.Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F9U 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
13 762 
13 762 
0 
73 762 
13 762 
14 220 
14 220 
0 
14 220 
14 220 
16 570 
16 570 
0 
76 570 
16 570 
S80 S70 
73 721 
3 241 
76 962 
65 589 
77 373 
76 962 
83 000 
3 790 
86 790 
73 190 
73 600 
86 790 
93 500 
4 460 
97 960 
82 210 
75 750 
97 960 
S40 
479 
479 
0 
479 
479 
630 
630 
0 
630 
630 
800 
800 
0 
800 
800 
S50 
1970 
2 462 
2 462 
3 247 
- 7 8 5 
2 462 
1971 
3 020 
3 020 
3 810 
-790 
■ 3 020 
1972 
3 560 
3560 
4 470 
- 9 7 0 
3560 
S60 
24 417 
24 417 
18 706 
0 
5 777 
24 417 
28 580 
28 580 
. 
21 670 
0 
6 970 
28 580 
32 190 
32 190 
24 460 
0 
7 730 
32 190 
Τ S90 Τ 
114 841 
3 241 
118 082 
84 295 
3 247 
30 540 
118 082 
129 450 
3 790 
133 240 
94 860 
3 810 
34 570 
133 240 
146 620 
4 460 
151080 
106 670 
4 470 
39 940 
151 080 
206 
NEDERLAND 
Mio Fl 8 .1 . Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
18 400 
18 400 
0 
78 400 
18 400 
19 250 
19 250 
19 250 
19 250 
17 280 
17 280 
77 280 
17 280 
S80 S70 
107 470 
5 330 
112 800 
93 290 
79 570 · 
112 800 
120 570 
6 130 
126 700 
104 930 
27 770 
126 700 
134 230 
6 860 
141090 
119 470 
27 620 
141090 
S40 S50 
1973 
1 170 
1 170 
• 1 170 
1 170 
4 240 
4240 
5 340 
- 7 700 
4 2 4 0 
1974 
1 230 
1 230 
7 230 
1 230 
5 060 
5 0 6 0 
6 150 
- 7 090 
5060 
1975 
1 190 
1 190 
7 790 
1 190 
5 290 
5 290 
6 870 
- 7 580 
5 290 
S60 
37 720 
37 720 
27 450 
0 
10 270 
37 720 
41 160 
41 160 
32 180 
0 
8 980 
41 160 
44 820 
44 820 
37 040 
0 
7 780 
44 820 
Τ S90 Τ 
169 000 
5 330 
174 330 
120 740 
5 340 
48 250 
174 330 
187 270 
6 130 
193 400 
137 110 
6 150 
50 740 
193 400 
202 810 
6 860 
209 670 
156 510 
6 870 
46 290 
209 670 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (­) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
'Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wet lending (+) or net borrowing (­) vis­å­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (­) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis­à­vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO S80 S70 
13 762 
408 
— 17 
— 
14 187 
— 
15 129 
2 336 
0 
0 
— 0 
451 
­ 3 729 
14 187 
11 373 
287 
— 166 
— 
11826 
— 
8 602 
580 
0 
0 
— 266 
13 
+ 2 365 
11826 
14 220 
480 
— 10 
— 
14 710 
— 
17 180 
1 440 
0 
0 
— 0 
570 
­ 4 480 
14 710 
13 600 
360 
— 300 
— 
14 260 
— 
9 470 
360 
0 
0 
— 300 
30 
+4 700 
14 260 
16 570 
550 
— 20 
— 
17 140 
— 
16 980 
870 
0 
0 
— 0 
690 
­1 400 
17 140 
15 750 
370 
— 270 
— 
16 390 
— 
10 940 
220 
0 
0 
— 300 
30 
+4 900 
16 390 
S40 
479 
0 
— 0 
— 
479 
— 
165 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 374 
479 
630 
­ 1 0 
— 0 
— 
620 
— 
240 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 380 
620 
800 
0 
— 80 
— 
880 
— 
280 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 600 
880 
S50 
1970 
­785 
0 
— 776 
— 
­ 9 
— 
82 
0 
0 
0 
— 0 
0 
­97 
­ 9 
1971 
­790 
0 
— 890 
— 
100 
— 
120 
0 
0 
0 
— 0 
0 
­20 
100 
1972 
­910 
0 
— 1 000 
— 
90 
— 
140 
0 
0 
0 
— 0 
0 
­ 5 0 
90 
S60 
5711 
810 
266 
219 
— 
7006 
— 
5 468 
0 
0 
0 
1 629 
— 829 
­920 
7006 
6 910 
1 090 
300 
260 
— 
8560 
— 
6 390 
0 
0 
0 
2 030 
— 780 
­640 
8560 
7 730 
1 220 
300 
310 
— 
9560 
— 
6 380 
0 
0 
0 
2 320 
— 900 
­40 
9560 
Τ 
30 540 
1 505 
266 
1 178 
— 
33 489 
— 
29 446 
2 916 
0 
0 
1 629 
266 
1 293 
­2 061 
33 489 
34 570 
1 920 
300 
1 460 
— 
38 250 
— 
33 400 
1 800 
0 
0 
2 030 
300 
1 380 
­660 
38 250 
39 940 
2 140 
300 
1 680 
— 
44 060 
— 
34 720 
1 090 
0 
0 
2 320 
300 
1 620 
+ 4 010 
44 060 
S90 
— 
230 
0 
109 
­ 2 067 
­ 1 7 2 2 
­ 1 822 
— 
— 0 
0 
106 
0 
­ 6 
— ­ 1 722 
— 
190 
0 
0 
­660 
­470 
­630 
— — 0 
0 
80 
0 
80 
— ­470 
­
280 
0 
20 
+ 4 070 
4 310 
+ 4 130 
— 
— 0 
0 
100 
0 
80 
— 4 310 
Γ 
τ 
30 540 
1 735 
266 
1 287 
­ 2 067 
31767 
­ 1 822 
29 446 
2 916 
— — 
1 735 
266 
1 287 
­2 061 
31 767 
34 570 
2 110 
300 
1 460 
­660 
37 780 
­630 
33 400 
1 800 
— — 2 110 
300 
1 460 
­660 
37 780 
39 940 
2 420 
300 
1 700 
+ 4 070 
48 370 
+ 4 130 
34 720 
1 090 
— — 
2 420 
300 
1 700 
+ 4 070 
48 370 
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Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
18 400 
670 
10 
19 080 
18 460 
2 420 
0 
0 
■ 0 
980 
-2 780 
19 080 
19 250 
920 
10 
20 180 
19 620 
2 800 
0 
0 
0 
1 040 
-3 280 
20 180 
17 280 
990 
10 
18 280 
20 380 
-1 200 
0 
0 
0 
1 140 
-2 040 
18 280 
19 510 
450 
180 
20 140 
13 370 
600 
0 
0 
360 
10 
+5 800 
20 140 
21 770 
550 
180 
22 500 
14 420 
700 
0 
0 
420 
10 
+ 6 950 
22 500 
21 620 
810 
130 
22 560 
15 260 
-300 
0 
0 
360 
10 
+ 7 230 
22 560 
1973 
1 170 
-10 
— 
520 
— 
1 680 
280 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 7 400 
1 680 
-1 100 
0 
— 
1 350 
— 
250 
140 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 770 
250 
10 270 
1 300 
360 
380 
— 
12 310 
6 460 
0 
0 
0 
2 550 
— 
1 440 
+ 7 860 
12 310 
48 250 
2 410 
360 
2 440 
— 
53 460 
38 710 
3 020 
0 
0 
2 550 
360 
2 430 
+ 6 390 
53 460 
220 
0 
50 
+6 390 
6660 
+ 6 520 
— 
— 
0 
0 
80 
0 
60 
— 
6660 
1974 
1 230 
-110 
— 
300 
— 
1420 
180 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 7 240 
1420 
-1 090 
0 
— 
1 580 
— 
490 
90 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 400 
490 
8 980 
1 650 
420 
420 
— 
11470 
6 830 
0 
0 
0 
3 140 
— 
1 410 
+ 90 
11470 
50 140 
3 010 
420 
2 490 
— 
56 060 
41 140 
3 500 
0 
0 
3 140 
420 
2 460 
+ 5 400 
56 060 
180 
0 
40 
+ 5 400 
5 620 
+ 5 500 
— 
— 
0 
0 
50 
0 
70 
— 
5 620 
1 190 
-110 
1 080 
2 160 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 7 990 
2 160 
1975 
­ 1 580 
0 
1 850 
270 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
­790 
270 
7 780 
2 340 
360 
490 
10 970 
7 770 
0 
0 
0 
4 370 
2 450 
­ 3 620 
10 970 
46 290 
4 030 
360 
3 560 
54 240 
43 660 
­ 1 500 
0 
0 
4 370 
360 
3 600 
+ 3 750 
54 240 
370 
0 
60 
+ 3 750 
4 180 
+ 4 130 
0 
0 
30 
0 
20 
4 180 
48 250 
2 630 
360 
2 490 
+ 6 390 
60 120 
+ 6 520 
38 710 
3 020 
2 630 
360 
2 490 
+6 390 
60 120 
50 140 
3 190 
420 
2 530 
+ 5 400 
61680 
+ 5 500 
41 140 
3 500 
3 190 
420 
2 530 
+ 5 400 
61 680 
46 290 
4 400 
360 
3 620 
+ 3 750 
58 420 
+ 4 130 
43 660 
­ 1 500 
4 400 
360 
3 620 
+ 3 750 
58 420 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de ¡terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Total 
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NEDERLAND 
8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
■S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(/i) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (i) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (i) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
te) 
2 579 
2 579 
0 
— 4 900 
4 702 
1 279 
1 3 423 
198 
5 752 
- 1 6 
577 
1 986 
796 
1 190 
0 
— — — 441 
355 
0 
86 
238 
0 
238 
16 457 
— 
— — 
— 41 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
540 
916 
171 
745 
— — — — 4 077 
1 330 
0 
2 747 
12 980 
0 
12 980 
18 554 
-2097 
+ 733 
3 657 
169 
3 488 
0 
1 960 
-495 
-495 
0 
0 
2 455 
0 
— 
0 
537 
119 
342 
316 
26 
239 
522 
522 
— 1 829 
0 
0 
1 829 
5 761 
0 
5 761 
14 966 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 874 
5 435 
2 012 
J 3 423 
4 439 
0 
0 
0 
0 
598 
598 
598 
0 
— 
316 
— 316 
-507 
0 
0 
-507 
251 
0 
251 
14 849 
+ 117 
+ 197 
S50 
1970 
139 
139 
0 
— 42 
42 
42 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
234 
383 
383 
0 
0 
— — — 249 
0 
0 
249 
5 282 
0 
5 282 
6 330 
— 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 733 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — -41 
0 
0 
-41 
-28 
0 
-28 
5664 
+666 
-757 
S60 
(g) 
823 
463 
0 
360 
136 
136 
136 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 511 
0 
0 
511 
4 139 
0 
4 139 
5 694 
64 
64 
0 
0 
-163 
-163 
-163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
535 
1 311 
— 
— — — 
0 
— 0 
1 064 
0 
0 
1 064 
3 905 
0 
3 905 
6 716 
- 1 0 2 2 
+ 102 
Τ 
7 198 
3 350 
3 488 
360 
7 038 
4 385 
962 
J 3 423 
2 653 
5 752 
535 
1 002 
2711 
1 495 
I 216 
239 
522 
522 
— 3 030 
355 
0 
2 675 
15 420 
0 
15 420 
43 447 
3 783 
3 454 
329 
0 
9 752 
5 272 
1 849 
I 3 423 
4 480 
5 733 
535 
2 449 
1 514 
769 
745 
— 
316 
— 316 
4 593 
1 330 
0 
3 263 
17 108 
0 
17 108 
45 783 
- 2 336 
+ 275 
S90 
534 
205 
329 
0 
5 181 
740 
740 
0 
0 
4 441 
-19 
0 
1 435 
913 
168 
745 
— 316 
— 316 
2 464 
1 330 
0 
1 134 
3 079 
0 
3 079 
13 903 
3 949 
101 
3 488 
360 
2 467 
-147 
-147 
0 
0 
2 614 
0 
0 
0 
0 
-12 
2 110 
894 
1 216 
239 
522 
522 
— 901 
355 
0 
546 
1 391 
0 
7 391 
11 567 
- 2 336 
+ 275 
Τ ' 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
1 702 
I 3 423 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
5 494 
1 685 
0 
3 809 
18 499 
0 
18 499 
57 350 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
1 702 
I 3 423 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
5 494 
1 685 
0 
3 809 
18 499 
0! 
18 499 
57 350 
— 
— 
1 
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Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 
(g) 
S50 S60 
(g) 
S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
3 574 
3 574 
0 
5 521 
5 Ì 7 7 
­208 
5 585 
144 
6 770 
­ 1 6 
916 
141 
­191 
332 
0 
441 
164 
0 
277 
847 
0 
847 
18 194 
­112 
0 
0 
0 
0 
­112 
0 
0 
0 
0 
681 
514 
116 
398 
2 868 
388 
0 
2 480 
15 424 
0 
15 424 
19 375 
­ 1 181 
+ 801 
-214 
103 
­317 
0 
1 678 
­134 
­134 
0 
0 
1 812 
0 
0 
-147 
726 
726 
746 
­20 
438 
1 541 
1 541 
2 091 
0 
0 
2 091 
6 473 
0 
6 473 
13 312 
3 852 
4 121 
­269 
0 
7 675 
5 244 
­341 
5 585 
2 431 
0 
0 
0 
0 
803 
423 
423 
0 
271 
271 
-361 
0 
0 
­361 
­2 
0 
­2 
12 661 
+ 651 
-271 
1971 
­181 
­181 
0 
43 
43 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
802 
802 
0 
0 
286 
0 
0 
286 
6 075 
0 
6 075 
7 237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 760 
195 
0 
0 
795 
14 
0 
14 
6 969 
+ 268 
­ 2 8 8 
705 
328 
0 
377 
94 
94 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
7 
­ 1 2 
­ / 2 
0 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
427 
5 467 
0 
5 467 
6 802 
95 
95 
0 
0 
­ 4 
­ 4 
­ 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 
1 341 
0 
246 
0 
0 
246 
5 366 
0 
5 J66 
7 001 
­ 1 9 9 
­ 4 4 1 
3 884 
3 824 
­317 
377 
7 336 
5 380 
­205 
5 585 
1 956 
6 770 
-43 
1 861 
1 657 
1 345 
312 
438 
1 541 
1 541 
3 239 
164 
0 
3 075 
18 862 
0 
18 862 
45 545 
3 947 
4 216 
­269 
0 
7 559 
5 240 
­345 
5 585 
2 319 
6 760 
-43 
2 825 
937 
539 
398 
271 
271 
2 948 
388 
0 
2 560 
20 802 
0 
20 802 
46 006 
-461 
-199 
76 
345 
­269 
0 
1 870 
­217 
­217 
0 
0 
2 087 
-10 
0 
1 155 
800 
402 
398 
271 
0 
271 
484 
388 
0 
96 
3 408 
0 
3 408 
8 054 
13 
­47 
­317 
377 
1 647 
­77 
­77. 
0 
0 
1 724 
0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
1 208 
312 
438 
1 541 
1 541 
775 
164 
0 
611 
1 468 
0 
/46S 
7 593 
-461 
-199 
3 960 
4 169 
­586 
377 
9 206 
5 163 
­422 } H 
4 043 
6 760 
-43 
3 016 
2 457 
ƒ 747 
7/0 
438 
1 812 
1 541 
271 
3 723 
552 
0 
3 171 
22 270 
0 
22 270 
53 599 
3 960 
4 169 
-586 
377 
9 206 
5 163 
-422 
} H 
4 043 
6 760 
-43 
3 016 
2 457 
/ 747 
710 
438 
1 812 
1 541 
271 
3 723 
552 
0 
3 171 
22 270 
0 
22 270 
53 599 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3I1 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(A) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (i) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (i) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(h) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (i) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (i) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
ω 
5 078 
5 078 
0 
— 
5 436 
5 617 
-256 
\ 5 873 
-181 
7 960 
18 
1 423 
2 019 
432 
1 587 
0 
— 
— 
— 
i 1 737 
ƒ 407 
0 
330 
898 
0 
898 
24 569 
— 
— 
— 
— 
90 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
1 160 
1 504 
66 
1 438 
— 
— 
— 
— 
3 123 
1 829 
0 
1 294 
17 182 
0 
17 182 
23 059 
+ 1 510 
+ 1 990 
3 734 
113 
3 621 
0 
3 891 
1 051 
1 051 
0 
0 
2 840 
0 
— 
0 
- 1 911 
1 424 
819 
867 
-48 
- 4 5 
289 
289 
— 
2 028 
0 
0 
2 028 
10 272 
0 
10 272 
20 501 
6 966 
6 833 
133 
0 
9 641 
4 513 
-1 360 
I 5 873 
5 128 
0 
0 
0 
0 
605 
1 194 
/ 194 
0 
— 
269 
— 
269 
410 
0 
0 
410 
470 
0 
470 
19 555 
+ 946 
-346 
S50 
1972 
5 
5 
0 
— 
-48 
-48 
-48 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
- 4 
219 
982 
982 
0 
0 
— 
— 
— 
-533 
0 
0 
-533 
S 704 
0 
8 704 
9 325 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 940 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
316 
0 
0 
316 
41 
0 
41 
8 297 
+ 1 028 
- 1 078 
S60 
(S) 
780 
/ 106 
0 
-326 
284 
284 
284 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
-120 
-56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-446 
0 
0 
-446 
6 697 
0 
6 697 
7 139 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 017 
991 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
- 1 269 
0 
0 
-1 269 
8 015 
0 
8 015 
6 358 
+781 
-821 
Τ 
7 597 
6 302 
3 621 
-326 
9 563 
6 904 
1 031 
J 5 873 
2 659 
7 960 
- 2 017 
3 010 
3 820 
2 281 
1 539 
- 4 5 
289 
289 
— 
2 786 
1 407 
0 
1 379 
26 571 
0 
26 571 
61 534 
6 970 
6 837 
133 
0 
10 365 
5 147 
-726 
1 5 873 
5 218 
7 940 
-2017 
2 756 
2 698 
/ 260 
1 438 
— 
269 
— 
269 
2 580 
1 829 
0 
751 
25 708 
0 
25 708 
57 269 
+4 265 
-255 
S90 
640 
507 
133 
0 
3 720 
- ; Jö2 
­1 562 
0 
0 
5 282 
­20 
0 
­51 
2 121 
683 
1 438 
— 
269 
— 
269 
1 804 
1 829 
0 
­25 
1 401 
0 
1 401 
9884 
3 267 
­28 
3 621 
­326 
2918 
195 
195 
0 
0 
2 723 
0 
0 
0 
0 
203 
3 243 
/ 704 
1 539 
­ 4 5 
289 
289 
— 
2 010 
1 407 
0 
603 
2 264 
0 
2 264 
14 149 
+ 4 265 
­255 
Τ' 
10 237 
6 809 
3 754 
­326 
13 283 
5 342 
­531 
I 5 873 
7 941 
7 940 
­2017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
­45 
558 
289 
269 
4 590 
3 236 
0 
1 354 
27 972 
0 
27 972 
Il 418 
10 237 
'6 809 
3 754 
­326 
13 283 
5 342 
­531 
J 5 873 
7 941 
7 940 
­2017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
­45 
558 
289 
269 
4 590 
3 236 
0 
1 354 
27 972 
0 
27 972 
Il 418 
— 
— 
ι 
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Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 
(g) 
S50 S60 
(g) 
S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
138 
138 
0 
12 191 
11 092 
7 238 
3 854 
1 099 
9 240 
­ 2 2 
1 808 
3 921 
1 871 
2 050 
0 
1 218 
1 268 
0 
­50 
922 
0 
922 
29 416 
­ 5 1 
0 
0 
0 
0 
­51 
0 
0 
0 
0 
248 
1 590 
57 
1 533 
1 126 
342 
0 
6 784 
18 518 
0 
18 518 
27 431 
+ 1 985 
+ 1 035 
8 659 
­56 
7 516 
1 199 
3 921 
444 
444 
0 
0 
3 477 
0 
0 
­ 6 4 4 
589 
959 
906 
53 
19 
­ 6 8 3 
­683 
7 581 
0 
0 
7 581 
10 691 
0 
10 691 
31 092 
5 524 
3 552 
I 972 
0 
19 245 
12 426 
8 572 
| 3 854 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 564 
1 250 
1 250 
0 
0 
0 
830 
0 
0 
830 
1 216 
0 
/ 216 
29 629 
+ 1 463 
­ 6 3 
1973 
30 
30 
0 
317 
317 
317 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
552 
874 
574 
0 
0 
0 
0 
­88 
S 515 
0 
8 515 
10 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 250 
­ 1 9 3 
0 
0 
­193 
80 
0 
80 
9 137 
+ 1 063 
­ 9 5 3 
1 198 
3 228 
0 
­2 030 
893 
893 
893 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
- 2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
0 
0 
668 
6 791 
0 
6 79/ 
9 557 
­ 2 2 
­22 
0 
0 
153 
/5J 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 3 2 
427 
0 
0 
1 222 
0 
0 
/ 222 
6 121 
0 
6 121 
7 269 
+ 2288 
­428 
10 025 
3 340 
7 516 
­831 
17 322 
12 746 
8 892 
\ 3 854 
4 576 
9 240 
­ 6 3 2 
2 922 
5 754 
3 651 
2 103 
19 
­ 6 8 3 
­683 
9 379 
; 268 
0 
8 111 
26 919 
0 
26 919 
80 265 
5 502 
3 530 
1 972 
0 
19 347 
12 579 
8 725 
> 3 854 
6 768 
9 250 
­ 6 3 2 
2 239 
2 840 
/ J07 
1 533 
0 
8 985 
342 
0 
8 643 
25 935 
0 
25 935 
73 466 
+ 6 799 
­409 
2 165 
193 
1 972 
0 
6 061 
206 
206 
0 
0 
5 855 
10 
0 
­ 2 3 4 
1 183 
­350 
1 533 
0 
0 
681 
342 
0 
339 
1 231 
0 
1 231 
11 097 
6 688 
3 
7 516 
­831 
4 036 
373 
373 
0 
0 
3 663 
0 
0 
0 
0 
449 
4 097 
/ 994 
2 103 
19 
­ 6 8 3 
­683 
1 075 
/ 268 
0 
­193 
2215 
0 
2 215 
17 8 % 
+ 6 799 
­ 4 0 9 
12 190 
3 533 
9 488 
­831 
23 383 
12 952 
9 098 
\ 3 854Ì 
10 431 
9 250 
­ 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
­ 6 8 3 
­683 
0 
10 060 
1 610 
0 
8 450 
28 150 
0 
28 150 
91 362 
12 190 
3 533 
9 488 
­831 
23 383 
12 952 
9 098 
| 3 8541 
10 431 
9 250 
­ 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
­ 6 8 3 
­683 
0 
10 060 
1 610 
0 
8 450 
28 150 
0 
28 150 
91 362 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(A) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (ï) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (i) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio Fl 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6)(A) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
. Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (i) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (i) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
(g) 
3 975 
3 975 
0 
— 
9 516 
«796 
6 902 
I 1894 
720 
11 290 
81 
2 683 
3 786 
1073 
2 713 
0 
— 
— 
— 
1 938 
2 102 
0 
-164 
2 031 
0 
2 031 
35 300 
— 
— 
— 
— 
241 
0 
0 
0 
0 
241 
0 
0 
0 
0 
610 
1 050 
79 
971 
— 
0 
— 
0 
8 641 
683 
0 
7 958 
20 873 
0 
20 873 
31415 
+ 3 885 
-215 
3 165 
340 
2 405 
420 
1 593 
32 
32 
0 
0 
1 561 
0 
— 
0 
408 
-159 
584 
476 
108 
0 
35 
35 
— 
7 860 
0 
0 
7 860 
10 582 
0 
10 582 
24 068 
4 119 
J 667 
-1 548 
0 
14 520 
9 756 
7 592 
\ 1894 
4 734 
0 
0 
0 
0 
2 206 
138 
138 
0 
— 
0 
— 
0 
356 
0 
0 
356 
1 392 
0 
1 392 
22 731 
+ 1 337 
-97 
S50 
1974 
147 
147 
0 
— 
54 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
534 
597 
597 
0 
0 
— 
— 
— 
220 
0 
0 
220 
10 991 
0 
10 991 
12 543 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 310 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
318 
0 
0 
318 
147 
0 
147 
11775 
+ 768 
-368 
S60 
(g) 
1 257 
1 297 
0 
0 
798 
795 
795 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
88 
- 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
663 
0 
0 
663 
6 788 
0 
6 755 
9 610 
53 
53 
0 
0 
-68 
- 6 5 
- 6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
73 
0 
0 
73 
S 125 
0 
5 125 
9660 
- 5 0 
+ 140 
Τ 
8 584 
5 759 
2 405 
420 
11 961 
9 680 
7 786 
ƒ 1894 
2 281 
11 290 
577 
3 034 
4 967 
2 146 
2 821 
0 
35 
35 
— 
10 681 
2 102 
0 
8 579 
30 392 
0 
30 392 
81 521 
4 172 
5 720 
-1 548 
0 
14 693 
9 718 
7 824 
J 7 594 
4 975 
11 310 
577 
3 716 
1 188 
217 
971 
— 
0 
— 
0 
9 388 
683 
0 
8 70S 
30 537 
0 
30 537 
75 581 
+ 5 940 
-540 
S90 
- 1 481 
67 
-I 548 
0 
4 699 
300 
300 
0 
0 
4 399 
20 
0 
783 
159 
-812 
971 
— 
0 
— 
0 
1 481 
65J 
0 
795 
3 672 
0 
3 672 
9 333 
2 931 
106 
2 405 
420 
1 967 
262 
262 
0 
0 
1 705 
0 
0 
0 
— 
101 
3 938 
/ 117 
2 821 
0 
35 
35 
— 
2 774 
2 102 
0 
672 
3 527 
0 
3 527 
15 273 
+ 5 940 
-540 
Τ 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 950 
5 056 
J 7 594 
6 650 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
1 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 162 
2 785 
0 
9 377 
34 064 
0 
34 064 
90 854 
7 103 
J 526 
557 
420 
16 660 
9 980 
8 086 
\ I 894 
6 680 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
1 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 162 
2 755 
0 
9 377 
34 064 
0 
34 064 
90 854 
— 
— 
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Mio Fl 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 
(g) 
S50 S60 
(g) 
S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
7 414 
7 414 
0 
0 
7 221 
6 074 
­4 053 
10 127 
1 147 
14 320 
47 
3 637 
2 829 
539 
2 290 
0 
-345 
­I 075 
0 
.730 
697 
0 
697 
35 820 
27 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
919 
1 140 
255 
552 
1 973 
­759 
0 
2 732 
23 394 
0 
23 394 
27 453 
+ 8 367 
-3 177 
4 038 
677 
2 422 
945 
9 994 
I 707 
1 707 
0 
0 
8 287 
0 
0 
1 257 
1 268 
684 
657 
27 
0 
102 
102 
3 479 
0 
0 
3 479 
12 236 
0 
12 236 
33 058 
7 233 
7 036 
197 
0 
17 891 
7 197 
­2 930 
10 127 
10 694 
0 
0 
0 
0 
2 821 
552 
552 
0 
0 
852 
0 
0 
552 
1 710 
0 
1 710 
31 059 
+ 1 999 
1975 
39 
39 
0 
353 
353 
353 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
808 
763 
763 
0 
0 
103 
0 
0 
103 
13 419 
0 
13 419 
15 485 
-9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 330 
582 
0 
0 
552 
-48 
0 
-45 
14 864 
+ 621 
-431 
-875 
-575 
0 
0 
416 
416 
416 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
-34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
841 
0 
0 
54/ 
7 123 
0 
7 123 
7 493 
-82 
-52 
0 
0 
595 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 995 
0 
447 
0 
0 
447 
S 10S 
0 
8 708 
12 989 
-5 496 
+ 1 876 
10 616 
7 249 
2 422 
945 
17 984 
5 550 
-/ 577 
\l0 127 
9 434 
14 320 
1 326 
5 679 
4 276 
1 959 
2 317 
0 
102 
102 
4 078 
­1 075 
0 
5 153 
33 475 
0 
33 475 
91 856 
7 151 
6 954 
197 
0 
18 513 
7 792 
­2 335 
10 ¡27 
10 721 
14 330 
1 326 
5 735 
1 692 
5/0 
552 
0 
3 854 
-759 
0 
4 613 
33 764 
0 
33 764 
86 365 
+ 5 491 
-I 741 
320 
123 
197 
0 
10 656 
/54 
184 
0 
0 
10 472 
10 
0 
275 
936 
54 
882 
0 
-307 
­759 
0 
452 
2 810 
0 
2 5/0 
14 700 
3 785 
418 
2 422 
945 
10 127 
942 
942 
Ó 
0 
9 185 
0 
0 
0 
0 
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3 520 
1 203 
2 317 
0 
102 
102 
0 
-83 
­1 075 
0 
992 
2 521 
0 
2 521 
20 191 
+ 5 491 
-1 741 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
8 734 
­1 393 
\ 10 127\ 
19 906~ 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
0 
102 
102 
0 
3 771 
­1 834 
0 
5 605 
36 285 
0 
36 285 
106 556 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
5 734 
­1 393 
j 10 127{ 
19 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
0 
102 
102 
0 
3 771 
­1 834 
0 
5 605 
36 285 
0 
36 285 
106 556 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6)(A) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (i) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (i) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.2 Accounts of 
generai government 
and sub-sectors Mio Fl 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
19 628 
19 628 
5 308 
74 320 
795 
13 525 
19 628 
22 820 
22 820 
6 080 
76 740 
890 
15 850 
22 820 
25 740 
25 740 
6 430 
19 310 
950 
18 360 
25 740 
28 930 
28 930 
6 840 
22 090 
1 120 
20 970 
28 930 
33 940 
33 940 
8 160 
25 780 
1 290 
24 490 
33 940 
39 050 
39 050 
9 460 
29 590 
1 370 
28 220 
39 050 
9 387 
9387 
3 515 
5 872 
263 
5609 
9387 
10 980 
10 980 
3 870 
7 110 
280 
6 830 
10 980 
11 970 
11970 
3 810 
8 760 
330 
7 830 
11970 
13 240 
13 240 
3 970 
9 270 
340 
8 930 
13 240 
15 500 
15 500 
4 690 
70 870 
390 
10 420 
15 500 
17 810 
17 810 
5 530 
12 280 
410 
11 870 
17 810 
14 320 
0 
14 320 
13 481 
44 
795 
14 320 
16 740 
0 
16 740 
15 800 
50 
890 
16 740 
19 310 
0 
19 310 
18 300 
60 
950 
19 310 
22 090 
0 
22 090 
20 890 
80 
7 720 
22 090 
25 780 
0 
25 780 
24 390 
100 
7 290 
25 780 
29 590 
0 
29 590 
28 100 
120 
7 370 
29 590 
5 872 
0 
5 872 
5 599 
10 
263 
5 872 
7 110 
0 
7 110 
6 810 
20 
280 
7 110 
8 160 
0 
8 160 
7 820 
10 
330 
8 160 
9 270 
0 
9 270 
8 900 
30 
340 
9 270 
10 810 
0 
10 810 
10 390 
30 
390 
10 810 
12 280 
0 
12 280 
11 830 
40 
470 
12 280 
795 
2 389 
15 
13 591 
15811 
16 764 
1 141 
505 
599 
51 610 
890 
2 430 
20 
14 890 
19 040 
19 940 
1 390 
380 
740 
59 720 
950 
2 940 
20 
17 220 
22 300 
22 790 
1 650 
190 
850 
68 910 
1 120 
3 410 
20 
19 210 
25 870 
28 330 
1 910 
330 
980 
81 180 
1 290 
4 660 
30 
20 460 
29 910 
33 970 
2 260 
240 
1 090 
93 910 
1 370 
7 120 
30 
23 110 
34 370 
38 560 
2 600 
310 
1 170 
108 640 
263 
1 362 
0 
13 068 
15 810 
0 
532 
4 
505 
161 
31 705 
280 
1 570 
0 
14 330 
19 040 
0 
650 
0 
380 
250 
36 500 
330 
1 900 
0 
16 560 
22 300 
0 
780 
0 
190 
280 
42 340 
340 
2 320 
0 
18 400 
25 870 
0 
900 
0 
330 
340 
48 500 
390 
3 360 
0 
19 490 
29 910 
0 
1 080 
0 
240 
410 
54 880 
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Mio Fl 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
9 628 
9 628 
1 577 
8 057 
532 
7 519 
9 628 
11 130 
11 130 
1 960 
9 770 
610 
8 560 
11 130 
12 940 
12 940 
2 320 
70 620 
620 
10 000 
12 940 
14 730 
14 730 
2 550 
72 780 
780 
11 400 
14 730 
17 310 
17 310 
3 100 
14 210 
900 
13 310 
17 310 
19 900 
19 900 
3 490 
76 470 
960 
15 450 
19 900 
613 
613 
216 
397 
0 
397 
613 
710 
710 
250 
460 
0 
460 
710 
830 
830 
300 
530 
0 
530 
830 
960 
960 
320 
640 
0 
640 
960 
1 130 
1 130 
370 
760 
0 
760 
1 130 
8 051 
0 
8 051 
7 485 
34 
532 
8 051 
9 170 
0 
9 170 
8 530 
30 
670 
9 170 
10 620 
0 
10 620 
9 950 
50 
620 
10 620 
12 180 
0 
12 180 
11 350 
50 
780 
12 180 
14 210 
0 
14 210 
13 240 
70 
900 
14 210 
16 410 
0 
16 410 
15 370 
80 
960 
16 410 
397 
0 
397 
397 
0 
0 
397 
460 
0 
460 
460 
0 
0 
460 
530 
0 
530 
530 
0 
0 
530 
640 
0 
640 
640 
0 
0 
640 
760 
0 
760 
760 
0 
0 
760 
532 
1 1 377 
0 
15 
523 
1 
0 
595 
11 686 
0 
438 
15 167 
610 
1 300 
0 
20 
560 
0 
0 
730 
13 830 
0 
490 
17 540 
620 
1 610 
0 
20 
660 
0 
0 
860 
16 530 
0 
570 
20 870 
780 
1 820 
0 
20 
810 
0 
0 
1 000 
19 100 
0 
640 
24 170 
900 
2 010 
0 
30 
970 
0 
0 
1 170 
22 660 
0 
680 
28 420 
960 
2 190 
0 
30 
1 140 
0 
0 
1 330 
27 750 
0 
710 
34 110 
0 
294 
0 
0 
0 
0 
16 764 
14 
1 026 
0 
0 
18 098 
0 
330 
0 
0 
0 
0 
19 940 
10 
1 240 
0 
0 
21 520 
0 
320 
0 
0 
0 
0 
22 790 
10 
1 370 
0 
0 
24 490 
0 
380 
0 
0 
0 
0 
28 330 
10 
1 630 
0 
0 
30 350 
0 
600 
0 
0 
0 
0 
33 970 
10 
1 810 
0 
0 
36 390 
1 340 
1 340 
440 
900 
0 
900 
1 340 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
900 
0 
900 
900 
0 
0 
900 
Nl 
R30 
0 
640 
0 
0 
0 
38 560 
10 
3 630 
0 
0 
42 840 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio Fl 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
'Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
3 494 
0 
15 
2 045 
20 033 
1 211 
284 
111 
24 417 
51610 
3 910 
0 
20 
820 
24 180 
1 500 
550 
160 
28 580 
59 720 
4 180 
0 
20 
1 010 
28 890 
1 820 
630 
170 
32 190 
68 910 
4 880 
0 
20 
1 260 
34 280 
1 960 
860 
200 
37 720 
81 180 
5 830 
0 
30 
1 890 
41 480 
2 490 
820 
210 
47 760 
93 910 
6 400 
0 
30 
2 210 
50 700 
2 980 
1 270 
230 
44 820 
108 640 
1 697 
0 
0 
1 805 
0 
1 204 
12 712 
731 
284 
96 
73 776 
31705 
1 900 
0 
0 
530 
0 
1 450 
15 070 
1 010 
550 
140 
75 850 
36 500 
2040 
0 
0 
670 
0 
1 680 
17 900 
1 190 
630 
140 
18 090 
42 340 
2 190 
0 
0 
820 
0 
1 950 
20 730 
1 380 
860 
170 
20 400 
48 500 
2 520 
0 
0 
1 300 
0 
2 360 
24 470 
1 830 
820 
180 
27 400 
54 880 
2 850 
0 
0 
1 450 
0 
2 910 
31 380 
2 300 
1 270 
200 
22 260 
64 620 
24 417 
24 417 
18 706 
5 777 
24 417 
28 580 
28 580 
21 670 
6 970 
28 580 
32 190 
32 190 
24 460 
7 730 
32 190 
37 720 
37 720 
27 450 
70 270 
37 720 
41 160 
41 160 
32 180 
8 980 
41 160 
44 820 
44 820 
37 040 
7 780 
44 820 
13 176 
13 176 
8 883 
4 293 
13 176 
15 850 
15 850 
10 290 
5 560 
15 850 
18 090 
18 090 
11 200 
6 890 
18 090 
20 400 
20 400 
12 380 
8 020 
20 400 
21 400 
21 400 
14 450 
6 950 
21400 
22 260 
22 260 
16 620 
5 640 
22 260 
5711 
106 
266 
71 
6 154 
5 468 
0 
0 
925 
681 
-920 
6 154 
6 910 
80 
300 
90 
7380 
6 390 
0 
0 
1 020 
610 
-640 
7380 
7 730 
100 
300 
130 
8 260 
6 380 
0 
0 
1 200 
720 
-40 
8260 
10 270 
80 
360 
150 
10 860 
6 460 
0 
0 
1 330 
1 210 
+ 7 860 
10 860 
8 980 
50 
420 
170 
9 620 
6 830 
0 
0 
1 540 
1 160 
+90 
9 620 
7 780 
30 
360 
180 
8 350 
7 770 
0 
0 
2 060 
2 140 
-3 620 
8 350 
4 293 
145 
266 
26 
4 730 
2 081 
0 
0 
1 430 
631 
+588 
4 730 
5 560 
240 
300 
20 
6 120 
2400 
0 
0 
1 670 
540 
+ 7 570 
6 120 
6 890 
280 
300 
50 
7 520 
2 170 
0 
0 
1 930 
650 
+2 770 
7 520 
8 020 
160 
360 
50 
8 590 
1 980 
0 
0 
2 240 
1 190 
+3 780 
8 590 
6 950 
160 
420 
60 
7 590 
2 080 
0 
0 
2 730 
1 010 
+ 7 rro 
7590 
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Mio Fl 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
2 780 
0 
20 
290 
0 
2 560 
0 
490 
0 
20 
77 380 
17 540 
3 030 
0 
20 
340 
0 
3 270 
0 
630 
0 
30 
73 550 
20 870 
3 800 
0 
20 
440 
0 
4 480 
0 
580 
0 
.30 
74 820 
24 170 
4 620 
0 
30 
590 
0 
5 750 
0 
660 
0 
30 
76 740 
28 420 
5 100 
0 
30 
760 
0 
7 760 
. 0 
680 
0 
30 
79 750 
34 110 
0 
0 
0 
0 
0 
16 770 
0 
0 
0 
0 
7 328 
18 098 
0 
0 
0 
0 
0 
20 170 
0 
0 
0 
0 
7 350 
21520 
0 
0 
0 
0 
0 
23 940 
0 
0 
0 
0 
550 
24 490 
0 
0 
0 
0 
0 
27 850 
0 
0 
0 
0 
2 500 
30 350 
0 
0 
0 
0 
0 
33 370 
0 
0 
0 
0 
3 020 
36 390 
0 
0 
0 
0 
0 
40 030 
0 
0 
0 
0 
2 870 
42 840 
9913 
9 913 
9 210 
703 
9 913 
11 380 
11380 
10 670 
710 
11 380 
13 550 
13 550 
12 430 
7 720 
13 550 
14 820 
14 820 
14 110 
710 
14 820 
16 740 
16 740 
16 600 
740 
16 740 
19 750 
19 750 
19 080 
670 
19 750 
1 328 
1 328 
613 
775 
1328 
1 350 
1 350 
710 
640 
1350 
550 
550 
830 
-280 
550 
2 500 
2500 
960 
7 540 
2500 
3 020 
3 020 
1 130 
1 890 
3 020 
2 810 
2 810 
1 340 
7 470 
2 810 
703 
665 
0 
74 
1 442 
3 387 
0 
0 
199 
80 
-2 224 
1 442 
710 
850 
0 
120 
1 680 
3 990 
0 
0 
360 
100 
-2 770 
1 680 
1 120 
940 
0 
130 
2 190 
4 210 
0 
0 
390 
120 
-2 530 
2 190 
710 
1 140 
0 
160 
2 010 
4 480 
0 
0 
310 
80 
-2 860 
2 010 
140 
1 490 
0 
180 
1 810 
4 750 
0 
0 
410 
90 
-3440 
1 810 
670 
2 300 
0 
220 
3 190 
5 420 
0 
0 
350 
110 
-2 690 
3 190 
715 
0 
0 
119 
834 
0 
0 
0 
0 
118 
+ 776 
834 
640 
0 
0 
120 
760 
0 
0 
0 
0 
140 
+ 620 
760 
-280 
0 
0 
130 
-150 
0 
0 
0 
0 
130 
-280 
-150 
1 540 
0 
0 
170 
1 710 
0 
0 
0 
0 
170 
+ 7 540 
1710 
1 890 
0 
0 
180 
2 070 
0 
0 
0 
0 
310 
+ 7 760 
2 070 
1 470 
0 
0 
200 
1 670 
0 
0 
0 
0 
420 
+ 7 250 
1 670 
R4I 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides â l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance-
ment 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio Fl 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
—1 
C d 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
823 
463 
0 
360 
136 
136 
0 
0 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
511 
0 
0 
511 
4 139 
0 
4 139 
5 694 
64 
64 
0 
0 
-163 
-163 
0 
0 
0 
0 
535 
1 311 
0 
0 
1 064 
0 
0 
1 064 
3 905 
0 
3 905 
6 716 
- 1 0 2 2 
+ 102 
1971 
705 
328 
0 
377 
94 
94 
0 
0 
0 
120 
7 
- 1 2 
-12 
0 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
421 
5 467 
0 
5 467 
6 802 
95 
95 
0 
0 
- 4 
-4 
0 
0 
0 
0 
-43 
1 341 
0 
0 
246 
0 
0 
246 
5 366 
0 
5 366 
7 001 
-199 
^441 
S60 (α) 
1972 
780 
/ 106 
0 
-326 
284 
254 
0 
0 
0 
-120 
-56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-446 
0 
0 
-446 
6 697 
0 
6 697 
7 139 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
- 2 017 
991 
0 
0 
- 1 269 
0 
0 
-1 269 
8 015 
0 
8 015 
6 358 
+781 
-821 
1973 
1 198 
3 228 
0 
-2 030 
893 
593 
0 
0 
0 
34 
-27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
0 
0 
665 
6 791 
0 
6 791 
9 557 
- 2 2 
-22 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
-632 
427 
0 
0 
1 222 
0 
0 
1 222 
6 121 
0 
6 121 
7 269 
+ 2288 
-428 
1974 
1 297 
1 297 
0 
0 
798 
798 
0 
0 
0 
88 
- 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
663 
0 
0 
663 
6 788 
0 
6 755 
9 610 
53 
53 
0 
0 
-68 
- 6 5 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
0 
0 
73 
0 
0 
73 
8 125 
0 
5/25 
9660 
- 5 0 
+ 140 
1975 
-875 
-575 
0 
0 
416 
416 
0 
0 
0 
22 
- 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
841 
0 
0 
841 
1 123 
0 
7 123 
7 493 
-82 
- 5 2 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 995 
0 
0 
447 
0 
0 
447 
8 708 
0 
8 708 
12 989 
- 5 496 
+ 1 876 
1970 
848 
488 
0 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 132 
0 
2 132 
2 980 
64 
64 
0 
0 
-163 
-163 
0 
0 
0 
0 
535 
679 
0 
0 
-145 
0 
0 
-145 
1 199 
0 
/ 199 
2 169 
+ 811 
-223 
1971 
588 
211 
0 
377 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 940 
0 
2 940 
3 528 
95 
95 
0 
0 
- 4 
- 4 
0 
0 
0 
0 
-43 
746 
0 
0 
117 
0 
0 
117 
1 451 
0 
1 451 
2 362 
+ 1 166 
+ 344 
S61 
1972 
651 
977 
0 
-326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 243 
0 
3 243 
3 694 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
2-017 
83 
0 
0 
-33 
0 
0 
-33 
2 119 
0 
2 119 
790 
+ 3 104 
-334 
1973 
1 237 
3 267 
0 
-2 030 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
0 
0 
374 
3 222 
0 
3 222 
4 833 
-22 
-22 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
-632 
-104 
0 
0 
- 5 
0 
0 
- 5 
1 896 
0 
1 896 
1 286 
+ 3 547 
-367 
1974 
1 315 
1 315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
196 
0 
0 
/96 
3 394 
0 
3 394 
4 905 
53 
53 
0 
0 
-68 
- 6 5 
0 
0 
0 
0 
sn 29 
0 
0 
15 
0 
0 
15 
2 394 
0 
2 394 
3000 
+ 1905 
-135 
1975 
- 1 038 
-1 038 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
285 
0 
0 
295 
3 420 
0 
3 420 
2 677 
-82 
-52 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 327 
0 
0 
102 
0 
0 
102 
3 029: 
o; 3 029 
6 297 
- 3 620 
+ 1 440 
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Mio Fl 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
16 
16 
0 
98 
98 
0 
0 
20 
-14 
0 
0 
0 
0 
'0 
32 
0 
0 
32 
2 110 
0 
2 110 
2 242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
632 
1 196 
0 
0 
/ 196 
2 706 
0 
2 706 
4 534 
- 2 292 
-68 
27 
27 
0 
-137 
-137 
0 
0 
- 4 6 
0 
0 
- 4 6 
2 550 
0 
2 550 
2 389 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
595 
128 
725 
0 
141 
/ 4 / 
0 
0 
137 
0 
0 
/37 
3 915 
0 
3 9/5 
4 647 
-2 258 
-512 
0 
-84 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
0 
0 
191 
3 150 
0 
3 150 
3 526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
908 
38 
35 
0 
-55 
-55 
0 
0 
-1 293 
0 
0 
- / 293 
5 891 
0 
5 59/ 
5506 
-1 980 
- 5 5 0 
72 
0 
0 
72 
3 680 
0 
3 650 
3 718 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
825 
0 
0 
525 
4 225 
0 
4 225 
5 581 
- 1 8 6 3 
-997 
-15 
-15 
0 
85 
55 
0 
0 
86 
0 
0 
56 
3 490 
0 
3 490 
3 654 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
871 
225 
0 
0 
225 
5 731 
0 
5 731 
6 827 
-3 173 
-267 
68 
0 
0 
65 
3 430 
0 
3 430 
3 586 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
-41 
-41 
0 
38 
35 
151 
0 
0 
/ 5 / 
5 679 
0 
5 679 
6 498 
-2 912 
+ 222 
479 
479 
-103 
-103 
472 
13 
0 
0 
/ 3 
0 
0 
0 
13 
+ 459 
+ 257 
90 
90 
0 
231 
231 
125 
7 
- 1 2 
- / 2 
467 
467 
- 2 3 
— 23 
885 
I 
/ 
0 
143 
/43 
0 
0 
- S 
0 
0 
0 
- 8 
+ 893 
-273 
-637 
-637 
304 
304 
-281 
- 7 7 
- 7 7 
0 
948 
945 
57 
0 
0 
57 
5 
0 
5 
62 
-343 
+ 63 
222 
222 
- 1 1 1 
-/// 
1 006 
402 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
402 
+ 604 
+ 936 
- 3 
- 3 
0 
713 
7/3 
80 
- 2 4 
381 
35/ 
- 9 6 
-96 
1051 
-167 
0 
0 
-167 
0 
0 
0 
- 1 6 7 
+ 1 218 
+ 542 
75 
75 
0 
396 
396 
478 
475 
273 
273 
1 230 
194 
0 
0 
194 
0 
0 
0 
194 
+ 1 036 
+ 214 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocai ions nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court ternie 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le 
solde du compte financier (N5 — N6) 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio Fl 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wef lending { + ) or net borrowing ( - ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
43 008 
9 213 
1 869 
421 
0 
(fl) 
0 
(a)4 282 
0 
0 
160 
66 
0 
61 
0 
29 
0 
505 
228 
0 
- 2 5 
59 817 
49 143 
4 565 
2 466 
387 
7 
(fl) 
0 
(a)3 905 
0 
0 
66 
160 
0 
4 
0 
207 
284 
462 
2 
- 1 9 
- 7 822 
59 817 
- 1 822 
0 
0 
106 
0 
- 6 
- 1 722 
230 
0 
109 
- 2 067 
- 1 722 
1971 
48 850 
10 530 
2 490 
570 
960 
(fl) 
0 
(fl)4 800 
0 
0 
190 
100 
0 
70 
0 
40 
0 
380 
270 
0 
- 3 0 
69 220 
54 170 
5 320 
2 790 
480 
680 
(fl) 
0 
(fl)4 690 
0 
0 
100 
190 
0 
10 
0 
240 
550 
640 
0 
- 1 0 
- 6 3 0 
69 220 
- 6 3 0 
0 
0 
80 
0 
80 
- 4 7 0 
190 
0 
0 
- 6 6 0 
- 4 7 0 
S90 
1972 
55 460 
11 000 
2 940 
710 
1 230 
(fl) 
0 
(a)4 730 
0 
0 
220 
100 
0 
90 
0 
40 
0 
190 
320 
0 
- 3 0 
77 000 
57 000 
5 120 
3 030 
540 
790 
(fl) 
0 
(a)4 400 
0 
0 
100 
220 
0 
10 
0 
290 
630 
760 
0 
- 2 0 
+ 4 730 
77 000 
+ 4 130 
0 
0 
100 
0 
80 
4 310 
280 
0 
20 
+ 4 070 
4 310 
1973 
67 310 
12 770 
3 320 
910 
1 920 
(fl) 
0 
(a)6 340 
0 
0 
230 
110 
0 
100 
0 
40 
0 
330 
390 
0 
- 4 0 
93 730 
68 540 
5 760 
3 460 
670 
990 
(fl) 
0 
(a)5 480 
0 
0 
110 
230 
0 
0 
0 
330 
860 
800 
10 
- 3 0 
+ 6 520 
93 730 
+ 6 520 
0 
0 
80 
0 
60 
6660 
220 
0 
50 
+ 6 390 
6660 
1974 
89 030 
15 140 
3 400 
850 
1 640 
(fl) 
0 
(o)9 300 
0 
0 
250 
90 
0 
110 
0 
50 
0 
240 
380 
0 
- 5 0 
120 430 
91 770 
6 590 
3 850 
690 
1 170 
(a) 
0 
(a)8 440 
0 
0 
90 
250 
0 
0 
0 
360 
820 
920 
10 
- 3 0 
+ 5 500 
120 430 
+ 5 500 
0 
0 
50 
0 
70 
5 620 
180 
0 
40 
+ 5 400 
5 620 
1975 
88 760 
16 930 
3 550 
750 
1 700 
(a) 
0 
(fl)8 600 
0 
0 
250 
80 
0 
140 
0 
50 
0 
310 
510 
0 
- 4 0 
121 590 
90 830 
7 300 
4 420 
660 
1 480 
(fl) 
0 
(a)9 780 
0 
0 
80 
250 
0 
10 
0 
420 
1 270 
980 
10 
- 3 0 
+ 4 730 
121 590 
+ 4 130 
0 
0 
30 
0 
20 
4 180 
370 
0 
60 
+ 3 750 
4 180 
1970 
26 540 
1 163 
326 
— 
(fl) 
0 
(a)l 187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
0 
27 369 
1 171 
264 
— 
(fl) 
0 
(fl)905 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
-43 
- 4 3 
0 
0 
106 
0 
25 
88 
0 
0 
0 
+ 8 8 
88 
1971 
30 940 
1 590 
460 
— 
(fl) 
0 
(fl)l 530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
29 790 
1 250 
320 
— 
(fl) 
0 
(fl)920 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
+ 2 470 
+ 2 410 
0 
0 
80 
0 
20 
2 510 
0 
0 
0 
+ 2 570 
2 510 
S9I 
1972 
35 760 
1 990 
580 
— 
(a) 
0 
(fl)l 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
32 290 
1 330 
380 
— 
(fl) 
0 
(fl)l 030 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
+ 4 940 
+ 4 940 
0 
0 
100 
0 
30 
5 070 
0 
0 
0 
+ 5 070 
5 070 
1973 
48 530 
2 520 
780 
— 
(fl) 
0 
(fl)3 840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
41 870 
1 680 
530 
— 
(fl) 
0 
(fl)2 260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
+ 10750 
+ 10750 
0 
0 
80 
0 
30 
10 860 
0 
0 
40 
+ 70820 
10 860 
1974 
62 640 
2 540 
720 
— 
(fl) 
0 
(a)5 780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
0 
53 110 
1 940 
530 
— 
(fl) 
0 
(a)3 430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
+ 17090 
+ 17090 
0 
0 
50 
0 
10 
17 150 
0 
0 
30 
+ 77720 
17 150 
1975 
62 620 
2 590 
610 
— 
(«) 
0 
(a)4 850 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
52 020 
2 070 
500 
— 
(fl) 
0 
(a)4 120 
0 
0 
o; 
0 
: 
0 
220¡ 
:j 
.1 
+ 76250 
i 
+ 16250 
0 
0ί 
30 
0 
0 
16 280 
0 
0 
30 
+ 76250 
16 280 
1 t 
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Mio Fl 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
10 
0 
(b) 
(6)10 
0 
0 
0 
503 
(fl) 
(fl)10 
+ 445 
+ 445 
0 
0 
0 
. 0 
15 
460 
46 
107 
+ 307 
460 
20 
960 
(b) 
(6)10 
0 
0 
0 
380 
680 
(fl) 
0 
(fl)20 
0 
0 
270 
0 
+430 
-430 
0 
0 
0 
0 
10 
440 
0 
0 
+ 440 
440 
30 
1 230 
(*) 
(6)20 
0 
0 
0 
180 
790 
(fl) 
0 
(o)30 
0 
0 
290 
0 
h 370 
+ 370 
0 
0 
0 
0 
30 
400 
70 
0 
+ 330 
400 
30 
1 920 
(*) 
(6)40 
0 
0 
0 
290 
990 
(fl) 
0 
(a)60 
0 
0 
0 
520 
+ 770 
+ 770 
0 
0 
0 
0 
40 
810 
50 
0 
+ 760 
810 
20 
1 640 
(*) 
(6)60 
0 
0 
0 
190 
1 170 
(fl) 
0 
(a)40 
0 
0 
0 
300 
+ 480 
+ 480 
0 
0 
0 
0 
50 
530 
40 
0 
+ 490 
530 
20 
1 700 
(b) 
(6)40 
0 
0 
0 
190 
1 480 
(o) 
0 
(o)40 
0 
0 
620 
-80 
-80 
0 
0 
0 
0 
40 
-40 
60 
0 
-700 
-40 
16 468 
706 
85 
(fl) 
0 
a)3085 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
109 
0 
21 774 
1 295 
123 
(fl) 
0 
(o)2990 
0 
0 
0 
0 
196 
386 
-2 224 
-2 224 
0 
0 
0 
0 
- 4 6 
-2 270 
184 
0 
2 
-2 456 
-2 270 
17 910 
900 
90 
(fl) 
0 
(a)3260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
24 380 
1 540 
160 
(fl) 
0 
(fl)3750 
0 
0 
0 
0 
280 
570 
0 
-3 470 
- 3 470 
0 
0 
0 
0 
50 
- 3 420 
190 
0 
0 
-3 610 
- 3 420 
19 700 
950 
100 
(fl) 
0 
(a)3260 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
120 
0 
24 710 
1 700 
160 
(fl) 
0 
(fl)3340 
0 
0 
0 
0 
340 
670 
0 
- 7 780 
-1 180 
0 
0 
0 
0 
20 
-1 160 
210 
0 
20 
-7 390 
-1 160 
18 780 
800 
100 
(fl) 
0 
(fl)2460 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
130 
0 
26 670 
1 780 
140 
(fl) 
0 
(a)3160 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
640 
- 5 000 
- 5 000 
0 
0 
0 
0 
- 1 0 
- 5 010 
170 
0 
10 
- 5 790 
- 5 010 
26 390 
860 
110 
(fl) 
0 
(a)3460 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
130 
0 
38 660 
1 910 
160 
(fl) 
0 
(a)4970 
0 
0 
0 
0 
0 
520 
760 
- 72070 
-12070 
0 
0 
0 
0 
10 
-12060 
140 
0 
10 
72 270 
12 060 
26 140 
960 
120 
(fl) 
0 
(a)3710 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
150 
0 
38 810 
2 350 
160 
(fl) 
0 
(fl)5620| 
0 
0 
0 
0 
650 
760 
•72040 
-12040 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 
-12060 
310 
0 
30 
72 400 
12 060 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés á la product, et à l'import. 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mio Fl 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89. 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
534 
205 
329 
0 
5 181 
740 
4 441 
- 1 9 
0 
1 435 
913 
168 
745 
— 
316 
— 
316 
2 464 
1 330 
0 
1 134 
3 079 
0 
3 079 
13 903 
3 949 
101 
3 488 
360 
2 467 
-147 
2 614 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 
2 110 
894 
1216 
239 
522 
522 
— 
901 
355 
0 
546 
1 391 
0 
1 391 
11 567 
- 2 336 
+ 275 
1971 
76 
345 
-269 
0 
1 870 
-217 
2 087 
- 1 0 
0 
1 155 
800 
402 
398 
— 
271 
— 
271 
484 
355 
0 
96 
3 408 
0 
3 408 
8054 
13 
-47 
-317 
377 
1 647 
- 7 7 
/ 724 
0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
I 208 
312 
438 
1 541 
1 541 
— 
IIS 
164 
0 
611 
1 468 
0 
1 468 
7 593 
- 4 6 1 
- 1 9 9 
S90 
1972 
640 
507 
133 
0 
3 720 
-1 562 
5 282 
- 2 0 
0 
- 5 1 
2 121 
653 
1 438 
— 
269 
— 
269 
1 804 
/ 5 2 9 
0 
-25 
1 401 
0 
1 401 
9884 
3 267 
- 2 5 
3 621 
-326 
2 918 
195 
2 723 
0 
0 
0 
0 
203 
3 243 
/ 704 
1 539 
- 4 5 
289 
259 
— 
2 010 
1 407 
0 
603 
2 264 
0 
2 264 
14 149 
+ 4 265 
- 2 5 5 
1973 
2 165 
193 
1 972 
0 
6 061 
206 
5 855 
10 
0 
- 2 3 4 
1 183 
-350 
1 533 
— 
0 
— 
0 
681 
342 
0 
339 
1 231 
0 
I 231 
11097 
6 688 
3 
7 516 
-831 
4 036 
373 
3 663 
0 
0 
0 
0 
449 
4 097 
1 994 
2 103 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
— 
1 075 
1 268 
0 
-193 
2 215 
0 
2 215 
17 896 
+ 6 799 
- 4 0 9 
1974 
- 1 481 
67 
-1 548 
0 
4 699 
300 
4 399 
20 
0 
783 
159 
-812 
971 
— 
0 
— 
0 
1 481 
683 
0 
798 
3 672 
0 
3 672 
9 333 
2 931 
106 
2 405 
420 
1 967 
262 
1 705 
0 
0 
0 
0 
101 
3 938 
/ 117 
2 821 
0 
35 
35 
— 
2 774 
2 102 
0 
672 
3 527 
0 
3 527 
15 273 
+ 5940 
- 5 4 0 
1975 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
320 
123 
197 
0 
10 656 
/54 
/0 472 
10 
0 
275 
936 
54 
882 
— 
0 
— 
0 
- 3 0 7 
- 7 5 9 
0 
452 
2 810 
0 
2 810 
14 700 
3 785 
4 /5 
2 422 
945 
10 127 
942 
9 185 
0 
0 
0 
0 
219 
3 520 
7 203 
2 317 
0 
102 
102 
— 
- 8 3 
- 7 075 
0 
992 
2 521 
0 
2 521 
20 191 
+ 5 491 
- 1 741 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
; 
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Mio Fl 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
316 
316 
271 
271 
360 377 
269 
269 
-326 
239 
522 
522 
438 
1 541 
1 541 
-45 
289 
259 
-53/ 420 
19 
-683 
-653 
945 
0 
35 
35 
0 
102 
102 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio Fl 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 0 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
I. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profil institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, ne. 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( —) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
32 362 
29 446 
15 129 
\ 8 602 
165 
82 
5 468 
2 916 
2 336 
580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 362 
20 813 
Ί 
1/6 255 
J 443 
-804 
4 916 
9 727 
| 
I 5 577 
J 
36 
19 
795 
- 2 3 9 
-26 
\ +174 
0 
+ 776 
-1 163 
+ 2 061 
+ 3 729 
X-2 365 
-314 
+ 91 
+ 920 
1971 
35 200 
33 400 
17 180 
9 470 
240 
120 
6 390 
1 800 
1 440 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 200 
23 230 
17 440 
590 
-820 
6 020 
11 340 
10 380 
40 
30 
890 
- 3 0 
- 5 0 
+330 
-10 
+890 
-1 160 
+ 660 
+ 4 480 
-4 100 
-380 
+ 20 
+ 640 
1972 
35 810 
34 720 
16 980 
10 940 
280 
140 
6 380 
1 090 
870 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 810 
27 030 
20 440 
750 
-940 
6 780 
12910 
11 880 
50 
30 
950 
- 1 2 0 
-120 
+310 
+80 
+ 1000 
-1 390 
- 4 010 
+ 1 400 
-4 900 
-600 
+ 50 
+ 40 
1973 
41 730 
38 710 
18 460 
13 370 
280 
140 
6 460 
3 020 
2 420 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41730 
33 690 
24 570 
1 110 
-1 140 
9 150 
14 560 
13 340 
60 
40 
1 120 
- 1 3 0 
-300 
+ 260 
+ 510 
+ 1 350 
-1950 
- 6 390 
+ 2 780 
- 5 500 
-1 400 
-110 
-1 860 
1974 
44 640 
41 140 
19 620 
14 420 
180 
90 
6 830 
3 500 
2 800 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 640 
33 100 
25 390 
1 160 
-1 140 
7 690 
17 040 
15 630 
70 
50 
1 290 
- 1 0 0 
-110 
+ 300 
+ 190 
+ 1 580 
-2 060 
- 5 400 
+ 3 280 
-6 950 
-1 240 
-400 
-90 
1975 
42 160 
43 660 
20 380 
15 2601 
170 
80 
7 770 
- 1 500 
-1 200 
-300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 160 
26 550 
ί 
20 680 { 
1 
I 
/ 110 
-1 650 
6 410 
19 740 
I 
/ 5 220 \ 
I 80 
70 
1 370 
- 3 8 0 
-140 
+ 570\ 
+ 970 
+ 1 850 
-3 630 
- 3 750 
+ 2 040 
- 7 2 3 θ | 
- / 990 
-190 
+3 620 
I. Accumulation brute 
I. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) menages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (SIO) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de finance-
ment 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mio Fl 
11. Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions' 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( I t o 
3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
52 565 
43 453 
9 112 
6 764 
2 348 
11 381 
3 851 
7 530 
1 186 
130 
1 056 
65 132 
1971 
59 800 
48 790 
11 010 
5 200 
2 810 
13 440 
4 500 
8 940 
1 430 
130 
1 300 
74 670 
1972 
66 780 
53 920 
12 860 
9 670 
3 190 
15 250 
5 330 
9 920 
1 700 
170 
1 530 
83 730 
1973 
75 860 
60 150 
15 710 
11 200 
4 510 
18 970 
6 250 
12 720 
1 960 
200 
1 760 
96 790 
1974 
87 040 
68 180 
18 860 
13 300 
5 560 
22 580 
7 330 
15 250 
2 310 
250 
2 060 
111930 
1975 
97 790 
76 150 
21 640 
15 100 
6 540 
25 660 
8 420 
17 240 
2 660 
290 
2 370 
126 110 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
( l à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio Fl 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social, contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
21 922 
11 258 
3 728 
3 355 
373 
7 530 
0 
0 
7 530 
9 042 
1 430 
1 286 
144 
7 612 
0 
0 
7 612 
1 622 
0 
0 
0 
1 622 
0 
0 
1 622 
61 
48 
13 
4 
3 
1 
21865 
1971 
26 010 
13 300 
4 360 
3 950 
410 
8 940 
0 
0 
8 940 
10 930 
1 710 
1 560 
150 
9 220 
0 
0 
9 220 
1 780 
0 
0 
0 
1 780 
0 
0 
/ 750 
70 
60 
10 
10 
10 
0 
25 950 
1972 
29 910 
15 090 
5 170 
4 690 
480 
9 920 
0 
0 
9 920 
\2110 
1 950 
/ 760 
190 
10 820 
0 
0 
10 820 
2 050 
0 
0 
0 
2 050 
0 
0 
2 050 
90 
70 
20 
10 
10 
0 
29 830 
1973 
36 640 
18 800 
6 080 
5 550 
530 
12 720 
0 
0 
12 720 
15 600 
2 230 
2 040 
190 
13 370 
0 
0 
13 370 
2 240 
0 
0 
0 
2 240 
0 
0 
2 240 
100 
80 
20 
0 
0 
0 
36 540 
1974 
43 740 
22 380 
7 130 
6 550 
580 
15 250 
0 
0 
15 250 
18 740 
2 640 
2 430 
210 
16 100 
0 
0 
/6 /00 
2 620 
0 
0 
0 
2 620 
0 
0 
2 620 
110 
90 
20 
0 
0 
0 
43 630 
1975 
49 840 
25 480 
8 240 
7 600 
640 
17 240 
0 
0 
17 240 
21 510 
3 040 
2 810 
230 
18 470 
0 
0 
18 470 
2 850 
0 
0 
0 
2 850 
0 
0 
2 850 
140 
120 
20 
10 
10 
0 
49 710 
I. Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
• les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio Fl 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
22 839 
19 517 
2 761 
2 450 
311 
16 756 
0 
0 
16 756 
1 186 
45 
0 
0 
0 
1 141 
532 
595 
14 
2 136 
2 136 
672 
I 464 
0 
207 
180 
0 
27 
29 
29 
0 
0 
27 460 
23 400 
3 240 
2 590 
350 
20 160 
0 
0 
20 160 
1 430 
40 
0 
0 
0 
1 390 
650 
730 
10 
2 630 
2 630 
500 
1 830 
0 
0 
240 
210 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
22 661 27 260 
32 680 
27 670 
3 740 
3 340 
400 
23 930 
0 
0 
23 930 
1 700 
50 
0 
0 
0 
1 650 
750 
560 
10 
0 
3 310 
3 310 
900 
2 410 
0 
290 
260 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
32 430 
38 670 
32 180 
4 340 
3 900 
440 
27 840 
0 
0 
27 840 
1 960 
50 
0 
0 
0 
1 910 
900 
1 000 
10 
4 530 
4 530 
1 050 
3 480 
0 
330 
300 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
38 380 
46 620 
38 450 
5 090 
4 600 
490 
33 360 
0 
0 
33 360 
2 310 
50 
0 
0 
0 
2 260 
/050 
/ 770 
10 
5 860 
5 860 
/250 
4 550 
0 
360 
320 
0 
40 
50 
50 
0 
0 
46 310 
56 780 
46 040 
6 020 
5 470 
550 
40 020 
0 
0 
40 020 
2 660 
60 
0 
0 
0 
2 600 
1 260 
I 330 
10 
0 
8 080 
8 080 
1 650 
6 430 
0 
420 
380 
0 
40 
50 
50 
0 
0 
56 410 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50 
a) caisses de pension autonomes 
b) attires entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S4( 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63; 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) -
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I — II + III) 
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14. Financial transactions 
of the credit institutions Mio Fl 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profil 
sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
3 657 
169 
3 488 
0 
1 960 
­495 
2 455 
0 
— 
0 
537 
119 
342 
316 
26 
239 
522 
522 
— 
1 829 
0 
0 
1 829 
5 761 
— 
5 761 
14 966 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 874 
5 435 
4 439 
0 
0 
0 
0 
598 
; 598 
595 
0 
0 
316 
— 
316 
­507 
0 
0 
­507 
251 
0 
251 
14 849 
+ 117 
+ 197 
1971 
­214 
103 
­317 
0 
1 678 
­134 
1 812 
0 
— 
0 
­147 
726 
726 
746 
­20 
438 
1 541 
1 541 
— 
2 091 
0 
0 
2 091 
6 473 
— 
6 473 
13 312 
3 852 
4 121 
­269 
0 
7 675 
5 244 
2 431 
0 
0 
0 
0 
803 
423 
423 
0 
0 
271 
— 
271 
­361 
0 
0 
­361 
­2 
0 
­2 
12 661 
+651 
­271 
S40(«) 
1972 
3 734 
113 
3 621 
0 
3 891 
I 051 
2 840 
0 
— 
0 
­ 1 911 
1 424 
819 
567 
­ 4 5 
­45 
289 
289 
— 
2 028 
0 
0 
2 025 
10 272 
— 
10 272 
20 501 
6 966 
6 533 
133 
0 
9 641 
4 513 
5 128 
0 
0 
0 
0 
605 
1 194 
/ 194 
0 
0 
269 
— 
269 
410 
0 
0 
410 
470 
0 
470 
19 555 
+ 946 
­346 
1973 
8 659 
­56 
7 516 
1 199 
3 921 
444 
3 477 
0 
— 
0 
­644 
589 
959 
906 
53 
19 
­683 
­653 
— 
7 581 
0 
0 
7 581 
10 691 
— 
10 691 
31092 
5 524 
3 552 
I 972 
0 
19 245 
12 426 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 564 
1 250 
1 250 
0 
0 
0 
— 
0 
830 
0 
0 
530 
1 216 
0 
1 216 
29 629 
+ 1463 
­63 
1974 
3 165 
340 
2 405 
420 
1 593 
32 
1 561 
0 
— 
0 
408 
­159 
584 
476 
108 
0 
35 
35 
— 
7 860 
0 
0 
7 860 
10 582 
— 
10 582 
24 068 
4 119 
5 667 
­1 548 
0 
14 520 
9 796 
4 734 
0 
0 
0 
0 
2 206 
138 
138 
0 
0 
0 
— 
0 
356 
0 
0 
356 
1 392 
0 
1 392 
22 731 
+ 1337 
­97 
1975 
4 038 
671 
2 422 
945 
9 994 
/ 707 
8 287 
0 
— 
0 
1 257 
1 268 
684 
657 
27 
0 
102 
102 
— 
3 479 
0 
0 
3 479 
12 236 
— 
12 236 
33 058 
7 233 
7 036 
137 
0 
17 891 
7 197 
10 694 
0 
0 
0 
0 
2 821 
552 
552 
0 
0 
0 
— 
0 
852 
0 
0 
552 
1 710 
0 
/ 710 
31059 
+ 1999 
­ 9 
1970 
1 431 
2 
1 429 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
43 
9 
5 
­1 
6 
239 
522 
522 
t 
­836 
0 
0 
­536 
13 
0 
13 
1426 
1 037 
1 039 
­2 
0 
­2 
0 
­2 
0 
0 
0 
■ 0 
0 
0 
0 
0 
— 
316 
— 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1351 
+75 
1971 
­ 1 395 
­ 5 
­I 387 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
126 
19 
­ 1 
­1 
0 
438 
1 541 
1 541 
— 
133 
0 
0 
133 
17 
0 
17 
878 
666 
665 
1 
0 
1 
0 
/ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
271 
— 
271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
938 
­ 6 0 
S41 
1972 
3 216 
.5 
3 211 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 516 
19 
17 
12 
5 
­ 4 5 
289 
259 
— 
512 
0 
0 
512 
35 
0 
35 
2 527 
2 075 
2 072 
3 
0 
­ 2 
0 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
269 
— 
269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 342 
+ 185 
1973 
6 589 
­13 
5 403 
1 199 
0 
0 
0 
0 
0 
­28 
16 
­ 3 
2 
­5 
19 
­683 
­653 
— 
576 
0 
0 
576 
25 
0 
25 
6 511 
5 491 
3 59/ 
1 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 491 
+ 1020 
1974 
702 
­ 6 
255 
420 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 7 3 
­ 2 5 
1 
2 
­1 
0 
35 
35 
— 
3 
0 
0 
3 
70 
0 
70 
707 
368 
/ 939 
­1 571 
0 
­2 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366 
+341 
1975 
620 
­ / 
­324 
945 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
26 
0 
0 
0 
0 
102 
102 
— 
581 
0 
0 
55/ 
26 
0 
• 26 
1 724 
753 
748 
5 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
o\ 0 
0 
. 0 
0 
757 
+967 
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Mio Fl 
14. Opérations financières 
des institutions de crédit 
S42 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S43 
1970 1971 1972 1973 1974 
Code 
1975 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
2 190 
131 
2 059 
2 OIS 
­377 
2 455 
0 
0 
563 
-64 
-15 
­35 
20 
0 
2 221 
0 
0 
2 221 
4 614 
0 
4 614 
11587 
2 682 
2 351 
331 
8 761 
4 320 
4 441 
0 
0 
0 
0 
358 
38 
35 
0 
-403 
0 
0 
­403 
130 
0 
130 
11 566 
+ 21 
1 008 
­62 
1 070 
1 702 
­110 
1 812 
0 
0 
-202 
523 
— 59 
­39 
­20 
0 
2 261 
0 
0 
2 261 
4 570 
4 570 
9 803 
3 186 
3 456 
­270 
5 927 
3 497 
2 430 
0 
0 
0 
0 
431 
21 
21 
0 
-400 
0 
0 
-400 
-63 
0 
-63 
9 102 
+ 701 
473 
63 
410 
3 651 
811 
2 840 
0 
0 
-390 
843 
-24 
29 
­53 
0 
1 666 
0 
0 
/666 
7 683 
0 
7 653 
13 902 
4 891 
4 76/ 
/30 
7 591 
2 461 
5 130 
0 
0 
0 
0 
204 
0 
0 
0 
251 
0 
0 
251 
239 
0 
239 
13 176 
+ 726 
2 184 
7/ 
2/73 
3 866 
359 
3 477 
0 
0 
-601 
301 
110 
52 
58 
0 
6 782 
0 
0 
6 752 
7 587 
0 
7 557 
20 229 
33 
—339 
372 
17 514 
10 695 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 097 
102 
102 
0 
649 
0 
0 
649 
478 
0 
475 
19 873 
+ 356 
2 276 
159 
2 117 
1 749 
188 
1 561 
0 
0 
509 
-41 
66 
­43 
109 
0 
1111 
0 
0 
7 777 
7 469 
0 
7 469 
19 805 
3 751 
3 725 
23 
12 893 
5 Λ57 
4 736 
0 
0 
0 
0 
1 571 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
/30 
539 
0 
539 
18 884 
+921 
3 271 
525 
2 746 
9 790 
1 503 
8 287 
0 
0 
824 
940 
29 
2 
■ 27 
0 
2 647 
0 
0 
2 647 
8 148 
0 
5 /45 
25 649 
6 480 
6 255 
192 
14 836 
4 /46 
/0 690 
0 
0 
0 
0 
1 558 
219 
219 
0 
591 
0 
0 
591 
1 090 
0 
/090 
24 774 
+ 875 
36 
36 
0 
-118 
­118 
0 
0 
0 
-69 
174 
352 
352 
0 
444 
0 
0 
444 
1 134 
0 
/ /34 
1953 
0 
0 
0 
1 115 
/ 115 
0 
0 
0 
0 
240 
560 
560 
0 
-104 
0 
0 
­104 
121 
0 
/2/ 
1932 
+ 21 
173 
173 
0 
-24 
- 24 
0 
0 
0 
-71 
184 
78"6 
756 
0 
-303 
0 
0 
—303 
1 886 
0 
/S56 
2 631 
0 
0 
0 
1 747 
/ 747 
0 
0 
0 
0 
372 
402 
402 
0 
39 
0 
0 
39 
61 
0 
6/ 
2 621 
+ 10 
45 
45 
0 
240 
240 
0 
0 
0 
-5 
562 
826 
526 
0 
-150 
0 
0 
-/50 
2 554 
0 
2 554 
4 072 
0 
0 
0 
2 052 
2 052 
0 
0 
0 
0 
401 
1 194 
/ 194 
0 
159 
0 
0 
159 
231 
0 
23/ 
4 037 
+ 35 
-114 
­114 
0 
55 
55 
0 
0 
0 
-15 
272 
852 
552 
0 
223 
0 
0 
223 
3 079 
0 
3 079 
4 352 
0 
0 
0 
1 731 
/ 731 
0 
0 
0 
0 
467 
1 148 
/ 148 
0 
181 
0 
0 
/5/ 
738 
0 
735 
4 265 
+ 87 
187 
/57 
0 
-156 
­156 
0 
0 
0 
-22 
-93 
517 
5/7 
0 
80 
0 
0 
50 
3 043 
0 
3 043 
3 556 
0 
0 
0 
1 629 
/ 629 
0 
0 
0 
0 
635 
138 
138 
0 
226 
0 
0 
226 
853 
0 
553 
3 481 
+ 75 
147 
/47 
0 
204 
204 
0 
0 
0 
64 
302 
655 
655 
0 
251 
0 
0 
25/ 
4 062 
0 
4 062 
5 685 
0 
0 
0 
3 051 
3 05/ 
0 
0 
0 
0 
1 263 
333 
333 
0 
261 
0 
0 
26/ 
620 
0 
620 
5 528 
+ 157 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Posilion nelle à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations. nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long lernte 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie­ nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 ­ N6) 
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15. Main financial 
transactions Mio Fl 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instil. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instil. 
of which liabilities of general govern. 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues (c) 
Shares 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
(fl) 
308 
209 
­2 
­453 
­ 5 3 
­223 
538 
0 
535 
353 
83 
222 
699 
707 
0 
0 
0 
0 
11 043 
534 
i 
598 
0 
0 
0 
0 
223 
0 
185 
S40 
(*) 
169 
70 
­2 
­495 
­119 
­229 
537 
0 
537 
119 
­41 
147 
316 
436 
0 
0 
0 
0 
5 761 
555 
598 
0 
0 
0 
0 
251 
0 
¡85 
S41 
2 
0 
­ 2 
0 
0 
0 
43 
0 
43 
9 
7 
2 
­ 1 
6 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
131 
34 
0 
­377 
— ­230 
563 
0 
563 
­ 6 4 
­ 5 7 
31 
­35 
­ S 
0 
0 
0 
0 
4 614 
555 
358 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
185 
S43 
36 
36 
0 
­118 
­119 
1 
­69 
0 
­69 
174 
39 
114 
352 
435 
0 
0 
0 
0 
1 134 
0 
240 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
0 
S50 S60 
(b) 
SIO S70 S80 S90 
1970 
139 
139 
0 
42 
36 
6 
1 
0 
/ 
234 
124 
75 
383 
271 
0 
0 
0 
0 
5 282 
­21 
0 
0 
0 
0 
0 
­28 
0 
0 
463 
463 
0 
136 
76 
60 
13 
0 
¡3 
72 
39 
33 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
0 
4 139 
92 
1 311 
0 
0 
0 
0 
3 905 
35 
­15 
2 579 
2 513 
66 
4 702 
4 702 
— 
­16 
0 
­16 
Sil . 
796 
187 
355 
355 
0 
0 
238 
465 
540 
1 330 
1 330 
0 
0 
12 980 
4 565 
2 909 
205 
205 
0 
740 
740 
0 
0 
0 
0 
1 435 
168 
— 
1 330 
0 
— 
3 079 
­12 
— 
355 
— 
0 
— 
1 391 
555 
T 
3 555 
3 390 
64 
5 125 
5 435 
­163 
535 
0 
535 
2 437 
535 
/ 311 
540 
1 663 
171 
894 
1 685 
• 355 
0 
0 
18 499 
/ 391 
2 431 
1 43! 
1 685 
1 330 
0 
fl 
18 499 
5 76/ 
3 075 
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Mio Fl 
15. Principales opérat ions 
f inancières 
S40 
(b) S41 S42 S43 
S50 S60 
(b) 
SIO S70 S80 S90 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
103 
150 
0 
­134 
­34 
­23 
­147 
0 
­147 
726 
549 
232 
746 
56/ 
0 
0 
6 473 
516 
803 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
0 
126 
19 
17 
6 
­62 
­23 
0 
­110 
0 
­33 
­202 
0 
­202 
523 
41 
­39 
­ 2 5 
0 
0 
4 570 
516 
431 
0 
0 
0 
0 
­63 
0 
0 
173 
173 
0 
­ 2 4 
­ 3 4 
10 
­71 
0 
­ 7 / 
184 
53 
182 
786 
559 
0 
0 
1 886 
0 
372 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
1971 
-181 
-/5/ 
0 
43 
50 
-7 
0 
0 
0 
212 
-39 
73 
802 
502 
0 
0 
0 
0 
6 075 
9 
328 
325 
0 
94 
/63 
-69 
120 
0 
120 
1 
­4 
11 
-12 
0 
0 
0 
0 
0 
5 467 
110 
14 
0 
0 
1 341 
0 
5 366 
/ 118 
­16 
3 574 
3 479 
95 
5 377 
5 252 
95 
­ 1 6 
0 
- / 6 
916 
­191 
­155 
164 
/64 
847 
533 
681 
388 
355 
0 
15 424 
4 839 
3 424 
345 
345 
0 
­217 
­ 2 / 7 
0 
0 
0 
0 
1 155 
402 
388 
0 
3 408 
191 
164 
1 468 
516 
4 169 
4 121 
95 
5 163 
5 294 
­4 
- 4 3 
0 
- 4 3 
3 016 
503 
1 341 
681 
1 747 
116 
1 208 
552 
/64 
22 270 
Z465 
3 016 
/ 155 
552 
355 
0 
22 270 
6 473 
3 405 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. ' 
dont engag. 
ICIII1C 
t . des instit. de crédit 
des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions (c) 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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15. Main financial 
transactions Mio Fl 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. · 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues (c) 
Shares 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
(fl) 
118 
141 
5 
1 003 
196 
612 
­ 1 915 
0 
­ / 915 
1 643 
602 
777 
1 849 
1 424 
0 
0 
0 
0 
18 976 
/ 149 
605 
0 
0 
Ö 
0 
511 
0 
136 
S40 
(b) 
113 
136 
5 
1 051 
243 
613 
­ 1 911 
0 
­ / 911 
1 424 
714 
508 
867 
877 
0 
0 
0 
0 
10 272 
1 097 
605 
0 
0 
0 
0 
470 
0 
136 
S41 
5 
5 
0 
0 
0 
­ 1 516 
0 
­1 516 
19 
­ 3 
21 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
63 
91 
0 
811 
0 
616 
­390 
0 
­390 
843 
607 
206 
29 
14 
0 
0 
0 
0 
7 683 
1 050 
204 
0 
0 
0 
0 
239 
0 
136 
S43 
45 
45 
0 
240 
243 
­3 
­ 5 
0 
­ 5 
562 
110 
281 
826 
55/ 
0 
0 
0 
0 
2 554 
47 
401 
0 
0 
0 
0 
231 
0 
0 
S50 S60 
(b) 
S10 S70 S80 S90 
1972 
5 
5 
0 
­48 
­ 4 7 
­ / 
­ 4 
0 
­4 
219 
­112 
269 
982 
547 
0 
0 
0 
0 
8 704 
52 
— 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
1 106 
/ 106 
0 
2 84 
294 
­10 
­120 
0 
­120 
­ 5 6 
­ 6 5 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 697 
263 
991 
0 
0 
0 
0 
8 015 
2 309 
­14 
5 078 
5 079 
­I 
5 617 
5 555 
32 
18 
0 
/5 
1 423 
432 
250 
1 407 
1 407 
0 
0 
898 
552 
1 160 
1 829 
/529 
0 
0 
17 182 
6 566 
/279 
507 
507 
0 
­ 1 562 
­I 562 
0 
0 
0 
0 
­51 
683 
1 829 
0 
— 
1 401 
203 
1 407 
0 
— · 
2 264 
1 097 
r 
τ 
6 809 
6 833 
4 
5 342 
4 513 
634 
­ 2 017 
2 017 
2 959 
605 
991 
1 160 
1 
2 964 
66 ! 
/ 704 
3 236 
1 407 
0 
0 
27 972 
2 264 
2 959 
­51 
3 236 
/529 J 
0 
0 
27 972 
10 272 
1 401 
1 
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Mio Fl 
15. Principales opérations 
financières 
ss 
(fl) 
S40 
(b) S41 S42 S43 
S50 S60 
(b) 
SIO S70 S80 S90 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi-soc. non-financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
- 2 6 
-16 
-13 
761 
373 
15 
-644 
-644 
1 141 
- 3 
650 
1 780 
I 061 
0 
0 
19 206 
1 251 
I 564 
0 
0 
0 
0 
1 296 
0 
307 
-56 
-46 
-13 
444 
56 
15 
-644 
-644 
589 
51 
373 
906 
749 
0 
0 
10 691 
1 217 
1 564 
0 
0 
0 
0 
1 216 
0 
307 
-13 
-13 
0 
0 
0 
-28 
0 
-25 
16 
- 9 
26 
0 
25 
71 
65 
0 
389 
0 
16 
-601 
0 
-601 
301 
9 
248 
52 
- /4 
0 
0 
7 587 
/ 174 
1 097 
0 
0 
0 
0 
478 
0 
307 
-114 
- / / 4 
0 
55 
56 
-1 
- 1 5 
0 
-15 
272 
5/ 
99 
852 
760 
0 
0 
3 079 
43 
467 
0 
0 
0 
0 
738 
0 
0 
1973 
30 
30 
0 
317 
3/7 
0 
0 
0 
0 
552 
-54 
307 
874 
3/2 
0 
0 
: 515 
34 
0 
0 
0 
0 
80 
0 
0 
3 228 
3 225 
893 
505 
55 
34 
0 
34 
- 2 7 
- 9 
-18 
6 791 
/22 
427 
0 
0 
0 
0 
6 121 
102 
-14 
138 
147 
-9 
11 092 
11 042 
50 
- 2 2 
0 
-22 
1 808 
1 871 
933 
1 268 
/265 
922 
542 
248 
342 
342 
0 
18 518 
9 372 
935 
193 
193 
0 
206 
206 
0 
0 
0 
0 
-234 
-350 
342 
0 
1 231 
449 
1 268 
2 215 
1 217 
3 533 
3 552 
-22 
12 952 
12 426 
153 
-632 
0 
-632 
2 688 
I 564 
427 
248 
3 301 
57 
1 994 
1 610 
/265 
28 150 
2 215 
2 688 
-234 
1 610 
342 
0 
0 
28 150 
10 691 
1 231 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instil, de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des ins t. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions(c) 
Actions 
dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde . 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
doni engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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15. Main financial 
transactions Mio Fl 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non-fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
of which liabilities of non-financial cor­
porate enterpr. — new issues (c) 
Shares 
of which liabilities of non-financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which asseis of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
(fl) 
487 
357 
- 6 
86 
-112 
-64 
408 
0 
408 
375 
119 
217 
1 073 
790 
0 
0 
0 
0 
21 573 
1 500 
2 206 
0 
0 
0 
0 
1 539 
0 
426 
S40 
(b) 
340 
240 
-6 
32 
-166 
-64 
408 
0 
408 
-159 
- 7 0 
-21 
476 
469 
0 
0 
0 
0 
10 582 
1 336 
2 206 
0 
0 
0 
0 
1 392 
0 
426 
S41 
- 6 
— 
- 6 
0 
0 
0 
-79 
— 
-79 
- 2 5 
-26 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
159 
53 
0 
188 
0 
-74 
509 
0 
509 
-41 
55 
-44 
-43 
5 
0 
0 
0 
0 
7 469 
1 315 
1 571 
0 
0 
0 
0 
539 
0 
426 
S43 
187 
187 
0 
-156 
-166 
10 
-22 
0 
-22 
-93 
-99 
21 
517 
459 
0 
0 
0 
0 
3 043 
21 
635 
0 
0 
0 
0 
853 
0 
0 
S50 S60 
(b) 
S10 S70 S80 S90 
1974" 
147 
147 
0 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
534 
/59 
235 
597 
321 
0 
0 
0 
0 
10 991 
164 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
1 297 
1 297 
0 
798 
831 
-33 
88 
0 
55 
- 2 4 
-13 
-11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 788 
144 
900 
0 
0 
0 
0 
8 125 
552 
-13 
3 975 
3 916 
59 
8 796 
5 767 
29 
81 
0 
5/ 
2 683 
1 073 
327 
2 102 
2 102 
0 
0 
2 031 
/553 
610 
683 
653 
0 
0 
20 873 
5 664 
3 259 
67 
67 
0 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
783 
-812 
— 
683 
0 
— 
3 672 
101 
— 
2 102 
— 
0 
— 
3 527 
I 336 
! 
Τ 
5 826 
5 667 
53 
9 980 
9 756 
- 6 5 
577 
0 
577 
3 817 
2 206 
900 
610 
1 334 
79 
/ 117 
2 785 
.2 102 
0 
0 
34 064 
3 527 
3 817 
753 
2 785 
653 
0 
0 
34 064 
10 582 
3 672 
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NEDERLAND 
Mio Fl 
15. Principales opérations 
financières 
ss 
(Α) 
S40 
(b) S41 S42 S43 
S50 S60 
(b) 
SIO S70 S80 S90 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
710 
293 
­1 
2 060 
566 
552 
1 257 
0 
/ 257 
2 076 
/ 171 
1 004 
1 420 
509 
0 
0 
25 655 
/ 728 
2 821 
0 
0 
0 
0 
1 662 
0 
95 
671 
254 
­1 
1 707 
213 
552 
1 257 
0 
/ 257 
1 268 
692 
564 
657 
575 
0 
0 
12 236 
/555 
2 821 
0 
0 
0 
0 
1 710 
0 
95 
­ 1 
0 
0 
0 
369 
0 
369 
26 
/ 
12 
26 
0 
525 
107 
0 
1 503 
561 
824 
0 
524 
940 
605 
315 
21 
0 
0 
8 148 
/ 526 
1 558 
0 
0 
0 
0 
1 090 
0 
95 
147 
/47 
0 
204 
2/3 
­ 9 
64 
0 
64 
302 
53 
237 
655 
554 
0 
0 
4 062 
59 
I 263 
0 
0 
0 
0 
620 
0 
0 
1975 
39 
39 
0 
353 
353 
0 
0 
0 
0 
808 
479 
440 
763 
234 
0 
0 
13 419 
/43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-48 
0 
0 
­875 
­575 
0 
416 
392 
24 
22 
22 
­34 
­ 3 5 
/ 
0 
0 
7 123 
/20 
1 995 
0 
0 
0 
0 
8 708 
400 
­11 
7 414 
7 495 
­81 
6 074 
6 055 
/9 
47 
0 
47 
3 637 
539 
394 
­1 075 
r /07J 
697 
673 
919 
­759 
­759 
0 
23 394 
10 251 
2 726 
123 7 372 
/23 
0 
184 
184 
0 
0 
0 
0 
275 
54 
759 
0 
810 
7 036 
-52 
8 734 
7 197 
595 
1 326 
0 
1 326 
5 954 
2 52/ 
/ 995 
919 
2 013 
255 
/ 203 
-1 834 
­1 075 
0 
0 
36 285 
2 521 
219 
­1 075 
2 521 
/ 555 
5 954 
275 
­1 834 
­759 
0 
36 285 
12 236 
2 810 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions (c) 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde . 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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16. Financial assets and 
l iabi l i t ies vis-à-vis 
the rest of the w o r l d Mio Fl 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
c 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assels consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
'L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
2 194 
239 
522 
0 
1 433 
0 
6 297 
0 
4 708 
1 589 
8 491 
7 
0 
7 
0 
5 920 
2 187 
S41 
2 194 
239 
522 
0 
1 433 
0 
6 
0 
0 
6 
2 2Q0 
7 
0 
7 
0 
316 
0 
316 
323 
2 187 
­310 
+ 1877 
S42 
S43 S50 
S60 
1970 
— 
— 
— — 
6 006 
0 
4 705 
/295 
6006 
_ 
— — 
5 920 
— 
— 
— — 
285 
0 
0 
255 
285 
_ 
— — 
0 
360 
0 
0 
360 
0 
0 
92 
0 
0 
0 
452 
0 
0 
0 
0 
5 
360 
S10 
S70 
S80 
— 
— 
— — 
2 624 
. 0 
5/6 
1 808 
2 624 
— — 
— 
2 247 
I 
Τ 
2 554 
239 
522 
360 
1 433 
0 
9 013 
0 
5 524 
3 489 
11 567 
7 
0 
7 
0 
13 896 
8 172 
5 724 
13 903 
2 547 
­ 4 883 
­ 2 336 
SS 
584 
438 
1 541 
0 
­1 395 
0 
5 014 
0 
3 003 
2 011 
5 598 
•74 
0 
74 
0 
1 451 
510 
S41 S42 S43 
1971 
584 
435 
1 541 
0 
­1 395 
0 
2 
0 
0 
2 
586 
74 
0 
74 
0 
271 
0 
271 
345 
510 
­269 
+ 241 
— 
— 
— — 
_ 
4 323 
0 
3 003 
1 320 
4 323 
— — 
1 451 
S50 
— 
— 
— — 
689 
0 
0 
659 
689 
— — 
0 
: 
| 
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NEDERLAND 
Mio Fl 
16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
1971 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
1972 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
377 
0 
0 
377 
0 
' 0 
110 
0 
0 
110 
487 
117 
377 
1 508 
0 
450 
1 058 
1 508 
755 
961 
435 
1 541 
377 
-1 395 
0 
6 632 
0 
3 453 
3 179 
7 593 
74 
0 
7 980 
2 356 
5 624 
8054 
887 
•1 348 
- 4 6 1 
3 455 
-45 
289 
0 
3 211 
0 
6 462 
0 
3 625 
2 837 
9 917 
210 
0 
210 
3 966 
3 245 
3 455 
-45 
289 
0 
3 211 
0 
13 
0 
0 
13 
3468 
210 
0 
210 
0 
269 
0 
269 
479 
3 245 
- 2 5 6 
+ 2 989 
5 788 
0 
3 625 
2 163 
5 788 
3 966 
661 
0 
0 
661 
661 
- 3 2 6 
0 
0 
-326 
0 
0 
263 
0 
0 
263 
- 6 3 
-33 
-326 
4 295 
0 
/ 655 
2 6/0 
4 295 
2 021 
3 129 
- 4 5 
259 
-326 
3 211 
0 
11 020 
0 
5 3/0 
5 7/0 
14 149 
210 
0 
2/0 
0 
9 674 
5 954 
3 720 
9884 
2 919 
1 346 
+ 4 265 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Posilion nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres queceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
L23 Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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16. Financial assets and 
liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
SS S4I + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
'L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 
Mio Fl 
S42 
S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1973 
5 938 
19 
­683 
1 199 
5 403 
0 
8 676 
0 
5 900 
2 776 
14 614 
1 658 
0 
/655 
0 
6 647 
4 280 
5 938 
19 
­683 
1 199 
5 403 
0 
2 
0 
0 
2 
5 940 
1 658 
0 
/•655 
0 
0 
0 
0 
1 658 
4 280 
2 
+4 282 
— 
8 029 
0 
5 900 
2 129 
8 029 
— 
6 647 
— 
— 
645 
0 
0 
645 
645 
— 
0 
— 
­ 2 030 
0 
0 
­2 030 
0 
0 
106 
0 
­16 
122 
­ 1 924 
0 
0 
0 
0 
­ 5 
­ 2 030 
— 
5 206 
. 0 
1 343 
3 863 
5 206 
— 
607 
— 
3 908 
19 
­683 
­831 
5 403 
0 
13 988 
0 
7 227 
6 761 
17 896 
1 658 
0 
/655 
0 
9 439 
7 249 
2 190 
11 097 
2 250 
4 549 
+6 799 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1974 ì 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
6 592 
0 
4 263 
2 329 
7 335 
­ 1 801 
0 
­ / 5 0 / 
0 
4 500 
2 544 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
1 
0 
0 
/ 
744 
­ 1 801 
0 
­1 801 
0 
0 
0 
0 
­ 1 801 
2 544 
1 
+ 2 545 
— 
5 999 
0 
4 263 
1 736 
5999 
— 
4 800 
— 
— 
592 
0 
0 
592 
592 
— 
0 
— 
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16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
S60 
1974 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
1975 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
0 
0 
0 
0 
' 0 
555 
0 
411 
144 
555 
15 
7 383 
0 
2 290 
5 093 
7 383 
/6S5 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
14 530 
0 
6 964 
7 566 
15 273 
-1 801 
0 
-1 801 
0 
11 134 
6 500 
4 634 
9 333 
2 544 
3 396 
+ 5 940 
723 
0 
102 
945 
-324 
0 
15 169 
0 
12 731 
2 438 
15 892 
27 
10 933 
696 
723 
0 
102 
945 
-324 
0 
13 
0 
0 
13 
736 
27 
696 
13 
+ 709 
14 890 
0 
12 731 
2 159 
14 890 
10 933 
266 
266 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
120 
120 
/02 
4 179 
0 
477 
3 702 
4 179 
-393 
723 
0 
/02 
945 
-324 
0 
19 468 
0 
/3 205 
6 260 
20 191 
27 
0 
14 673 
/0 642 
4 03 / 
14 700 
696 
4 795 
+ 5 491 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L2J 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
L23 Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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intermediaries Mio Fl 
F Financial intermediaries 
NF Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (b) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans(b) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F (fl) NF (fl) S90 
T 
1970 
3 796 
305 
3 455 
0 
2 002 
­453 
2 455 
0 
0 
538 
.353 
725 
699 
26 
239 
522 
522 
2 613 
0 
0 
2 613 
12 853 
0 
12 853 
23 641 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 874 
5 435 
4 439 
5 739 
535 
1 288 
598 
595 
0 
— 
316 
316 
­548 
0 
0 
­545 
1 343 
0 
1 343 
22 858 
3 402 
3 042 
0 
360 
5 036 
4 535 
/95 
5 752 
­ 3 
649 
1 986 
796 
1 190 
0 
— 
952 
355 
0 
597 
4 377 
0 
4 377 
22 151 
64 
64 
0 
­122 
­163 
41 
0 
0 
0 
0 
1 161 
916 
171 
745 
— 
— 
5 676 
1 330 
0 
4 346 
17 575 
0 
/7 575 
25 270 
534 
205 
329 
0 
S 181 
740 
4 441 
­19 
0 
1 435 
913 
/65 
745 
— 
316 
316 
2 464 
1 330 
0 
1 134 
3 079 
0 
3 079 
13 903 
3 949 
101 
3 488 
360 
2 467 
­147 
2 614 
0 
0 
0 
0 
­21 
2 110 
594 
1 216 
239 
522 
522 
901 
355 
0 
546 
1 391 
0 
1 391 
11 567 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
6 029 
/655 
4 344 
20 309 
0 
20 309 
59 695 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
6 029 
/655 
0 
4 344 
20 309 
0 
20­309 
59 695 
F 
(ö) 
NF (fl) 
1971 
­395 
­ 7 5 
­317 
0 
1 721 
­91 
1 821 
0 
0 
­147 
938 
1 528 
/545 
­20 
438 
1 541 
1 541 
2 334 
0 
0 
2 334 
15 222 
0 
15 222 
23 180 
3 852 
4 121 
­269 
0 
7 675 
5 244 
2 431 
6 760 
­43 
1 459 
423 
423 
0 
— 
271 
271 
­166 
0 
0 
­166 
2 030 
0 
2 030 
22 261 
4 279 
3 902 
377 
5 615 
5 471 
144 
6 770 
104 
923 
129 
­203 
332 
0 
— 
862 
164 
0 
698 
6 314 
0 
6 314 
24 9% 
95 
95 
0 
­116 
­4 
­112 
0 
0 
0 
0 
1 366 
514 
116 
398 
— 
— 
3 071 
355 
0 
2 683 
21 446 
0 
21 446 
26 376 
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18. Tableau des intermédiaires 
financiers 
S90 
1971 
F (fl) NF (a) S90 
1972 
Code 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
76 
345 
­269 
0 
1 870 
­217 
2 087 
­ 1 0 
0 
1 155 
800 
402 
398 
271 
271 
484 
355 
0 
96 
3 408 
0 
3 408 
8 0 5 4 
13 
. ­47 
­ 3 1 7 
377 
1 647 
­ 7 7 
/ 724 
,0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
/ 205 
312 
438 
1 541 
I 541 
775 
164 
0 
611 
1 468 
0 
/ 4 6 5 
7 593 
3 960 
4 169 
­586 
377 
9 206 
5 163 
4 043 
6 760 
-43 
3 016 
2 457 
/ 747 
710 
438 
1 812 
1 541 
271 
3 680 
552 
0 
3 128 
24 944 
0 
24 944 
56 230 
3 960 
4 169 
­ 5 8 6 
377 
9 206 
5 163 
4 043 
6 760 
-43 
3 016 
2 457 
/ 747 
710 
438 
1 812 
1 541 
271 
3 680 
552 
0 
3 128 
24 944 
0 
24 944 
56 230 
3 739 
110 
3 621 
0 
3 843 
1 003 
2 840 
0 
0 
-1 915 
1 643 
1 801 
/549 
-45 
-45 
289 
259 
-522 
0 
0 
­522 
23 483 
0 
23 483 
32 316 
6 966 
6 533 
133 
0 
9 641 
4 513 
5 128 
7 940 
­ 2 017 
1 583 
1 194 
/ 194 
0 
269 
269 
726 
0 
726 
4 040 
0 
4 040 
30 342 
5 828 
6 184 
0 
­326 
5 720 
5 901 
­181 
7 960 
­ 1 0 2 
1 367 
2 019 
432 
I 507 
0 
1 291 
/ 407 
­116 
7 595 
0 
7 595 
31708 
724 
634 
90 
0 
0 
0 
0 
1 173 
1 504 
66 
1 438 
­ 1 6 3 
/ 5 2 9 
0 
­1 992 
26 175 
0 
26 175 
29 417 
640 
507 
133 
0 
3 720 
­1 562 
5 282 
- 2 0 
0 
­ 5 1 
2 121 
653 
1 438 
269 
269 
1 804 
/ 5 2 9 
­25 
1 401 
0 
/ 401 
9884 
3 267 
-25 
3 621 
­326 
2 918 
/95 
2 723 
0 
0 
0 
0 
203 
3 243 
/ 704 
1 539 
-45 
289 
259 
2 010 
/ 407 
0 
603 
2 264 
0 
2 264 
14 149 
10 237 
6 509 
3 754 
­326 
13 283 
5 342 
7 941 
7 940 
-2 017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
-45 
558 
259 
269 
2 573 
3 236 
— 
-663 
32 479 
0 
32 479 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
73 908 
10 237 
6 509 
3 754 
­326 
13 283 
5 342 
7 941 
7 940 
-2 017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
-45 
558 
259 
269 
2 573 
3 236 
0 
­663 
32 479 
0 
32 479 
73 908 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux benefit­
. ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (b) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts fi vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (h) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
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F Financial intermediaries 
N F Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (b) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans (b) 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F 
(a) 
NF 
(a) 
S90 Τ 
1973 
8 689 
-26 
7 510 
1 199 
4 238 
761 
3 477 
0 
0 
- 6 4 4 
1 141 
1 833 
/ 750 
53 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
6 861 
0 
0 
6 56/ 
21 677 
0 
21 677 
43 131 
5 524 
3 552 
1 972 
0 
19 245 
12 426 
6 819 
9 250 
- 6 3 2 
2 154 
1 250 
1 250 
0 
— 
0 
0 
637 
0 
0 
637 
3 177 
0 
3 177 
40 605 
1 336 
3 366 
-2 030 
13 084 
/ / 955 
1 099 
9 240 
12 
1 781 
3 921 
1 871 
2 050 
0 
— 
1 886 
/ 2 6 5 
0 
6/5 
7 713 
0 
7 713 
38 973 
- 2 2 
-22 
102 
153 
-51 
0 
0 
0 
0 
85 
I 590 
57 
1 533 
— 
— 
7 716 
342 
0 
7 374 
25 229 
0 
25 229 
34 700 
2 165 
193 
1 972 
0 
6 061 
206 
5 855 
. 10 
— 
- 2 3 4 
1 183 
-350 
1 533 
0 
0 
0 
681 
342 
0 
339 
1 231 
0 
/ 231 
11 097 
6 688 
3 
7 516 
-831 
4 036 
373 
3 663 
0 
0 
0 
0 
449 
4 097 
/ 994 
2 103 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
1 075 
/ 265 
0 
-193 
2215 
0 
2 215 
17 896 
12 190 
3 533 
9 488 
-831 
23 383 
12 952 
10 431 
9 250 
- 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
0 
9 428 
1 610 
0 
7 818 
30 621 
0 
30 621 
93 201 
12 190 
3 533 
9 488 
-831 
23 383 
12 952 
10 431 
9 250 
- 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
0 
9 428 
/ 610 
0 
7 818 
30 621 
0 
30.621 
93 201 
F 
(a) 
NF 
(«) 
1974 
3 312 
457 
2 405 
420 
1 647 . 
96 
1 561 
0 
0 
408 
375 
1 181 
/ 073 
108 
0 
35 
35 
8 657 
0 
0 
5 657 
25 859 
0 
25 859 
41 474 
4 119 
5 667 
-1 548 
0 
14 520 
9 756 
4 734 
11 310 
577 
3 135 
138 
/35 
0 
— 
0 
0 
674 
0 
0 
674 
4 896 
0 
4 596 
39 369 
5 272 
5 272 
0 
10 314 
9 594 
720 
11 230 
169 
2 659 
3 786 
1 073 
2 713 
0 
— 
2 601 
2 102 
0 
499 
8 819 
0 
5 5/9 
44 910 
53 
53 
0 
173 
- 6 5 
241 
0 
0 
0 
0 
581 
1 050 
79 
971 
— 
— 
9 291 
653 
0 
5 605 
29 927 
0 
29 927 
41 075 
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S90 
1974 
(?) NF (d) S90 
1975 
Code 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
­1 481 
67 
­1 548 
4 699 
300 
4 399 
20 
0 
783 
159 
­812 
971 
0 
1 481 
653 
0 
795 
3 672 
' 0 
3 672 
9 333 
2 931 
106 
2 405 
420 
1 967 
262 
/ 705 
0 
0 
0 
0 
101 
3 938 
/ 117 
2 827 
0 
35 
35 
2 774 
2/62 
0 
672 
3 527 
0 
3 527 
15 273 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 950 
6 650 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
/ 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 739 
2 755 
0 
9 954 
38 350 
0 
38 350 
95 717 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 950 
6 650 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
/ 334 
3 792 
'0 
35 
35 
0 
12 739 
2 755 
0 
9 954 
38 350 
0 
38 350 
95 717 
4 077 
716 
2 422 
945 
10 347 
2 066 
8 287 
0 
0 
1 257 
2 076 
1 447 
1 420 
27 
0 
102 
102 
4 908 
0 
0 
4 905 
28 893 
0 
25 593 
53 107 
7 233 
7 036 
197 
0 
17 891 
7 / 9 7 
10 634 
14 330 
1 326 
3 551 
552 
552 
0 
0 
1 434 
0 
0 
/ 434 
4 170 
0 
4 /70 
50 487 
6 539 
6 539 
0 
7 637 
6 490 
1 147 
14 320 
69 
3 603 
2 829 
539 
2 290 
0 
496 
­1 075 
0 
1 571 
7 820 
0 
7 820 
43 313 
­ 8 2 
­ 5 2 
0 
622 
595 
27 
0 
0 
0 
0 
2 184 
1 140 
255 
552 
3 746 
­759 
0 
4 505 
32 832 
0 
32 832 
40 442 
320 
/23 
197 
0 
10 656 
/S4 
/0 472 
10 
0 
275 
936 
54 
882 
0 
0 
­ 3 0 7 
­ 7 5 9 
0 
452 
2 810 
0 
2 5/0 
14 700 
3 785 
4/5 
2 422 
945 
0 127 
942 
9 185 
0 
0 
0 
0 
219 
3 520 
/ 203 
2 317 
0 
102 
102 
-83 
1 075 
0 
992 
2 521 
0 
2 521 
20 191 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
S 734 
19 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
0 
102 
102 
0 
5 097 
-/534 
0 
6 931 
39 523 
0 
39 523 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
111 120 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
5 734 
19 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
102 
102 
0 
5 097 
­I 834 
0 
6 931 
39 523 
0 
39 523 
111 120 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court ternie (b) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
A utres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A voirs en D TS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux À court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme (b) 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux ¿i moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
245 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio FB 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (a) 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (a) 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) c 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
to general government 
institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
' Gross national disposable income 
Total 
P20 
N1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1 095 107 
919 406 
750 000 
169 406 
286 177 
20 527 
550 500 
88 700 
2 960 417 
1 095 107 
919 406 
1 750 000 
169 406 
286 177 
20 527 
550 500 
88 700 
2 960 417 
1 095 107 
1 262 110 
124 569 
1 137 541 
2 357 217 
1 095 107 
1 262 110 
124 569 
1 137 541 
2 357 217 
630 649 
627 549 
3 100 
166 969 
166 772 
197 
500 847 
1 298 465 
36 355 
43 800 
2 760 
23 686 
1 266 241 
1 372 842 
1 258 003 
1018 931 
524 450 
194 481 
305 093 
19 757 
585 700 
96 700 
3 284 184 
1 142 899 
963 821 
755 493 
178 328 
281 377 
19 226 
583 300 
87 400 
3 078 023 
1 258 003 
1 381 681 
137 815 
1 243 866 
2 639 684 
1 142 899 
1 311 924 
128 933 
1 182 991 
2 454 823 
716 680 
713 080 
3 600 
180 425 
174 130 
6 295 
527 965 
425 070 
38 418 
49 200 
3 302 
22 379 
1 385 068 
1 498 367 
1 379 339 
1 137 187 
913 082 
224 105 
329 864 
7 100 
675 500 
96 400 
3 625 390 
1 210 767 
1 019 597 
53/ 015 
188 582 
291 615 
9 126 
665 500 
81 900 
3 278 505 
1 379 339 
1 537 251 
149 434 
1 387 817 
2 916 590 
1 210 767 
7 382 638 
135 032 
1 247 606 
2 593 405 
824 653 
520 453 
4 200 
190 356 
182 415 
7 941 
576 042 
1 591 051 
46 803 
50 700 
3 544 
21 964 
1545 505 
1668 516 
1 631 294 
1 295 803 
/ 041 455 
254 348 
376 729 
22 519 
839 200 
114 800 
4280 345 
1 305 533 
1 091 632 
594 067 
197 565 
312 956 
23 635 
759 800 
91 700 
3 585 256 
1 631 294 
1 746 35/ 
161 876 
! 584 475 
3 377 645 
l 305 533 
1 469 623 
139 297 
1 330 326 
2 775 156 
947 884 
942 984 
4 900 
212 653 
203 592 
9 061 
651 774 
1 812 311 
55 935 
77 800 
3 585 
30 277 
1 751 717 
1 919 314 
1 987 999 
1 505 896 
/ 204 968 
300 928 
467 892 
46 439 
1 070 300 
165 900 
5 244 426 
1 346 300 
1 120 113 
916 630 
203 483 
336 330 
34 577 
770 700 
112 200 
3 720 220 
1 987 999 
2 046 027 
191 209 
1 854 818 
4 034 026 
I 346 300 
1 527 220 
143 610 
1 383 610 
2 873 520 
1 130 483 
/ 123 983 
6 500 
244 750 
233 681 
11069 
739 901 
2115 134 
61 695 
144 900 
4 241 
25 995 
2 054 398 
2 291 229 
2 061 965 
1 738 225 
/ 360 972· 
377 253 
502 259 
-13 242 
1 003 500 
179 100 
5 471 807 
1 280 353 
1 142 190 
924 843· 
217 347 
324 973 
-11 337 
696 800 
107 300 
3 540 279 
2 061 965 
2 248 442 
211097 
2 037 345 
4 310 407 
1 280 353 
1 494 426 
144 095 
1 350 331 
2 774 779 
1 283 750 
/ 250 450 
8 300 
264 503 
250 820 
13 683 
777 798 
2 331 051 
73 746 
141 100 
5 315 
33 321 
2 256 913 
2 510 395 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
246 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio FB 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
• Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
2'293 669 
549 500 
53 700 
63 548 
2 960 417 
2 293 669 
549 500 
53 700 
63 548 
2 566 981 
591 000 
53 500 
72 703 
3 284 184 
2 386 902 
575 400 
47 800 
67 921 
2 835 634 
651 900 
56 900 
80 956 
3 625 390 
2 519 227 
636 800 
48 300 
74 178 
3 275 170 
834 200 
68 500 
102 475 
4 280 345 
2 686 607 
754 600 
55 500 
88 549 
2 960 417 3 078 023 3 278 505 3 585 256 3 720 220 3 540 279 
3 891 764 
1 124 100 
86 300 
142 262 
5 244 426 
2 778 232 
785 700 
61 000 
95 288 
4 171 790 
1 063 200 
98 200 
138 617 
5 471 807 
2 690 741 
702 800 
62 700 
84 038 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
2 293 669 
63 548 
2 566 981 
72 703 
2 639 684 
2 386 902 
67 921 
2 835 634 
80 956 
2 916 590 
2 519 227 
74 178 
3 275 170 
102 475 
3 377 645 
2 686 607 
88 549 
2 357 217 2 454 823 2 593 405 2 775 156 2 873 520 2 774 779 
3 891 764 
142 262 
4 034 026 
2 778 232 
95 288 
4 171 790 
138 617 
4 310 407 
2 690 741 
84 038 
1262 110 
36 355 
36 355 
0 
1 381 681 
43 389 
38 418 
4 971 
1 537 251 
53 800 
46 803 
6 997 
1 746 351 
65 960 
55 935 
10 025 
2 046 027 
69 107 
61 695 
7 412 
2 248 442 
82 609 
73 746 
8 863 
1298 465 1425 070 1591051 1812 311 2115 134 2 331051 
777 798 
1 301 550 
/ 250 450 
21 100 
250 820 
155 900 
5 842 
18 485 
2 510 395 
500 847 
637 249 
627 549 
9 700 
166 772 
46 800 
2 588 
18 586 
1 372 842 
527 965 
723 980 
713 080 
10 900 
174 130 
52 700 
3 092 
16 500 
1 498 367 
576 042 
833 553 
520 453 
13 100 
182 415 
56 800 
3 500 
16 206 
1668 516 
651 774 
957 484 
942 984 
14 500 
203 592 
84 300 
4 086 
18 078 
1 919 314 
739 901 
1 141 483 
/ 123 983 
¡7 500 
233 681 
155 300 
4 822 
16 042 
2 291 229 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
247 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio FB 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (a) 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
924 606 
0 
347 635 
1266 241 
286 177 
20 527 
2 149 
+ 32 928 
341781 
1026 431 
0 
358 637 
1385 068 
1 146 487 
0 
399 078 
1545 505 
1 308 503 
0 
443 274 
1 751 717 
1 519 596 
0 
534 802 
2 054 398 
305 093 
19 757 
1 766 
+32 090 
358 706 
329 864 
7 100 
3 483 
+ 58 856 
399 303 
376 729 
22 519 
2 461 
+47 907 
443 610 
467 892 
46 439 
2 936 
+ 77 687 
534 948 
1 753 525 
0 
503 388 
2 256 913 
502 259 
-13 242 
3 896 
+ 70 527 
503 440 
75 600 
0 
0 
7 900 
26 400 
- 2 500 
10 200 
8 800 
900 
127 300 
1-30 700 
+ 2 828 
44 400 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
- 5 600 
1 200 
98 600 
+33 200 
- 1 110 
73 600 
0 
0 
8 600 
44 500 
- 1 800 
5 800 
22 200 
1 500 
154 400 
+ 49 600 
+ 9 256 
134 500 
0 
0 
23 600 
39 500 
- 1 600 
4 800 
22 700 
3 600 
227 100 
+ 36 400 
+ 5 501 
92 900 
48 300 
0 
19 600 
30 200 
0 
- 2 100 
38 500 
3 800 
231 200 
+26 700 
- 9 019 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (o) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CREANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Wet lending ( + ) or net borrowing (-) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F9I1 
N7 
R70 
N5 
603 200 
20 500 
3 100 
197 
43 800 
2 760 
23 686 
0 
+34 931 
732 174 
2 149 
+ 32 928 
35 077 
644 500 
. 23 800 
3 600 
6 295 
49 200 
3 302 
22 379 
0 
+ 33 787 
786 863 
1 766 
+ 32 090 
33 856 
708 800 
26 500 
4 200 
7 941 
50 700 
3 544 
21 964 
0 
+ 62 054 
885 703 
3 483 
+ 58 856 
62 339 
902 700 
34 500 
4 900 
9 061 
77 800 
3 585 
30 277 
0 
+43 966 
1 106 789 
2 461 
+ 47 907 
44 362 
1 210 400 
37 800 
6 500 
11 069 
144 900 
4 241 
25 995 
0 
+ 20 471 
1 461 376 
2 936 
+ 77 687 
20 617 
1 161 400 
42 900 
8 300 
13 683 
141 100 
5 315 
33 321 
0 
+ 74 377 
1420 390 
3 896 
+ 70 527 
14 423 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
248 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio FB 
1. Comptes s impl i f ies 
de la nat ion (suite) 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
1 266 241 
0 
1266 241 
1 385 068 
0 
1385 068 
1 545 505 
0 
1545 505 
1 751 717 
0 
1751717 
2 054 398 
0 
2 054 398 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUfsT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
341 635 
146 
341 781 
358 637 
69 
358 706 
399 018 
285 
399 303 
443 214 
396 
443 610 
534 802 
146 
534 948 
79 700 
400 
0 
3 000 
- 5 600 
15 300 
3 500 
100 
800 
97 200 
2256 913 
0 
2 256 913 
503 388 
52 
503 440 
45 500 
2 100 
0 
- 5 200 
- 6 000 
27 000 
3 500 
- 2 000 
500 
65 400 
74 400 
1 600 
0 
- 5 300 
- 5 700 
26 600 
3 500 
7 900 
1 800 
104 800 
144 200 
- 2 000 
0 
1 300 
- 5 800 
34 900 
0 
14 500 
3 600 
190 700 
124 700 
-600 
0 
-600 
- 2 600 
40 000 
0 
40 300 
3 300 
204 500 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
639 200 
15 300 
9 700 
0 
46 800 
2 588 
18 586 
0 
732 174 
+ 34 931 
146 
35 077 
682 400 
16 300 
10 900 
4 971 
52 700 
3 092 
16 500 
0 
786 863 
+ 33 787 
69 
33 856 
771 900 
17 200 
13 100 
6 997 
56 800 
3 500 
16 206 
0 
885 703 
+ 62 054 
285 
62 339 
954 000 
21 800 
14 500 
10 025 
84 300 
4 086 
18 078 
0 
1 106 789 
+ 43 966 
396 
44 362 
1 236 200 
24 100 
17 500 
7 412 
155 300 
4 822 
16 042 
0 
1 461 376 
+ 20 471 
146 
20 617 
1 182 600 
27 600 
21 100 
8 863 
155 900 
5 842 
18 485 
0 
1420 390 
+ 14 371 
52 
14 423 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and "non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services *-
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (fl) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services (a) 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) (ft) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
44 119 
63 906 
369 926 
47 214 
28 179 
31 569 
30 138 
26 364 
835 
27 085 
22 874 
61 237 
45 333 
20 526 
7 450 
21 122 
94 829 
507 983 
185 970 
33 426 
39 383 
7 098 
26 132 
17 105 
35 483 
163 386 
26 959 
— 
144 758 
128 242 
16 516 
1198562 
63 548 
1262110 
1971 
46 990 
70 032 
384 490 
38 886 
30 270 
34 936 
30 766 
26 181 
942 
27 351 
28 254 
64 444 
48 386 
22 219 
8 528 
23 327 
101443 
579 326 
220 702 
38 131 
43 649 
7 461 
32 699 
18 618 
40 003 
178 063 
30 687 
10 200 
163 222 
145 913 
17 309 
1308978 
72 703 
1381681 
Mio 
1972 
58 679 
77 262 
429 316 
42 330 
32 821 
40 164 
32 091 
30 425 
1 107 
31 991 
31 249 
71 612 
54 040 
23 735 
10 614 
27 137 
108 847 
641 872 
238 161 
42 270 
49 251 
7 347 
38 565 
21 433 
45 970 
198 875 
36 359 
14 150 
189 930 
171 827 
18 103 
1456295 
80 956 
1537251 
Vn 
FB 
1973 
63 730 
94 690 
487 253 
60 036 
36 011 
46 234 
36 660 
32 868 
1 285 
36 488 
33 445 
77 160 
56 078 
27 460 
12 377 
31 151 
125 444 
717 877 
255 763 
47 272 
54 285 
7 979 
48 846 
24 050 
57 091 
222 591 
44 683 
20 730 
219 911 
198 205 
21 706 
1643876 
102 475 
1746351 
1974 
55 503 
99 416 
579 549 
84 469 
40 669 
54 012 
46 091 
42 532 
1 527 
.43 267 
31 445 
88 560 
62 051 
34 039 
15 066 
35 821 
155 539 
827 479 
282 697 
49 112 
63 952 
11 458 
69 764 
26 207 
66 189 
258 100 
52 400 
25 850 
259 701 
237 015 
22 686 
1903765 
142 262 
2046027 
1975 
62 955 
118 516 
562 887 
60 102 
40 755 
49 275 
42 891 
45 226 
1 564 
45 203 
36 628 
98 073 
56 837 
35 536 
16 819 
33 978 
173 423 
933 782 
324 069 
54 236 
67 909 
12 652 
68 606 
33 361 
74 664 
298 285 
58 905 
25 040 
316 445 
291 309 
25 136 
2109825 
138 617 
2248442 
0 
1970 
3,5 
5,1 
29,3 
3,7 
2,2 
2,5 
2,4 
2,1 
0,1 
2,2 
1,8 
4,9 
3.6 
1,6 
0,6 
1,7 
7,5 
-40,3 
14,7 
2,7 
3,1 
0,6 
2,1 
1,4 
2,8 
13,0 
2,1 
— 
11,5 
10,2 
1,3 
95,0 
5,0 
100 
o 
1975 
2,8 
5,3 
25,0 
2,7 
1,8 
2,2 
1,9 
2,0 
0,1 
2,0 
1,6 
4,4 
2,5 
1,6 
0.8 
1,5 
7,7 
41,5 
14,4 
2,4 
3,0 
0,6 
3,1 
1,5 
3,3 
13,3 
2,6 
1,1 
14,1 
13,0 
1,1 
93,8 
6.2 
100 
V70 
1970 
44 119 
63 906 
369 926 
47 214 
28 179 
31 569 
30 138 
26 364 
835 
27 085 
22 874 
61 237 
45 333 
20 526 
7 450 
21 122 
94 829 
507 983 
185 970 
33 426 
39 383 
7 098 
26 132 
17 105 
35 483 
163 386 
26 959 
— 
144 758 
128 242 
16 516 
1198562 
63 548 
1262110 
1971 
46 385 
• 70 477 
386 241 
46 151 
28 465 
34 966 
29 814 
25 314 
906 
26 482 
27 424 
63 509 
48 569 
21 630 
9 036 
23 975 
95 782 
527 398 
192 487 
34 777 
40 177 
7 587 
26 511 
18 177 
38 767 
168 915 
29 877 
150 466 
134 049 
16417 
1244003 
67 921 
1311924 
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2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
V70 
Mio FB 
1972 1973 1974 1975 
Iq 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
45 247 
79 129 
419 560 
52 145 
30 159 
41 002 
29 615 
28 090 
1 005 
29 501 
28 887 
68 859 
49 981 
22 228 
11 468 
26 620 
97 700 
547 265 
197 553 
36 141 
40 812 
7 421 
27 713 
17 740 
42 957 
176 928 
34 276 
159 652 
143 235 
16417 
1308460 
74 178 
1382638 
45 427 
91 953 
455 891 
56 349 
32 646 
46 677 
34 340 
30 763 
1 161 
34 219 
31 404 
70 163 
51 627 
23 377 
13 640 
29 525 
102 895 
571 531 
199 817 
38 478 
41 631 
8 452 
30 923 
18 365 
49 584 
184 281 
38 940 
168 603 
152 186 
16417 
1381074 
88 549 
1469623 
47 056 
84 342 
471 732 
56 754 
33 722 
48 088 
39 359 
36 336 
1 249 
37 121 
27 081 
73 834 
50 764 
23 216 
14 177 
30 031 
107 778 
588 487 
203 753 
38 004 
43 157 
9 029 
34 465 
19 302 
50 158 
190 619 
39 208 
174 800 
159 011 
15 789 
1431932 
95 288 
1527220 
42 874 
85 416 
436 864 
43 060 
30 151 
40 708 
34 965 
36 754 
1118 
36 979 
30 150 
74 605 
45 937 
20 779 
13 675 
27 883 
106 441 
589 602 
216 543 
39 592 
41 875 
8 521 
27 807 
18 806 
50 421 
195 037 
39 327 
179 381 
163 592 
15 789 
1410388 
84 038 
1494426 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,1 
110,3 
104,4 
97.8 
101,0 
110,8 
98,9 
96,0 
108.5 
97,8 
119,9 
103,7 
107,1 
105,4 
121,3 
113,5 
101,0 
103,8 
103,5 
104,0 
102,0 
106,9 
101.5 
106,3 
109,3 
103,4 
103,9 
104.5 
99,4 
103,8 
103,9 
102,6 
123,8 
113,4 
110.4 
107,0 
129,9 
98,3 
106,6 
120,4 
108,9 
126,3 
112,5 
110,3 
108,3 
153,9 
126,0 
103,0 
107,7 
106,2 
108,1 
103,6 
104,6 
106,1 
103.7 
121,1 
108,3 
110,3 
111.7 
99,4 
109,2 
109,5 
103,0 
143,9 
123,2 
119,4 
115;9 
147,9 
113,9 
116,7 
139.0 
126,3 
137,3 
114,6 
113,9 
113,9 
183,1 
139,8 
108,5 
112,5 
107,5 
115,1 
105,7 
119,1 
118.3 
107,4 
139,7 
112,8 
116,5 
118.7 
99.4 
115,2 
116,4 
106,7 
132,0 
127,5 
120,2 
119,7 
152,3 
130,6 
137,8 
149,6 
137,1 
118,4 
120,6 
112,0 
113,1 
190,3 
142,2 
113,7 
115,9 
109,6 
113,7 
109,6 
127,2 
131.9 
112,8 
141,4 
116,7 
120,8 
124,0 
95,6 
119,5 
121,0 
97,2 
133,7 
118,1 
91,2 
107,0 
129,0 
116,0 
139,4 
145,9 
136,5 
131,8 
121,8 
101,3 
101,2 
183,6 
132,0 
112,2 
117,8 
116,4 
118,5 
106,3 
120,1 
106,4 
109,9 
142,1 
119,4 
123,9 
127,6 
95,6 
117,7 
118,4 
01* 
06* 
30* 
13 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite-
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) -Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com-
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (a) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible ' sur achats de biens de 
capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (a) 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à S)(b) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (Nl) 
(9 + 1 0 ) · 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
N1, f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole-
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti-
tutions 
h) Other market services (a) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services (a) 
8. Total (1 to l)(b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49' 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
45 301 
41773 
343 437 
46 620 
26 190 
31 500 
28 216 
26 507 
808 
25 912 
21 932 
46 488 
42 960 
19 456 
7 088 
19 760 
84 944 
498 242 
174 216 
33 322 
50 089 
8 198 
25 301 
17 686 
35 357 
154 073 
26 959 
144 758 
128 242 
16 516 
1131 496 
1971 
47 791 
48 008 
372 634 
39 887 
28 535 
36 991 
30 868 
26 247 
975 
27 499 
28 567 
52 776 
47 938 
21 380 
8 540 
22 431 
92 158 
547 157 
186 753 
37 104 
57 994 
9 407 
30 364 
19 719 
39 850 
165 966 
30 687 
163 222 
145 913 
17 309 
1244 645 
Mio 
1972 
59 647 
52 497 
422 101 
44 900 
30 879 
43 633 
32 503 
30 483 
1 131 
32 344 
31 739 
59 660 
54 313 
23 351 
10 897 
26 268 
97 930 
614 051 
207 021 
41 111 
68 161 
8 670 
35 812 
23 659 
45 675 
183 942 
36 359 
189 930 
171 827 
18 103 
1400 695 
N 
FB 
1973 
65 397 
63 834 
480 889 
62 537 
33 971 
50 970 
37 805 
32 933 
1 311 
37 334 
34 225 
63 116 
56 604 
26 952 
12 797 
30 334 
112 506 
701 420 
235 452 
46 004 
75 414 
9 187 
45 374 
28 672 
56 011 
205 306 
44 683 
219 911 
198 205 
21 706 
1599 658 
,f 
1974 
56 970 
67 755 
570 985 
88 083 
38 085 
58 714 
47 343 
42 513 
1 550 
44 157 
32 296 
72 856 
62 109 
33 266 
15 505 
34 508 
139 354 
823 191 
273 075 
47 768 
88 862 
13 359 
64 774 
30 658 
65 372 
239 323 
52 400 
259 701 
237 015 
22 686 
1870 384 
1975 
65 768 
78 939 
554 019 
63 585 
38 227 
54 406 
44 205 
45 235 
1 590 
46 156 
37 578 
80 877 
57 115 
34 917 
17 385 
32 743 
155 573 
928 947 
305 862 
52 710 
100 912 
14 001 
63 647 
38 343 
73 626 
279 846 
58 905 
316 445 
291 309 
25 136 
2 066 548 
/ 
1970 
4,0 
3,7 
30,4 
4,1 
2,3 
2,8 
2,5 
2,3 
0,1 
2,3 
1,9 
4,1 
3,8 
1,7 
0,6 
1,7 
7,5 
44,0 
15,4 
2,9 
4,4 
0,7 
2,2 
1,6 
3,1 
13,6 
2,4 
12,8 
11,3 
1,5 
100 
0 
1975 
3,2 
3,8 
26,8 
3,1 
1,9 
2,6 
2.1 
2,2 
0,1 
2,2 
1,8 
3,9 
2,8 
1,7 
0,8 
1,6 
7,5 
45,0 
14,8 
2,6 
4,9 
0,7 
3,1 
1,9 
3,6 
13,5 
2,9 
15,3 
14,1 
1,2 
100 
RIO 
1970 
2 679 
22 321 
218 921 
26 596 
17 009 
17 633 
20 393 
17 706 
926 
18 421 
16 954 
22 353 
30 671 
14 267 
4 897 
11 095 
58 685 
186 390 
64 718 
5 306 
27 008 
4 777 
9 172 
11 316 
25 299 
38 794 
— 
141 653 
125 137 
16 516 
630 649 
1971 
2 991 
25 736 
247 100 
30 062 
18 359 
20 190 
22 963 
20 356 
943 
21 188 
19 468 
25 237 
33 890 
15 974 
5 935 
12 535 
65 727 
215 429 
74 546 
5 935 
30 617 
5 269 
10 982 
13 090 
30 229 
44 761 
— 
159 697 
142 388 
17 309 
716 680 
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3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, 
par branche 
RIO 
Mie 
1-
1972 
3 210 
29 516 
283 142 
34 224 
20 674 
23 410 
25 700 
21 628 
1 081 
24 427 
23 537 
29 007 
38 677 
18 448 
6 807 
15 522 
72 328 
250 443 
85 177 
7 379 
37 404 
6 361 
11 705 
17 494 
36 259 
48 664 
— 
186 014 
167 911 
18 103 
824 653 
FB 
1973 
3 448 
33 411 
322 294 
40 925 
23 782 
26 116 
28 669 
24 146 
1 532 
27 283 
25 387 
33 776 
43 114 
21 958 
7 368 
18 238 
80 610 
292 529 
100 232 
9 775 
42 749 
7 295 
12 256 
22 031 
41 290 
56 901 
— 
215 592 
193 886 
21 706 
947 884 
1974 
3 947 
37 618 
387 259 
51 931 
28 453 
31 857 
34 126 
30 984 
1 920 
33 254 
29 326 
40 410 
47 393 
26 795 
9 077 
21 733 
92 342 
354 791 
120 184 
11 783 
50 884 
8 728 
16 059 
26 358 
50 535 
70 260 
-
254 526 
231 840 
22 686 
1 130 483 
1975 
4546 
43 377 
410 282 
104 593 
415 643 
— 
310 309 
285 173 
25 136 
1288 750 
N2 
1970 
42 622 
19 452 
124 516 
20 024 
9 181 
13 867 
7 823 
8 801 
-118 
7 491 
4 978 
24 135 
12 289 
5 189 
2 191 
8 665 
26 259 
311 852 
109 498 
28 016 
23 081 
3 421 
16 129 
6 370 
10 058 
115 279 
26 959 
3 105 
3 105 
0 
500 847 
1971 
44 800 
22 272 
125 534 
9 825 
10 176 
16 801 
7 905 
5 891 
32 
6311 
9 099 
27 539 
14 048 
5 406 
2 605 
9 896 
26 431 
331 728 
112 207 
31 169 
27 377 
4 138 
19 382 
6 629 
9 621 
121 205 
30 687 
3 525 
3 525 
0 
527 965 
Mio 
1972 
56 437 
22 981 
138 959 
10 676 
10 205 
20 223 
6 803 
8 855 
50 
7 917 
8 202 
30 653 
15 636 
4 903 
4 090 
10 746 
25 602 
363 608 
121 844 
33 732 
30 757 
2 309 
24 107 
6 165 
9416 
135 278 
36 359 
3 916 
3916 
0 
576 042 
FB 
1973 
61949 
30 423 
158 595 
21 612 
10 189 
24 854 
9 136 
8 787 
-221 
10 051 
8 838 
29 340 
13 490 
4 994 
5 429 
12 096 
31 896 
408 891 
135 220 
36 229 
32 665 
1 892 
33 118 
6 641 
14 721 
148 405 
44 683 
4 319 
4 319 
0 
651 774 
1974 
53 023 
30 137 
183 726 
36 152 
9 632 
26 857 
13217 
11 529 
-370 
10 903 
2 970 
32 446 
14 716 
6 471 
6 428 
12 775 
47 012 
468 400 
152 891 
35 985 
37 978 
4 631 
48 715 
4 300 
14 837 
169 063 
52 400 
5 175 
5 175 
0 
739 901 
1975 
61 222 
35 562 
143 737 
50 980 
513 304 
58 905 
6 136 
6 136 
0 
777 798 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands (A) 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (A) 
8. Total (1 kl)(b) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and 
metals, other than radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services (.'>) 
6. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services (b) 
1. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
.47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 
A. (a) 
1 000, 
1970 
174 
77 
1 124 
97 
84 
65 
106 
78 
5 
83 
71 
136 
221 
74 
24 
80 
323 
1360 
590 
92 
118 
16 
40 
58 
94 
352 
634 
510 
124 
3 691 
1971 
162 
75 
1 124 
243 
349 
532 
323 
1401 
) 
\ 687 
1 
240 
473 
. 
644 
521 
123 
3 729 
1972 
151 
73 
1 108 
238 
341 
529 
311 
1424 
689 
246 
489 
658 
535 
123 
3 725 
1973 
144 
70 
1 119 
238 
355 
526 
308 
1462 
697 
255 
510 
670 
547 
123 
3 774 
1974 
140 
67 
1 128 
246 
363 
518 
316 
1 496 
701 
260 
534 
682 
560 
122 
3 828 
1975 
136 
66 
1061 
236 
346 
479 
316 
1 512 
699 
263 
550 
685 
570 
115 
3 776 
% 
1970 
4,7 
2,1 
30,5 
2,6 
2,3 
1,8 
2,9 
2.1 
0,1 
2,3 
1,9 
3,7 
6,0 
2,0 
0,7 
2,2 
8,8 
36,9 
16,0 
2,5 
3,2 
0,4 
1,1 
1,6 
2,6 
9,5 
17,2 
13.8 
3.4 
100 
1975 
3,6 
1,8 
28,1 
6.3 
9,2 
■ 12,7 
8,4 
40,0 
1 f 18,5 
J 
■ 
7,0 
14.6 
18,1 
15,1 
3,0 
100 
B (fl) . 
1 000 
1970 
14 
76 
1 052 
97 
79 
64 
99 
76 
5 
83 
70 
117 
207 
67 
23 
65 
274 
935 
349 
30 
102 
16 
39 
58 
92 
250 
634 
510 
124 
2 985 
1971 
13 
75 
1052 
237 
. 
■ 338 
■ 477 
■ 
277 
987 1 \ 394 
J 
223 
371 
644 
521 
123 
3 048 
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4. Emploi total , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1972 
13 
73 
1039 
232 
330 
477 
264 
1 017 
402 
229 
386 
658 
535 
123 
'3 063 
1 000 
1973 
12 
70 
1051 
232 
344 
475 
262 
1058 
415. 
237 
406 
670 
547 
123 
3 123 
1974 
13 
66 
1061 
240 
352 
469 
270 
1 093 
423 
243 
427 
682 
560 
122 
3 186 
B(fl) 
1975 
13 
66 
995 
230 
335 
430 
270 
1 110 
425 
245 
440 
685 
570 
115 
3 138 
C 
1970 1971 
: 
1972 
; 
1973 
: 
1974 
; 
1975 
ί 
\ 
1 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, bofssons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures. 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génje civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation» services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (b) 
1. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (a) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household-equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication (b) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (c) 
Financial services, n.e.c.(6) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory (d) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
211 085 
178 358 
22 270 
69 917 
6 144 
18 074 
13 978 
22 888 
4 937 
2 441 
6 786 
10 923 
2 982 
14 364 
15 381 
65 922 
57 019 
8 903 
117 182 
77 685 
39 497 
88 293 
24 487 
7 250 
12 264 
16 017 
11 759 
16 516 
51433 
14 477 
1 763 
21 888 
13 225 
80 
78 074 
25 520 
32 956 
13 778 
5 820 
35 467 
20 689 
8 937 
5 841 
102 544 
13 757 
9 840 
65 669 
8 849 
4 429 
750 000 
1971 
223 203 
186 631 
23 449 
72 099 
7 473 
19 884 
14 526 
23 917 
3 433 
2 325 
7 188 
12 337 
3 527 
15 908 
17 137 
74 930 
63 849 
11 081 
124 835 
83 470 
41 365 
102 122 
29 142 
8 226 
14 748 
19 116 
13 581 
17 309 
56 771 
16 560 
1 816 
24 239 
14 020 
136 
85 137 
25 920 
38 608 
14 370 
6 239 
41929 
25 192 
9 714 
7 023 
114 259 
15 661 
10 737 
73 433 
9 758 
4 670 
824 450 
Mio 
1972 
242 835 
202 363 
24 906 
80 241 
8 038 
21 513 
14 567 
25 871 
4 786 
2 468 
7 345 
12 628 
4 333 
17 877 
18 262 
83 007 
71 275 
11 732 
136 263 
89 782 
46 481 
113 260 
34 688 
8 998 
15 134 
21 363 
14 974 
18 103 
65 147 
18 906 
2 043 
28 055 
15 949 
194 
100 590 
34 033 
44 282 
14 982 
7 293 
48 047 
28 459 
11 477 
8 111 
127 629 
18 024 
12 047 
81 161 
11 063 
5 334 
913 082 
FB 
1973 
269 302 
222 610 
26 850 
87 975 
9 446 
23 775 
15 178 
28 982 
6 155 
2 850 
7 600 
13 799 
5 453 
20 961 
20 278 
92 268 
79 218 
13 050 
150 814 
98 264 
52 550 
138 128 
44 959 
10 014 
18 438 
25 449 
17 562 
21 706 
76 259 
23 076 
2 424 
32 579 
17 930 
250 
114 230 
39 279 
50 611 
16 093 
8 247 
55 986 
33 944 
12 941 
9 101 
146 671 
20 487 
13 798 
91 606 
. 14 691 
6 089 
1 041 455 
1974 
303 592 
253 390 
31 398 
100 700 
11 301 
26 323 
17 618 
32 298 
5 131 
3 264 
8 222 
17 135 
5 396 
22 027 
22 779 
107 326 
91 541 
15 785 
180 162 
115617 
64 545 
165 121 
54 996 
11 628 
23 652 
30 985 
21 174 
22 686 
89 906 
26 906 
2 775 
38 094 
21 841 
290 
131 819 
41 298 
64 191 
17 490 
8 840 
66 480 
40 596 
14 547 
11 337 
157 936 
22 976 
15 698 
96 288 
16 401 
6 573 
1 204 968 
1975 
334 141 
278 603 
35 540 
109 486 
11 702 
29 322 
19 549 
34 773 
6 953 
3 257 
8 523 
19 498 
6 548 
23 719 
25 271 
117456 
99 520 
17 936 
214 367 
136 402 
77 965 
171934 
54 044 
12 605 
25 516 
32 281 
22 352 
25 136 
105 992 
30 351 
3 571 
46 737 
24 985 
348 
157 307 
49 710 
77 722 
18 637 
11 238 
74 128 
44012 
16 732 
13 384 
174 655 
26 686 
15 831 
107 320 
17 737 
7 081 
1 360 972 
„, 
1970 
28,1 
23,8 
3.0 
93 
0.8 
2.4 
1.9 
3.1 
0.7 
03 
0.9 
1.5 
0,4 
1,9 
2,1 
8,8 
7,6 
1.2 
15,« 
10.4 
5.3 
11,8 
3,3 
1,0 
1.6 
2,1 
1,6 
2,2 
6,9 
1,9 
0,2 
2,9 
1,8 
0,0 
10,4 
3,4 
4,4 
1.8 
0,8 
4,7 
2,8 
1,2 
0,8 
13,7 
1,8 
1,3 
8,8 
1.2 
0.6 
100 
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Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (A) 
Vn 
7. 
1975 
24,6 
20,5 
2.6 
8,0 
0.9 
2.2 
1.4 
2,6 
0,5 
0.2 
0.6 
1.4 
0,5 
1,7 
1,9 
8.6 
7.3 
1.3 
15,8 
10,0 
5,7 
12,6 
4,0 
0.9 
1,9 
2,4 
1,6 
1.9 
7,8 
2,2 
0.3 
. 3.4 
1,8 
0,0 
11,6 
3,7 
5.7 
1.4 
0.8 
5,5 
3.2 
1.2 
1,0 
12.8 
2,0 
1,2 
7,9 
1.3 
0.5 
100 
V70 
1970 
211 085 
178 358 
22 270 
69 917 
6 144 
18 074 
13 978 
22 888 
4 937 
2 441 
6 786 
10 923 
2 982 
14 364 
15 381 
65 922 
57 019 
8 903 
117 182 
77 685 
39 497 
88 293 
24 487 
7 250 
12 264 
16017 
11 759 
16 516 
51433 
14 477 
1 763 
21 888 
13 225 
80 
78 074 
25 520 
32 956 
13 778 
5 820 
35 467 
20 689 
8 937 
5 841 
102 544 
13 757 
9 840 
65 669 
8 849 
4 429 
750 000 
1971 
217 403 
182 513 
22 025 
70 894 
6 967 
18 247 
13 787 
23 820 
4 969 
2 490 
7 112 
12 202 
3 426 
15 447 
16017 
71 585 
61 292 · 
10 293 
119 531 
79 867 
39 664 
94 761 
27 064 
7 818 
13 811 
16 758 
12 893 
16417 
55 453 
16 394 
1 753 
22 755 
14 420 
131 
78 837 
23 583 
35 272 
13 870 
6 112 
39 709 
24 034 
9 150 
6 525 
105 970 
14 575 
10 124 
67 431 
9 354 
4 486 
785 493 
Mio 
1972 
221960 
184 732 
22 249 
72 932 
7 068 
18 335 
13 447 
23 793 
4 884 
2 423 
7 266 
12 335 
3 753 
16 905 
16 570 
75 885 
65 645 
10 240 
127 602 
82 072 
45 530 
100 426 
31 000 
8 209 
13 759 
17 468 
13 571 
16417 
59 067 
18 219 
1 889 
23 828 
14 955 
176 
87 430 
30 069 
37 457 
13 642 
6 262 
43 044 
26 398 
9 727 
6 919 
111 329 
15416 
10 477 
70 516 
10 056 
4 864 
831 015 
FB 
1973 
229 887 
189 447 
22 570 
73 347 
7 575 
19 009 
13 899 
24 902 
4 882 
2 692 
7 441 
13 130 
4 340 
18 877 
17 223 
79 399 
69 131 
10 268 
134 503 
84 345 
50 158 
114 420 
38 091 
8 644 
16 242 
19 783 
15 243 
16417 
64 887 
21 409' 
2 131 
25 325 
15 810 
212 
91 585 
32 409 
38 855 
13 853 
6 468 
47 860 
30 208 
10 283 
7 369 
119 630 
16 186 
10 699 
75 021 
12 480 
5 244 
894 067 
1974 
236 546 
196 175 
23 163 
78 252 
7 753 
19 322 
13 766 
25 016 
4 864 
2 760 
7 312 
13 967 
4 296 
19 029 
17 046 
83 737 
72 821 
10916 
136 222 
86 600 
49 622 
123 925 
41 725 
9 129 
19 221 
21 495 
16 566 
15 789 
68 832 
23 631 
2 220 
26 599 
16 163 
219 
94 453 
31 740 
41 761 
14 241 
6711 
52 670 
34 431 
10 782 
7 457 
118 095 
16 574 
10 308 
73 758 
12 370 
5 085 
916 630 
1975 
233 993 
913 142 
22 7/4 
77 733 
7 586 
19 137 
13 768 
23 916 
4 783 
2 289 
7 523 
13 693 
4 746 
19 894 
16211 
85 469 
74 744 
10 725 
141 114 
88 866 
52 248 
118 583 
38 592 
9 292 
19 442 
19 886 
15 582 
15 789 
71 925 
25 507 
2 061 
27 856 
16 268 
233 
100 751 
34 833 
45 209 
14 142 
6 567 
53 363 
34 643 
11 310 
7 410 
119 773 
16 521 
9 921 
76 548 
11 860 
4 923 
924 843 
Code 
D 
1 
II 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café. thé. cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves el confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.-accident et d'assur.-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications (b) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (c) 
Services financiers n.d.a.(b) . 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique (d) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) (a) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats ° 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication (ft) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (c) 
Financial services, n.e.c. (ft) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on, the economic territory (d) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
105,7 
104,6 
105,3 
103.1 
121,6 
110.0 
103.9 
104.5 
69.5 
95.3 
105.9 
113.0 
118,3 
110,8 
111,4 
113,7 
112,0 
124,5 
106.5 
107,5 
104,7 
115,7 
119,0 
113,5 
120,3 
119,4 
115,5 
104,8 
110,4 
114,4 
103,0 
110,7 
106,0 
170,0 
109,1 
101,6 
117,2 
104,3 
107,2 
118,2 
121,8 
108,7 
120,2 
111,4 
113,8 
109.1 
111,8 
110.3 
105.4 
109,9 
1972 
115,0 
113.5 
111.8 
114.8 
130.8 
119,0 
104,2 
113.0 
96,9 
101.1 
108.2 
115.6 
145.3 
124,5 
118,7 
125,9 
125,0 
131.8 
116,3 
115.6 
117,7 
128,3 
141,7 
124,1 
123,4 
133,4 
127.3 
109,6 
126,7 
130.6 
115,9 
128,2 
120,6 
242,5 
128,8 
133,4 
134,4 
108,7 
125,3 
135,5 
137,6 
128,4 
138,9 
124,5 
131.0 
122,4 
123,6 
125,0 
120,4 
121,7 
Iv 
1973 
127,6 
124.8 
120,6 
125.8 
153.7 
131.5 
108.6 
126.6 
124.7 
116,8 
112.0 
126,3 
182,9 
145,9 
131.8 
140,0 
138,9 
146,6 
128,7 
126,5 
133,1 
156,4 
183,6 
138,1 
150,3 
158,9 
149,4 
131,4 
148,3 
159,4 
137,5 
148,8 
135.6 
312.5 
146,3 
153,9 
153,6 
116.8 
141.7 
157,9 
164,1 
144.8 
155.8 
143,0 
148,9 
140,2 
139.5 
166.0 
137,5 
138,9 
1974 
143,8 
142,1 
141,0 
144.0 
183.9 
145.6 
126.0 
141.1 
103,9 
133.7 
121.2 
156.9 
181,0 
153,4 
148,1 
162,8 
160,5 
177,3 
153,8 
148,8 
163,4 
187,0 
224,6 
160,4 
192,9 
193,5 
180.1 
137.4 
174,8 
185,9 
157,4 
174,0 
165,2 
362,5 
168,9 
161.8 
194,8 
126,9 
151,9 
187,4 
196.2 
162,8 
194,1 
154,0 
167,0 
159.5 
146,6 
185,3 
148,4 
160,7 
1975 
158,3 
156,2 
159.6 
156,6 
190,5 
162,2 
139,9 
151.9 
104.8 
133.4 
125.6 
178.5 
219,6 
165,1 
164,3 
178,2 
174.5 
201.5 
182,9 
175,6 
197,4 
194,7 
220,7 
173,9 
208,1 
201,5 
190,1 
152,2 
206,1 
209,7 
202,6 
213,5 
188,9 
435,0 
201,5 
194.8 
235,8 
135,3 
193.1 
209,0 
212,7 
187,2 
229,1 
170,3 
194.0 
160,9 
163,4 
200,4 
159,9 
181,5 
Iq 
1971 
103,0 
102.3 
98.9 
101.4 
113.4 
101.0 
98.6 
104.1 
100.7 
102.0 
104.8 
111.7 
114,9 
107,5 
104,1 
108,6 
107.5 
115,6 
102,0 
102,8 
100,4 
107,3 
110,5 
107,8 
112,6 
104,6 
109,6 
99,4 
107,8 
113,2 
99,4 
104,0 
109.0 
163,8 
101,0 
92,4 
107.0 
100,7 
105.0 
112,0 
116.2 
102.4 
111.7 
103,3 
106,0 
102,9 
102.7 
105,7 
101,3 
104,7 
1972 
t 
105,2 
103.6 
99.9 
104.3 
115.0 
101,4 
96.2 
104.0 : 
98,9 
99.3 
107,1 
112.9 
125,9 ί 
117.7 
107.7 ! 
115,1 
115.1 
115,0 
108,9 
105,7 
115.3 
113,7 
126,6 
113,2 
112,2 
109.1 
115,4 
99,4 ,! 
Ι 114,8 
125.9 : 
107,2 
108,9 
113,1 ί 
220,0 
112,0 
117,8 
113.7 
99.0 
107,6 
121,4 
127.6 
108,8 
118,5 
108,6 
112,1; 
106.5 Ι 
107,4 
113,6 
109,8 
110,8 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite)(a) 
Iq 
1974 1975 
ip 
1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
112.1 
110.0 
104.0 
111.9 
126,2 
106,9 
98.5 
109.3 
98.5 
113.1 
107.8 
127.9 
144.1 
132.5 
110,8 
127,0 
127,7 
122,6 
116,3 
111.5 
125.6 
140,4 
170.4 
125,9 
156.7 
134.2 
140,9 
95.6 
133,8 
163.2 
125.9 
121.5 
122.2 
273.8 
121,0 
124.4 
126.7 
103.4 
115.3 
148,5 
166.4 
120.6 
127.7 
115,2 
120.5 
104.8 
112,3 
139.8 
114,8 
122,2 
110,9 
108.3 
102.0 
111.2 
123.5 
105.9 
98.5 
104.5 
96.9 
93.8 
110.9 
125.4 
159.2 
138.5 
105.4 
129,7 
131.1 
120.5 
120,4 
114.4 
132.3 
134,3 
157,6 
128.2 
158.5 
124.2 
132.5 
95.6 
139,8 
176.2 
116.9 
127.3 
123.0 
291.3 
129,1 
136.5 
137.2 
102.6 
112.8 
150,5 
167.5 
126.6 
126,9 
116.8 
120,1 
100.8 
116.6 
134.0 
111.2 
123,3 
102,7 
102.3 
106.5 
101.7 
107.3 
109.0 
105.4 
100.4 
69.1 
93.4 
101.1 
H) 1.1 
103.0 
103.0 
107.0 
104,7 
104.2 
107,7 
104,4 
104,5 
104.3 
107,8 
107.7 
105.2 
106.8 
114,1 
105.3 
105.4 
102,4 
101.0 
103,6 
106,5 
97.2 
103.8 
108,0 
109,9 
109,5 
103,6 
102.1 
105,6 
104.8 
106.2 
107,6 
107,8 
107.5 
106.1 
108,9 
104,3 
104,1 
105,0 
109,4 
109.5 
111.9 
110.0 
113.7 
117.3 
108.3 
108.7 
98.0 
101.9 
101.1 
102.4 
115.5 
105.8 
110,2 
109,4 
108,6 
114,6 
106,8 
109,4 
102.1 
112,8 
111,9 
109.6 
110,0 
122,3 
110.3 
110.3 
110,3 
103.8 
108.2 
117.7 
106.7 
110.2 
115,1 
113,2 
118,2 
109,8 
116,5 
111,6 
107,8 
118.0 
117.2 
114,6 
116,9 
115.0 
115,1 
110,0 
109.7 
109,9 
117,2 
117.5 
119.0 
119.9 
124.7 
125.1 
109.2 
116.4 
126,1 
105.9 
102.1 
105.1 
125.7 
111.0 
117.7 
116,2 
114.6 
127.1 
112,1 
116.5 
104,8 
120,7 
118.0 
115.9 
113.5 
128,6 
115.2 
132.2 
117,5 
107.8 
113.8 
128.6 
113,4 
117,9 
124,7 
121,2 
130,3 
116.2 
127.5 
117.0 
112.4 
125.9 
123.5 
122,6 
126,6 
129.0 
122,1 
117.7 
116.1 
116,5 
128,3 
129.2 
135.6 
128.7 
145.8 
136.2 
128.0 
129.1 
105.5 
118.3 
112,5 
122.7 
125.6 
115.8 
133.6 
128,2 
125.7 
144.6 
132,3 
133.5 
130,1 
133,2 
131,8 
127.4 
123,1 
144.2 
127.8 
143.7 
130,6 
113.9 
125.0 
143.2 
135.1 
132,4 
139.6 
130.1 
153.7 
122.8 
131.7 
126,2 
117.9 
134.9 
152.0 
133,7 
138.6 
152.3 
130,6 
132.6 
129.3 
131,5 
142,8 
144.3 
156.5 
140.9 
154.3 
153.2 
142.0 
145.4 
145.4 
142.3 
113.3 
142.4 
138.0 
119.2 
155,9 
137,4 
133.2 
167.2 
151,9 
153.5 
149.2 
145,0 
140,0 
135,7 
131.2 
162.3 
143.5 
159.2 
147,4 
119.0 
173.3 
167.8 
153,6 
149.5 
156,1 
142.7 
171,9 
131.8 
171.1 
138,9 
127.0 
147.9 
180,6 
145,8 
161.5 
159.6 
140.2 
150.0 
143.8 
147,2 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 ■ 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de ierre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
■ Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara­
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa­
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa­
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assurance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications (b) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (c) 
Services financiers n.d.a. (b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique (d) 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio FB 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
110 077 
86 620 
23 457 
165 196 
64 586 
100 610 
10 904 
286 177 
286 177 
1971 
119 035 
91 815 
27 220 
185 201 
54 946 
130 255 
10 174 
314 410 
9 317 
305 093 
V 
1972 
130 283 
103 127 
27 156 
199 199 
60 081 
139 118 
13 827 
343 309 
13 445 
329 864 
n 
1973 
146 946 
112 405 
34 541 
230 673 
82 686 
147 987 
18 478 
396 097 
19 368 
376 729 
1974 
182 221 
142 046 
40 175 
288 538 
116 264 
172 274 
21 066 
491 825 
23 933 
467 892 
1975 
193 063 
148 571 
44 492 
315 575 
127 062 
188 513 
18 519 
527 157 
24 898 
502 259 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio FB 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (a) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services (a) 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
'67 
69A 
74 
86* 
1970 
6 595 
19 281 
71 380 
14 841 
6 482 
13 979 
2 809 
2 996 
339 
3 629 
2 527 
7 654 
6 320 
3 725 
1 845 
4 234 
8 358 
131 798 
18 631 
1 850 
10 184 
5 110 
1 370 
6 306 
5 585 
82 762 
48 765 
48 765 
0 
286 177 
— 
286 177 
1971 
5 408 
27 807 
76 184 
14 888 
5 981 
17 414 
3 364 
2 671 
256 
2 560 
4 227 
8 158 
5 820 
4 290 
2 091 
4 464 
6 374 
137 048 
24 325 
2 381 
14 085 
3 021 
1 716 
8 372 
7 634 
75 514 
61 589 
61 589 
0 
314 410 
9 317 
305 093 
V" 
1972 
9344 
28 044 
78 924 
13313 
6444 
13 658 
3 492 
2 946 
100 
4 486 
4 288 
10 758 
6 877 
4 714 
2 373 
5 475 
6 865 
152 212 
25 384 
3 628 
17 079 
1 085 
2 526 
9 940 
8 566 
84 004 
67 920 
67 920 
0 
343 309 
13 445 
329 864 
1973 
12 931 
24 298 
88 482 
13 410 
7 087 
12 215 
3 874 
5 925 
193 
6 430 
4 271 
12 456 
7 891 
4 480 
3 087 
7 163 
9 260 
196 017 
29 816 
4 358 
19 867 
4 630 
3 372 
11 512 
10 583 
111 879 
65 109 
65 109 
0 
396 097 
19 368 
376 729 
1974 
12 857 
32 152 
117 542 
25 539 
10 814 
16 295 
4 893 
5 079 
187 
5 923 
6918 
15 981 
8 967 
5 858 
3 386 
7 702 
9 172 
249 244 
35 994 
5 175 
17 685 
7 847 
3 549 
13 812 
10 155 
155 027 
70 858 
70 858 
0 
491 825 
23 933 
467 892 
1975 
12 369 
41994 
113 218 
27 494 
7 924 
22 979 
3 819 
3 983 
505 
4 602 
5 635 
14 381 
6 583 
4 400 
5 199 
5 714 
6 592 
269 974 
35 886 
4 816 
20 056 
10 512 
4 057 
17 612 
10 874 
166 161 
83 010 
83 010 
0 
527 157 
24 898 
502 259 
260 
Mio FB 
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Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
110 077 
86 620 
23 457 
165 196 
64 586 
100 610 
10 904 
286 177 
286 177 
1971 
107 125 
81 636 
25 489 
164 836 
49 737 
115 099 
9 416 
281 377 
281 377 
V70 
1972 
111 666 
87 479 
24 187 
168 220 
51 700 
116 520 
11 729 
291 615 
291 615 
1973 
121 433 
91 418 
30 015 
177 991 
66 096 
¡11 895 
13 532 
312 956 
312 956 
1974 
135 250 
103 932 
31 318 
187 582 
77 888 
109 694 
13 498 
336 330 
336 330 
1975 
133 517 
ΙΟΙ 839 
31 678 
181 100 
74 061 
107 039 
10 356 
324 973 
324 973 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vr 
V 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Valeur aux prix courants 
0 Valeur aux prix de 1970 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe (4 ­ 5) 
Mio FB 
Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
6 595 
19 281 
71 380 
14 841 
6 482 
13 979 
2 809 
2 996 
339 
3 629 
2 527 
7 654 
6 320 
3 725 
1 845 
4 234 
8 358 
131 798 
18 631 
1 850 
10 184 
5 110 
1 370 
6 306 
5 585 
82 762 
48 765 
48 765 
0 
.286 177 
_.. 
286 177 
1971 
4 910 
24 722 
67 444 
13 204 
5 327 
15 454 
2 967 
2 349 
225 
2 203 
3 744 
7 208 
5 146 
3 791 
1 856 
3 970 
5 630 
124 092 
21 866 
2 096 
12 676 
2 982 
1 537 
7 695 
6 720 
68 520 
54 579 
54 579 
0 
281 377 
281 377 
V7n 
1972 
7 894 
23 605 
66 460 
11 230 
5 433 
11 503 
2 937 
2 471 
79 
3 751 
3 619 
9 073 
5 773 
3 967 
2 000 
4 624 
5 826 
130 856 
21 616 
3 018 
15 007 
1 023 
2 143 
8 762 
7 128 
72 159 
56 974 
56 974 
0 
291 615 
291 615 
1973 
9 928 
18 939 
70 216 
10 659 
5 632 
9 736 
3 056 
4 706 
152 
5 057 
3 348 
9 934 
6 251 
3 535 
2444 
5 706 
7460 
156 862 
23 812 
3 296 
16 354 
4 337 
2 611 
9 816 
8 007 
88 629 
49 551 
49 551 
0 
312 956 
312 956 
1974 
8 984 
21 313 
82 647 
18 100 
7 699 
11 430 
3 427 
3 561 
124 
4 106 
4 838 
11 221 
6 278 
4 098 
2 375 
5 390 
6 541 
170 811 
25 114 
3 338 
12 709 
6 719 
2 352 
10 541 
6 615 
103 423 
46 034 
46 034 
0 
336 330 
336 330 
1975 
8 056 
25 257 
72 895 
18 137 
5 170 
14 359 
2 453 
2 554 
323 
2 931 
3 650 
9 258 
4 250 
2 831 
3 258 
3 721 
4 278 
165 475 
22 363 
2 766 
13 464 
8 603 
2 497 
12 334 
6 400 
97 048 
49 012 
49 012 
0 
324 973 
324 973 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vn Valeur aux prix courants V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in­
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (A) 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Sector accounts Mio FB 
SIO Non­financial corporale and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o t a | 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
NI 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 S70 S40 
2 066 934 
63 548 
2 130 482 
1 006 573 
1 123 909 
117 609 
1 006 300 
2 130 482 
33 410 
— 
33 410 
7 888 
25 522 
2 545 
22 977 
33 410 
2 309 417 
72 703 
2 382 120 
1 156 809 
1 225 311 
129 929 
1 095 382 
2 382 120 
37 938 
— 
37 938 
9 151 
28 787 
2 886 
25 901 
37 938 
2 540 052 
80 956 
2 621 008 
1 266 767 
1 354 241 
140 478 
1 213 763 
2 621 008 
44411 
— 
44 411 
10 326 
34 085 
3 378 
30 707 
44 411 
1 123 909 
33 895 
1 157 804 
480 207 
164 383 
— 573 274 
1 157 804 
25 522 
2 460 
27 982 
19 731 
192 
26 959 
­ 7 8 900 
27 982 
I 225 311 
40 264 
1 265 575 
544 036 
177 147 
— 544 392 
1 265 575 
28 787 
3 125 
31912 
23 872 
450 
30 686 
­ 2 3 096 
31.912 
1 354 241 
50 200 
1 404 441 
620 415 
186 461 
— 
597 565 
1 404 441 
34 085 
3 600 
37 685 
28 770 
480 
36 359 
-27 924 
37 685 
S50 
1970 
20 640 
— 
20 640 
10 680 
9 960 
1 008 
8 952 
20 640 
1971 
21 190 
— 
21 190 
10 319 
10 871 
l 160 
9 711 
21 190 
1972 
22 526 
— 
22 526 
10 627 
77 899 
1 334 
10 565 
22 526 
1970 
9 960 
0 
9 960 
5 531 
2 394 
— 2 035 
9 960 
1971 
10 871 
0 
10 871 
6 333 
2 828 
— 
7 770 
10 871 
1972 
11 899 
0 
11 899 
7 495 
3 415 
— 
989 
11 899 
S60 Τ S90 
' 
Τ 
. 
172 685 
— 
172 685 
43 007 
129 678 
53 407 
126 271 
172 685 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
1 068 148 
7 289 069 
124 569 
1 164 500 
2 357 217 
198 436 
— 
198 436 
51 038 
747 398 
3 840 
143 558 
198 436 
2 566 981 
72 703 
2 639 684 
1 227 317 
7 472 367 
137 815 
1 274 552 
2 639 684 
228 645 
— 
228 645 
55 260 
773 385 
4 244 
169 141 
228 645 
2 835 634 
80 956 
2 916 590 
1 342 980 
1 573 610 
149 434 
1 424 176 
2 916 590 
129 678 
0 
129 678 
125 180 
0 
— 4 498 
129 678 
1 289 069 
36 355 
1 325 424 
630 649 
166 969 
26 959 
500 847 
1 325 424 
147 398 
0 
147 398 
142 439 
0 
— 
4 959 
147 398 
1 412 367 
43 389 
1 455 756 
716 680 
180 425 
30 686 
527 965 
1 455 756 
173 385 
0 
173 385 
167 973 
0 
— 
5 472 
173 385 
1 573 610 
53 800 
1 627 410 
824 653 
190 356 
36 359 
576 042 
1 627 410 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs 
SIO S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde j Total 
2 933 826 
102 475 
3 036 301 
1 501 933 
7 534 368 
151 474 
I 382 894 
3 036 301 
3 487 982 
142 262 
3 630 244 
1 838 103 
7 792 141 
178 878 
1 613 263 
3 630 244 
138 617 
1973 
55 543 
— 
55 543 
12811 
42 732 
4 232 
38 500 
55 543 
26 177 
— 
26 177 
12 127 
74 050 
1 517 
12 533 
26 177 
259 624 
— 
259 624 
59 741 
799 883 
4 653 
195 230 
259 624 
3 275 170 
102 475 
3 377 645 
1 586 612 
7 797 033 
161 876 
I 629 157 
3 377 645 
1974 
66 080 
— 
66 080 
15 286 
50 794 
5 066 
45 728 
66 080 
30 125 
— 
30 125 
14013 
76 772 
1 748 
14 364 
30 125 
307 577 
— 
307 577 
68 192 
239 385 
5 517 
233 868 
307 577 
3 891 764 
142 262 
4 034 026 
1 935 594 
2 098 432 
191 209 
1 907 223 
4 034 026 
1975 
384 048 
384 048 
90 848 
293 200 
6 411 
286 723 
384 048 
4 171 790 
138 617 
4 310 407 
211 097 
4 310 407 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
1 534 368 
61 866 
1 596 234 
712 599 
207 485 
676 750 
1 596 234 
1 792 141 
63 978 
1 856 119 
847 926 
238 804 
769 389 
1 856 119 
1973 
42 732 
4 094 
46 826 
33 8I5 
725 
44 682 
-32 396 
46 826 
14 050 
0 
14 050 
7 511 
4 443 
— 
2 096 
14 050 
199 883 
0 
199 883 
193 959 
0 
— 
5 924 
199 883 
1 791 033 
65 960 
1 856 993 
947 884 
212 653 
44 682 
657 774 
1 856 993 
1974 
50 794 
5 129 
55 923 
41 730 
937 
52 405 
-39 149 
55 923 
16 112 
0 
16 112 
8 889 
5 009 
— 
2 274 
16 112 
239 385 
0 
239 385 
231 938 
0 
— 
7 447 
239 385 
2 098 432 
69 107 
2 167 539 
1 130 483 
244 750 
52 405 
739 907 
2 167 539 
1975 
293 200 
293 200 
285 296 
0 
7 904 
293 200 
82 609 
1 283 750 
264 503 
777 798 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et a l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
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BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
S10 Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions. 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current internationai co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
209 293 
— 
(fl) 
— 
(fl) 
(b) 
(b) 
— — 
6 000 
— 
— — 
10 912 
— 
— 
— — 
(a) 
226 205 
— 
(d)!S 472 
— 
(o)2 639 
(*) 
(b) 
0 
6 050 
— 
26 961 
— 
— 
10 9I2 
— 
— 
(A) 892 
703 279 
226 205 
S80 S70 
303 921 
637 249 
42 680 
4 464 
4 752 
(c)47 345 
30 
0 
— 
10 326 
— 
— — 
0 
217 558 
— 
— 
9 654. 
6 322 
1284 301 
— 
15 078 
— 
4 832 
— 
— 
— 
10 886 
— 
113 095 
144 933 
28 500 
0 
— 
■ — 
8 603 
2 355 
956 079 
1284 301 
S40 
­ 1 8 900 
— 
102 163 
— 
6 
709 
0 
— — 
58 
— 
— — 
249 
— 
— 
— — 
0 
84 285 
— 
72 165 
— 
0 
3718 
30 
0 
61 
— 
3 117 
— 
— 
249 
— 
(e) 
— 
105 
4 840 
84 285 
S50 
1970 
2 035 
— 
6 210 
— 
8 
919 
0 
— 
18 582 
1 817 
— 
— 
5 253 
0 
— 
— 
— — 
0 
34 824 
— 
458 
4 464 
0 
1 142 
0 
0 
1 348 
18 582 
840 
— 
— 
3 789 
— 
(<·) 
— 
(<­)30 
4 777 
34 824 
S60 
4 498 
— 
10 992 
— 
1 405 
4 417 
625 
— — 
751 
166 772 
144013 
139 680 
17 339 
— 
72 881 
— 
7 378 
• 3 936 
574 687 
36 355 
43 727 
— 
0 
— 
— 
— 
779 
— 
0 
— 
— 
202 608 
72 881 
15 083 
5 322 
797 932 
574 687 
Τ 
500 847 
637 249 
4 464 
6 171 
0 
18 582 
18 952 
166 772 
144 013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
7 378 
9 654 
10 258 
2 204 302 
36 355 
4 464 
7 471 
0 
19 124 
18 582 
144 013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
15 083 
8 603 
8 704 
1 266 241 
2 204 302 
S90 
— 
3 100 
(byw loo 
0 
3 700 
(*) 
(b) 
0 
l 330 
I 430 
197 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
15 083 
8 603 
0 
603 200 
20 500 
0 
4­34 937 
732 174 
0 
(b)U 400 
0 
2 400 
(b) 
(b) 
0 
788 
1 800 
0 
0 
0 
0 
— 
7 378 
9 654 
1 554 
639 200 
15 300 
9 700 
0 
— 
732 174 
Τ 
500 847 
640 349 
4 464 
9 871 
C 
19912 
20 382 
166 96! 
144 013 
144 933 
28 5(X 
217 55Í 
72 881 
22 461 
18 25" 
10 25! 
603 20( 
20 501 
( 
+34 93 
2 936 471 
36 35! 
4 46< 
9 871 
o 19912 
20 382 
144 013 
144 933 
28 5O0 
217 558 
72 881 
22 461 
18 257 
10 258 
639 2(X 
15 300 
9 7O0 
0 
7 266 241 
2 936 47« 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
316 53I 
723 980 
47 743 
4 828 
4 681 
(c)5l 817 
30 
50 
12 420 
0 
245 456 
11 131 
5 890 
1 424 557 
16 000 
4 762 
12 476 
130 153 
165 309 
35 542 
0 
9 802 
2 371 
7 048 742 
1 424 557 
1971 
-23 096 
110 659 
6 
848 
0 
— 
66 
— 
— 
— 
706 
— 
— 
0 
1 710 
8 150 
8 
1 090 
0 
21 309 
2 239 
— 
— 
6 345 
173 
— 
— 
0 
4 959 
11 116 
1 362 
4 025 
521 
— 
853 
174 130 
166 422 
158 964 
19 158 
81 884 
3 706 
4 175 
4 472 
89 189 
527 965 
723 980 
4 828 
6 057 
50 
21 309 
21 699 
174 130 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
3 706 
11 131 
10 065 
89 189 
77 029 
0 
3 406 
30 
50 
69 
3 196 
706 
(e) 
231 
41 024 
452 
4 828 
0 
1 201 
0 
0 
1 493 
21 309 
948 
4 261 
(e) 
M 45 
631 275 
38 418 
46 963 
0 
— 
895 
0 
224 984 
81 884 
12 577 
5 261 
38 418 
4 828 
7 557 
50 
21 909 
21 309 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
12 577 
9 802 
8 402 
3 600 
(b)45 400 
0 
3 800 
(b) 
(b) 
0 
l 472 
1 830 
6 295 
0 
0 
0 
0 
12 577 
9 802 
0 
644 500 
23 800 
0 
+33 787 
786 863 
4 971 
(6)50 400 
0 
2 300 
(b) 
(b) 
0 
872 
2 220 
0 
0 
0 
0 
6 487 
41 024 
220 293 
631 275 
1 385 068 
2 435 532 
3 706 
Il 13I 
l 663 
682 400 
16 300 
10 900 
786 863 
527 965 
727 580 
4 828 
9 857 
50 
22 781 
23 529 
180 425 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
16 283 
20 933 
10 065 
644 500 
23 800 
-f"33 787 
3 222 395 
43 389 
4 828 
9 857 
50 
22 781 
23 529 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
16 283 
20 933 
10 065 
682 400 
16 300 
10 900 
7 385 068 
3 222 395 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
S10 Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions_ 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
247 904 
— 
(a) 
— 
(") 
(b) 
(b) 
— — 6 282 
— 
— — 
17 932 
— — 
— — 
(fl) 
272 118 
— 
(«086 515 
— 
(aß 656 
(b) 
(b) 
0 
7 266 
— 
36 672 
— — 
17 932 
— 
— 
(ö)5!0 
779 567 
272 118 
S80 S70 
349 661 
833 553 
50 351 
5 229 
4 874 
(c)54 673 
30 
54 
— 13 883 
— 
— — 
0 
285 070 
— 
— 
10615 
6 974 
1 614 967 
— 
17 635 
— 
4 955 
— 
— 
— 13 842 
— 
155 591 
190 967 
40 213 
— — 
■ — 
10 128 
2 747 ' 
7 778 889 
1 614 967 
S40 
­ 2 7 924 
— 121 089 
— 
9 
953 
0 
— — 72 
— 
— — 
839 
— — 
— — 
0 
95 038 
— 
81 669 
— 
0 
3 517 
30 
54 
75 
— 
3 760 
— — 
839 
— 
(e) 
— 
262 
4 832 
95 038 
S50 
1972 
989 
— 8 808 
— 
9 
1 271 
0 
— 23 126 
2 571 
— 
— 7 742 
204 
— — 
— — 
0 
44 720 
— 
479 
5 229 
0 
I 341 
0 
0 
1 626 
23 126 
I 178 
— — 
4 748 
— 
(e) 
— 
_ 
M 50 
6 943 
44 720 
S60 
5 412 
— Il 466 
— 
1 319 
2 906 
326 
— — 928 
182 415 
197 201 
183 225 
21 238 
— 
99 946 
— 3 684 
' 4 873 
714 939 
46 803 
52 187 
— 
0 
— 
— 
— 971 
— 
0 
— — 
261 551 
99 946 
11 836 
6 371 
235 274 
714 939 
Τ 
576 042 
833 553 
5 229 
6 211 
54 
23 126 
23 736 
182 415 
197 201 
190 967 
40 213 
285 070 
99 946 
3 684 
10 615 
11 847 
2 741782 
46 803 
5 229 
8 611 
54 
23 780 
23 126 
197 201 
190 967 
40 213 
285 070 
99 946 
11 836 
10 128 
9 940 
7 545 505 
2 741782 
S90 
— 
4 200 
(Λ)46 000 
0 
4 700 
(b) 
(b) 
0 
1 604 
1 940 
7 941 
0 
0 
0 
0 
— 
— 11 836 
10 128 
0 
708 800 
26 500 
0 
­f 62 054 
885 703 
6 997 
(Λ)54 500 
0 
2 300 
(b) 
(b) 
0 
950 
2 550 
0 
0 
0 
0 
— 
3 684 
10615 
1 907 
771 900 
17 200 
13 100 
— 
885 703 
T 
576 042 
837 753 
5 229 
10 91 
54 
24 730 
25 676 
190 356 
197 20 
190 96" 
40 213 
285 O70 
99 946 
15 520 
20 743 
11 84" 
708 80C 
26 50( 
( 
4­"62 05< 
3 627 481 
53 80C 
5 225 
10911 
5' 
24 73( 
25 67Í 
197 201 
190 96' 
40 213 
285 07( 
99 94( 
15 521 
20 74 
11 84 
771 90! 
17 20Í 
13 1(X 
7 545 50¡ 
3 627 481 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
380 688 
957 484 
59 961 
5 688 
4 844 
(f)7l 922 
45 
61 
17 148 
0 
332 708 
12 904 
8 461 
1 851 914 
22 544 
4 962 
17 085 
185 579 
220 989 
45 491 
0 
11 925 
2 936 
1973 
-32 396 
161 938 
11 
1 173 
0 
— 
90 
— 
— 
— 
933 
— 
— 
0 
2 096 
9 987 
10 
1 418 
0 
28 134 
2 966 
— 
— 
7 802 
204 
-
— 
0 
5 924 
13 946 
1 344 
3 179 
506 
— 
1 160 
203 592 
240 164 
213 187 
24 348 
112 765 
3 516 
5 545 
651 774 
957 484 
5 688 
6 209 
61 
28 134 
29 424 
203 592 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
3 516 
12 904 
14 006 
131 749 
113 407 
0 
4 363 
45 
61 
91 
5 577 
933 
(e) 
321 
52 617 
480 
5 688 
0 
1 427 
. 0 
0 
I 962 
28 134 
1 555 
5 185 
(e) 
(e)50 
829 176 : 
55 935 
59 522 
0 
-
1 183 
0 
306 584 
112 765 
18 352 
8 086 
55 935 
5 688 
8 409 
61 
28 923 
28 134 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
18 352 
11 925 
12 348 
7 340 403 
1851914 
6 957 
131 749 
8 736 
52 617 
266 749 
829 176 
7 757 777 
3 188 984 
4 900 
(Λ)73 100 
0 
4 700 
(b) 
(b) 
0 
1 935 
1 650 
9 061 
0 
0 
0 
0 
18 352 
11 925 
0 
902 700 
34 500 
+43 966 
1 106 789 
10 025 
(Λ)81 800 
0 
2 500 
(b) 
Φ) 
0 
1 146 
2 940 
0 
0 
0 
0 
3 516 
12 904 
I 658 
954 000 
21 800 
14 500 
1 106 789 
651 774 
962 384 
5 688 
10 909 
61 
30 069 
31 074 
212 653 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
21 868 
24 829 
14 006 
902 700 
34 500 
4-43 966 
4 295 773 
65 960 
10 909 
61 
30 069 
31 074 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
21 868 
24 829 
14 006 
954 000 
21 800 
14 500 
7 757 777 
4 295 773 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
S10 Non financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non­profit institutions S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions. 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non­resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
359 677 
— (fl) 
— 
(fl) 
(*) 
(*) 
— — 8 480 
— 
— — 23 783 
— — 
— — 
(fl) 
391940 
— («0148291 
— 
(a)4 176 
(*) 
(b) 
0 
9 322 
— 58 892 
— — 
23 783 
— 
— 
(o)l 080 
746 396 
391940 
S80 S70 
409 712 
1 141 483 
84 081 
6 193 
4 875 
(c)95 908 
45 
64 
— 18 737 
— 
— — 0 
400 394 
— 
— 
13 854 
10 391 
2185 737 
— 30 438 
— 
5 008 
— 
— 
— 18 708 
— 238 941 
262 435 
53 523 
0 
— 
■ — 
14 800 
3 125 
1 558 759 
2 185 737 
S40 
­ 3 9 149 
— 228 028 
— 
9 
1 476 
0 
— — 97 
— 
— — 1 083 
— — 
— — 
0 
191544 
— 171 602 
— 
0 
6 371 
45 
64 
100 
— 4 751 
— — 
1 083 
— 
(e) 
— 
372 
7 756 
191 544 
S50 
1974 
2 214 
— 11 324 
— 
11 
1 504 
0 
— 30 711 
3 589 
— 
— 8 874 
241 
— — 
— — 
0 
58 468 
— 480 
6 193 
0 
1 785 
0 
0 
2 154 
30 711 
1 509 
— — 
6 218 
— 
(e) 
— 
— 
(e)50 
9 368 
58 468 
S60 
7 447 
— 17 421 
— 
1 189 
5 970 
653 
— — 1 252 
233 681 
304 093 
253 561 
28 416 
— 139 491 
— 96 
■ 6 231 
999 501 
61 695 
73 898 
— 
0 
— 
— 
— 1 290 
— 0 
— — 
369 310 
139 491 
11 195 
— 
9 903 
332 719 
999 501 
Τ 
739 901 
1 141 483 
6 193 
6 084 
64 
30 711 
32 155 
233 681 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
96 
13 854 
16 622 
3 827 190 
61 695 
6 193 
9 184 
64 
31 574 
30 711 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
11 195 
14 800 
14 530 
2 054 398 
3 827 190 
S90 T 
— 
6 500 
(b)139000 
0 
5 900 
(b) 
(b) 
0 
2 125 
2 116 
11 069 
0 
0 
0 
0 
— 
— 11 195 
14 800 
0 
1 210 400 
37 800 
0 
+ 20 477 
1 461 376 
7 412 
(Λ) 152500 
0 
2 800 
(b) 
(b) 
0 
1 262 
3 560 
0 
0 
0 
0 
— 
96 
13 854 
2 092 
1 236 200 
24 100 
17 500 
0 
— 1 461 376 
739 901 
1 147 983 
6 193 
11 984 
64 
32 836 
34 271 
244 750 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
11 291 
28 654 
16 622 
1 21O4O0 
37 8O0 
0 
+ 20 471 
5288 566 
69 107 
6 193 
11 984 
64 
32 836 
34 271 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
11 291 
28 656 
16 622 
1 236 2O0 
24 100 
17 5O0 
0 
2 054 398 
5288 566 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1975 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 904 
20 442 
1 285 
9 426 
538 
1 520 
250 820 
380 959 
304 082 
34 502 
195 401 
291 
7913 
777 798 
1 272 150 
355 979 
1215 083 
250 820 
380 959 
195 401 
291 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1215 083 
73 746 
83 332 
1 560 
0 
474 163 
195 401 
15 393 
15 569 
73 746 
380 959 
195 401 
15 393 
2 256 973 
8 300 
(¿)1345O0 
0 
6 600 
(b) 
(b) 
0 
2 625 
2 690 
13 683 
0 
0 
0 
0 
15 393 
17 928 
0 
1 161 400 
42 900 
0 
+ 14 371 
1 420 390 
8 863 
[b) 152300 
0 
3 600 
(*) 
(b) 
0 
1 492 
4 350 
0 
0 
0 
0 
291 
14 348 
3 846 
1 182 600 
27 6Q0 
21 100 
0 
1 420 390 
777 798 
1 280 450 
264 503 
380 959 
195 401 
15 684 
1 161400 
42 900 
+ 74 377 
82 609 
380 959 
195 401 
15 684 
1 182 600 
27 600 
21 100 
0 
2 256 973 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des Opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
S10 Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
103 279 
103 279 
703 279 
103 279 
105 674 
105 674 
705 674 
105 674 
119 567 
119 567 
779 567 
119 567 
S80 S70 
956 019 
I 464 
957 483 
755 200 
202 283 
957 483 
1 048 142 
2 257 
1050 399 
831 950 
218 449 
1050 399 
1 178 889 
3 198 
1 182 087 
922 382 
259 705 
1 182 087 
S40 
4 840 
4 8 4 0 
4 840 
4 8 4 0 
4 472 
4 472 
4 472 
4 472 
4 832 
4 832 
4 832 
4 832 
S50 
1970 
4 171 
4 171 
1 464 
2 707 
4 171 
1971 
6 487 
6 487 
2 257 
4 230 
6 487 
1972 
6 943 
6 943 
3 198 
3 745 
6 943 
S60 Τ S90 Τ 
197 932 
197 932 
169 406 
28 526 
197 932 
1 266 241 
1 464 
1 267 705 
924 606 
1 464 
347 635 
1 267 705 
220 293 
220 293 
194 481 
25 872 
220 293 
1 385 068 
2 257 
1 387 325 
1 026 431 
2 257 
358 637 
1387 325 
235 274 
235 274 
224 105 
77 769 
235 274 
1 545 505 
3 198 
1 548 703 
1 146 487 
3 198 
399 018 
1 548 703 
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Mio FB 8.1. Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
129 478 
129 478 
129 478 
129 478 
146 396 
146 396 
746 396 
146 396 
S80 S70 
1 340 403 
2 821 
1343 224 
1 054 155 
289 069 
1343 224 
1 558 759 
2 897 
1561656 
1 218 668 
342 988 
1561 656 
1 376 272 
S40 S50 
1973 
6 951 
6 951 
' 6 957 
6 951 
8 136 
8 136 
2 821 
5 375 
8 136 
1974 
7 156 
7 156 
7 756 
7 156 
9 368 
9 368 
2 897 
6 471 
9 3 6 8 
1975 
S60 Τ S90 Τ 
266 749 
266 749 
254 348 
72 407 
266 749 
1 751 717 
2 821 
1754 538 
1 308 503 
2 821 
443 274 
1754 538 
332 719 
332 719 
300 928 
37 797 
332 719 
2 054 398 
2 897 
2 057 295 
1 519 596 
2 897 
534 802 
2 057 295 
355 919 
355 919 
377 253 
­ 2 7 334 
355 919 
2 256 913 
1 753 525 
503 388 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (f) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending (+)or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (/) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Wei lending (+) or net borrowing (-) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (/) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO 
103 279 
3 079 
— 982 
— 
107 340 
— 
142 509 
18 581 
1 455 
— 0 
47 
­ 5 5 252 
107 340 
105 674 
3 703 
— 1 121 
— 
110 498 
— 
157 865 
20 193 
2 116 
— 0 
83 
­ 6 9 759 
110 498 
119 567 
5 812 
— 1 240 
— 
126 619 
— 
164 165 
5 749 
1 401 
— — 56 
-44 752 
126 619 
S80 S70 
202 283 
1 470 
— 52 
— 
203 805 
— 
89 318 
1 946 
­11 454 
— 4 557 
606 
+ 778 832 
203 805 
218 449 
1 977 
— 51 
— 
220 477 
— 
78 229 
­436 
­12 384 
— 5 170 
129 
+ 749 769 
220 477 
259 705 
1 520 
— 46 
— 
261 271 
— 
89 618 
1 351 
­ 1 0 369 
— 4 890 
0 
+ 775 787 
261 271 
S40 
4 840 
0 
— 0 
— 
4840 
— 
3 935 
0 
167 
— 0 
0 
+ 738 
4840 
4 472 
0 
— 0 
— 
4 472 
— 
4 898 
0 
171 
— 0 
0 
­597 
4 472 
4 832 
0 
— 0 
— 
4 832 
— 
5 824 
0 
160 
— 0 
0 
­ 7 752 
4 832 
S50 
1970 
2 707 
0 
— 0 
— 
2 707 
— 
1 650 
0 
10 
— 0 
0 
+ 7 047 
2 707 
1971 
4 230 
0 
— 0 
— 
4 230 
— 
2 512 
0 
16 
— 0 
0 
+ 7 702 
4 230 
1972 
3 745 
0 
— 0 
— 
3 745 
— 
2 337 
0 
58 
— 0 
0 
+ 7 350 
3 745 
S60 
28 526 
3 250 
4 557 
1 282 
— 
37 615 
— 
48 765 
0 
9 822 
9 068 
0 
2 397 
-32 437 
37 615 
25 812 
4 637 
5 170 
774 
— 
36 393 
— 
61 589 
0 
10 081 
11 221 
0 
2 527 
-49 025 
36 393 
11 169 
5 085 
4 890 
774 
— 
21 918 
— 
67 920 
0 
8 750 
14 398 
0 
3 221 
­ 72 371 
21918 
Τ 
341 635 
7 799 
4 557 
2 316 
— 
356 307 
— 
286 177 
20 527 
0 
9 068 
4 557 
3 050 
+32 928 
356 307 
358 637 
10 317 
5 170 
1 946 
— 
376 070 
— 
305 093 
19 757 
0 
11 221 
5 170 
2 739 
+ 32 090 
376 070 
399 018 
12417 
4 890 
2 060 
— 
418 385 
— 
329 864 
7 100 
0 
14 398 
4 890 
3 277 
+ 58 856 
418 385 
S90 
— 
1 269 
0 
880 
+32 928 
35 077 
+ 34 931 
— — 0 
0 
0 
146 
— 35 077 
— 
904 
0 
862 
+ 32 090 
33 856 
+ 33 787 
— 
— 0 
0 
0 
69 
— 33 856 
— 
1 981 
0 
1 502 
+58 856 
62 339 
+ 62 054 
— 
— 0 
0 
0 
285 
— 62 339 
Τ 
341 635 
9 068 
4 557 
3 196 
+ 32 92S 
391 384 
+ 34 931 
286 177 
20 527 
I 0 
9 068 
4 557 
3 196 
+ 32 928 
391 384 
358 637 
11 221 
5 170 
2 808 
+32 090 
409 926 
+ 33 787 
305 093 
19 757 
0 
11 221 
5 170 
2 808 
+ 32 090 
409 926 
399 018 
14 398 
4 890 
3 562 
+58 856 
480 724 
+ 62 054 
329 864 
7 100 
0 
14 398 
4 890 
3 562 
+ 58 856 
480 724 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO 
129 478 
4 983 
— 
1 506 
— 
135 967 
— 
181 092 
19 766 
1 977 
— 0 
72 
­66 940 
135 967 
146 396 
10 351 
— 
856 
— 
157 603 
— 
227 522 
46 308 
2 158 
— 0 
71 
­778456 
157 603 
— 
— 0 
S80 β­
289 069 
3 496 
— 
28 
— 
292 593 
— ■ 
120 630 
2 753 
­ 1 3 752 
— 5 427 
53 
+ 777 482 
292 593 
342 988 
2 514 
— 
44 
— 
345 546 
— 
159 954 
131 
­ 1 4 409 
— 5 462 
37 
+ 794377 
345 546 
— 
— 7 054 
ο S40 
6 951 
0 
— 
0 
— 
6 951 
— 
7 198 
0 
92 
— 0 
0 
­339 
6 951 
7 156 
0 
—. 
0 
— 
7 156 
— 
6 032 
0 
934 
— 0 
0 
+ 790 
7 156 
— 
— 
— 0 
S50 
1973 
5 315 
0 
— 
0 
— 
5 315 
— 
2 700 
0 
­ 1 6 
— 0 
0 
+ 2 637 
5 315 
1974 
6 471 
0 
— 
0 
— 
6 471 
— 
3 526 
0 
17 
— 0 
0 
+ 2 928 
6 471 
1975 
— 
— 
— 0 
S60 
12 401 
5 647 
5 427 
936 
— 
24 411 
— 
65 109 
0 
11 699 
15215 
0 
3 321 
­ 70 933 
24 411 
31 791 
4 260 
5 462 
648 
— 
42 161 
— 
70 858 
0 
11 300 
18 805 
0 
2 550 
­67 352 
42 161 
­21 334 
5 599 
7 054 
655 
­ 8 026 
— 
83 010 
0 
12 802 
21 398 
0 
3 687 
­ 728 923 
­ 8 026 
Τ 
443 214 
14 126 
5 427 
2 470 
— 
465 237 
— 
376 729 
22 519 
0 
15215 
5 427 
3 446 
+ 47 907 
465 237 
534 802 
17 125 
5 462 
1 548 
— 
558 937 
— 
467 892 
46 439 
0 
18 805 
5 462 
2 658 
+ 77 687 
558 937 
503 388 
19 482 
7 054 
— 
502 259 
­ 1 3 242 
21 398 
7 054 
+ 70 527 
S90 
— 
1 089 
0 
1 372 
+ 47 907 
44 362 
+ 43 966 
— — 0 
0 
0 
396 
— 
44 362 
— 
1 680 
0 
1 256 
+ 77 687 
20 617 
+ 20 471 
— — 0 
0 
0 
146 
— 
20 617 
— 
1 916 
0 
1 980 
+ 70 527 
14 423 
+ 14 371 
— — 0 
0 
0 
52 
— 14 423 
Τ 
443 214 
15 215 
5 427 
3 842 
+47 907 
509 599 
+ 43 966 
376 729 
'22 519 
0 
15215 
5 427 
3 842 
+ 47 907 
509 599 
534 802 
18 805 
5 462 
2 804 
+ 77 687 
579 554 
+ 20 471 
467 892 
46 439 
0 
­18 805 
5 462 
2 804 
+ 77 687 
579 554 
503· 388 
21 398 
7 054 
+ 70 527 
+ 14 371 
502 259 
­ 1 3 242 
21 398 
7 054 
+ 70 527 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks (f) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne'brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks (fi) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks (f) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement 
Total 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
S10 Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
SAori term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
27 790 
27 790 
0 
— 68 881 
72 281 
­3 400 
13 351 
7 531 
5 820 
j12 263 
36 435 
0 
— — — 8 008 
4 525 
1 494 
168 222 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S 100 
27 400 
— — — — 28 089 
3 389 
43 000 
106 589 
+61 633 
+ 1 947 
83 700 
8 900 
63 000 
11 800 
12 700 
¡2 700 
0 
0 
— 
0 
30 300 
1 700 
­ 2 500 
10 200 
10 200 
— 42 500 
0 
52 300 
230 900 
120 000 
56 300 
63 600 
100 
87 000 
90 400 
­3 400 
0 
0 
0 
400 
7 000 
900 
— 3 500 
— 3 500 
4 700 
0 
600 
4 100 
­100 
223 400 
+7 500 
­ 6 762 
S50 
1970 
211 
211 
0 
— 0 
0 
0 
0 
υ 0 
0 
— 
0 
\ 9 863 
345 
0 
— — — 978 
0 
874 
104 
2 936 
14 333 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 351 
7 531 
5 820 
0 
1 606 
816 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
υ 0 
15 773. 
­ 1 440 
+ 2 487 
S60 
4 699 
4 699 
0 
0 
5 019 
5 019 
0 
0 
— 
0 
0 
3 680 
1 736 
0 
0 
0 
— ■6 328 
0 
6 015 
313 
­ 1 808 
0 
­Ι 808 
19 654 
500 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
3 100 
25 400 
— — — — 0 
— 0 
16 325 
0 
4 525 
11 800 
11 922 
0 
11 922 
57 247 
­37 593 
+ 5 156 
Τ 
116 400 
41 600 
63 000 
11 800 
86 600 
90 000 
­3 400 
13 351 
7 531 
5 820 
} 56 106 
40 216 
­ 2 500 
10 200 
10 200 
— 57 814 
/ / 414 
54 922 
433 109 
120 500 
56 800 
63 600 
100 
87 000 
90 400 
­3 400 
13 351 
7 531 
5 820 
3 500 
42 106 
29 116 
— 3 500 
— 3 500 
49 114 
8 514 
54 822 
403 009 
+ 30 100 
+ 2 828 
S90 
79 700 
16 000 
63 600 
100 
400 
400 
0 
0 
υ 
υ 
3 000 
­ 5 600 
15 300 
— 3 500 
— 3 500 
100 
0 
­3 500 
3 600 
800 
800 
0 
97 200 
75 600 
800 
63 000 
11 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
\ 7 900 
26 400 
­ 2 500 
10 200 
10 200 
— 8 800 
8 200 
­600 
1 200 
900 
0 
900 
127 300 
+ 30 100 
+ 2 828 
τ · 
196 100 
57 600 
126 600 
11 900 
87 000 
90 400 
­3 400 
13 351 
7 531 
5 820 
j 53 506 
55 516 
­ 2 500 
13 700 
10 200 
3 500 
57 914 
7 914 
55 722 
530 309 
196 100 
57 600 
126 600 
11 900 
87 000 
90 400 
­3 400 
13 351 
7 531 
5 820 
53 50ό| 
55 516 
- 2 500 
13 700 
10 200 
3 500 
57 914 
7 914 
55 722 
530 309 
— . 
— 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
31 851 
31 851 
0 
111 096 
112 796 
­1 700 
14 580 
8 983 
5 597 
16 030 
41 124 
-6 806 
­9001 
960 
208 835 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 900 
36 700 
42 959 
5 059 
38 300 
132 859 
75 976 
+ 4 034 
63 400 
23 100 
29 900 
10 400 
19 600 
19 600 
0 
64 200 
900 
3 700 
10 100 
10 100 
43 200 
0 
45 600 
250 700 
103 900 
75 100 
28 800 
0 
138 600 
140 300 
­1 700 
0 
0 
0 
800 
4 600 
1 000 
3 500 
3 500 
1 000 
0 
800 
200 
-300 
253 100 
-2400 
+ 1 803 
1971 
-211 
­211 
0 
0 
0 
9 265 
1 233 
458 
0 
363 
95 
i 526 
15 271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 580 
8 983 
5 597 
0 
-315 
344 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 609 
+ 662 
+ 1 040 
8 360 
8 360 
0 
0 
5 804 
5 804 
0 
0 
3 690 
1 687 
0 
0 
0 
8 406 
0 
6 696 
1 710 
1 169 
0 
1 169 
29 116 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­19 000 
70 100 
0 
0 
4 899 
0 
­I 101 
6 000 
13 555 
0 
13 555 
70 154 
-41 038 
-7 987 
103 400 
63 100 
29 900 
10 400 
136 500 
138 200 
­I 700 
14 580 
8 983 
5 597 
\ 93 185 
44 944 
3 700 
10 100 
10 100 
45 258 
­1 942 
52 255 
503 922 
104 500 
75 700 
28 800 
0 
138 600 
140 300 
­1 700 
14 580 
8 983 
5 597 
-18 200 
89 285 
38 044 
3 500 
3 500 
48 858 
4 758 
51 555 
470 722 
+ 33 200 
-1 110 
45 500 
16 700 
28 800 
0 
2 100 
2 100 
0 
0 
0 
0 
-5 200 
-6 000 
27 000 
0 
3 500 
3 500 
-2 000 
0 
­2 000 
0 
500 
200 
300 
65 400 
44 400 
4 100 
29 900 
10 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
10 100 
-5 600 
4 100 
­8 700 
­I 000 
1 200 
0 
I 200 
98 600 
+ 33 200 
-1 110 
148 900 
79 800 
58 700 
10 400 
138 600 
140 300 
­1 700 
14 580 
8 983 
. 5 597 
81 985· 
71 944 
3 700 
13 600 
10 100 
3 500 
43 258 
­3942 
52 755 
569 322 
148 900 
79 800 
58 700 
10 400 
138 600 
140 300 
­1 700 
14 580 
8 983 
5 597 
81 985· 
71.944 
3 700 
13 600 
10 100 
3 500 
43 258 
­3942 
52 755 
569 322 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres 'crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 ­ N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
60 021 
60 021 
0 
— 129 952 
130 452 
­500 
18 312 
11617 
6 695 
j 14 226 
59 220 
0 
— — — 
29 147 
13 259 
442 
311 320 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 700 . 
45 700 
— — — — 61 147 
7 047 
45 400 
174 947 
+136 373 
­ 5 344 
88 500 
18 400 
74 200 
­4 100 
24 200 
24 200 
0 
0 
— 
0 
87 400 
1 100 
­ 1 800 
5 800 
5 800 
— 
82 300 
0 
56 200 
343 700 
154 000 
93 200 
60 800 
0 
160 100 
160 600 
­500 
0 
0 
0 
1 400 
3 700 
2 000 
— 3 500 
— 3 500 
15 500 
300 
15 200 
1 500 
341 700 
+ 2000 
­ 3 152 
S50 
1972 
409 
409 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
I ° 
1 9 580 1 056 
0 
0 
0 
— 
156 
0 
103 
53 
4 331 
15 532 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 312 
11 617 
6 695 
0 
186 
11 
— — — — — — 0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
18 575 . 
­ 3 043 
+ 4 393 
S60 
4 670 
4 670 
0 
0 
4 348 
4 348 
0 
— 
0 
0 
6 880 
4 301 
0 
0 
0 
— 
•5 003 
0 
6 744 
­1 741 
­ 8 7 2 
0 
­872 
24 330 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
­ 2 2 600 
93 100 
— — — — 0 
— 0 
25 659 
0 
2 959 
22 700 
13 501 
0 
13 501 
110 060 
­ 8 5 730 
+ 13 359 
Τ 
153 600 
83 500 
74 200 
­4 100 
158 500 
159 000 
­500 
18 312 
/ / 617 
6 695 
J118 086 
65 677 
­ 1 800 
5 800 
5 800 
— 
116 606 
20 106 
60 101 
694 882 
154 400 
93 600 
60 800 
160 100 
160 600 
­500 
0 
0 
0 
\ 98 486 
47 777 
— 3 500 
— 3 500 
102 306 
10 306 
60 401 
645 282 
+ 49 600 
+ 9 256 
S90 
74 400 
13 600 
60 800 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
0 
0 
Í ­ 5 300 
1 ­ 5 700 
26 600 
— 3 500 
— 
3 500 
7 900 
600 
200 
7 100 
1 800 
900 
900 
104 800 
73 600 
3 500 
74 200 
­4 100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
8 600 
44 500 
­ 1 800 
5 800 
5 800 
— 22 200 
6 700 
10 000 
5 500 
1 500 
0 
1 500 
154 400 
+49 600 
+ 9 256 
T " 
228 000 
97 ¡00 
135 000 
­4 100 
160 100 
160 600 
­5(H) 
18 312 
11 617 
6 695 
|107 086 
92 277 
­ 1 8O0 
9 300 
5 800 
3 500 
124 506 
20 306 
61 901 
799 682 
228 000 
97 100 
135 000 
­4 100 
160 100 
160 600 
­500 
18 312 
/ / 617 
6 695 
107 086' 
92 277 
­ 1 800 
9 300 
5 800 
3 500 
124 506 
20 306 
61 901 
799 682 
— 
_ 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
24 736 
24 736 
0 
167 686 
164 986 
2 700 
21 696 
11809 
9 887 
30 571 
51 538 
31 406 
20 195 
2958 
330 591 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 200 
46 500 
91 026 
27 826 
ÍS 600 
230 326 
+100 265 
+ 10 277 
162 500 
41 100 
122 500 
­1 100 
33 400 
33 400 
0 
80 200 
2 500 
-1 600 
4 800 
4 800 
73 700 
0 
86 000 
441 500 
216 100 
114 800 
101 300 
205 100 
202 400 
2 700 
0 
0 
0 
1 900 
6 000 
2 900 
0 
0 
-1 000 
0 
1 100 
­2 101) 
1 200 
432 200 
+ 9 300 
-9 639 
1973 
70 
70 
0 
34 
34 
0 
S o 
1 10 893 
-230 
0 
0 
0 
635 
0 
516 
119 
1 510 
18 912 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 696 
Il 809 
9 887 
0 
-388 
630 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 938 
-3 026 
+ 5 657 
19 694 
19 694 
0 
0 
5 980 
5 980 
0 
0 
5 948 
822 
0 
0 
0 
14 602 
0 
8 310 
6 292 
1 001 
0 
1 001 
48 047 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-4 100 
81 900 
0 
0 
22 117 
0 
695 
21 422 
17 669 
0 
17 669 
118 186 
-70 139 
-794 
207 000 
85 600 
122 500 
­1 100 
207 100 
204 400 
2 700 
21 696 
// 809 
9 887 
■127 612 
54 630 
-1 600 
4 800 
4 800 
120 343 
29 021 
97 469 
839 050 
216 700 
115 400 
101 300 
0 
205 100 
202 400 
2 700 
21 696 
// 809 
9 887 
-2 200 
101 712 
50 030 
0 
112 143 
23 621 
97 469 
802 650 
+ 36 400 
+ 5 501 
144 200 
42 900 
101 300 
0 
-2 000 
­2 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ί 1 300 
[-5 800 
34 900 
0 
14 500 
-300 
13 000 
! 800 
3 600 
400 
3 200 
190 700 
134 500 
/i wo 
122 500 
-1 100 o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
-1 600 
4 800 
4 800 
22 700 
4 100 
18 400 
200 
3 600 
0 
3 600 
227 100 
+ 36 400 
5 501 
351 200 
128 500 
223 800 
-1 100 
205 100 
202 400 
2 700 
21 696 
11 809 
9 887 
123 112. 
89 530 
1-1 m í 
-1 600 
4 800 
4 800 
0 
134 843 
42 021 
101 069 
029 750 
351 200 
128 500 
223 800 
-1 100 
205 100 
202 400 
2 700 
21 696 
// 809 
0 
23 600 
39 500 
9 887 
123 112 
89 530 
-1 600 
4 800 
4 800 
0 
134 843 
42 021 
101 069 
1 029 750 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme · 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres credits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Posilion nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres credits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio FB 
S10 Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S'IO S80 S70 S40 
35 486 
35 486 
0 
— 
194 459 
181 359 
13 100 
23 468 
13 561 
9 907 
J 50 898 
52 057 
0 
— — — 
20 323 
9 797 
6 325 
■ ι 
383 016 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
] l 7 700 
65 800. 
— — — — 87 787 
37 987 
90 200 
261 487 
+ 121 529 
­ 4 5 614 
108 400 
3 700 
103 800 
900 
2 000 
2 000 
0 
0 
— 
0 
60 000 
3 500 
0 
­ 2 100 
­2 100 
— 
83 500 
0 
97 800 
353 100 
177 900 
105 600 
72 500 
­200 
146 500 
140 900 
5 600 
0 
0 
0 
ί 5 300 
\ 16 500 
2 200 
— 
0 
— 
0 
19 500 
0 
500 
19 000 
800 
0 
800 
368 700 
- 1 5 600 
+ 15 790 
S50 
1974 
302 
302 
0 
— 
- 1 2 
-12 
0 
0 
— 
0 
\ 8 347 
1 199 
0 
— 
— 
— 
720 
0 
450 
270 
7 064 
17 620 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 468 
13 561 
9 907 
0 
- 2 5 9 
371 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 580 
- 5 960 
+ 8 888 
S60 
2912 
2 912 
0 
0 
- 1 047 
-1 047 
0 
0 
— 
0 
0 
7 596 
1 815 
0 
0 
0 
— 
20 048 
0 
20 237 
-189 
3 512 
0 
3 512 
34 836 
1 000 
1 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
3 800 
61 000 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
19 104 
0 
-3 
19 107 
23 201 
0 
23 201 
108 105 
- 7 3 269 
+ 11 917 
Τ 
147 100 
42 400 
103 800 
900 
195 400 
182 300 
13 100 
23 468 
13 561 
9 907 
}126 841 
58 571 
0 
- 2 100 
-2 100 
— 
124 591 
30 484 
114 701 
788 572 
178 900 
106 600 
72 500 
-200 
146 500 
140 900 
5 600 
23 468 
13 561 
9 907 
\ 104 041 
68 371 
— 
0 
— 
0 
126 391 
38 484 
114 201 
761 872 
+ 26 700 
- 9 019 
S90 
124 700 
52 400 
72 500 
-200 
- 6 0 0 
-600 
0 
0 
0 
0 
ί - 6 0 0 
1 - 2 600 
40000 
— 
0 
— 
0 
40 300 
6 900 
17-300 
16 100 
3 300 
1 200 
2 100 
204 500 
92 900 
-11 800 
103 800 
900 
48 300 
40 800 
7 500 
0 
0 
0 
19 600 
30 200 
0 
- 2 100 
-2 100 
— 
38 500 
/ / 700 
9 300 
17 500 
3 800 
0 
3 800 
231 200 
+ 26 700 
- 9 019 
Τ 
271 800 
94 800 
176 300 
700 
194 800 
181 700 
13 100 
23 468 
13 561 
9 907 
| l 2 3 64l| 
98 571 
0 
- 2 100 
- 2 100 
0 
164 891 
47 784 
118001 
993 072 
271 8O0 
94 800 
176 300 
700 
194 800 
181 700 
13 100 
23 468 
13 561 
9 907 
123 641 
98 571 
0 
- 2 100 
- 2 100 
0 
164 891 
47 784 
118001 
993 072 
— 
— 
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Mio FB 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
Code S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1975 COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
F20 Numéraire et dépôts à vue transférables 
F21 En monnaie nationale 
F22 En monnaie étrangère 
F23 Position nette à l'égard du FMI 
F30 Autres dépôts 
F31 En monnaie nationale 
F311 Dépôts à terme en monnaie nationale 
F312 Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
F313 Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
F32 En monnaie étrangère 
F90 Réserves techniques d'assurance 
F91 Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
F92 Réserves­primes et sinistres 
F40 Titres à court terme 
F50 Obligations 
F60 Actions et autres participations ' 
F61 Actions 
F62 Autres participations 
FOO Or financier 
FIO Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Fl 1 Avoirs en DTS 
F12 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
FIO Crédits à court terme 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
F72 Décalages comptables 
F79 Autres crédits à court terme 
F80 Crédits à moyen et long terme 
F81 Crédits commerciaux à moyen et long terme 
F89 Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
F20 Numéraire et dépôts à vue transférables 
F21 En monnaie nationale 
F22 En monnaie étrangère 
F23 Position nette à l'égard du FMI 
F30 Autres dépôts 
F31 En monnaie nationale 
F311 Dépôts à terme en monnaie nationale 
F312 Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
F313 Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
F32 En monnaie étrangère 
F90 Réserves techniques d'assurance 
F91 Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
F92 Réserves­primes et sinistres 
F40 Titres à court terme 
F50 Obligations 
F60 Actions et autres participations 
F61 Actions 
F62 Autres participations 
FOO Or financier 
FIO Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Fil Avoirs en DTS 
F12 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
F70 Crédits à court terme 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
F72 Décalages comptables 
F79 Autres crédits à court terme 
F80 Crédits à moyen et long terme 
F81 Crédits commerciaux à moyen et long terme 
F89 Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
N6 Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors Mio FB 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S6I 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
Rbl 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
172 685 
172 685 
43 007 
729 678 
3 407 
126 271 
172 685 
198 436 
198 436 
51 038 
747 398 
3 840 
143 558 
198 436 
228 645 
228 645 
55 260 
773 385 
4 244 
169 141 
228 645 
259 624 
259 624 
59 741 
799 883 
4 653 
195 230 
259 624 
307 577 
307 577 
68 192 
239 385 
5 517 
233 868 
307 577 
384 048 
384 048 
90 848 
293 200 
6 477 
286 723 
384 048 
122 433 
122 433 
34 446 
87 987 
2 294 
85 693 
122 433 
140 606 
140 606 
40 992 
99 674 
2 590 
97 024 
140 606 
161 176 
161 176 
43 919 
777 257 
2 898 
114 359 
161 176 
182 294 
182 294 
47 513 
734 787 
3 200 
131 581 
182 294 
214 281 
214 281 
53 419 
760 862 
3 750 
157 112 
214 281 
129 678 
0 
129 678 
125 180 
0 
4 498 
129 678 
147 398 
0 
147 398 
142 439 
0 
4 959 
147 398 
173 385 
0 
173 385 
167 973 
0 
5 472 
173 385 
199 883 
0 
199 883 
193 959 
0 
5 924 
199 883 
239 385 
0 
239 385 
231 938 
0 
7 447 
239 385 
293 200 
0 
293 200 
285 296 
0 
7 904 
293 200 
87 987 
0 
87 987 
85 644 
0 
2 343 
87 987 
99 614 
0 
99 614 
97 024 
0 
2 590 
99 614 
117 257 
0 
117 257 
114 351 
0 
2 906 
117 257 
134 781 
0 
134 781 
131 498 
0 
3 283 
134 781 
160 862 
0 
160 862 
156 391 
0 
4 471 
160 862 
4 498 
10 963 
1 405 
4417 
625 
751 
166 772 
144 013 
139 680 
17 339 
— 
7 378 
3 936 
501 777 
4 959 
10 895 
1 362 
4 025 
521 
853 
174 130 
166 422 
158 964 
19 158 
— 
3 706 
4 175 
549 170 
5 412 
11 251 
1 319 
2 906 
326 
928 
182 415 
197 201 
183 225 
21 238 
— 
3 684 
4 873 
614 778 
5 924 
13 586 
1 344 
3 179 
506 
1 160 
203 592 
240 164 
213 187 
24 348 
— 
3 516 
5 545 
716 051 
7 447 
16 497 
1 189 
5 970 
653 
1 252 
233 681 
304 093 
253 561 
28 416 
— 
96 
6 231 
859 086 
7 904 
19 487 
1 285 
9 426 
538 
1 520 
250 820 
380 959 
304 082 
34 502 
— 
291 
7913 
1 018 727 
2 343 
1 544 
161 
2 769 
200 
327 
162 032 
127 824 
4 144 
12 982 
301 
7 378 
2 258 
324 263 
2 590 
1 415 
147 
2 259 
11 
372 
168 956 
148 288 
4 760 
13 460 
338 
3 706 
2 649 
348 951 
2 906 
1 501 
140 
924 
10 
405 
176 875 
175 375 
5 780 
14 682 
418 
3 684 
3 086 
385 786 
3 283 
1 961 
172 
970 
371 
506 
197 152 
216 886 
6 830 
16 637 
423 
3 516 
3 562 
452 269 
4 471 
2 322 
227 
3 330 
467 
546 
226 450 
273 662 
7 902 
19 334 
433 
96 
4 252 
543 492 
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Mio FB 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
46 868 
46 868 
7 745 
39 123 
1 085 
38 042 
46 868 
54 620 
54 620 
8 481 
46 739 
1 171 
44 968 
54 620 
62 174 
62 174 
9 019 
53 755 
1 266 
51 889 
62 174 
75 878 
75 878 
11 013 
64 865 
1 549 
63 316 
75 878 
95 935 
95 935 
14 516 
87 479 
1 872 
79 547 
95 935 
9 773 
9 773 
2 046 
7 727 
159 
7 568 
9 773 
10 962 
10 962 
2 301 
8 667 
169 
8 492 
10 962 
12 849 
12 849 
2 860 
9 989 
175 
9 814 
12 849 
15 156 
15 156 
3 209 
77 947 
187 
11 760 
15 156 
17 418 
17 418 
3 760 
73 658 
218 
13440 
17 418 
39 123 
0 
39 123 
37 392 
0 
7 737 
39 123 
46 139 
0 
46 139 
44 275 
0 
7 864 
46 139 
53 155 
0 
53 155 
51 192 
0 
7 963 
53 155 
64 865 
0 
64 865 
62 658 
0 
2 207 
64 865 
81 419 
0 
81 419 
78 926 
0 
2 493 
81419 
7 727 
0 
7 727 
7 116 
0 
677 
7 727 
8 661 
0 
8 661 
8 023 
0 
638 
8 661 
9 989 
0 
9 989 
9 347 
0 
642 
9 989 
11 947 
0 
11 947 
11 269 
0 
678 
11 947 
13 658 
0 
13 658 
12 889 
0 
769 
13 658 
1 544 
2 089 
1 244 
1 613 
425 
420 
4 740 
16 189 
1 261 
4 064 
33 691 
0 
232 
67 512 
1 731 
1 816 
1 215 
1 762 
510 
477 
5 174 
18 134 
1 439 
5 356 
37 426 
0 
255 
75 295 
1 864 
1 823 
1 179 
1 972 
316 
519 
5 540 
21 826 
1 668 
6 130 
44 963 
0 
286 
88 086 
1 963 
2 196 
1 172 
2 199 
135 
648 
6440 
23 278 
1 976 
7 192 
50 066 
0 
354 
97 619 
2 207 
2 870 
962 
2 639 
186 
700 
7 231 
30 431 
2 382 
8 603 
59 806 
0 
395 
118 412 
2 493 
3 632 
1 001 
2 797 
120 
850 
8 055 
34 939 
3 026 
10 560 
75 117 
0 
462 
143 052 
611 
7 359 
0 
35 
0 
4 
0 
0 
134 275 
293 
38 889 
0 
1 446 
182 912 
638 
7 885 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
152 765 
342 
44 120 
0 
1 271 
207 029 
642 
8 142 
0 
10 
0 
4 
0 
0 
175 777 
426 
54 565 
0 
1 501 
241 067 
678 
9 789 
0 
10 
0 
6 
0 
0 
204 381 
519 
62 276 
0 
1 629 
279 288 
769 
12 229 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
243 277 
479 
.79 252 
0 
1 584 
337 597 
21 638 
21 638 
4 849 
76.789 
243 
16 546 
21 638 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
16 789 
0 
16 789 
15 957 
0 
832 
16 789 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
832 
13 862 
0 
0 
0 
7 
0 
291 345 
600 
119 421 
0 
2 321 
428 388 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio FB 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or nef borrowing (—) 
Total 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
43 698 
0 
779 
36 355 
202 608 
0 
15 083 
5 322 
797 932 
501 777 
46 742 
0 
895 
38 418 
224 984 
0 
12 577 
5 261 
220 293 
549 170 
51 972 
0 
971 
46 803 
261 551 
0 
11 836 
6 371 
235 274 
614 778 
59 162 
0 
1 183 
55 935 
306 584 
0 
18 352 
8 086 
266 749 
716 051 
72 974 
0 
1 290 
61 695 
369 310 
0 
11 195 
9 903 
332 779 
859 086 
82 377 
0 
1 560 
73 746 
474 163 
0 
15 393 
15 569 
355 979 
1018 727 
34 599 
0 
340 
35 596 
0 
33 375 
72 580 
0 
15 083 
3 139 
729 557 
324 263 
36 411 
0 
390 
37 707 
0 
35 212 
81 546 
0 
12 577 
3 128 
747 980 
348 951 
40 498 
0 
423 
45 927 
0 
39 942 
99 528 
0 
11 836 
3 117 
744 575 
385 786 
46 488 
0 
516 
54 351 
0 
47 930 
112 342 
0 
18 352 
4 439 
767 857 
452 269 
56 619 
0 
563 
59 908 
0 
53 435 
139 058 
0 
11 195 
6 144 
276 570 
543 492 
62 091 
0 
680 
71 869 
0 
66 824 
194 53Í 
0 
15 393 
10 045 
222 79S 
643 643 
197 932 
197 932 
169 406 
28 526 
197 932 
220 293 
220 293 
194 481 
25 872 
220 293 
235 274 
235 274 
224 105 
77 769 
235 274 
266 749 
266 749 
254 348 
72 407 
266 749 
332 719 
332 719 
300 928 
37 797 
332 719 
355 919 
355 919 
377 253 
-27 334 
355 919 
129 551 
129 551 
120 498 
9 053 
129 551 
141 980 
141980 
138 085 
3 895 
141980 
144 515 
144 515 
158 124 
-73 609 
144 515 
167 851 
167 851 
178 540 
- 70 689 
167 851 
216 570 
216 570 
209 183 
7 387 
216 570 
222 19Í 
222 19! 
261 231 
-39 031 
222 195 
28 526 
0 
4 557 
799 
33 882 
48 765 
0 
9 822 
5 818 
1 914 
32 437 
33 882 
25 812 
0 
5 170 
281 
31 263 
61 589 
0 
10 081 
6 584 
2 034 
-49 025 
31 263 
11 169 
0 
4 890 
341 
16 400 
67 920 
0 
8 750 
9 313 
2 788 
- 72 377 
16 400 
12 401 
0 
5 427 
521 
18 349 
65 109 
0 
11 699 
9 568 
2 906 
-70 933 
18 349 
31 791 
0 
5 462 
254 
37 507 
70 858 
0 
11 300 
14 545 
2 156 
-67 352 
37 507 
-21 334 
0 
7 054 
178 
-14 102 
83 010 
0 
12 802 
15 799 
3 210 
-728923 
-14 102 
9 053 
0 
4 557 
947 
14 557 
32 840 
0 
6 509 
8 818 
2 229 
-35 839 
14 557 
3 895 
0 
5 170 
451 
9 516 
44 861 
0 
6 461 
10 983 
2 338 
-55 727 
9 516 
-13 609 
0 
4 890 
499 
-8 220 
48 876 
0 
4915 
14 123 
3 041 
-79 175 
-8 220 
-10 689 
0 
5 427 
711 
-4 551 
43 480 
0 
7 288 
14 968 
3 115 
- 73 402 
-4 551 
7 387 
0 
5 462 
416 
13 265 
44 429 
0 
6 617 
18 553 
2 375 
-58 709 
13 265 
-39 03 
7 05 
41' 
-31 55 
52 13 
8 33 
21 14 
3 43; 
77660 
-3155 
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Mio FB 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
10 003 
0 
500 
711 
0 
9 995 
338 
0 
0 
1 067 
52 687 
75 295 
11 280 
0 
543 
876 
0 
11 388 
418 
0 
0 
1 197 
62 384 
88 086 
12 656 
0 
661 
1 584 
0 
13 631 
423 
0 
0 
1.488 
67 776 
97 619 
16 555 
0 
721 
1 787 
0 
15 960 
433 
0 
0 
1 658 
87 298 
118 412 
20 530 
0 
872 
1 877 
0 
19 402 
863 
0 
0 
1 938 
97 570 
143 052 
607 
0 
4 
0 
0 
160 855 
0 
0 
0 
1 165 
20 287 
182 912 
549 
0 
5 
0 
0 
179 777 
0 
0 
0 
1 066 
25 632 
207 029 
409 
0 
5 
0 
0 
210 221 
0 
0 
0 
2 057 
28 375 
241067 
378 
0 
6 
0 
0 
245 023 
0 
0 
0 
2 159 
37 722 
279 288 
724 
0 
6 
0 
0 
299 915 
0 
0 
0 
2 101 
34 857 
337 597 
711 
0 
8 
0 
0 
387 937 
0 
0 
0 
3 582 
36 750 
428 388 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
52 681 
52 681 
46 035 
6 646 
52 681 
62 384 
62 384 
53 731 
8 653 
62 384 
67 176 
67 176 
61 281 
5 895 
67 176 
81 298 
81 298 
75 034 
6 264 
81 298 
97 570 
97 570 
95 139 
2 437 
97 570 
20 281 
20 281 
9 190 
77 097 
20 281 
25 632 
25 632 
10 361 
75 277 
25 632 
28 375 
28 375 
12 250 
76 725 
28 375 
31 722 
31 722 
14 527 
77 795 
31 722 
34 851 
34 851 
16711 
78 740 
34 851 
36 150 
36 150 
20 883 
75 267 
36 150 
N3 
P3A 
N4 
6 646 
4 637 
0 
323 
11 606 
15 973 
0 
3 620 
238 
189 
-8 474 
11 606 
8 653 
5 085 
0 
275 
14 013 
18 447 
0 
3 835 
275 
180 
-8 724 
14 013 
5 895 
5 647 
0 
225 
11767 
21 204 
0 
4 411 
247 
206 
- 74 307 
11 767 
6 264 
4 260 
0 
232 
10 756 
26 099 
0 
4 683 
252 
175 
-20 453 
10 756 
2 431 
5 599 
0 
236 
8 266 
30 480 
0 
4 469 
254 
254 
-27 191 
8 266 
11 091 
0 
0 
0 
11 091 
501 
0 
0 
0 
0 
+ 70 590 
11 091 
15 271 
0 
0 
0 
15 271 
755 
0 
0 
0 
0 
+ 74 576 
15 271 
16 125 
0 
0 
0 
16 125 
597 
0 
0 
0 
0 
+ 75 528 
16 125 
17 195 
0 
0 
0 
17 195 
425 
0 
0 
0 
0 
+ 76 770 
17 195 
18 140 
0 
0 
0 
18 140 
330 
0 
0 
0 
0 
+ 77 870 
18 140 
15 267 
0 
0 
0 
15 267 
399 
0 
0 
0 
0 
+ 74 868 
15 267 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance-
ment 
Total 
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BELGIQUE-BELGIË 
8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio FB 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest (fl) 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter(a) 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises (a) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non­profit inst. 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (a) 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter/,« 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises (fl) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
9 700 
0 
1 44 400 
J 
2 400 
0 
788 
1 800 
0 
0 
0 
0 
0 
7 378 
9 654 
1 554 
0 
732 174 
549 500 
53 700 
20 500 
3 100 
197 
1 40 100 
3 700 
0 
1 330 
1 430 
0 
0 
0 
0 
15 083 
8 603 
0 
0 
+ 34 931 
732 174 
+ 34 931 
0 
0 
0 
0 
146 
35 077 
1 269 
0 
880 
+32 928 
35 077 
1971 
585 700 
96 700 
16 300 
10 900 
4 971 
50 400 
2 300 
0 
872 
2 220 
0 
0 
0 
0 
0 
3 706 
11 131 
1 663 
0 
786 863 
591 000 
53 500 
23 800 
3 600 
6 295 
45 400 
3 800 
0 
1 472 
1 830 
0 
0 
0 
0 
12 577 
9 802 
0 
0 
+33 787 
786 863 
+ 33 787 
0 
0 
0 
0 
69 
33 856 
904 
0 
862 
+32 090 
33 856 
S90 
1972 
675 500 
96 400 
17 200 
13 100 
6 997 
54 500 
2 300 
0 
950 
2 550 
0 
0 
0 
0 
0 
3 684 
10 615 
1 907 
0 
885 703 
651 900 
56 900 
26 500 
4 200 
7 941 
46 000 
4 700 
0 
1 604 
1 940 
0 
0 
0 
0 
11 836 
10 128 
0 
0 
+62 054 
885 703 
+ 62 054 
0 
0 
0 
0 
285 
62 339 
1 981 
0 
1 502 
+ 58 856 
62 339 
1973 
839 200 
114 800 
21 800 
14 500 
10 025 
81 800 
2 500 
0 
1 146 
2 940 
0 
0 
0 
0 
0 
3 516 
12 904 
1 658 
0 
1 106 789 
834 200 
68 500 
34 500 
4 900 
9 061 
73 100 
4 700 
• 0 
1 935 
1 650 
0 
0 
0 
0 
18 352 
11 925 
0 
0 
+43 966 
1 106 789 
+ 43 966 
0 
0 
0 
0 
396 
44 362 
I 089 
0 
1 372 
+ 47 907 
44 362 
1974 
1 070 300 
165 900 
24 100 
17 500 
7 412 
152 500 
2 800 
0 
1 262 
3 560 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
13 854 
2 092 
0 
1 461 376 
1 124 100 
86 300 
37 800 
6 500 
11 069 
.139 000 
5 900 
0 
2 125 
2 116 
0 
0 
0 
0 
11 195 
14 800 
0 
0 
+ 20 471 
1 461 376 
+ 20 471 
0 
0 
0 
0 
146 
20 617 
1 680 
0 
1 256 
+ 77687 
20 617 
1975 
1 003 500 
179 100 
27 600 
21 100 
8 863 
152 300 
3 600 
0 
1 492 
4 350 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
14 348 
3 846 
0 
1 420 390 
1 063 200 
98 200 
42 900 
8 300 
13 683 
134 500 
6 600 
0 
2 625 
2 690 
0 
0 
0 
0 
15 393 
17 928 
0 
0 
+ 74 377 
1 420 390 
+ 14 371 
0 
0 
0 
0 
52 
14 423 
1 916 
0 
1 980 
+ 70 527 
14 423 
1970 
378 193 
40 000 
5 400 
7 000 
— 
14 000 
900 
0 
(r))414 
950 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
900 
364 
0 
448 146 
320 648 
25 500 
9 100 
3 100 
— 
13 300 
1 200 
0 
580 
(Λ)630 
0 
0 
0 
0 
98 
3 303 
0 
0 
+ 70 687 
448 146 
+ 70 687 
0 
0 
0 
0 
0 
70 687 
1 002 
0 
0 
+ 69 685 
70 687 
1971 
409 019 
44 100 
6 100 
7 800 
— 
18 100 
900 
0 
(ft)458 
1 172 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
1 100 
840 
0 
489 649 
361 261 
28 100 
10 500 
3 600 
— 
14 500 
1 200 
0 
642 
(*)807 
0 
0 
0 
0 
114 
4 002 
0 
0 
+ 64 923 
489 649 
+ 64 923 
0 
0 
0 
0 
0 
64 923 
786 
0 
0 
+ 64 737 
64 923 
S91 
1972 
472 155 
45 100 
6 600 
9 200 
— 
20 800 
1 100 
0 
(Λ)499 
1 346 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
1 200 
1 107 
0 
559 139 
408 712 
33 500 
11 700 
4 200 
— 
15 600 
1 400 
: 
0 
699 
(ί>)856 
0 
0 
0 
0 
0 
3 928 
0 
0 
+ 78 544 
559 139 
+ 78 544 
0 
0 
0 
0 
0 
78 544 
1 890 
0 
0 
+ 76 654 
78 544 
1973 
645 281 
62 300 
11 000 
9 800 
— 
40 600 
1 300 
0 
(ft)722 
1 852 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
2 400 
951 
0 
776 355 
584 925 
45 100 
17 000 
4 900 
— 
36 800 
2 100 
0 
1 296 
(Λ)1 105 
0 
0 
0 
0 
476 
5 425 
0 
0 
+ 77 228 
776 355 
+ 77 228 
0 
0 
0 
0 
0 
77 228 
1 024 
0 
0 
+ 76 204 
77 228 
1974 
764 628 
86 800 
12 600 
11 600 
— 
75 600 
1 500 
0 
(Λ)791 
2 232 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
2 600 
1 411 
0 
959 851 
760 751 
54 400 
18 200 
6 500 
— 
66 500 
2 400 
0 
1 292 
(Λ)1 287 
0 
0 
0 
0 
0 
6 300 
0 
0 
+ 42 227 
959 851 
+42 221 
0 
0 
0 
0 
0 
42 221 
900 
0 
0 
+ 47 327 
42 221 
1975 
727 94' 
96 60! 
14 801 
13 sa 
— 
73 6α 
1 9(Κ 
( 
(/>)91( 
2 65¡ 
Ι 
( ι ι ( 241 
2 901 
1 55! 
( 
936 91 
726 36! 
63 90 
21 50 
8 30 
— 
64 90 
2 80 
1 67 
(Λ)1 71 
6 62 
+39 72 
936 91 
+ 39 12 
39 12 
70 
+ 38 42 
39 13 
284 
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BELGIQUE-BELGIË 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 
1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
0 
4 500 
3 100 
4 971 
400 
(h) 
3 640 
629 
0 
17 240 
6 295 
600 
0 
(b) 
11 352 8 564 
0 
0 
+ 7 787 
17 240 
+ 1 781 
0 
0 
0 
0 
0 
1 781 
117 
662 
+ 7 002 
1 781 
0 
4 600 
3 900 
6 997 
500 
(b) 
3 649 
603 
0 
20 249 
7 941 
900 
0 
(b) 
S 615 
0 
0 
+ 2 793 
20 249 
+ 2 793 
0 
0 
0 
0 
0 
2 793 
91 
913 
+ 7 789 
2 793 
0 
4 500 
4 700 
10 025 
900 
(b) 
3 299 
375 
0 
23 799 
9 061 
1 400 
(b) 
12410 
0 
0 
+928 
23 799 
+ 928 
0 
0 
0 
0 
0 
928 
49 
654 
+ 225 
928 
0 
9 400 
5 900 
7 412 
1 200 
(b) 
488 
0 
24 400 
0 
0 
11 069 
1 900 
(b) 
6 462 
0 
0 
+ 4 969 
24 400 
+ 4 969 
0 
0 
0 
0 
0 
4 969 
520 
649 
+ 3 800 
4 969 
0 
9 800 
7 300 
8 863 
1 400 
0 
(b) 
2 037 
0 
29 400 
0 
0 
13 683 
2 200 
(*) 
10 423 
0 
0 
+ 3 094 
29 400 
+ 3 094 
0 
0 
0 
0 
0 
3 094 
337 
929 
+ 7 828 
3 094 
172 307 
46 400 
9 900 
0 
30 200 
1 500 
0 
374 
850 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
8 754 
190 
0 
270 485 
228 852 
28 200 
11 400 
0 
26 300 
2 500 
0 
750 
800 
0 
0 
0 
0 
3 633 
5 300 
0 
0 
­37 250 
270 485 
-37 250 
0 
0 
0 
0 
146 
-37 104 
1 
0 
266 
­37 371 
-37 104 
176 681 
48 100 
10 200 
0 
31 900 
1 400 
0 
414 
1 048 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
10 031 
194 
0 
279 974 
229 739 
25 400 
13 300 
0 
30 300 
2 600 
0 
830 
1 023 
0 
0 
0 
0 
3 899 
5 800 
0 
0 
­32917 
279 974 
-32917 
0 
0 
0 
0 
69 
-32 848 
1 
0 
200 
­33 049 
-32 848 
203 345 
46 700 
10 600 
0 
33 200 
1 200 
0 
451 
1 204 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
9 415 
197 
0 
306 315 
243 188 
23 400 
14 800 
0 
29 500 
3 300 
0 
905 
1 084 
0 
0 
0 
0 
3 221 
6 200 
0 
0 
- 79 283 
306 315 
■19 283 
0 
0 
0 
0 
285 
18 998 
0 
0 
589 
- 79 587 
18 998 
193 919 
48 000 
10 800 
0 
40 300 
1 200 
0 
424 
1 088 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
10 504 
332 
0 
306 635 
249 275 
23 400 
17 500 
0 
34 900 
2 600 
0 
639 
545 
• 0 
0 
0 
0 
5 466 
6 500 
0 
0 
­34 1­90 
306 635 
-34 190 
0 
0 
0 
0 
396 
-33 794 
16 
0 
718 
-34 528 
-33 794 
305 672 
69 700 
11 500 
0 
75 700 
1 300 
0 
471 
1 328 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
11 254 
193 
0 
477 125 
363 349 
31 900 
19 600 
0 
70 600 
3 500 
0 
833 
829 
0 
0 
0 
0 
4 733 
8 500 
0 
0 
­26 719 
411 125 
-26719 
0 
0 
0 
0 
146 
-26 573 
260 
0 
607 
­27 440 
-26 573 
275 553 
72 700 
12 800 
0 
77 300' 
1 700 
0 
582 
I 696 
0 
0 
0 
. 0 
0 
43 
11 448 
257 
0 
454 079 
336 832 
34 300 
21 400 
0 
67 400' 
3 800 
0 
953 
976 
0 
0 
0 
0 
4 970 
11 300 
0 
0 
-27 852 
454 079 
-27 852 
0 
0 
0 
0 
52 
-27 800 
879 
0 
1 051 
­29 730 
-27 800 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
RI 3 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non­résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs (fl) 
Intérêts imputés sur les engagements résul­
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés (fl) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (a) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés á la product, et á l'import. 
Intérêts effectifs (a) 
Intérêts imputés Mir les engagements résul­
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés (a) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (a) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance­
ment de la nation 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mio FB 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
79 700 
16 000 
63 600 
WO 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
3 000 
- 5 600 
15 300 
— 
3 500 
— 
3 500 
100 
0 
-3 500 
3 600 
800 
800 
97 200 
75 600 
800 
63 000 
11 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
j 7 900 
26 400 
- 2 500 
10 200 
10 200 
— 
8 800 
8 200 
-600 
1 200 
900 
0 
900 
127 300 
30 100 
2 828 
1971 
45 500 
16 700 
28 800 
0 
2 100 
2 100 
0 
0 
0 
0 
- 5 200 
- 6 000 
27 000 
— 
3 500 
— 
3 500 
- 2 000 
0 
-2 000 
0 
500 
200 
300 
65 400 
44 400 
4 700 
29 900 
10 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
10 100 
— 
- 5 600 
4 WO 
-8 700 
-1 000 
1 200 
0 
1 200 
98 600 
33 200 
- 1 110 
S90 
1972 1973 
74 400 
13 600 
60 800 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
0 
0 
- 5 300 
- 5 700 
26 600 
— 
3 500 
— 
3 500 
7 900' 
600 
200 
7 WO 
1 800 
900 
900 
104 800 
73 600 
3 500 
74 200 
-4 WO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 600 
44 500 
- 1 800 
5 800 
5 800 
— 
22 200 
6 700 
10 000 
5 500 
1 500 
0 
/ 500 
154 400 
49 600 
9 256 
144 200 
42 900 
101 300 
0 
- 2 000 
-2 000 
0 
0 
0 
0 
1 300 
- 5 800 
34 900 
— 
0 
— 
0 
14 500 
-300 
13 000 
1 800 
3 600 
400 
3 200 
190 700 
134 500 
13 WO 
122 500 
-1 WO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 600 
39 500 
- 1 600 
4 800 
4 800 
— 
22 700 
4 100 
18 400 
200 
3 600 
0 
3 600 
227 100 
36 400 
5 501 
1974 1975 
1 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
124 700 
52 400 
72 500 
-200 
-600 
-600 
0 
0 
0 
0 
-600 
- 2 600 
40 000 
— 
0 
— 
0 
40 300 
6 900 
17 300 
16 WO 
3 300 
I 200 
2 WO 
204 500 
92 900 
-11800 
103 800 
900 
48 300 
40 800 
7 500 
0 
0 
0 
19 600 
30 200 
0 
- 2 100 
-2 WO 
— 
38 500 
/ / 700 
9 300 
¡7 500 
3 800 
0 
3 800 
231 200 
26 700 
- 9 019 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
100 
3 500 
3 500 
3 500 
3 500 
-2 500 3 700 
10 200 10 100 
10 200 10 100 
3 500 
3 500 
-1 800 
5 800 
5 800 
-1 600 
4 800 
4 800 
0 
-2 100 
-2 100 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long'terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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General government 
expenditure by purpose 
and by type of transaction (a) Mio FB 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and' intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
3 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
20 549 
31 980 
49 073 
1 699 
9 689 
260 
1 527 
11 794 
303 
1 838 
2 045 
7 608 
3 117 
129 688 
33 444 
36 254 
56 370 
1 960 
10 896 
287 
1 667 
13 354 
313 
1 983 
2 348 
8 710 
4 214 
148 446 
26 487 
40 526 
66 268 
2 078 
13 289 
385 
1 991 
14 927 
355 
2 308 
2 714 
9 550 
4 423 
170 374 
R41 
+ 
R43 
0 
0 
548 
0 
607 
2 
0 
4 799 
0 
32 
2 
4 765 
29 250 
35 206 
0 
0 
735 
0 
549 
2 
0 
6 063 
0 
18 
2 
6 043 
29 611 
36 960 
77 
0 
467 
0 
409 
2 
0 
7 434 
0 
32 
2 
7 400 
32 518 
40 907 
R30 
38 
54 
364 
1 
1 411 
1 886 
132 
31 543 
0 
8 754 
6 544 
16 245 
167 
35 596 
32 
53 
569 
1 
2 241 
2 331 
507 
31 696 
0 
2 613 
7 485 
21 598 
277 
37 707 
39 
64 
769 
■ 187 
2 981 
2 624 
180 
38 800 
0 
3 746 
8 349 
26 705 
283 
45 927 
R60 + 
R51 
P40 
1970 
4 297 
772 
14 752 
41 431 
186 007 
1 
722 
12 400 
1 127 
10 354 
215 
704 
26 159 
286 541 
19 
7 518 
658 
16 673 
46 439 
207 097 
3 
888 
6 613 
784 
4 740 
240 
849 
27 812 
313 701 
19 
7 385 
801 
19 593 
53 306 
246 185 
2 
1 124 
6 451 
/ 153 
4 220 
224 
854 
32 282 
367 129 
2 358 
6 
9 671 
328 
510 
982 
131 
18 963 
7 
92 
979 
17 885 
392 
33 341 
71 
2 460 
9 
11 661 
743 
763 
1 304 
162 
28 074 
8 
129 
962 
26 975 
440 
45 616 
72 
1 669 
9 
13 105 
999 
634 
1 622 
244 
30 878 
14 
279 
998 
29 587 
313 
49 473 
P70 
296 
43 
596 
3 
0 
1 
76 
5 494 
0 
20 
285 
5 189 
0 
6 509 
214 
80 
545 
18 
0 
12 
150 
5 442 
0 
16 
368 
5 058 
0 
6 461 
164 
123 
395 
4 
0 
1 
135 
4 093 
0 
40 
460 
3 593 
0 
4 915 
R70 
1 042 
9 
683 
1 315 
47 
I 481 
324 
5811 
0 
/ 370 
I 703 
2 738 
■ 335 
11047 
1 515 
18 
800 
1 438 
103 
1 962 
387 
6 719 
0 
I 222 
2 848 
2 649 
379 
13 321 
1 776 
21 
797 
2 276 
0 
I 423 
612 
9 815 
0 
/ 104 
4 376 
4 335 
444 
17 164 
• 
Τ 
28 580 
32 864 
75 687 
44 777 
198 271 
4 613 
2912 
90 804 
1 437 
22 460 
Il 773 
55 134 
59 420 
537 928 
35 183 
37 072 
87 353 
50 599 
221 649 
5 901 
3 761 
97 961 
/ 105 
10 721 
14 253 
71 882 
62 733 
602 212 
37 597 
41 544 
101 394 
58 850 
263 498 
6 059 
4 286 
112 398 
1 522 
11 729 
17 123 
82 024 
70 263 
695 889 
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Mio FB 
9. Dépenses du secteur 
administrations publiques 
par fonctions et opérations (a) 
P3A 
R41 
R43 
R30 
R60 
+ 
R51 
P40 P70 R70 
P3 A Consommation finale 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R30 Subventions d'exploitation 
R60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P40 Formation brute de capital 
P70 Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
R70 Transferts en capital 
Τ Total 
30 219 
44 690 
74 939 
2 298 
15 704 
285 
2 462 
16 958 
406 
2 558 
2 864 
11 130 
5 512 
93 067 
33 895 
48 166 
94 862 
2 718 
18 172 
367 
2 614 
18 991 
472 
2 964 
3 694 
11 861 
6 109 
225 894 
282 114 
Code 
89 
0 
686 
0 
378 
2 
0 
7 263 
0 
22 
2 
7 239 
38 448 
46 866 
165 
0 
655 
0 
724 
2 
0 
10 607 
0 
24 
2 
10 581 
45 190 
57 343 
62 802 
46 
59 
841 
208 
3 352 
3 219 
168 
46 138 
. 0 
/ 813 
12 258 
32 067 
320 
54 351 
62 
49 
1 078 
247 
3 913 
3 741 
157 
50 273 
0 
3 432 
8 760 
38 081 
388 
59 908 
71 869 
1973 
13 596 
942 
22 117 
63 988 
286 009 
4 
1 218 
6 945 
1 925 
3 916 
404 
700 
35 948 
430 767 
1 908 
42 
13 428 
1 640 
473 
1 861 
194 
24 067 
2 
430 
1 449 
22 186 
292 
43 905 
1974 
10 355 
1 264 
27 876 
75 794 
350 844 
4 
1 554 
3 642 
2 179 
7 
508 
948 
41 084 
512 417 
2 861 
30 
16 959 
1 529 
369 
12 
285 
22 537 
8 
382 
1 190 
20 957 
177 
44 759 
1975 
67 904 52 530 
1 047 
23 
413 
10 
0 
5 
119 
5 671 
0 
32 
542 
5 097 
0 
7 288 
439 
47 
586 
19 
0 
23 
200 
5 303 
0 
20 
255 
5 028 
0 
6 617 
8 333 
1 561 
15 
512 
2 799 
0 
3 518 
701 
8 431 
0 
/ 377 
3 387 
3 667 
546 
18 083 
1 509 
18 
764 
2 868 
0 
4 706 
914 
9 853 
0 
I 768 
3 437 
4 648 
296 
20 928 
24 577 
48 466 
45 771 
112936 
70 943 
305 916 
8 894 
4 862 
115 473 
2 333 
10 148 
20 906 
82 086 
81 066 
794 327 
49 286 
49 574 
142 780 
83 175 
374 022 
8 855 
5 724 
121 206 
2 659 
8 597 
17 846 
92 104 
93 244 
927 866 
1 181 236 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio FB 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
l. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks (a) 
a) non-financial corporale and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
l. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N 5 
} 
1970 
306 704 
286 177 
142 509 
\ 89 318 
3 935 
1 650 
48 765 
20 527 
18 581 
1 946 
0 
0 
0 
1 455 
1-/ /454 
167 
10 
9 822 
'306 704 
217 066 
30 014 
\ 157 939 
2 295 
I 699 
25 119 
124 569 
73 265 
\ 44 344 
2 545 
¡008 
3 407 
- 2 003 
4 014 
| -3 641 
0 
0 
-2 376 
- 3 2 928 
+ 55 252 
-118 832 
-738 
-1 047 
+ 32 437 
1971 
324 850 
305 093 
157 865 
78 229 
4 898 
2 512 
61 589 
19 757 
20 193 
-436 
0 
0 
0 
2 116 
-12 384 
171 
16 
10 081 
324 850 
220 822 
23 856 
170 338 
1 586 
3 070 
21 972 
137 815 
81 818 
48 111 
2 886 
I 160 
3 840 
- 1 697 
4 741 
-3271 
0 
0 
-3 167 
- 3 2 090 
+ 69 759 
- 149 769 
+ 597 
-I 702 
+ 49 025 
1972 
336 964 
329 864 
164 165 
89 618 
5 824 
2 337 
67 920 
1 100 
5 749 
1 351 
0 
0 
0 
1 401 
-10 369 
160 
58 
8 750 
336 964 
249 584 
31 145 
207 649 
1 454 
2 411 
6 925 
149 434 
88 422 
52 056 
3 378 
1 334 
4 244 
- 3 198 
6 996 
-3 324 
0 
0 
-6 870 
- 58 856 
+ 44 752 
-175 781 
+1 152 
-1 350 
+ 72 371 
1973 
399 248 
376 729 
181 092 
120 630 
7 198 
2 700 
65 109 
22 519 
19 766 
2 753 
0 
0 
0 
1 977 
-13 752 
92 
-16 
11 699 
399 248 
281 338 
35 180 
231 893 
2 719 
3 798 
7 748 
161 876 
94 298 
57 176 
4 232 
1 517 
4 653 
- 2 065 
6 417 
-1 956 
0 
0 
-6 526 
- 4 1 901 
+66 940 
-177 482 
+ 339 
-2 631 
+ 70 933 
1974 
514 331 
467 892 
227 522 
159 954 
6 032 
3 526 
70 858 
46 439 
46 308 
131 
0 
0 
0 
2 158 
-14 409 
934 
17 
11 300 
514 331 
343 593 
35 391 
275 115 
2 090 
4 723 
26 274 
191 209 
/ / / 005 
67 873 
5 066 
I 748 
5 517 
- 2 790 
/ / 136 
-2941 
0 
0 
-10 985 
- 1 7 681 
+ 118 456 
-194 371 
-190 
-2 928 
+ 61 352 
1975 
489 017 
502 259 
;. 
83 010 
- 1 3 242 
0 
{ 
12 802 
489 017 
292 291 
;{ 
-27 811 
211 097 
i 
6 477 
- 3 844 
i 
-11 777 
- 1 0 527 
j 
+ 128 923 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks (fl) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi-sociétés nonfinanciè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2 Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a ) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
4 Besoin ( + ) ou capacité ( —) de finance-
a ) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d ) institutions de crédit (S40) 
c) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mio FB 
11. Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
l. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions' 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
RHU 
Rl 02 
RI03 
RIA 
1970 
514 970 
472 398 
42 572 
23 219 
19 353 
93 779 
29 483 
64 296 
28 500 
20 945 
7 555 
637 249 
1971 
579 813 
532 429 
47 384 
26 778 
20 606' 
108 625 
35 542 
723 980 
1972 
666 840 
614 075 
52 765 
30 881 
21 884 
126 500 
40 213 
833 553 
1973 
767 185 
705 021 
62 164 
37 414 
24 750 
144 808 
45 491 
957 484 
1974 
916 495 
841 822 
74 673 
45 704 
28 969 
171 465 
53 523 
1 141 483 
1975 
1 033 248 
943 691 
89 557 
54 181 
35 376 
203 107 
65 195 
1 301 550 
I. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio FB 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social, contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non­employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I ­ II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
1970 
93 779 
5 253 
88 526 
0 
0 
88 526 
42 572 
0 
0 
0 
42 572 
4 144 
1 261 
37 167 
S 582 
0 
0 
0 
8 582 
0 
0 
8 582 
144 933 
1971 
108 625 
6 345 
102 280 
0 
0 
102 280 
47 384 
0 
0 
0 
47 384 
4 760 
1 439 
41 185 
9 300 
0 
0 
0 
9 300 
0 
0 
9 300 
165 309 
1972 
126 500 
7 742 
118 758 
0 
0 
118 758 
52 765 
0 
0 
0 
52 765 
J7S0 
1 668 
45 317 
11 702 
0 
0 
0 
11 702 
0 
0 
11 702 
190 967 
1973 
144 808 
7 802 
137 006 
0 
0 
137 006 
62 164 
0 
0 
0 
62 164 
6 830 
1 976 
53 358 
14 017 
0 
0 
0 
14 017 
0 
0 
14 017 
220 989 
1974 
171 465 
8 874 
162 591 
0 
0 
162 591 
74 673 
0 
0 
0 
74 673 
7 902 
2 382 
64 389 
16 297 
0 
0 
0 
16 297 
0 
0 
16 297 
262 435 
1975 
203 107 
9 800 
193 307 
0 
0 
193 307 
89 557 
0 
0 
0 
89 557 
9 711 
3 026 
76 820 
2Γ218 
0 
0 
0 
21 218 
0 
0 
21 218 
313 882 
1. Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em­
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (Sb\) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala­
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non­salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia­
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan­
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. á charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio FB 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri­
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private 
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
non­profit in­
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non­profit in­
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri­
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
R64 
R641 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri­
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
169 756 
3 789 
165 967 
4 144 
1 261 
160 562 
28 500 
10 912 
0 
249 
0 
0 
0 
17 339 
12 982 
4 064 
293 
19 302 
19 302 
16 249 
3 053 
0 
0 
217 558 
189 722 
4 088 
185 634 
4 760 
1 439 
179 435 
35 542 
15 505 
0 
706 
173 
19 158 
13 460 
5 356 
342 
20 192 
20 192 
16 992 
3 200 
0 
221 787 
4 544 
217 243 
5 780 
I 668 
209 795 
40 213 
17 932 
0 
839 
204 
21 238 
14 682 
6 130 
426 
245 456 
0 
23 070 
23 070 
19 480 
3 590 
0 
0 
258 291 
4 981 
253 310 
6 830 
I 976 
244 504 
45 491 
20 006 
0 
933 
204 
24 348 
16 637 
7 192 
519 
285 070 
0 
28 926 
28 926 
24 463 
4 463 
0 
0 
332 708 
315 697 
5 977 
309 720 
7 902 
2 382 
299 436 
53 523 
23 783 
0 
1 083 
241 
28 416 
19 334 
8 603 
479 
0 
31 174 
31 174 
26 199 
4 975 
0 
0 
406 674 
6 600 
400 074 
9 711 
3 026 
387 337 
65 195 
400 394 
34 502 
23 342 
10 560 
600 
39 587 
39 587 
33 771 
5 816 
0 
511 456 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S5C 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63j 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi­sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S4( 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S6( 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) ■ 
11. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales recues 
par les ménages résidents (I II + III) 
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Simplified accounts 
for the nation Mio Flux 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) ro general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
33 067 
I27 7/5 
5 352 
12 673 
1 247 
42 750 
1 440 
33 067 
}?7 715 
5 352 
12 673 
1 247 
42 750 
1 440 
53 756 
• 8 540 
44616 
53 756 
8 540 
44 616 
25 905 
24 239 
I 666 
5 096 
5 025 
71 
23 415 
54 416 
1 260 
761 
0 
1 039 
52 677 
55 731 
1971 
36 789 
30 702 
6 087 
15 644 
479 
42 280 
764 
34 835 
29 322 
5 513 
14 295 
479 
¡•43 660 
54 027 
8 220 
45 801 
54 485 
7 515 
46 970 
29 398 
27 379 
2 019 
5 941 
5 767 
174 
20 086 
55 425 
1 333 
800 
0 
I 144 
53 667 
56 944 
1972 
40 575 
33 701 
6 874 
16 885 
1 228 
44 030 
2 297 
36 274 
30 612 
5 662 
14 738 
1 228 
46 673 
59 830 
9 040 
50 790 
56 882 
7 906 
48 976 
33 333 
30 942 
2 391 
7 212 
6 989 
223 
20 953 
61 498 
1 573 
520 
0 
1 272 
60 002 
63 367 
1973 
45 366 
37 306 
8 060 
19 793 
1 216 
58 082 
2 717 
37 715 
31 928 
5 787 
16 227 
1 216 
54 607 
72 690 
11 120 
61 570 
60 927 
9 131 
51 790 
38 634 
35 538 
3 096 
8 492 
8 253 
239 
27 600 
74 726 
1 763 
552 
0 
1 573 
72 910 
76 798 
1974 
52 928 
42 861 
10 067 
23 214 
1 900 
75 179 
2 934 
39 429 
33 492 
5 937 
16811 
1 900 
56 846 
85 050 
12 700 
72 350 
62 992 
9 214 
53 778 
48 791 
44 355 
4 436 
9 482 
9 154 
328 
29 488 
87 761 
2 612 
970 
0 
1 929 
85 939 
91 450 
1975 
60 489 
48 3901 
12 099 
23 575 
2 308 
62 230 
3 220 
40 301 
34 162 ί 
6 139 
15 113 
2 308 
49 7971 
80 800 
11 300 
69 500 
58 742 
7 260 
50 882 
56 080 
50 562 
5 518 
11 125 
10 853 
272 
16 871 
84 076 
3 004 
l 500 
0 
2 475 
82 895 
89 874 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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Mio Flux 
1. Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
36 638 
1 383 
36 638 
I 383 
39 752 
2 183 
38 784 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
• from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
53 156 
I 260 
1 260 
0 
54 416 
23 415 
25 485 
24 239 
I 246 
5 025 
1 280 
0 
526 
55 731 
42 985 
2 200 
20 086 
28 860 
27 379 
I 481 
5 767 
1 613 
0 
618 
56 944 
42 031 
51 712 
2 772 
48 844 
20 953 
32 714 
30 942 
1 772 
6 989 
2 000 
0 
711 
63 367 
27 600 
37 838 
35 538 
2 300 
8 253 
2 120 
0 
987 
76 798 
67 862 
3 243 
51 994 
67 358 
3 664 
PIO 
P61 
P62 
R29 
49 377. 
54 021 
1 404 
I 333 
71 
55 425 
59 830 
1 668 
1 573 
95 
61 498 
72 690 
2 036 
/ 763 
273 
74 726 
85 050 
2711 
2 612 
99 
SI 161 
29 488 
47 396 
44 355 
3 041 
9 154 
3 710 
0 
1 702 
91 450 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
80 800 
3 276 
3 004 
272 
84 076 
16 871 
54 450 
50 562 
3 888 
10 853 
5 600" 
0 
2 100 
89 874 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio Flux 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F9U 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
33 069 
0 
19 602 
52 671 
36 681 
0 
76 986 
53 667 
40 625 
0 
19 377 
60 002 
45 526 
0 
27 384 
72 910 
52 958 
0 
32 987 
85 939 
12 673 
1 247 
Ì 
} ' 
+ 5 690 
19 617 
15 644 
479 
17 
+963 
17 103 
16 885 
1 228 
5 
+ 7 575 
19 633 
19 793 
1 216 
5 
+ 6 485 
27 499 
23 214 
1 900 
7 
+ 7 970 
33 091 
60 631 
0 
22 264 
82 895 
23 575 
2 308 
II 
- 3 547 
22 353 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + )oubesoin (-)de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (-) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
38 021 
1 356 
1 666 
71 
761 
0 
1 039 
0 
+5 682 
48 596 
7 
+5 690 
5 697 
41 935 
1 502 
2 019 
174 
800 
0 
1 144 
0 
+ 863 
48 437 
17 
+ 963 
980 
45 185 
1 660 
2 391 
223 
520 
0 
1 272 
0 
+ 7 264 
52 515 
5 
+ 7 575 
1 520 
54 484 
1 990 
3 096 
239 
552 
0 
1 573 
0 
+6 375 
68 309 
5 
+ 6 485 
6 490 
71 105 
2 189 
4 436 
328 
970 
0 
I 929 
0 
+ 7 867 
88 824 
7 
+ 7 970 
7 977 
71 022 
2 442 
5 518 
272 
1 500 
0 
2 475 
0 
- 3 679 
79 610 
11 
- 3 547 
- 3 530 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
de la nation 
Total 
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Mio Flux 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1960 
52 671 
0 
52 671 
19 602 
15 
19 617 
1971 
53 667 
0 
53 667 
16 986 
117 
17 103 
1972 
60 002 
0 
60 002 
19 377 
256 
19 633 
1973 
72 910 
0 
72 910 
27 384 
115 
27 499 
1974 
85 939 
0 
85 939 
32 981 
no 
33 091 
1975 
82 895 
0 
82 895 
22 264 
89 
22 353 
Code 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
44 190 
1 354 
1 246 
0 
1 280 
0 
526 
0 
48 596 
+ 5 682 
1 15 
J 5 697 
43 044 
1 610 
1 481 
71 
1 613 
0 
618 
0 
48 437 
+ 863 
117 
980 
46 327 
1 610 
1 772 
95 
2 000 
0 
711 
0 
52 515 
+ 1 264 
256 
1 520 
60 799 
1 830 
2 300 
273 
2 120 
0 
987 
0 
68 309 
+ 6 375 
115 
6 490 
78 113 
2 159 
3 041 
99 
3 710 
0 
1 702 
0 
88 824 
+ 7 867 
110 
7 977 
65 450 
2 300 
3 888 
272 
5 600 
0 
2 100 
0 
79 610 
- 3 619 
ί 891 
I - 3 530 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (CT) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
2 186 
1 492 
22 533 
14 104 
862 
967 
789 
1 
\ 1 217 
J 
165 
63 
1 758 
205 
333 
1 912 
158 
3 908 
6 446 
1 901 
146 
83 
4 562 
53 156 
1971 
2040 
1700 
19 739 
10 649 
948 
960 
850 
1 370 
192 
117 
1 907 
199 
375 
1 995 
177 
5 147 
6 880 
2 051 
218 
106 
5 184 
54 021 
Mio 
1972 
2 278 
1 905 
21 996 
11 409 
1 071 
1 170 
1 041 
1 550 
240 
183 
2 050 
244 
442 
2 359 
237 
6 310 
7 548 
2 338 
255 
125 
5 884 
59 830 
Vn 
Flux 
1973 
2890 
2 067 
28 566 
16 426 
1 256 
1 465 
1 209 
1 639 
293 
213 
2 286 
247 
538 
2 722 
272 
7 312 
8 167 
2 478 
397 
132 
6 951 
72 690 
1974 
2 784 
2 108 
37 951 
22 800 
1 567 
1 754 
1 437 
2 166 
390 
295 
2 715 
300 
687 
3 562 
278 
9066 
9 555 
2 837 
472 
157 
8 719 
85 050 
1975 
2 794 
1 796 
28 491 
9 185 
10 331 
80 800 
y 
/o 
1970 
4,1 
2,8 
42,4 
26,5 
1,6 
1,8 
1,5 
2,3 
0,3 
0,1 
3,3 
0,4 
0,6 
3,6 
0,3 
7,4 
12,1 
3,6 
0,3 
0,2 
8,6 
100 
1975 
3,5 
2,2 
35,3 
11,4 
12,8 
100 
ι 
V70 . 
1970 
2 186 
1 492 
22 533 
14 104 
862 
967 
789 
1 217 
165 
63 
1 758 
205 
333 
1 912 
158 
3 908 
6 446 
1 901 
146 
83 
4 562 
53 156 
1971 
54 48! 
ι 
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2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
V70 
Mio Flux 
1972 1973 1974 1975 
Iq 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
56 882 60 921 62 992 58 142 100,0 102,5 107,0 114,6 118,5 109,4 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86" 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite-
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) -Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com-
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (Nl) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
N1, f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and 
metals, other than radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
. 
0 Office and data processing machines, 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
2 130 
1438 
21278 
13 590 
834 
934 
735 
1 \ 1 150 J 
160 
61 
1 261 
200 
325 
1 875 
153 
3 826 
6 218 
2 770 
162 
81 
4 539 
49 320 
1971 
1986 
1644 
18 458 
10 199 
■ 920 
923 
817 
1 319 
186 
112 
1 316 
195 
368 
1 931 
172 
5 035 
6 638 
3 070 
215 
101 
5 158 
49 484 
Mio 
1972 
2 226 
1838 
20 646' 
10 954 
1 038 
1 138 
1 007 
1 497 
232 
177 
1 413 
238 
431 
2 289 
232 
6 210 
7 308 
3 484 
255 
119 
5 854 
54 286 
NI 
Flux 
1973 
2 841 
1991 
26 944 
15 815 
1 216 
1 411 
1 171 
1 575 
285 
207 
1 585 
242 
525 
2 647 
265 
7 161 
7 895 
3 821 
395 
127 
6 915 
66 234 
,f 
1974 
2 736 
2 031 
35 803 
21 900 
1 517 
1 690 
1 392 
2 081 
380 
287 
1 883 
294 
670 
3 438 
271 
8880 
9 153 
4 355 
470 
150 
8 678 
78 279 
1975 
2 744 
1730 
26 850 
8 995 
00 280 
72 951 
/ o 
1970 
4,3 
2,9 
43,1 
27,6 
1,7 
1,9 
1,5 
2,3 
. 0,3 
0,1 
2,6 
0,4 
0,7 
3,8 
0,3 
7,8 
12,6 
5,6 
0,3 
0,2 
9,2 
100 
1975 
3,8 
2,4 
36,8 
12,3 
14,1 
100 
RIO 
1970 
104 
403 
11 654 
7 595 
453 
422 
426 
780 
92 
54 
627 
115 
194 
819 
77 
2 445 
7 210 
2 080 
101 
56 
417 
922 
— 
4 089 
3 924 
165 
25 905 
1971 
104 
443 
12 910 
8 046 
572 
497 
510 
975 
115 
75 
710 
125 
224 
953 
108 
3 153 
8 126 
2 330 
144 
67 
474 
1 096 
­
4 662 
4 486 
176 
29 398 
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3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, par branche 
RIO 
Mio Flux 
1972 
104 
509 
14 291 
8 593 
641 
551 
605 
1 134 
152 
114 
798 
138 
194 
1 221 
150 
3 816 
9 295 
2 562 
189 
80 
541 
1 429 
5 318 
5 121 
197 
33 333 
1973 
104 
560 
16 032 
9 619 
740 
590 
684 
1 265 
185 
151 
870 
152 
305 
1 320 
151 
4 401 
11 218 
2 884 
258 
93 
627 
1 783 
1974 
6 319 
6 101 
218 
38 634 
104 
630 
19 675 
11 945 
865 
685 
940 
1 495 
235 
190 
1 045 
175 
360 
1 560 
180 
5 720 
14 787 
3 570 
392 
114 
796 
2 140 
1975 
7 875 
7 635 
240 
48 791 
104 
685 
21665 
12 855 
980 
760 
1 060 
1 705 
320 
260 
1 180 
190 
410 
1 750 
195 
6 100 
18 435 
4 065 
515 
135 
947 
2 804 
N2 
Mio Flux 
1970 
9 091 
8 826 
265 
56 080 
2 026 
1035 
9 624 
5 995 
381 
512 
309 
370 
68 
7 
634 
85 
131 
1 056 
76 
1381 
690 
61 
25 
1971 
615 
23 415 
1882 
1 201 
5548 
2 153 
348 
426 
307 
344 
71 
37 
606 
70 
144 
978 
64 
1882 
740 
71 
34 
1972 
672 
20 086 
2 122 
1329 
6 355 
2 361 
397 
587 
402 
363 
80 
63 
615 
100 
237 
1 068 
82 
2 394 
922 
66 
39 
1973 
733 
20 953 
2 737 
1431 
10 912 
6 196 
476 
821 
487 
310 
100 
56 
715 
90 
220 
1 327 
114 
2 760 
937 
137 
34 
1974 
814 
27 600 
2 632 
1401 
16 128 
9 955 
652 
1 005 
452 
586 
145 
97 
838 
119 
310 
1 878 
91 
3 160 
785 
78 
36 
1975 
1 043 
29 488 
2640 
1045 
5 185 
2 895 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1 454 
16 871 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0Γ 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 ' 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
11,7 
1,4 
46,5 
25,0 
2,5 
1,8 
2,4 
3,2 
0,5 
0,3 
4,5 
1,2 
1,2 
3,2 
0,7 
15,1 
46,8 
20,6 
6,6 
0,5 
0,3 
1,5 
4,3 
13,8 
12,6 
1,2 
135,3 
1971 
11,2 
1,4 
47,9 
24,9 
2,6 
1,9 
2,4 
3,5 
0,5 
0,4 
4,5 
1,3 
1,3 
3,7 
0,9 
16,6 
48,0 
21,0 
6,6 
0,6 
0,3 
1,5 
4,8 
13,9 
12,7 
1,2 
139,0 
A 
1 000 
1972 
10,6 
1,5 
49,0 
24,9 
2,7 
1,9 
2,6 
3,7 
0,6 
0,5 
4,4 
1,5 
1,2 
4,1 
0,9 
17,8 
49,4 
21,5 
6,7 
0,7 
0,3 
1,6 
5,2 
14,5 
13,3 
1,2 
142,8 
1973 
10,2 
1,5 
49,2 
25,4 
2.7 
1.8 
2,5 
3,9 
0,7 
0,6 
4,3 
1,3 
1,1 
4,1 
0,8 
18,1 
52,0 
22,1 
6,8 
0,7 
0,4 
1,7 
5,7 
14,8 
13,6 
1,2 
145,8 
1974 
9,7 
1,5 
50,7 
25,9 
2,8 
1,9 
3,0 
4,0 
0,7 
0,6 
4,4 
1,3 
1,2 
4,1 
0,8 
19,8 
52,9 
22,3 
6,8 
0,9 
0,4 
1,7 
6,0 
15,0 
13,8 
1,2 
149,6 
1975 
9,3 
1,5 
50,3 
25,6 
2,8 
1,9 
3,0 
3,9 
0,9 
0,7 
4,3 
1,2 
1,2 
4,0 
0,8 
18,9 
54,5 
22,7 
6,9 
1,0 
0,4 
1,7 
6,2 
15,4 
14,2 
1,2 
149,9 
% 
1970 
8,7 
1,0 
34,4 
18,5 
1,9 
1,3 
1,8 
2,4 
0,4 
0,2 
3,3 
0,9 
0,9 
2,4 
0,5 
11,2 
34,6 
15,2 
4,9 
0,4 
0,2 
1,1 
3,2 
10,2 
9,3 
0,9 
100 
1975 
6,2 
1,0 
33,6 
17,1 
1,9 
1,3 
2,0 
2,6 
0,6 
0,5 
2,9 
0,8 
0,8 
2,7 
0,5 
12,6 
36,4 
15,1 
4,6 
0,7 
0,3 
1,1 
4,6 
10,3 
9,5 
0,8 
100 
1 
Β 
1 000 
1970 
1,0 
1,4 
44,6 
25,0 
2,4 
1,7 
2,1 
3,1 
0,5 
0,3 
3,6 
1,1 
1,1 
3,2 
0,5 
13,7 
35,5 
9,1 
6,1 
0,5 
0,3 
1,5 
4,3 
13,8 
12.6 
1,2 
110,0 
1971 
1,0 
1,4 
46,4 
24,9 
2,6 
1,8 
2,3 
3,5 
0,5 
0.4 
3.7 
1.1 
1,2 
3,7 
0,7 
15,2 
36,5 
9,3 
6,2 
0,6 
0,3 
1,5 
4,8 
13,9 
12,7 
1,2 
114,4 
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4. Emploi total , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1972 
0,9 
1,5 
47,4 
24,9 
2,6 
1,8 
2,5 
3,7 
0,6 
0,5 
3,6 
1,2 
1,1 
4,1 
0,8 
16,4 
38,2 
10,2 
6,2 
0,7 
0,3 
1,6 
5,2 
14,5 
13,3 
1,2 
118,9 
1 000 
1973 
0,9 
1,5 
47,6 
25,4 
2,6 
1,7 
2,4 
3,8 
0,7 
0,6 
3,6 
1,0 
1,0 
4,1 
0,7 
16,7 
41,0 
11,8 
6,3 
0,7 
0,4 
1,7 
5,7 
14,8 
13,6 
1,2 
122,5 
1974 
0,8 
1,5 
49,1 
25,9 
2,7 
1,8 
2,9 
3,9 
0,7 
0.6 
3,7 
1,0 
1,1 
4,1 
0,7 
18,4 
42,0 
12,1 
6,3 
0,9 
0,4 
1,7 
6,0 
15,0 
13,8 
1,2 
126,8 
1975 
0,8 
1,5 
48,7 
25,6 
2,7 
1,8 
2,9 
3,8 
0,9 
0,7 
3,6 
0,9 
1,1 
4,0 
0,7 
17,6 
43,7 
12,7 
6,4 
1,0 
0,4 
1,7 
6,2 
15,4 
14,2 
1,2 
127,7 
B 
1970 
2300 
2 656 
87 342 
47 025 
4 975 
3 242 
4 393 
6 160 
1 113 
662 
7 808 
2 154 
2 148 
6 554 
1 108 
29 277 
121 575 
1971 
2300 
2 698 
88 933 
45 966 
5 431 
3 420 
4 724 
6 864 
1 081 
866 
7 622 
2 136 
2 177 
7 167 
1 479 
33 242 
127 173 
C 
1 0 , in 
1972 
1 890 
2 765 
90 156 
45 243 
5 351 
3 312 
4 998 
7 093 
1 275 
1 110 
7 524 
2 344 
2 146 
8 151 
1 609 
35 922 
130 733 
1973 
1 890 
2 786 
90 123 
46 025 
5 216 
3 143 
5 167 
6 973 
1 467 
1 294 
7 517 
1 970 
1 982 
7 946 
1 423 
36 773 
131 572 
1974 1975 
:· 
: 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (a) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and Similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, lea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final, consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
II 
HI 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
. 72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
7 789 
6 598 
904 
2 190 
163 
1 022 
468 
1 i 1 158 
J 
1 310 
383 
176 
529 
486 
2 623 
4864 
3 379 
1 485 
2 62! 
149« 
3 029 
1 10S 
4 18« 
27 71« 
1971 
8 315 
7 057 
847 
2 449 
176 
1 094 
536 
1 249 
288 
418 
185 
556 
517 
2 935 
5 259 
3 670 
1 589 
2 979 
172« 
3 62S 
124­
4 61C 
30 702 
Vn 
Mio Flux 
1972 
9008 
7640 
970 
2 605 
191 
1 159 
581 
1 332 
359 
443 
191 
624 
553 
3 023 
5 832 
4 200 
1 632 
3 397 
1944 
4 204 
139« 
4897 
33 701 
1973 
9 871 
8 326 
1 076 
2 852 
210 
1 211 
641 
1 449 
396 
491 
200 
721 
624 
3 260 
6 438 
4 69C 
1 748 
3 782 
2 111 
4 780 
151t 
5 554 
37 30Í 
1974 
10 836 
9 076 
I 219 
3 061 
246 
1 334 
732 
1 491 
452 
541 
204 
878 
678 
3 63« 
7469 
5 41C 
2 059 
4 478 
• 
250« 
5489 
1 872 
6 581 
> 42 861 
1975 
12 340 
4 HC 
840« 
484« 
2 76« 
600« 
200« 
7 94« 
48 39t 
Γ 
■ ι τ 
% 
τ 
1970 
ι F 
28,1 
23,8 
3,3 
7.9 
0,6 
3.7 
1.7 
4.2 
1,1 
1.4 
0,6 
1,9 
1,8 
9,5 
17,6 
12,2 
5,4 
9,5 
5,4 
10,9 
4,0 
15,1 
I 100 
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Consommation finale des ménages 
sur le terri toire économique, 
par fonction de consommation 
(e) 
Vn 
1975 
V70 
Mio Flux 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code Vn V70 
Valeur aux prix courants 
Valeur aux prix de 1970 
25,5 
8,5 
17,4 
10,0 
5,7 
12,4 
16,4 
7 789 
6 598 
904 
2 190 
163 
1022 
468 
1 158 
310 
383 
176 
529 
486 
2 623 
4864 
3 379 
1 485 
2 625 
1490 
3 029 
1 109 
4 186 
100 27 715 29 322 30 612 31 928 33 492 34 162 
I 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.-accident et d'assur.-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
. Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued)(a) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fais 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
106,8 
107.0 
93.7 
111.8 
108,0 
107.0 
114.5 
ƒ 107,9 
| 92.5 
109,1 
105,1 
105,1 
106,4 
111,9 
108,1 
108,6 
107.C 
113,; 
116,« 
119.Í 
112,4 
110,1 
ΙΙΟ,ί 
1972 
115,7 
115,8 
107.3 
118,9 
117,2 
113.4 
124.1 
115.0 
115,8 
115.7 
108,5 
118.0 
113,8 
115,2 
119,9 
124,3 
109,9 
129,4 
130,; 
138,ί 
125,9 
117,0 
121,« 
Iv 
1973 
126,7 
126,2 
119,0 
130,2 
128.8 
118.5 
137.0 
125.1 
127,7 
128,2 
113,6 
136.3 
128,4 
124,3 
132,4 
138,8 
117,7 
144,1 
141," 
157,{ 
136,2 
132,7 
134,« 
1974 
139,1 
137,6 
134.9 
139,8 
150.9 
130,5 
156.4 
128.8 
145.8 
141.3 
115,9 
166,0 
139,5 
138,« 
153,« 
160,1 
138,-
170,« 
167,ί 
181,2 
168,8 
157,2 
154,7 
1975 
158,4 
: 
; 
; 
; 
: 
156,7 
172,7 
. 
184,4 
185,2 
198,1 
180,3 
189,7 
174,6 
» 
Iq 
1971 
105,8 
t 
1972 
"I 
\ 
110,5 
i 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
(a) 
Iq 
1974 1975 1971 1972 
Ip 
1973 1974 1975 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Code Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara-
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa-
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa-
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour 1 
domestiques 
Services domestiques 
'entretien courant de l'habitation, sauf services 
120,8 123,3 104,7 110,1 116,8 128,0 141,6 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assurance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio Flux 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
5 118 
4 070 
1 048 
7 533 
2 448 
5 085 
317 
12 968 
295 
12 673 
1971 
6640 
5 670 
970 
9 382 
2 984 
6 398 
280 
16 302 
658 
15 644 
V 
1972 
7 481 
6 304 
1 177 
9 709 
3 472 
6 237 
494 
17 684 
799 
16 885 
n 
1973 
7 099 
5 382 
1 717 
13 171 
4 680 
8 491 
592 
20 862 
1 069 
19 793 
1974 
7 927 
6 496 
1 431 
15 875 
6 084 
9 791 
528 
24 330 
1 116 
23 214 
1 
i 
1975 
I 
6 866 
5 J00 
1 566 
17 330 
6 120 
11210 
400 
24 596 
1 021 
23 575 
Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio Flux 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals,.other than radio­
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
624 
568 
4906 
2 757 
179 
173 
307 
107 
3 
13 
86 
439 
15 
37 
764 
26 
328 
4 752 
655 
258 
421 
1 it f 7 5 
198 
244 
2 901 
1 790 
1 785 
5 
12 968 
295 
12 673 
1971 
596 
709 
6824 
3 328 
198 
432 
203 
194 
6 
15 
213 
428 
17 
59 
1 683 
48 
436 
5 477 
736 
304 
382 
87 
180 
333 
3 455 
2 260 
2 248 
12 
16 302 
658 
15 644 
V" 
1972 
879 
731 
6 531 
2 962 
173 
662 
223 
140 
4 
22 
31 
449 
25 
49 
1 766 
25 
450 
6 389 
698 
176 
570 
112 
187 
340 
4 306 
2 704 
2 689 
15 
17 684 
799 
16 885 
1973 
800 
905 
6 923 
3 604 
191 
1 595 
175 
146 
4 
22 
15 
546 
17 
124 
456 
28 
583 
8 038 
846 
257 
714 
97 
253 
691 
5 180 
3 613 
3 603 
10 
20 862 
1 069 
19 793 
1974 
891 
1 040 
6 031 
3 007 
241 
678 
163 
136 
2 
81 
3 
766 
14 
192 
702 
46 
766 
10 398 
1 252 
404 
770 
270 
562 
692 
6 448 
5 204 
5 199 
5 
24 330 
1 116 
23 214 
Ί 
I 
1 
1975 
I 1 
1062 
1043 
5 775 
3 031 
635 
740 
115 
83 | 
3 
46 
15 
515 
15 
110 
440 
27 
590 
9 952 
920 
300 
700 
220 
560 
822 
6 430 
6 174 
6 166 
8 
24 596 
1 021 
23 575 
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Mio Flux 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
V70 
1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
5 118 
4 070 
1 048 
7 533 
2 448 
5 085 
317 
12 968 
295 
12 673 
53.1 
53.4 
14 295 14 738 16 227 16 811 15 113 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 - 5) 
Mio Flux 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
V70 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
624 
568 
4906 
2 757 
179 
173 
307 
107 
3 
13 
86 
439 
15 
37 
764 
26 
328 
4 752 
655 
258 
421 
75 
198 
244 
2 901 
1 790 
1 785 
5 
12 968 
295 
12 673 14 295 14 738 16 227 16 811 15 113 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 . 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in-
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors Mio Flux 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
6 121 
6 121 
1 317 
4 804 
505 
4 299 
6 121 
6 847 
6 847 
1 505 
5 342 
535 
4 807 
6 847 
7 727 
7 727 
1 650 
6 077 
613 
5 464 
7 727 
9 106 
9 106 
1 849 
7 257 
659 
6 598 
9 106 
11 245 
11 245 
2 246 
8 999 
ns 8 221 
11 245 
13 400 
13 400 
2 947 
10 453 
966 
9 487 
13 400 
4 122 
4 122 
682 
3440 
314 
3 126 
4 122 
4SI! 
4 577 
775 
3 802 
330 
3 472 
4 577 
5 139 
5 139 
837 
4 302 
363 
3 939 
5 139 
6 192 
6 192 
950 
5 242 
363 
4 879 
6 192 
7 590 
7 590 
1 082 
6 508 
417 
6091 
7 590 
8 952 
8 952 
1 512 
7 440 
542 
6 898 
8 952 
4 804 
0 
4804 
3 924 
23 
857 
4804 
5 342 
0 
5 342 
4 486 
26 
830 
5 342 
6 077 
0 
6 077 
5 121 
30 
926 
6 077 
7 257 
0 
7 257 
6 101 
36 
1 120 
7 257 
8 999 
0 
8999 
7 635 
41 
1 323 
8999 
10 453 
0 
10 453 
8 826 
51 
1 576 
10 453 
3 440 
0 
3440 
2 890 
21 
529 
3440 
3 802 
0 
3 802 
3 309 
24 
469 
3 802 
4 302 
0 
4 302 
3 772 
27 
503 
4 302 
5 242 
0 
5 242 
4 559 
33 
650 
5 242 
6 508 
0 
6 508 
5 703 
37 
768 
6508 
7 440 
0 
7440 
6 519 
46 
875 
7440 
857 
826 
265 
158 
0 
0 
5 025 
6 674 
5 110 
466 
— 
3 
30 
19 414 
830 
950 
251 
141 
0 
0 
5 767 
7 453 
5 686 
528 
— 
8 
34 
21648 
926 
1 014 
273 
135 
0 
0 
6 989 
8 034 
6 393 
618 
— 
4 
43 
24 429 
1 120 
1 133 
387 
208 
0 
0 
8 253 
10 518 
7 452 
745 
— 
16 
50 
29 882 
1 323 
1 455 
412 
184 
0 
0 
9 154 
14 443 
9 504 
968 
— 
26 
51 
37 520 
1 576 
1 525 
419 
160 
0 
0 
10 853 
14 686 
11 373 
1 209 
— 
26 
51 
41 878 
529 
114 
265 
158 
0 
0 
3 734 
5 961 
72 
444 
0 
3 
19 
11 299 
469 
196 
251 
141 
0 
0 
4 324 
6 573 
83 
504 
0 
8 
22 
12 571 
503 
208 
272 
135 
0 
0 
5 430 
7 012 
95 
589 
0 
4 
31 
14 279 
650 
260 
383 
208 
0 
0 
6 458 
9 372 
119 
710 
0 
16 
30 
18 206 
768 
408 
411 
184 
0 
0 
6 904 
12 920 
156 
920 
0 
26 
37 
22 734 
875 
399 
419 
160 
0 
0 
8 352 
12912 
190 
1 154 
18 
26 
34 
24 539 
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Mio Flux 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
1 610 
1610 
564 
1 046 
160 
886 
1 610 
1 825 
1825 
651 
1 174 
169 
1 005 
1825 
2 081 
2 081 
713 
1 368 
210 
1 158 
2 081 
2 349 
2 349 
785 
1 564 
256 
1 308 
2 349 
2 858 
2 858 
957 
1 901 
315 
1 586 
2 858 
3 435 
3 435 
1 170 
2 265 
365 
1 900 
3 435 
389 
389 
71 
318 
31 
287 
389 
445 
445 
79 
366 
36 
330 
445 
507 
507 
100 
407 
40 
367 
507 
565 
565 
114 
457 
40 
411 
565 
797 
797 
207 
590 
46 
544 
797 
1 046 
0 
1 046 
858 
0 
788 
1046 
1 174 
0 
1 174 
974 
0 
200 
1 174 
1 368 
0 
1 368 
1 126 
0 
242 
1 368 
1 564 
0 
1 564 
1 273 
0 
297 
1 564 
1 901 
0 
1 901 
1 549 
0 
352 
1901 
2 265 
0 
2 265 
1 861 
0 
404 
2 265 
318 
0 
318 
176 
2 
140 
318 
366 
0 
366 
203 
2 
767 
366 
407 
0 
407 
223 
3 
181 
407 
451 
0 
451 
269 
3 
179 
451 
590 
0 
590 
383 
4 
203 
590 
188 
34 
0 
0 
0 
0 
1 291 
713 
0 
0 
249 
0 
11 
2486 
200 
34 
0 
0 
0 
0 
1 443 
880 
0 
0 
232 
0 
12 
2 801 
242 
39 
1 
0 
0 
0 
1 559 
1 022 
0 
0 
283 
0 
12 
3 158 
291 
48 
4 
0 
0 
0 
1 795 
1 146 
0 
0 
339 
0 
20 
3 643 
352 
46 
1 
0 
0 
0 
2 250 
1 523 
0 
0 
662 
0 
14 
4848 
404 
46 
0 
0 
0 
0 
2 501 
1 774 
0 
0 
525 
0 
17 
5 267 
140 
781 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 038 
22 
1 871 
0 
0 
7 852 
161 
847 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 603 
24 
2 074 
0 
0 
8 709 
181 
904 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 298 
29 
2 194 
0 
0 
9 606 
179 
1 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 333 
35 
2 508 
0 
0 
11055 
203 
1 206 
0 
0 
o. 
0 
0 
0 
9 348 
48 
3 029 
0 
0 
13 834 
1 013 
1013 
265 
748 
59 
689 
1 013 
748 
0 
748 
446 
5 
297 
748 
297 
1 315 
0 
0 
0 
0 
0 
11 183 
55 
3 816 
0 
0 
16 666 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio Flux 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
S60 
1970 
622 
0 
0 
1 260 
0 
7 573 
0 
386 
239 
9 334 
19 414 
9 334 
9 334 
5 352 
3 982 
9 334 
3 982 
0 
66 
15 
4 063 
1 785 
0 
202 
538 
6 
+ 7 532 
4 063 
1971 
668 
0 
0 
1 333 
0 
8 567 
0 
382 
262 
10 436 
21648 
10 436 
10 436 
6 087 
4 349 
10 436 
4 349 
0 
70 
138 
4 557 
2 248 
0 
357 
588 
12 
+ 7 352 
4 557 
1972 
703 
0 
0 
1 573 
0 
9 901 
0 
260 
313 
77 679 
24 429 
11 679 
11679 
6 874 
4 805 
11 679 
4 805 
0 
99 
203 
5 107 
2 689 
0 
437 
606 
10 
+ 7 365 
5 107 
1973 
728 
0 
0 
1 763 
0 
11 275 
0 
389 
370 
75 357 
29 882 
15 357 
15 357 
8 060 
7 297 
15 357 
7 297 
0 
162 
110. 
7 569 
3 603 
0 
672 
641 
18 
-1-2 635 
7 569 
1974 
757 
0 
0 
2 612 
0 
13 073 
0 
355 
433 
20 290 
37 520 
20 290 
20 290 
10 067 
10 223 
20 290 
10 223 
0 
128 
106 
10 457 
5 199 
0 
627 
844 
19 
4-3 768 
10 457 
1975 
797 
0 
0 
3 004 
0 
17 026 
0 
539 
570 
19 942 
41878 
19 942 
19 942 
12 099 
7 843 
19 942 
7 843 
0 
127 
88 
8 058 
6 166 
0 
443 
1 257 
28 
+ 764 
8 058 
. 
S61 
1970 
576 
0 
0 
1 240 
0 
754 
2 018 
0 
386 
187 
6 738 
11 299 
6 138 
6 138 
3 679 
2 459 
6 138 
2 459 
0 
66 
10 
2 535 
985 
0 
86 
784 
5 
+675 
2 535 
1971 
630 
0 
0 
1 309 
0 
858 
2 159 
0 
382 
207 
7 026 
12 571 
7 026 
7 026 
4 169 
2 857 
7 026 
2 857 
0 
70 
135 
3 062 
1 147 
0 
164 
871 
9 
+877 
3 062 
1972 
665 
0 
0 
1 548 
0 
968 
2 333 
0 
260 
251 
8 254 
14 279 
8 254 
8 254 
4689 
3 565 
8 254 
3 565 
0 
99 
200 
3864 
1 494 
0 
347 
940 
6 
+ 7 077 
3864 
1973 
710 
0 
0 
1 727 
0 
1 152 
2 699 
0 
389 
301 
77 228 
18 206 
11 228 
11 228 
5 588 
5 640 
11 228 
5 640 
0 
162 
104 
5906 
1 709 
0 
621 
1 208 
12 
+ 2 356 
5906 
1974 
718 
0 
0 
2 530 
0 
1 433 
3 526 
0 
355 
352 
73 820 
22 734 
13 820 
13 820 
6 878 
6 942 
13 820 
6 942 
0 
128 
105 
7 175 
1 889 
0 
562 
1 442 
14 
+ 3 268 
7 175 
r 
1975 
762 
0 
0 
2 903 
0 
1 762 
4 159 
0 
539 
469 
73 945 
24 539 
13 945 
13 945 
8 241 
5 704 
13 945 
5 704 
0 
127 
86 
5 917 
2 244 
0 
343 
1 979 
22 
+ 7 329 
5 917 
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Mio Flux 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
149 
0 
0 
20 
0 
42 
98 
0 
0 
52 
2 725 
2486 
165 
0 
0 
24 
0 
40 
142 
0 
0 
55 
2 375 
2 801 
175 
0 
0 
25 
0 
53 
139 
0 
0 
62 
2 704 
3 158 
193 
0 
0 
36 
0 
56 
142 
0 
0 
.69 
3 747 
3 643 
244 
0 
0 
82 
0 
63 
158 
0 
0 
81 
4 220 
4848 
270 
0 
0 
101 
0 
76 
175 
0 
0 
101 
4 544 
5 267 
0 
0 
0 
0 
0 
6 777 
4 
0 
0 
0 
7 077 
7 852 
0 
0 
0 
0 
0 
7 669 
5 
0 
0 
0 
7 035 
8 709 
0 
0 
0 
0 
0 
8 880 
5 
0 
0 
0 
721 
9 606 
0 
0 
0 
0 
0 
10 067 
6 
0 
0 
0 
982 
11055 
0 
0 
0 
0 
0 
11 577 
7 
0 
0 
0 
2 250 
13 834 
0 
0 
0 
0 
0 
15 188 
25 
0 
0 
0 
7 453 
16 666 
2 125 
2 125 
1 393 
732 
2 125 
2 375 
2 375 
1 598 
777 
2 375 
2 704 
2 704 
1 819 
885 
2704 
3 147 
3 147 
2 046 
7 707 
3 147 
4 220 
4 220 
2 549 
7 677 
4 220 
4 544 
4544 
3 083 
7 467 
4544 
1 071 
1 071 
280 
797 
1071 
1 035 
1035 
320 
775 
1 035 
721 
721 
366 
355 
721 
982 
982 
426 
556 
982 
2 250 
2 250 
640 
7 670 
2 250 
1 453 
1 453 
775 
678 
1453 
732 
264 
0 
5 
1 001 
763 
0 
116 
19 
1 
+ 702 
1001 
777 
328 
0 
3 
1 108 
1 032 
0 
143 
46 
3 
-776 
1 108 
885 
368 
0 
3 
1 256 
1 043 
0 
90 
36 
4 
+ 83 
1 256 
1 101 
600 
0 
6 
1 707 
1 555 
0 
43 
34 
6 
+ 69 
1 707 
1 671 
636 
0 
1 
2308 
3 088 
0 
65 
42 
5 
-892 
2 308 
1 461 
791 
0 
2 
2 254 
3 715 
0 
100 
70 
6 
-1 637 
2 254 
791 
1 
0 
0 
792 
37 
0 
0 
0 
0 
+ 755 
792 
715 
1 
0 
0 
716 
69 
0 
50 
0 
0 
+ 597 
716 
355 
2 
0 
0 
357 
152 
0 
0 
0 
0 
+ 205 
357 
556 
1 
0 
0 
557 
339 
0 
8 
0 
0 
+270 
557 
1 610 
4 
0 
0 
1 614 
222 
0 
0 
0 
0 
+ 7 392 
1 614 
678 
1 
0 
0 
679 
207 
0 
0 
0 
0 
+472 
679 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance-
ment 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio Flux 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curi', transfers to priv. non­profit inst. 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of 
the nation 
Total 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
RI3 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
42 750 
1 440 
1 354 
1 246 
0 
■ 1 280 
0 
0 
526 
0 
48 596 
36 638 
1 383 
1 356 
1 666 
71 
761 
0 
0 
1 039 
0 
+ 5 682 
48 596 
+ 5 682 
15 
5 697 
1 1 J + 5 690 
5 697 
1971 
42 280 
764 
1 610 
1 481 
71 
1 613 
0 
0 
618 
0 
48 437 
39 752 
2 183 
1 502 
2 019 
174 
800 
0 
0 
1 144 
0 
+863 
48 437 
+ 863 
117 
980 
17 
+963 
980 
S90 
1972 
44 030 
2 297 
1 610 
1 772 
95 
2 000 
0 
0 
711 
0 
52 515 
42 985 
2 200 
1 660 
2 391 
223 
520 
0 
0 
1 272 
0 
+ 7 264 
52 515 
+ 1 264 
256 
1 520 
5 
+ 7 575 
1 520 
1973 
58 082 
2 717 
1 830 
2 300 
273 
2 120 
0 
0 
987 
0 
68 309 
51 712 
2 772 
1 990 
3 096 
239 
552 
0 
0 
1 573 
0 
+ 6 375­
68 309 
+ 6 375 
115 
6 490 
5 
+ 6 485 
6 490 
1974 
75 179 
2 934 
2 159 
3 041 
99 
3 710 
0 
0 
1 702 
0 
88 824 
67 862 
3 243 
2 189 
4 436 
328 
970 
0 
0 
1 929 
0 
+ 7 867 
88 824 
+ 7 867 
110 
7 977 
7 
+ 7 970 
7 977 
1975 
f 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
62 230 
3 220 
2 300 
3 888 
272 
5 600 
0 
0 
2 100 
0 
79 610 
67 358 
3 664 
2 442 
5 518 
272 
1 500 
0 
0 
2 475 
0 
­ 3 679 
79 610 
­ 3 619 
89 
­ 3 530 
11 
­ 3 547 
­ 3 530 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
: 
. — 
0 
0 
! 
0 
— 
0 
0 
i i 
0 
J 
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Mio Flux 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
71 95 273 99 272 
71 174 223 239 328 272 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. dislrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et á l'import. 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio Flux 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) prívate non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R7II 
N 5 
1970 
13 920 
12 673 
ì } 10 648 
J 5 
208 
21 
1 785 
1 24" 
1 } 1 241 
J C 
C 
c 
t 
c 
201 
13 92« 
Il 062 
3 471 
S 54C 
] 
ί 7 965 
I 66 
IC 
505 
8 
-4<5j 
- 5 69C 
-1 53, 
1971 
16 123 
15 644 
13 072 
12 
275 
31 
2 248 
479 
479 
C 
t 
C 
54 
t 
351 
16 123 
8 76Í 
3 814 
8 22C 
7 485 
192 
1 
535 
IOC 
-391 
- 9 6 3 
> -135, 
1972 
18 113 
16 885 
13 861 
15 
274 
4L 
2 689 
1 22c 
I 22Í 
C 
C 
C 
lt 
1 
' 431 
18 112 
10 33" 
4 19, 
9 04C 
8 20Í 
215 
4 
6h 
251 
-314 
- 1 515 
' -136. 
1973 
21009 
19 793 
15 551 
K 
564 
65 
3 60i 
1 21( 
1 21t 
C 
) C 
C 
181 
_ 
' 67, 
1 2100« 
16 26¿ 
' 6 63Í 
11 12( 
10 28, 
171 
1 
659 
11C 
-381 
- 6 485 
' -2 63. 
1974 
25 114 
23 214 
17 380 
5 
600 
30 
5 199 
1 90C 
190C 
i 
) C 
c 
' 141 
2 
' 621 
1 25 114 
1 20 281 
i 9 445 
12 70C 
11 691 
219 
' 11 
778 
103 
-629 
- 7 970 
" -3 76Í 
1975 
25 883 
23 575 
16 654 
8 
740 
1 
6 166 
2 308 
2 308 
C 
C 
C 
442 
25 883 
10 964 
6 871 
11 30C 
966 
IS 
-1 070 
+ 3 541 
-164 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
f a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
| res(SIO) 
[ b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2 Variation des stocks 
f a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
\ res (S10) 
[ b) ménages (SS0) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SSO) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
11. Financement de l'accumulatipn brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S10) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
ί a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
1 res (S10) 
i b) ménages (S80) 
[ c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
4 Besoin ( + ) ou capacité (—) de finance-
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mio Flux 
11 . Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
l. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers (I to 
3) 
Code 
RlOl 
R102 
RI 03 
RIA 
1970 
21 599 
19 631 
1 968 
1 370 
598 
2 620 
I 261 
1 359 
1 266 
1 266 
0 
25 485 
1971 
24 494 
22 313 
2 181 
1 494 
687 
2 953 
1 425 
1 528 
1 413 
1 413 
0 
28 860 
1972 
27 812 
25 306 
2 506 
/ 717 
789 
3 313 
1 591 
1 722 
1 589 
1 589 
0 
32 714 
1973 
32 206 
29 377 
2 829 
/ 925 
904 
3 820 
I 839 
1 981 
1 812 
1 812 
0 
37 838 
1974 
40 378 
36 870 
3 508 
2 364 
1 144 
4 700 
2 243 
2 457 
2 318 
2 318 
0 
47 396 
1975 
46 074 
42 012 
4 062 
2 749 
1 313 
5 533 
2 572 
2 967 
2 843 
2 843 
0 
54 450 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
( l à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio Flux 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61 ) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
5 110 
2 716 
2 716 
0 
0 
2 716 
2 045 
2 045 
57 
0 
/ 988 
349 
349 
15 
0 
334 
332 
185 
147 
159 
89 
70 
4 937 
1971 
5686 
3 070 
3 070 
0 
0 
3 070 
2 257 
2 257 
65 
0 
2 192 
359 
359 
18 
0 
341 
384 
224 
160 
191 
107 
84 
5 493 
1972 
6 393 
3 470 
3 470 
0 
0 
3 470 
2 562 
2 562 
75 
0 
2 487 
361 
361 
20 
0 
341 
442 
287 
155 
229 
130 
99 
6 180 
1973 
7 452 
4 034 
4 034 
0 
0 
4 034 
2 993 
2 993 
93 
0 
2 900 
425 
425 
26 
0 
399 
651 
372 
279 
273 
158 
115 
7 074 
1974 
9504 
5 181 
5 181 
0 
0 
5 181 
3 826 
3 826 
119 
0 
3 707 
497 
497 
37 
0 
460 
1 153 
665 
488 
354 
184 
170 
8 705 
1975 
11 373 
6 125 
6 125 
0 
0 
6 125 
4 468 
4 468 
145 
0 
4 323 
780 
780 
45 
0 
735 
1435 
828 
607 
437 
236 
201 
10 375 
1 Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
ries 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
' c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio Flux 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private 
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
non-profit in-
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
8 373 
6 827 
6 827 
72 
0 
6 755 
1 266 
800 
466 
444 
0 
22 
280 
280 
238 
42 
0 
416 
410 
6 
0 
58 
58 
0 
0 
8 015 
9 452 
7 728 
7 728 
83 
0 
7 645 
1 413 
885 
528 
504 
0 
24 
311 
311 
27i 
40 
0 
476 
469 
7 
0 
62 
62 
0 
0 
9 038 
10 872 
8 946 
8 946 
95 
0 
8 851 
1 589 
971 
618 
589 
0 
29 
337 
337 
284 
53 
0 
656 
647 
9 
0 
70 
70 
0 
0 
10 286 
12 342 
10 151 
10 151 
119 
0 
10 032 
1 812 
1 067 
745 
710 
0 
35 
379 
379 
323 
56 
0 
782 
772 
10 
0 
85 
85 
0 
0 
11 645 
14 423 
11 685 
11 685 
156 
0 
11 529 
2 318 
1 350 
968 
920 
0 
48 
420 
420 
357 
63 
0 
989 
975 
14 
0 
129 
129 
0 
0 
13 563 
18 660 
15 323 
15 323 
190 
0 
15 133 
2 843 
1 634 
1 209 
/ 154 
0 
55 
494 
494 
418 
76 
0 
1 216 
1 200 
16 
0 
149 
149 
0 
0 
17 593 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administrai ion centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (SIO) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) · 
11. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
111. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I III) 
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UNITED KINGDOM 
Simplified accounts 
for the nation Mio£ 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of genera! government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
40 377 
131 402 
8 975 
9 463 
432 
7 907 
3 260 
40 377 
1 31 402 
8 975 
9 463 
432 
7 907 
3 260 
50 707 
4 445 
46 262 
50 707 
4 445 
46 262 
30 508 
30 425 
83 
8 144 
8 144 
0 
12 934 
51586 
879 
735 
602 
50 829 
53 045 
1971 
45 143 
34 913 
10 230 
10 546 
87 
8 810 
3 717 
41 453 
32 214 
9 239 
9 710 
70 
8 438 
3 560 
56 636 
5 092 
51 544 
57 990 
4 637 
47 353 
33 600 
33 506 
94 
8 513 
8 513 
0 
15 438 
57 551 
915 
816 
703 
56 684 
59 118 
1972 
51 090 
39 432 
11 658 
11 726 
11 
9 141 
3 894 
43 728 
34 093 
9 635 
9 914 
- 5 
8 608 
3 667 
62 769 
5 823 
56 946 
53 329 
4 852 
48 477 
37 691 
37 598 
93 
8 973 
8 973 
0 
17 240 
63 904 
1 135 
929 
811 
62 785 
65 660 
1973 
57 998 
44 728 
13 270 
14 193 
1 118 
11 772 
4 806 
45 688 
35 661 
10 027 
10 314 
1 092 
9 680 
3 952 
77 759 
6 897 
64 862 
56 506 
5 022 
51 484 
43 408 
43 291 
117 
9 795 
9 621 
174 
20 006 
73 209 
1 387 
1 226 
1 062 
72 083 
75 758 
1974 
68 205 
51 686 
16 519 
16 606 
1 171 
15 899 
6 059 
45 717 
35 444 
10 273 
10 069 
622 
10 497 
4000 
87 677 
8 391 
73 226 
56 653 
5 168 
51 485 
52 642 
52 494 
148 
11 026 
10 815 
211 
20 943 
84 611 
2 882 
1 552 
1 201 
87 838 
87 473 
1975 
86 049 
63 1641 
22 885 
20 460 
- 1 299 
18 768 
6 523 
45 969 
35 1931 
10 776 
9 939 
- 6 7 1 
10 299 
3 580 
702 969 
10 907 
92 062 
55 977 
5 417 
50 500 
68 354 
68 181 
173 
13 595 
13 253 
342 
24 926 
106 875 
3 562 
702 630 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excèdent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
320 
UNITED KINGDOM 
Mio£ 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
8 789 
1 940 
8 789 
1 940 
9 484 
2 183 
9 116 
2 125 
10 830 
2 264 
50 707 
879 
S79 
0 
56 636 
915 
915 
0 
51 586 57 551 
12 934 
30 425 
30 425 
8 144 
I 324 
217 
53 045 
15 438 
33 506 
33 506 
8 513 
1 418 
243 
59 118 
10 171 
2 412 
15 426 
2 702 
11 735 
2 485 
22 696 
3 628 
11 651 
2 601 
62 769 
1 135 
/ 135 
0 
71 759 
1 450 
I 387 
63 
63 904 73 209 
17 240 
37 598 
37 598 
8 973 
1 588 
262 
65 660 
20 006 
43 291 
43 291 
9 621 
2 505 
335 
75 758 
23 525 
4 007 
PIO 
P61 
P62 
R29 
10 767 
2 432 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
81 617 
2 994 
2 882 
112 
102 969 
3 906 
3 562 
344 
Nl 
R30 
84 611 106 875 
20 943 
52 494 
52 494 
10815 
2 806 
416 
87 473 
24 926 
68 181 
68 181 
13 253 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
321 
UNITED K INGDOM 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) M i o £ 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending { + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 ­ N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
40 344 
0 
70 485 
50 829 
45 114 
0 
77 570 
56 684 
51 076 
0 
77 709 
62 785 
58 026 
0 
74 057 
72 083 
68 073 
0 
73 765 
81 838 
9 463 
432 
0 
+ 590 
10 485 
10 546 
87 
0 
+937 
11 570 
11 726 
11 
0 
­ 2 8 
11 709 
14 193 
1 118 
59 
­ 7 373 
14 057 
16 606 
1 171 
75 
­ 4 087 
13 765 
103 
­ 2 
0 
24 
14 
274 
­ 5 1 
111 
2 913 
336 
3 722 
+ 577 
+ 19 
1 640 
1 
0 
­ 2 7 
11 
239 
­ 2 3 9 
135 
3 319 
480 
5 559 
+ 7 782 
­ 2 4 5 
­ 3 9 0 
37 
0 
160 
10 
772 
­ 1 6 
6 
6 819 
298 
7 696 
-733 
+ 705 
213 
20 
0 
170 
41 
230 
­ 1 
_ 2 
12 895 
932 
14 498 
­ 7 287 
­ 3 2 
42 
25 
0 
185 
58 
­ 4 2 7 
0 
37 
8 639 
907 
9466 
-3 922 
­ 1 6 5 
85 790 
0 
76 840 
102 630 
20 460 
­ 1 299 
-2 327 
16 840 
­ 6 7 2 
19 
0 
­ 1 8 1 
13 
152 
0 
3 
8 066 
408 
7 808 
-2 323 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + )ou besoin ( -
de la nation 
Total 
) de financement 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts â vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 ­ N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Properly and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Nef lending ( + ) or net borrowing (-) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F9I1 
N7 
R70 
N5 
10 729 
485 
83 
0 
735 
602 
0 
+ 590 
13 224 
0 
+590 
590 
11 667 
552 
94 
0 
816 
703 
0 
+ 937 
14 769 
0 
+937 
937 
13 094 
636 
93 
0 
929 
811 
0 
­ 2 8 
15 535 
0 
­ 2 8 
­ 2 8 
18 128 
822 
117 
■ 174 
1 226 
1 062 
0 
­ 7 254 
20 275 
59 
­ 7 373 
­ 1 254 
26 324 
832 
148 
211 
1 552 
1 201 
0 
­ 4 072 
26 256 
75 
-4 087 
­ 4 012 
27 532 
173 
342 
0 
­ 2 327 
0 
­ 2 327 
­ 2 321 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
de la nation 
Total 
322 
UNITED K I N G D O M 
Mio £ 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
50 829 
0 
50 829 
56 684 
0 
56 684 
62 785 
0 
62 785 
72 083 
0 
72 083 
81 838 
0 
81 838 
10 485 11 570 
10 485 
11 709 14 057 
1570 11709 14 057 13 765 
13 765 
102 630 
0 
102 630 
16 840 
- 1 3 6 
3 462 
0 
- 4 3 
99 
166 
171 
1 100 
532 
3 151 
- 5 5 5 
3 383 
0 
451 
290 
246 
125 
- 2 6 7 
704 
4 377 
- 2 0 6 
6 763 
0 
961 
354 
139 
124 
- 1 8 
312 
8 429 
- 1 
12 894 
0 
892 
359 
403 
0 
198 
1 034 
15 779 
9 
9 099 
0 
1 326 
52 
569 
0 
- 7 1 
2 404 
13 388 
16 840 
1 
7 604 
0 
31 
70 
106 
0 
269 
2 050 
10 131 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
11 167 
518 
0 
1 324 
217 
0 
13 224 
+ 590 
590 
12 527 
581 
' 0 
1 418 
243 
0 
14 769 
+ 937 
937 
13 035 
650 
0 
1 588 
262 
0 
15 535 
- 2 8 
- 2 8 
16 578 
794 
63 
2 505 
335 
0 
20 275 
- 1 254 
- 1 254 
21 958 
964 
112 
2 806 
416 
0 
26 256 
- 4 0 1 2 
- 4 012 
25 291 
344 
459 
0 
- 2 321 
- 2 321 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (a) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (a) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services (b) 
b) Lodging and catering services (b) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (b) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods (c) 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
1 069.6 
3 455,0 
16 745,5 
874,4 
658,5 
1 257,4 
1 176.3 
1 798.0 
425.2 
1 256,2 
1 743,6 
3 590,1 
1 582.0 
1 300.1 
443.4 
640.3 
3 060,5 
21 279.4 
5 318,3 
2 015,9 
J· 1 088.7 
1 062.9 
ill 793.6 
1 340,0 
6 187.0 
50 457,0 
250.0 
50 707,0 
1971 
1 147,0 
3 810,7 
18 093,2 
840,5 
725.0 
1 369,8 
1 236.5 
1 960,6 
453.5 
1 391.9 
1 976,0 
3 790.3 
1 688.4 
1 451.0 
485.8 
723.9 
3 380,9 
24 377.2 
6 061.5 
2 253.8 
1 243.4 
1 213.8 
13 604.7 
1 515,0 
7 074,0 
56 368,0 
268.0 
56 636,0 
Vn 
Mio£ 
1972 
1 415,7 
4 030,6 
19 688,1 
966.7 
864.7 
1 512.2 
1 296.7 
1 970.8 
482,4 
1 435.4 
2 103.7 
4 117.7 
1 965.4 
1 618.0 
536.1 
818,3 
4 055,3 
27 049,5 
6 764.6 
2 442.4 
1 390.6 
1 378.0 
15 073.9 
I 895.0 
8 072,8 
62 417.0 
352.0 
62 769,0 
1973 
I 650,0 
4 314,0 
22 102,0 
4 928,0 
31 885,0 
2 575.0 
9 022,0 
71 326,0 
433.0 
71 759,0 
1974 
1 805,0 
4 484,0 
24 439,0 
5 691,0 
36 618,0 
3 284.0 
11 331,0 
81 084.0 
533.0 
81 617,0 
1975 
1 935,0 
5 828,0 
30 074,0 
6 626,0 
45 578,0 
3 623,0 
16 011,0 
102429,0 
540,0 
102969,0 
/ o 
1970 
2,1 
6,8 
33,0 
1.7 
1.3 
2,5 
2.3 
3,6 
0,8 
2.5 
3.4 
7.1 
3,1 
2,6 
0,9 
1,3 
6,0 
42,0 
10,5 
4,0 
2,2 
2,1 
23,3 
2,6 
12,2 
99,5 
0,5 
100 
1975 
1.9 
5,7 
29,2 
6,4 
44,3 
3,5 
15,6 
99,5 
0.5 
100 
V70 
1970 
1 069,6 
3 455,0 
16 745,5 
874.4 
658.5 
1 257,4 
1 176.3 
1 798.0 
425.2 
1 256.2 
1 743.6 
3 590.1 
1 582.0 
1 300.1 
443.4 
640.3 
3 060,5 
21 279,4 
5 318,3 
2 015,9 
1 088.7 
1 062.9 
11 793.6 
1 340,0 
6 187,0 
50 457,0 
250,0 
50 707,0 
1971 
j 
■ 
| 
. 
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2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
V70 
Mio£ Iq(rf) 
1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,4 
100,4 
90.4 
105,7 
102,3 
97,5 
98.1 
100,2 
101,9 
99,2 
100,6 
101.1 
97,3 
100.6 
102.6 
102,9 
102,7 
103,4 
90,8 
111,8 
107,9 
96,9 
92.5 
. 98,3 
110,0 
102.3 
104,7 
103,1 
102,6 
105,0 
112.5 
104,7 
101,5 104,5 
109,9 
110,9 
99,9 
124.1 
121.3 
98,3 
103,1 
111.4 
124,4 
105.0 
109.1 
106.5 
112.0 
118.0 
131.7 
107,1 
110,3 
105,8 
107,5 
91,8 
115,2 
125.7 
95.5 
104,6 
115,7 
119,2 
102,7 
110.0 
97.9 
108.8 
114,9 
116.4 
98,3 
109,5 
109,2 
101,3 
77,8 
106.7 
114,3 
88.9 
104,0 
116,2 
110.2 
97.0 
108.7 
93.4 
95.6 
101.5 
111.7 
93.4 
107,1 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86" 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques (a) 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques (a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour le traite-
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) -Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com-
merce (b) 
b) Services de restauration et d'hébergement (b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital (c) 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (Nl) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
Nl,f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (a) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and 
metals, other than radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products (a) 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services(A) 
b) Lodging and catering services (b) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services (b) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
■47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
1 225,6 
2 030,0 
13 306,5 
861,1 
625.7 
1 181,0 
1 117,2 
1 779,0 
395,4 
1 090.6 
1 492,1 
1 350.6 
1 283,0 
I 183,8 
425.7 
521.3 
2 894,5 
19 593,4 
4 849,4 
2 051,1 
Ì 
\ 1 058.9 1 1 045.4 
Ì 
110 588.6 1 
1 340.0 
5 732,0 
43 442,0 
1971 
1 367,0 
2 277,7 
14 533,2 
820,3 
693,5 
1 294,1 
1 167,5 
1 938,1 
426,2 
1 213,4 
1 635,8 
1 544,9 
1 394.5 
1 335,7 
465.7 
603,5 
3 232,9 
22 451,2 
5 591,6 
2 284.4 
1 197,5 
1 190.0 
12 187.7 
1 515,0 
6 691,0 
49 038,0 
Nl,f 
Mio£ 
1972 
1 576,2 
2 605.3 
15 970,8 
910,5 
803,7 
1 439,7 
1 234,0 
1 868.9 
453,5 
1 345,4 
1 930,2 
1 782.9 
1 473.1 
1 516,6 
517.4 
694,9 
3 935,6 
24 996,1 
6 328,1 
2 489,7 
1 360.7 
1 358.0 
13 459.6 
1 895.0 
7 742,0 
54 931,0 
1973 
1 866,6 
2 865,5 
18 563,2 
4 827.3 
29 145,4 
2 575,0 
8 721,0 
63 414,0 
1974 
2 170.6 
3 334,7 
20 449,0 
5 596,5 
34 300,2 
3 284,0 
11 018,0 
73 585,0 
1975 
2 500,0 
4 387,0 
25 158,0 
6 518,0 
42 719,0 
3 623.0 
15 621,0 
93 280,0 
% 
1970 
2,8 
4,7 
30,6 
2.0 
1.4 
2.7 
2,6 
4.1 
0,9 
. 2.5 
3,4 
3,1 
3,0 
2.7 
1.0 
1.2 
6.7 
45,1 
11.2 
4.7 
2.4 
2.4 
24.4 
3.1 
13,2 
100 
1975 
2,7 
4,7 
27,0 
7,0 
45,8 
3,9 
16,8 
100 
RIO 
1970 
401,0 
1 098,5 
10 242,3 
693.2 
468.1 
697.8 
908.3 
1 411.9 
322.8 
870.5 
1 423,8 
793.9 
1 057.0 
864.6 
315.5 
414,9 
1 907,5 
11 126.7 
3 156.6 
1 491.6 
693.9 
709.0 
5 075.6 
— 
5 732,0 
30 508,0 
1971 
448,7 
1 189,5 
11068,1 
705.6 
500,1 
772.0 
922.4 
1 522.0 
348.9 
945,4 
1 540,1 
919.8 
1 142.8 
937,5 
343.2 
468.3 
2 023,1 
12 179,6 
3 458.5 
1 715.6 
824,0 
819.0 
5 362.5 
­
6 691,0 ' 
33 600,0 
I 
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3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, 
par branche 
RIO 
Mio£ 
1972 
510,8 
1 381.4 
11 881.6 
768.0 
559.0 
829.0 
969.6 
1 505.6 
371.8 
1 001.4 
1 745.2 
1 020.0 
1 205.7 
1 027.5 
370.8 
508,2 
2 329,2 
13 845.8 
3 842.5 
1 826,6 
931.8 
974.0 
6 270.9 
1973 
588,0 
1 558,2 
13 853,8 
2 907,0 
15 780,0 
1974 
720,0 
1 922,0 
16 587,3 
3 314.0 
19 080,7 
7 742,0 
37 691,0 
8 721,0 
43 408.0 
1975 
887.0 
2 686.0 
20 887,0 
4 145.0 
24 128,0 
N2 
Mio£ 
1970 
11 018,0 
52 642,0 
15 621,0 
68 354.0 
824,6 
931,5 
3 064,0 
167.9 
157.6 
483.2 
208.9 
367.1 
72.6 
220.1 
68.3 
556.7 
226.0 
319.2 
110.2 
106.4 
987,0 
8 466,7 
1 692.8 
559.5 
365,0 
336,4 
5 513,0 
1 340.0 
1971 
12 934,0 
918,3 
1 088,2 
3 465,1 
114.7 
193.4 
522.1 
245.1 
416.1 
77.3 
268.0 
95.7 
625.1 
251.7 
398.2 
122.5 
135.2 
1 209,8 
10 271,6 
2 133.1 
568.8 
373.5 
371.0 
6 825.2 
1 515,0 
1972 
15 438,0 
1 065,4 
1 223,9 
4 089.2 
142.5 
244.7 
610.7 
264.4 
363,3 
81.7 
344,0 
185,0 
762.9 
267.4 
489.1 
146.6 
186.7 
1 606.4 
11 150.3 
2 485.6 
663.1 
428.9 
384.0 
7 188.7 
1 895.0 
1973 
1 278,6 
1 307,3 
4 709.4 
1 920,3 
13 365,4 
17 240,0 
1974 
1 450,6 
1 412,7 
3 861,7 
2 282,5 
15 219,5 
2 575.0 
20 006,0 
3 284,0 
1975 
1 613,0 
1 701,0 
4 271,0 
2 373,0 
18 591,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
3 623.0 
20 943.0 24 926,0 
01' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques (a) , 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques (o) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce (b) 
b) Services de restauration et d'héber-
gement (b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (a) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products (a) 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services (b) 
b) Lodging and catering services(A) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services (b) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
'36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
i 
779 
744 
8090 
475 
377 
448 
713 
1 062 
245 
723 
955 
679 
1 169 
618 
227 
399 
1 657 
9 005 
3 364 
990 
1 
f 393 
J 
1 437 
J 
3 821 
4 565 
24 840 
1971 
733 
717 
7 819 
442 
366 
442 
688 
1 000 
253 
707 
942 
661 
1 108 
589 
231 
390 
1 599 
8 943 
3 293 
970 
400 
443 
3 837 
4 674 
24 485 
A 
1 000 
1972 
708 
674 
7 559 
417 
358 
429 
651 
930 
234 
689 
907 
651 
1 086 
573 
234 
400 
1 678 
9 034 
3 305 
937 
397 
443 
3 952 
4 807 
24 460 
1973 
711 
643 
7 596 
416 
360 
430 
661 
922 
239 
702 
917 
647 
1 068 
567 
246 
421 
1 829 
9 313 
3 410 
916 
397 
445 
4 145 
4 945 
25 037 
1974 
678 
631 
7 641 
407 
358 
440 
670 
937 
241 
736 
905 
660 
1 043 
582 
252 
410 
1 771 
9 351 
3 422 
898 
400 
444 
4 187 
5 057 
25 129 
1975 
25 036 
O / 
1970 
3,1 
3,0 
32,6 
1,9 
1,5 
1,8 
2,9 
4,3 
1,0 
2,9 
3,8 
2,7 
4.7 
2.5 
0,9 
1.6 
6,7 
36,3 
13.5 
4,0 
1,6 
1.8 
15.4 
18,4 
100 
1975 
Β 
1 000 
1970 
465 
744 
7 967 
474 
373 
447 
700 
1 052 
243 
719 
951 
671 
1 145 
609 
225 
358 
1 349 
7 956 
2 886 
934 
380 
437 
3 319 
4 457 
22 938 
1971 
431 
717 
7 698 
441 
361 
441 
674 
990 
251 
703 
939 
655 
1 083 
580 
229 
351 
1 273 
7 891 
2 813 
913 
387 
443 
3 335 
4566 
22 576 
i 
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4. Emploi total, 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
1972 
1 000 
1973 1974 1975 
C 
Mio 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
426 
674 
7 432 
416 
354 
428 
639 
920 
232 
686 
903 
644 
1 059 
564 
232 
355 
1 311 
8 016 
2 847 
384 
443 
3 462 
4 702 
•22 561 
431 
643 
7 472 
415 
356 
429 
649 
913 
237 
699 
915 
641 
1 043 
559 
244 
372 
1 395 
8309 
2 957 
858 
384 
445 
3 665 
4840 
23 090 
414 
631 
7 520 
406 
354 
440 
657 
928 
239 
733 
903 
654 
1 017 
574 
250 
365 
1 342 
8 350 
2 977 
835 
386 
444 
3 708 
4 947 
23 204 23 111 
01' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques (a) 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques (a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce (b) 
b) Services de restauration et d'héber-
gement (b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (a) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potaloes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, lea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic bevcrages(/J) 
Tobacco(A) 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs (c) 
Footwear, including repairs (c) 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs (c) 
Household textiles, other furnishings and repairs (c) 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs (c) 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs (c) 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and culturai services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education (d) 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels (b) 
Packaged tours (e) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
II 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
Mio£ 
1970 
10 394 
6 198 
878 
1 817 
237 
924 
267 
839 
261 
109 
224 
642 
177 
2 299 
1 720 
2 802 
2 318 
484 
5 605 
4 110 
1 495 
2 342 
719 
280 
399 
387 
421 
136 
296 
296 
3 824 
1 018 
1 459 
1 014 
333 
3 067 
1 153 
856 
460 
598 
3 071 
511 
441 
1 588 
} » 
31 401 
1971 
11 260 
6 787 
928 
1 988 
258 
1 070 
331 
927 
240 
111 
234 
700 
189 
2 593 
1 691 
3 047 
2 528 
519 
6 241 
4 623 
1 618 
2 627 
819 
307 
474 
442 
445 
140 
330 
330 
4 615 
1 462 
1 615 
1 153 
385 
3500 
1 311 
985 
541 
663 
3 293 
564 
476 
1 717 
536 
34 913 
1972 
12 152 
7 225 
997 
2 132 
289 
1 126 
325 
992 
257 
122 
230 
755 
209 
2 910 
1 808 
3 447 
2 863 
584 
7 157 
5 359 
1 798 
3 069 
962 
351 
597 
522 
486 
151 
376 
376 
5 439 
1 812 
1 880 
1 287 
460 
4 030 
1 542 
1 102 
624 
762 
3 762 
625 
570 
1 910 
657 
39 432 
1973 
13 800 
8 210 
1 087 
2 570 
324 
1 281 
311 
1 177 
297 
115 
238 
810 
230 
3 415 
1 945 
3 965 
3 302 
663 
8 133 
6 235 
1 898 
3 467 
1 084 
397 
692 
589 
530 
175 
437 
437 
6 035 
1 859 
2 169 
1 444 
563 
4 637 
1 808 
1 283 
654 
892 
4 254 
714 
668 
2 169 
703 
44 728 
1974 
16 034 
9 567 
/ 373 
2 942 
371 
1 318 
380 
1 366 
357 
146 
279 
1 035 
302 
3 926 
2 239 
4 643 
3 879 
764 
9 725 
7 451 
2 274 
3868 
1 ¡54 
466 
743 
679 
614 
212 
519 
519 
6 661 
1 559 
2 821 
1 617 
664 
5309 
2 047 
1 482 
780 
1 000 
4 927 
838 
820 
2 447 
822 
51 686 
1975 
19 735 
11 604 
/ 603 
3 416 
432 
1 598 
475 
I 635 
569 
259 
312 
1 305 
488 
4 902 
2 741 
5 402 
4 512 
890 
12 155 
9 228 
2 927 
4 570 
1 387 
539 
857 
780 
724 
283 
610 
610 
8 463 
1 959 
3 545 
1 983 
976 
6 316 
2 432 
1 733 
973 
1 178 
5 913 
998 
946 
2 869 
1 100 
63 164 
% 
1970 
f 
33.1 19.7 
2.8 
5.8 
0.8 
2.9 ■ 
0.9 
2.7 
0.8 
0.4 
0.7 
2.0 
0,6 
7,3 
5.5 
8.9 
7.4 
1.5 
17,9 
13.1 
4.8 
7,5 
2.3 
0.9 
1.3 
1.2 
1.3 
0.4 
0,9 
0,9 
12,2 
3.2 
4.7 
3.2 
I.I 
9,8 
3,7 
2.7 
1.5 
1.9 
9,8 
1.6 
1.4 
5.1 
1.7 
100 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (a) 
Vn 
% 
1975 
31,2 
18.4 
2.5 
5,4 
0.7 
2.5 
0.8 
2.6 
0,9 
0.4 
0.5 
2.1 
0.8 
7.8 
4.3 
8,6 
7.1 
1.4 
19,2 
14.6 
4.6 
7,2 
2,2 
0.9 
1.4 
1.2 
1.2 
0.5 
1.0 
1.0 
13.4 
3.1 
5.6 
3.1 
1.6 
10,0 
3.9 
2.7 
1.5 
1.9 
9.4 
1.6 
1.5 
4.5 
1.7 
100 
V70 
Mio£ 
1970 
10 394 
6 198 
878 
1 817 
237 
924 
267 
839 
261 
109 
224 
642 
177 
2 299 
1 720 
2 802 
2 318 
484 
5 605 
4 110 
1 495 
2 342 
719 
280 
399 
387 
421 
136 
296 
296 
3 824 
1 018 
1 459 
1 014 
333 
3 067 
1 153 
856 
460 
598 
3 071 
511 
441 
1 588 
531 
31 401 
1971 
10 486 
6 197 
845 
1 819 
228 
958 
262 
851 
261 
103 
216 
654 
177 
2 454 
1 658 
2 853 
2 366 
487 
5 696 
4 216 
1 480 
2 432 
751 
292 
445 
407 
411 
126 
302 
302 
4 218 
1 351 
1 514 
1 015 
338 
3 206 
1 222 
920 
467 
597 
3 020 
520 
452 
1 546 
502 
32 213 
1972 
10 731 
6 159 
833 
1 781 
230 
974 
247 
845 
259 
99 
215 
676 
183 
2 641 
1 748 
3 020 
2 517 
503 
5 856 
4 322 
1 534 
2 701 
835 
316 
545 
454 
427 
124 
328 
328 
4 760 
1 619 
1 670 
1 077 
394 
3466 
I 399 
976 
484 
607 
3 231 
555 
539 
1 578 
559 
34 093 
1973 
11 245 
6 192 
841 
1 698 
217 
989 
254 
884 
277 
91 
208 
733 
205 
2 989 
1 859 
3 171 
2 655 
516 
6 002 
4 428 
1 574 
2 828 
840 
327 
640 
472 
425 
124 
367 
367 
4 920 
1 567 
1 770 
1 146 
437 
3 785 
1 600 
1 064 
495 
626 
3 343 
607 
611 
1 524 
601 
35 661 
1974 
11 351 
6 200 
837 
1 736 
200 
1 003 
259 
860 
279 
87 
221 
718 
231 
3 085 
1 835 
3 148 
2 629 
519 
6 093 
4 477 
1 616 
2 687 
738 
319 
623 
475 
411 
121 
387 
387 
4 455 
1 128 
1 754 
1 102 
471 
3 872 
1 621 
I 156 
480 
615 
3 449 
629 
642 
1 454 
724 
35 442 
1975 
11 255 
6 157 
822 
1 764 
211 
1 010 
258 
853 
273 
75 
216 
675 
261 
3 091 
1 746 
3 205 
2 675 
530 
6 102 
4 507 
1 595 
2 596 
748 
320 
579 
443 
385 
121 
369 
369J 
4 430 
1 114 
1 708 
1 085 
523 
3 761 
1 584 
1 163 
457 
557 
3 476 
608 
625 
1 408 
835< 
35 194 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 . 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
X 
81 
82 
83 
84 
X5 
86 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons ulcoolisées(A) 
Tabac (b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations(c) 
Chaussures, y compris les réparations (c) 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparat ions (c) 
Articles de ménage en textiles, autres articles d 'ameublement 
et réparat ions (c) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et a u l a s gros appareils ménagers, y compris acces-
soires cl réparat ions (c) 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations (c) 
Biens et services pour l'entretien courant de l 'habitat ion, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceut iques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunérat ion des services d 'assur.-accident et d 'assur . -maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
. Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparat ions 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement (d) 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés cl hôtels (b) 
Voyages touristiques tout compris (e) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued)(a) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, lea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic bcvcrages(r)) 
Tobacco (b) 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs (c) 
Footwear, including repairs (c) 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs (c) 
Household textiles, other furnishings and repairs (c) 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs (c) 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs(c) 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education (d) 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels(A) 
Packaged tours(e) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
108,3 
109.5 
105.7 
109,4 
108.9 
115.8 
124.0 
110.5 
92.0 
101.8 
104,5 
109.0 
106.8 
112,8 
98.3 
108,7 
109,1 
107.2 
111,4 
112,5 
108.2 
112,2 
113.9 
109.6 
118.8 
114,2 
105.7 
102.9 
111,5 
| 
| 111.5 
J 
120,7 
143.6 
110.7 
113.7 
115.6 
114,1 
113,7 
115,1 
117,6 
110.9 
107,2 
110.4 
107.9 
108.1 
} 100.9 
111.2 
1972 
116.9 
116.6 
113.6 
117.3 
121.9 
121.9 
121.7 
118.2 
98.5 
111.9 
102.7 
117.6 
118.1 
126.6 
105.1 
123,0 
123.5 
120.7 
127,7 
130,4 
120.3 
131,0 
133.8 
123.4 
149.6 
134.9 
115.4 
111.0 
127,0 
127.0 
142,2 
178.0 
128,9. 
126.9 
138.1 
131,4 
133.7 
128.7 
135.7 
127.4 
122,5 
122.3 
129.3 
120.3 
123.7 
125,6 
Iv 
1973 
132,8 
132.5 
123.8 
141.4 
136.7 
138.6 
116.5 
140.3 
113.8 
105.5 
106.3 
126.2 
129.9 
148.5 
113.1 
141,5 
142,5 
137,0 
145,1 
151.7 
127.0 
148,0 
150.8 
141.8 
173.4 
152.2 
125.9 
128.7 
147,6 
147.6 
157,8 
182.6 
148.7 
142.4 
169.1 
151,2 
156.8 
149.9 
142.2 
149.2 
138,5 
139.7 
151.5 
136.6 
132.4 
142,4 
1974 
154,3 
154.4 
/5<5.4 
161.9 
156.5 
142.6 
142.3 
162.8 
136.8 
133.9 
124.6 
161.2 
170.6 
170.8 
130,2 
165,7 
167.3 
157.9 
173,5 
181,3 
152.1 
165,2 
160.5 
166.4 
186.2 
175.5 
145,8 
155.9 
175,3 
175,3 
174,2 
153.1 
193.4 
159.5 
199.4 
173,1 
177.5 
173.1 
169.6 
167.2 
160,4 
164,0 
185,9 
154,1 
154,8 
164,6 
1975 
189,9 
187,2 
182.6 
188.0 
182.3 
172.9 
177.9 
194.9 
218.0 
237.6 
139.3 
203.3 
275,7 
213,2 
159.4 
192.8 
194,7 
183,9 
216,9 
224,5 
195,8 
195,1 
192,9 
192,5 
214.8 
201,6 
172,0 
208,1 
206,1 
206.1 
221,3 
192.4 
243,0 
195,6 
293,1 
205,9 
210,9 
202.5 
211,5 
197,0 
192,5 
195.3 
214.5 
180.7 
207,2 
201,2 
iq 
1971 
100,9 
100.0 
96.2 
100.1 
96.2 
103.7 
98.1 
101.4 
100.0 
94.5 
96.4 
101.9 
100.0 
106,7 
96.4 
101,8 
102.1 
100.6 
101.6 
102,6 
99,0 
103,8 
104.5 
104.3 
111.5 
105.2 
97.6 
92.7 
102,0 
102,0 
110.3 
132.7 
103.8 
100.1 
101,5 
104.5 
106,0 
107,5 
101.5 
99,8 
98,3 
101,8 
102,5 
97,4 
94.5 
102,6 
1972 
103,2 
99,4 
94.9 
98.0 
97.1 
105.4 
92.5 
100.7 
99.2 
90.8 
96.0 
105.3 
103,4 
114.9 
101.6 
107,8 
108.6 
103,9 
104,5 
105,2 
102.6 
115,3 
116.1 
112.9 
134,6 
117.3 
101,4 
91.2 
110,8 
110.8 
124,5 
159,0 
114,5 
106.2 
118.3 
113,0 
121,3 
114,0 
105,2 
101.5 
105,2 
108.6 
122,2 
99.4 
105.3 
108,6 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite)(a) 
1973 
117.8 
99.9 
95.8 
93.5 
91.6 
107.0 
95.1 
105.4 
106.1 
83.5 
92.9 
114.2 
115.8 
130.0 
108.1 
113.2 
114.5 
106.6 
107.1 
107.4 
105.3 
120.8 
116.8 
116.8 
160.4 
122.0 
101.0 
91.2 
124.0 
124.0 
128,7 
153.9 
121.3 
113.0 
131.2 
123,4 
138,8 
124.3 
107.6 
104.7 
108.9 
118,8 
138.6 
96.0 
113.2 
113,6 
Iq 
1974 
109,2 
100.0 
95.3 
95.5 
84.4 
108.6 
97.0 
102.5 
106.9 
79.8 
98.7 
111.8 
130.5 
134.2 
106.7 
112.4 
113.4 
107.2 
108,7 
108.9 
108.1 
114,7 
102.6 
113.9 
156.1 
122.7 
97.6 
89.0 
130,7 
130.7 
116,5 
110,8 
120,2 
108.7 
141.4 
126,3 
140.6 
135.1 
104.4 
102.8 
112,3 
123.1 
145,6 
91,6 
136.4 
112,9 
1975 
108,3 
99.3 
93.6 
97.1 
89.0 
109.3 
96.6 
101.7 
104.6 
68,8 
96.4 
105.1 
147.5 
134.5 
101.5 
114,4 
115.4 
109.5 
108,9 
109.7 
106.7 
110,9 
104.0 
114.3 
145.1 
114.5 
91.5 
89.0 
124,7 
124.7 
115,9 
109.4 
117.1 
107.0 
157.1 
122,6 
137.4 
135.9 
99.4 
93.1 
113,2 
119,0 
141,7 
88.7 
157.3 
108,9 
1971 
107,4 
109,5 
109.8 
109.3 
113,2 
111.7 
126.3 
108.9 
92.0 
107.8 
108.3 
107.0 
106.8 
105.7 
102.0 
106,8 
106.9 
106.6 
109,6 
109.7 
109,3 
108,0 
109,1 
105,1 
106,5 
108.6 
108.3 
111.1 
109,3 
109.3 
109,4 
108.2 
106.7 
113.6 
113.9 
109,2 
107.3 
107.1 
115.9 
111.1 
109,0 
108,5 
105,3 
111,1 
106.8 
108,4 
1972 
113,2 
117.3 
119.7 
119,7 
125.7 
115,6 
131,6 
117.4 
99.2 
123.2 
107.0 
111.7 
114.2 
110.2 
103.4 
114.1 
113.8 
116.1 
122,2 
124.0 
117.2 
113,6 
115.2 
111,1 
109.5 
115.0 
113,8 
121.8 
114,6 
114.6 
114,3 
111.9 
112.6 
119,5 
116.8 
116.3 
110.2 
112.9 
128,9 
125.5 
116,4 
112,6 
105,8 
121.0 
117.5 
115,7 
Ip 
1973 
122,7 
132.6 
129.3 
151.4 
149.3 
129.5 
122.4 
133.1 
107.2 
126.4 
114.4 
110.5 
112.2 
114.3 
104.6 
125.0 
124.4 
128.5 
135,5 
140.8 
120.6 
122,6 
129,1 
121.4 
108,1 
124.8 
124.7 
141.1 
119,1 
119.1 
122,7 
118.6 
122.5 
126,0 
128,8 
122,5 
113,0 
120,6 
132,1 
142,5 
127,3 
117,6 
109,3 
142.3 
117,0 
125,4 
1974 
141,3 
154.3 
164.0 
169.5 
185.5 
131.4 
146.7 
158.8 
128.0 
167.8 
126.2 
144.2 
130,7 
127,3 
122.0 
147,5 
147,6 
147.2 
159,6 
166.4 
140.7 
144,0 
156.4 
146.1 
119.3 
143,0 
149,4 
175.2 
134,1 
134,1 
149,5 
138.2 
160,8 
146,7 
141,0 
137,1 
126,3 
128.2 
162.5 
162.6 
142,9 
133,2 
127.7 
168.3 
113.5 
145.8 
1975 
175,3 
188,5 
195.0 
193.7 
204.7 
158,2 
184.1 
191.7 
208.4 
345.3 
144.4 
193.3 
187.0 
158.6 
157.0 
168,6 
168.7 
167.9 
199,2 
204.8 
183.5 
176,0 
185.4 
168.4 
148.0 
176.1 
188.1 
233.9 
165,3 
165.31 
191,0 
175,9 
207,6 
182,8 
186.6 
167,9 
153,5 
149.0 
212.9 
211.5 
170,1 
164,1 
151,4 
203,8 
nul 
179,5 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées (b) 
■ Tabac (b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara­
tions (c) 
Chaussures, y compris les réparations (c) 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa­
rations (c) 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa­
rations (c) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations (c. 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assurance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y comprisvréparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement (d) 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels (b) 
Voyages touristiques tout compris (e) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product (a) Mio£ 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
4 611 
3 313 
1 298 
4 327 
1 643 
2 684 
525 
9 463 
9 463 
1971 
5 023 
3 493 
1 530 
4 893 
1 898 
2 995 
630 
10 546 
10 546 
Vn 
1972 
5 314 
3 520 
I 794 
5 532 
2 275 
3 257 
880 
11 726 
11 726 
1973 
6640 
4 375 
2 265 
6 694 
2 699 
3 995 
1 135 
14 469 
274 
14 195 
1974 
7 939 
5 509 
2 430 
8 266 
3 167 
5 099 
956 
17 161 
552 
16 609 
1975 
9 204 
6 488 
2 716 
10 676 
4 0S4 
6 592 
1 190 
21070 
610 
20 460 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch (a) Mio£ 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (b) 
3. Manufacturing products (c) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-
active (b) 
b) Non-metallic minerals and mineral products (b) 
c) Chemical products (d) 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products (d) 
m) Other manufacturing products (d) 
4. Building and construction 
5. Market services (c) 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
271 
998 
2 047 
257 
89 
382 
95 
168 
23 
118 
251 
246 
171 
134 
36 
77 
162 
4 537 
475 
143 
289 
419 
42 
434 
409 
2 326 
1 448 
1 287 
161 
9 463 
— 
9 463 
1971 
334 
1 087 
2056 
328 
95 
367 
95 
155 
24 
117 
181 
272 
158 
122 
50 
92 
153 
5 278 
560 
209 
288 
489 
39 
513 
482 
2 698 
1 638 
I 471 
167 
10 546 
— 
10 546 
v« 
V 
1972 
418 
1 053 
1 926 
303 
108 
281 
94 
144 
25 
119 
133 
305 
143 
119 
44 
108 
175 
6 238 
682 
215 
325 
620 
47 
540 
528 
3 281 
1 916 
1 736 
180 
11 726 
— 
11 726 
1973 
528 
1 144 
2 491 
281 
139 
250 
125 
190 
37 
164 
223 
374 
234 
164 
45 
161 
245 
7 776 
812 
242 
382 
717 
35 
732 
814 
3 931 
2 285 
2 078 
201 
14 469 
274 
14 195 
1974 
594 
1 840 
3 292 
398 
175 
353 
162 
252 
44 
223 
293 
457 
292 
205 
39 
179 
282 
8 627 
873 
248 
452 
701 
38 
731 
949 
4 440 
2 526 
2 312 
201 
17 161 
552 
16 609 
1975 
640 
3 292 
3560 
585 
547 
149 
441 
236 
198 
353 
10 236 
953 
210 
541 
732 
72 
913 
1 016 
5 575 
2 989 
2 758 
214 
21070 
610 
20 460 
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6. Formation brute de capital fixe, 
par produits (a) 
V70 
1970 
4611 
3 313 
1 298 
4 327 
1 643 
2 684 
525 
9 463 
9 463 
1971 
4 593 
3 193 
1 400 
4 522 
1 754 
2 768 
595 
9 710 
9 710 
1972 
4 559 
3 024 
1 535 
4 552 
1 872 
2 680 
803 
9 914 
9 914 
1973 
5 078 
3 351 
1 727 
4 340 
/ 750 
2 590 
896 
10 314 
10 314 
1974 
5 088 
3 524 
1 564 
4 421 
/ 694 
2 727 
560 
10 069 
10 069 
1975 
4 713 
3 324 
1 389 
4 729 
1 809 
2 920 
497 
9 939 
9 939 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 - 5) 
Mio£ 
Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire (a) 
V70 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
Vn 
V70 
Valeur aux prix courants 
Valeur aux prix de 1970 
271 
998 
2 047 
257 
89 
382 
95 
168 
23 
118 
251 
246 
171 
130 
36 
77 
162 
4 537 
475 
143 
289 
419 
42 
434 
409 
2 326 
1 448 
1 287 
161 
9 463 
9 463 
309 
992 
1 872 
296 
87 
334 
87 
141 
22 
107 
165 
249 
144 
111 
46 
83 
139 
4 872 
520 
194 
262 
456 
37 
467 
455 
2 481 
1 526 
1 370 
156 
9 710 
9 710 
359 
890 
1 637 
255 
91 
240 
81 
124 
21 
102 
114 
259 
120 
101 
37 
92 
150 
5 228 
599 
188 
275 
539 
41 
450 
467 
2 669 
1 650 
1 493 
157 
9 914 
9 914 
383 
833 
1 832 
214 
105 
192 
97 
147 
29 
127 
172 
290 
179 
124 
34 
122 
182 
5 447 
657 
191 
285 
562 
25 
546 
625 
2 556 
1 637 
1 483 
154 
10 314 
10 314 
337 
1 033 
1 979 
251 
112 
223 
106 
165 
29 
146 
191 
295 
190 
132 
25 
114 
177 
5 076 
605 
169 
274 
472 
22 
472 
617 
2 445 
1 467 
1 336 
131 
10 069 
10 069 
289 
1430 
1 684 
281 
270 
76 
224 
127 
103 
173 
4 954 
533 
115 
249 
428 
34 
490 
551 
2 554 
1 409 
1 295 
114 
9 939 
9 939 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques (b) 
3. Produits industriels (c) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles (b) 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques (b) 
c) Produits chimiques (d) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in-
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique (d) 
m) Autres produits industriels (d) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands (c) 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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8.1 Sector accounts (α) Mio£ 
SIO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world T T o t a [ 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
Code 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 S70 S40 
41 985 
(b)3 815 
38 170 
— 
1 541 
63 
1 478 
45 964 
(/>)4 365 
41 599 
— 
1 939 
79 
l 860 
57 132 
(b)4 981 
46 151 
— 
2 309 
98 
2 211 
41 985 
571 
42 556 
23 034 
7 469 
— 
72 053 
42 556 
Ι 541 
1 
1 542 
833 
1 
1 277 
- 5 6 9 
1 542 
45 964 
606 
46 570 
25 072 
7 871 
— 
73 627 
46 570 
1 939 
2 
1941 
961 
1 
1 469 
-490 
1941 
51 132 
825 
51 957 
27 646 
8 341 
— 
75 970 
51 957 
2 309 
2 
2 311 
1 140 
2 
1 841 
- 6 7 2 
2 311 
S50 
1970 
— 
fl?6 
(b) 
816 
1971 
— 
907 
(b) 
907 
1972 
— 
ί 046 
(b) 
1 046 
1970 
816 
0 
816 
551 
0 
— 
265 
816 
1971 
907 
0 
907 
637 
0 
— 
270 
907 
1972 
1 046 
0 
1046 
757 
0 
— 
289 
1 046 
S60 T S90 T 
— 
7 490 
556 
6 934 
— 
8 530 
626 
7 904 
— 
9 666 
712 
10 378 
7 490 
328 
7 818 
5 926 
695 
62 
1 135 
7 818 
8 530 
328 
8 858 
6 924 
662 
50 
1 222 
8 858 
9 666 
348 
10 014 
8 026 
652 
66 
7 270 
10 014 
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M i o £ 8.1 Comptes des secteurs (c) 
SIO S80 S70 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde y ­rotai 
1973 
58 229 
(b)5 849 
52 380 
2 777 
128 
2 643 
7552 
(b) 
1 552 
1974 
70 824 
893 
9 931 
65 708 
(b)l 145 
58 563 
4 573 
(Λ)163 
4 410 
1975 
73 228 
1 033 
12 195 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
COMPTE DE PRODUCTION (CI) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
1973 
58 229 
1 091 
59 320 
31 912 
9 243 
78 765 
59 320 
65 708 
2 241 
67 949 
38 140 
10 430 
79 387 
67 949 
2 771 
1 
2 772 
1 361 
2 
2 512 
-1 103 
2 772 
1 552 
0 
1 552 
892 
0 
— 
660 
1 552 
10 824 
434 
11 258 
9 113 
546 
65 
7 534 
11 258 
1974 
4 573 
1 
4 574 
2 632 
3 
3 340 
­7 407 
4 574 
1975 
13 228 
702 
13 930 
11 379 
626 
65 
7 860 
13 930 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
337 
UNITED K INGDOM 
8.1 Sector accounts (continued) (a) M i o £ 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non-profit institutions S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions^ 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
6 810 
— 406 
— 
762 
79 
— — 
— 
— — (d)347 
— — 
— — 
_ 
0 
8404 
— 1 974 
0 
1 610 
10 
— 1 409 
— — 
(a)347 
— 
33 
— 
0 
3 027 
8404 
S80 S70 
5 243 
30 261 
1 711 
1 338 
1 166 
— 
— 
— — 
5 468 
— 
368 
— 
192 
199 
45 946 
— 1 081 
— 
— 
— 
— 6 294 
3 989 
826 
0 
— 
0 
■ — 
226 
38 
33 492 
45 946 
S40 
-569 
— 2 603 
— 
159 
29 
— — 
— 
— — 
(d) 
— — 
— — 
0 
2 222 
— 1 508 
0 
158 
27 
— 353 
— — 
(d) 
— 
3 
— 
0 
773 
2 222 
S50 
1970 
265 
— 867 
— 
372 
21 
— 1 080 
— 
— 1 213 
9 
— — 
— — 
0 
3 827 
— 8 
1 338 
83 
0 
1 080 
69 
— — 
809 
— 
0 
— 
0 
440 
3 827 
S60 Τ S90 Τ 
Τ 
1 135 
— 1 240 
— 
56 
0 
— — 
8 165 
7 950 
2 776 
470 
— 2 876 
— 0 
38 
24 706 
900 
2 423 
— 
— 
— — 0 
— — 
4 337 
2 876 
332 
151 
199 
73 488 
24 706 
— 
83 
490 
208 
37 
0 
200 
25 
— 
— 151 
226 
10 729 
485 
0 
+ 590 
0 
323 
872 
129 
25 
— 
0 
— 
0 
192 
11 167 
518 
0 
— 
338 
UNITED K INGDOM 
Mio£ 8.1 Comptes des secteurs (suite) (α) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
7 601 
382 
859 
67 
(rf)407 
9 316 
2 075 
0 
1 834 
12 
1 424 
(r/)407 
34 
3 530 
18 632 
6 026 
33 500 
1 668 
1 499 
1 283 
6 089 
416 
215 
211 
50 907 
1 197 
6 858 
4 349 
943 
0 
0 
228 
40 
37 292 
50 907 
1971 
-490 
2 845 
159 
24 
— 
— 
(d) 
— 
— 
0 
270 
920 
459 
23 
1 268 
— 
1 371 
10 
— 
— 
0 
1 222 
1 447 
46 
0 
— 
8 534 
8 485 
2 978 
526 
3 352 
0 
40 
2 538 
1 582 
0 
189 
44 
377 
(d) 
4 
0 
4 321 
6 
1 499 
86 
0 
1 268 
68 
922 
0 
0 
26 630 
936 
2 551 
— 
— 
0 
4 787 
3 352 
378 
178 
211 
342 
2 538 
472 
4 321 
74 237 
26 630 
94 
496 
264 
56 
0 
270 
27 
178 
228 
11 667 
552 
0 
+ 937 
0 
347 
961 
114 
28 
0 
0 
215 
12 527 
581 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
339 
UNITED K I N G D O M 
8.1 Sector accounts (continued) (a) M i o £ 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non-profit institutions S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions_ 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
8 664 
— 
448 
— 
910 
73 
— — 
— 
— — 
(</)486 
— — — — 
0 
10 581 
— 2 335 
0 
1 829 
14 
— 1 331 
— — (d)4S6 
— 
36 
— 
0 
4550 
10 581 
S80 S70 
7 306 
37 476 
1 840 
1 636 
1 247 
— 
— 
— — 
7 248 
— 
488 
— 
231 
356 
57 828 
— 1 472 
— 
— 
— 7 116 
5 110 
1 136 
0 
— 
0 
■ — 
288 
42 
42 664 
57 828 
S40 
-672 
— 
3 558 
— 
174 
22 
— — 
— 
— — 
(d) 
— — — — 
0 
3 082 
— 1 948 
0 
250 
55 
— 407 
— — 
(d) 
— 
5 
— 
0 
477 
3 082 
S50 
1972 
289 
— 
1 024 
— 
496 
36 
— 1 487 
— 
1 598 
11 
— — — — 
0 
4 941 
— 7 
1 636 
80 
0 
1 487 
89 
— — 1 046 
— 
0 
— 
0 
596 
4 941 
S60 Τ S90 Τ 
1 270 
— 
1 635 
— 
44 
0 
— — 
8 995 
8 659 
3 512 
639 
— 3 804 
— 0 
42 
28 600 
1 175 
2 835 
— 
— 
— 
— 0 
— — 5 746 
3 804 
447 
178 
356 
74 059 
28 600 
— 
93 
546 
314 
69 
0 
315 
30 
— — 178 
288 
13 094 
636 
0 
-28 
0 
454 
1 026 
131 
31 
— 0 
— 
0 
231 
13 035 
650 
0 
— 
340 
UNITED K I N G D O M 
M i o £ 8.1 Comptes des secteurs (suite) (a) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
9 427 
483 
l 654 
102 
(</)507 
12 173 
3 336 
0 
2 034 
17 
4 959 
12 173 
1973 
8 738 
43 161 
3 064 
1 957 
1 182 
8 122 
577 
295 
255 
67 351 
2 352 
1 283 
— 
— (d)501 
37 
0 
8 020 
6 096 
1 271 
0 
0 
386 
42 
49 184 
67 351 
-1 103 
5 963 
210 
39 
-
— 
— 
.(d) 
— 
— 
0 
660 
1 163 
604 
23 
1 780 
— 
1 950 
13 
— 
— 
0 
1 534 
1 788 
60 
0 
-
9 617 
9 791 
4 146 
751 
4 715 
0 
42 
5 109 
3 669 
0 
189 
60 
634 
(d) 
5 
0 
6 193 
7 
1 957 
86 
0 
1 780 
254 
1 190 
0 
0 
32 444 
1 463 
3 320 
— 
— 
0 
6 460 
4 715 
535 
201 
255 
552 
5 109 
979 
6 193 
75 495 
32 444 
117 
'748 
402 
76 
174 
440 
35 
201 
386 
18 128 
822 
0 
- 7 254 
63 
525 
1 803 
163 
40 
0 
0 
295 
16 578 
794 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assürance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
Emplois 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes n'on résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
341 
UNITED K I N G D O M 
8.1 Sector accounts (continued) (a) Mio£ 
SIO Non financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Uses 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (c) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of resident employees by non-resident employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Code 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
k42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
9 480 
— 
I 143 
— 
1 640 
138 
— 
— 
— 
— 
— 
(d)5i\ 
— 
— 
— 
— 
0 
12 932 
— 
4 565 
0 
1 792 
16 
— 
1 787 
— 
— 
(rf)531 
— 
37 
— 
0 
4 204 
12 932 
S80 S70 
9 901 
52 001 
3 274 
2 166 
1 167 
— 
— 
— 
— 
9 768 
— 
658 
— 
355 
264 
79 554 
— 
3 112 
— 
— 
— 
— 
10 501 
7 687 
1 388 
0 
— 
0 
— 
446 
41 
56 379 
79 554 
S40 S50 
1974 
- 1 401 
— 
9 875 
— 
642 
54 
— 
— 
— 
2444 
WS 
— 
— 
— 
— 
0 
11629 
— 
5 202 
2 166 
242 
95 
1 030 
— 
— 
W 332 
— 
5 
— 
0 
7 557 
11629 
S60 Τ S90 
ν 
Τ 
1 860 
— 
2 341 
— 
89 
0 
— 
— 
10 848 
12 873 
5 243 
842 
5 588 
— 
0 
41 
39 725 
-
2 832 
4 102 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
7 935 
5 588 
616 
219 
264 
78 769 
39 725 
— 
148 
1 122 
319 
111 
211 
490 
46 
— 
— 
219 
446 
26 324 
832 
0 
- 4 072 
112 
774 
1 823 
192 
45 
— 
16 
— 
0 
355 
21 958 
964 
0 
— 
342 
UNITED K I N G D O M 
M i o £ 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
(o) 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1975 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPERATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
173 
342 
63 
27 532 
-2 327 
Ressources 
N2 Excédent brut d'exploitation 
RIO Rémunération des salariés 
R41 Intérêts effectifs 
R42 Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
R46 Bénéfices distribués aux salariés 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
R52 Indemnités d'assürance­dommages 
R20 Impôts liés à la production et à l'importation 
R61 Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre administrations publiques 
R66 Transferts courants aux administrations privées 
R67 Coopération internationale courante 
R68 Transferts privés internationaux 
R69 Transferts courants divers 
P60 Importations de biens et services 
P32 Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
F911 Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
N7 Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
344 
Emplois 
R30 Subventions d'exploitation 
R41 Intérêts effectifs 
R42 Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
19 
25 291 
R45 Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (c) 
R46 Bénéfices distribués aux salariés 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
R52 Indemnités d'assurance­dommages 
R6I Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre administrations publiques 
R66 Transferts courants aux administrations privées 
R67 Coopération internationale courante 
R68 Transferts privés internationaux 
R69 Transferts courants divers 
P50 Exportations de biens et services 
P33 Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
non résidents 
RIO Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
F911 Variations des réserves mathématiques de retraite de résidents 
auprès d'organismes non résidents 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
343 
UNITED K I N G D O M 
8.1 Sector accounts (continued) (a) M i o £ 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by 
resident institutions 
Gross saving 
Total 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F91I 
P3A 
F91I 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
3 021 
3 021 
0 
3 027 
3 021 
3 530 
3 530 
0 
3 530 
3 530 
4 550 
4 550 
0 
4 550 
4 550 
S80 S70 
33 492 
498 
33 990 
31 194 
2 796 
33 990 
37 292 
563 
37 855 
34 787 
3 068 
37 855 
42 664 
705 
43 369 
39 332 
4 037 
43 369 
S40 
173 
173 
0 
773 
173 
342 
342 
0 
342 
342 
417 
417 
0 
477 
417 
S50 
1970 
440 
440 
413 
27 
440 
1971 
472 
472 
459 
73 
472 
1972 
596 
596 
563 
33 
596 
S60 Τ S90 
1 
Τ 
13 488 
13 488 
8 973 
85 
4 430 
13 488 
14 237 
14 237 
. 
10 225 
104 
3 908 
14 237 
14 059 
14 059 
11 653 
142 
2 264 
14 059 
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Mio£ 8.1. Comptes des secteurs (suite) (a) 
SIO S80 S70 
4 959 
4 959 
0 
4 959 
4 959 
49 184 
928 
50 112 
44 831 
5 287 
50 112 
4 204 
4 204 
0 
4 204 
4 204 
56 379 
1 291 
57 670 
51 362 
6 308 
57 670 
S40 S50 
1973 
552 
552 
0 
552 
552 
919 
919 
773 
746 
919 
1974 
1 557 
1 557 
1 127 
430 
1 557 
1975 
S60 Τ S90 Τ 
15 495 
15 495 
13 217 
155 
2 723 
15 495 
18 169 
18 169 
16 605 
164 
7 400 
18 169 
Code 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
t 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Epargne brute 
Total 
345 
UNITED K INGDOM 
8.1 Sector accounts (continued) (α) Mio£ 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world „ , Τ Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending (+) or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending (+) or net borrowing (-) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending (+) or net borrowing (—) 
Total 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending (+)or net borrowing (-) vis-à-vis the rest of 
the world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Nef. purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending (+) or net borrowing (-) 
Total 
Code 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
SIO S80 S70 
3 021 
578 
— 279 
— 
3 878 
— 
5 032 
425 
(<·) 
— 0 
22 
­ 7 607 
3 878 
2 796 
207 
— 1 
— 
3004 
— 
1 329 
9 
(<') 
— 383 
2 
+ 7 287 
3004 
3 530 
650 
— 29 
— 
4 209 
— 
5 326 
ll 
(<·) 
— 0 
22 
­ 7 750 
4209 
1 
3 068 
251 
— 0 
— 
3 319 
— 
1 948 
41 
(e) 
— 404 
7 
+ 979 
3 319 
4 550 
508 
— 373 
— 
5 431 
— 
5 547 
­132 
(c) 
­ 0 
15 
+ 7 
5 431 
• 4 037 
311 
— 0 
— 
4348 
— 
2 551 
53 
(e) 
— 483 
8 
+ 7 253 
4348 
S40 
173 
11 
— 0 
— 
184 
— 
297 
­ 3 7 
(<') 
— 0 
0 
­ 7 6 
184 
342 
14 
— 0 
— 
356 
— 
293 
­ 3 5 
(e) 
— 0 
0 
+98 
356 
417 
7 
— 0 
— 
424 
— 
392 
17 
(e) 
— 0 
0 
+ 75 
424 
S50 
1970 
27 
0 
— 0 
— 
27 
— 
305 
0 
(e) 
— 0 
0 
­278 
27 
1971 
13 
0 
— 0 
— 
13 
— 
281 
0 
M 
— 0 
0 
­268 
13 
1972 
33 
0 
— 0 
— 
33 
— 
229 
0 
(<') 
— 0 
0 
­796 
33 
S60 Τ S90 Τ 
4 430 
156 
383 
0 
— 
4 969 
— 
2 427 
43 
(e) 
952 
256 
+ 7 297 
4 969 
— 
+ 590 
+ 590 
— 
— 
— 
3 908 
175 
404 
0 
— 
4 487 
­
2 561 
51 
(e) 
1 090 
— 0 
+ 785 
4 487 
­
+ 937 
+ 937 
— — 
— 
2 264 
203 
483 
0 
— 
2 950 
— 
2 879 
27 
(e) 
1 029 
350 
­ 7 335 
2 950 
— 
­28 
­28 
— 
— 
— 
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M i o £ 8.1 Comptes des secteurs (suite) (α) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
5 281 
420 
5 701 
2 585 
91 
(e) 
416 
10 
+ 2 599 
5 701 
6 308 
496 
6804 
2 296 
-61 
(e) 
379 
12 
f 4 778 
6804 
1973 
552 
5 
— 
0 
— 
557 
676 
-58 
(e) 
. 
0 
0 
-67 
557 
146 
0 
— 
0 
— 
146 
407 
0 
(e) 
0 
0 
-267 
146 
2 123 
240 
416 
0 
— 
2 779 
3 538 
37 
(e) 
1 166 
— 
602 
-2 564 
2 779 
59 
-7 373 
-1 254 
— 
— 
— 
1974 
430 
4 
434 
1 175 
­13 
(e) 
0 
0 
-728 
434 
1975 
1 400 
256 
379 
0 
— 
2 035 
4 226 
27 
(e) 
1 314 
75 
-3 607 
2 035 
75 
-4 087 
-4012 
— 
— 
— 
-2 327 
­2 321 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (­) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (—) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement vis­à­vis du 
reste du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de iterrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin ( — ) de financement 
Total 
347 
UNITED KINGDOM 
8.1 Sector accounts (continued) M i o £ 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 
303 
303 
0 
— 
-251 
-296 
-287 
-9 
0 
45 
0 
— 
0 
0 
34 
311 
311 
0 
0 
— 
— 
— 
253 
140 
0 
113 
207 
46 
161 
857 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
189 
18 
44 
-26 
— 
— 
— 
— 
1 089 
12 
16 
1 061 
1 433 
181 
1 252 
2 981 
- 2 124 
940 
940 
0 
— 
1 507 
1 507 
-86 
1 389 
204 
0 
. 1 735 
7 735 
0 
0 
-279 
-773 
-836 
63 
0 
— 
— 
— 
- 3 
0 
7 
-10 
31 
0 
31 
3 158 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
, 0 
0 
τ — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
85 
29 
-6 
62 
1 317 
0 
1 317 
I 402 
+ 1756 
S40 
33 
33 
0 
0 
136 
136 
148 
-12 
0 
0 
0 
— 
0 
874 
31 
182 
143 
39 
0 
0 
0 
— 
3 915 
0 
0 
j o / 5 
1 830 
0 
1 830 
7 001 
1 170 
/ 170 
0 
0 
5 253 
2 098 
443 
1 473 
182 
3 155 
0 
0 
0 
- 1 
47 
194 
57 
137 
— 
0 
— 
0 
67 
0 
7 
60 
71 
0 
71 
6 801 
+ 200 
S50 
1970 
97 
97 
0 
— 
82 
82 
73 
9 
0 
0 
0 
— 
0 
4 
195 
598 
589 
9 
0 
— 
— 
— 
8 
0 
0 
8 
117 
0 
117 
Ι 101 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 677 
1 677 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
- 6 
0 
0 
-6 
17 
0 
17 
1 688 
-587 
S60 
136 
33 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
-51 
111 
111 
— 
225 
0 
25 
200 
1 525 
0 
1 525 
1948 
100 
234 
0 
-134 
-315 
-315 
-241 
-96 
22 
0 
58 
58 
0 
560 
-170 
— 
— 
— 
— 
171 
— 
171 
-850 
0 
15 
-865 
1 068 
0 
Ι 068 
622 
+ 1 326 
Τ 
1 509 
/ 406 
65 
38 
1 474 
1 429 
-152 
1 377 
204 
45 
1 735 
/ 735 
0 
878 
-19 
320 
209 
111 
-51 
111 
111 
— 
4 398 
140 
32 
4 226 
3 710 
46 
3 664 
14 065 
1 270 
1 404 
0 
-134 
4 938 
/ 783 
202 
I 377 
204 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
811 
66 
212 
101 
111 
— 
171 
— 
171 
385 
41 
32 
312 
3 906 
181 
3 725 
13 494 
+ 571 
+ 19 
S90 
-136 
_2 
0 
-134 
3 462 
352 
352 
0 
0 
3 110 
0 
0 
0 
- 4 3 
99 
166 
166 
0 
— 
171 
0 
171 
- 1 100 
12 
0 
-I 112 
532 
181 
351 
3 151 
103 
0 
65 
38 
-2 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
14 
274 
274 
0 
-51 
111 
HI 
— 
2 913 
HI 
0 
2 802 
336 
46 
290 
3 722 
+ 571 
+ 19 
Τ 
1 373 
1 404 
65 
-96 
4 936 
/ 781 
200 
I 377 
204 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
835 
80 
486 
375 
111 
-51 
282 
111 
171 
3 298 
152 
32 
3 114 
4 242 
227 
4 015 
17 216 
» 
1 373 
/ 404 
65 
-96 
4 936 
/ 781 
200 
1 377 
204 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
835 
80 
486 
375 
111 
-51 
282 
111 
171 
3 298 
152 
32 
3 114 
4 242 
227 
4 015 
17 216 
— 
__ 
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Mio£ 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
l 066 
1 066 
0 
2 587 
2 587 
­6 
2 291 
302 
0 
1 930 
/ 930 
0 
0 
312 
­1 187 
­1 222 
35 
0 
69 
0 
15 
54 
­ 1 8 2 
0 
­182 
4 595 
636 
62 
­Il 
585 
2 027 
0 
2 027 
2 663 
+ 1 932 
1971 
131 
131 
0 
0 
­ 3 
­3 
8 
­11 
0 
0 
0 
0 
277 
2 425 
399 
327 
72 
0 
0 
0 
3 374 
0 
0 
3 374 
2 415 
. 0 
2 415 
9 018 
1 729 
/ 729 
0 
0 
5 522 
3 279 
1 004 
2 004 
271 
2 243 
0 
0 
0 
547 
99 
266 
137 
129 
0 
509 
0 
15 
494 
67 
0 
67 
8 739 
+ 279 
0 
­ 4 
909 
759 
74« // 
0 
­ 7 
0 
0 
­7 
59 
0 
59 
1 606 
1 846 
1 846 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
9 
1 
0 
7 
1 862 
­ 2 5 6 
1 670 
30 
1 640 
0 
1 / / 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
­2 
82 
82 
0 
­ 2 3 9 
135 
135 
1 220 
0 
7S 
/ 142 
2 064 
0 
2 064 
4 933 
­ 3 0 6 
248 
0 
­554 
201 
201 
­248 
418 
31 
0 
84 
84 
0 
434 
3 599 
125 
125 
­111 
0 
36 
­813 
938 
0 
938 
4 298 
+ 635 
3 618 
1 978 
1 640 
0 
2 341 
2 430 
­294 
2 422 
302 
­89 
1 930 
/ 930 
0 
653 
3 718 
405 
287 
118 
-239 
135 
135 
4 763 
69 
134 
4 560 
4 774 
66 
4 708 
22 098 
1 423 
/ 977 
0 
­554 
5 723 
3 480 
756 
2 422 
302 
2 243 
1 930 
/ 930 
0 
1 131 
3 997 
412 
294 
118 
125 
125 
1 177 
73 
134 
970 
4 998 
254 
4 744 
20 916 
+ 1 182 
­ 2 4 5 
­ 5 5 5 
­1 
0 
­554 
3 383 
/ 051 
1 051 
0 
0 
2 322 
0 
0 
0 
451 
290 
246 
246 
0 
125 
0 
125 
-267 // 
0 
­278 
704 
254 
450 
4 377 
1 640 
0 
1 640 
0 
I / / 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 7 
11 
239 
239 
0 
­ 2 3 9 
135 
135 
3 319 
7 
0 
3 312 
480 
66 
414 
5 559 
+ 1 182 
­245 
3 063 
/ 977 
1 640 
­554 
5 724 
3 481 
757 
2 422 
302 
2 243 
1 930 
/ 930 
0 
1 104 
4 008 
651 
533 
118 
­ 2 3 9 
260 
135 
125 
4 496 
80 
134 
4 282 
5 478 
320 
5 158 
26 475 
3 063 
/ 977 
1 640 
­554 
S 724 
3 481 
757 
2 422 
302 
2 243 
1 930 
/ 930 
0 
1 104 
4 008 
. 651 
533 
118 
­ 2 3 9 
260 
135 
125 
4 496 
80 
134 
4 282 
5 478 
320 
5 158 
26 475 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) M i o £ 
SIO Non financial corporate and quasi-corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
SAorf term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 
I 173 
7 173 
' 0 
— 490 
118 
146 
-28 
0 
372 
0 
— 
0 
771 
217 
661 
661 
0 
0 
— — — 315 
223 
123 
-31 
424 
24 
400 
4 051 
— 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
395 
331 
334 
-3 
— — — — 3 004 
41 
-17 
2 980 
1 032 
271 
761 
4 942 
-891 
2 017 
2 017 
0 
— 2 932 
2 932 
-2 
2 481 
453 
0 
2 603 
— 
0 
0 
-290 
- 1 120 
-1 320 
200 
0 
— — — 45 
0 
30 
15 
27 
0 
27 
6 214 
— 
— — 
— — — — 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — ' — 2 002 
59 
-20 
1 963 
3 051 
0 
3 051 
5 053 
+ 1 161 
S40 
557 
557 
0 
0 
-62 
-62 
-33 
-29 
0 
0 
0 
— 
0 
-191 
-636 
772 
688 
84 
0 
0 
0 
0 
13 754 
0 
9 
13 745 
2 832 
0 
2 832 
17 026 
3 593 
3 593 
0 
0 
9 514 
2 153 
-394 
2 138 
409 
7 361 
0 
0 
0 
1 635 
135 
636 
319 
317 
— 
0 
— 0 
955 
0 
30 
925 
145 
0 
145 
16 613 
+ 413 
S50 
1972 
396 
396 
0 
— 87 
87 
81 
6 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
466 
I 287 
/ 257 
30 
0 
— — — 25 
0 
0 
25 
58 
0 
58 
2 319 
— 
— — 
— — — — 
— — — 2 486 
2 486 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
— — — — 78 
0 
0 
78 
14 
0 
14 
2 614 
-295 
S60 
-352 
38 
-423 
33 
50 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
- 1 
- 1 
36 
36 
0 
-16 
6 
6 
— -681 
0 
-87 
-594 
1 695 
0 
1 695 
736 
382 
588 
0 
-206 
709 
709 
373 
292 
44 
0 
117 
117 
0 
-435 
-430 
— — — — 
124 
— 124 
582 
0 
82 
500 
808 
0 
808 
I 857 
- 1 121 
Τ 
3 791 
4 181 
-423 
33 
3 497 
3 125 
242 
2 430 
453 
372 
2 603 
2 603 
0 
579 
-244 
1 636 
/ 322 
314 
-16 
6 
6 
— 13 458 
223 
75 
13 160 
5 036 
24 
5 012 
30 346 
3 975 
4 181 
0 
-206 
10 223 
2 862 
-21 
2 430 
453 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
1 380 
100 
1 003 
689 
314 
0 
124 
— 124 
6 621 
100 
75 
6 446 
5 050 
271 
4 779 
31 079 
-733 
+ 705 
S90 
-206 
0 
0 
-206 
6 763 
-226 
-226 
0 
0 
6 989 
0 
0 
0 
961 
354 
139 
139 
0 
— 124 
— 124 
-18 
41 
0 
-59 
312 
271 
41-
8 429 
-390 
0 
-423 
33 
37 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
10 
772 
772 
0 
- 1 6 
6 
6 
— 6 819 
164 
0 
6 655 
298 
24 
274 
7 696 
-733 
+ 705 
Τ* 
Γ 
■■■ 
3 585 
4 181 
-423 
-17} 
10 260 
2 899 
16 
2 430 
453 
7 361 
2 603 
2i50J 
0 
1 540 
110 
1 775 
1 461 
314 
-16 
130 
6 
124 
13 440 
264 
75 
13 ΙΟΙ 
5 348 
295 
5 053 
38 775 
3 585 
4 181 
-423 
-173 
10 260 
2 899 
16 
2 430 
453 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
1 540 
110 
1 775 
Ι 461 
314 
-16 
130 
6 
124 
13440 
264 
75 
13 ΙΟΙ 
5 348 
295 
5 053 
38 775 
— 
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M i o £ 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
3 626 
3 626 
0 
2 504 
2 504 
150 
2 080 
274 
0 
3 093 
3 093 
0 
0 
519 
-I 721 
­I 883 
162 
0 
75 
0 
55 
20 
152 
0 
152 
8248 
I 324 
98 
117 
1 109 
3 068 
0 
3 068 
4 392 
3 856 
902 
902 
0 
ÍS 
75 
124 
­49 
0 
0 
0 
0 
260 
170 
51 
12 
39 
0 
0 
0 
20 627 
0 
42 
20 585 
2 711 
0 
2 711 
24 796 
6 269 
6 269 
0 
0 
15 673 
2 693 
365 
2 103 
225 
12 980 
0 
0 
0 
1 435 
84 
269 
38 
231 
0 
0 
871 
0 
55 
816 
44 
0 
44 
24 645 
151 
1973 
255 
255 
0 
191 
191 
189 
2 
0 
0 
0 
0 
77 
636 
724 
694 
30 
0 
56 
0 
0 
56 
304 
0 
304 
2 243 
2 956 
2 956 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-23 
0 
0 
­23 
38 
0 
38 
2 971 
-728 
270 
57 
213 
0 
90 
90 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
301 
-3 
7 
7 
0 
-1 
-2 
-2 
0 
1 257 
0 
77« 
479 
1 355 
0 
1 355 
3 274 
553 
553 
0 
0 
686 
6S6 
«02 
-765 
49 
0 
137 
7i7 
0 
-323 
1 698 
0 
0 
1 814 
0 
379 
1 435 
1 158 
0 
1 158 
5 723 
-2 449 
7 036 
6 823 
213 
0 
3 485 
2 953 
741 
1 938 
274 
532 
3 093 
3 093 
0 
667 
1 619 
203 
­28 
231 
-1 
-2 
— 2 
0 
22 838 
49« 
/ 154 
21 186 
5 490 
33 
5 457 
44 428 
6 822 
6 822 
0 
0 
16 359 
3 379 
/ 167 
1 938 
274 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 389 
1 937 
376 
145 
231 
0 
10 141 
385 
1 154 
8 602 
S 592 
294 
5 298 
45 709 
-1 281 
-32 
-1 
-/ 
0 
0 
12 894 
446 
446 
0 
0 
12 448 
0 
0 
0 
892 
359 
403 
403 
0 
0 
0 
198 
216 
0 
­18 
1 034 
294 
740 
15 779 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
41 
230 
230 
0 
-1 
-2 
-2 
12 895 
329 
0 
12 566 
932 
33 
899 
14 498 
-1 281 
-32 
7 035 
6 822 
213 
0 
16 379 
3 399 
1 187 
1 938 
274 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 559 
1 978 
606 
375 
231 
-1 
-2 
-2 
0 
23 036 
7/4 
7 /54 
21 168 
6 524 
327 
6 197 
60 207 
7 035 
6 «22 
2/3 
0 
16 379 
3 399 
/ /«7 
/ 938 
274 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 559 
1 978 
. 606 
375 
231 
-1 
-2 
-2 
0 
23 036 
714 
1 154 
21 168 
6 524 
327 
6 197 
60 207 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres credits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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8.1 Sector accounts (continued) Mio£ 
SIO Non financial corporate and quasi­corp. enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
■STiorf term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 
­238 
­238 
' 0 
— 865 
­48 
­11 
­37 
0 
913 
0 
— 
0 
­597 
69 
522 
522 
0 
0 
— — — 
709 
810 
153 
­254 
866 
41 
825 
2 196 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
438 
­ 6 3 
44 
43 
1 
— — — — 4 492 
382 
128 
3 982 
3 096 
376 
2 720 
8 007 
­ 5 811 
3 347 
3 347 
0 
— 1 780 
/ 780 
­185 
1 819 
146 
0 
3 490 
3 490 
0 
14 
562 
­ 1 219 
­ / 245 
26 
0 
— — — 6 
0 
52 
' ­46 
907 
0 
907 
8887 
— 
— — — — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — ' — 215 
63 
15 
137 
2 270 
0 
2 270 
2 485 
+ 6 402 
S40 
162 
162 
0 
0 
385 
385 
402 
­17 
0 
0 
0 
— 
0 
1 658 
­136 
­350 
­319 
­31 
0 
0 
0 
— 11 563 
0 
60 
11 503 
2 541 
0 
2 541 
15 823 
3 016 
3 016 
0 
0 
12 139 
2 993 
938 
1 952 
103 
9 146 
0 
0 
0 
­164 
99 
79 
19 
60 
— 
0 
— 0 
­ 7 6 
0 
52 
­128 
441 
0 
441 
15 534 
+ 289 
S50 
1974 
573 
573 
0 
— 718 
718 
714 
4 
0 
0 
0 
— 
0 
125 
275 
229 
163 
66 
0 
— — — 204 
0 
0 
204 
161 
0 
161 
2 285 
— 
— — — — — — — — — 3 275 
3 275 
0 
0 
0 
62 
62 
0 
— — — — ­52 
0 
0 
­52 
­ 3 
0 
­3 
3 282. 
­997 
S60 
22 
­20 
­3 
45 
­82 
­82 
­82 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­299 
6 
7 
7 
0 
0 
37 
37 
— ■ 987 
0 
112 
875 
2 996 
0 
2 996 
3 674 
817 
817 
0 
0 
601 
601 
741 
­183 
43 
0 
215 
215 
0 
1 768 
734 
— — — — 
0 
— 0 
180 
0 
182 
­2 
3 164 
0 
3 164 
7 479 
­ 3 805 
Τ 
3 866 
3 824 
­3 
45 
3 666 
2 753 
838 
I 769 
146 
913 
3 490 
3 490 
0 
901 
lib 
­811 
­872 
61 
0 
37 
37 
— 13 469 
810 
377 
12 282 
7 471 
41 
7 430 
32 865 
3 833 
3 833 
0 
0 
12 740 
3 594 
1 679 
1 769 
146 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
2 042 
770 
185 
124 
61 
— 
0 
— 0 
4 759 
445 
377 
3 937 
8 968 
376 
8 592 
36 787 
­ 3 922 
­165 
S90 
9 
9 
0 
0 
9 099 
«66 
866 
0 
0 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
52 
569 
569 
0 
— 0 
— 0 
­71 
138 
0 
­209 
2 404 
376 
2 028 
13 388 
42 
0 
­ 3 
45 
25 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
185 
58 
­427 
­427 
0 
0 
37 
37 
0 
8 639 
503 
0 
8 136 
907 
41 
866 
9466 
­ 3 922 
­165 
Τ' 
3 875 
3«3J 
­3 
45 
12 765 
3 619 
1 704 
I 769 
146 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
2 227 
828 
­242 
­303 
61 
0 
37 
37 
0 
13 398 
948 
377 
12 073 
9 875 
411 
9 458 
46 253 
3 875 
3 833 
­3 
45 
12 765 
3 619 
1 704 
1 769 
146 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
2 227 
828 
­242 
­303 
61 
0 
37 
37 
0 
13 398 
948 
377 
12 073 
9 875 
417 
9 458 
46 253 
­
__ 
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UNITED KINGDOM 
M i o £ 8.1 Comptes des secteurs (suite) 
S80 S70 S40 S50 S60 S90 Code 
SIO Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
377 
377 
0 
4 412 
4 412 
­291 
4 431 
272 
0 
4 331 
4 331 
0 
­S 
884 
-1 122 
­1 235 
113 
0 
85 
0 
33 
52 
38 
0 
38 
8 997 
-332 
125 
­3 
­454 
3 786 
0 
3 786 
3 454 
5 543 
-489 
­489 
0 
0 
-77 
-77 
­77 
0 
0 
0 
0 
0 
1 140 
1 722 
630 
554 
76 
0 
0 
0 
7 028 
0 
­98 
7 126 
5 037 
0 
5 037 
14 991 
938 
938 
0 
0 
13 026 
6 113 
1 732 
4 140 
241 
6 913 
0 
0 
0 
219 
109 
214 
100 
114 
0 
0 
-17 
0 
46 
­63 
-123 
0 
­123 
14 366 
625 
1975 
339 
339 
0 
-234 
­234 
­238 
4 
0 
0 
0 
0 
-26 
2 741 
1 452 
1 452 
0 
0 
-56 
0 
0 
­56 
48 
0 
48 
4264 
4 043 
4 043 
0 
0 
0 
309 
234 
75 
4 
0 
0 
4 
3 
0 
3 
4 359 
-95 
-444 
228 
­726 
54 
332 
332 
332 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
550 
550 
0 
0 
3 
3 
1 547 
0 
2/2 
/ 335 
3 716 
0 
3 7/6 
5 709 
723 
723 
0 
114 
//4 
-2/3 
296 
31 
0 
288 
2«S 
0 
1 586 
5 379 
0 
0 
289 
0 
­481 
770 
3 176 
0 
3 /76 
11 555 
-5846 
988 
1 660 
­726 
54 
5 555 
4 473 
­235 
4 436 
272 
1 082 
4 331 
4 331 
0 
1 329 
5 498 
1 515 
/ 326 
189 
0 
3 
3 
9 417 
467 
­158 
9 108 
9 019 
­105 
9 124 
37 655 
1 661 
/ 661 
0 
0 
13 140 
6 227 
1 519 
4 436 
272 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
1 541 
5 555 
1 469 
/ 280 
189 
0 
0 
1 620 
406 
­158 
1 372 
10 661 
295 
10 366 
39 978 
- 2 323 
1 
/ 
0 
0 
7 604 
/ 773 
/ 773 
0 
0 
5 831 
0 
0 
0 
31 
70 
106 
106 
0 
0 
269 
75 
0 
194 
2 050 
295 
1 755 
10 131 
-672 
0 
­726 
54 
19 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-181 
13 
152 
152 
0 
0 
3 
3 
8 066 
136 
0 
7 930 
408 
­105 
513 
7 808 
-2 323 
989 
7 66/ 
­726 
54 
13 159 
6 246 
1 538 
4 436 
272 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
1 360 
5 568 
1 621 
/ 432 
189 
0 
3 
3 
0 
9 686 
542 
­158 
9 302 
11 069 
190 
10 879 
47 786 
989 
/ 661 
­726 
54 
13 159 
6 246 
1 538 
4 436 
272 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
1 360 
5 568 
1 621 
/ 432 
189 
0 
3 
3 
0 
9 686 
542 
­158 
9 302 
11 069 
190 
10 879 
47 786 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F3I3 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F78 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F3I1 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
A voirs en D TS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme ■ 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
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UNITED KINGDOM 
8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors M i o £ 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total (a) 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
11 184 
11 184 
3 694 
7 490 
556 
6 934 
11 184 
12 611 
12 611 
4 081 
8 530 
626 
7 957 
12 611 
14 381 
14 381 
4 715 
9 666 
712 
8 954 
14 381 
16 458 
16 458 
5 634 
70 824 
893 
9 931 
16 458 
20 241 
20 241 
7 013 
73 228 
1 033 
12 195 
20 241 
5 964 
5 964 
2 646 
3 378 
110 
3 208 
5 964 
6 707 
6 707 
2 942 
3 765 
124 
3 641 
6 707 
7 570 
7 570 
3 415 
4 755 
136 
4 019 
7 570 
8 508 
8 508 
3 978 
4 530 
167 
4 363 
8 508 
10 870 
10 870 
4 888 
5 982 
221 
5 761 
10 870 
7 490 
328 
7 818 
5 926 
695 
7 735 
7 818 
8 530 
328 
8 858 
6 924 
662 
7 222 
8 858 
9 666 
348 
10 014 
8 026 
652 
7 270 
10 014 
10 824 
434 
11 258 
9 113 
546 
7 534 
11 258 
13 228 
702 
13 930 
11 379 
626 
7 860 
13 930 
3 318 
18 
3 336 
2 931 
196 
747 
3 336 
3 765 
7 
3 772 
3 386 
173 
763 
3 772 
4 155 
33 
4 188 
3 833 
152 
737 
4 188 
4 530 
14 
4544 
4 223 
93 
763 
4544 
5 982 
24 
6 006 
5 590 
120 
237 
6 006 
1 135 
843 
56 
0 
8 165 
7 950 
2 776 
470 
— 
0 
38 
21 433 
1 222 
985 
46 
0 
8 534 
8 485 
2 978 
526 
— 
0 
40 
22 816 
1 270 
1 116 
44 
0 
8 995 
8 659 
3 512 
639 
— 
0 
42 
24 277 
I 534 
1 170 
60 
0 
9 617 
9 791 
4 146 
751 
— 
0 
42 
27 111 
1 860 
1 565 
89 
0 
10 848 
12 873 
5 243 
842 
— 
0 
41 
33 361 
— 
147 
1 066 
56 
0 
6 341 
7 950 
322 
307 
0 
0 
38 
16 227 
163 
1 259 
46 
0 
6 447 
8 485 
359 
343 
0 
0 
40 
17 142 
137 
1 434 
44 
0 
6 618 
8 659 
370 
407 
0 
0 
42 
17 711 
163 
1 528 
60 
0 
7 000 
9 791 
395 
473 
0 
0 
42 
19 452 
231 
1 883 
89 
0 
7 857 
12 873 
424 
536 
0 
0 
41 
23 930 
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UNITED KINGDOM 
M i o £ 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
5 777 
5 777 
1 074 
4 703 
502 
4 201 
Sili 
6 664 
6664 
1 220 
5444 
576 
4 868 
6664 
7 790 
7 790 
1 575 
6 275 
726 
5 489 
7 790 
9 173 
9 173 
2 028 
7 745 
812 
6 333 
9 173 
111 
111 
58 
53 
0 
53 
111 
127 
127 
65 
62 
0 
62 
127 
147 
147 
80 
67 
0 
67 
147 
160 
160 
81 
79 
0 
79 
160 
198 
198 
97 
101 
0 
101 
198 
4 703 
321 
5 024 
3 478 
487 
7 059 
5 024 
5444 
315 
5 759 
4 127 
499 
7 733 
5 759 
6215 
420 
6 635 
4 812 
452 
7 377 
6 635 
7 145 
678 
7 823 
5 688 
506 
7 629 
7 823 
53 
0 
53 
50 
3 
0 
53 
62 
0 
62 
60 
2 
0 
62 
67 
0 
67 
66 
1 
0 
67 
79 
0 
79 
78 
1 
0 
79 
101 
0 
101 
101 
0 
0 
101 
1 059 
118 
0 
0 
2 087 
0 
72 
183 
2 858 
0 
0 
6 377 
1 133 
129 
0 
0 
2 377 
0 
94 
232 
3 234 
0 
0 
7 199 
1 371 
179 
0 
0 
2 617 
0 
111 
278 
4 088 
0 
0 
8644 
1 629 
347 
0 
0 
2 991 
0 
125 
306 
4 819 
0 
0 
10 217 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
2 394 
0 
426 
0 
0 
2 885 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
2 547 
0 
494 
0 
0 
3 111 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
3 048 
0 
570 
0 
0 
3 690 
0 
81 
0 
0 
0 
0. 
3 640 
0 
627 
0 
0 
4348 
0 
111 
0 
0 
0 
0 
4 694 
0 
769 
0 
0 
5 574 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excèdent brut d'exploitation 
Total (a) 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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UNITED K I N G D O M 
8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) M i o £ 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern­
ment 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total (b) 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Nef lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
Code 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
* 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
S60 
1970 
2 026 
900 
4 337 
332 
151 
199 
73 488 
21 433 
13 488 
13 488 
8 973 
4 430 
13 488 
4 430 
0 
383 
0 
4 813 
2 427 
43 
(<') 
796 
256 
+ 7 297 
4 813 
1971 
2 089 
936 
4 787 
378 
178 
211 
74 237 
22 816 
14 237 
14 237 
10 225 
3 908 
14 237 
3 908 
0 
404 
0 
4 312 
2 561 
51 
(c) 
915 
0 
+ 785 
4 312 
1972 
2 316 
1 175 
5 746 
447 
178 
356 
14 059 
24 277 
14 059 
14 059 
11 653 
2 264 
14 059 
2 264 
0 
483 
0 
2 747 
2 879 
27 
(c) 
826 
350 
­ 7 335 
2 747 
1973 
2 702 
1 463 
6 460 
535 
201 
255 
75 495 
27 111 
15 495 
15 495 
13 217 
2 723 
15 495 
2 123 
0 
416 
0 
2 539 
3 538 
37 
(c) 
926 
602 
­ 2 564 
2 539 
1974 1975 1970 
3 326 
2 832 
7 935 
616 
219 
264 
78 769 
33 361 
— 
1 355 
784 
0 
1 410 
2 876 
330 
151 
39 
9 282 
16 227 
18 169 
18 169 
16 605 
7 400 
18 169 
9 282 
9 282 
5 310 
3 975 
9 282 
1 400 
0 
379 
0 
1 779 
4 226 
27 
(<·) 
1 058 
75 
­ 3 607 
1 779 
3 915 
0 
383 
0 
4 298 
576 
43 
(<0 
922 
256 
+ 2 507 
4 298 
1971 
1 447 
841 
0 
1 627 
3 352 
376 
178 
41 
9 280 
17 142 
9 280 
9280 
6 030 
3 786 
9280 
3 186 
0 
404 
0 
3 590 
601 
51 
(c) 
I 036 
0 
+ 7 902 
3 590 
S61 
1972 
1 665 
1 103 
0 
1 946 
3 804 
445 
178 
149 
8 427 
17 711 
8 421 
8 421 
6­783 
7 562 
8 421 
1 562 
0 
483 
0 
2 045 
643 
27 
( < ■ ) 
924 
350 
+ 707 
2 045 
1973 
1 880 
1 326 
0 
2 020 
4 715 
533 
201 
34 
8 743 
19 452 
8 743 
8 743 
7 546 
7 777 
8 743 
1 117 
0 
416 
0 
1 533 
773 
37 
(c) 
1 003 
602 
­ 8 8 2 
1 533 
1974 
2 224 
2 654 
0 
2 393 
5 588 
614 
219 
28 
10 214 
23 934 
10 214 
10 214 
9 783 
344 
10 214 
344 
0 
379 
0 
723 
946 
27 
(c) 
1 064 
75 
­ 7 389 
723 
r 
1 r 
1975 
i V 
;. 
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UNITED KINGDOM 
Mio£ 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
1 104 
95 
0 
215 
0 
2 
0 
170 
4 797 
6 377 
1 170 
72 
0 
295 
0 
2 
0 
207 
5 453 
7 199 
1 440 
137 
0 
481 
0 
2 
0 
221 
6 363 
8644 
1 878 
178 
0 
586 
0 
2 
0 
236 
7 337 
10 217 
0 
0 
0 
2 732 
0 
0 
0 
0 
753 
2 885 
0 
0 
0 
2 945 
0 
0 
0 
0 
766 
3 111 
0 
0 
0 
3 505 
0 
0 
0 
0 
785 
3 690 
0 
0 
0 
3 959 
0 
0 
0 
0 
389 
4348 
0 
0 
0 
4 956 
0 
0 
0 
0 
678 
5 574 
4 791 
4 791 
4 068 
683 
4 791 
5 453 
5 453 
4 723 
664 
5 453 
6 363 
6 363 
5 511 
777 
6 363 
■ 7 337 
7 337 
6 624 
636 
7 337 
153 
153 
111 
42 
153 
166 
166 
127 
39 
166 
185 
185 
147 
38 
185 
389 
389 
160 
229 
389 
618 
618 
198 
420 
618 
683 
175 
0 
0 
858 
1 960 
0 
(<) 
54 
0 
-7 756 
858 
664 
203 
0 
0 
867 
2 236 
0 
(<') 
105 
0 
-7 474 
867 
777 
240 
0 
0 
1 017 
2 765 
0 
(c) 
163 
0 
-1 911 
1 017 
636 
256 
0 
0 
892 
3 280 
0 
(<·) 
250 
0 
-2 638 
892 
42 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
(<■) 
0 
0 
+ 42 
42 
39 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
(<·) 
0 
0 
+ 39 
39 
38 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
(c) 
0 
0 
+ 38 
38 
229 
0 
0 
. 0 
229 
0 
0 
(c) 
0 
0 
+ 229 
229 
420 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
( < ■ ) 
0 
0 
+ 420 
420 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
l'42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total (h) 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
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UNITED KINGDOM 
8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio£ 
S60 General government 
S61 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 ­ N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
136 
33 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
­ 5 1 
111 
111 
— 
168 
0 
10 
158 
804 
0 
804 
1 170 
100 
234 
0 
­134 
­ 3 1 5 
­315 
0 
58 
58 
0 
560 
­ 1 7 0 
— — — 
171 
— 
171 
­ 9 0 7 
0 
0 
­907 
347 
0 
347 
­ 1 5 6 
1 326 
1971 
1 670 
30 
1 640 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 
0 
82 
82 
0 
­ 2 3 9 
135 
135 
— 
1 186 
0 
83 
1 103 
1 327 
0 
1 327 
4 163 
­ 3 0 6 
248 
0 
­554 
200 
200 
0 
84 
84 
0 
434 
3 601 
— — — — 
125 
— 
125 
­ 8 1 1 
0 
41 
­852 
201 
0 
201 
3 528 
635 
S60 
1972 
­ 3 5 2 
38 
­423 
33 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 
0 
36 
36 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— 
­ 6 6 9 
0 
­37 
­632 
822 
0 
822 
­ 1 7 4 
382 
588 
0 
­206 
659 
659 
0 
117 
117 
0 
­ 4 3 5 
­ 4 2 9 
— — — — 
124 
— 
124 
594 
0 
132 
462 
­ 6 5 
0 
­65 
947 
­ 1 121 
1973 
270 
57 
213 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
301 
0 
7 
7 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
— 
970 
0 
720 
250 
338 
0 
338 
1 883 
553 
553 
0 
0 
596 
596 
0 
137 
137 
0 
­ 3 2 3 
1 701 
— 
— — 
0 
— 
0 
1 527 
0 
321 
1 206 
141 
0 
141 
4 332 
­ 2 449 
1974 
22 
­20 
­3 
45 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 2 9 9 
6 
7 
7 
0 
0 
37 
37 
— 
579 
0 
143 
436 
1 737 
0 
1 737 
2 089 
817 
817 
0 
0 
683 
683 
0 
215 
215 
0 
1 768 
734 
— — — — 
0 
— 
0 
­ 2 2 8 
0 
213 
­441 
1 905 
0 
/ 905 
5 894 
­ 3 805 
1975 
­ 4 4 4 
228 
­726 
54 
­ 1 
­ / 0 
0 
— 
0 
2 
3 
550 
550 
0 
0 
3 
3 
— 
770 
0 
290 
480 
2 551 
0 
2 551 
3 434 
723 
723 
0 
0 
­ 2 1 9 
­219 
0 
288 
288 
0 
1 586 
5 379 
— — — — 
0 
— 
0 
­ 4 8 8 
0 
­403 
­85 
2 011 
0 
2 011 
9280 
­ 5 8 4 6 
1970 
135 
32 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
­ 5 1 
111 
HI 
— 
201 
0 
43 
158 
1 449 
0 
I 449 
1 847 
100 
234 
0 
­134 
­ 3 3 4 
­334 
0 
58 
58 
0 
560 
­ 2 7 3 
— — — — 
171 
— 
171 
­ 8 1 8 
0 
0 
­818 
­ 9 5 
0 
­95 
­ 6 3 1 
2 478 
1971 
1 630 
­10 
1 640 
0 
1 
/ 0 
0 
— 
0 
2 
0 
82 
82 
0 
­ 2 3 9 
135 
135 
— 
1 219 
■ 0 
116 
1 103 
1 955 
0 
1 955 
4 785 
­ 3 0 6 
248 
0 
­554 
165 
165 
0 
84 
84 
0 
365 
3 352 
— — — — 
125 
— 
125 
­ 7 8 0 
0 
36 
­816 
­ 1 1 8 
0 
­118 
2 887 
1 898 
S61 
1972 
­ 3 5 1 
39 
­423 
33 
50 
50 
0 
0 
— 
0 
­ 1 
0 
36 
36 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— 
­ 6 0 4 
0 
28 
­632 
1 495 
0 
1 495 
615 
382 
588 
0 
­206 
336 
336 
0 
117 
117 
0 
­ 4 3 7 
­ 5 1 5 
— — — — 
124 
— 
124 
576 
0 
82 
494 
­ 1 1 2 
0 
­112 
471 
144 
1973 
289 
76 
213 
0 
90 
90 
0 
0 
— 
0 
301 
0 
7 
7 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
— 
868 
0 
618 
250 
998 
0 
998 
2 550 
553 
553 
0 
0 
­ 1 1 6 
­116 
0 
137 
137 
0 
­ 2 9 5 
1 538 
— — — — 
0 
— 
0 
1 622 
0 
366 
1 256 
­ 9 1 
0 
­91 
3348 
­ 7 9 8 
1974 
­ 2 7 
­69 
­3 
45 
­ 8 2 
­82 
0 
0 
— 
0 
­ 2 9 9 
6 
7 
7 
0 
0 
37 
37 
— 
573 
— 
137 
436 
2 527 
— 
2 527 
2 742 
817 
817 
0 
0 
­ 1 4 0 
­140 
0 
215 
215 
0 
1 590 
661 
— — — — 
0 
— 
0 
395 
0 
180 
215 
560 
0 
560 
4098 
­ 1 356 
W 
T. 
1975 
• 
­46 Í 
201 
­726 
54 
33! 
331 
0 
( — 
( 
■ 
: 
55( 
55i 
ί 
( 
: 
— 
96( 
— 
48t 
480 
3 094 
— 
3 094 
4 4SI 
IT. 
72. 
1 
( 
32' 
32, 
( 
281 
281 
ί 
1 57' 
5 181 
— 
— 
— 
— 
( 
— 
( 
26' 
1 
-511 
78 
341 
1 
341 
8 70 
- 4 22 
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Mio£ 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
-38 
0 
-38 
0 
109 
0 
109 
109 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
69 
247 
3 
0 
0 
3 
1 056 
0 
1 056 
1 411 
-1 302 
-1 
-/ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
-115 
0 
-115 
0 
200 
0 
200 
83 
0 
0 
0 
373 
373 
0 
0 
0 
0 
2 
85 
6 
0 
0 
6 
920 
0 
920 
1 386 
-1 303 
-19 
-19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 
0 
0 
0 
0 
160 
0 
160 
0 
357 
0 
357 
495 
0 
0 
0 
802 
802 
0 
0 
0 
0 
-28 
160 
192 
0 
13 
179 
1 249 
0 
1 249 
2 375 
-1 880 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-25 
0 
-25 
0 
469 
0 
469 
493 
0 
0 
0 
741 
741 
0 
0 
0 
0 
178 
73 
-215 
0 
2 
-217 
2 604 
0 
2 604 
3 381 
-2888 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-274 
0 
-274 
0 
622 
0 
622 
372 
0 
0 
0 
-213 
-213 
0 
0 
0 
0 
12 
193 
20 
0 
37 
-17 
2 836 
0 
2 «36 
2848 
-2 476 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
42 
— 
— 
— 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
39 
— 
— 
— 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
38 
— 
— 
— 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
0 
0 
229 
0 
0 
0 
229 
— 
' — 
— 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
229 
439 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
439 
439 
855 
0 
0 
855 
0 
0 
0 
855 
855 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi-
ces 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le 
solde du compte financier (N5 — N6) 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mio£ 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the E.C. 
592 Institutions of the E.C. 
593 Third countries and internat, organisations 
Code 
S90 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities fior profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89. 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
-136 
-2 
0 
-134 
3 462 
352 
3 110 
0 
0 
0 
-43 
99 
166 
166 
0 
171 
171 
-1 100 
12 
0 
-1 112 
532 
181 
351 
3 151 
103 
0 
65 
38 
-2 
-2 
0 
0 
0 
o 
24 
14 
274 
274 
0 
-51 
111 
/// 
2913 
/// 
0 
2 802 
336 
46 
290 
3 722 
+ 571 
-19 
-555 
-/ 
0 
-554 
3 383 
1 051 
2 332 
0 
0 
0 
451 
290 
246 
246 
0 
125 
125 
-267 
// 
0 
-278 
704 
254 
450 
4 377 
1 640 
0 
1 640 
0 
1 
/ 
0 
0 
0 
0 
-27 
11 
239 
239 
0 
-239 
135 
135 
3 319 
7 
0 
3 312 
480 
66 
414 
5 559 
-1 182 
-245 
-206 
0 
0 
-206 
6 763 
-226 
6 989 
0 
0 
0 
961 
354 
139 
139 
0 
124 
124 
-18 
41 
0 
-59 
312 
271 
41 
8 429 
-390 
0 
-423 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
o 
160 
10 
772 
772 
0 
-16 
6 
6 
6 819 
164 
0 
6 655 
298 
24 
274 
7 696 
-733 
-705 
-1 
-/ 
0 
0 
12 894 
446 
12 448 
0 
0 
0 
892 
359 
403 
403 
0 
0 
198 
216 
0 
-18 
1 034 
294 
740 
15 779 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
170 
41 
230 
230 
0 
-1 
-2 
-2 
12 895 
329 
0 
12 566 
932 
33 
899 
14 498 
-1 281 
-32 
9 
9 
0 
0 
9 099 
«66 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
52 
569 
569 
0 
0 
0 
-71 
138 
0 
-209 
2 404 
376 
2 028 
13 388 
42 
0 
-3 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
o 
185 
58 
-427 
-427 
0 
0 
37 
37 
8 639 
503 
0 
8 136 
907 
41 
866 
9466 
-3 922 
-165 
1 
/ 
0 
0 
7 604 
/ 773 
5 831 
0 
0 
0 
31 
70 
106 
106 
0 
0 
0 
269 
75 
0 
194 
2 050 
295 
I 755 
10 131 
-672 
0 
-726 
54 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
-181 
13 
152 
152 
0 
0 
3 
3 
8 066 
136 
0 
7 930 
408 
-105 
513 
7 808 
-2 323 
+ 2 
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M i o £ 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
■134 ­554 
171 
171 
125 
125 
­206 
124 
124 
-51 
111 
/// 
-239 
135 
135 
0 
37 
37 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long'terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
A utres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 ­ N6) 
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General government 
expenditure by purpose 
and by type of transaction Mio£ 
P3A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and' intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services (c) (d) 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities(r/)(e) 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research (ƒ) 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing(g) 
Industry, trade and handicraft (e) 
Transport and communication (g) 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services (c) (d) 
Defence 
Educat ion 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and communi ty amenities (r/Xe) 
Other communi ty and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research (f) 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing (g) 
Industry, trade and handicraft (e) 
Transport and communication (g) 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services (c) (d) 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and communi ty amenitiesiyXe) 
Other communi ty and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research (f) 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing (g) , 
Industry, trade and handicraft (e) 
Transport and communication (g) 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
(o) (b) 
R41 
+ 
R43 
(a) 
R30 
1 209 
2 420 
1 814 
1 816 
449 
246 
146 
595 
65 
79 
146 
305 
(h)2S0 
8 975 
2 026 
2 026 
5 
0 
0 
0 
0 
313 
0 
561 
4 
232 
212 
113 
0 
879 
1 403 
2 713 
2 057 
2 053 
505 
284 
174 
720 
84 
88 
195 
353 
(A)321 
10 230 
2 089 
2089 
5 
0 
0 
0 
0 
329 
0 
581 
5 
295 
182 
99 
0 
915 
1 584 
3 016 
2 425 
2 360 
591 
316 
204 
795 
98 
¡03 
218 
376 
(A)367 
11658 
2 298 
2 298 
2 
0 
0 
0 
0 
337 
0 
796 
3 
27/ 
349 
173 
0 
1 135 
R60 + 
R51 
(b) 
P40 P70 
1970 
202 
14 
443 
10 
4 248 
13 
14 
76 
57 
5 
11 
3 
0 
5 020 
193 
26 
295 
151 
31 
964 
36 
778 
/ 
62 
146 
569 
0 
2 474 
1971 
227 
17 
505 
11 
4 669 
16 
15 
96 
77 
7 
9 
3 
0 
5 556 
230 
30 
354 
181 
38 
930 
49 
801 
3 
73 
/73 
552 
0 
2 613 
1972 
368 
23 
586 
12 
5 544 
63 
16 
121 
101 
9 
10 
1 
0 
6 733 
239 
54 
430 
224 
50 
1 033 
70 
805 
5 
34 
180 
' 586 
0 
2905 
R70 
13 
3 
108 
3 
1 
28 
3 
637 
2 
47 
566 
22 
256 
1 052 
10 
3 
114 
3 
1 
48 
4 
732 
/ 
67 
636 
28 
0 
915 
11 
3 
123 
2 
0 
95 
4 
588 
/ 
78 
423 
86 
350 
1 176 
T 
1 62 
2 46: 
2 661 
1 981 
4 72! 
1 56 
19! 
2 64 
I2i 
42. 
108] 
i on 2 56¡ 
20 421 
1 87! 
2 16. 
3 03« 
2 24Í 
5 21.' 
1 60' 
24: 
2 93( 
171 
531 
1 19. 
1 03. 
2 4K 
22 311 
2 2(V 
3 091 
3 56i 
2 591 
6 18. 
1 8Φ 
29' 
3 10. 
201 
49. 
1 181 
1 22. 
3 01 
25 90! 
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Mio£ 
9. Dépenses du secteur 
administrations publiques 
par fonctions et opérations 
R41 + 
R43 
(a) 
R30 
R60 + 
R51 
(h) 
P40 P70 R70 
P3 A Consommation finale 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R30 Subventions d'exploitation 
R60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P40 Formation brute de capital 
P70 Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
R70 Transferts en capital 
Τ Total 
Code 
2 710 
2 710 
1 
0 
0 
0 
0 
388 
0 
998 
224 
492 
274 
0 
1 387 
3 410 
3 410 
3 957 
3 957 
0 
0 
0 
0 
0 
1 051 
2511 
I 034 
629 
840 
0 
3 562 
1973 
282 
18 
676 
22 
6 069 
274 
20 
122 
93 
12 
13 
4 
0 
7483 
1975 
459 
17 
1 012 
30 
9 557 
369 
38 
244 
209 
17 
12 
6 
0 
11 726 
275 
57 
492 
273 
82 
1 442 
78 
960 
6 
67 
207 
680 
0 
3 659 
1' 
0 
0 
0 
0 
740 
— 
2 141 
10 
675 
744 
712 
0 
2 882 
1974 
333 
16 
788 
19 
7 427 
316 
29 
137 
99 
12 
21 
5 
0 
9 065 
419 
74 
464 
296 
84 
2 019 
114 
888 
6 
57 
138 
687 
0 
4 358 
487 
97 
523 
366 
87 
2 246 
129 
1 015 
69 
85 
853 
0 
4 950 
72 
4 
139 
8 
0 
158 
3 
597 
2 
95 
426 
74 
543 
1 524 
84 
5 
135 
0 
1 
208 
6 
679 
7 
109 
416 
147 
0 
1 118 
17 
3 
141 
0 
1 
156 
9 
864 
6 
92 
604 
162 
210 
1 401 
2 512 
3 418 
4 087 
2 933 
6 871 
2 625 
348 
3 526 
216 
504 
1 322 
1 484 
3 713 
30 033 
3 101 
4 137 
4 813 
3 849 
8 468 
3 704 
474 
4 857 
263 
983 
1 524 
2 087 
3 949 
37 352 
4 097 
5 181 
7 003 
5 202 
11 046 
4 416 
657 
6 045 
443 
1 385 
1 609 
2 608 
4 834 
48 481 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques (c) (d) 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif(r/)(e) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche (fi) 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche (g) 
Industrie, commerce et artisanat (e) 
Transports et communications (g) 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques (c) (d) 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement efdéveloppement collectif(d)(e) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche (f) 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche(g) 
Industrie, commerce et artisanal (e) 
Transports et communications (g) 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques (c) (d) 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif (d)(e) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
lion et recherche (/) 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche (g) 
Industrie, commerce et artisanat (e) 
Transports et communications (g) 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio£ 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
l. Gross fixed capital formation (a) (h) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Change in stocks (b) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets(a) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
l. Net national saving (b) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital (b) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (S10) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net (b) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending ( —ΧΛ' 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (S10) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
9895 
9 463 
5 032 
1 329 
291 
305 
2 421 
432 
425 
9 
­31 
42 
9 89! 
6 04C 
99 
\ 1 90. 
IK 
21 
3 874 
4 44Í 
2 92, 
\ 89. 
6. 
55t 
( 
57c 
1 20, 
U 
( 
­79t 
­ 5 9 ( 
+ 1 60 
j ­ / 28i 
+ 7t 
+ 271 
­1 29: 
1971 
10 633 
10 546 
5 326 
1 948 
293 
281 
2 561 
87 
// 
41 
­35 
51 
10 633 
6 47Í 
185 
2 04Í 
) 26. 
' 1. 
1 3 28, 
5 09: 
' 3 34. 
Ì 1 02C 
1 79 
62t 
) ( 
Î 651 
7 —16Í 
η 
ι ( 
­ 5 / J 
) ­ 9 3 ' 
+ / 15( 
­91Í 
> ­ 9 c 
i +26Í 
­78. 
1972 
11737 
11 726 
5 547 
2 551 
392 
229 
2 879 
11 
­131 
53 
11 
21 
11731 
5 88É 
«Ol 
Ì 2 80, 
319 
3. 
> 1 55, 
5 82: 
3 74t 
Ì 1 23. 
> 9c 
71, 
) ( 
' 86t 
ì —18L 
t 1 
) ( 
­69. 
' +2Í 
Ì ­ 1 
1 ­125. 
1 ­1. 
i +19t 
­ +133. 
1973 
15 311 
14 193 
6 657 
2 585 
676 
401 
3 538 
1 118 
849 
91 
­58 
31 
15 311 
7 16C 
65t 
3 735 
424 
14t 
> 1 230 
6 89' 
4 30. 
1 54t 
i 12i 
» 89. 
> ­5Ç 
1 054 
Ì ­t 
7 
) ( 
( ­ / 11, 
+ i 3 i : 
+ 1 49. 
Ì ­2 599 
+6¡ 
+ 261 
■ +2 564 
1974 
17 777 
16 606 
« 5 3 7 
2 296 
614 
561 
4 226 
1 171 
/ 142 
­61 
­13 
27 
mn 
5 374 
­ / 194 
4 561 
} ­ { 
367 
8 391 
5 398 
I 747i 
Ì 163 
f 1033 
­IS 
! 570 
105¡ 
4 
) 0 
> ­754 
+ 4 OSI 
1 +4 905 
1 ­4 178\ 
} M 
I +3 607 
1975 
19 161 
20 460 
­ 1 299 
19 161 
5 933 
10 907 
0 
+ 2 321 
* 
. 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe (a) (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés non finam te­
res (SIO) 
b) ménages (SSO) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels (a) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés mm financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés non finam te­
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( —) de finance­
ment (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components 
11 . Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
I. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions' 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( I to 
3) 
Code 
RlOl 
R102 
R103 
RIA 
1970 
27 283 
25 667 
1 616 
2 266 
876 
430 
446 
30 425 
1971 
30 036 
28 282 
1 754 
2 483 
987 
474 
513 
33 506 
1972 
33 529 
31 451 
2 078 
2 914 
1 155 
558 
597 
37 598 
1973 
38 438 
36 025 
2 413 
3 546 
1 307 
646 
661 
43 291 
1974 
46 316 
43 449 
2 867 
4 669 
1 509 
742 
767 
52 494 
1975 
59 855 
56 166 
3 689 
6 512 
1 814 
922 
892 
68 181 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
( l à 3) 
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12. Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector 
12. Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
I. Actual social contributions to resident 
sectors 
l. Employers' actual social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61 ) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. to insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from the rest of 
the world 
1. employers'contributions 
2. employees' contributions 
III. Actual social contributions to the rest of 
the world 
1. employers' contributions 
2. employees' contributions 
IV. Actual social contributions of resident 
households (I - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
1970 
3989 
2 266 
910 
633 
277 
1 356 
114 
0 
1 242 
1 616 
303 
177 
126 
1 313 
194 
60 
1 059 
107 
107 
14 
93 
3 989 
1971 
4 349 
2 483 
1 024 
724 
300 
1 459 
142 
0 
1 317 
1 754 
347 
209 
138 
1 407 
202 
72 
1 133 
112 
112 
15 
97 
4 349 
1972 
5 123 
2 914 
1 204 
884 
320 
1 710 
141 
0 
1 569 
2 078 
407 
267 
140 
1 671 
214 
94 
1 363 
131 
131 
15 
116 
5 123 
1973 
6 124 
3 546 
1 485 
/ 125 
360 
2 061 
144 
0 
1 917 
2 413 
489 
313 
176 
1 924 
238 
113 
1 573 
165 
165 
15 
150 
6 124 
1974 
7 729 
4 669 
1 877 
/ 47« 
399 
2 792 
143 
0 
2 649 
2 867 
567 
377 
190 
2 300 
281 
132 
1 887 
193 
193 
16 
177 
7 729 
1975 
10 389 
6 512 
2 469 
2 059 
410 
4 043 
338 
0 
3 705 
3 689 
722 
531 
191 
2 967 
377 
183 
2 407 
188 
188 
14 
174 
10 389 
1. Cotisations sociales effectives reçues par 
les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S6I) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. aux entreprises d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité socia-
le (S63) 
11. Cotisations sociales effectives en provenan-
ce du reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. â charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives versées au 
reste du monde 
1. à charge des employeurs 
2. à charge des salariés 
IV. Cotisations sociales effectives versées par 
les ménages résidents (I — II + III) 
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13. Social benefits 
by type and by 
providing sector 
13. Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Social benefits by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
A. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S60) 
a) central government (S6I) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (SIO) 
B. provided by households (S80) 
C. provided by credit institutions (S40) 
D. provided by insurance enterprises (S50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
F. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
3. Other social benefits 
A. provided by general government (S60) 
a) central government (S61) 
b) local government (S62) 
c) social security funds (S63) 
B. provided by private non-profit in-
stitutions (S70) 
II. Social benefits to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided by the rest 
of the world 
1. Social benefits linked to actual contri-
butions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
IV. Social benefits received 
by resident households (I — II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
5 543 
3 571 
800 
542 
258 
2 771 
39 
0 
2 732 
913 
377 
0 
22 
7 
0 
7 
507 
312 
195 
0 
I 059 
1 059 
1 059 
0 
0 
25 
17 
5 518 
6 160 
3 914 
912 
614 
298 
3 002 
57 
0 
2 945 
1 026 
425 
0 
26 
567 
351 
216 
0 
1 220 
1 220 
/ 220 
0 
0 
27 
19 
6 133 
7 318 
4 602 
1 046 
706 
340 
3 556 
51 
0 
3 505 
1 192 
482 
0 
30 
10 
0 
10 
670 
414 
256 
0 
1 524 
1 524 
1 524 
0 
0 
30 
22 
7288 
8 235 
5 170 
1 176 
833 
343 
3 994 
35 
0 
3 959 
1 370 
520 
0 
36 
11 
0 
// 
803 
496 
307 
0 
1 695 
1 695 
1695 
0 
0 
35 
25 
10 
8 200 
9 973 
6 360 
1 363 
957 
406 
4 997 
39 
0 
4 958 
1 591 
589 
0 
44 
14 
0 
14 
944 
590 
354 
0 
2 022 
2 022 
2 022 
0 
0 
46 
35 
16 
16 
9 943 
12 504 
8 067 
1 538 
/ 106 
432 
6 529 
94 
0 
6 435 
1 894 
678 
0 
54 
17 
0 
17 
1 145 
723 
422 
0 
2 543 
2 543 
2 543 
0 
0 
63 
48 
15 
19 
19 
12 460 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
A. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administr. publiques 
a) administration centrale (S61 ) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés 
non financières (S10) 
B. fournies par les ménages (S80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S40) 
D. fournies par les entrepr. d'assurance (S50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) 'administrations de sécurité sociale (S63) 
F. fournies par les administrations privées 
(S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. fournies par les administr. publiques (S60) 
a) administration centrale (S61) 
b) administrations locales (S62) 
c) administrations de sécurité sociale (S63) 
B. fournies par les administrations privées 
(S70) 
II. Prestations sociales versées 
au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisations 
effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
IV. Prestations sociales reçues 
par les ménages résidents (I II + III) 
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14. Financial transactions 
of the credit institutions M i o £ 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
FÓ2 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
-90 
-90 
0 
0 
136 
136 
0 
0 
— 
0 
816 
31 
143 
143 
0 
0 
0 
' 0 
— 
3 831 
0 
0 
3 831 
1 830 
0 
1 830 
6 697 
1 047 
1 047 
0 
0 
5 253 
2 098 
3 155 
0 
0 
0 
-59 
47 
155 
57 
98 
— 0 
— 
0 
-17 
0 
7 
-24 
71 
0 
71 
6 497 
+ 200 
1971 
-30 
-30 
0 
0 
- 3 
-3 
0 
0 
— 
0 
204 
2 425 
327 
327 
0 
0 
0 
0 
— 
2 971 
0 
0 
2 971 
2 415 
0 
2 415 
8309 
1 568 
1 568 
0 
0 
5 522 
3 279 
2 243 
0 
0 
0 
474 
99 
194 
137 
57 
— 0 
— 
0 
106 
0 
15 
91 
67 
0 
67 
8 030 
+ 279 
S40 
1972 
83 
83 
0 
0 
-65 
-65 
0 
0 
— 
0 
-239 
-636 
688 
688 
0 
0 
0 
0 
— 
12 811 
0 
9 
12 802 
2 832 
0 
2 832 
15 474 
3 119 
3 119 
0 
0 
9511 
2 150 
7 361 
0 
0 
0 
1 587 
135 
552 
319 
233 
— 0 
— 
0 
12 
0 
30 
-18 
145 
0 
145 
15 061 
+ 413 
1973 
239 
239 
0 
0 
61 
61 
0 
0 
— 
0 
240 
170 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
— 
19 863 
0 
42 
19 821 
2711 
0 
2 111 
23 296 
5 606 
5 606 
0 
0 
15 659 
2 679 
12 980 
0 
0 
0 
1 415 
84 
230 
38 
192 
— 0 
— 
0· 
107 
0 
55 
52 
44 
0 
44 
23 145 
+ 151 
1974 
79 
79 
0 
0 
395 
395 
0 
0 
— 
0 
1 490 
-136 
-319 
-319 
0 
0 
0 
0 
— 
11 426 
0 
60 
Π 366 
2 541 
0 
2 541 
15 476 
2 933 
2 933 
0 
0 
\2 149 
3 003 
9 146 
0 
0 
0 
-332 
99 
110 
19 
91 
— 0 
— 
0 
-213 
0 
52 
-265 
441 
0 
441 
15 187 
+ 289 
1975 
-141 
-141 
0 
0 
-77 
-77 
0 
0 
— 
0 
1 259 
1 722 
554 
554 
0 
0 
0 
0 
— 
7 176 
0 
-98 
7 274 
5 037 
0 
5 037 
15 530 
1 286 
Ι 286 
0 
0 
13 026 
6 113 
6 913 
0 
0 
0 
338 
109 
138 
100 
38 
— 0 
— 
0 
131 
0 
46 
85 
-123 
0 
-123 
14 905 
+ 625 
S41 (α) 
1970 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
1972 
— 
— 
— 
1973 
— 
— 
— 
1974 
— 
— 
— 
Γ 
1975 
' 
— 
— 
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Mio£ 
14. Opérations financières 
des institutions de crédit 
1970 
­90 
­~90 
0 
— ­S 
­5 
0 
0 
0 
826 
­320 
83 
83 
0 
0 
— 
— 
— 
3 938 
0 
0 
3 938 
475 
0 
475 
4 907 
l 170 
/ 170 
0 
— 3 479 
324 
3 155 
0 
0 
0 
0 
2 
47 
47 
0 
— — 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 698 
+ 209 
1971 
­30 
­30 
0 
— 1 
/ 0 
0 
~ 
0 
203 
1 666 
114 
114 
0 
0 
— 
— 
— 
3 384 
0 
0 
3 384 
576 
0 
576 
5 914 
1 729 
/ 729 
0 
— 3 182 
939 
2 243 
0 
0 
0 
541 
14 
36 
36 
0 
— — 
— 
— 
50 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
5 552 
+ 362 
S42(a) 
1972 
83 
83 
0 
— 
-ÍS 
­75 
0 
0 
0 
­241 
­916 
112 
112 
0 
0 
— 
— 
— 
13 689 
0 
9 
13 680 
270 
0 
270 
12 922 
3 593 
3 593 
0 
— 7 056 
­305 
7 361 
0 
0 
0 
1 620 
37 
6 
6 
0 
— — 
— 
— 
­45 
0 
0 
­45 
0 
0 
0 
12 267 
+ 655 
1973 
239 
239 
0 
— ­35 
­35 
0 
0 
0 
243 
­37 
250 
250 
0 
0 
— 
— 
— 
20 521 
0 
42 
20 479 
284 
0 
284 
21 465 
6 269 
6 269 
0 
— 13 227 
247 
12 980 
0 
0 
0 
1 341 
42 
19 
19 
0 
— — 
— 
— 
57 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
20 955 
+ 510 
1974 
79 
79 
0 
— ­79 
­79 
0 
0 
0 
1 469 
­252 
132 
132 
0 
0 
— 
— 
— 
Il 610 
0 
60 
11 550 
612 
0 
612 
13 571 
3 016 
3 016 
0 
— 9 917 
771 
9 146 
0 
0 
0 
­165 
72 
15 
15 
0 
— — 
— 
— 
­178 
0 
0 
­178 
0 
0 
0 
12 677 
+ 894 
1975 
­141 
­141 
0 
— 12 
12 
0 
0 
— 
0 
1 095 
810 
40 
40 
0 
0 
— 
— 
— 
7 239 
0 
­98 
7 337 
1 333 
0 
I 333 
10 388 
938 
938 
0 
— 8 511 
1 598 
6 913 
0 
0 
0 
192 
48 
63 
63 
0 
— — 
— 
— 
71 
0 
3 
68 
70 
0 
70 
9 893 
+ 495 
1970 
123 
123 
0 
— 141 
141 
0 
0 
— 
0 
48 
351 
99 
60 
39 
0 
— 
— 
— 
­23 
0 
0 
­23 
1 355 
0 
1 355 
2 094 
0 
0 
0 
— 1 774 
/ 774 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
45 
147 
10 
137 
— — 
— 
— 
67 
0 
7 
60 
71 
0 
71 
2 103 
­ 9 
1971 
161 
161 
0 
— ­ 4 
­ 4 
0 
0 
— 
0 
74 
759 
285 
213 
72 
0 
— 
— 
— 
­10 
0 
0 
­10 
1 839 
0 
1 839 
3 104 
0 
0 
0 
— 2 340 
2 340 
0 
0 
0 
0 
6 
85 
230 
101 
129 
— — 
— 
— 
459 
0 
15 
444 
67 
0 
67 
3 187 
­83 
S43 
1972 
474 
474 
0 
— 13 
13 
0 
0 
— 
0 
50 
280 
660 
576 
84 
0 
— 
— 
— 
65 
0 
0 
65 
2 562 
0 
2 562 
4 104 
0 
0 
0 
— 2 458 
2 458 
0 
0 
0 
0 
15 
98 
630 
313 
317 
— — 
— 
— 
1 000 
0 
30 
970 
145 
0 
145 
4 346 
­242 
1973 
663 
663 
0 
— 110 
110 
0 
0 
— 
0 
17 
207 
­199 
­238 
39 
0 
— 
— 
— 
106 
0 
0 
106 
2 427 
0 
2 427 
3 331 
0 
0 
0 
— 2 446 
2 446 
0 
0 
0 
0 
• 94 
42 
250 
19 
231 
— — 
— 
— ■ 
814 
0 
55 
759 
44 
0 
44 
3 690 
­359 
1974 
83 
83 
0 
— 464 
464 
0 
0 
— 
0 
189 
116 
­482 
­451 
­31 
0 
— 
— 
— 
­47 
0 
0 
­47 
1 929 
0 
1 929 
2 252 
0 
0 
0 
— 2 222 
2 222 
0 
0 
0 
0 
1 
27 
64 
4 
60 
— — 
— 
— 
102 
0 
52 
50 
444 
0 
441 
2 857 
­605 
1975 
­348 
­348 
0 
— ­89 
­89 
0 
0 
— 
0 
45 
912 
590 
514 
76 
0 
— 
— 
— 
­211 
0 
0 
­211 
3 704 
0 
3 704 
4 603 
0 
0 
0 
— 4 515 
4 515 
0 
0 
0 
0 
27 
61 
151 
37 
114 
— — 
— 
— 
­88 
0 
43 
­131 
­193 
0 
­193 
4 473 
+ 130 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires S43 Autres institutions de crédit 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie­ nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Aunes crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 ­ N6) 
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15. Main financial 
transactions Mio£ 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern, 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
Shares 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
­90 
0 
­90 
209 
0 
211 
820 
0 
545 
226 
36 
732 
91 
0 
0 
0 
0 
1 947 
8 
47 
0 
0 
0 
0 
88 
0 
26 
S40 
. ­90 
0 
­90 
136 
0 
138 
816 
0 
541 
31 
11 
143 
68 
0 
0 
0 
0 
1 830 
« 
47 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
9 
S41 
(a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
(a) 
­90 
0 
­90 
­ 5 
0 
­5 
826 
­ / 
551 
­ 3 2 0 
­33 
83 
39 
0 
0 
0 
0 
475 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
123 
123 
0 
141 
0 
143 
48 
58 
­10 
351 
342 
60 
29 
0 
0 
0 
0 
1 355 
S 
45 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
9 
S50 S60 
(u) 
1970 
97 
97 
0 
82 
9 
73 
4 
0 
4 
195 
25 
589 
23 
0 
0 
0 
0 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
17 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
804 
104 
­170 
54 
0 
0 
0 
0 
347 
477 
­94 
S10 S70 S80 
303 
95 
208 
­296 
/ 
­ 2 9 7 
0 
­8 
8 
34 
­35 
311 
187 
140 
111 
46 
46 
161 
178 
189 
12 
12 
181 
181 
1 252 
176 
419 
940 
822 
118 
1 507 
1 663 
­156 
0 
0 
0 
­ 2 7 9 
­225 
­ 8 3 6 
­4 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 317 
/ 169 
0 
S90 
­ 2 
0 
­2 
352 
425 
­73 
­ 4 3 
­50 
7 
99 
54 
166 
12 
181 
— 
351 
14 
111 
46 
— 
290 
« 
V 
Τ 
1 18< 
95( 
234 
1 77Î 
2 08Ί 
-3 / Í 
777 
-5Í 
560 
8( 
4', 
-171 
/«! 
37! 
44 
274 
152 
//I 
227 
46 
3 294 
2% 
80 
99 
152 
12 
227 
181 
3 294 
1 830 
351 
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M i o £ 
15. Principales opérations 
financières 
S40 
S41 
(a) 
S42 
(o) 
S43 
S50 S60 
(a) 
SIO S70 S80 S90 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
- 3 0 
0 
-30 
­ 3 
0 
­4 
204 
0 
75 
2 425 
2 287 
327 
43 
0 
0 
2 415 
17 
99 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 0 
0 
­30 
I 
0 / 
203 
6 
74 
1 666 
1 575 
114 
14 
0 
0 
576 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
161 
0 
­ 4 
0 
­5 
74 
73 
1 
759 
712 
213 
29 
0 
0 
1 839 
17 
85 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
/4 
1971 
­52 
­52 
0 
­58 
4 
­62 
- 4 
0 
- 4 
909 
748 
748 
47 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
82 
I 327 
140 
3 601 
161 
0 
0 
0 
0 
201 
516 
­121 
803 
637 
166 
­97 
50 
­ / 4 7 
378 
380 
­2 
74 
- / « 
352 
218 
69 
7 
66 
66 
352 
242 
299 
11 
// 
254 
254 
1 705 
59 
550 
1 066 
953 
113 
2 587 
2 20« 
379 
0 
0 
0 
312 
423 
­ 1 222 
­69 
0 
0 
­182 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
2 027 
/»2J 
0 
0 - / 
1 051 
1 017 
34 
451 
88 
363 
290 
/6/ 
246 
11 
254 
450 
66 
414 
17 
1 620 
248 
3 476 
3 275 
200 
1 031 
468 
432 
4 010 
99 
3 601 
299 
533 
157 
239 
80 
7 
320 
66 
4 421 
4/6 
4 010 
290 
80 // 
320 
254 
4 421 
2 415 
450 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F8I 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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UNITED KINGDOM 
15. Main financial 
transactions Mio£ 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non-fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern, 
of which liabilities of non-financial cor­
porate enterpr. — new issues 
Shares 
of which liabilities of non-financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which assets of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which assets of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
83 
0 
83 
16 
0 
-21 
-239 
0 
-595 
-170 
-469 
1 945 
487 
0 
0 
0 
0 
2 890 
8 
135 
0 
0 
0 
0 
159 
0 
28 
S40 
83 
0 
83 
-65 
0 
-102 
-239 
0 
-595 
-636 
-748 
688 
394 
0 
0 
0 
0 
2 832 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
145 
0 
14 
S41 
' (o) 
0 
0 
0 
0 
0 
ϋ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
(a) 
83 
0 
83 
-75 
0 
-75 
-241 
15 
-597 
-916 
-962 
112 
9 
0 
0 
0 
0 
270 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
474 
474 
0 
13 
3 
-27 
50 
48 
2 
280 
214 
576 
385 
0 
0 
0 
0 
2 562 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
145 
0 
14 
S50 S60 
(a) 
1972 
396 
396 
0 
SI 
6 
81 
0 
0 
0 
466 
279 
1 257 
93 
0 
0 
0 
0 
58 
« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
14 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
822 
127 
-429 
177 
0 
0 
0 
0 
-65 
- 7 
-111 
S10 S70 S80 
1 173 
918 
255 
118 
48 
70 
111 
791 
-20 
217 
16 
661 
187 
223 
164 
24 
24 
400 
139 
395 
41 
41 
271 
271 
761 
115 
+ 124 
2 017 
/ 767 
250 
2 932 
2 466 
466 
0 
0 
0 
-290 
-153 
- 1 320 
98 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
59 
0 
0 
0 
3 051 
2 711 
0 
S90 
0 
0 
0 
-226 
-370 
144 
961 
781 
180 
354 
177 
139 
41 
271 
— 
41 
10 
164 
24 
— 
274 
13 
Τ 
3 31 
2 7) 
51 
2 S 
2 1 
6 
1 4! 
15 
-4. 
Il 
/: 
-4', 
31 
1 4ί 
33 
26 
li 
29 
1 
4 18 
21 
11 
35 
26 
4 
29 
21 
4 18 
2«j 
4 
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Mio£ 
15. Principales opérations 
financières 
S40 
S41 
(a) 
S42 
(a) 
S43 
S50 S60 
tar­
sio S70 S80 S90 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
239 
0 
239 
61 
0 
­41 
240 
0 
0 
170 
7« 
12 
­54 
0 
0 
2711 
13 
84 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
­Il 
239 
0 
239 
­ 3 5 
•0 
­35 
243 
94 
3 
­ 3 7 
­144 
250 
51 
0 
0 
284 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
663 
663 
0 
110 
14 
76 
17 
20 
­3 
207 
222 
­238 
­105 
0 
0 
2 427 
13 
42 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
-// 
1973 
255 
255 
0 
191 
2 
189 
77 
7« - / 
636 
522 
694 
56 
0 
0 
304 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
38 
SI 
57 
0 
0 
0 
0 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
338 
149 
1 701 
/77 
0 
0 
0 
0 
141 
2« 
­91 
1 983 
/ 9/3 
70 
93 
2/ 
72 
29 
28 
1 
297 
29 
1 142 
536 
498 
329 
33 
33 
935 
737 
155 
287 
216 
294 
294 
990 
225 
804 
3 626 
3 3«/ . 
245 
2 504 
2 361 
143 
0 
0 
0 
519 
«95 
­1 883 
­308 
0 
0 
152 
0 
0 
0 
98 
0 
0 
0 
3 068 
2 445 
41 
329 
33 
899 
13 
5 904 
0 
-/ 
446 
295 
151 
892 
/ 215 
­323 
359 
/77 
403 
— 
216 
— 
294 
— 
740 
— 
5 351 
553 
3 293 
2 677 
596 
1 461 
/ 243 
­323 
1 981 
84 
1 701 
155 
375 
107 
230 
714 
329 
327 
33 
S 180 
«99 
1 981 
359 
714 
2/6 
327 
294 
S 180 
2 7// 
740 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instil, de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des inst. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
doni créances des inslit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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15. Main financial 
transactions Mio£ 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transf. sight deposits in 
national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Other deposits in national currency 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Bills and short term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern. 
Long term bonds 
of which liabilities of credit instit. 
of which liabilities of general govern, 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
Shares 
of which liabilities of non­financial cor­
porate enterpr. — new issues 
of which liab. of thé rest of the world 
Short term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which liab. of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which liab. of the rest of the world 
Change in liabilities 
Long term bonds 
of which assets of the rest of the world 
Short term trade credit 
o / which assets of the rest of the world 
Medium and long term trade credit 
of which asseis of the rest of the world 
Other medium and long term loans 
of which assets of credit institutions 
of which asseis of the rest of the world 
Code 
F21 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F7.1 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
79 
0 
79 
1 109 
0 
1 074 
1 568 
0 
645 
139 
187 
­156 
­295 
0 
0 
0 
0 
2 702 
24 
99 
0 
0 
0 
0 
438 
0 
­8 
S40 
79 
0 
79 
395 
0 
360 
1 490 
0 
567 
­136 
­88 
­319 
­284 
0 
0 
0 
0 
2 541 
24 
99 
0 
0 
0 
0 
441 
0 
­5 
S41 
(a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
(fl) 
79 
0 
79 
­ 7 9 
0 
­79 
1 469 / 
546 
­ 2 5 2 
­209 
132 
73 
0 
0 
0 
0 
612 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
83 
83 
0 
464 
­10 
439 
189 
168 
21 
116 
121 
­ 4 5 1 
­357 
0 
0 
0 
0 
1 929 
24 
27 
0 
0 
0 
0 
441 
0 
­5 
S50 S60 
(a) 
1974 
573 
573 
0 
718 
4 
714 
125 
47 
78 
275 
275 
163 
­ / / 
0 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
0 
­ 3 
­20 
­20 
0 
0 
0 
0 
­299 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 737 
165 
734 
­26 
0 
0 
0 
0 
1 905 
775 
54 
S10 S70 S80 
­238 
­593 
355 
­48 
­54 
6 
­597 
­632 
35 
69 
­52 
522 
367 
810 
503 
41 
41 
825 
677 
­63 
382 
138 
376 
376 
2 720 
36 
1 982 
3 347 
2 973 
374 
1 780 
2 064 
­284 
14 
0 
14 
562 
625 
­ 1 245 
­499 
0 
0 
0 
0 
907 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
2 270 
/ 706 
0 
S90 
9 
0 
9 
866 
989 
­123 
1 326 
252 
1 074 
52 
­26 
569 
138 
376 
— 
2 028 
58 
503 
41 
— 
866 
24 
Τ 
3 17 
2 3k 
81, 
3 7tf 
29Í 
61 
2 01 
­31 
1 76 
82 ! 
73 
­6 
­ 3 0 
4 
­42 
94 
5(1 
41 
4 
8 19 
«6 
82 
5 
94 
13 
41 
37 
8 19 
2 54 
2 02 
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Mio£ 
15. Principales opérations 
financières 
S40 
S41 
(α) 
S42 
(η) 
S43 
S50 S60 
(α) 
SIO S70 S80 S90 
Code 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Soc. et quasi­soc. non­financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
­141 
0 
­141 
­77 
0 
­96 
1 259 
0 
1 689 
1 722 
1 616 
554 
209 
0 
0 
S 037 
15 
109 
0 
0 
0 
0 
­123 
0 
4 
­141 
0 
­141 
12 
­0 
12 
1 095 
27 
1 525 
810 
732 
40 
54 
0 
0 
1 333 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
­348 
­348 
0 
­89 
0 
­108 
45 
­119 
164 
912 
««4 
514 
155 
0 
0 
3 704 
15 
61 
0 
0 
0 
0 
­193 
0 
4 
1975 
339 
­339 
0 
­234 
4 
­238 
­26 
­ / / 2 
«6 
2 741 
2 639 
1 452 
/ /3 
48 
0 
228 
22« 
0 
­ 1 
­ / 
0 
2 
0 
0 
550 
2 551 
200 
5 379 
­ 4 
0 
2 011 
7 94/ 
30 
1 205 
797 
408 
40 
59 
­19 
221 
­72 
293 
148 
92 
/36 
467 
136 
­105 
­ / 0 5 
285 
29« 
67 
281 
75 
295 
295 
3 524 
54 
1 718 
311 
­78 
455 
4 412 
4 364 
48 
­ 8 
10 
­18 
884 
1036 
­1 235 
­306 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
3 786 
3 027 
0 
0 
1 
1 773 
1687 
86 
31 
495 
­464 
70 
­4 
106 
75 
295 
1 755 
13 
136 
­105 
513 
15 
1 670 
947 
723 
5 909 
6 /09 
­ 2 / 9 
1 591 
433 
1 586 
S 568 
109 
5 379 
67 
1 432 
946 
152 
542 
/36 
190 
­105 
9 714 
5/3 
5 568 
70 
542 
75 
190 
295 
9 714 
5 037 
1 755 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Autres dépôts en monnaie nationale 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Titres à court terme 
dont engag. des instit. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
Obligations 
dont engag. des insl. de crédit 
dont engag. des adm. publiques 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
Actions 
dont engagements sociétés non finan­
cières — nouvelles émissions 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont engagements du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont engagements du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont engagements du reste du monde 
Variation des engagements 
Obligations 
don! créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à court terme 
dont créances du reste du monde 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
dont créances du reste du monde 
Autres crédits à moyen et long terme 
dont créances des instit. de crédit 
dont créances du reste du monde 
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16. Financial assets and 
liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio£ 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 
(fl) 
S42 
S43 
(fl) 
S50 
S60 
­ (a) 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 854 
0 
2 573 
281 
2 854 
0 
0 
0 
0 
3 505 
3 479 
26 
3 505 
0 
­651 
­651 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 839 
0 
2 578 
261 
2 839 
— 
3 488 
3 479 
■9 
3488 
­649 
­649 
— 
15 
0 
­ 5 
20 
15 
— 
17 
0 
17 
17 
­ 2 
­ 2 
163 
­51 
111 
38 
65 
0 
231 
0 
127 
104 
394 
­134 
­134 
0 
0 
­ 1 071 
­1 202 
131 
­ 1 205 
+ 297 
+ 1 302 
+ 1 599 
— 
474 
0 
235 
239 
474 
— 
851 
40 
811 
851 
­377 
­377 
163 
­51 
111 
38 
65 
0 
3 559 
0 
2 935 
624 
3 722 
­134 
­134 
0 
0 
3 285 
2 317 
968 
3 151 
+ 297 
+ 274 
+ 571 
SS 
S41 
(fl) 
S42 
S43 
(«) 
S50 
ι 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 403 
0 
2 209 
194 
2 403 
•o 
0 
0 
0 
3 519 
3 498 
21 
3 519 
0 
­ 1 116 
­ 1 116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 345 
0 
2 213 
132 
2 345 
— 
3 512 
3 498 
14 
3 512 
­ 1 167 
­ 1 167 
\ 
— 
58 
0 
­4 
62 
58 
— 
7 
0 
7 
1 
51 
51 
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Mio£ 
16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
S60 
(fl) 
1971 
SS 
S41 
(fl) 
S42 
S43 
(a) 
S50 
S60 
(fl) 
SIO 
S70 
S80 
1972 
Code 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
SIO Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
l 536 
-239 
135 
0 
1 640 
0 
1 197 
0 
/ 0 5 7 
140 
2 733 
-554 
-554 
0 
0 
180 
15 
165 
-374 
+ 2 090 
+ 1 017 
+ 3 107 
423 
0 
27 
396 
423 
1 232 
53 
1 179 
1 232 
-809 
- 8 0 9 
1 536 
-239 
135 
0 
1640 
0 
4 023 
0 
3 293 
730 
5 559 
- 5 5 4 
-554 
0 
0 
4 931 
3 566 
1 365 
4 377 
+ 2 090 
- 9 0 8 
+ 1 182 
0 
0 
0 
0 
0 
8 127 
0 
7 562 
565 
8 127 
0 
0 
0 
7 392 
7 364 
28 
7 392 
0 
+ 735 
+ 735 
8 004 
0 
7 555 
449 
8004 
7 378 
7 364 
14 
7 378 
+626 
-626 
123 
0 
7 
116 
123 
109 
+ 109 
-400 
-16 
6 
33 
-423 
0 
- 5 4 5 
0 
-672 
127 
- 9 4 5 
-206 
-206 
0 
0 
521 
331 
190 
315 
- 1 9 4 
-1 066 
-1 260 
514 
0 
126 
388 
514 
722 
// 
711 
722 
-208 
- 2 0 8 
-400 
-16 
6 
33 
-423 
0 
8 096 
0 
7 016 
1 080 
7 696 
- 2 0 6 
-206 
0 
0 
8 635 
7 706 
929 
8 429 
-194 
-539 
-733 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court ternie 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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16. Financial assets and 
liabilities vis-à-vis 
the rest of the world M i o £ 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
SIO Non­fin. corp. and quasi corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary 
authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights 
(SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short term assets 
Medium and long term assets 
Total change in financial assets vis­à­vis the 
rest of the world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves 
of the monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Liabilities vis­à­vis the rest of the world, 
except those corresponding to the official 
reserves 
Sight and short term liabilities 
Medium and long term liabilities 
Total change in liabilities vis­à­vis the rest 
of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary autho­
rities 
Net financial assets vis­à­vis the rest of the 
world, except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Code 
LIO 
LII 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
LI4 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 
(fl) 
S42 
S43 
(a) 
S50 
S60 
(e) 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 550 
0 
12 494 
56 
12 550 
0 
0 
0 
0 
14 035 
14 008 
27 
14 035 
0 
­ 1 485 
­1485 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
12 476 
0 
12 482 
­6 
12 476 
— 
13 997 
14 008 
­11 
13 997 
­ 1 521 
­ 1 521 
— 
74 
0 
12 
62 
74 
— 
38 
0 
38 
38 
+36 
+ 36 
210 
­ / 
­ 2 
0 
213 
0 
345 
0 
196 
149 
555 
0 
0 
0 
0 
­83 
­169 
86 
­83 
+ 210 
+428 
+638 
— 
1 393 
0 
395 
998 
1393 
— 
1 827 
144 
1 683 
1827 
­434 
­434 
210 
­ / 
­ 2 
0 
213 
0 
14 288 
0 
13 085 
1 203 
14 498 
0 
0 
0 
0 
15 779 
13 983 
1 796 
15 779 
+ 210 
­ 1 491 
­ 1 281 
SS 
S41 
(fl) 
S42 
S43 
(fl) 
S50 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 831 
0 
8 164 
­333 
7 831 
­ 0 
0 
0 
0 
9 289 
9 297 
­8 
9289 
0 
­ 1 458 
­1458 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
7 792 
0 
8 114 
­322 
7 792 
— 
9 292 
9 297 
­5 
9 292 
­ 1 500 
­1500 
— 
3! 
i 
ί 
56 
-Il 
3) 
— 
- 3 
0 
-3 
-i 
+42 
+42 
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Mio£ 
16. Avoirs et engagements 
vis-à-vis du reste 
du monde 
S60 
in\ Cl 
79 
0 
37 
45 
-3 
0 
526 
0 
361 
165 
605 
0 
0 
0 
0 
982 
954 
28 
982 
+79 
- 4 5 6 
- 3 7 7 
SIO 
S70 
S80 
1974 
— 
— — 
— 
— 
1 030 
0 
324 
706 
1 030 
— 
— — 
— 
3 117 
112 
3 005 
3 117 
— 
- 2 087 
- 2 087 
Τ 
79 
0 
37 
45 
-3 
0 
9 387 
0 
8 849 
538 
9466 
0 
0 
0 
0 
13 388 
10 363 
3 025 
13 388 
+79 
- 4 001 
- 3 922 
SS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 176 
0 
6 680 
496 
1 176 
0 
0 
0 
0 
S 188 
8 096 
92 
8 188 
0 
- 1 012 
- 1 012 
S41 
(fl) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
S43 
(fl) 
— 
— — 
— 
— 
— 
7 032 
0 
6 700 
332 
7 032 
— 
— — 
— 
8 185 
8 096 
89 
8 185 
— 
- 1 153 
- 1 153 
S50 
1975 
— 
— — 
— 
— 
— 
144 
0 
-20 
164 
144 
— 
— — 
— 
3 
0 
3 
3 
— 
+ 141 
+ 141 
S60 
(fl) 
- 6 6 9 
0 
3 
54 
-726 
0 
610 
0 
410 
200 
- 5 9 
0 
0 
0 
0 
- 3 3 8 
-364 
26 
- 3 3 8 
- 6 6 9 
+ 948 
+ 279 
SIO 
S70 
S80 
— 
— — 
— 
— 
— 
691 
0 
814 
-123 
691 
— 
— — 
— 
. 2 281 
173 
2 108 
2 281 
— 
- 1 590 
- 1 590 
Τ 
- 6 6 9 
0 
3 
54 
-726 
0 
S Ml 
0 
7 904 
573 
7 808 
0 
0 
0 
0 
10 131 
7 905 
2 226 
10 131 
- 6 6 9 
- 1 654 
- 2 323 
Code 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-soc. non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres 
que les réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis 
du reste du monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles 
des autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court 
terme 
Engagements à moyen et long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde 
autres que ceux correspondant aux réserves 
officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités 
monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
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18. Table of the financial 
intermediaries Mio£ 
F Financial intermediaries 
NF Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
1970 
103 
0 
65 
38 
-2 
-2 
0 
0 
0 
333 
190 
734 
734 
0 
-51 
111 
/ / / 
3 736 
0 
10 
3 726 
2 708 
0 
2 708 
7 862 
1 107 
/ 241 
0 
-134 
4 718 
1 563 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
14 
-159 
146 
57 
89 
— 
171 
171 
- 1 201 
0 
7 
-1 208 
392 
0 
392 
6 923 
1 243 
1 243 
0 
1 256 
/ 211 
45 
1 735 
/ 735 
0 
— 
-235 
-436 
-525 
89 
0 
— 
221 
111 
7 
103 
207 
46 
161 
3 991 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
199 
44 
44 
0 
— 
— 
1 145 
12 
10 
1 123 
2 719 
181 
2 538 
4 359 
-136 
- 2 
0 
-134 
3 462 
352 
3 110 
0 
0 
0 
- 4 3 
99 
166 
166 
0 
0 
171 
171 
- 1 100 
12 
0 
-1 112 
532 
181 
351 
3 151 
103 
0 
65 
38 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
24 
14 
274 
274 
-51 
111 
111 
2 913 
111 
0 
2 802 
336 
46 
290 
3 722 
1 210 
1 241 
65 
-96 
4 716 
1 561 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
290 
54 
464 
375 
89 
-51 
282 
111 
171 
2 857 
123 
17 
2 717 
3 447 
227 
3 220 
15 004 
1 210 
/ 241 
65 
-96 
4 716 
1 561 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
290 
54 
464 
375 
89 
-51 
282 
111 
171 
2 857 
123 
17 
2 717 
3 447 
227 
3 220 
15 004 
F NF 
1971 
1 640 
0 
1 640 
0 
1 
r 
0 
0 
0 
123 
299 
1 157 
/ /57 
0 
-239 
135 
135 
4 613 
0 
83 
4 530 
3 274 
0 
3 274 
11003 
1 314 
1 868 
0 
-554 
5 784 
3 541 
2 243 
1 930 
/ 930 
0 
829 
665 
183 
137 
46 
— 
125 
125 
-233 
0 
56 
-289 
-252 
0 
-252 
10 345 
1 869 
1 869 
0 
2 401 
2 490 
-89 
1 930 
/ 930 
— 
378 
388 
-824 
-S70 
46 
0 
— 
114 
7 
56 
51 
154 
66 
88 
6 410 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
301 
157 
157 
— 
— 
1 374 
// 
83 
1 280 
3 904 
254 
3 650 
5886 
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Mio£ 
18. Tableau des ntermédiaires 
financiers 
S90 Τ 
1971 
­ 5 5 5 
­ / 
0 
­554 
3 383 
1 051 
2 332 
0 
0 
0 
451 
290 
246 
246 
0 
0 
125 
125 
­ 2 6 7 // 
0 
­278 
704 
254 
450 
4 377 
1 640 
1 640 
1 
/ 
0 
0 
0 
0 
­ 2 7 
11 
239 
239 
­ 2 3 9 
135 
135 
3 319 
7 
0 
3 312 
480 
66 
4/4 
5 559 
2 954 
1 868 
1 640 
­554 
5 785 
3 542 
2 243 
1 930 
/ 930 
0 
952 
977 
579 
533 
46 
­ 2 3 9 
260 
135 
125 
4 460 
/« 
139 
4 303 
4 132 
320 
3 812 
21 790 
2 954 
1 868 
1 640 
­554 
5 785 
3 542 
2 243 
1 930 
/ 930 
— 
952 
977 
579 
533 
46 
­ 2 3 9 
260 
135 
125 
4 460 
18 
139 
4 303 
4 132 
320 
3 812 
21 790 
F N F S90 Τ 
1972 
­ 3 9 0 
0 
­ 4 2 3 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
340 
299 
1 981 
1 981 
0 
­ 1 6 
6 
6 
11 630 
0 
­ 3 7 
/ / 6 6 7 
3 699 
0 
3 699 
17 586 
2 984 
3 190 
0 
­206 
10 185 
2 824 
736 
2 603 
2 603 
0 
1 732 
175 
558 
355 
203 
— 
124 
124 
147 
153 
­6 
81 
0 
8/ 
18 589 
3 190 
3 190 
0 
3 422 
3 050 
372 
2 603 
2 603 
0 
771 
­ 6 8 
­ 4 5 6 
­659 
203 
0 
— 
301 
164 
153 
­16 
312 
24 
288 
10 075 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
400 
334 
334 
0 
— 
— 
4 947 
41 
­37 
4 943 
3 944 
271 
3 673 
9 805 
­ 2 0 6 
0 
0 
­206 
6 763 
­226 
6 989 
0 
0 
0 
961 
354 
139 
139 
0 
— 
124 
124 
­ 1 8 
4 / 
­59 
312 
27/ 
4 / 
8 429 
­ 3 9 0 
0 
­ 4 2 3 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
160 
10 
772 
772 
0 
­ 1 6 
6 
6 
6 819 
/64 
0 
6 655 
298 
24 
274 
7 696 
2 594 
3 190 
­423 
­173 
10 222 
2 861 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
2 072 
585 
1 664 
1 461 
203 
­ 1 6 
130 
6 
724 
11 913 
205 
116 
11 592 
4 323 
295 
4 028 
36 090 
2 594 
3 /90 
­ 4 2 3 
­173 
10 222 
2 86/ 
7 36/ 
2 603 
2 603 
0 
2 072 
585 
1 664 
1 461 
203 
­ 1 6 
130 
6 
/24 
11 913 
205 
116 
11 592 
4 323 
295 
4 028 
36 090 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F Intermédiaires financiers 
N F Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts ¿ vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
381 
UNITED K I N G D O M 
18. Table of the financial 
intermediaries Mio£ 
F Financial intermediaries 
NF Other resident units (non financial) 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities fior profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans ¿ 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
1973 
213 
0 
213 
.0 
20 
20 
0 
0 
0 
UI 
206 
713 
7/3 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
19 666 
0 
720 
18 946 
3 279 
0 
3 279 
24 SAX 
5 608 
5 608 
0 
0 
16 023 
3 043 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
921 
1 185 
200 
38 
162 
— 
0 
0 
388 
0 
334 
54 
149 
0 
149 
27 567 
5 609 
5 609 
0 
3 129 
2 597 
532 
3 093 
3 093 
0 
29 
824 
­579 
­741 
162 
0 
— 
729 
329 
334 
66 
959 
33 
926 
13 793 
— 
— 
0 
0 
0 
277 
163 
107 
107 
0 
— 
ζ 
7 310 
216 
720 
6 374 
4 191 
294 
3 897 
12 048 
­ 1 ­ / 
0 
0 
12 894 
446 
12 448 
0 
0 
0 
892 
359 
403 
403 
0 
— 
0 
0 
198 
2/6 
0 
­18 
1 034 
294 
740 
15 779 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
170 
41 
230 
230 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
12 895 
329 
12 566 
932 
33 
899 
14 498 
5 821 
5 608 
213 
0 
16 043 
3 063 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 368 
1 389 
537 
375 
162 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
0 
20 593 
545 
Ι 054 
18 994 
5 272 
327 
4 945 
54 113 
5 821 
5 608 
213 
0 
16 043 
3 063 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 368 
1 389 
537 
375 
162 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
0 
20 593 
545 
Ι 054 
18 994 
5 272 
327 
■ 4 945 
54 113 
F NF 
1 
1974 
42 
0 
­ 3 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
624 
­42 
­149 
­149 
0 
0 
37 
37 
12 623 
143 
12 480 
3 338 
3 338 
16 498 
3 118 
3 118 
0 
0 
11 744 
2 598 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
744 
646 
106 
81 
25 
— 
0 
0 
­ 7 9 
0 
205 
­284 
1 242 
0 
1 242 
21011 
. 
3 109 
3 109 
0 
2 645 
/ 732 
913 
3 490 
3 490 
0 
­583 
650 
­698 
­723 
25 
0 
— 
408 
503 
205 
­300 
1 790 
41 
1 749 
10 811 
— 
— 
0 
0 
0 
438 
­ 4 4 
43 
43 
0 
— 
— 
4400 
138 
143 
4 119 
5 383 
376 
5 007 
10 220 
382 
UNITED KINGDOM 
Mio£ 
18. Tableau des intermédiaires 
financiers 
S90 Τ 
1974 
9 
9 
0 
0 
9 099 
866 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
52 
569 
569 
0 
— 
0 
0 
­ 7 1 
138 
­209 
2 404 
376 
2 028 
13 388 
42 
0 
­ 3 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
185 
58 
­427 
­427 
0 
0 
37 
37 
8 639 
503 
0 
8 136 
907 
41 
866 
9466 
3 160 
3 7/8 
­ 3 
45 
11 769 
2 623 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
1 367 
660 
­278 
­303 
25 
0 
37 
37 
0 
12 960 
641 
348 
11 971 
1 532 
417 
7 115 
40 697 
3 160 
3 118 
­3 
45 
11 769 
2 623 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
1 367 
660 
­278 
­303 
25 
0 
37 
37 
0 
12 960 
641 
348 
11 971 
1 532 
4/7 
7 115 
40 697 
F NF S90 Τ 
1975 
­672 
0 
­726 
54 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
­455 
211 
2 556 
2 556 
0 
0 
3 
3 
8 092 
277 
7 S/5 
6 030 
0 
6 030 
15 784 
1 583 
/5S3 
0 
0 
13 138 
6 225 
6 913 
4 331 
4 33/ 
0 
234 
1 233 
447 
334 
113 
— 
0 
0 
­151 
0 
­272 
121 
285 
0 
285 
21 100 
1 582 
1 582 
0 
5 534 
4 452 
1 082 
4 331 
4 331 
0 
213 
1 032 
­ 1 117 
­1 230 
113 
0 
— 
567 
136 
­272 
703 
163 
­105 
268 
12 305 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­264 
67 
946 
946 
0 
— 
— 
1 013 
75 
277 
661 
7 550 
295 
7 255 
9 312 
1 / 
0 
0 
7 604 
/ 773 
5 831 
0 
0 
0 
31 
70 
106 
106 
0 
— ­
0 
0 
269 
75 
194 
2 050 
295 
/ 755 
10 131 
­672 
­726 
54 
19 
/9 
0 
0 
0 
0 
­181 
13 
152 
152 
0 
0 
3 
3 
8 066 
136 
0 
7 930 
408 
­105 
513 
7 808 
911 
1 583 
­726 
54 
13 157 
6 244 
6 913 
4 331 
4 33/ 
0 
­211 
1 313 
1 545 
1 432 
113 
0 
3 
3 
0 
8 928 
2/ / 
5 
S 7/2 
8 243 
190 
8 053 
38 220 
911 
M « 
­726 
54 
13 157 
6 244 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
­211 
1 313 
1 545 
/ 432 
113 
0 
3 
3 
0 
8 928 
211 
5 
8 712 
8 243 
190 
8 053 
38 220 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes (non financières) 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts β. vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfi­
ces 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
383 
IRELAND 
1. Simplified accounts 
for the nation Mio£ 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
NJ1 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
1 392,6 
} / 154.3 
238,3 
368,0 
28,0 
455,0 
69,6 
1 392,6 
} / 154.3 
238.3 
368,0 
28,0 
455,0 
69,6 
7 624,8 
133,0 
1 491,6 
7 624,8 
133,0 
1 491,6 
836,8 
836,8 
0,0 
314,6 
314,6 
0,0 
552,6 
1704,0 
79,2 
40,9 
0,0 
2,6 
7 689,7 
1 811,8 
1971 
1 579,3 
/ 294,7 
284,6 
442,7 
8,9 
522,3 
67,8 
1 446,6 
/ 187,1 
259,5 
403,0 
8,7 
486,3 
65,2 
7 859,9 
153,4 
1 706,2 
7 697,3 
971,5 
971,5 
0,0 
358,0 
358.0 
0.0 
676,8 
1946,3 
86,4 
47,5 
0,0 
3,1 
7 923,7 
2 060,7 
1972 
1 828,2 
/ 479.3 
348.9 
509,0 
20,5 
632,5 
70,2 
1 525,7 
/ 244.3 
281,4 
413,6 
14,7 
523,6 
65,4 
2 274,2 
175,2 
2 038,6 
7 777,6 
1 127,8 
/ 127,8 
0,0 
414,5 
414,5 
0.0 
766,9 
2 309,2 
95,0 
59,5 
0,0 
3,6 
2 285,8 
2 443,9 
1973 
2 167,4 
/ 731,8 
435,6 
645,8 
64,2 
852,8 
88,0 
1 604,8 
/ 300,6 
304,2 
471,7 
40,2 
585,3 
71,7 
2 667,5 
195,2 
2 472,0 
7 855,5 
1 359,4 
/ 359.4 
0.0 
494,2 
488,4 
5.8 
934,6 
2 788,2 
84,4 
91,8 
0,0 
4,7 
2 774,8 
2 955,7 
1974 
2 546 
2 015 
531 
708 
74 
1 076 
106 
1 629 
/ 308 
321 
423 
42 
598 
71 
2 864 
220 
2644 
7 858 
1 619 
1 619 
0 
532 
524 
8 
882 
3 033 
98 
124 
0 
5 
3 011 
3238 
1975 
3 102 
2 37«{ 
724 
783 
- 1 5 2 
1 380 
116 
1 601 
/ 273Í 
328 
395 
- 8 1 
653 
61 
3 570 
242 
3 268 
7 852 
1 975 
/ 975 
0 
627 
(617) 
(W) 
1 142 
3 744 
(136) 
3 693 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
384 
IRELAND 
Mio£ 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
667,0 
21,4 
667,0 
21,4 
738,6 
22,5 
696,8 
21,7 
823,3 
22,9 
743,7 
21,7 
1 121,5 
29,2 
894,3 
23,9 
1 613 
33 
883 
22 
1 624,8 
79,2 
79.2 
0,0 
704,0 
552,6 
838,6 
836.8 
1.8 
314,6 
67,4 
0,0 
38,6 
1 811,8 
616,8 
973,5 
971.5 
2,0 
358,0 
72,1 
0,0 
40,3 
2 060,7 
766,9 
1 129,8 
/ 127,8 
2.0 
414,5 
87,2 
0,0 
45,5 
2 443,9 
934,6 
1 362,0 
/ 359.4 
2,6 
488,4 
114,2 
0,0 
56,5 
2 955,7 
1 684 
35 
PIO 
P61 
P62 
R29 
759 
18 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
1 859,9 
86,4 
86,4 
0.0 
1946,3 
2 214,2 
95,0 
95.0 
0.0 
2 309,2 
2 667,5 
120,7 
84,4 
36,3 
2 788,2 
2 864 
169 
98 
71 
4 
3 033 
882 
1 622 
1 619 
3 
524 
149 
0 
61 
3238 
3 510 
234 
(136) 
(98) 
3 744 
1 142 
/ 975 
(617) 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
385 
IRELAND 
1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio£ 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
1 358,4 
0,0 
330,7 
1689,1 
1 543,1 
0,0 
380,6 
1923¡7 
1 804,7 
0,0 
481,1 
2 285,8 
2 142,9 
0,0 
637,9 
2 774,8 
2 517 
0 
494 
3 011 
368,0 
28,0 
0,0 
0,0 
-65,3 
330,7 
442,7 
8,9 
0,0 
0,0 
-71,0 
380,6 
509,0 
20,5 
0,0 
0,0 
-48,4 
481,1 
645,8 
64,2 
0,0 
0,0 
-78,1 
631,9 
708 
74 
0 
0 
-288 
494 
3 077 
0 
676 
3 693 
783 
-152 
0 
- 7 5 
616 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + )ou besoin 
de la nation 
Total 
) de financement 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 - N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Nef lending ( + ) or net borrowing {-) of the 
nation 
Total 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
688,4 
40,1 
0,0 
0,0 
40,9 
0,0 
2,6 
0,0 
-65,3 
706,7 
0,0 
-65,3 
-65,3 
761,1 
42,8 
0,0 
0,0 
47,5 
0,0 
3,1 
0,0 
-71,0 
783,5 
0,0 
-71,0 
-71,0 
846,2 
46,9 
0,0 
0,0 
59,5 
0,0 
3,6 
0,0 
-48,4 
907,8 
0,0 
-48,4 
-48,4 
1 150,7 
60,3 
0,0 
• 5,8 
91,8 
0,0 
4,7 
0,0 
-78,1 
1235,2 
0,0 
-78,1 
-ISA 
1 646 
73 
0 
8 
124 
0 
5 
0 
-288 
1568 
0 
-288 
-288 
1 719 
0 
(10) 
0 
- 7 5 
0 
- 7 5 
- 1 5 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
386 
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M i o £ 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long term bonds 
Shares- and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
1 689,1 
0,0 
1 689,1 
330,7 
0,0 
330,7 
1971 
1 923,7 
0,0 
1923,7 
380,6 
0,0 
380,6 
1972 
2 285,8 
0,0 
2 285,8 
481,1 
0,0 
481,1 
1973 1974 1975 
2 774,8 
0,0 
2 774,8 
3011 
0 
3 011 
3 693 
0 
3 693 
631,9 
0,0 
631,9 
494 
0 
494 
616 
0 
616 
Code 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
524,6 
74,3 
1,8 
0,0 
67,4 
0,0 
38,6 
0,0 
706,7 
-65,3 
0,0 
0,0 
-65,3 
590,1 
79,0 
2,0 
0,0 
72,1 
0,0 
40,3 
0,0 
783,5 
-71,0 
0.0 
0,0 
-71,0 
702,7 
70,4 
2,0 
0,0 
87,2 
0,0 
45,5 
0,0 
907,8 
-48,4 
0,0 
0,0 
-48,4 
940,8 
84,8 
2,6 
36,3 
114,2 
0,0 
56,5 
0,0 
1 235,2 
-78,1 
0,0 
0,0 
-78,1 
1 182 
102 
3 
71 
149 
0 
61 
0 
1 568 
-288 
0 
0 
-288 
1 496 
(98) 
0 
0 
- 1 5 
0 
0 
- 1 5 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi-
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
387 
IRELAND 
3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
gross operating surplus, 
by branch 
N l , f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7)(<j) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68" 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
N l , f 
M i o £ 
1970 
232,9 
39,1 
1 
357,4 
12,8 
36,5 
23,7 
• 28,6 
15,4 
24,8 
101,0 
61,2 
29,6 
| 23,8 
119,2 
481,2 
161,8 
30,3 
64.3 
27.1 
52.6 
145,1 
36,7 
208,8 
1 389,4 
1971 
258,0 
46,4 
399,2 
11,7 
45,8 
24,1 
30,4 
15,6 
26,0 
118,9 
64,2 
31,8 
30,7 
141,4 
554,4 
177,7 
35,8 
73,9 
33,1 
57,9 
176,0 
37,4 
244,7 
1588,3 
1972 
341,9 
53,7 
480,7 
14,4 
55,9 
33,4 
37,2 
21,2 
31,2 
141,2 
70,3 
39,0 
36,9 
159,4 
643,4 
210,4 
38,4 
81,5 
37, Ί 
72,7 
203,3 
47,0 
296,5 
1 894,7 
1973 
2 294,0 
1974 
2 501 
1975 
3 117 
/o 
1970 
16,8 
2,8 
25,7 
0,9 
2,6 
1,7 
2,1 
1,1 
1.8 
7,3 
4,4 
2,1 
} " 
8,6 
34,6 
11,6 
2,2 
4.6 
2,0 
3,8 
10,4 
2,6 
15,0 
100 
1975 
RIO 
1970 
26,0 
19,0 
236,9 
5,8 
24,9 
9,9 
10,8 
4,4 
2.5 
10,0 
19,9 
66,7 
43,5 
21,1 
7.6 
9.8 
97,9 
259,7 
98,1 
18,3 
20,8 
20,3 
7,2 
18,4 
32,4 
44,2 
— 
197,3 
836,8 
1971 
r 
28,6 
20,9 
276,8 
7,0 
32,6 
11,8 
12,7 
5,4 
2,3 
11,2 
23,8 
77,3 
47.7 
24,4 
9.5 
11.1 
113,3 
300,8 
109,9 
20,5 
24.1 
23,2 
8,9 
22,8 
39.9 
51,5 
I 
231,1 
971,5 
388 
IRELAND 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, 
par branche 
RIO N2 
Mio£ Mio£ 
1972 
31,0 
24,6 
319,0 
7,9 
36.6 
15.6 
15.5 
7.2 
2.5 
14,0 
28.0 
88,0 
51,5 
27.4 
11,4 
13.4 
127,2 
345,6 
126,8 
22.0 
27.7 
25.1 
10.5 
26.0 
47.2 
60.3 
280,4 
1 127,8 
1973 1974 1975 1970 
33,6 
566,1 
417,9 
341,8 
1 359,4 1 619 1 975 
206,9 
20,1 
120,5 
7.0 
11.6 
13,8 
10,9 
5.4 
4.9 
34.3 
17.7 
8,5 
6.4 
21,3 
221,5 
63.7 
12.0 
16.0 
8.7 
20,2 
100.9 
36,7 
11,5 
552,6 
1971 
229,4 
25,5 
122,4 
4,7 
13,2 
12,3 
10.0 
4,4 
2,2 
41,6 
16.5 
7.4 
10,1 
28,1 
253,6 
67,8 
15,3 
17,7 
10.3 
18,0 
124.5 
37,4 
13,6 
616,8 
1972 
310,9 
29,1 
161,7 
6,5 
19.3 
17,8 
12,0 
7.2 
3,2 
53.2 
18.8 
11.6 
12.1 
32,2 
297,8 
83,6 
16,4 
18.2 
11,1 
25,5 
143,0 
47,0 
16,1 
776,9 
1973 1974 
934,6 
1975 
882 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1 142 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à7)(«) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object(n) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meal 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea. cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear , including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport (b) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels. 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (b) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
Mio£ 
1970 
527,9 
311,7 
45.0 
104.9 
7,1 
41.1 
21.4 
36.6 
14,1 
6,0 
9,3 
26.2 
9,9 
128,3 
78,0 
113,6 
93,5 
20,1 
130,1 
81,7 
48,4 
86,5 
22,0 
11,0 
12,7 
13,8 
20,2 
6,8 
24,3 
} 16,7 
} 7.4 
0,2 
110,3 
37,7 
43,5 
22,2 
6,9 
91,3 
16.8 
25,3 
28,8 
20,4 
70,3 
9,1 
12,7 
18,1 
10.7 
• 19,7 
1 154,3 
1971 
581,5 
340,8 
47.6 
115.5 
7.6 
47,2 
22,9 
40.2 
11.8 
7,0 
9.9 
31.1 
13,8 
147,0 
79,9 
126,9 
105,4 
21.5 
151,3 
95,5 
55,8 
101,4 
25,3 
15,4 
15,7 
16,0 
22,0 
6,8 
29,1 
20,1 
8,8 
0,2 
125,1 
40,0 
50,1 
26,4 
8,6 
102,2 
20,5 
28,3 
29,9 
23,5 
77,2 
9.9 
14.5 
19.5 
12,3 
21,0 
1 294.7 
1972 
652,7 
384,4 
53.5 
131.7 
11.1 
51.3 
24.2 
44.2 
16.7 
7.1 
10.5 
34.1 
15,4 
168,1 
84,8 
147,4 
124,7 
22,7 
176,6 
110,3 
66,3 
119,0 
29,8 
18,5 
18,8 
18,8 
26,5 
6,6 
32,8 
22,2 
10,4 
0.2 
144,6 
52,9 
54,4 
27,9 
9,4 
117,9 
25.0 
31.0 
33,0 
28,9 
88,3 
13,8 
14,9 
19.5 
14.7 
25,4 
1 479,3 
1973 
770,7 
455,8 
56,5 
173.7 
14.8 
61.2 
22.8 
49.4 
19.4 
7,3 
10,6 
40,1 
19,6 
200,3 
95,0 
181,7 
154,9 
26,8 
190,7 
118,8 
71,9 
143,5 
43,1 
23,4 
21,8 
19,0 
29,7 
6,5 
37,3 
25,3 
12,0 
174,8 
69,6 
62,9 
32,1 
10,2 
133,4 
28.9 
34,8 
34,6 
35,1 
99,7 
17,5 
15,1 
22,7 
16,7 
27,7 
1 731,8 
1974 
891 
524 
69 
196 
14 
76 
27 
59 
19 
8 
Π 
45 
23 
239 
105 
207 
174 
33 
243 
137 
106 
161 
47 
28 
21 
21 
37 
7 
42 
27 
15 
197 
65 
84 
36 
12 
153 
32 
40 
39 
42 
121 
21 
21 
27 
21 
31 
2 015 
1975 
2 378 
/ o 
1970 
45,' 
27,1 
3. 
9. 
Oí 
3t 
li 
3. 
Ι­
Ο. 
Oi 
2.. 
O,1 
11,1 
6,1 
9,1 
8,1 
ι." 
11,3 
7,1; 
4,1 
7,5 
· · » ! 
À ! 
1,1| 
1,2 
l.í 
0,6 
2,1 
1 < 
1.­
0,6 
0,0 
9,5 
3.3 
3,8 
1.9 
0,6 
7,9 
l.í 
2.2 
2.3 
l.í 
6,1 
0,8 
U 
1,6 
0,9 
1.7 
100 
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Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
(a) 
Vn 
7 
/o 
1975 
'. 
V70 
Mio£ 
1970 
527,9 
311.7 
45,0 
104.9 
7.1 
41.1 
21.4 
36.6 
14.1 
6.0 
9,3 
26.2 
9,9 
128,3 
78.0 
113,6 
93,5 
20,1 
130,1 
81,7 
48,4 
86,5 
22.0 
11,0 
12.7 
13,8 
20,2 
6.8 
24,3 
16,7 
7,4 
0,2 
110,3 
37.7 
43.5 
22.2 
6.9 
91,3 
16.8 
25,3 
28,8 
20,4 
70,3 
9,1 
12.7 
18,1 
10,7 
19.7 
1 154,3 
1971 
543,9 
318,5 
44.5 
106.3 
7.3 
42.8 
21.9 
38.4 
14.0 
6.3 
9.6 
27,4 
11.8 
136,4 
77,2 
115,9 
96,4 
19.5 
133,6 
83.3 
50.3 
93,3 
23.2 
14.2 
15,0 
14.7 
20,2 
6,0 
27,2 
19,2 
7,9 
0,1 
111,4 
35.5 
46,0 
22.2 
7.7 
91,9 
19.0 
25,9 
25,8 
21,2 
69,9 
9;3 
13,3 
17,5 
11,4 
18,4 
1 187,1 
1972 
562,1 
317,6 
44.8 
106.6 
8.4 
42.7 
21.1 
35.6 
14.4 
6.0 
9.7 
28.3 
13,0 
149,4 
82.1 
122,4 
103,8 
18,6 
139,5 
86,4 
53,1 
102,1 
24,3 
15,1 
17.2 
17,2 
23.2 
5,1 
28,5 
20.2 
8.3 
0.0 
121,8 
43.3 
48.4 
21,6 
8.5 
95,2 
21,8 
26.0 
25,5 
21,9 
72,7 
12,0 
12.5 
15,9 
12,5 
19.8 
1 244,3 
1973 
581,2 
320,8 
45.2 
111.5 
10.2 
43.4 
19.1 
34.1 
13.7 
5.8 
9.2 
28.6 
13,2 
161,9 
85,3 
129,3 
111.1 
18,2 
145,1 
90,2 
54,9 
108,7 
30,0 
17,2 
18,7 
15,0 
23,5 
4,3 
30,4 
21,9 
8,5 
0,0 
134,7 
52,2 
52,9 
21,5 
8,1 
98,1 
23,0 
26,1 
26.3 
22,7 
73,1 
14,1 
11.5 
15,7 
12,7 
19,1 
1 300,6 
1974 
603 
324 
43 
116 
8 
45 
19 
37 
15 
6 
9 
26 
14 
174 
91 
123 
104 
19 
149 
93 
56 
101 
26 
17 
16 
14 
24 
4 
32 
23 
9 
0 
126 
43 
54 
21 
8 
97 
23 
26 
24 
24 
77 
14 
14 
16 
13 
20 
1 308 
1975 
.1 
l 
ƒ 
l 
1 273 
Code 
D 
1 
11 
m 112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 · 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.-accident et d'assur.-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport(ft) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (b) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic terr i tory, 
by object (continued)(«j 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and 'repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport^) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (b) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
HI 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
110,2 
109,3 
105,8 
110.1 
107,0 
114,8 
107.0 
109.8 
83.7 
116,7 
106.5 
118.7 
139,4 
114,6 
102.4 
111,7 
112,7 
107,0 
116,3 
116,9 
115.3 
117,2 
115.9 
140,0 
123.6 
115,9 
108,9 
100,0 
119,8 
} 120,4 
} 118.9 
100,0 
113,4 
106,1 
115.2 
118,9 
124,6 
111,9 
122,0 
111,9 
103,8 
115.2 
109,8 
108,8 
114,2 
107,7 
115.0 
106,6 
112,2 
1972 
123,6 
123,3 
118.9 
125.6 
156.3 
124.8 
113.1 
120.8 
118.4 
118.3 
112.9 
130.2 
155,6 
131,0 
108,7 
129,8 
133,4 
112,9 
135,7 
135,0 
137,0 
137,6 
135,5 
168,2 
148,0 
136,2 
131,2 
97.1 
135,0 
132,9 
140.5 
100.0 
131,1 
140,3 
125,1 
125,7 
136,2 
129,1 
148,8 
122,5 
114,6 
141,7 
125,6 
151,6 
117,3 ■ 
107,7 
137,4 
128.9 
128,2 
Iv 
1973 
146,0 
146,2 
/25,<5 
165.6 
208.5 
148.9 
106.5 
135.0 
137.6 
121.7 
114.0 
153.1 
198,0 
156,1 
121,8 
160,0 
165,7 
133,3 
146,6 
145,4 
148,6 
165,9 
195,9 
212,7 
171,7 
137,7 
147,0 
95,6 
153,5 
151,5 
162,2 
158,5 
184,6 
144,6 
144,6 
147,8 
146,1 
172,0 
137,6 
120,1 
172,1 
161,8 
192,3 
118,9 
125,4 
156,1 
140,6 
150,0 
1974 
168,8 
168.1 
153.3 
186.8 
197,2 
184.9 
126.2 
161.2 
134.8 
133.3 
118.3 
171,8 
232,3 
186,3 
134,6 
182,2 
186,1 
164,2 
186,8 
167,7 
219.0 
186,1 
213,6 
254,6 
165,4 
152,2 
183,2 
102,9 
172,8 
161,7 
202,7 
178,6 
172,4 
193,1 
162,2 
173,9 
167,6 
190,5 
158,1 
135,4 
205,9 
172,1 
230,8 
165,4 
149,2 
196,3 
157,4 
174,6 
1975 
206,0 
I 
Iq 
1971 
103,0 
102,2 
98.9 
101,3 
102.8 
104.1 
102.3 
104.9 
99.3 
105.0 
103.2 
104.6 
119,2 
106.3 
99.0 
102,0 
103,1 
97,0 
102,7 
102,0 
103,9 
107,9 
105.5 
129,1 
118,1 
106,5 
100,0 
88,2 
111,9 
115,0 
106.8 
50,0 
101,0 
94,2 
105,7 
100,0 
111,6 
100,7 
113,1 
102,4 
89.6 
103,9 
99,4 
102,2 
104,7 
96,7 
106,5 
93,4 
102,8 
1972 
106,5 
101,9 
00.6 
101.6 
118.3 
103.9 
98.6 
97.3 
102.1 
100.0 
104.3 
108.0 
131,3 
116,5 
105,3 
107,8 
111,0 
92,5 
107,2 
105,8 
109,7 
118,0 
110,5 
137,3 
135,4 
124,6 
114,9 
75,0 
117,3 
121,0 
112.2 
0,0 
110,4 
114,9 
111,3 
97,3 
123,2 
104,3 
129,8 
102,8 
88,5 
107,4 
103,4 
131,9 
98,4 
87,9 
116,8 
100,5 
107,8 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
(a) 
Iq 
1974 
Ip 
1975 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
114,2 
104.0 
95,6 
110.6 
112,7 
109.5 
88.8 
101.1 
106.4 
100.0 
96.8 
99.2 
141,4 
135.6 
116.7 
108,3 
111.2 
94.5 
114,5 
113.8 
115,7 
116,8 
118.2 
154,6 
126.0 
101,5 
118,8 
58.8 
131,7 
137,7 
121,6 
0,0 
114,2 
114,1 
124,1 
94,6 
115.9 
106,2 
136,9 
102,8 
83.3 
117,7 
109,5 
153,9 
110.2 
88,4 
121.5 
101.5 
113,3 110,3 
106,9 
107.0 
/07.0 
108,7 
104.1 
110.3 
104.6 
104.7 
84.3 
111.1 
103.1 
113.5 
117.0 
107.8 
103.5 
109,5 
109.3 
110.3 
113,3 
114.7 
110,9 
108,7 
109,9 
108.5 
104.7 
108.8 
108,9 
113,3 
107,0 
104,7 
111,4 
200,0 
112,3 
112,7 
108.9 
118.9 
111.7 
111.2 
107.9 
109.3 
115.9 
110,9 
110,4 
106,5 
109.0 
111.4 
107.9 
114.1 
109,1 
116,1 
121.0 
119.4 
123.6 
132.1 
120.1 
114.7 
124.2 
116.0 
118.3 
108.3 
120.5 
118.5 
112.5 
103.3 
120,4 
120.1 
122,0 
126,6 
127,7 
124,9 
116,6 
122,6 
122.5 
109.3 
109,3 
114,2 
129,4 
115,1 
109,9 
125.3 
0.0 
118,7 
122.2 
112.4 
129.2 
110,6 
123,8 
114.7 
119.2 
129.4 
132,0 
121,5 
115.0 
119.2 
122.6 
117,6 
128.3 
118,9 
132,6 
142.1 
125.0 
155.8 
145.1 
141.0 
119.4 
144.9 
141.6 
125.9 
115.2 
140.2 
148,5 
123.7 
111,4 
140,5 
139,4 
147.3 
131,4 
131.7 
131,0 
132,0 
143,7 
136,1 
116.6 
126.7 
126.4 
151,2 
122,7 
115.5 
141,2 
129,8 
133.3 
118,9 
149.3 
125.9 
136,0 
125.7 
133,3 
131,6 
154,6 
136,4 
124,1 
131.3 
144,6 
131.5 
145,0 
133,2 
147,8 
161.7 
/60,5 
169.0 
175.0 
168.9 
142.1 
159.5 
126.7 
133.3 
122.2 
173.1 
164.3 
137.4 
115.4 
168,3 
167,3 
173,7 
163,1 
147.3 
189,3 
159,4 
180,8 
164,7 
131.3 
150.0 
154.2 
175,0 
131,3 
117,4 
166.7 
156,4 
151.2 
155.6 
171,4 
150,0 
157,7 
139.1 
153,9 
162.5 
175.0 
157,1 
150.0 
150,0 
168,8 
161,5 
155,0 
154,1 186,8 
1 
11 
m 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de ierre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara-
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa-
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa-
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
. Rémunération des services d'assurance-accident et d'assurance-maladie 
Iransports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport(ft) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (b) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio£ 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (a) 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
162.0 
108.4 
53.6 
188,8 
61,7 
127.1 
17,2 
368,0 
1971 
184.5 
118.1 
66.4 
237.1 
«7,2 
/40.9 
21,1 
442,7 
Vn 
1972 
184.4 
137.1 
47.3 
279.0 
115.3 
163,7 
45,6 
509,0 
1973 
249,2 
170.9 
78.3 
356.0 
148.4 
207.6 
40.6 
645,8 
1974 
279 
207 
72 
418 
184 
234 
11 
708 
1975 
: 
783 
1 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch (a) Mio£ 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals,.other than radio-
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
b) Lodging and catering services (b) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (ft) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (c) 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
54,0 
24,5 
80,2 
2,7 
15.1 
6,0 
3,9 
0,1 
0,3 
1,9 
6,8 
23,3 
8.6 
3,1 
3,8 
4,6 
6,4 
176,3 
22,9 
46,7 
10,7 
5,7 
90,3 
26,6 
368,0 
1971 
60,2 
29,7 
89,8 
4,9 
11.3 
17,4 
3,4 
0,1 
0,0 
1,8 
6,1 
26,5 
6,5 
2,8 
3,8 
5,2 
7,4 
227,4 
23,6 
61,7 
13,3 
7,9 
120,9 
28,2 
442,7 
V" 
1972 
92,8 
24,5 
101,8 
1,5 
21.8 
12.5 
18,7 
0,0 
0,1 
1,5 
5,2 
24,5 
5,6 
3,1 
3,6 
3,7 
9,1 
244,2 
26,0 
37,4 
19,7 
10,0 
151,1 
36,6 
509;0 
1973 
97,0 
43,5 
122,7 
2,1 
13,0 
9,0 
14,1 
2,2 
0,9 
3,8 
4,4 
47,1 
8,8 
7.5 
5.7 
4,1 
12,3 
323,0 
32,3 
62.5 
26,9 
12,5 
188,8 
47,3 
645,8 
1974 
59 
34 
164 
16 
381 
34 
61 
34 
16 
236 
54 
708 
1 
' 
1975 
783 
394 
IRELAND 
Mio£ 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
V70 
1970 
162,0 
108.4 
53.6 
188,8 
61.7 
127.1 
17,2 
368,0 
1971 
172.1 
111.8 
60.3 
210.7 
75.0 
135.7 
20,2 
403,0 
1972 
159.5 
120.7 
38,8 
221.8 
87.6 
134,2 
32,3 
413,6 
1973 
195.3 
135.7 
59.6 
252.7 
102.7 
150,0 
23,7 
471,7 
1974 
183 
137 
46 
233 
105 
128 
1 
423 
1975 
395 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 ­ 5) 
(a) 
Mio£ 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
(a) 
1970 
54,0 
24,5 
80,2 
2.7 
15.1 
6.0 
3.9 
0.1 
0.3 
1,9 
6.8 
23.3 
8.6 
3.1 
3.8 
4.6 
6.4 
176,3 
24,9 
46.7 
10.7 
5.7 
90.3 
26,6 
368,0 
1971 
55,3 
27,2 
83,8 
4.4 
10,4 
16.1 
3,1 
0,1 
0,0 
1,7 
6.5 
24.6 
6.0 
2,6 
3.5 
4.8 
7,0 
204,0 
21.7 
56.9 
12.0 
7.3 
106.1 
25,7 
403,0 
V7Í1 
1972 
70,8 
20,7 
88,0 
1.3 
19.0 
10,9 
16.1 
0.0 
0,1 
1.4 
4.4 
20.9 
4,9 
2,6 
3,1 
3.3 
8,0 
195,7 
21.9 
31.3 
16.1 
8.4 
118.0 
30,4 
413,6 
1973 
64,9 
32,1 
95,5 
1.6 
10.0 
7.0 
11,3 
1.7 
0.7 
3.0 
3.2 
36.5 
7,0 
5,8 
4.5 
3.2 
9,8 
234,4 
24,5 
48,3 
19,4 
9,4 
132.8 
35,0 
471,7 
1974 
33 
20 
105 
11 
222 
21 
37 
19 
9 
136 
32 
423 
1975 
395 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vn Valeur aux prix courants V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in­
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement (ft) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (Λ) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (c) 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
395 
IRELAND 
8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors 1 000 £ 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S6I 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern-
ment 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
J 72 504 
7 000 
165 504 
197 918 
7 900 
190 018 
243 440 
9 300 
234 140 
291 600 
11 000 
280 600 
348 900 
14 100 
334 800 
101 793 
3 400 
98 393 
776 273 
4 000 
112 273 
743 730 
4 800 
138 930 
777 800 
5 900 
165 900 
207 800 
8 400 
199 400 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
172 504 
9 668 
182 172 
163 073 
0 
19 099 
182 172 
197 918 
11 167 
209 085 
189 045 
0 
20 040 
209 085 
243 440 
12 500 
255 940 
230 600 
0 
25 340 
255 940 
291 600 
16 100 
307 700 
280 800 
0 
26 900 
307 700 
348 900 
19 900 
368 800 
336 900 
0 
37 900 
368 800 
101 793 
0 
101 793 
93 461 
0 
8 332 
101 793 
116 273 
0 
116 273 
108 081 
0 
8 792 
116 273 
143 730 
0 
143 730 
132 000 
0 
77 730 
143 730 
171 800 
0 
171 800 
160 300 
0 
77 500 
171800 
207 800 
0 
207 800 
192 900 
0 
14 900 
207 800 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
19 099 
} 21 068 
6 507 
0 
314 585 
146 093 
46 955 
25 010 
1 484 
0 
580 801 
20 040 
24 066 
9 435 
0 
358 007 
184 101 
57 611 
28 630 
1 254 
0 
683 144 
25 340 
27 520 
16 120 
0 
414 480 
205 790 
69 950 
33 520 
670 
0 
793 390 
26 900 
33 900 
8 400 
0 
488 400 
258 000 
93 200 
40 800 
400 
0 
950 000 
31 900 
41 900 
11 400 
0 
524 400 
293 100 
125 900 
47 200 
2 300 
0 
1 078 100 
0 
8 332 
33 209 
6 507 
0 
263 359 
146 093 
1 380 
19 310 
409 
1 192 
0 
479 791 
8 192 
38 337 
9 435 
0 
296 486 
184 101 
4 109 
22 230 
420 
633 
0 
563 943 
11 730 
45 040 
16 120 
0 
342 300 
205 790 
8 180 
26 520 
410 
230 
0 
656 320 
11 500 
54 000 
8 400 
0 
414 900 
258 000 
8 500 
32 600 
400 
100 
0 
788 400 
14 900 
66 200 
11 400 
0 
445 500 
293 100 
10 500 
37 500 
400 
2 000 
0 
881 500 
396 
1 000 £ 
IRELAND 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
68 975 
3 600 
65 315 
79 526 
3 900 
75 626 
97 350 
4 500 
92 850 
116 900 
5 100 
111 800 
737 500 
5 700 
131 800 
7 796 
0 
1 796 
2 779 
0 
2 119 
2 360 
0 
2 360 
2 900 
0 
2 900 
3 600 
0 
3 600 
68 915 
9 668 
78 583 
67 816 
0 
70 767 
78 583 
79 526 
11 167 
90 693 
78 845 
0 
77 848 
90 693 
97 350 
12 500 
109 850 
96 240 
0 
73 670 
109 850 
116 900 
16 100 
133 000 
117 600 
0 
75 400 
133 000 
137 500 
19 900 
157 400 
140 400 
0 
17 000 
157 400 
0 
1 796 
0 
1 796 
1 796 
0 
0 
1 796 
2 119 
0 
2 119 
2 119 
0 
0 
2 119 
2 360 
0 
2360 
2 360 
0 
0 
2360 
2 900 
0 
2 900 
2 900 
0 
0 
2 900 
3 600 
0 
3600 
3 600 
0 
0 
3600 
10 767 
} 4 181 
0 
0 
51 226 
0 
3 880 
5 700 
82 095 
0 
0 
157 849 
11 848 
4810 
0 
0 
61 521 
0 
3 850 
6 400 
101 473 
0 
0 
189 902 
13 610 
5 400 
0 
0 
72 180 
0 
3 900 
7 000 
124 630 
0 
0 
226 720 
15 400 
7 200 
0 
0 
73 500 
0 
9 100 
8 200 
167 200 
0 
0 
280 600 
17 000 
9 600 
0 
0 
78 900 
0 
10 700 
9 700 
216 500 
0 
0 
342 400 
0 
1 043 
0 
0 
0 
0 
41 695 
0 
20 197 
292 
0 
63 227 
0 
1 227 
0 
0 
0 
0 
49 652 
0 
26 142 
621 
0 
77 642 
0 
1 600 
0 
0 
0 
0 
57 870 
0 
26 350 
440 
0 
86 260 
0 
1 700 
0 
0 
0 
0 
75 600 
0 
31 500 
300 
0 
109 100 
0 
2 000 
0 
0 
0 
0 
104 700 
0 
28 100 
300 
0 
135 100 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
397 
IRELAND 
8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) 1 000 £ 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
60 273 
79 230 
148 562 
26 087 
1 548 
444 
264 657 
580 801 
67 672 
86 420 
174 156 
31 271 
1 846 
936 
320 843 
683 144 
76 360 
95 010 
205 130 
38 610 
2 190 
1 050 
375 040 
793 390 
94 800 
84 400 
271 100 
48 000 
2 900 
1 300 
447 500 
950 000 
113 100 
98 300 
336 600 
54 700 
3 500 
1 700 
470 100 
1078 000 
— 
58 279 
69 290 
0 
75 922 
102 292 
24 785 
1 506 
177 
747 540 
479 791 
65 477 
74 993 
0 
86 676 
127 615 
29 788 
1 776 
217 
177 401 
563 943 
75 280 
82 230 
0 
100 390 
150 970 
36 860 
2 130 
320 
208 140 
656 320 
94 500 
67 900 
0 
140 000 
198 700 
45 900 
2 800 
400 
238 200 
788 400 
113 200 
77 900 
0 
171 400 
244 600 
52 600 
3 300 
600 
277 900 
881 500 
264 657 
264 657 
238 270 
26 387 
264 657 
320 843 
320 843 
284 620 
36 223 
320 843 
375 040 
375 040 
348 890 
26 150 
375 040 
447 500 
447 500 
435 600 
77 900 
447 500 
470 100 
470 100 
531 100 
-67 000 
470 100 
724 000 
147 540 
147 540 
118 778 
28 762 
147 540 
177 401 
177 401 
139 942 
37 459 
177 401 
208 140 
208 140 
174 490 
33 650 
208 140 
238 200 
238 200 
209 200 
29 000 
238 200 
217 900 
217 900 
250 500 
-32 600 
217 900 
26 387 
420 
6 307 
4 660 
37 774 
} 60 477 
40 491 
0 
-63 794 
37 774 
36 223 
720 
9 041 
8 096 
54 080 
71 428 
51 684 
0 
-69 032 
54 080 
26 150 
940 
13 230 
8 770 
49 090 
83 400 
48 800 
0 
-83 110 
49 090 
11 900 
2 000 
14 000 
8 100 
36 000 
104 500 
48 100 
0 
-116600 
36 000 
-61 000 
1 700 
15 800 
13 700 
-29 800 
145 600 
55 900 
0 
-237300 
-29 800 
28 762 
0 
6 307 
0 
35 069 
18 570 
49 761 
0 
-33 262 
35 069 
37 459 
0 
9 041 
0 
46 500 
19 473 
61 948 
0 
-34 921 
46 500 
33 650 
0 
13 230 
0 
46 880 
23 180 
60 250 
0 
-36 550 
46 880 
29 000 
0 
14 000 
0 
43 000 
31 800 
63 300 
0 
-52 700 
43 000 
-32 600 
0 
15 800 
0 
-16 800 
39 600 
75 600 
0 
-132000 
-16800 
: 
398 
1 000 £ 
IRELAND 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
Code 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité 
sociale 
19 359 
9 940 
0 
14 173 
409 
1 302 
0 
267 
772 399 
157 849 
22 503 
11 427 
0 
16 254 
420 
1 483 
0 
719 
737 096 
189 902 
25 610 
12 780 
0 
22 240 
410 
1 750 
0 
730 
163 200 
226 720 
29 300 
16 500 
0 
29 600 
400 
2 100 
0 
.900 
207 800 
280 600 
35 900 
20 400 
0 
38 000 
400 
2 100 
0 
1 100 
244 500 
342 400 
0 
0 
0 
58 467 
0 
0 
42 
0 
4 778 
63 227 
0 
0 
0 
71 226 
0 
0 
70 
0 
6 346 
77 642 
0 
0 
0 
82 500 
0 
0 
60 
0 
3 700 
86 260 
0 
0 
0 
101 500 
0 
0 
100 
0 
7 500 
109 100 
0 
0 
0 
127 200 
0 
0 
200 
0 
7 700 
135 100 
112 399 
112 399 
116 477 
-4 078 
112 399 
137 096 
137 096 
140 822 
-3 726 
137 096 
163 200 
163 200 
170 050 
-6 850 
163 200 
201 800 
201800 
220 500 
-78 700 
201800 
244 500 
244 500 
273 300 
-28 800 
244 500 
4 718 
4 718 
3 015 
7 703 
4 718 
6 346 
6346 
3 856 
2 490 
6346 
3 700 
3 700 
4 350 
-650 
3 700 
7 500 
7500 
5 900 
/ 600 
7500 
7 700 
7 700 
7 300 
400 
7 700 
­ 4 078 
11 859 
0 
4 660 
12 441 
■ 41 907 
2 169 
0 
­37 635 
12 441 
­ 3 726 
13 249 
0 
8 096 
17 619 
51 955 
2 265 
0 
- 3 6 607 
17 619 
­ 6 850 
15 660 
0 
8 770 
17 580 
60 220 
3 270 
0 
- 4 5 970 
17 580 
­18 700 
21 800 
0 
8 100 
11 200 
72 700 
4 600 
0 
­66 100 
11 200 
­28 800 
26 300 
0 
13 700 
11 200 
106 000 
4 900 
0 
­99 700 
11 200 
1 703 
0 
0 
0 
1 703 
0 
0 
7 703 
1703 
2 490 
0 
0 
0 
2 490 
0 
0 
2 490 
2 490 
-650 
0 
0 
0 
­650 
0 
0 
-650 
­650 
1 600 
0 
0 
0 
1 600 
0 
0 
7 600 
1 600 
400 
0 
0 
0 
400 
0 
0 
400 
400 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
399 
IRELAND 
8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors Mio£ 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions of the E.C. S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident hou­
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non­profit inst. 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co­operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Nef lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of 
the nation 
'Votai 
„ . 
Code 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
RÓ4 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 . 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
455,0 
69,6 
74,3 
1,8 
0,0 
■ 67,4 
, 
0,0 
0,0 
• 38,6 
. 
0,0 
706,7 
667,0 
21,4 
40,1 
0,0 
0,0 
■ 40,9 
0,0 
0,0 
2,6 
0,0 
­65,3 
706,7 
­65,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­65,3 
0,0 
0,0 
0,0 
­65,3 
­65,3 
1971 
522,3 
67,8 
79,0 
2,0 
0,0 
72,1 
0,0 
0,0 
40,3 
0,0 
783,5 
738,6 
22,5 
42,8 
0,0 
0,0 
47,5 
0,0 
0,0 
3,1 
0,0 
­71,0 
783,5 
­71,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­71,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­77,0 
­71,0 
S90 
1972 1973 
632,5 
70,2 
70,4 
2,0 
0,0 
87,2 
0,0 
0,0 
45,5 
0,0 
907,8 
823,3 
22,9 
46,9 
0,0 
0,0 
59,5 
0,0 
0,0 
3,6 
0,0 
­48,4 
907,8 
­48,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­48,4 
0,0 
0,0 
0,0 
­ 4 8 , 4 
­48,4 
852,8 
88,0 
84,8 
2,6 
36,3 
114,2 
0,0 
0,0 
56,5 
0,0 
1 235,2 
1 121,5 
29,2 
60,3 
0,0 
5,8 
91,8 
0,0 
0,0 
4,7 
0,0 
­78,7 ■ 
1 235,2 
­78,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­78,1 
0,0 
0,0 
0,0 
­78,7 
­78,1 
1974 
1 076 
106 
102 
3 
71 
149 
0 
0 
61 
0 
1568 
1 613 
33 
73 
0 
8 
124 
0 
0 
5 
0 
­288 
1568 
­288 
0 
0 
0 
0 
0 
­288 
0 
0 
0 
­288 
­288 
1975 
1 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 
, V 
1 380 
116 
(98) 
.. 
■A 
0 
1 684 
35 
(10) 
.J 
0 
­ 7 5 
­ 1 5 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 5 
0 
0 
0 
­ 7 5 
­ 1 5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
: 
. 
: 
: 
; 
: 
; 
— 
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Mio£ 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
36,3 71 (98) 
5,8 (10) 
P51 
P52 
P33 
RI2 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraile 
Total 
Ressources 
Importations de biens (cal") 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la produci, el à l'import. 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
total 
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10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio£ 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60)(a) 
2. Change in stocks 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) privale non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non­profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
396.C 
368,C 
. ¿07,5 
60,5 
28,C 
(a) 
0,C 
396,( 
197,' 
■ 178,2 
19,4 
133,C 
126.Í 
7,0 
o,c 
+29,1 
­29,1 
+65,3 
+ 2,1 
+ 63.2 
1971 
4SI,« 
442," 
371,2 
71,4 
8,5 
(a) 
0,C 
451,< 
221,1 
198,9 
28,2 
153,4 
145.5 
7.9 
0,C 
+'33,ί 
-33,8 
+71,C 
+ 21 
+ 69.0 
1972 
529,« 
509.C 
425,6 
83,4 
20,5 
(a) 
0,C 
529,! 
305,5 
289,0 
16,9 
175,2 
165,9 
9,2 
0,C 
+ 25.9 
-25.9 
+"48,4 
-34,1 
+83.1 
1973 
710,(1 
645,8 
541,2 
104.5 
64,2 
(a) 
0,C 
710,( 
436," 
435.Í 
0,9 
195,2 
184,1 
11,0 
0,C 
+ 241 
-24,C 
+ 78,1 
-38,5 
+ 116,6 
1974 
782 
708 
563 
145 
74 
(a) 
0 
782 
274 
349 
-75 
220 
206 
14 
0 
+ 25 
-25 
+ 288 
+ 57 
+ 231 
1975 
631 
783 
.;, 
- 1 5 2 
(a) 
0 
631 
374 
:· 
242 
• 1 
0 
:< 
+ 1 5 
' 
:· 
• 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) (a) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (SIO) 
b) ménages (S80) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( —) de finance-
a) sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
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11. Compensation 
of employees 
and its components Mio£ 
11 . Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
R10I 
R102 
R1II3 
RIA 
1970 
838,6 
1971 
973,5 
1972 
1 129,8 
1973 
1362,0 
1974 
1 622 
1975 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraile el de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
( l à 3) 
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Simplified accounts 
for the nation Mio DKr 
NATIONAL ECONOMY 
USES 
GOODS AND SERVICES 
ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Final consumption on the economic territory 
a) of households 
b) of private non profit institutions 
c) of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
b) at 1970 prices 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Compensation of employees 
a) to resident employees 
b) to non-resident employees 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) institutions of the European communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to 
the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest 
of the world 
Gross national disposable income 
Total 
Code 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
93 711 
j 70 574 
23 137 
25 382 
1 238 
25 186 
6 627 
93 711 
| 70 574 
23 137 
25 382 
1 238 
25 186 
6 627 
116 801 
9 323 
107 478 
116 801 
9 323 
107 478 
61 547 
61 547 
0 
19 910 
19 910 
0 
37 070 
118 527 
1 726 
982 
708 
775 759 
119 175 
1971 
102 868 
75 479 
27 389 
27 559 
509 
27 342 
8 487 
96 949 
71 987 
24 962 
26 125 
616 
26 036 
7 870 
728 452 
10 406 
118 046 
727 079 
9 923 
111 156 
68 893 
68 893 
0 
21 842 
21842 
0 
39 589 
130 324 
1 872 
1 192 
885 
727 024 
130 973 
1972 
112 984 
82 ¡58 
30 826 
31 751 
183 
30 805 
9 436 
99 020 
73 880 
25 140 
28 280 
6 
27 993 
8 739 
745 482 
11 881 
133 601 
726 309 
10 532 
115 777 
77 413 
77 413 
0 
24 851 
24 851 
0 
45 323 
147 587 
2 105 
1 569 
I 055 
743 589 
148 318 
1973 
128 481 
93 543 
34 938 
37 989 
2 283 
37 559 
11 261 
102 583 
77 670 
24 913 
29 995 
1 704 
30 839 
9 551 
765 758 
13 921 
151 237 
730 008 
11 212 
118 796 
89 123 
89 123 
0 
28 180 
28 019 
161 
57 070 
168 373 
3 215 
2 022 
1 434 
764 972 
171 583 
1974 
146 017 
103 874 
42 143 
40 753 
3 056 
46 982 
14 542 
100 858 
75 588 
25 270 
27 312 
2 359 
32 465 
10 223 
784 784 
17 481 
166 703 
730 347 
11 872 
118 475 
105 803 
105 803 
0 
30 155 
29 800 
355 
53 406 
189 364 
5 180 
2 940 
1 340 
783 059 
192 519 
1975 
168 642 
118 409< 
50 233 
40 464 
- 3 419 
49 939 
15 155 
105 619 
79 158¡ 
26 461 
24 399 
- 2 075 
32 038 
10 123 
203 703 
20 197 
183 506 
729 395 
12 373 
117 022 
0 
32 295 
31 807 
488 
208 259 
4 556 
3 410 
1 972 
207 683 
211 621 
ECONOMIE NATIONALE 
EMPLOIS 
COMPTE DE BIENS 
ET SERVICES (C0) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations des biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale sur le territoire économ. 
a) des ménages 
b) des administrations privées 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
b) aux prix de 1970 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Rémunération des salariés 
a) des salariés résidents 
b) des salariés non résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires euro-
péennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés 
au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au 
reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total 
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Mio DKr 
Comptes simplifiés 
de la nation 
NATIONAL ECONOMY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Code ECONOMIE NATIONALE 
RESOURCES 
GOODS AND SERVICES ACCOUNT (CO) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Taxes linked to imports 
Total 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
a) at current prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
b) at 1970 prices 
Output of goods and services 
Taxes linked to imports 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
(at current prices) 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European com-
munities 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
(at current prices) 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
a) from resident employers 
b) from lhe rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income received 
from the reste of the world 
Accident insurance transactions with the rest of 
the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the 
rest of the world 
Total 
32 700 
2 643 
32 700 
2 643 
34 214 
4 099 
32 744 
3 773 
35 381 
4 296 
33 808 
3 921 
47 016 
5 399 
40 150 
4 514 
60 528 
6 638 
38 257 
4 613 
59 763 
7 315 
PIO 
P61 
P62 
R29 
35 902 
4 807 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
116 801 
1 726 
I 726 
0 
128 452 
1 872 
1 872 
0 
130 324 
145 482 
2 105 
2 105 
0 
147 587 
165 158 
3 215 
910 
2 305 
168 373 
184 184 
5 180 
3 035 
2 145 
189 364 
203 703 
4 556 
2 196 
2 360 
Nl 
R30 
37 070 
61 547 
61 547 
0 
19 910 
648 
0 
119 175 
39 589 
68 893 
68 893 
0 
21 842 
649 
0 
130 973 
45 323 
77 413 
77 413 
0 
24 851 
731 
0 
148 318 
51 070 
89 123 
89 123 
0 
28 019 
1 066 
2 305 
171 583 
53 406 
105 803 
105 803 
0 
29 800 
1 365 
2 145 
192 519 
}'» 964 
0 
31 807 
1 490 
2 360 
211 621 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
RESSOURCES 
COMPTE DE BIENS ET SERVICES (CO) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
a) aux prix courants 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
b) aux prix de 1970 
Production de biens et services 
Impôts liés à l'importation 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
(aux prix courants) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires euro-
péennes 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(aux prix courants) 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
a) d'employeurs résidents 
b) du reste du monde 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
provenant du reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le 
reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
provenant du reste du monde 
Total 
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1. Simplified accounts 
for the nation (continued) Mio DKr 
NATIONAL ECONOMY Code 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIE NATIONALE 
USES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross national saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Wei lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Total 
CHANGE IN ASSETS 
(Change in liabilities of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves (a) 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
Nei change in financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Adjustment between the balancing item of the 
capital account and the balancing item of the 
financial account (N5 ­ N6) 
P3A 
F9I1 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FQO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
93 365 
0 
22 394 
115 759 
102 280 
0 
24 744 
127 024 
112 161 
0 
37 428 
143 589 
127 960 
0 
36 952 
164 912 
145 214 
0 
37 845 
183 059 
25 382 
1 238 
0 
282 
­ 4 508 
22 394 
27 559 
509 
0 
285 
­ 3 609 
24 744 
31 751 
183 
0 
290 
-796 
31428 
37 989 
2 283 
0 
265 
­ 3 585 
36 952 
40 753 
3 056 
0 
290 
­ 6 254 
37 845 
■ 753 
(b) 
25 
177 
­ 1 8 2 
130 
198 
840 
1 941 
­ 3 458 
­ 1 050 
1 185 
(*) 
18 
229 
­ 8 
206 
­ 3 8 
1 322 
2 914 
­ 2 647 
­ 9 7 0 
f 463 
1 . ­238 
542 
155 
500 
0 
205 
856 
1 147 
3 630 
+97 
­ 8 8 7 
1 846 
­ 9 
906 
95 
450 
0 
357 
2 526 
1 456 
7 627 
­ 2 252 
­ 1 333 
­ 8 4 5 
2 238 
­ 1 084 
­ 8 4 
473 
0 
­ 2 1 0 
1 331 
1 028 
2 847 
­ 4 953 
­ 1 301 
167 902 
0 
33 787 
201 683 
40 464 
­ 3 419 
0 
305 
­ 3 569 
33 781 
EMPLOIS 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Epargne nationale brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation 
Total 
VARIATION DES CRÉANCES 
(Variation des engagements du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Reserves techniques d'assurance (a) 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers 
le reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 ­ N6) 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
RESOURCES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Imports of goods and services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest 
of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the 
nation 
Total . 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F9I1 
N7 
R70 
N5 
35 343 
2 441 
0 
0 
982 
0 
708 
0 
­ 4 226 
35 248 
282 
­ 4 508 
­ 4 226 
38 313 
2 737 
0 
0 
1 192 
0 
885 
0 
-3 324 
39 803 
285 
­ 3 609 
­ 3 324 
39 677 
3 045 
0 
0 
1 569 
0 
1 055 
0 
­ 5 0 6 
44 840 
290 
­ 7 9 6 
­ 5 0 6 
52 415 
3 514 
0 
• 161 
2 022 
0 
1 434 
0 
-3 320 
56 226 
265 
­ 3 585 
­ 3 320 
67 166 
3 789 
0 
355 
2 940 
0 
1 340 
0 
­ 5 964 
69 626 
290 
-6 254 
­ 5 964 
67 078 
4 271 
0 
488 
3 410 
0 
1 972 
0 
-3 264 
73 955 
305 
­ 3 569 
­ 3 264 
RESSOURCES 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Importations de biens et services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages residents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
de la nation 
Total 
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Mio DKr 
1. Comptes simplifies 
de la nation (suite) 
NATIONAL ECONOMY 
RESOURCES 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total 
CHANGE IN LIABILITIES 
(Change in assets of the rest 
of the world) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves (a) 
Bills and short­term bonds (b) 
Long term bonds 
Shares­ and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Short term loans 
Medium and long term loans 
Total 
1970 
1I5 759 
0 
115 759 
22 394 
0 
22 394 
| 1 104 
689 
673 
— 
205 
2 239 
489 
5 399 
1971 
127 024 
0 
127 024 
24 744 
0 
24 744 
83lj 
2 097 
470 
— 
209 
479 
1 467 
5 553 
1972 
143 589 
0 
143 589 
3 Γ 428 
0 
31 428 
­165 
191 
848 
903 
— 
207 
­960 
2 515 
3 539 
1973 
164 912 
0 
164 912 
36 952 
0 
36 952 
19 
296 
1 071 
1 045 
— 
0 
5 139 
2 309 
9 879 
1974 1975 
183 059 
0 
183 059 
201 683 
0 
201 683 
37 845 
0 
37 845 
33 781 
0 
33 781 
59 
154 
349 
950 
— 
0 
2 142 
4 146 
7800 
Code 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIE NATIONALE 
RESSOURCES 
COMPTE D'UTILISATION DE REVENU 
(C4) 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du 
monde 
Total 
VARIATION DES ENGAGEMENTS 
(Variation des créances du reste 
du monde) 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance (a) 
Titres à court terme (b) 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total 
REST OF THE WORLD RESTE DU MONDE 
USES 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Exports of goods and services 
Final consumption of non­resident households 
on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Accident insurance transactions 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Change in actuarial reserves for pensions 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
Total 
31 813 
2 787 
0 
0 
648 
0 
0 
0 
35 248 
­ 4 226 
0 
0 
­ 4 226 
35 829 
3 325 
0 
0 
649 
0 
0 
0 
39 803 
­ 3 324 
0 
0 
­ 3 324 
40 241 
3 868 
0 
0 
731 
0 
0 
0 
44 840 
­506 
0 
0 
­506 
48 820 
4 035 
0 
2 305 
1 066 
0 
0 
0 
56 226 
­ 3 320 
0 
0 
­ 3 320 
61 524 
4 592 
0 
2 145 
1 365 
0 
0 
0 
69 626 
­ 5 964 
0 
0 
­5964 
65 094 
5011 
0 
2 360 
1 490 
0 
0 
0 
73 955 
­ 3 264 
0 
0 
­ 3 264 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
EMPLOIS 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Exportations de biens et services 
Consommation finale sur le territoire économi­
que des ménages non résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Opérations d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Variation des réserves mathématiques de 
retraite 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Transferts de capital 
Total 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn V70 
Mio DKr 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1975 1970 1971 
1. Agricultural, forestry and fishery products (b) 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products (c) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other 
than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (d) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines, precision 
and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products (d) 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and 
retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital 
goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (Nl) 
(9 + 10) 
01« 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
116 801 128 452 145 482 165 158 184 184 203 703 100 100 116 801 121 079 
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Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, 
par branche 
V70 
Mio DKr Iq(fl) 
1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
130 008 130 347 129 395 
100 
100 
100 
100 
100 
109,0 
103,9 
102,4 
109,7 
102,4 
98,9 
105,8 
114,9 
105,8 
99,1 
97,8 
102,4 
102,7 
104,5 
104,6 
99,0 
102,2 
104,1 
103,2 
105,2 
108,7 
104,9 
101,3 
101,9 
74,9 
103,4 
103,7 
108,7 
106,8 
108,7 
116,7 
111,5 
107,4 
113,1 
136,7 
108,7 
111,7 
101,3 
112,2 
108,1 
108,8 
107,8 
100,3 
102,9 
112,1 
105,2 
109,8 
121,7 
108,9 
103,7 
104,7 
60,4 
107,4 
108,1 
103,5 
102,9 
112,7 
108,9 
113,0 
110,6 
97,9 
104,5 
123,3 
105,1 
117,0 
132,6 
112,8 
107,1 
108,5 
49,1 
110,0 
111,3 
119,8 
101,7 
115,5 
97,3 
113,2 
107,6 
92,8 
103,9 
130,7 
101,8 
123,4 
131,5 
116,8 
110,9 
112,5 
46,2 
111,7 
111,6 
106,4 
100,7 
109,5 
89,8 
117,4 
112,0 
95,9 
110,3 
Ί27.4 
99,5 
131,2 
140,3 
120,3 
114,7 
116,3 
51,6 
110,1 
110,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche(b) 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels (c) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, 
autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques (d) 
à) Produits en métaux à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traite-
ment de l'information, instruments de précision, 
d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) -Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à 
base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique (d) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de com-
merce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de 
capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (Nl) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added at factor cost. 
compensation of employees. 
gross operating surplus. by branch 
Nl, f Gross value added at factor cost 
RIO Compensation of employees 
N2 Gross operating surplus 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
(c) 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products (d) 
a) Ferrous and non­ferrous ores and 
metals, other than radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products (e) 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products (e) 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
8. Total (1 to 7) (a) (b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
• 36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
1970 
8 706 
2046 
31671 
269 
1 904 
2 250 
6 229 
1 020 
3 439 
1 832 
2 383 
2 484 
10 825 
39 515 
15 350 
1 543 
4 324 
2 995 
1 085 
2 424 
3 435 
8 359 
2 887 
19 171 
18 721 
450 
98 617 
1971 
9 271 
2 212 
33 874 
264 
2 085 
2 259 
6 697 
1 161 
3 698 
1 863 
2 503 
2 659 
11752 
43 766 
16 925 
1 613 
4 770 
3 248 
1 255 
2 581 
3 971 
9 403 
3 326 
22 300 
21 907 
393 
108 482 
Mio 
1972 
10 715 
2 410 
38 132 
297 
2 459 
2 502 
7 452 
1 375 
4 101 
2 091 
2 764 
3 186 
13 261 
48 550 
18 510 
1 757 
5 272 
3 536 
1 410 
2 819 
4 739 
10 507 
3 940 
25 510 
25 146 
364 
122 736 
Ν 
DKr 
1973 
12 701 
2 570 
42 994 
328 
2 730 
2 767 
8 458 
1 445 
4 814 
2 250 
3 154 
3 698 
15 045 
54 939 
20 730 
1 891 
5 910 
4 200 
1 595 
3 195 
5 713 
11 705 
4 774 
29 780 
29 423 
357 
140 193 
, f(u) 
1974 
14 524 
3 113 
47 569 
421 
2 598 
3 065 
10 255 
1 763 
4 680 
2 249 
3 514 
3 999 
16 100 
63 202 
23 010 
2 084 
6 918 
5 367 
1 799 
3 691 
6 749 
13 584 
5 675 
36 761 
36 353 
408 
159 209 
1975 
14 537 
4380 
49 542 
17 064 
72 855 
26 685 
2 349 
8440 
5 437 
2 033 
4 320 
8 027 
15 564 
6 690 
43 797 
43 273 
524 
175 964 
/ o 
1970 
8,8 
2,1 
32,1 
0,3 
1,9 
2,3 
6,3 
1,0 
3,5 
1,9 
2,4 
2,5 
11,0 
40,1 
15,6 
1,6 
4,4 
3,0 
1,1 
2,5 
3,5 
8,5 
2,9 
19,4 
19,0 
0,4 
100 
1975 
8,3 
2,5 
28,2 
9,7 
41,4 
15,2 
1,3 
4,8 
3,1 
1,2 
2,5 
4,6 
8,8 
3,8 
24,9 
24,6 
0,3 
100 
RIO (Λ) 
1970 
1782 
560 
18 980 
159 
1 014 
1 073 
■ 5 385 
1 922 
1 281 
1 574 
1 640 
5 903 
15 962 
6 950 
956 
2 173 
1 134 
347 
1 344 
1 931 
1 127 
— 
17 565 
17 115 
450 
61 547 
t 
Γ 
1971 
ι 
2004 
618 
20 330 
172 
1 094 
1 147 
5 630 
2 033 
1 276 
1 658 
1 676 
6 648 
17 940 
7 784 
1 024 
2 492 
1 314 
376 
1 465 
2 238 
I 247 
— 
20 493 
20 100 
393 
68 893 
410 
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3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs, 
rémunération des salariés, 
excédent brut d'exploitation, 
par branche 
RIO(A) 
Mio DKr 
1972 
2 191 
691 
22 785 
165 
1 252 
1 225 
6 179 
2 292 
I 405 
1 780 
2 030 
7 080 
19 837 
8 562 
1 126 
2 734 
1 440 
409 
1 601 
2 568 
1 397 
23 724 
23 360 
364 
77 413 
1973 
2 492 
778 
26 178 
185 
1 393 
1 364 
7 075 
2 604 
1 496 
2 052 
2 332 
8 015 
22 723 
10 018 
1 244 
3 084 
1 497 
453 
1 892 
2 992 
1 543 
27 907 
27 550 
357 
89 123 
1974 
2 845 
943 
31330 
249 
1 537 
1 677 
8 874 
2 968 
1 534 
2 440 
2 685 
8 552 
26 495 
11 521 
1 394 
3 614 
1 708 
513 
2 217 
3 710 
1 818 
34 563 
34 155 
408 
105 803 
1975 
N2 (a) (b) 
Mio DKr 
1970 
6 924 
1486 
12 691 
110 
890 
1 177 
1 864 
1 517. 
551 
809 
844 
4 922 
23 553 
8 400 
587 
2 151 
1 861 
738 
1 080 
1 504 
7 232 
2 887 
1 606 
1 606 
0 
37 070 
1971 
7 267 
1 594 
13 544 
92 
991 
1 112 
2 228 
1 665 
587 
845 
983 
5 104 
25 826 
9 141 
589 
2 278 
1 934 
879 
1 116 
1 733 
8 156 
3 326 
1 807 
1 807 
0 
39 589 
1972 
8 524 
1719 
15 347 
132 
1 207 
1 277 
2 648 
1 809 
686 
984 
1 156 
6 181 
28 713 
9 948 
631 
2 538 
2 096 
1 001 
1 218 
2 171 
9 110 
3 940 
1 786 
1 786 
0 
45 323 
1973 
10 209 
1 792 
16 816 
143 
I 337 
1 403 
2 828 
2 210 
754 
1 102 
1 366 
7 030 
32 216 
10 712 
647 
2 826 
2 703 
1 142 
1 303 
2 721 
10 162 
4 774 
1 873 
1 873 
0 
51 070 
1974 
11 679 
2 170 
16 239 
172 
1 061 
1 388 
3 144 
1 712 
715 
1 074 
1 314 
7 548 
36 707 
11 489 
690 
3 304 
3 659 
1 286 
1 474 
3 039 
11 766 
5 675 
2 198 
2 198 
0 
53 406 
1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0Γ 
06* 
30* 
13 
15 ' 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f Valeur ajoutée brute au 
coût des facteurs 
RIO Rémunération des salariés 
N2 Excédent brut d'exploitation 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi­
culture et de la pêche (c) 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels (d) 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné­
raux non métalliques 
c) Produits chimiques (e) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru­
ments de précision, d'optique et simi­
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro­
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique (e) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber­
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services 
bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) (a) (b) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
hours worked, 
by branch 
A Occupied population 
Β Wage and salary earners 
C Hours worked 
I. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral 
products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and 
transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines. 
precision and optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and 
footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, whole­
sale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance insti­
tutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to6)(c) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
. 36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A (a) 
1 000 
1970 
267,2 
18,8 
668,3 
199,5 
722,6 
503,8 
2 374,0 
1971 (b) 
257,0 
19,9 
657,6 
212,3 
732,4 
493,3 
2 381,7 
1972 
233,8 
20,0 
577,2 
10,4 
30,0 
22,9 
25,2 
97,9 
4,7 
40,5 
35,0 
101,8 
64,9 
54,8 
3,8 
85,3 
202,6 
808,2 
350,1 
51,0 
66,2 
28,3 
15,0 
43,2 
61,5 
192,9 
547,7 
530,1 
17,6 
2 390,0 
1973 
232,7 
19,1 
574,8 
10,8 
31,1 
22,1 
24,8 
104,3 
4,3 
41,6 
35,0 
96,3 
59,8 
54,7 
3,0 
87,0 
199,2 
812,0 
353,2 
49,0 
67,1 
30,1 
15,4 
43,5 
60,5 
193,2 
556,8 
541,2 
15,6 
2 407,1 
1974 
228,7 
18,8 
555,6 
9,7 
27,6 
22,6 
24,6 
105,5 
4,1 
40,5 
33,0 
97,0 
53,9 
54,6 
3,4 
79,1 
189,3 
809,3 
344,1 
48,5 
66,9 
29,1 
15,4 
47,2 
62,6 
195,5 
578,0 
563,6 
14,4 
2 394,6 
1975 
227,6 
19,1 
521,0 
10,2 
24,8 
22,3 
21,7 
97,1 
4,7 
37,8 
35,4 
90,4 
48,0 
53,3 
3,1 
72,2 
189,7 
805,0 
337,7 
49,5 
61,8 
28,0 
15,9 
45,1 
66,9 
200,1 
590,5 
574,7 
15,8 
2 365,2 
O ' 
1970 
11,2 
0,8 
28,1 
8,4 
30,4 
/ 
21,2 
100 
1975 
9,6 
0,8 
22,0 
0,4 
1,1 
0,9 
0,9 
4,1 
0,2 
1,6 
1,5 
3,8 
2,0 
2,3 
0,1 
3,1 
8,0 
34,0 
14,3 
2,1 
2,6 
1,2 
0,7 
1,9 
2,8 
8,5 
25,0 
24,3 
0,8 
100 
Β (a) 
ί 
1 000 
1970 
63,7 
18,1 
606,0 
165,3 
560,9 
487,6 
1 901,6 
ι -
1971 (b) 
59,3 
19,2 
596,6 
176,0 
568,6 
479,6 
1908,6 
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4. Emploi tota l , 
emploi salarié 
heures de travail, 
par branche 
B(a) 
1 000 
1972 
53,5 
19,5 
535,2 
10,4 
28,0 
22,5 
22,8 
90,0 
4,5 
39,4 
34,1 
93,8 
59,4 
51,4 
'3,5 
75,4 
165,3 
638,8 
257,4 
42,0 
45,6 
28,1 
13,8 
43,2 
61,2 
147,5 
544,9 
527,3 
17,6 
1950,0 
1973 
50,4 
18,6 
532,6 
10,7 
29,0 
21,5. 
22,5 
96,3 
4,0 
40,0 
34,3 
89,1 
54,3 
50,5 
2,8 
77,6 
160,8 
640,4 
258,4 
40,3 
47,0 
29,8 
14,2 
43,5 
60,4 
146,8 
554,0 
538,4 
15,6 
1 969,2 
1974 
50,7 
18,3 
513,8 
9,6 
25,7 
21,8 
21,8 
98,0 
3,8 
38,8 
32,0 
90,2 
48,3 
50,4 
3,4 
70,0 
151,4 
639,9 
252,1 
39,2 
47,2 
28,8 
14,0 
47,2 
62,2 
149,2 
575,4 
561,0 
14.4 
1 964,3 
1975 
53,3 
18,7 
477,7 
10,0. 
22,8 
21,5 
19,3 
88,9 
4.5 
35,8 
34,0 
82,9 
43,3 
48,2 
3,0 
63,5 
150,6 
631,4 
243,8 
39,1 
44,0 
27,6 
14,6 
45,2 
66,5 
150,6 
588,3 
. 572,5 
15,8 
1 932,3 
C 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
or 
06* 
30» 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86' 
A Emploi total 
B Emploi salarié 
C Heures de travail effectuées 
1. Produits de l'agriculture, de la sylvi-
culture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non 
ferreux, autres que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de miné-
raux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des 
machines et du matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour 
le traitement de l'information, instru-
ments de précision, d'optique et simi-
laires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et pro-
duits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, 
habillement 
k) Papier, articles en papier, articles 
imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services 
de commerce 
b) Services de restauration et d'héber-
gement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et 
aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et 
d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à6)(c) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (a) 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices Code 
Vn 
Mio DKr 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meal 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fals 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines 
and similar major household appliances, ' including fitting and 
repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services (b) 
Domestic services (ft) 
Medical care and health expenses (ft) 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services (ft) 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services (ft) 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory (c) 
1 
II 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 ' 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
19 982 
13 465 
6 517 
4 510 
3 851 
659 
8 213 
¡606 
8 632 
17 844 
70 574 
21785 
14 674 
7 111 
4 521 
3 849 
672 
9 094 
9 090 
9 054 
18 610 
75 479 
23 664 
15 857 
7 807 
4 823 
4 119 
704 
9 910 
10 248 
9 534 
20 111 
82 158 
27 196 
18 377 
8 819 
5 428 
4 626 
802 
11 102 
11 904 
11 601 
22 277 
93 543 
31 122 
21 574 
35 097 
24 348 
9 548 
5 735 
4 932 
803 
13 101 
10 749 
6 354 
5 441 
913 
14 762 
12 563 14 445 
11 854 14 575 
24 907 28 165 
103 874 118 409 
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Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (a) 
Vn V70 
Mio DKr 
1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code Vn 
V70 
Valeur aux prix courants 
Valeur aux prix de 1970 
29,6 
20,6 
19 982 
13 465 
20 681 
13 770 
21 119 
13 758 
22 120 
14 142 
22 833 
15 147 
23 808 
15 579 
9,1 
5,4 
4,6 
0,8 
12,5 
6 517 
4 510 
3 851 
659 
8 213 
6911 
4 394 
3 741 
653 
8 404 
7 361 
4 517 
3 861 
656 
8 773 
7 978 
4 705 
4 012 
693 
9 154 
7 686 
4 498 
3 855 
643 
9 384 
8 229 
4 718 
4 031 
687 
9 719 
12,2 ; 606 9 077 9 794 10 555 9 632 9 972 
12,3 8 632 
23,8 17 844 
100 70 574 
8 756 
17 505 
71 987 
8 447 
17 781 
73 880 
9 711 8 427 
18 142 
77 670 
17 596 
75 588 
9 947 
17 815 
79 158 
I 
II 
111 
112 
113 
ï 14 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de lerre el autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris acces-
soires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les répa-
rations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques (ft) 
Services domestiques (ft) 
Services médicaux et dépenses de santé (ft) 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assur.-accident et d'assur.-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
• Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture (ft) 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels. 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services (ft) 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques, tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique (c) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) (a) 
Iv Value indices (1970 = 100) 
Iq Volume indices (1970 = 100) 
Ip Price indices (1970 = 100) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including repairs 
Household operation except domestic services (ft) 
Domestic services (ft) 
Medical care and health expenses (ft) 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services (ft) 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services (ft) 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on. the economic territory (c) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
109,C 
109.C 
1 
\ 109,1 
J 
100,2 
100.C 
102.C 
110,7 
105,6 
104,9 
104,3 
. 
107.C 
1972 
118,4 
117,8 
119,8 
106,; 
107.C 
106.Í 
120,7 
119,1 
110,5 
112,1 
116,4 
Iv 
1973 
136,1 
136,5 
135,2 
120,4 
120,1 
121," 
135,2 
138,3 
134,4 
124.« 
132.Í 
1974 
155.Í 
160,2 
146,; 
127,2 
128,1 
121,8 
159.« 
146.C 
137,3 
139,« 
147,2 
1975 
175.Í 
180,8 
164,9 
140,; 
141,2 
138,; 
179,-
167,? 
168,S 
157,8 
167,8 
1971 
103,; 
102,3 
106, 
97,4 
97, 
99,1 
102,2 
ios,; 
101,4 
98,1 
102,(1 
Iq 
1972 5 
105,7 
102,3 
113,0 
100,2 
100,3 
99,5 
106,8 
113,8 
97,9 
99,7 
104,7 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite)(o) 
iq 
)73 1974 1975 
ip 
1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
Iv Indices de valeur (1970 = 100) 
Iq Indices de volume (1970 = 100) 
Ip Indices de prix (1970 = 100) 
10,7 
05,0 
114,3 
112,5 
119,2 
115,7 
105,3 
106,6 
112,1 
115,3 
123,0 
130,0 
136,3 
142,4 
147,4 
156,3 
22,4 
04,3 
04,2 
05,2 
11,5 
117,9 
99,7 
100,1 
97,6 
114,3 
126,3 
104,6 
104,7 
104,3 
118,3 
102,9 
102,9 
102,9 
102,9 
108,2 
106,1 
106,8 
106,7 
107,3 
113,0 
110,5 
115,4 
115,3 
115,7 
121,3 
124,2 
127,5 
127,9 
124,9 
139,6 
130,6 
134,7 
135,0 
132,9 
151,9 
¡22,7 111,9 115,9 100,1 104,6 112,8 130,4 144,9 
112,5 97,6 115,2 103,4 
101,7 98,6 
110,1 107,1 
99,8 
112,2 
106,3 
104,9 
112,9 119,5 140,7 146,5 
113,1 
111,2 
122,8 
120,4 
141,6 
137,4 
158,1 
149,6 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
■ Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les répara­
tions 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et répa­
rations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et répa­
rations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver 
et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques (Λ) 
Services domestiques (ft) 
Services médicaux et dépenses de santé (ft) 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assurance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture (ft) 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres, biens et services (ft) 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique (c) 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio DKr 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
2. Construction 
a) Construction of dwellings 
b) Non-residential buildings and civil engineering works 
3. Other products 
4. Total, including VAT deductible (1 to 3) 
5. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
6. Gross fixed capital formation (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5. 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
• 
Vn 
1970 
11 814 
9 447 
2 367 
16 647 
6 677 
9 970 
- 9 6 
28 365 
2 983 
25 382 
1971 
12 756 
9 847 
2 909 
18 314 
7 004 
/ / 310 
- 5 4 
31016 
3 457 
27 559 
1972 
14 222 
10 391 
3 831 
21 326 
9 464 
11862 
90 
35 638 
3 887 
31751 
1973 
17 336 
13 103 
4 233 
24 558 
11 523 
13 035 
30 
41 924 
3 935 
37 989 
1974 
18 741 
14 219 
4 522 
25 260 
10 080 
15 180 
53 
44 054 
3 301 
40 753 
c 
1975 
i 
18 14C 
12 785 
5 361 
25 177 
9 352 
15 825 
-81 
43 242 
2 778 
40 464 
Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DKr 
Vn Value at current prices 
V70 Value at 1970 prices 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products (a) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-
active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
0 Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products (ft) 
m) Other manufacturing products (ft) 
4. Building and construction (ft) 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade (A) 
b) Lodging and catering services (ft) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
0 Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions (ft) 
h) Other market services (ft) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) (c) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (c) 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
1 179 
1314 
2 950 
37 
416 
445 
612 
108 
524 
227 
239 
342 
742 
575 
305 
740 
12 727 
4 850 
4 850 
0 
25 382 
1971 
1 371 
1425 
2 975 
37 
435 
466 
574 
115 
680 
166 
235 
267 
791 
1 332 
318 
896 
13 261 
5 390 
5 390 
0 
27 559 
V" 
1972 
1965 
1 574 
3 075 
63 
396 
442 
573 
102 
791 
181 
210 
317 
1 005 
1 543 
244 
959 
15716 
5 670 
5 670 
0 
31 751 
1973 
2 720 
1 601 
3 870 
138 
448 
485 
. 
862 
190 
763 
242 
286 
456 
1 297 
859 
195 
991 
20 926 
5 530 
5 530 
0 
37 989 
1974 
3 233 
1 933 
4 815 
360 
429 
593 
1 103 
195 
1 160 
231 
381 
363 
1 123 
1 999 
220 
1 151 
20 394 
5 885 
5 885 
0 
40 753 
1975 
: 
: 
'· 
. 
40 464 
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Mio DKr 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
V70 
1970 
11 814 
9 447 
2 367 
16 647 
6 677 
9 970 
­96 
28 365 
2 983 
25 382 
1971 
12 106 
9 246 
2 860 
17 083 
6 542 
10 541 
­ 6 7 
29 122 
2 997 
26 125 
1972 
12 826 
9 254 
3 572 
18 605 
8 312 
10 293 
82 
31 513 
3 233 
28 280 
1973 
14 538 
10 917 
3 621 
19 035 
8 918 
10 117 
16 
33 589 
3 594 
29 995 
1974 
14 001 
10 151 
3 850 
16 401 
6 533 
9 868 
32 
30 434 
3 122 
27 312 
1975 
12 456 
8 279 
4 177 
14 694 
5 469 
9 225 
­ 6 6 
27 084 
2 685 
24 399 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn Valeur aux prix courants 
V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
2. Construction 
a) Logements 
b) Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
3. Autres produits 
4. Total, y compris TVA déductible (1 à 3) 
5. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital, fixe 
6. Formation brute de capital fixe (4 ­ 5) 
Mio DKr 
Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
1 179 
1314 
2 950 
37 
416 
445 
612 
108 
524 
227 
239 
342 
742 
575 
305 
740 
12 727 
4 850 
4 850 
0 
25 382 
1971 
1 255 
1 339 
2 852 
36 
417 
447 
549 
109 
652 
160 
226 
256 
733 
1 195 
298 
834 
12 556 
5 063 
5 063 
0 
26 125 
V7(l 
1972 
1 674 
1 376 
2 753 
56 
355 
396 
513 
91 
708 
162 
188 
284 
835 
1 674 
215 
835 
13 968 
4 950 
4 950 
0 
28 280 
1973 
2 025 
1 280 
3 206 
115 
370 
403 
713 
157 
633 
201 
237 
377 
1 018 
895 
153 
786 
16419 
4 213 
4213 
0 
29 995 
1974 
2 052 
1 295 
3 408 
254 
306 
420 
778 
138 
817 
164 
274 
257 
790 
1 949 
143 
761 
13 285 
3 629 
3 629 
0 
27 312 
1975 
' r 
24 399 
NACE 
CLIO 
Code R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 ' 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vn Valeur aux prix courants V70 Valeur aux prix de 1970 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels (a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
0 Machines de bureau, machines pour le traitement de l'in­
formation, instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique (ft) 
m) Autres produits industriels (ft) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil (ft) 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce (ft) 
b) Services de restauration et d'hébergement (ft) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance (ft) 
h) Autres services marchands (Λ) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) (c) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (c) 
9. Formation brtite de capital fixe (7 — 8) 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors Mio DKr 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
PRODUCTION ACCOUNT (CI) 
Resources 
Output of goods and services 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION 
OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi­corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers within general govern­
ment 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Total 
Code 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
• ■ 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
S60 
1970 
669 
17 115 
1 046 
1 046 
1 290 
0 
19 910 
24 223 
2 156 
0 
0 
703 
49 328 
1971 
754 
20 100 
919 
919 
1 420 
0 
21 842 
30 425 
2 475 
0 
0 
1 193 
58 274 
1972 
806 
23 360 
1 011 
1 011 
1 700 
0 
24 851 
34 460 
2 995 
0 
0 
1 284 
66 301 
1973 
918 
27 550 
1 108 
1 108 
2 150 
0 
28 019 
42 275 
1 830 
0 
0 
760 
76 142 
1974 
1 048 
34 155 
1 028 
1 028 
2 630 
0 
29 800 
52 435 
1 525 
0 
0 
1 870 
89 288 
1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 188 
1 048 
1 048 
3 175 
0 
31 807 
52 205 
1 650 
0 
0 
2 550 
92 435 
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Mio DKr 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
: 
Code 
PIO 
P20 
N1 
Al 
NU 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité 
sociale 
COMPTE DE PRODUCTION (Cl) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importa-
tion 
Impôts courants sur le revenu et le patri-
moine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Total 
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8.2 Accounts of 
general government 
and sub-sectors (continued) Mio DKr 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Code 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 
DISTRIBUTION 
OF INCOME ACCOUNT (C3) (cont'd) 
Uses 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Net accident insurance premiums 
Subsidies 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits (a) 
Current transfers within general govern-
ment 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Uses 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Investment grants 
Other capital transfers 
Wei lending ( + ) or net borrowing (—) 
Total 
R41 
R43 
R5I 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
1 284 
0 
0 
1 726 
13 907 
(c) 
340 
(a) 
32 071 
49 328 
I 934 
0 
169 
9 103 
6 320 
34 
38 
282 
+2 429 
9 103 
1 470 
0 
0 
1 872 
16 000 
(a) 
485 
(a) 
38 447 
58 274 
1 645 
0 
0 
2 105 
18 430 
(a) 
600 
(a) 
43 521 
66 301 
1 730 
0 
0 
910 
20 765 
(o) 
909 
(a) 
51 828 
76 142 
1 915 
0 
0 
3 035 
24 875 
(o) 
740 
(a) 
58 723 
89 288 
2 110 
0 
0 
2 196 
31 220 
(a) 
1 277 
(o) 
55 632 
92 435 
11 058 
0 
165 
11 223 
6 982 
76 
33 
285 
+3 847 
11 223 
12 695 
0 
250 
12 945 
7 237 
31 
40 
290 
4-5 347 
12 945 
16 890 
0 
275 
17 165 
7 058 
139 
35 
265 
-1-9 668 
17 165 
16 580 
0 
295 
16 875 
7 822 
134 
30 
290 
+8 599 
IS 875 
5 399 
0 
330 
5 729 
9 337 
0 
259 
305 
-4172 
5 729 
32 071 
32 071 
23 137 
8 934 
32 071 
38 447 
38 447 
27 389 
7Í 058 
38 447 
43 521 
43 521 
30 826 
Í2 695 
43 521 
51 828 
51828 
34 938 
76 890 
51828 
58 723 
58 723 
42 143 
76 580 
58 723 
55 632 
55 632 
50 233 
5 399 
55 632 
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Mio DKr 
8.2 Comptes des 
administrations publiques 
et sous-secteurs (suite) 
Γ 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité 
sociale 
COMPTE DE REVENU (C3) 
(suite) 
Emplois 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation 
Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine 
Prestations sociales (a) 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION 
DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Emplois 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finance­
ment 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the wor ld 
and su b-sectors Mio DKr 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. 
S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
CURRENT TRANSACTIONS 
ACCOUNT (C7) 
Uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident hou-
seholds on the economic territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Curr. transfers to priv. non-profit inst. 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Total 
Resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households 
in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and irftports 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical 
reserves 
Income from land and intangible assets 
Div. and other income distr. by corp. enter. 
Withdrawals from the entrepreneurial 
income of quasi-corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial res. for pensions 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Uses 
Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Total 
Resources 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-) of 
the nation 
Total 
Code 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
25 18Í 
6 627 
2 78" 
C 
C 
64c 
C 
C 
( 
C 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
35 24t 
32 70C 
2 64: 
2 4 4 
( 
( 
. 982 
( 
( 
( 
( 
( 
36ί 
34( 
0 
0 
0 
- 4 226 
35 248 
- 4 226 
4 22« 
I i 282 
1 - 4 506 
- 4 22« 
1971 
27 342 
8 48 ' 
3 325 
C 
C 
645 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
) ( 
) ( 
) ( 
1 39 80: 
) 34 21 ' 
4 095 
2 73' 
) ( 
) ( 
i 19: 
) ( 
) ( 
i ( 
) ( 
) ( 
40( 
) 48; 
c 
c 
c 
-3 324 
39 803 
- 3 324 
- 3 324 
28Í 
­ 3 60S 
­ 3 324 
S90 
1972 
30 805 
9 436 
3 86S 
C 
C 
731 
) ( 
) ( 
) C 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
1 ( 
) 4484( 
1 35 38 
) 4 29( 
' 3 04'; 
1 ( 
) ( 
1 565 
) ( ) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) 45; 
6(K 
0 
0 
0 
­ 5 0 6 
44 840 
­ soe 
­ 5 0 Í 
29C 
­ 7 9 6 
­ 5 0 i 
1973 
37 559 
11 261 
4 035 
C 
2 305 
1 06( 
1 C 
( ) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
1 56 22( 
47 OK 
) 5 395 
3 SU 
i ( 
) 16 
2 0 2 ; 
) ( ) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
52; 
) 90S 
c 
c c 
­ 3 320 
56 226 
­ 3 32C 
­ 3 32« 
265 
­ 3 58£ 
­ 3 32« 
1974 
46 982 
14 542 
4 592 
C 
2 145 
1 365 
) C 
) C 
) ( 
) C 
) ( 
) ( 
) ( 
) C 
) ( 
) ( 
ι 69 62< 
ι 60 52Í 
> 6 63Í 
1 3 785 
) ( 
35Í 
2 94( 
) ( ) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
60C 
74( 
0 
0 
0 
■ ­ 5 964 
69 62« 
­ 5 964 
­ 5 9 6 4 
29C 
­ 6 254 
­ 5 964 
1975 1970 1971 
49 939 
15 155 
5 011 
0 
2 360 
1 490 
0 
0 
;0 
0 
1 0 
0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
ι 73 955 
59 763 
7 315 
4 271 
) 0 
488 
) 3 410 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 695 
) 1 277 
0 
0 
0 
­ 3 264 
73 955 
­ 3 264 
­ 3 264 
305 
­ 3 569 
­ 3 264 
— 
— 
6 08C 
1 90« 
92( 
C 
— 
91 
( ( ( ( ( ( ( ( 
( 
( 
9 00< 
< n n; 59( 
83; 
( 
— 
36' 
( ( ( ( ( 
( ( 
C 
0 
c 
­ 3 95S 
9 00« 
S9I 
1972 
12 842 
2 796 
1 333 
C 
— 
375 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
1 ( 
1 ( 
) ( 
) ( 
) ( 
i 17 344 
. 16 17. 
) 1 12' 
1 09. 
) ( 
— 
1 75' 
­
) ( ) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( ) ( 
0 
C 
c 
­ 7 805 
17 34Í 
1973 
16 993 
3 475 
1 59S 
C 
— 
434 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
> 22 50C 
ι 21 53; 
t 1 305 
> 1 37' 
) ( 
— 
1 955 
) ( ) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( ) ( 
C 
C 
C 
­ 2 674 
22 50(1 
Γ 
1974 1975 
20 218 
4 331 
1 782 
0 
— 
617 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
1 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 26 948 
. 27 527 
> 2 267 
1 1 562 
) 0 
— 
> 1 474 
1 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
0 
0 
0 
­ 5 882 
26 948 
— 
— 
0 
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Mio DKr 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
S92 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
0 
2 305 
0 
0 
0 
0 
395 
0 
0 
+ 7 747 
2 305 
0 
2 145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 305 
0 
1 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 152 
0 
8 
1 
0 
355 
0 
0 
0 
0 
395 
0 
0 
+ 7 392 
2 152 
2 360 
488 
21 262 
6 581 
2 399 
0 
555 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 797 
23 042 
3 509 
1 905 
368 
340 
0 
825 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
485 
0 
0 
0 
+637 
30 797 
17 963 
6 640 
2 535 
0 
356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 494 
19 206 
3 169 
1 950 
815 
0 
0 
0 
0 
0 
455 
600 
0 
0 
0 
+ 7 299 
27 494 
20 566 
7 786 
2 437 
632 
0 
0 
0 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31421 
25 484 
4 089 
2 140 
1 062 
0 
0 
0 
0 
0 
525 
514 
0 
0 
0 
-2 393 
31421 
26 764 
10 211 
2 810 
0 
741 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 526 
33 001 
4 363 
2 226 
1 465 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
345 
0 
0 
0 
-1 474 
40 526 
695 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F91I 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
COMPTE DES OPÉRATIONS 
COURANTES (C7) 
Emplois 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire 
économique des ménages non-résidents 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rcv. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts cour, aux administr. privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Total 
Ressources 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du 
monde des ménages résidents 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la product, et à l'import. 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagements résul-
tant des contrats d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Divid. et autres rev. distrib. des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Bénéfices distribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts cour, sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves math, de retraite 
Soldes des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Total 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total 
Ressources 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de finance-
ment de la nation 
Total 
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8.3 Accounts of the rest 
of the world 
and sub-sectors(continued) Mio DKr 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the E.C. S92 Institutions of the E.C. 
S93 Third countries and internat, organisations 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves (b) 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds (c) 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocqtion of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves (b) 
Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
vis­à­vis the rest of the world 
Adjustment between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5 — N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89. 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
(a)\ 104 
(a) 
689 
673 
— 205 
— 
205 
2 239 
489 
5 399 
(a)753 
* ; 
(a) 
(c) 
25 
177 
­182 
130 
130 
— 
198 
840 
1941 
­ 3 458 
­ 1 050 
1971 
(a)831 
(a) 
2 097 
470 
— 209 
— 
209 
479 
1 467 
5 553 
(a)\ 185 
(a) 
(c) 
18 
229 
­ 8 
206 
206 
— 
­38 
1 322 
2 914 
­ 2 641 
­970 
1972 
­165 
191 
84? 
903 
— 20' 
— 
201 
­96C 
} » 
­1 Ili 
2 515 
42. 
2 09, 
3 53S 
463 
| 361 
96 
­238 
542 
155 
50C 
C 
205 
20i 
— 
85( 
} I 089 
­23. 
1 14' 
15. 
99, 
3 63( 
91 
­ 8 8 ' 
S90 
1973 
IS 
29( 
1 071 
1 045 
— ( — 
' £ 
5 135 
ι 2 95. 
> 218t 
2 305 
ί 70J 
' 1 60Í 
» 9 875 
1 84c 
1 439 
401 
­ 9 
90É 
95 
45C 
C 
35' 
351 
— 
> 2 52( 
> I 301 
1 I 219 
1 45( 
69. 
' 76. 
1 7 62" 
­ 2 2 5 ; 
1 ­ 1 33 
1974 1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
59 
154 
349 
950 
— 0 
— 
Ì 0 
2 142 
1 487 
I 655 
4 146 
1024 
1 3 122 
> 7800 
­845 
­521 
­324 
2 238 
­ 1 084 
­ 8 4 
473 
0 
­210 
' ­210 
— 
> 1 331 
' .1 406 
) ­75 
ι 1 028 
1 92 
1 936 
! 2 847 
! ­ 4 953 
3 ­ 1 301 
— 
— 
— 
{ 
(a) 
— (o) 
— ' — — 
— 
(o) 
— 
(o) 
(c) 
— — — 
— 
(a) 
— 
(o) 
— — — 
— 
(o) 
— (a) 
(<0. 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— ' 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
1 
1 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
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Mio DKr 
8.3 Comptes du reste 
du monde et sous-secteurs 
(suite) 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE. 
592 Institutions des CE. 
593 Pays tiers et organisat. internationales 
(o) 
(o) 
(a) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
205 
205 
209 
209 
(o) 
(o) 
(o) 
(a) 
207 
207 
(c) (c) 
(c) 
-182 
130 
130 
(c) 
206 
206 
0 
205 
205 
0 
357 
357 
0 
-210 
-210 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variations des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance (b) 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme (c) 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance (b) 
Réserves mathématiques, participation 
aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de 
DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long 
terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier 
(N5 - N6) 
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General government 
expenditure by purpose 
and by type of transaction Mio DKr 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and' intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fish­
ing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
' 8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
2 71É 
5 53e 
4 495 
23 137 
3 028 
6 418 
5 342 
27 38S 
3 223 
7 291 
6 085 
30 82« 
R41 + 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 284 
1284 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 470 
1470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 645 
1645 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
1 563 
0 
1726 
0 
0 
0 
0 
0 
219 
0 
1 653 
0 
1872 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
0 
1 796 
0 
2 105 
R60 
+ 
R51 
1970 
0 
0 
' 0 
0 
0 
708 
14 247 
I 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
885 
16 485 
J 
1972 
0 
0 
0 
υ 0 
1 055 
19 030 
l 
J 
P40 
1 542 
1 043 
20 
65 
3 650 
720 
654 
2 276 
34 
6 354 
1 786 
1 209 
13 
67 
3 907 
735 
682 
2 490 
76 
7058 
1 872 
1 329 
15 
70 
3 951 
784 
695 
2 472 
31 
7268 
P70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
318 
318 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
330 
I 
Τ 
47 068 
54 592 
61 204 
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Mio DKr 
9. Dépenses du secteur 
administrations publiques 
par fonctions et opérations 
P3A 
3 476 
8 144 
7 357 
34 938 
4 241 
9 667 
9 697 
42 143 
50 23 
R41 + 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 730 
1730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 915 
1 915 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 0 
: 0 
: 0 
: 0 
2 110 
3 2110 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
401 
0 
509 
• 
0 
910 
0 
0 
0 
0 
0 
581 
0 
2 454 
0 
3 035 
0 
0 
0 
0 
0 
721 
0 
1 475 
0 
2 196 
R60 
+ 
R51 
P40 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
1 434 
21 674 
1 
J 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
1 340 
25 615 
1 J 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
1 972 
32 497 
! 
J 
1 941 
1 327 
15 
45 
3 730 
692 
673 
2 365 
139 
7 197 
2 200 
) 431 
15 
30 
4 146 
609 
879 
2 658 
134 
7 956 
2 317 
1 647 
15 
45 
« 5 313 
• 871 
1 145 
3 297 
0 
9 337 
P70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 Τ 
0 
0 
0 
0 
0 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
300 66 749 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
320 80 984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
564 
564 96 937 
P3 A Consommation finale 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R30 Subventions d'exploitation 
R60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P40 Formation brute de capital 
P70 Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
R70 Transferts en capital 
Τ Total 
Code 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanal 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa­
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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DAN MARK 
10. Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DKr 
10. Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
I. Gross accumulation 
1. Gross fixed capital formation 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
0 general government (S60) 
2. Change in stocks 
a) non-financial corporale and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) credit institutions (S40) 
d) general government (S60) 
3. Net purchases of land and intangible 
assets 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
II. Financing of gross accumulation 
1. Net national saving 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
2. Consumption of fixed capital 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
3. Capital transfers received, net 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (S80) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
4. Net borrowing ( + ) or net lending (—) 
a) non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (SIO) 
b) households (SSO) 
c) private non-profit institutions (S70) 
d) credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) general government (S60) 
Code 
P40 
-I-P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
26 620 
25 382 
6 320 
1 238 
34 
0 
26 62« 
13 071 
8 261 
9 323 
669 
-282 
-151 
4 50Ï 
-2 429 
1971 
28 068 
27 559 
6 982 
509 
7(5 
0 
28 06c 
14 33S 
¡0 304 
10 40( 
754 
-285 
-15. 
3 605 
1 -3 841 
1972 
31934 
31 751 
7 237 
183 
31 
0 
31934 
19 54' 
11 889 
11 881 
806 
-29C 
í -8Í 
79( 
' - 5 341 
1973 
40 272 
37 989 
7 058 
2 283 
139 
0 
40 272 
23 031 
15 97, 
13 921 
9!i 
- 2 6 5 
-2. 
3 585 
' -9 661 
1974 
43 809 
40 753 
7 822 
3 056 
134 
0 
43 80S 
20 36Ί 
15 53, 
17 481 
I 04i 
- 2 9 ( 
-2. 
6 25¿ 
Ì ­8 599 
1975 
37 045 
40 464 
9 337 
­ 3 419 
C 
C 
37 04« 
1 13 584 
> 4 21) 
20 19' 
î / 18¿ 
i ­ 3 o ; 
­234 
1 3 565 
) ­4 17, 
1. Accumulation brute 
1. Formation brute de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
2. Variation des stocks 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) institutions de crédit (S40) 
d) administrations publiques (S60) 
3. Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
0 administrations publiques (S60) 
ι II. Financement de l'accumulation brute 
1. Epargne nationale nette 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
f) administrations publiques (S60) 
2. Consommation de capital fixe 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
( 0 administrations publiques (S60) 
3. Transferts en capital reçus, nets 
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) ménages (S80) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
( f) administrations publiques (S60) 
4. Besoin ( + ) ou capacité ( —) de finance­
a) sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (SIO) 
b) ménages (SS0) 
c) administrations privées (S70) 
d) institutions de crédit (S40) 
e) entreprises d'assurance (S50) 
' 0 administrations publiques (S60) 
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D A N M A R K 
11. Compensat ion 
of employees 
and its components Mio DKr 
1 1 . Rémunérat ion 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions (a) 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (a) 
a) pension and survivorship contri-
butions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non resident employers ( 1 to 
3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
60 752 
59 391 
1 361 
795 
61547 
1971 
68 033 
66 418 
1 615 
860 
68 893 
1972 
76 308 
74 418 
1 890 
1 105 
77 413 
1973 
88 093 
87 293 
800 
1 030 
89 123 
1974 
104 728 
104 278 
450 
1 075 
105 803 
1975 
550 
1 100 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales (a) 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (a) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents 
(1 à 3) 
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